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Imp. IVSTINIAN VS.A. loannigloriofiji. facroru perOriettlcmpr<« 
mmu 
. '«•»" txconfde & ? 
i^nIkvVRARVM GENERE NOBIS CIRCA 
l Pj lcar|i cccupatis.ne^ dc re pirua cogitatione inftitucntie 
,C hine Perfaemanfuefcant^hinc Vandalicu Mau 
l anis obediant, hinc Carthaginienfes priftinam nobis libertate 
ceptam referant, quafic^ nunc primum in ditione Romani no= 
mis ledatii inter fubditos perfeuerent, id quod ufcg adhuc non 
dum Ueus Romanis,nifi fub noftro impeho concefllt: confluunt 
— d rcb„cnH?,^ ianaf"bditorfinoftrorumadnosrelatione curac 
formam damus; rum uero qu-r oer n-in-PQ cum.unicui9 fmgulatim conuenicntem 
falcge in communeomnibus quareiimnnnci ini,lgcnt aux*ho, poffuntSqt;coprjehen 
damus,& fubditisnoftristradamus P t,3d?rre«tilitatem.eafi&legibusinclu 
fiones defiderent,oper£e nos preciu f-iftiirnctCK^tUra U ^int»ne9 femper principum iuf 
quidelegatisreliftis,nontS -k A^duecertenosobmrbanV> 
adeunt,eoqudd hi quidem adfignata h$re'dinT//J r -$tCnj 15 rcbns nos 
ImeroJtbona impudenter aPDemnr «it ?? ahqmbus fieriue quid pr$cepemnt,il, 
^&aiietcribus legumlatoribus proditumfir reClpilint'ncTiuiratamcnP«ficiunt:quan 
cim^legibusnonLugncn Znhr^ ' 0n,Uen,rClUtmorientiiidifpofit.ones,qua: 
fcripras leges magna p ^ tre^ecleecnrpVKah ^111* . Quoniamucroeadereco 
putauimus, & tam uiucntibus ilhru ben^f habitas inuenimus; & reparari eas oportere 
jnde honore&officn,m perfolu»™ ^ pr*^te ^ uriratem. quim defunas debirf 
his,qui teftamcta condiint.partim lex nerrfr r igitur illud confiderandum aund 
tis perfonis attribuant, perinde quafi ea iurr imP°nit;»ut certam bonorum parte cer 
fcmutfil^neporcs,pa?res 
inter eos, qui uel ex nobis funt, uel ex quibus nos fumus i^/c q practerea perfonaru 
lmmmetneceffitasdandx bonorum fuorum enumerarunt; partim nulla 
uolimtate teftatoris ad^odTnn^lZ" P o-fcdfPontaneaexiftitliberaliras3qU$ e* 
qni uel hxredes ab aliquibusfcripti funt ne 1 fi<W -n wr^rc n°blS^mtis.fancimus,uthis, 
ue fpecialia funt)autleeata mer.tlrrnm ! ea unmerforum bonorum,fi 
reftator,aut qui legaroeos hono«££'l° ^  jncumbat ^ plendi eius,quod 
nec ulla id lex prohibeat.aut utmlri» £ lt: 01 r quod '"wnSum eft, legitimum fit, 
ejcpreffis uerbis demonftret. c- noratus facereomittat,ratum nihilominus fore 
at,fed dum quod iuffus eft/acere rern^ jUtCm qu0v ^ tcftarore difpofitum eft, non imple 
numea,quachonorato relitii nomin ,decrct0 mdiciario admonitus, per inregrum an-
ro eft, qui neceflario aliquid leff 1C.cornPetunt>extra3cerit;riquidem exillorumnume 
hacres fcriptus eft.tantum capiatd, lnt> 111 maiorem autem partem, quim lex requirit, 
nis abinteftatolex dari concedit inraxat>9uantum Uliinrationem trientis iurefucceffio-
redes fcripri exiftunt, adcrefcat iili ' rcJiAuum eft»id tot«m auferatur, &fiquidem alri hx 
Qyod fi nemo alius hxres e* a pt° ca Partc> ^ ux CLli9»«inftitutione attributaeft. 
qLiodaufertur.adnciaturrelinni," f5aut9U1 fmPtifantfiaereditatefortenoadeimt:tunc 
tate donatis copia fiat adcund-e £,j :' nc9non,cgatarhs,fideicommiirariis,&femis llber 
imperatafaciant,uidelicetcautio„ qiUrenu3:elUSlfreSiitariS'uttamen'nodisomnibus 
tatio admiferit.omnia fepercerS ,prmsabe,s Pracftanda,proutncl rerumuel oerfonr.rfi 
uero fl nemoeotum, qUomm fn S rftebus teftatores reflc uoluerint. Enim 
teltamcnto habita eft mcnno, hoc eft ne«j cohwes.neq, ic 
a gataiiuf 
% Dr HtYedib* C7 Vdlcidi4* Conftit* T. 
gatariiis^nc® fideicommiffatius.nc^ fctuus libertate donatns, adire uo!uerit: tunc poft gu 
qui fcripi ir> quidem hxres,in legitimam uero duntaxat partem per hanc lege concluius ciw 
adalios,quos ab mteftato lex uocat, bona deferantur: ut confimiliter cautionem den 
completuros,qu3e teltamento funt comprxhenfa. Inordinati autem uel cofufi 
admittineinhacquidemparteuolumus:fed utquif<$ pofl:eum,qui noftraiamiegeex ^ 
fus eft, prior ex ordine uocatur,ita & uocetur prior.poltea qui eum fequitnr,& deinceps, 
nec qui poltremus relinquitur, locu faciat uel alicui externo adire uolenti &relicta exlcq • 
poit quos etiam fifcum ( fi uoluerit) ponimus, Eundem etenim ordinem in legatan] 
quom ac fideicommiBrr)S efie uolumus: ut prius adeundi covia detur fideicdmiffario un 
uerforum bonorum,autplures cum funt, ei.qui maiorem portionem habet:quandoqm 
imitatione propemodu haeres exiltit,pr$fertim nobis imperirantibus, qin Pcgafiam s E • 
confulti ambages exofi explodentesq^, foliTrebelliano inhuiufmodi fideicommiflis lo 
dedimus* Quod fi uel nemo exiitat,qui uniuerfitate bonorum honoratus Jt, ucl 1 > 
quod teftatcr iuflit.exfequi recufet: adeoshuiufmodi facultas tranfeat,qui maioribus fp2 
alibus lecatis uel fideicommiffis honorati funt. Eo'q$ modo feruis ctiam libertate dO' 
natis tempus Sc facultas dabitur adeundae hazreditatis, libertatis fine ulla intcrpellation 
obtinendie,& percipiendorum bonorum, &iuffateltatoris perficiendi, cu cautione, ut pr* 
diximus* " Quddfi nemolegatarius ucl fideicommijjariu* exiftat,qui peruniuerfiratefli 
bonorum,aut etiam fpccialitcr maiore porrione uel Jegaro honoratus fit,fed parem omn<* 
fortunam' obttncant: tuncearatione,quam anteexpofuimus,itcm uniuerfalesfideicom' 
miffaripiitquiexillisquodprarccptumeltAiultexfequi.cxterisprxferantur. RCIKF 
uerolegatarij uel fideicommilfarrj,qui nihilmter fe legato differunr,uel ad unum omncS' 
nolcnt,uel quotquot ex illis uoleiit,uocentur. Sinecplegatarius quilquartuieqffidei 
miffirius hoc infereceperit:damus facultatemferuis,quilibertate donatifunt,uteo 
dine,quodomiiiusqucncpiiominauit,prxrogatiuam interfe habcant. Atq; hxcqiii <• , 
omma fancimus, ubi neceffaria quaedam datio in quempiam eorum.quibus naturaa iql 
ex reltatoris ac defundi fucceflione debetur,fubelt* s i v E B. o nulla huiufmodi pt' 
na iu inftitutiombus fubfir, fed fpontatiea liberalitatem teftator in nouimma t ua cotuleP' 
demde fcriptus ha?res intratempus ante a nobis diftu,imperata no faciat: auicrantur illi <]111 
de, quaerehda funt, ut neqjoccafione Falcidiae,netpullaalia dc caufa quidqna pcfllt c.i^ere' 
Similiter aut cu fuperioribus & ea obtineat, ut fi quide cohaeredcs adfuerint,hi ipfi uocetuf' 
deinde ad fideicomiffiriosA legAarios,& feruos,&omncs adeo,qui ab inteltato fuccediif? 
eoordine,quem paulo ante adfignauimus ,bona perueniant,nbiqj adnexo onere impl£n 
ea,qu;e(iitpr£diximus)teftatorlfgtbiisconformiapr$ceperir. Si uero inftitutiopr. 
icrea fubftitutionem habuerit:nemini dubium,quin prius (fi uelit) ad fubftitutum,qin ^  
legis przefcriptu otnnialegata piXstet,bona perucntura fint. ficcp illo non uolente:tunc 
cundum obferuationem a nobis didam,ablataaccedantcohacredibus, legatarijs, fcruis, ^ 
ceflonbus ab inteflato,item extraneis,& fifco, qui per omnia legitimas defundorum uo 
tates exfequant.proprercaenim ad tam uaria fucceffionum genera refpeximus,ne clllU j,j 
funfti haereditas non aditacaduca fiat. Exhaeredatos ucro liberos,fi iu(te a patree 
fi fint,nihil'cp ex uoluntate patrishabeant,ne<p uocamus,ne<$ admittimus,ctiamHF {( 
milies uelint. Vna enim haec eft legum intentio, ut quie dcfundi conftituerunt, impleai1' ^ 
Eumenim,quemdefundtus ipfe a fubftatitia fuaabigit,quoniodoiuftumfuerituocaj* 
tes,quarumille eumperexhreredationemcxpreffecdtraipfumfatiam participem c 
luitC' Quod uero eam partem, quae aufertur defunftiuoluntatem non implenti,P ^ 
ad fubftitutos,mox ad coharredes, &exindead legatarios & fideicomiffarios, necnon ^ 
uos deduximus,eo'qi pado ad eos, qui ab inteftato uocantur,& extraneos,ac fifcum^ 
mus: non id abfurde, necg temere, nccx quo quenquam decorum latucrit, fed promd 1 # 
quadani fmgulari & ex fentcntia legis faflum eft, ut decurfis primum omnibus Pcrfon|lifc' 
ftamentocomprxhenfis, tumdemumadfucceffionemab intcftato&cacteros Pctil -s 
mus. ]n omnibus aurem cafibus,in quibuscum fupra fcripti uoluntate tcftato 
i^plent.pcrfonas uel ex teftamcnto, uel ab inteftato,ueletiam c$teros uocamus: pc ^ 
nuisuniucrfiseiufmodiperfonis,ut&ha:rcdesfiant,6caditionisfiueprohaerede yt 
(quac icgiS uocabula funt) ius habeant, omniatp ut h$redes gerant,fiue conuenian 
ahoscouueniant:id,quodpropria authoritateuetuftiffimaeetiam leges praeftaba > 
entcs harrcdcs eos, qm nc^ hxredes fcripti fucrant, ne$ ab inteftato adlisredtr.U^^, 
Tie h£Yedib.& VaJcidid* Con&. L wkicuiv.W r iciau v zirt i, ^ 
fadoTLii m omnibus"btin«ibus,ctfi non ah barede, i legitario, ud fideicomif 
ne . q « "?rns caufa 1u,d dari quippiam fieriue tellator uolnerit: eodc ordi. 
roinf r ablatarumreruoccafione,utafubftitutoquidemlegatarijinctpiat,definat ue 
ncriir.r^1111'- ^ln^uam legi huicindignetur, fi talibus quodammodo relidis pri 
tii fnpAC7 arn?° teputans,quod omnibus omnino hominibus uitae finis mors fir, non tan-
dati 1 ? 3 ^ acciPiarj fFA-Potius recogitet, quod & ipfc moriturus alqs mans 
DnEcmw^ ^acC1 auxi^um keratur.nihileorum,quacuelfummocumftudio 
temnrwp V cnc(^uperueniet. neqz enim his tantum,qui uel fub imperio noltro,uel hoc 
feculis ommes niuunt, hanc legern proferimus, fed omnibns etiam poft currentibus 
uel innirio u r rH 1N .C N ° S CllU ^ °8Uatio quzedam legis Falcidiae fubrjt,quac 
Quantum ill. Mrimonium legatis confumant, haeredibuspermittit retinere, 
co^atTftamr^ lemiffem bonorum efficiendum fatis fit.rametfi enim pugna 
fenditur Smrim *!?•rtC ciP' llidetur, lege tamen permittente id fadu de* 
harredes fi eius le»is ^ cnim fuftcntanda nobis defundoru uoluntas eft) uc 
q$ ob ca forte onsnfir i C ^ utl uelint, incontaminatam legi anthoritatem cofement, no 
re,quzeneutiauarnn#>n>** l^Crint,1Ue^°^°interuerterint,conenturFalcidiamintroduce* 
ab hxrede qui metnir 5 n ilL ma*° eg'^ent interuertiffentq?. Fiat igituc 
biturusnonfit inuet\r\r M P? $Salienum detraftlimfolutacplegataFalcidiamhz 
oneribus ufcv ad rehcti n.irnm^ modo'intra'^ea tempora, intra quae antea, cu hzereditarns 
in bonis .pprns experiebanf pypm^T redaftis, homines damno, quod ex aditionibus 
fto,quodhuiufmodihazredem ouinonronnF^^determinauimus.-illofoloadic 
metuifqg non rantum ne quid damni accipiat^ ifcd et^m C?a^ le8aranos ucrerur* 
omnino legatarios &f1deicommiffarios Llm ! Careat cro' lcireoporteat, oes 
clle,aut certe qui uicem eorum eeranr li for^ n^n >n cmitare pracfenres funt, affumendos 
htas, uel asras, uel etiam q^uikne^ natura.uel dignitas, uel qua 
fentiie przebear. Siouiiiprnnkf •* ^ult^tem ilhs in conficiendo muenrarioab-. 
dominibus,qufq; ibt rem foli voffideanr n^ cius rcitc^5scx fidedigniffimis in ea ciuitatc 
tres accedant (quod enim ad eam rem nr r k n ^  ^C^ltimationis fint,non pauciores quam 
quibus inuentarium fieri conuenitnnn m tabulari]s folis fidem non habcmus) coram 
tenribus fubtradum efle quid rerum ^?'^^eunt'busaliquandoleMariis,Sclorteque 
lum per quaeftiones & tormenta feruommZm?0 exptcffum ,integrum fit non fo 
feruentur,quaei nobis antea de feruil.hu"torn^ lanZ, ut tamen ob-
h*redis,quam teftmm,qui fc adtis adfirmentinterfLiifl^? ctiam mreiurando tam 
q confcios effe ulhus ab hxrede perpetrati maleficn rem?n? ^'qux tfic S«ebantnr,nc 
quac mortis tepore teftator in bonis habuit,inncni?e:nm;nqui,rcre'& »c"tatc de his, 
damexijs teftato conuenti, uenire&conficiendo inuentirio r 'ucl °nw,uclqui* 
pune fuerit h$redi,f, uel leeatariis non^cSS *tunc cnim im* 
mur.Namfiomninotupiralia^flvh"1 "'Idcfl,lntio lniuriamhccre uidebi 
percipere, fecy fufficientes faculnr^ ,' ciiftcre,&ex fucccffione fua confolatione 
fpicuumeft,noncontratietatemiHr P° ^crc "bitiatur, nee rei ueritas idoftendit:per-
purgationem. Enimuero fi in Um u0 lntatc defunfli fore.fed potius demenrix illius 
tinebit Falcidiam.fed leeatarn<:,u,ct!tatlum «forma.quamdiximus.nonfecerit.non rc 
pura fubftatix defunfti modfi exrJlr"'0"1"11' 1,5 ratisfadct > tametfi legatorfi prrcfhtio 
mus, quam deeo tulimus, ne oi.iH « ' hoc dicimus • qu° k8cm noftram infirme, 
pratftabit enim illis.ut pcena f„, pct credltorcs damni hxredibus adferatur in rebus fuis. 
iffet illi cauteomnia agenti non r",prob]tatls luat-cf co qudd leges trafgreffus ftt.cum licu 
lcge Falcidia deferuntui, htcr,far ' Nlwl fenriie damni. fed etiam pei contiaiifiea. qua: 
tgt, (tutforts cm dcbutjjet cttmt MmhJ Htcmm itcimm, ubt cmns tefkm dtfufabfhmu boc 
erranttifctuctiae(l,ct no p«r, et intLlT^r 1un"alnn htredl f"> difrofuit. ctt„im rfti hoc 
t L ui,crchttcatum.vmtuolcinmcumtmrcrctrlhmri 
/ <w// > <•* <* r /, t / 
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cr fideiammlprijs, er U&tnriis.er fnuis.v ijsjui A i*lr/hrouemunt.tr *Ujs, feanlm friwl i i*'"1"™ 
6*inalibm uum. Non dabimus aut h.tredi.exafte pirrimoiu) moduni nofcenti, hcc 
tiam.utaliisquidcm protinus abinitiointegralcgarafolucre,ipfani'cptefl:arorisuolun 
plene conferuarcC id,quod ctiam conditutionesnoftrorum anteccfloium dicLinr)nli)S u 
partem dctraherc uelitA irapartim reltatoris uolutati fatisfacere,partim eam miniicre. 
«t is.qni circa fubftantiae quantitatem nihil omnino erraucrit, & ftatim atcg cognouit.tc 
torisuoluntatem fccutus fitsperomnia cam exfequatur, nctppoenitcntia abducatura 
tcriora.necR eninihoceflct purcfequi. Sednccplllis,quieuminitio pernokcrei » 
incofiderate tamen folucrut,perniittcmns,ut percipientibus pofr deinde ncgociataixiuu» 
cupiantCK,quod foluerunt.ab rjs recipcrc.conucnit enim,ut confiliu ante fafta cnpiatur,tu 
demum agatur,ndautem quod rcfte fcceris, rcqcere in ignorantiam, nifi iufta aliquaidca 
ia introducat,puta fi quid praeter opinionem cmergat, quod patrimonium deminuat,« 
petitioni locum faciar. lllud quocp profpcximusjic tempus in eiufmodi qualtioni 
in loncum producatur. Sancimus enim, nequa huiufmodi quxltioaut controueruaan 
rpaciu cxccdat:nece(Titatem htredi imponentes, utomnino ab adita haereditate intra an» 
&leeata foluat,&iteftatore relitia pro cuiufqjrei natura praeItet,o!a denicp faciat,quac lupf 
^ixiinus.Ac quemadmodum iam ante diximus, anno initium damusex admonitioneiu» 
ciario dccrcto fatia. nam fi culpa haeredis annus pr-ctcreat. tunc S< ipfc rclidis cxcidct, 
•ad ea pcrueniet.quos antea uocauimus. Pupillis fai^,&aerate minoribus lex noltran 
hil prariudicat. nam fi quid ex caufis i nobis enumeratisdamm acccperint, duplici potiu» 
rur auxiliOjtum ut reftirutionem in integrum petant,tum utcuratores ncglcgentiarcondc' 
jiment. ' Sed necx patronorum fucceflfionesexcipimus.nam & illic lcgitima illis port» 
ne quamnosdcfiniuimus,conferuata:fiquidillisultrahancrelidumlit,&iiibertisrogat* 
ut quippiam prxltent,deinde id faccre recufent.fancimus,ut idem ordo obnneat.quem iu 
inma facra: huius coltitutionis protulimus: nempe ut legitima quidc portio 111 talibus ap 
cos falua& incolumis permancat,rcliqua uero ea uia procedanr.quam modo m huiiilni 
•cafibus aperuimus,maximc poltqua in ea conItitutione,quam dc uirc patronatus tukmu . 
libcrtinornm fucccflfioncs quodammodo ad inftaringcnuorum rcdcginius. Qiio'1! 
ucroduplcx ratio tcftamcnrorum cxiltir,ut uel in difpofitionem fcripto compta-henfam & 
feratur.ucl in uoluiitatem fine fcripto confiftentem: omnia hacc eodc modo Sc ex Xquo 
-fcruaril tam in tcftamentis ablqj fcripro confiftentibus, quam in quauis ultima uolunratc^ 
perfona fancimus,fiueea priuata fir,fuic militaris, fme facerdotalis3fiue ex regio comit^' 
fiue qualifcuncptandem. m imiuerfum enim omnibus hac Jegcm hominibus commuiiv^ 
nimus. Hzecnospro commiiniomniumhominumiitilitatefiripfimus.uttam uiuc, 
les r)s,qux relidafunt,perfruantur,quim etia hi.qui moriutur.alacrius e uira difcedat, 
cntcs fore,quod ipfisfcpultislex opem adfcrct,Sc fimul qttre illi imperarint, ad cffrdum1 
ducet. Quamobrcm cum haec adcommunem omniuhominum utilitatctendaii 
cnt qtiidcm hic ab excellenria tua cdifla, quaeomnibus uim lcgis dcclarenr, dirigcnrurfi 
& pcroninium gcntiu prouincias, tam quaepridem Romanorum ditioni fnerunr fu 1 < 
quam quce per nos iiuper diuino benefitio acceOerunr.Sed Sc qui per metropoles prinf «P 
©brinent.accipienres ca,qucmadmodumlcge iam anobisexprelTa funt.per IingulascH' ^ 
testranfmittent,ncnio'q;crit.quicamlegem non percipiat, jtiaenc<$inpaupertate quc v 
wuetejic^ cum animi anxietatc uitam fmire fiM. 
ME MVLIERES, Q.VAE NVPTIAS ITERANT, ELE 
^ionem habeat,in quem filiorum donationcante nuptiascon 
feranr. deq^ alijs capitulis. Conftit. 11. 
I w p « I V S T I N I A  N V S  A . H f r m o g r m  gloriopfi.mgflro facrorm 
officiorum, exconfute, <7 patricio. 
' feSSSS^^T antcnos IrgiOatonbtis Romanis cotinuam Ic®inationfs occafioncm 
' M Sj^fc^cr-ifarumdabatuarictas^&nosocmpartemiegjflarionisordinantcsreipi'^]jqllt'f0 
FiMPxRjlAampcnecorredionemaliquandoquidcprocgcntiumintcrpellationi£L,S- nO^' 
W teMgSfi ucromludicialibusquacftionibus cclcbrauimus, Sc multas leges lnnclubu Gt*£yf 
O nucemergensadhancno uocauitie£c* ,. r. 
1 r '' rucmmiupplicauic,diccnshabuiiTc kduduinmrum,&duosfcoilcnli 0.1 
PermanG, r ^ V - Y L , ;uunm reinruito<:dcditmio,quinonramenuiuens« 
qun fi, nnG^ c cxh°mmibus, antcqua ad lecundas ucnireirellcrnupcias mater. &-iex tamanci^ 
matcr^uDrris^rCaU1rnV if-^Jiam^matremadminorisfucceflionem. Erfiquidcin prioribus 
frucftum nJfi, man^c'nLl1 1 quaeftiokicrat.ledillaquidcm aduirumdefccndit,fccunduufum 
utL^fusaindtm^ ensanrenuPtla^ernd°nationem. ficenimeameriamomncdonauic^ 
filia ^rciperemnah^ir nST^8 'Utckcretapud filium. Omnem ucro proprietarem 
rat matri,dicens nuljam fiduciam htaI*reUmMirc^^ri^undaratnS,^CeCUn^" ^ uanc.urn Pacer dedt 
donatioms quacuncp rarionc. Vcrum mam nS^ai uoramigrantcm propnccarcm halxre 
affirmabat, led permixtamiam rcbus°T>™
coinpetcreei fcx unaarum &proprietatem & ufumfn 4 c,n°n *JufL ca7c^ donacionisexiftenas, 
de jpfa hacreditate fratris contra eain fiJia relu^ han i I1j)n ^ dubitabatur, fed en3 
dia parte/ecundu quameam nos adhaeredir^m fiXr,matre quidem petenteeius hacreditarc pro me 
filio cumcauocara; filia ucroohrin,^ T nlnuocauimusunaexiftenteforore,morienreuero 
infiftente,d:dicente,quia mater fiau.d^.rfT^f fracris ualde forriter ex prioribus fandionibus 
tem filrj-ucniencem ueroaduirum nlnVl lecundasnuptiasnonueniffct, rcdeiiindicarctlixrcdira 
uit; quiaii poflfccundas mmriasfili,,, mr|Jnopriuarihis,quaecxpaternaiiibftanria iilius acquifiU 
domina, haecconfbrurionibus amhiW0n^US<t > undecuncs acquifita cft ei fuMantia, ipfaeffct 
deliccr liaberemn^Vi.i-.^ .u' <>.*,. uolennbus,quaetaliadilccrnnnr. Mater auidem ualdpm* 
iulmodi nsin^l^mim^rcTini^iercJed [ulr 
nuptialis donationis(filiorumproprietatemanctc) rii "cpr-,1|/uenienl:e'nruri1 ,noxtantumodo ance 
dem fiJiorumcligere,aIios autc exhonorarc ouonlCn i nullamcflcjicenriam matri alios cuii 
Qiiapropcer ddinpraefenriproprietasantenunrialisdn n?ni us^mu'kcundis nupttfs fcric iniuna. 
donec uiuec, feruando. Eckcundil nnJnl n i donacioms tocaad filiam ueniec,ufu apud macrc 
tenupriaJisdonacio compctic.fiuerofiJia;manecauldrm rTmaterPraemorianir,filia:cocaan-
m nJioruin.rcJiquum ucrocric filia- & moriens l?or . pu marrcm|ucru expado non cxiftenci 
ur. Hoc auccm quod,ficquidem fcmncr evnr r,-' ^nlinictec ad fuos haeredes.quiex lege uocans; 
ina^r idhu TCmati'm &interP°fitionem Jamus Lid^NJ0 n°nduni ^ detcrminacuni cunnhoc 
mater adhuciecundasnonexpci-tantinr.ic , Uahuiclcgi; Namfi non fiJiofortcJcdalicui cxmnrn 
fadum eft. le^e pronrierarrm n ancac*nam fi manfcrint fuperfiir^ fi i n °mnibus modis iedin 
iiquid eoeritmLfion^<PnaIlSdonarionisadfijiosdcdnr^n^uacuab'turoiranoquocf 
feaindum quandam uero infirmus TpoareHt QLiidem partem erjt tontracius finmj? 
tione,&hiPclex in utraq? iit pofica perfom h in anCenuPpalJ feu propcer nupcias dona* 
CVM IGITVR reJiquiificco^carcdp^h &a,ienaCl°ne & lucro iannmus» 
tio.oporccrecredimus generali We x hxredltat]bus fihoru,pro quo eria praefens cfi dubsca 
iTioucndis omnibus dare dcrifioiicp encem quaeftionem dirimere dc determinare,&in fiituro 
ucnientes,fiquidem filius mafailus nrr fr», C. ncimus alias res poft antcnupriaJc donationc ad filioa 
redes;hic macre non prohibita fcribi 3 fii .'1T?lna'°'"tc teftecur,lccundum lcgcm uenire ad fcripcos h* 
nibus, ii force filius ea praecermifmr nxrcde, fcd eciam concra tcftamentum ci daris alicerarin 
deceflerit,referuans iJJius partcm *fin. irrau°riabiJicer exhaercdaca feceric. Si ucro inteftam« 
biicrit quidein filios proprios;fic friL. 111 habuerit fiJios proprios, ad fiJios ucnire.fin aut non hn-
bis fancirum cft)ad haeredicatem u(*n Um UOcatl° & matris una cum frarril^us (fecundii ouoa S 
ptias,fiue non. Nec enim «Ses n^8'& eam firmc ^benris, fiue ad fccundas udlet u"n^ m" 
mus necfc ex hoceas ad neceflicacein??8 acllrerfus muheres,quae ad iccundas ueniunt nuntho f 
caftarumnupriarum(Jic« i^^j e^llIamus amai*am 8c noitrorum temporum indi^nam 
ditias permixciones, & forfan er.- 55nt)ab his quidem abftineanr,& dcfcendanf adoVnld^' mc 
cotra Jcgeshixuriencur. -ruonlc°rrupciones, &quonianolicetlegahtercafW 
Codjcispoficamnofiraepietacisconf^lgm,ru^ereuolumusme^agnofcimus uclmcu/nr^rk^ 
adiccundas nuptiiis uerncnccs u. i nft]tutioncdifcernentem de haereditatibus filiorum ? ° 
Wd6runt Pf*obeum«; ucl m fexto hbro «ufdcmS^s^ub 
iij ticulo 
€ Ke muliercf ctcflione lubeZt, itt cj uc filioru Urgtite nuptiale cojvrre uclint. Conft* IT* 
tiruload SEN. CONS.TenulIianvr,quoedemulieribusdifputatfeaindisqufdcnuptijsjundt/^ 
ante feamda tn copulationein fiisos amitcentihus;<ed uocct ad ti l n hxreditate modis olbus matcr ci 
fratribus,&hanc habeat firme,nihil ex fea"idis loedenda nuptrjs.Qnod & in iubiccla quarfdone,qu ^ 
iegem hanc mouit,obtincar,&matcr una cum filia fuccedat haercditati,aut eriam (uccedens hancirrt 
fragabiliter habeat.nihil ex fpe feaindarum locdenda nupriarum,fed domina eiufdem haercditatis 0 
filia abfolute confiftens. Optimum itacpefl,atcp laudabile,&dignum oratione,ut muliercs \ ^ 
fe honede traAcnt,quatenus quae fcmei ad uirum uenerunt,ferucnt inuiolatum morientiutTi torum* 
Ethuiufmodi mulierem &miramur pariter,& laudamus, 8c non procul 5 uirginitate pommtiS' 
Sin autem non uoluerit, 8c cumforfitan iuuentus lioc non patiatur, nec pollit contra fcruot 
naturae refiftere;non cft torquendapropter hoc,nec lnterdiccndoc funt ci comunes leges,icd aduin a 
terius ueniat nuptias honeftc ,&oini luxuria abfhncat,&fruarur fuccefljone filiorum. Skcnimc 
adhucamplius diliger,^ non quafi quofdam odibiies refpiciet parnis fubdita amaris- SicutenimP 
tres ii ad ieaindas ueniunt nuprias.non fraudamus filiorum fuorumfucceihone,ncc quaelibet eJtJ^ 
aliquid tale diccns:fic nccp matres priuabimus filiortrm fucceflione,fi matrcs ad uirtim ueniant 
dum,licet ante nuprias fecundas aut poft fecundas filrj moriantur.Alioquin ex abiurditate legis^i^ 
pracmoriantur filrj omnes,non relinquentes filios aut nepotes,nihiIominus fupplicium manetrocn 
luccedit eis marcr.ncc ii line filrjs moriantur, fed inhumane ab eorum expelliturfucceflione, fruiu^ 
quidem pariens,fruftra fimul oC nutricns, propter legales nuprias fubieda pocnis; 8c fuccedent q"1' 
aem illis aliqui cx longa cOgnatione.mater aurem irrarionabiliter expellitur- quapropter Scipia Ju 
cedat filijs,&fithsec lcx clemcns 8c mitis,matres filrjs concilians- CoJhgentes igiturhuius leg1* 
partemJancimus, quia matrcm (.fecundum quod iamdudum diximus ) aflimilamus patri, in an# 
nupriali donatione 8c ipfam fufrinere quidc pccnas,iicut fuiiinet pater in dote- in haereditate aurcm" 
iiorum fine tergiuerfatione ueniat 8C pater 8c matcr feaindum fubiedas utriq; caftii ciuxftiones. 1 \ 
inde quod patrcs habct,fiue ad fccunaas ucnientes nuprias,fiue no:hoc etia matres habeat, uocetun* 
marer ad fiirj hacrediratem, iiiie iam ad fecundas uenit nuptias, liue poftea uenict. Antenuptiali 
1-0 donatione ad fecundum ueniens confortium,neq?fecundum quantum hxres exillct fili|,fruaf« ' 
fed hoc filiorum iit Jolum lucrum eis a lege dartim,&nonuidcatur effe parshaereditatis filrf, icu ^  
huc antenuprialis donarionis naruram non abrjdens-Qtiacconuenit tcncre etiam. drca eas,quae ntu 
iam iunt uiduatae mulieres,& proprijs fucceflerunt fih)s,& quae uondu ad fecundas ueniunc nupt^j 
l i c e t p o f t e a u e n i a t . Q u o d i g i t u r h i c h a b e f , f i c o m i t c p o r e f a n d a t u r .  A L I V D  X  c R O  
occaiione iecundo nubenrium mulicru 8c antenuprialis donarionis, adrjcerc prioribus bcne ieJia 
recredidimus- prifds nancpconJhmtionibuspraebentibus elcctionem niulieri, quacad Jccunda u 
defcendit, fi ueiiet acdpereanre nuprias donationem,fecundum quod ei pcimirtunt pacta^cx: expO 
re filrjs caurionem,C]uia moriens haecreftituerec,liuc cum non nalcret darecautionc, autnoJIct forfLt 
manerent quidem res antenuprialis donationis apud filios, foluerentautcm ei eriam terriam par^'n 
centeiimoe ufurae: noscxquxOionu emergentiii uarietate mori(quoniam invrcnimus minoresit"1^0^ 
periculum patientes antenupriali donatione in pecunrjs exiftentc, 8c alios quidem aurtrrn nonhabefl 
tes^coaAos autcomniapatcrna uendere, quatenus exfoluererurantcnuprialis donarionisdebim'^' 
ad eosutict: iecundum iegcm antenuptiali donarions uenienre ) propterea iudicamus oportcre h1^ 
dare ordincm cauix, ut Ji quis contulerit res fecundum antenuptialem donarionem, iiquideifl^ 
mnes immobiles finc:mancat harum ufus apud matre, 8c ipfa eum colligar,&:noii refpuat, necP^ 
gar filios pro harum crfti m a tjo n e u lli r a s - icd 8c diligenriam earum habcat, ficut lcx iuber ufu czuiu^-
cxifientes dominos, 8c cuftodiat eas fecundum leges anriquas filrjs fuperfhribus: autii omnes& ^ 
antur, fecundum noftram legem ueterem caius quidem nonexiJtenrium filiorum matri, reliqP1' 
uero filiorum haeredibusconferuetur. Si aurem omnis antenuprialis donatio in pcainip . 
uelairjs mobilibus rebus confiat: tertiam ufurarum partem perdpientem matrem ctim cauDrC^ 
iam definita non exigere a filrjs aurum:nifi fortc idonea fit uiri Jubftanrja, 8c habeataurum,&arp 
tum,&ucftem, 8c quicquid confcriptum fuit matri. tunc cnim eledionem matri dabimus, fiuf v-0; 
erit rcspercipcrc,& proeberecautionem:iiueiftam,quam diximus, uluram acdpere 8cfecundvP ^ 
res leges 8c noftram- Si uero pcrmixtaeJintres,&donatio ante nuprias aliud quidein PeCtl Jfl, 
aliud uero in immobilibus liabeat rebus:immobiliaquidem modis omnibus manercapudta*a' ^ 
ut aiimentum habeatinde > Porro demobilibus haecualere, quaefanciuimus prius, ii omnia^r3(i 
w ... ptialisdonarioniseflent in rebus mobilibuscoiiftcnria. NLLVD quocp dudu acerbequldtju,, 
*ca <4i ariim^ raro autem in iudicio examinatum aefhmamusoportereclara lege complccii, 8c tradeff ^ 
l c g u n t u r d c  &  d c d u c e r e  a d  i u d i c i a  p r o  c o m u n i  p o f i t u m  a d i u t o r i o .  S i  e n i m  c o n i u n g a n m r  a l i q t i i  a l t e r u t i ^  
uerbo ai dotis 8c antenuptialis donarionis documcnris, deinde uir quidem antenuprialem praebeatdon- ^ 
uerbu mfra nem, mulier autem fcribat dotcm,autipfa praebente eam,aut dante patre, aut quolibetcxtran^ ' ^ 
lNoMci.jj, flca appareat matrimonrj temporedos nondatamarito,fed fufbiieatonera matrimoni), &rna.lJpf^ 
nium morteuiri foluatur: non efliuflum omnino mulierem dotem non dantem marito,antfl fJ0t 
lem accipere donaricnem. Sin autem etiam 110n rotatn deditdotem: & ipfa pro tanto exigatd0 
ncm,inquantum dederitdotc .aequalitariK enim &iufiiciaeiumus amatores, quam diin 01 . 
tum &iri conlortrjs uolumus obrinere • Quapropter quae mulier nilomnino dat, ml °lTinr1[^^f':, 
apiat.qu*ueror. 5nus,quamprofeflaefl,dedit:tantum redpiatfoIum,quanmmobtulerit• 
hoc optirnum jn praeJenrilcge incrcmentum plurima decei nenrc,quae iemper in dubitatiO 
uixautem modo ad legifiationcdedu<fta. Hancautem ualcreuolumut Iege,&in ca 
principnT,d<: in pendcnribus linbus,&etia in omnibus de caetero prouenicnribus-
cuerunt nobis,tua lublimius operi cfledui'c$ dare fcftmcc, 8c manifefla umucrfis per Pl 0SJ ptopl1 
Vt deterntindt.pt numer.clericor. crc. Conft. v ^ 
proprfa faciat quatenusin omnibus duiraribus, quas noftra dirio conrinet aa 
mmbusfiant/ecundumquodinobisdjfpofitumdl. 10 connnet, haec ualeant certa 
VT DETHRM INATVS SIT NVMERVS CLERICO-
ium fanftifs. maioris ecclefiae, nc<g non caererarum fandifs. ec» 
clefiarum huius auguftifs. urbis. Conftir. 111. 
Imp. I V 5 T 1 N I A N V S  A .  E  piphatuo re<g£ kuitu urbtf archiepi 
fcvpj, o-uniuerfi em traftus patnarcbie. 
Ommuni qnidem ac generali lege iam piide tam ad beatirudincm, 0 parrfar-
teliquos iandvfs.parriarchas de ordinarione fandtifTimoruni 
afnrnH-ivT* reuerctldifs.clericorum, necg non miilierum >& diaconorum, 
ggM miK nn-r» 1 orum niimerusneteremmodum excederet,conlcripra,difpofuu 
. Frafcnreni ' incE ll°kis honefta, & decora, facrisfcti regulis conformiaeiTc nide-
itemin ordinemei n„^/gCni fPeciaIiter ad beatimdinem ruam fcnbimus.digerentes 
l cum mh^If d numemm renerendifs. clericorum „1 bac urbe pertincnt. 
ncreuerendiis nni <:otLim,clux honefta&pukhra funt/i modum egrediantur, deccat: 
lendis facrofanfta m\ir!r Yr* ^  reilc£fndifs- diaconiflas tot ordmari conueniat,ut illis a« 
paulatiminooiam ifpr™*» efl.ain,lece^,tatemnia8ni ^nsalieni incidat,&adextremam 
urbismaioremecdefum naftrMmf"1 compcrtum babemus, fatrofandam huius regix 
^reinquietariaitfincularimpro^? matrem PerJianc occafionem tam magno aheno 
prius immenfam aun uim oarHm r reuerendlfs* c,criccs alitetfacere nequeat, nift 
rum in pracitantifs. eius orJdm A- r/i 0 ..I8atl0nf hypothecarum, partim datione pigno-
fosnosad caufeinomfiHrv^!! ? fllburbllsniutL'dckfumat. Eapropter uifum nobiseft, ip-
uepoltca tcmporum feries adinnene* * Ecrd'ltel:c'9U0 fe modo in,t'° habuerit, quid' 
hendinmseos,quifacrofinflm-,*i- * , *omni!S,turParteeaperiieitiganrcs,c'eprac 
curam redificn e>>iife fedetiam nr ^ uarnecc'e^a 111 'iaca'maurbe exardificarunt, non folu 
fuppeteret,iir'q^definirenr auotDerfm ^1!35 ^pfUnftituiflent,fufficiens crogario 
duconos uel mares uel tccmmas auorfni m ecclefias preibyreros conuemrer, quoc 
arios. ad haec rcdis fumptum determinaffe ,tCm cantorcs fimul & leftores Aofti 
to.buic ftto fatis eflTent. necjmultitudinem ijtainl? ^ !.ere3 Peculiares ^ uus, qu, inttittu. 
f.en non poflet. At^t^cfar^ m ca obfenmt"o"e lon» am> CUi ^mPctens foluuo 
quandiu manferut,tandiu Scfibi deputatisfacrofa.^r,, tcmPons lpacio permanfifl"e,& 
acuerodeiamantiflTimiepifcopiaiTidtiisnonnullommet,c,cfiarumresfuffecifle.Simul 
d o s  e f F u f i  f u n t ; e x c r e u i f T e q u i d e m  f u m p t u s  q u a n t i r a r e m m ' i m n r " " '  ^ o r d u i a , 1 a  
& 7pnUataf3mi,ia«tctm^inllitutaferendun,)necelT.uteexrortas 
fuburhh ?$ al'e'Ut,0neS exllltlire.ut e* huiufmodi abfurditate ncq, pradiancm 
& ad fiunnxiinhhirn.T V fuffic crent.eamc^ ob caufam neq, creditotu cop.aeffc^ 
etiam ad conditionen0™:,!'"'!^ 'P fis/imP1,us niinlltris alimenta praebere pclTcr, imo 
fis cedetet, id quod etiam ueren" :1'1,l '^m;lm delaberctur.ut creditoribusbonis uniuet 
mofacilecunLqniultrafubltanrivr Cre,?nemp0lterumfiat*Prouidcmus.Numfine. 
B5n$"nosea ad foUicitLidinem nnft- niodum lumptus faciat,$quo animofaatTquare 
ptus polMones^SS^m-r?l0Cibf^ Prlterel fl °Portet®di*3d fl"» 
ximum elt)fed ex moderatis facnl!i'i" r® U am auat'ciaE finlul & >n,P'«ati pro-
&qu* ifta concernunt.lece inclnZ.1 !fun;Ptun,tcmperare.-ca propterconuenicntee 
eijciemus. Sancimnsicitnr ,7, S'&Jnfin'raten)manifeftcei rei medicmaadhibita 
qui adhunc uftpdiem in eadem rirr!rl'T' ele""'&miniftr?ntes mu,ietts.&"(tianj, 
in eaforma,inquaiam funt ocrm nfla ma,oreecclefia,c$tc,rlscljfacris «dibus cofiftunr, 
iftalege copleflimur.iit fnturo Z?"eant- ne*enim cluod modoeft.minuimus.fed potius 
no fiet, donecad uctetem n„,»P p,c,amlIS- ucro tcmPorc niill^mninoordim. 
rendifs.clericorumquamitis (euerr1ab'PflSfanc^eCe'efi2 jf'fat0ribuSinft'tutlim tcue« 
maioris ecckfi*utbiS noZ "; Etfane,reuerend,fs- clcticorum factofantix 
i» nofttat menfura ceitis fuubus defciipta, tx inaraum admodu ni 
contiada 
8 Vt dckrnunAtiu fitiiumenu clericor.fanttifi.mdiorisccckf. ConH. III. 
cotrafla erat, quo tepore fola adhue erat facrofanfta maior ecclefia. Poitqua iiero• & uCt^.iS 
da domus fandtae & gloriofze uirginis deic^genitricis Mariae ,in uicinia facrolanaac rru • 
ecclefirepofita, ab ipla pia: memoriae Verina coepit exftrui: itemreligiofa domus lanra 
tyris Theodori i Sphracio gloriofa: memoriae cdfecrata»&ueneranda domus fancttf 
facrofanftae maiori ecclefiaecopulatafuit: redigere planenumerum ad ueteremforman 
poflibileeft. Neg enim tot fimul eccleftjspauci quidam fufficerepoflint,quandoquide J 
la haru trium xdium peculiares clericos habeat, fed pro cdmunibus utatur t)s ,qui ai 
fanftam maiorem ecclefiam pertinent,qui omnes eas ordine & uelutiin orbem obeunt , 
cra in eis ofFicia concelcbrant: przefertim uero ingenti multitudine ex haereticorum co ^ 
liabulis ad facrofandam maiorem ecclefiam, partim gratiabeatifs.dci & feruatoris lioi 
fu Chrifti, partim laboribus dcpulfionibustp noftris addutia,ut duplo plura, cj? abinitio, 
nilteria ad Chriftianae pietatis officiu peragcndu deputari oporteat. Quapropter . 
mus,ne quado I facrofantia maiore ecdefia ultra LX.prelbyteros, diaconos uero mares 
tum,fceminas XL.& fubdiaconos xc.leftores autem ultra CX. cantores ultra xxv. exu , 
ut uniuerfus reuerendifs.clericorum maioris ecclefiae numerus in CCCC xxv. perfonis,'-
tum prarterea oftiartjs (nt uocant) confiftat. In fandtiflfima igitur maiore almce huiusiit ^  . 
noftrx eccIefiaA tribus illis facris aedibus ei coadunatis,tanta clericorum multitudo elto. 
mine eorum,qni nunc funt,eijciendo,tametfi multo maior numerus exiftatH a rlob^^ 
fiitus eftaiemme item de c$tcro per uilum ordinem, qui hoc tempore cft,adijcicndo, don 
intra hunc numerum menfura confiltat. Illo etiam adijciendo,ne quod haftenus ii|" 
corc fieri confiieuit,deinceps in ufu habeatur,utreuerendifs.clericorum nonnulli in fan 
ccclefijs,in quas uel hicuel per prouincias ordinati funt, mancrededignentur, ac pei pa ^ 
cinia in facrofandtam maiorem ecclefiam eiuscp clerum fubeant. quod omnibus mo i 
poftetum fieri prohibcmus. Namfi in facris monafterijs prohibemus,ne quis de uno a 
ud tranfeat.-muJto minus id reucrcndifs.clericis pcrmittemus, rati huiufmodi cupidita 
ciem pra: fe ferre quaeft us &c nundinationis. Caeterum fi quando 5c hoc tranfittoni 
nus uel beatitudini tuac, uel pro tempore maieftati imperatoriae probabitur: nc a lter i 
nifi prius res ipfa ad numerum,quem przediximus,redigatur,ut ea tranfitioin deficieiit 
cum fiat, neq? fnpernumerarius omnino aliquis irrepat. nulla enim id maclnnatione» 
ullo modo fieri permittimus. Atcj haec quide de facrofanfta maiore ccclefia. In o^n 
bus autem alijs ecclefijs, quibus expcnfas facrofanda maior ecclefia fuppeditat, fancin111 
utqui hoc tempore funt,confimiliter 3c ipfi fub eadem forma maneant.in pofterumlicra: 
mo ordinetur,priLifc^ ad ftatutum cuiufcgecclefix (ut uocant) quod peraedificatores 
ab initio determinatu eft, prefbyterorum fimul & diaconorum ,tam marium, quam 
narumAfubdiaconorunyieqj non ledtorum,cantorum & oftiariorum numerus redig?r ' 
necg quifquam interea temporis adtjciatur* Nam & ipfi nos przecauebirnus,ne quid eiufi ^ 
di faciamus, ordinatumuealiquos mittamus: neqjmagiftratuu noftrorum aliquis tajc^ , 
faciet,reueritus le^em noftram: 8c beatifs. archi epifcopus & patriarcha huius regiac111 ^pj(, 
teftate habebit ordinationi cotradicere, licet depalatio iuffio procedat. nam Scquipl'^^ 
& cui praecipitur, urerqj fub cenfura erit ecclefiaftica, fi qmd tale percgcrit Sed 
altjs ecclefijs5quje alimenta & fumptus ex facrofanfta maiore ecclefia no habent, coiiv^^ 
eft,ut ordinaudorum in ipfis multitudo intromittatur, aut mcfura initio in illis ftatuta n 
tero tranfcendatur,nequando qui facra in illis obeunt, ad immenfam multitudinc^ '1^ 
intcrc^ fe reditus ex piorum hominu collationequaefitos partietes, nec illos exinde fa* ^ 
furae fufficere uidcntes, in magnam animi anguftiam incidant. Si uero ultra 111 
in facrofanda maioreecclefiaaut alijs ecclelijs ftatutam fanftifs. archiepifcopus, q«i jef^ 
fanftacmaioriecclefiaepr$eft,ordinauerit,dei'cp amantiflimi eiufdem facrofanfl£cCL\>t# 
oecotiomi fumptum ad haec dereditibus ccclefiafticis expenderint: tam ipfi,quim ct 
tifs patriarcha.qui hacc ipfis fuppeditare permifit,de fuo deq^ proprijs facultatibusc*» ^s, 
teftituent. Nouerintenim,fi qmdtaleperpetrauerint, quodnon folnm fantiifs.patr,;|fljjfs* 
qui taliapatratiti fuccedent, & fecuturis ceconomis, fedetiamomnibus cacteris reuet ^ 
cIericis,talium curiofe perquirendi, & cum fiunt, prohibendi,deferendi'q^ ad impe'J ^o* 
maieftatem potf ftatem damus.quo magis hoc cognofcensipfa,ex fubftantia ccc° 
rum quthoC fecerint, aut etia permittctis archicpifcopi/acrofanftac maiori eccleh* ^ 
uari demandet, ne rurfus eiufmodi confufio & perturbatio in ea re incidat. 
negocio ad priftinam menfuram redafto, tunc libcrum erit ordinare.uf^ eo tawcn-.^M 
v< credimrcs ptmm dgpc&Mtur pmciplcs dciiurts &c. conflit II ll 
™ftituu^rirerti,Vcfim" ltiTeares'pr°u"is col,<^ 
preftatiotiis alias fibi uias infatiibil.crni„M,L pioducat, utfub pv.-ttexmalimentat.a: 






m «bitrantes, fi factofanaammaiwemeccefiam '' ufui 
tcbl,smgnltisaffliflam,neq,pcrpetudecentem frH«f, "CCI'Cred'tor,tH,S(?bn01I,am'l,c» 
lnuis
- Quemadmoduafitad eamDerrin/^r " T? abl'"dantcm «r 
llen
'.> ut fanflifs. pro tcmporepatriarchajr>pfus ccna f,nc defctipfimus, rta con 
ptu$,quiex ecclefiafticis reditibus fiunt alire^ tC]CriCi ciraifPiciant-nc r-Iigui ftim-
TCofcianttir.qui & rcuera caem nec,. - f • P,"$£dc° plac,t;,s ca,lf,s^«5t 
oeumconclfiarefolcnt)non ueroperpat " , etlt'un^euiuantfhaccenimdominuni a iliarcfolcntlnonueroncrn^,? • a nt,undci"llant(h$ccninldomini,m" 
ea^tiiad ecclefialticos fumptus luoJK^8® ^WZUZum ftudia in locupletes diftnbudt 
^Wnttnim^iflii^ap^c7^^-~kMefflldee^entes ultae neceflatns deframiftnr. 
<1»od li quid inhis deliquerint: non tantum^ q""luc: W' olim pto tcpore futuri fi,nr7 
iiantia fua facrofanfta:ccclcfrp ' P csleftibus erunt obnoxij,fedetiam dc fub V 
^'dontajquxinitio&lttencraoroD^ninHm^0' Pr3e lnt* Sancimusigitur.utbcar,. 
Kilmofanftaexornauitecclefiam, urpotequrcxfaccrdor h faCCrdota,csSradus&dignita 
V T  / C C R E D I A N T V R  P K , N  
locomand;tot«e"fl,e"d70nctifteDtibus.fecundo 
au.fidS«:autcSr™ureos' 
1 V  S T I N  I A  N  v s  A .  l m n i  g , o n W  f m o r m  w  
EE#=ElSEF^SEBEi 
i contrahentc ipfo fatisfa= 
lel in foiiaiim recipcre ne 
n>uel conftitutacpecunis 
'rat. Atqjharcquidemo-
dernn^vV,ULUlt)Crcdlton Pr^0 fueHnV" "aeiurnt. aut mandatnm ded.t, atirpe-
. P^cunia obligationem c ,Caeterum fi fideiuflbr,autmandaror au*- -
tingat; acerbu uidetur creditore al" ' Pr$fiens ^  principalem uero debitorem abrV 
teft ^KrKm,autcon^tut;c P^ciinfe ?i10 mittcrc>cum in re pr;efenti poflitfidein ftorem o 
teft adh.blto remedio curandfieft xr Um cxi8crc*Scd hoc iane i nobiS>quofieri 2 3Ut 
iudicioVr? IJ->qu5uis magnus ille* p ec&cnim uctlIS Iex aliquam hocloco mededi ratiorP°" 
h j u^orcm,aut conltiV,^ PaPlQianiisprimus ifta diftauerit. Poftnlrfil 
ptaiidaecaufepr^de^remporisr PccuniaB reiim> aut mandatorem; ethdex n^Vn 
daton (ldem enimdefineiilki, Pacium addatfideiufTori,ite coftitutse Decunii. 0 ce' 
'nt,utpriusaftioneme^c,pjatiij"di,ccre)adPrinciPalemdebirorcmadduccndrumerm:l" 
e.eocB.pfipafloin fubfidium tefcruentur. Actleamr^ea 
10 Vt crcdimres pritn'dggredimtur principxlcs dcbitorcs vc* ConjtiU 111 -
quoqt re fidcinfforcm.et conftimtz pecuni-e rcum. et mandatotcm iiidci 
cnim,M<flidgcnushominibijsaiLxilium fcric-pmincflr)uttannlpcr , •• fl,i 
libcr, i fufcp.mdo iudicio fint, q„, pro illo molcltanmr. Qi|od li c^"^l''7^|rcc,,lli 
prcecereat (opoitetenim &tempusa iudicc finiri) tunc fideiuflbr, aut mai . - uel 
mt-epccuni-xreuscaufamdicatlimuI.S-cclfisacrcditorcaftion.bnscottacum p.oq^ ^ 
fideiulTionem expofutt, ue! mandatum confcnpfit.nelpecuniam > qujw 
foluat. Enimuero uccgad res dcbitorum.fi ab alijs detineanmr.prius perucniet.q 
perfonali aflione contra mandatores,& fideiufforcsA coiiltituta: 
Simulac uero ad res principalisdebitoris.quamms ab alqs detincantur prog^ ll(f0ru ,>ut 
detentacoribus negocio faflo.faris illi ex ijs faitum non tuerititun . , ^Jr ^(,o-
mandatomm.aut rcorum conftimtas pecuniae res aggredtamr. Idemd«Kl , 
mneslii aliquos fibi obligatos habet.quiue hypothetanjsaaiombustcncr qi • d3, 
traprincipalcmdebitorem&res,quaspenesfchaberedinofcitiir.omneilh fa ; 
mus,fiueperfonahbuseKemp!o,riuehypothecarijs.fiueutrif9afttonibusuti 
diftam i nobis rationem Sc ordinem in altjsquoqitum pcrfonis mm caf bus o i 
cntes NCCR hoc tantu in creditoribus dicimus, fed etiam fi quis quid emat ab ai q 
deinde fidciiiflbre ob cuidionc accipiat.quem auftorem fecundum appcllatApropait 
cmpta "«.nata contrattendLcm aftione,non prorinusad auftorem fecudu". efl' 
rrornrocedet,ncm addetentatorem rcrum ucnditoris, fed prius ad uendirorc lpfii > 
adauftore fccudum, 5c denicp ad detentatorc. eadem uidelicet diftindione J111 pr^e 
. &abfentibus cxiilente.quam antetamin fideiunbribus,& mandatoribus.ixcon i . 
c u n u - e r e i s , q u i m e t i a m h s , q u i n m t u u m c o n t r a x e r u n t / a n c i u i m u s . ^  
nente & inalijs contradibtis,ubifideiuflbrcs a!iqui,aut mandatores.aut t n- nl * eorutn( 
rei afTumunturA in ipfis utnnqtprincipalibus, nccnon hffredibus& 
Ac uetus quidem lex rurfus e a f i n i o b t i n e a t.fubditosc^noftros uiftici. ^ 
onc refocillet. O V O D  A V T E M  C O N S E Q V I T V R ,  Muimanio e q uadani c ^ 
tione medetur,tamctfi plurimis creditom non p ^ a^c fi q"iS fidem &faculrates mu^ 
tat,crediror autem urgeat.&omnino aurum cfflagitet,tametfi neqj aurum,necp ullat^ 
bilis in parato fit:libcru credircri per nos fuerit,fi uelit, uei immobiles rcs pro auro t 
Certe fi nemo,qui res ems immobiles tomparet,adfit,creditore fubindcrumores \ 
gente.pignori nexa efle bona eius,cui mutuum dederit,eaq? rc ad emptione accedere u ^  
res deterrente: tunc in hacquidem alma urbe gloricfilTimi reip.noftrae proccrcs Pr0 
iurisdidlionis unicuicp a lege & nobis aflignatze, in prouincrjs uero gentium prarfidcsp ^ 
rcnt,utexaftarerumdcbitonsacftimationeinita,crcditoribusrcs immobihs Pro l, • 
debiti cum cautione, qualcm debitor dare potcrit, addicatur. Cartcruniin acu . [(y 
carurcrutahs procefllis fit.quz quidcmeliores &pr$ftantiores erunt,has3dd,catcr ^ 
ri. qute ucro deteriores, eas poft folutionem debiti patiatur refidere apud dcbitorc • 
cnhniuftumfuerit,ut quiaur«mmutuumdedit,aurumautemrecperenequit,fcdp ,t, 
fionem immobilem agnofcerecompellitur, non irem prarftantioresdebitons res pe y 
ftperhoc faltem fcconlbletur, quddquamuis aurum non recepit, aut corum ahqi11 ^ui' 
abfportari pofllint,pofleiTionetamen fibihabetclicethaud defpicabilcni. Atcpinh^^i 
dcni perfpicua quzeda lcgis humanitas elucer.agnofcantcp credirores, quodipfa 
ratio rem eo pcrdudhira fuiflfet, tametfi hanc legem non perfcripfiflenuis. nam 
pecunizeindigcns, emptoresue non inueniens, quidcf? aliud fafturus crat, quam ut b nc 
deret. i cofequenter rurfus ad creditorem res pcrueniffent creditam pecuniam rct »P 
queuntcm. Vndequodtamcrcditori.quamdebitoricum cotumelia&amarulcnr 
accidiftct, id nos cum fumma humaniratc & ut legtflatorem decet temperantes, 
fortuna oppreflisdebitonbus opem ferimus, & ncq* afperrimis creditoribus "U ^ * 
uideri pofliimus,idillis iniungentes,ad qtiod fi pergant minus dtrto ^'dientc 
mnino ipfi dc1.v7nn.ri fint. Sane fi creditor paratus fit alique perqmrere.qui fH$ ^  
ceffitatem habeatdebitorhoc facere,arbitrioiudicisoblata cautionc,qnalem H ^ 
poterit. Itaenim undicp creditoruni commodis profpicicndum eft, ne ullo 
grauentm. Creditoieni autem ucteres fecuti leges conftituimus, qrncunq? 
Unrf*" Z*ci 
u\ 
LeMCfulkrijs&MotUcbisvc* ConJHt. v. j | 
tra aliquem habcre poteft,etft non mutuum contra<ftu,fed aliud genus contraftus fubfiftat. 
ut tamen ca, qu.-e argenti diftratiores conftituerint, propter utilitatem illoru contra<?tunm 
10 ,L1
° °rdine permaneat. Cognofccns igitur excelleutia tua ,quce ad utilitatem fubdi. 
torumi nobis fancita funr,folennibus ea programatis tam hic,quam ubtcx terrarum noftri 
imperij manifefta fieri procuret, ut in rcmotis etiam gentibus intclligant fubditi, quantu 
pro illorum commodis prouidentire geramus. 
D H  M O N A S T E R I I S ,  E T  M O N A C H I S ,  E T  E O -
rum antiftitibus. Conftit. V* 
I  mp. I V S T I N T A N  V S .  A .  Epiphamo fanfiifi.w bcatifl. huiusregU 
M arcl^bpotciu^ muerfi traflws patriarchx. 
| ^"Urfra?onis monachah's uita fichon fla commendare nouit deo adhocut* 
orninen?>ur°lrinc,uhumanam eius ntaculam detcrgac, & purum acra^ 
'rr.r>- ' n^rura decentcm,3i pJurima fecundum mentem operantem, &humam's 
WWk-Amh ? ^ncnj us ^horem reddat. Si quis iojcur fururus eft mcnadius perfectus, 
0^* i \,K '"rc r* dluinor"m eloquiorum erudirione,& couerfarionis integritate,ut tanta di 
decertatoS^ocw ^utarione. Credimusigitur&nosexplanare,quida^enduabeis 
illa,quxd™anAiffim^l^ r"'" umm '»»obi- imcno p.jrlcnns cfi fegis.ut pok 
monaftkumcfr cxcra mLr v^'"•ILr reuercdjfiimisclcricjs dilpoluinius.nccgtjd * . 
cuncfcteniporeAaunm . ,^ . rrn5 relinquamus- 4IIludigiturantealiaakenducft,ut qiio eaic 
hocagen<f.quSmdeoamaliikmlnrn ' careYenerabilemonafteriumuoluerit,ndpriuslicentialit lcgunturct 
per orarionemC,Tm S j lo(r5rum eP'fcopum aduocet. atilleextendatmanus ad caelum & •»! 
^mKranZ^m^^ro'%nS,n^lalud^nofir$figm'm(didm,rsautemadoranda;n A 
tumponei^hocftaltSidrinSi'1 bonu uticpquoddainhoc,&decersfundamE ,1!* 
nobisfTi3mrl r! * rP™0?1111 Placuenerabihummonafteriorumfebricaefiat. HINCaur? 
addeicultumnoneftmafmh lter ""Vu pltgrraapr^icanspal3im^iaauantum 
mercedem perciDere ^ c. n:J nc<¥ !'ber, nccp fcruus. omnes erum in Chrifto unam 
tionemprotitentur nonnrnm™"™5 Crr° ^acras iequentes re»ulas, eos,qui fingularem conucrfa* 
habitum perdpere mona.dialem I 'inrr ^SP/^ruJll?us uenerabiliuin monaiteriorum 
««>ndunjino;.^mto^^^^5TtSSif'Ut» *"* ''"V fiueferui > «>krarc> 
rnanereficd,u,naadd,fcct«cloqVria.Breuerend.m?^ « uelteeorum,quilaiduocamur,ud,& 
£Ufi^i'&undc?sde,ideriumuft*''mm'™s,^4™S,^r*balT^uir^eetefiuelikr''™. 
o ad hoc eosmduxft,&habcrecos intcr illos qui adl.ucdnrj^T"5 eis> 9>iia nu lla matigna ocs 
^ ge,r^rorumtolerantiam,&honeftatcnfienm&dl,^^^r'^monen,urJ&e^rimmto 
gno ht abore. Et cu tricniototom ea uinZZ^S, S?T mut.tio.fcd Ci animxma 
{"°"?chis&r pratfuli dcmonllrantes,hosnionafficam promemiu^en?M«tonfcira'™2a'.'s 
lim AdmuTamcm1? PSTT'' fiudcrui;Pfnitl!s.no'1 ^inquietari nugrantcs adcBmunJn, omnS 
c|fS A ftmnum.fed m libertatcmeripi. namii in mulds calibus «ianj 
ahlhhtr? , ' I y quzdam libcrtasdatur: quomodo non proeualebit diuina praria talibus eos 
Profelf, funr M' t, l-r?mtra m>nniu ueneritquifpia ,&aliquimhorii. qui (Onuerfationc 
8eoamabils uK™$r^ uoluent,hocquod nobisnuperexl.ycianuncauitZolim-.s 
numpollens aurpm ln ,fonuer'atione, & propr uicefimu & ctnt Iirr.fi aetarisagtns an= 
dcifloirt.j,nu:siCTimrf i, 'nrrw"us&<otporis opetanonibus,quiatanta quaedaminco graria 
t.feuerarcmonad^.infcruicutcmtrT.rturiiV&^d'"!.1111''!]'1!'1"12' a!i<Jueuicorum>9muoluntelfc & 
rerit ad monalierium • fandmus ' dicatquod abripucruqualdam rcs,&proprcrcarmir 
feruuseft,& profurto'forfan,aut nro,,",°n PromPtcagere>fedRrimoprobarc prouenrate,quia& 
fuumautem uidumad inonifer.iZn, nial'Sn? - aurPro peNim.s Wntcuidcm propter 
huiufmodicaufammonarticaeumfim ?"""^''qmdem uerax oftcnditur,&apparuerit,proptcr 
fi'gifle,&nonproueritatcfanc%™l™u Tecowrfancnem autpropccrturpitu,dinemuitocfortcctif 
fan abr,puit;firanienharcetiarr, ,n m '^hrab,rumconcupnlfe:huncreddi domino cilml)s,qiia? for 
iufiurandum,quia nihil mati ei f,J~?no r"cnnteum uero- qm-iommus approbatur, darcci 
dr ecflidominum,nihiltalcproh=7,'„ jccplumcumrcducct^?mu' rSluerols,quidem,miidi 
ne honcftus ac mitis & forrc tcfti ' aPPareat IS>C1UI ,n talibus acculatur.cx ipla conucriatio-
di cupidus fucnt,&honeftatis arnI',°r,n,1'Mxar allo',um' qu,a ™am apuddominum confiftcns difec 
ficmancatin uencrabilimonaftcrinf.fi! utidummrtecGmpIctumcfttnennn .£mpus,attamceria 
torcporeriudicatus.quianionaiWc^' rak!;c,cupin,uapcr,tarc ratu^Tn5nlluerofcmclcxnle 
liccnuaullipcnitusperfcruar, ^«'gnuscfthoneftatc,maneatmmonafterio.nequac$cmdamus 
«us lunc;fcd fiue hbcr, liuclcruus fit3manere eu m couerlarione 
uolumus, 
f * T)e Nomjkrijs & MotUchiS (?e* ConjUt. V. 
uolumus. nam & 17 inaum fn priori nb co forte gefrum eft ufta (humana enimnatirra quodamttti^ 
labitur ad dchcta ) atmmen fumdt ad mediocran purgatfonem peccatorum,& ad uirruds augmcnnf 
triennalistemporis teftimonium. eauero-.quae raptafunt,apudquofaincy tandem inuemantur^ iti°' 
dis omnibus reddantur prifco domino. Si uero feruitt] necefiitatc effugics,tentaueritmonalter) 
ouidem derelinquere, aliam autem uitx fedari figuram : licendam damus domino, retrahcrcctin1» 
o<: probanrifbrtunaminter feruoshabere. non cnim iniuriampatietur rantam aduerum fcriutiun 
retra<5tus,quan tum ipfe iniuriatus eft dei cukuram refugiens- Sc hocquidem de fortuna horum^' 
cermonacnos profitcri uoli int, fandmus. Cogirandu uero eft,quomodo ipfos habitanres &1 
degrnccs monaf ICX philofophiae certatores dignos efie oftcdamus. Necp enim uolumus in u llo n ^  
nauerio fub djrione noftra conftituto,fiue pjurimorum hominum cft, fiue paucomm, monadw^ 
czui ibi funt, diuifbs ab alrcrutris cfie,&proprrjs habirationibus uti: fed communfter qtridem eO$c<y 
mederefancimus, dormirc eria onines in communi, tinoquocp quidcm in cuadampropria ftranf^ 
lacente, indomoucrouna collocatos :autfi forte non fuffidtaa multitudinem monadiorum^ 
mus una, in duas forfan ,aut plures,non tameieorfim,^ apudfemetipfos,fcdin cornuni tefies alt<^u' 
cri iinrhoneitaris Scca/Ltaris. & ncc^ fomnu defidiofum haneat,fed 8c ;n fomno meditantesbette cop^ 
litocflecorpore propter incrcpationc refpicientium. niii tamequidam corum 1 ncontcmplationcu^ 
perfetiionc degcntes, uiram remotam habeant in feceffti, quos uocare anachoreras, Sc hefychati^ 
confueuerunr, ranquam acommunionead melioraexceptos. alioquin alios, quibufcunq;inter 
Cinrdinem conuerfario eft ,in his.quoe uocantur cornobia, efie uolumus • fic enim zclus cis ad uj.^ 
cutemcrefcit, Scmaximc iuuenibus, fi cum fenicribus confiicuantur. fietcnim feniorum conucrl-v 
cib iuuenniris educario perfctia. Sc fic fint in cocnobijs fuo proprio abbati obedientcs, Sc tradita*11 
libi conuerfarionem mculpabilirer obferuanres. Si quisautem fortc fcmel dcdicatuSjhabj^ 
<p poritus, dcindc a monafierio difcedcre uoluerir, Sc priuatam forraflis eligcre uitam: ipfe qt»"^ 
iciet, quampro hocdabitdeo farisfacfuoncm- res autem,quafcunq; habuerit,duin monaitcriuincr! 
bat,cae dominrj fit monaiferrj,& niiiil inde penitus elidai. Illud quocp decernimus,eu.qui in ^  
naCerium inrroire uoluerir, antequam monafierium ingrediatur, Iicenriam haberefuis uti,quou 
lueritmodo. ingrcdienrem nanqjiimul fequuntur omnino res, licet non ex^reflim, cum introdu^ 
ret eas, dixcrit: &non erit dominus eaiy ultcrius ullo modo. Si urro hlios habuerit: fi quid^ 
contfgerit iam eum rcs aliquasdonalfca's,autper antenuptialem donarioncm, aut per dotis occai- ' 
cornliiTe,Slfadantharcquartaabmtdftatoeiusfubflatiaepavtc:nullu inreliquisrcbushabeantP 
tiapiu fijrj Sinaucnihil ds donauerit,aut minusquarta: 8i poflqj abrenundans couerfatus fueci^ 
Cermonachos,nihilominus quartadebctur Elrjs,utaut intocum eisdetur,auc ficontingat eos 
aliquid accepifle,luppleatur. Si autem uxoremhabens,ddndeeam relinqucs, in monafirrf1' 
"rediacur: oC dos mul/eri feruetur, 6c ex morte patSitm ,quoa in alfa nofira fanciuimus conftjtut^^' 
Omnibus,quoe fupcr monachis dida flint, &in mulicribus monafteriu ingrcdienribus ualiturtS* 
Siuero relinquens monafteriu adquanda ueniat mfliria, autadalia iutce fipura * fubfiantia^ 
ctia fic m monafierio/eamdu quod5 nobisprius didu efl,rcmanente, ipie fnrer offidales chriti"11! 
prouinaa? iudicis ftatuemr,&hunc habebit mutarionis fru(fiu,quod pro lac ro ir.frfficrfo defncM^ 
bunahs terrenj obfcruetferuirifr. Si uero relinques monafferiu, in quo conuerfarionchabu^? 
aci a inid rralear monaftenufetia fic qufdc dus fubftaria maneat,&uindicetura priori monafieri0»"? 
aoi cnimaans iiancrdiquit* Comperens aut eft, rcucrcn difljmos abbates no fuicipcre eu,quiliocfy. 
tr; onca nac^eirjalis uita, &nullatenus monafficaet ilerantiaeproxima, necpcollanris ^ perfi^1*']^ 
arumi,ledindiduhabens drailatorfs, &aliud dealio rcquircntis. Ea proprcr erialx>cprohibc5t^ 
amabiics epifcopi Sd archfmandrfra: nuncupati,monafricamhoneflatc fecundu reguJaslacras& 
uanrcs. Si quis aur monafiica profitentifi conuerfarionc meruerit cleriri ordinationc:mancarf°, 
fic puramfc ruans conuerfaconem. quod fi fatfli clcrfd abutatur fiduria ,&ad nuprias ucnire 
petaji gradu conflitutu? inter dcricos, qui ei uxorem ducerc pcrmittat, dicimus autcanrorum.'lU[ ~c 
c^or> .alijs emomnibus nuptias fecundu facrasregulas penitus inrcrdidmus) aur coaibinas 
aut lurajriis tradere uita nrselumat: cxcJudacurmbdis ormbus aclerotanq; priorc couerfatfof1! * 
Lcariaconfundcnsuit5,&:priuatus fitdc coetero. admilitfaouidc autadaJiud ofhdu ucnirenop^ 
iuniens, nffi 5 nobfsuoJuerft dudum rntermfnaris fubfacerc pccnfs. ipfe autem apudfemeripf^jg 
putas Sc agnoTCens,qualc pro hocdaturus lit magno dcofarisfatiionc. O RDIN AT10 
ucroabbrkufiquandoconrigerir egeicmonafteriu,iubcmus abbatcnoper ordincreuerendif^^^rf 
f i c r i m o n a d i o r u m , n c c o m m n o c u . q u j m o x  p o f l p r i m u e f i ,  n c c q u i  p o f t i J l u f e a i n d u s c f i , n j f i j i  
aut rcjjquos Jioc quod etiaaha lex nottra diafieddeo amabilc locot^ epifcopum percurrcrcq1*1  f l ic 
confequcntcrperomnesCnocnimexhonoranduefionminotcmpus,&exeo ordo)& eu,quiW? 'J 
Cit prius oprimus inter monacjios optimosconftitutus,<5<:dfgnus praefulatu eoi^,huceIi<»erc, 
humananaturataliscfi^utnccpocs pcrordmeminter fummosboni,necprurfusoesincer nOUJ'' 
malf conftituri finr. fed proccdat qufde fecundu gradum anrijfKrisinfpedio.qui ucro prfor,ir.o*>nrr 
nmncratos oprimus apparuerit: is abbas fir,&ordfnemfimul Sc uirrurc futtragancem habcns-
^temeos,qui djfcernt.c,quod melius eftj peiore:aIiudquidcad regendft dimfttere,aliud 
mn'Kpaula^npcr erudirionchocetiamadmeliusadducere. Qucealcptamen 5nob5; 
monSqUar pnus' ^  qu^nunc proIatajfunt,facris noftris coftirurionibtts funtiancrra d 
rfjc noHifautmonaflerrj8.haeccomunfaponimu8 Scin mafculis 8cfocminis,&monaflcriis,? 
in ^hrifrnr^nn-5^ ciuannl ad iftos ) mafculum autfocmina,eo quod(fiaic pr$diximus)un» ^ 
JHbcc igitur omnaa fanvtifliiui patriaichse lub fc cofiituris deo amab^poli35 
t OioitMio oportot epifcpsscr dnk.crt. Conflit. V I  
f* haeceisnundenrur,omnibusfiudeantmodfs ^tnoftr3e quoc^reipublicoeiudices' 
lex>ad effcctum perdudprocurare. namnedliosH fCr>^gU ? COndncntur, nofirafcquiJ 
quentemhacctuafanditatcdecetomnibusEhSi!?/5haecnegligentes-Quapropterfe. 
fefta Data XIIII.I<a|.Apn"ConftMrinop• Qeg^11'5' fierifmanL 
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fiarum. CoSiit VIexpcnfisecde 
iwp. IV5TINIAN VS A »>.•#.(, • t. -r 
porurcht ConJknLpoZ^"*0 » 
periBp"?,™^1:^ 
KirS Hf'cx u'ioeodc'q? prinripfo utrncfc Pra*iidens acdiligentiacxhi 
fiatdecensScamabiledeo-ho • a,,r- £umuerfagerimtur 8ccompetenter G J T ' qu,x; 
q-udemidiota fit.mox aurc dericus dcScP 1 ,ma§lnariam fufciniar o,J'SU1 uocanturlaid,cx 
ac. Et ncc$ uxori altcri copuht^ M "t Pamo ^ modum n,o'do 
exuirgjnirare adeum uenirnr,»™ * Vn u,rgmitace dco-cn- \ nri P ^ericoepiicopusappare 
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lunombushocfandtum eft,^r™ScS'TUS'ficUt anm Pr,usfiu no lnscon?," 
mnirel lnqumK dc ^ s wu.jmcohKrcnccsuxoribusnonperfcrutan'ur omn .nr 
m ordjnationcm. quam ie-ml er^m - i pofit.onclc"js uxorcm ? 
^rdotio)&ordinanten1Snn,licc?TO^d™OUamL,s'ncforKfipr'ite; hocalio utdfot &tefccX 
tumra^. '0 " n-1CnR,1,ondfiatusc''-DOrt m0nnr0ni=Ultaobonus'&1,oni:'ius>&gloriafr[,..ns 
feda^inMVni^1J:0Sf!<j?1./-fCt.,(!??r:'biles &iit^,^,«^i^l._i^k^etiaficeuc6fa'tutu<Xadepilcopa 
legerc rcgulasanre ordmarionr m,* 
vot'mu,M ledion" Percurrmt, qS?*ol!radc''apojjoX.., „wmt L.ccle, . _ pouturuseft mcerrogec eum fi fuff, .ordmationem deduarurrtunc is aui ordimn^ at 
o^nan*nCdarr'ucr,t ^Pr*ceDn»S^rCuCo^ire'^a^crCi^ S^^^r^erunc^^r'011-
Ci!T i ^ lmponiin ucro ilic fulce.)rKl sr:ij'un:i reSularum non fc ualere feruare; nullo n jqU1 q a-inscotincntur;tucmonereeiT o pcr,t,(Sidixenc,quiaquancirhomini efinoffihiL.° ^ , Qci 
^datohonorc ^nec^ciuileTle^s^ r^^^u^^ni^u^eeooferuaiicritj& Sdeoalitlsus^r c» 
& a nob,s,pfis redediciCcft o£„ cl,?5'nulmrelinquct, eo cp j pr3eccda,bu7no^ CnC'&i 
amampleflesrtuncfuDcrhisDrofc^^"25rcgHla!P'°lcSib'!s"alere. Etfietiaficp"m"i°nbus' 
Arrn f ifrinprppnifrnnfin.cnJSS2?i*mcau 
U1 dcodata 
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dco datam • T amctfi em alia omnia habeat utiha, ouoc prius Z nobis diifra fuiit.peainiis autemue!^e 
bus etiam uidearur epifcoparum cmiflerfdat fe & ab ipio epilcopatu cafuru,&hoc munus iet 
rvi ordinanti,ur & illeepiicoparum amittat,&: Z clero cadatr&umcp cauia talcm prxuet rcrri 
nc,ut & hicquidc no acfipifcatur,qux fprrabat jllc autceria quaehabcbat,amitrat.Nihilonunu 
pecunrjs ac rebus daris occafioneordinarionis fantiifijmoeaflignadis ecclcfiac, iiueepiicopus 1 ig 
piens,&proprerea 3iiacerdotiocadat,iiucetiam quilibetaliusin clero coiiiruroru. nam cxiiii3C4 ^ 
imponimus pccnam.ut ordine.quem inter lacerdores habuerit,cadat: & reddat aurum aut res,M 
ordinarionisoccaiionedatar funt,iniuriam pafixCquatum ad ipfum)ecclefioe-_Si quis autemcx 
oru fit, & non in clcro confiitutus, qui auru autrem aliqua proptcr parrociniu ordinarioms ac| M 
& maxime fi adminifirationem aliquam gcratrhabebit ipie nd tantum a dco pccnam, <x iucccv c 
de cxloiupplioa: uerum etiam illud,quoddatumefi:,ablarum ab eo, iandtilumae eccleliaeOir.nl 
reddatur modis in duplum • infuper ctiain ii quam adminiftrarionc habct,ea cadat, & perpctu 
Ijo codemnerurl 11 udquoq; fciat aperte,qui pecunijs aut rcbus alrjsemerit prarfularum, quia ii p 
diaconusautprcibyterfit,deindcperfunragiumadfaccrdotiumucniat:noioiumcadetepiKOP» 
fed nccpriorei relinqucrurordo preibyteri] forfitan,autdiaconatus * amittct crenimctia ijlud,^• 
mni facerdotaii excludetur ordme,urpote decentia indigne cocupifccns- Oporter autc in ip . 
dinationis tempore eum.qui hacimponit,illicoram omni fideli populo fanAiilimseeccleliaehaet 
praedicere. uc agnofcens eum omnia.qnae prius 3 nobis dicia funt,haberc,ad iacrameum deduca 
dinationem:uteriam ille corant ommfus haecaudiens,non folum habeat dci timorem/edetianV 
ram omnibus dcnunciarionc &proftrflioncerubcfcat. Siquisaurc talis quidccfieputctur,&% 
epifcopatus ordjnarionein tranieat.contradicat autem aliquis, atcp dicat coniciu ic cfle alicuius 
licitc admiieritmon prius mercatur epiicopatus ordinationem,c|; cxaminatio querimoniaruin 
&apparcarundicpinnoxius. Quodfienapolthuiufmodicontradidionemnon paflusis,qUi 
dinationem fadr.leoitimam examinationcimponi caufae, currat ad ordinationcm: fciat, qd ab y 
pro nihilo eflc- fed Si is,qui contra le»em facit,cadetfacerdotio:& qui hne probatione imponit o. ^ 
nanonem,&ipfequidem fimiliter cadetiedefacerdotali,reusauccericdeo, quiomniu praecipiu 
ric fuorum lacerdocum puritatem > Si tn is,qui ordinationi contradicit, aut cxaminationct^ 
probeturcaiuinnjaror, autin ipfo principio, neqtinexaminarioneperfiftcreconfidatdcgregetii ^ 
in perpetuum a lacracommunioneis,quiordinarionem facere uult,ut non ipia faliirasimpunit1 
S i c u t  e n i m  b o n a m g l o r i a m  i n  e o , q u i  o r d i n a n d u s  e f t ^ q u s e r i m u s r i c a  c t i a m  c a l u m n i a  i n  c o , q u i  f r u -
accuiauit. punimus. Si ucro ncmo accufauerit omnino,aut in toto dcnundas txaminariofl1-^ 
fadar.autfadlaexaminatione demnnftrare(ficuc pr3edjxjmus)non ualuerit accuiationemueratfl' ^  
Oporteteu,qui pcr tot uias inculpabilis apparuerie, acccdere ad futuraordinationc- qui cm ira or 
nat,ex hoc mnlra 8i mcliora cognofdt praecepta,nec£ qui talitcr animo,uerbo, corporis exerdc^0 
&fapicria eruditus eftjncurrctin uita animaauerfione digna- E T ILLVI) eriam d- finin^^' 
uc nemo deo amabilium epifc oporum foris a fua ecdefia, plufquimper rotum annu, abefle aud^ 
niithocperimperialemfiariuflionc. cucenimlblueritinculpabile. Etutfacrariflimipatriardiae 
ulcuiuijp dicecefeos compeilanc dcoamabiles epifcopos iuisinhaererefandtilTimisecclciijs, 
logo itinere ieparari, necpin peregrinis demorari uclle.necp fandiflimas ecdefias negligere,ne<l 
num excedere,quc & ipfum propter mifericordia confticuimus. Si ucro ultra anim crrauet^^ 
dereliquerir,neq? ad propriufpiftopaturemeaucrit.neQiimperialis aliqua eu (ficutpraediximus^ . 
tineatiuflio:tuncfiquidcfitmetr opolitanus,cotra ecclefiafiicadifpofitionc abfente regionis illf^, 
triarcha reuocct quidceu legirimis,pclamationibus,feruansubic|; facraru regularum obieruati01.0 
i>i ueromancatpei omniainobedics:expcllatur afacroepiicoporu choro,&aliii incroducathiu'1' ^ 
di Sc reuercria,& uerecundia,& honeftatedignu. Si uero no metropoliranus,fedalioru epi'L ^ 
ru aliquis fit,qui errauenrrharc omnia 5 metropolirano fiant. Ncmo em eoru talc fufdpiat pra*^ 
fidixerintproptereaiepropriasdcrelinquereecclefias,quodliriumcaulas autaliarum rerum.f1'^ 
aru aut ad farrasecdeiias refpicientiucircumluftrant,&hicconfti'tuti hxrent, autin ali>s oberr#11 
as- hocem noliabctdcccntc rationc,ut cu multitudinefamulicrj.quod necefieeftepifcopuhab^/^l 
ciicant&peregrciumprus faaat:cu ncq;ullu fand,fs.ecclefn's lucru inde&iuuanicaccedat,nevB' 
du quod deccr facerdotc) .ppriuhaberepoflinc habim; &tit maxiequaedafintlites fortefan^*11' s, 
ecclelrjs,,-ppter quas tales praecexcus niicruc.redtiuseas pcrillos,qui iiibipfo iunt. rcligioios ]&c 
autapocrjliarios,aurorcoiiomosrnouerclicear, & peririonibus ad imperiu diredisimpetrar^ 
rata. Proptereaiandmus,iiqnproptereccleiiafticaoccafioncindderitneceflitas,hacauiPc rjs, 
qui. es agunt iacraru cccleharuin,quos apocriiiarios uocant,aut per aliquos clericos huc detf"1 
aut ccconomos fuos noram imperio facere,autnoftris adminiftratoribus,ut impefct,quod c°oCc& 
tenselt: necp hocdeoamabilibus epifcopiserroris Si abfentiae, & iantiifiimisecclefi-js larfion15» 
lionem fieri,tam injprouindaecclefiaftidsrebus per abfenriam eorunn negiecftis, quam cdani ^ 
penfis mulris abipiis fadis.praccereaperegre liabitatione non habili confhrura, & undiqp catI 
lum iuitamen,magis autclaefioncm ianAifTimis ecclefrjs inferente. Non auraliccr aliQ^^ptiS 
^uiabihum epifc^poru praefumcre.dirigere.fe adhancfelidffima auitatc,priufquafiquid^P1,^»$0 
liUiteras accepcrit.pprrj mcrropolitani ad imperium. quaefecundu diuinas regulas comL^'3 
cac^eftimoniuphibcres neccfliraris eius pfentia?- Si ucro merropohranusfir,qui.pfioici i ^ ju' 
Tas autdc diocccleos patriarchae eius pfenria neceflaria cflc dicctes, &ficoportere impjL^nf? 
Dcre nuc pr3efentari:& no temere ac fine confdcntia merropolitanoru aut patriarcharu Pr0^s (e prl 
^pptcrea cp hoc diuinis inccrditftu cft rcgulis, V nde huc aduenicccs no praefumar per fcmenp.0I-luty; 
Qvovnodo oporteatepijcvpos & cleric.cfc* ConJHt*. v I. \ 5» 
adin?enTr>fcdPr'mirus2ucad deoamabilcpatnarcha profidfcanf,autad uniufcuiuf 
Jred^ ' Y,CXqUa lunr apoeniiarios,&cuipfisconfcrantcaufas,proptcr quasuencrunt Sidreisin 
fro,„>l- a lmPcriumi&dcincePsimperiali perfruanfafpedu- M.ox Cftimperariadfticerint hce 
r,»? rc;Pcftcntljbuscpiifcopis, aucpereos, qui uocanm r rcferendartj fandifllmoe maioris ecclefiac' auc 
a, nrV^'° . ^Ppcrih^rioscuiufc^dioecefcos fantftiflimorUm patriarcharum fuggcrerefcimperio 
m iT,„~mc r?ri rtPon'um celeriter.ica uc fi auc iufta ab imperio perierinc,haccacapiant: au c fi non iufta 
3^^eJoacerreucrcancur,undeprofeaifunt. Haecautem dedeoamabilibus epifcopis feain 
rec^h 1£ ^onfwuentes regulas,&reliaiofos clericos aim multa fieri inquifirionc fecundu diuinas 
tcr-ic rm? 01 tcftim0nn uiros ordinari fandmus, 1 iteras omnino facntes, & erudicos cofticucos (li' 
teron, mTBn°ranrcS omnin°Lnoluiiius necp unum ordinem fufdpere clcricorum uidelicet,prefby 
UmIibroe rn crasor^°nes dicenrium,quam ecclefiarum& canonum legentia 
m™ianlaL rtn2,'rfcnrL 1Nquar-«^"^'P^ilEAimcal^mcotradifiione^finedatiSncpc 
fufciDcrcordinar.nn- COSuolumusomnino,quioffidalesautcunalescoftitutilunt, 
cSfirmamus Bro.fmn , '^"^"^lupertis fuperiuspofuimuspridcm.quas&hicnun^ 
propter tafdem Inmnfpeau totiu.popuh (ufapere 
uimus. Sed necfc eum aui iP Um a^ Ctiam fuPra m dco amabihbus epifcopis fana-
rum, necfcfimuiieri rnm,,n!^r f habet aut habuit nupcias, ordinan in diaconumaucprefbyte-
habeat. fedfalc -m eiufnm . garur/emn<% & proprium uirum derelinquenci, nccp li concubinam 
rionibusS^musn^ uxore,qu-cu cafticace & ex uirginirace fic nibl enim ficin facris ordina 
ris wuences,aut a,m uxoribus non cohabitances,aucunius uxo 
prindnium &mm f .f; ' fICa. ^!Pfcraftitatemehgac, fecundum diuinas regulas primum 
^!au^diM<^^ c®n&tutam. Si autem & aliquis pref bys 
cro itarim cxdatord ne ^3C°nUS PZ ^,catu^°rem^uc concubinam,auc palam,aucOcculce.ia--
fis &exirreaifabili cmadT mn?? Qliod fi & leKor fccundam ducat uxorc cerris de cau 
tur gradu ^oreinsa?e^n^ ' necp omnmoad altioremaccedat gradum,nectz perfrua-
arnuprias.fatiscftcnim ii adniinnn<! ^5 en^ra,LI pcrpecuo . Stxl non &ad tcrciasueni--
admaiorem oradum iienirfrf} n Ju5^°^hquidtaleegerit,&adfecuc^asuenicsnuptias, j gracium uemre fcihnauerit: exinde ldiocaerit. &bimQ r.— minifterio ca-
rur, 
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diuinas reaulas a^cnU fl r,medjam con^rutas octatem,&arca quinquaginta annos feamdum 
niusuiri fuerantincores nonm^mn pr0mcrcri ordinaiionem aut uirgmesconftitutas,aucquaeu* 
habentibus(ut<^dmti5) ;>reDTX^bTmTS n^undas cotrahenribus nuptias,neq? uitam n5 
&adorandis miniftrarebaprifmatibus ValrisTd ^  ,U piClone ^ cramiacrumuenireminiftenu, 
riceagunmr. St uero quaedam neceOIcas fiat & m/norLab?-.^^" Uenerabilibusminifterijs pereas 
niflam conngeric: hceat eam m aliquo ueneVatil um J^, C,5Uam diximus,ordinari diaco* 
nequaquam admifta uiris , necp fuo habitans arbitrio iedmrTT dcftinario'in cluo habicare poffic 
ent, multjtudine bonum teftimonium habcns . Volumus au2L5?™? moddti^ 5 conueni--
perducuntur,diaconiflas,fiue ex uiduitate, fiue ex uir<*inicace nonn£rqua: ad ordinarionem 
gnacorum^auceOrum^quosappellacdileAosCtalibusemmnom^mbusmmt^^aH^^Vbirin0" 
iuam replentuitam) fed aur folae habicent, aut aim parencibus folis, & filris, autucre?ratribus ^ 
cum lus. de quibus ii quis fufpicari aliquid praefumpferit malignum, ipfe infipiens fimul &impius 
torian pucabitur-Ecfi dicatur cale aliquid de aliqua earum, quaein diaconifiarumordinarionem in-
gredi uulc,quod ahcui adhaeferitfub imagine quidcbonae appellarionjs,cT, malignauero fufpirione™ 
"W* hun/lm°di mulierc perdud omnino ad ordinacionc diaconiae- Nam & fi ordinecur, & 
nm S * /?*• 01 Proeditfto nomie,auc fchemate:cadat quidc ipfaSdiaconia, & 
ordinanrm- V.Jf " emthuic Iegi^& reliquis,quae corruptores puniunc. Oportetemomnes,quae 
dum ftinr uenpr ^ ,V r temPoreordinationis eciam moncri, & coram rcliquis,quaedi| 
habeant & adh ^ ' r fJrn' m ^ crorum audire mandatorum praecepra, ut & iplac nei' rimorem 
mris ound fir Xr»n !^Mn^at lL a^>timcani: autem &confundi, & facro cadcreordjne. fds 
um a3 n,,erubercentes ordinationem, auc derelinqucntes facrum minifterid 
iubftatia earu aDDlicabiru r fan^iss^"'"° Ult?m elegerint: ipfae qiridem obligatae effiaucur morti,& 
xores accinprp t irmrmivr/-,' ^fiimisecdelrjs,aut monafterijs, in qbusfunc.quiueroeasautin u--
eorii appllcabitur hfco- Si en^[UmPrerint,obnoxrj quidcm &ipfi gladio erunt,iubftantia aurem 
banrur,morrisinaimbcbatpericul,antlqUislcgi u,rS,nibus ilhs, quae jneorum errorem uoca--
cant idc definimuspucbdtia ou™ ™ COrruPtls:quomodo non magjs nos in h,s,quae a deo glorifi 
uenerabilibus cffiiffis ut&3am maxime muIACrjS CX0ornat' ?^7ua" uolcntcs'ntcoueniat 
Secundu hoc aucem & iemel f q atl!ir* deccc' cuft°dl^.nc,& quod debetur facerdotio,c6feruent. 
dorium. quod non ioh.m ^  S^0sfldi3c0n0s':'f1'1R'Vf?5'"?1HT Ulnquerefacer* 
fiat aiiquiS) nccx hunc rehmZe^Z° ^ *ac°n0 lubd,aconus,aut?orte ledor 
v > b reunquere priihnum fdiema, & ad alceram migrare uitam;quia fi tale aliquid 
egerii 
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cgmt:fmrndum quod a nobis iam fandtum eft, aut m curhmcum fuh/lanria, aucfub mopia dfg^ 
adofficialem dcponerur tortunam. Scd ncq>* ciiuias compedc fieri de coetcro raicrcndillitr.o-
rum ckricorum ordinariones. quod cnim hadenus iidium cfi, licct corrigi oporteret, attainen 
propter temjuis finimus • decactero autem non proprer hocfieri, ntxp ad damnum fantiifljmaruni 
cccleliarum uenire ianamus. C^jaediqp igitur oportebat detali ntodo in fanaiffima maioreeccldia 
huius noftroe regiaca'uitatis,&iubeacofututis iandifinrus ecclefrjs, 6calrjs, quaehiciunr,fieri;h3ecif* 
ciah legecomplexi fumus- In omnibusaut,quaeforisfunL, lodsiandmus, nquis cum conftituit ab 
inicio 2cdificare'ecclefiam, definiuit ordinanaorum menfiiram ,t<in^ Jccunduni eam expenias cott* 
fiituens: non priusordinariquenquam in eadem ccclefia, nifi ad numerum a principio definifllflj 
eius menfura redigacur .Siuerohocnon fccerit, jpia uerodukatis ecciefia miniirrac cmolumentapl 
fibi & ai rjsecdcfqs:tunc non promptumficaugereilli cierjcos,neq; propcer aliquas foite compa^ 
ncs auc benefidaex lioceam iumptibus praegrauare. non funtenimhaecpia, necpiacerdotibtl* 
gna.ledcx his,quaedominus dcusdederit, quae poilibihailtnt, adminiilrare, aut autiquam cofcm3 
reconiuerudinem niliilpenitus innouantem* Vndc compctit deoamabiles patnardias Sc 
tropolztanos huius habercprouidcnti52& eos quidc,qui hacftcnus funt,finere in ichemate,in quo tu^.c 
clerjcos.MedriuerouniulcuiufcjeccidJaefacultaceSj&iraipfosquoqtfandiffiiiiospatriarchasfiib^ 
conftitutas ecclefias ordinar e,& metropohcanos hodpium a faudtiiTimis patriardiis comonitos 
re,illosautemalios omnes iublepoiicosepifcoposadmcniuramhancdeducere,Sc ftudere nonu^ 
rraexpenfasfacereclericorum ordinationes. fdmusenim,quotfandiiTimae ecdcilxpropter hsncCt 
di nanonem 6c al ias expen iai um cffu l lones inopes faiftac funt. quia aliquas carum uixcjuid^t^* 
tamen liberauimus, quaedam ucro adhuc oneratae iacentextali eleuari anguftiano ualentes: idco^ 
hoc prouideanc fandiflimi parriarchx, 6c metropolitani, 6i reliqui deo amabiles epifcopi, ut & 
quae abeis agunnir ciifcenres,approbemuseos,qui noftram legem intiteris pohtam apud iemerip^5 
oftcnderxrnt openbus adimpleri. Quae igkur a nobzs fanata funt,& facru ordine fratun /cx cu I ^  
diunt 1 curaium iacrarum regularum obieru ationem 6c renorem,de caetero conieruent perpetuci^ 
imminence ifta praeuancanti, quo penitus alienus fit a deo, &impofitofibi laccrdottj ordine-
luc indignus hoc excludit. Licentia uero uniuerfis damus,cmuftiiq; iunt officn,uel couerfaDOfli» 
reipidentibus aliquid horum praeuaricari.nunciare nobis &ad imperium, quod fcmpcr efi:ut tiOjf 
qui hoc iccundum facrarum rcgularum cxpianationem apoikilica m'cy rradjrioncm confiicuimus^ 
cenrem criam indignationcm praeuaricatoribus inferamus - uidelicct his ctiani.quac iandta lunt 
bis dehacrcditaribus deo amabilium epifcoporum,cuflodjcridis. Santfiiffimi iane patriarcha' 
ufcuiufcp dicecefeos hocc proironant in ecclefns fub fe confliruris1& manifdfafaciant deo amabi^^ 
metropoiitanis,quae 4 nobis conftituta funt. Illi quoq? rurfus etia ipfi prODOnatin merrrmnhnnzfo0 
amimaccciciiaA-confnturisfubfeepiicopishaecmantfefrafaaant. iliorumucroiiiwulim nrop^ 
ccclefiahxcproponat, ut nullus m noftra republica ignoret our a nobic adhnntwA?»- L/noi 
mafnidciifaluator,SnoflrfIrfuChn/f,d$oiirafum. 
i)ui funtfandinimismetropolitanjshicfjQarmanilifiauniiitTlo ccix)re tcncnda SaWl 
^i"lc(^oA'l^rofb^niori^Srr!nn" m^n^huiu- &alnto urbij. Scnpmcxcplar fanAife^ 
fccunincv-n^.L.A^ P <-m,P '°anni uifo ploriofiEnio pra-fcdo facrorC pr-cton^ 
i exioniuleo. pacnao,cui etjamhocadiedueft. bt tua quock celiitudo haec fdens una^ 
nmffk r%PrUn! cuam hxcfenrarefcffinct. &fidenundacum aliquid fberir taledeli^ 
p otubeat,<x maxime qua?cudj inordinariombuscurialium ueloffjaalium jntcrdidaYunt. Nun^ 
auteiiiettam nobis , ur deccns lupereis imponatur correctto, utarur quoqj praecepris ad 
proumaarum ludiccs, ut &ipfi quae fiunt infpicientes,non permittantaliquid extra Iioc quod 
bis conftttum eft, ticri .imminebitenim eis 6c pocnacjuincfc libraril auri/iquidem 6c infi nraeua^; 
ujdentes nondenunciauerint aut iedi tuae, aut imperioaut undiqjdecens ornatusordmationjs <^d 
conlerueiur* Scripta cumadiectione dorrunica. y 
DB NON ALIENANDIS.AVT PERMVTANDIS REBVS 
ccclcliaftiaj immobil.bus, aut m fpcdalem hypothecam dandis crcditorL 
bus, fcd ut lufhciantgcncrales hyjx)diecae. Conltit. Vii-
Imp. I V S T I N I A N V S  A .  Epipbamo mbkpifapo e r  pntrurcbt ConJhntinipoliaM-
Nam inrent/onem hanc fcmpcr proponimuS>omnc,qu,dquid prius impcrfcd"1"3"! 
confufum mdebatur,hoc&expurgare &pcrfeflun, eximperfeflo dcclararc-->>?g, 
coammommlcgislaBonefacienres.crcdinmsoportere&inalienadonibus.qU*^ 
pci j'n r$u.s>u »a compleA, lcgc, qux priores omnes & renouei.s- emcndrt. 
q.uOp decft adnf,at,&quod fuperfluti cli abfcindac. A Lcone fiquidc bon.t 
ctpatu auxitlv nae'Hul Cofianrinti piae memoriae Chriftiana fideinter cxteros imperatof^ (C 
clcfiaftids jacraru ecclefiarum honorem & difdphna fcripta lex efi de alienatJ^ ^ 
huiUS legiscum ^  • , ms ^ hailtmaecjuitaris fandiiltma ma ore ecdefia- 6c laudamus P j;1 o* 
natu ueliementia & deiculcurapoiica. fedeo quod non gcneraliter potitaf^us 
i 
m«fcmdisMpcmutindisfeh.cecJcftajl.&>c. c onJHt, v i i  •  -
"mbus.-indigereetiameam quadam correflionccredimu-. Ab Anaftafio quo^p,^mcn " 
u?^n" C:,a^a ueroincompoiita rchnquebat. O^ni nl '^r°~^tCr ^uam0ccajl0ncrn aliaquidem 
iitpote imperfedam,&loco drcuclufam 8/ non , rcni ca AUO££ uacare de caetero fandmus 
ofum mtroducentem. Haecer^o no's nmm'?r> ra incer Iegcsexificntcm,necp aliquidfiudi 
r^r?JKUS an^iffimarum ecclefiarum xenodorhin™0"danteSjimamexiftimamus legislationemo^ 
phio^?, gerontocomioru, &c rorius facrari mii» ' ino^comiorum, monafteriorum, brepho --
relim?^hmdCniadriaendamefie:priusqtiidcb^etiiVH lmP°ncnd5AhancIegc Leonis piae mc diquuert,intexentes. Vultauteilb ,!, a erlegislacioncexponences,fidcKomne quod 
ltnaectuitaris feu fandifsimaemaioris ecclefise nrn? amabl15archiepifcopu &patriarcha huiusfelidf 
m immobilem,domu forfan,autaprum ,1 • i a>COn°mu ucdcre,autdonare,autaliter alienare 
jmm
°bilia numerada fujit ciiirrm co^°nnm,aut manapia ruittca,aut auiles anonasfna 
nton n.r^ Pr° n1,a coP5fationc ,aut caialihJ^ H ^ P^antinopolitanae fandifsimse maiori ccde-
Dercen^v'1-1 ucrcdd^^temrv^^iaaraiUentl0-e e a'lcJuld agi.fct mterminaten^ 
aednpr 1'Qi-?mjmcdrjtcmporisfructii A-it" ^COn°morerufandtifsimaeecclefiaercm,quamipfe 
fi^iccfc^ cpparare P! '^r-fiCa immincte praedorum d,qui tale aliquid 
dcfiJn£rmuP10geftum lit. Ueconomu uern h ni'9uodconcra legesadum cft ita ponat ac 
simae ecdeliae dani intu lit. SUD hoc anr 
^SptTaucah.?15 COnr" luccclTor«roS°i"iripfih*c^terar"'™'r'un 10111 conrra aco amaoilcs 
^funt;&mukop3mr^a^ide!a0'Ur1Uldmtcsal'mate,l'de"cnm&^?m1PT7P0rede0:'mabrE baecaucemethinraK n >aiUlderet,confentientestalealiamH r»,? t „ crahtaaturmtatcpaf-
ncq, p„ rnTerfion/pa^cfn^'"tal,a 'Sfccit prohibucruntUd 
caufis,autconfid anud 11 ?S9UOcPmaximosiudices aSfaHh aC1 dcmentiam 
umpariuncu^^gui^,^^^^0^^^^.^!!,.! Pro"onfirmadon!Si^dm,ado^tn!Ii5UiIT'ln,^rSc 
menter,permitticrd ecdpfi-iti' ' A iubftantia interminatur excltidei-c T-r ' ahoj^ adn--
>• CCCtCll3u UindiranHr* 
contracftum &pronon quidc perapictpronrr>r if,,' V 1 - ^ "cruiima eccleiia jllud 
aiflimar cccleliS f°S° amo» & ufum acripere'inB 
tiifs.maiorisecclelia?ltatfolumodo1:^t'lafu'--'3rcuiratcdcccriijt1!^!tcf1-cumucrionecontrajuslan 
notamcnretincrecallIditatcpor,ca°ntr1.emPOC,^perin,icd«um™mrion1,POnit'&:ufc,:adrcs^n 
colonariumius (cllaurco]on^,umiu7™l?,,i™,Ualu'c' Qi"dam cm™A^™,Ciuam P«diximUs: 
fexrtm - Um:hocenamlciperrebus^an^fiT StrCSfmphyceufinficri3acapientis 6c duot^alia 
mus licrfi P^^Pf^forCuitos cafus emphvteufin^ mai°ns ccclcfiae fieri permittentes, non aute ultra 
mus iic effufc & impie ab aliquibus fiS iln acciPIcntcs releuari fanacntes. Ouia uemchrj-
numenrn emplt^eufin acdpienti^?!?^^^^^nec^ lcxta relinquatfancftiilimse ecdefia-
fin fnn con1.ltuens ficrifuperalienar na^'Porr° auCem Anaftafiuspixmcmoriccocfia m, ' 
oetuir /ns^tncScftisquidemulckadfnh 1 °ni uS:> cutctlahuiusreitcmpusadijccref.d:mi.'i,' 
mtriarrl^CCIJ iS,nt^ pcrfedtam feai nr V" ?i,am acdpiencis emphiteufin, cum geftis autenv U 
o a t n a r c h i c h p h , „ , f t : " t i l c l e g e n i ^ & u n d i c £ i m p e r f e t f i l , u f q ? i d f o ^ a m A  r '  
J m—: O °r^ rn 
Anafiafius 
^ciujtate^utcir^ 
«»J?TO« 6 k 6 , m » u t f l t i d t i m ,  
'
P
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18 tiemalicHdndisMpermutindiireb.ecckpdfl.CTe. ConJHt* VII. 
Itinf.dco amabiles epifcopos ab ipfa fenioreRoma uscpnd Oceanu confTfienrm fantftiflimaru orth® 
doxai?jecclefiarum)necfcaliquemxenodochum aurptodiorrophum,autnofocomum,auc orpban 
lrophum,auc brephocrophum,aucgeroncocomu,aut monafterioR: (uiroRz uel muliei^) abbatc 
sbbatillam,aut quemlibet omnino prxfidcntem uenerabilibus collegnsjicentia habere alienarc re 
imobilc,aut in domibuz,autinagris,autinhortis,autOlnoin huiufmodi cofiftentc.nct^ rufticufli 
cipiu,nc<P auilem annona,nec per fpedalis pignoris occafionem tradere creditoribus. 
onis autem nomen gcncralius ideo pofuimus,ut prohibeamus Sc uendiuonc,& donationem A 
tnutationem,&in perpetuuextenfam emphyteufim,quae nonprocul ab alicnadoncconliftirlcaO 
ubiqt facerdotes ab huiufmodi alienatione prohibcmus,fubdcdos pccnis, quibus Leonis pix 
rix ufaeficonftitudo• iljam nanq; per omnia ualere Sc ratameflefancimus- Pracrcrea autpropoj ' 
mus &proculimus,&coicripfimus hac lcgem non patcrna uocc,fedhaccomuni Sc Grarca,ut 01 
iic nota propter Jaalem intcrprejationc. Quod iracfc iam praeterijt,rc]inquimus. na documcta 
longoabhinc tpefeAadenuo comouerc,multacent tergiuerfatiois. quapropter qux ufctzhuc na 
nus cxflant,propnu liabeant uigorc: dccoetcro autcocm alienarioncm incerdidmus, praedioas 
parnas imponctcs. VT AVTEM lexadhuanacnaturae uarietatc permancat,6c ad id,q 
Eer uenit,accomodata,pcr oia immota permaneat(quidem effc porefi fiabileinrer homines . ile,utnulla pariaturmutarionc,cu omnis nofter fiatusfubperpetuo mom confiftat-f) neceilariv^ 
ilimauimus.quafdam exceptiones dare lc^i,cu multis uigilrjs &fubtilitatcadinuentas, uteas habtf1 
in auxilio lex.ncquacp mouearur• Sinimus ergo imperio,liqua cois commoditas cft, Sc csui 
adurihtatem reipublicacrcfpiacns,&talemcxigenspofTcmonc alicuiusimmohilisrci,qualeni pr°* 
pofuimusrhanceiifandriflimis ecclefrjs. Sc reliquis uenerabilibus domibus,& collegrjs, pcrdpcr 
liccre,undict;facrisdomibusindcniratc feruata,rccop>enfanda recis abeo,qui percepit, cequa aute^ 
maiorc, cp daca cft. Quidem rauferur Imperator, ne meliora det,cui plurima dcdir habcre dcus, ^  
rnulcoi^anmefle,<9<: uc faciledare poreft: txmaximeinfanAifs- ecclefrjs,in quibus ois donata^teisf 
lir immcfiras oprima mcfuraeftcVndefi quidtalefiar,& pragmatica pceflcritforma, pracapiensi 
perio dari aliquidcalium re^,&recompenfaucricmoxremmeliorem, Sc uberiorem, Sc unliorc-
ea permutatio firma,6c hj,qui pracfident domibus,quarum e{l,quodalienatur,(S<:qui talibus ad'^ 
ilrant liceris,finequerela undiq? fint,nullam mementes pocnaRj,quaca Leone piac memoriac intcrN^ 
nancur,& 5 nobis firmatac funt. uticpcunec multu differantab alcerutro facerdotium&impcnV> 
facrae res a cdmunibus ac publids:quandoquidcoim ret^* fantiiflimis ecclcfijs abundatia Sc ftatus , 
imperiahbus munificennjs pcrpctuepracbearur. airerutris iractscopcnfanrcs,qnae decent,n5 ab aML 
busiureculpabuntur. Alilucro ocm,fiueadipfumimpit:rium,fiueadali.a quacuncjj perl0^ 
fo<fta,liue uendirionem,fiuecmphytcuGn perpetuam omnino perimimus Sed necj? donarionc17'!1,* 
Uepermutationem,fiuedarionc cuiufdam pignorisin reimmobili fadam occafionemucuoW^,su 
tiimus-Ec hcec ualcre uolumus in omni ccclcfia,omn,'cx monafterio,&nofocomio, Sc xcnodochi0^ 
brephocropbo, Sc afcecerio,& ^ eroncocomio, 8c omi abfol ure collegio, quod aAio pia coflittiir, ^  
lo penicushoi^acaperealiquid ab eisualcnte. Vnde ncq? coftiturione Anafiafrj diuae memonacl)I. 
nusopus eric,neq: fecundu illam faaenda decreta memoratacobferuationis. ipfacnim rci pnflOp. 
perimentes.<xprohibenres quodEt,nequacpperfcutarionedeincepsmdjgebimus. EmphytclJU5 
auremjme in landtillima maiore ccclefia,fiuein omnibus reliquis adorandis domibus, ficri 
~7ln perlona aca'pienris,6d in duobus eiufdem perfonx hacrediDus deinccps,fil rjs duraxat folis fl1 rj 
IJS :iurfo:minjs,aut neporibus utriufq: fexus,autuxore,aut uiro, fi hocuidelicet de uxore ^llZlefd 
exprelum nominerur. alioquin notranfireadaliquem altci^ hxrcdem. fedulcfcad folam ulta^J#£Sf 
pienrium ftandum.nifi fiiios auc nepoccshabuerinc. aliter autc penirus emphyteufin agi ecclcii^ 
cuiufdam^autptochicae rei immobilis,aut madpi) rufiici,aut ciuilis annonac,nuilo modo pLl ^ 
timus,necp quod fit,aliquod penitus robur haberefinimus. Quia ucro Leonisquidem P)JC aj/a 
moria? confiitutio fub nulla penitus deminutionc dari remccdcfiafhcam fanduic, nos autcifl ,n 
confiimtione a nobisfcripta,fcxtamlolumexdpi fuperemphyteufi ianauimus:huiufmodi Qxl 
deminutionis rd ordinem damus,ucquaeratur cu omi ueritate Sc fubri lirate pcnlto eoj£,qu # ckp r3ji 
an tanta fir quanta ab initio fuerir,quando ad fanAiflimam uenic ecclefiam:& dcrur empnyc<:'ui^ 
busperfonis,quaIesdudunidiximus tuncenimfcxtam partccumfcrupulofitarcimputanda L° ^ 
dimus. bi uero minui conrigerit p>er quandacalamitatc peniionem:autin toru runc conflantffl1^, ^ 
fionem acdpiat,qui cmphytcufin fuhire uult, aut penims abftineac: cum liccac clocarc 
tales deminutiones in emphyreufii cclebraref Si uero alicuiusccclefiaitia fuburbani pr* '-jeifl 
phyteufis detur:qualia plurima, maxime inhacnouimus fcl i cifljma cofiftereduitarc, mult°^ 
d]gnapreao,paruasucrO reddenriapenfiones,aucnihilpenfionu omnino:non cx rcdiribu5 
emphyteufin, lcd xftimarefuburbanufubtiliter,& reputari ex preao redado redirus po^r^qJ 
gintianniscoputari,&in reditibusfecunduhoccoputatisagtemphyteufin,noperpctud/<»in fadfl 
P£rdpir,& duas ex eo fuccefliones,& uirc Sc uxori (ficut pracdixjmus) faaendam. 1 e tC 
phyteucas conuenit,quiafiin biennio conrinuo noncxfolucrinccmphyceuricum canonc (hoc . 
P u s  p r °  t n e n n i o a j i o r i i  h o m i n u m  f u f f i c e r e  a d c a i u m  e c c l c f i a f i i c a r u m  a u c  p c o d i i c a r u m  e n ^ P p f l j j  
risinn^ ^luto canoneponimus) fienromninoextrandemphytcumatos,&:uolenrihiif \ 
rionem ^ 1rmuum ^ cebitpraedia aut domus umdicare,nulla metuentibus meliorarionu - ^rcc 
nir rno-ipi, '^u>dc dcterius fecericpracdium,autfuburbanum,aut domuin,quiemphyccVf& 'P. 
f nri cilf0diligentiamacrefiitutionem prifd fiatus facere,obligatum'q^ad l-oc ' 
ium,o( hacrcdes cius^fuccdloixs^ciutq? rcs, mfuper Si. dcbttos omncs reditusimedjlaa^ Qu°d 
D f  Hott nltetUndis aut permuMhdii reb.ecclefiafl. &c. ConJHt. v i r .  
-"W ^OHJltt. V11. 
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autemdiAumcftanobis,utnulliusimmobilis rciccdcfiafiicaeaut ntnrh^^,• v r 
§?iuh l' n0ullfl noftracreipublicae perfonafandmus ualere,nofoIu fupcr coftantibus dn"2 i° 
hrr r hornsA agris,fcderiam fuper ruinis (fiue cxione fiuecx rcrrarmotu iiiL !?' 
«ii2.fr habcnobus ncq;matcrmmmcentcm.noncnimin.II,-alicnationcm ficriper-
gPoral',<ccundi, quod dudf, z nobis didu dt, & in mbus pcri§n5 
bus teiiimS X V ' ^ ur ulla arcumfcriptioin rcn,ccdcfiafiicain talibus fiat:duo 
dco amabi, "S^CC ianKI-;-::L" 3rdiitE»fh's,(iueinliacrcgia& maxima duiratc unag1 
quot$dco ' 1u°bus diaconjs.' px-k-u-
coa uno (fi unumfolum auitas habcatjintcrucnimal,m inmcdian.os aut architcdis, aut 
ns,defim'aturabardtitc<!tis,quantumcomn^tDmhnr W I nS/aCT°ftn r 
tmphyceufe0s,&fubhiscmphytcut,cacoK^oin^~|Uk n rffim^ c n Uni^d5 
'
11cuCTO&xdificet,&utaturmLriebusflFmwrLh^Cf«rCtUr/a:Undum^gUra?1PrUs^1ifi3-fucceffionesaicutdidumeiy&ficrcucr-f nnffrJ'asl,abc">&tranfm,nat cmplItvkii.Imiifcpadduas 
aut uenerabilemdomum.ex quafadarfi-^l 'pP? nas!mortcm adfanfliflimam ecclclian, 
fenti non repugnansle<?i. 1 Nerbil!" V f I s^ ualeatcriatncalis contradus,utpote prsc^ 
nuccenduni eft dc adieSone rnfi 1'^V- "actenusconcra ralcs contratius agcbatu r,ualcrc p 
m emphyrcufin dareid.dcouoaair,,V Sy?redl£c°mpleaturrempus,licentiafiteis,quipoft illit funr, 
uolutionc&machinationesDerDetui<iHc e°sPracPomalqs .hocenimnihilaliudcft,q-pcrrc--
rerum.fed &fiquidfadumcftt i 1,- n,Wufcs, magisautc priuarioncs ccclefiafiicarum agi 
dibus cefTantibus.ccetcris trad *r- ' ' J11 necc^icatemefie reuercnchflimis oeconomis^duobushaere 
qui uocatur ufusfrudus rem crrMTaf ,\J^WS autc™ uolueric accipere fcnmdtim rationcm ufus,auc 
quaeinomninofiraditionc funti-oiirV n,,r ^  niai0ris ecclcfiae,aur altcrius aiiuslibet, 
obfcruationcm^&fccundumformanico-hYLiriniw?!11^1*'0111'11110 Pcr "P1 at hoc, <& fecundu pr aedi da 
ubftarioe immobilis dominus aliamox rcin ferirdi ,11 ,n'^ memoriae, utifrc locuplcs exiftcns,& 
r UCnri ili domtn',cx qua hocpe!x^t^os^ralps:^f^^nCta^1US ^ P^nf^ fandmtmae ccclcfia? datur: ut itapofl cius obirii ecclc£ftici 'mr2 ^ferctcs reditus,quatos autquales habct id q j 
qui datus cft,non tranfcendct^ rcuertatur ad uenerabile domum cumuf.r 
conem datx ulumpS 
ron tranlcendcns uidelicetperdpicntis uiSm umm^ aUr"TO^nquodonatio ufus conucnit 
c3Z?udfand,^^lmccclc|i"m^ 
nmtutio parnas penefojummodo in umdinnnpc ri • VERO Lcomspiaemcmoriae 
ncs ioiUm,led eriam donationes Sc permutarinn^ «,^creuicinos autcni inrerdiximus nonuendicio--
mrebus immobilibus: uidemus aufmauofdim f? ^'Cl Pctuasempl'ytcufcs,A:pignorum dadoncs 
ad ca,qua? interdida funt,accXes!m PTmli conftitutos, ut prxfumant 
temqui 1 ja^nt)&quaeoninibusmodis interdidalimt &Q? frSCX,u'oIunntK&prxfumpcios tem,qut ldagunt:propterca necefTarinm Jt rL Wnt^^uaeforfitan dcducunt homincs ad mnr 
pho,auc abbati.aut abbariffx ni0m(>US <X>C0nf0m0?aut xcnodocho aiicnnf,? F^mcmoriae 
turcmerepraefumpft?rit rcm ccclefafi^" 3UC "^fii^indvt quod prius naUC h!TPhorro^ 
Z I ' 1 '  
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praediximus:5<:qui permutationc acccnit inSn' 4r r, " pcKonishat,prxter folu impcrium,fi'ait 
fUn^vfUcnJrabilemd0mum)UndeDromen?pa m rmamittat>&:recurratrur 
rabilern domum:«& quiacceflcrir-5 ' °iU°d pro compcniatione dcdic,maneacapud 
poena- fubdacur,fecundu quam Sc pronrhfr d™ qF1 COnrrariam,cadat utrocfc iuflc, Sc fecudum hoc 
ata in propria fubfiantia coR»,qU] eonn--, a 3 ^uod fperauit,no acquirac: ecia hic adtione ei fer=: 
gnorecorporaliclegericacdpere rem uni 01111,1 eocelebraucrunc. Siauccmcredjcor m nfa 
autfuburbanis,auc agris,aurhortis 3nrni° / 5mccclc^afiicam,autptochicam,in domibusforian 
l n°ccadat creditor & QUocmutuum Qu ! rus panibus, aut rufrids mandpijs,& dcdcrit aurit' 
tuatumeftaurum,lucrohabearcriam hC,CCp C maccc^c^aauttKncrabilisdoinus qu<5™ 
chum, aut brephoirophum, rut n^ ^ ccontra «^brantem mutuum ccconomum,aut xcno^ 
k^orum creditori adionc manentHv Cm ^onattcrl,,aut afcetcrmaut aliorum uenerabitium cot 
monafleriorum ualenribus S,>n? * lls °mnibus eriam in abbatiffis mulicbrium afcctcrionm, °! 
crcdito opus fir,idfcgforteautin nL°mnino fanifbfGmis ecclefrjs auc alrjs uenerabilibus d> iaut 
• —  •  • " ! — n r r T i  f  i r r r -
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>o Btiton nticiundis dut ptyfmtindis reh.ceckfiaft. (?c. ConJHt* VII* 
ralem quidc.non ramcfecirndu huius noftrxlcgis obfcruationcm: criam fTccadarquidem decmphy 
teufi,&quod datu eft,maneat apud uenerabilem domfr.debebit aurc continuo Sc po(t caiumcmp y 
ceumatos foluere,quanm foluturus erat ,ii fecundu legc emphyteuitn fubrjflet; nijul apud eu manc 
teex rebus pauperum5quaefruftra peremphytculin datx funt- Haec igitur oia cuftodiantur p 
didis fubicda pcenis:nec£ tabdlionibus prxfumentibus inftrumcnris rahbus mjniftrare,fed uj*®1» 
cuentihus cxilium,ex quo nunc§ rcuertarurmec fi iacra hoc procbeat formarnecp iudidbus ueldi^ ^  
caliainftrumenta praefumenribus^uel fada lufdpere Scgeftis monumentof^ ea firmare, ne ctia ipii 
cinguli acdignitacis dt fubftantiaecafum fecunduLeonis conflitutionem fuftineanr. IiKlem pjj 
riisTeruandiseriaaduertus eos,quifacrata uaiacontranofiralegcautpignoridant,autuendut,aut. 
fiant propter alienarionem- nam Sc illos ccquali,aut maiorepccna dignos cfle fandmus.quandoe 
drca facras res Sc deo dedicatas prarfumpferunt impie agere: nifi tamen aliquod tale fiat, quod di 
rnus,drcaredemptionemcaptiuoi^,ubianimaehominum liberantur i mortibus &uinculis inan " 
matorumuendirione uaforum • Simili uidelicet obferuarione Sc fuper alicnatione dui lium panu c * 
ftodienda, licut ioepe diximus,co q^tales efle pancs nofolum in hac fclidflima duitate,fedetiam in ^  
<rna Alcxandria,(Xin Theopoli cflc didicimus, forfitan au t rale aliquid etia in aljjs puincrisquibul 
cfl. Vndc tamt tii alibiquocp huiufmodi quacdaefl poileflio:&in illa lex icruct,&fuaobferuation 
extcdit. Quia uero ucriiimile e(l quempia etiain circuuentionc huius legis tentare pragmatica 
facras formas acapere, tale aliquid eisagere permittctes: & hoc prohihemusNn orhi periona mai °rC' 
uel minore,iiue in cingulo coftituta, iiue horu,qui circa nos funt, itue alioru qmipia inter populos N-
rantium. Etiandmus nulli penitus Iicentiaefle,talem qucpiam pragmaticu proferre typu,necp exh^ 
acapere aliquid de fanflillimis ecclefns compendiu^autde monafterijs,aut ptochrjs,au t ali)s ucncratf 
Iibuscollegnsimmobiliu reru- Sed &gloriofifljmoquxftori pocnaimminere cetum librarum aul1' 
ii quidtalediAauerit^fimul &fufa'pienribusinfinuarionctalis cuiufpiamfacraeformxgloriolillii11' 
luaiabus, autalijs quibuldam eandc imminerepcEna: Sctabellionesfucatmbere Lconis piae 
rise coftiturioni,(i cofecermt rale aliquod inftrumentu:& dco amabi les epifcopos.aut uencrabilesCEC 
rioinos ltnepericulo rcfutarc huiufmodi lacras pragmaticas formas,magis aurc cu periailo fufap6 
&aoTioicere,quia circa ipfum facerdoriu periculu iuftinebut,fi negligctes has leges,quaeita hunr.p 
gmaricas fequatur formas-oportetenimea,quae comuniter Sc generahter adolm urihratc fanau^ > 
porius ualere,quam ca,quoe drcaaliquos ftudcntur a"i ad cor ruptionc comu niu m legum. J* 
lolis uidelicetcoducendis Sc incmphyteufindandis rebus,quafcucp putant tali aliquo egere Si tn . 
iuerint quceda fub propria gubernationehaberc deo amabiles ccconomi,autaliont prxfulesco v 
Orum: nulli horu,qui in potentaru iunt,ne<$ fecundum iacram pragmatica formam^licennam etu 
gere eos, autpercondudione, aut per emphyteufin haec tradere ei,qui hoc agit,«iacnlegr) iubiaC 
pocnoe &omrubus mul<ffcis,qtiae hac noftra lege facra cocinentur,& lu pplicr]S. v^ina uero cOS, 
Uimus aliquod pcilimu deliAum fafiu &apud Alexandrinos Sc Aegyptios,iam autc &in al^^1' 
bufdam imperr) lods quofda proefumere uel ipfa uenerabilia monafteria uendere,autpermurai'<:?alIi 
donare,in auibus & altare collocatu eft,&facrum exhibitu minifteriu,qualc moris eftin fan<fti^lftllS 
ecclefrjscelebrari,quippefacrisledisfcripturis, &faaofanda &i'neflabili oomuruonetradita, & ^ 
nachicaillicfadahabitatione, ira uthaecmutarctur exfacraScdcoamabili figuraad priuatam 
fionc&ftatum:haecornmno de cxtero fieri prohibemus,nulIi hominu permirrentesnoecdclinq116^ 
fed criafaduminfirmum omnibus declaramus modis, Sc predorum cafum imponimus acapi^ 
bus,tS<: uenditorcm quoq; damnificamus Screi cafu &precrj amiflione,fandiiiimae ecclelixcius' . 
Sc uencrabilibus monafterrjs hoctribuctes,quatenusipfi prouideat.utquod male alienatu cft, rui^$ 
ad monachica reuocent ftgu ram: necp hy po theca fu pcr hi s ualcnte,ied etiam ipfa infirmada, Sc 
facro monafterioaffignanda• Sicutautemdamnofasalicnariones prohibcmus, fic Sc dam^ 
fas pofleflionesinterdiamus- multxcnimapudnosmotxfuntquxftiones,ubi quida minusid^ 
prxdiadonaueruntfan<ftiirimisecclefiis,autucnerabilibusdomibus,autetiauendidcrunc tan 
nca:cu uric^ fterilia a prindpio eflent,<& ex hocuenerabilibusdomibus nocuerut. InterdidmusJg'^ 
reLtoribus uenerabilm domot^tale aliquid agere, aut cenecognofcere,quia fi non cumomni 
catefccerint cotrae*us,fed fccnea quxda polfeilioaut damnoladetur ecclefrjs,aut monafterys, 3l,_ y 
nodochijs,aut nofocomrjs,aut alrjs uencrabtlibuscollegrjs:contradus quidem prononfodo 
reapiet omninoqui dat quodper vircuuenrionemSc iallada darueft.Oeconomus autem, qui f3j' ^ 
quid e<rerit,aut abbas,aut xenodochus,aut nofocomus,aut ptochotrophus,aut orphanotrop1^^ 
aut^erantocomtis^defuo ei,qui dedit,ialuabitexhocdamnu. fi uero fic caufafingeretur, uteD^ > 
quoi atuy pro hoc derur:& hoclucrabitur quidcuenejabilis domus,quxfct:neu aliquod acceP s, 
qui uero aurum dedit,habebitcontraeu,qui contraducelebrauit,ex ho; adionc/icut prxdi^11 nj$ 
Hxcomnino a nobis fuper ecclefiaftica^aut ptodiica^? reru alicnatione pofita litjcx,1' 
quidcpix memorix fequens conftiturionc,& no aliud quidem curans,a'iud autcincuratu 
Ld inomniterra,quaRomanoiy conttnet Icx,&catliolicxecclefix fandio,hxc extcndarur, &, 
*ninet,quxfuafunt,& ualeat ppetuo,cuftodita a fanAifs. patriarchis uniufcuiufcpdiocccicosA 
arnabilibus metropolitanis,& ab alijs epifcopis,& elerias,& occonomis,& abbatibus,& 
this^nofocomjg^brephotrophis,&gerontocomis,5iorphanotrophis,&o!busfimilm^rL. fo* 
bus aliqUO!^ fandOi^ colIcgioR? omnibus imponens propriu robur,& licentta prxbens u°J«' ufo& 
punciare^quae delinquutur laudabilis erh huiusmodi eft,&calumniatoriseftugiet nomc,^1'1 ' 00 
cotra legesfacia redarguit,authorpietatis &utilicatis facrisdoniibusfactus- Seruabuntaur*-'' 
minus «noftroc rcipuhlicx iudices maiores Sc minores,duiles Sc militares)&prxapue per (pc* 
i;eles coniuEuti glortolifs.prxfedU iaarojy prsctgrio^j^ medias lubentes aanuniftrauones, 1 
d v ^tprtfidesabf£ullad^tiontpe^ni^adoffcUmithintur. Conjfit v r i r  
_. |Vr o?busecclefiafticai^ reiv.auti alrjs canitulis iancimtnu m<ltus.^lxiimuSl Siquidaucdeco 
Drn?r< " •Wnafiitnitatt.M ex prxfenri facra noftra coftittitione ri" n- *aPatueft:mane 
P ^riimus,niiitnaliquiddehishabeat nnvlv nenouandu-aliaemoiamanerein r> 
^ 1(i?d a Leonc pix ^ emorixla(^Je^o^iTi^du^^ imusp fuffidat,p oibus hxc lex 
nrv-w ffaAgltbcaricudoA'quipoftiIIain pontificalihuQ^ k a!re^aufcrre^,ien,atl0,llis ^caftonc. 
openeffcduicptraderefeftinet. DAT. XVIIIKa? M UR1,vrmt'T,XAn^d,ipoilcaiun 
a*i-ivai.[vxarj.Bchfario V.C. COS. 
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cunix ad officiamittantur. Conftit. vm. 
^ , V S T I N 'A N V S  A. lotm put iarm cxconfuk cr pdtricio. 
at.fubditis pct nos hiferaf-uf1?odis boni a!i<tuid.& deo place 
&uigilrisucrfcmur m" , UCn,t Plail,flr>n,=.«diufimulnoflucpi„cuns 
. ^ merofaea cdftlia mendimn - /,> . .. cx $cIuo utamLir cu die.intanu 
omifollicitudine uacni.mtuto Sc fumma tritaiiillira^ °ii 1S C"r5 Serentibus, fubditi noftri 
ne& accuratainquifitioepgredimur ea efficerc ciiDierp? occnt'°mni em cuperueftigatio 
rat fimuicpoieos onere ac datio.quod prarter defcr^n fubditis noftris adfe-
nealicundeinduducnr.exfoluat. Inuenimusnin nl -C PL]bIlC;i^iufta acfolitacollatio 
quac no initio/ed paucisabhincannis inrrnf n j urimu 111 rt'Pllblica iniquitatis irrepfiffe 
culu fi^nc ad fumma oimr^mopti de,7banf^7 ad Pa»PerLc adigarZert 
quide tt foIiM.ucrcqj pia tributa publica iinccrautHifnd5fmPtion= publica.necofucra 
fccu&quiimpetiualiquottctroannisparfiDrowT"-''°c "C"0iratctU£antpfoluere. 
lucn pcr oft-icioru dclatione accedcre meritoLillof r ut'icmPahquidcuperct rebus fuis 
feanqm unchficti potuit.utcollatores e«raoSi iink7'a 8,oriofifs- ptaetoriorup. 
tSl"ftatj°^bp;r id Scnui iniquSuSv &f0litisacpietifsimis 
qui ciuiiliain prouincris ofFirn lLlCI1turudephendimus fi demimnr. - Senera^ aftuad 
his folis c6tenri,qiuc prxbenf puris ntant manibus ra>Ut &cntiu praefides, 
tuitafufcepe^S—m^^^''^CLu^q.udeaS^H^^P^bftineant, 
cuicfiilnniii^i ,ocat) ,l,fftaeioru neanc 'niu quocg ip(l officia gra 
euicp a!r)quidcpdantes. Tametfiem nn Pri<? f 9 ' ,qul m-1S'ltrarus ocnmr 
ucrnmustfi collatoribus noftris, fi indemnes atcMllvfiTMri%.lcdl-rScale<lccei,it:ani>ma5 
acciPientibus,tlimperiu.cgpublicfiserartfireftjr"Sc°feruenf,inges incremg 
bes fubdiios !ocuplctes:& unico horordin^ •. h j l ^ ^ uru/cmperufibus fuis paratosha 
cxftitnra.An uero olbus manifeftu n6 efl- n V 10 uc 0,aniP]a & ineffabile oim reru copiam 
hoc tantu dat,quodprartextu (ut appelHtWfraafn qiU<^ offlciu redimit,non 
CLIS multo amplius accumulat^ut orius ah in « -tU CXC0Sltat:u eft.fed etia aliud extrinfe* 
° 
enr* Etfic unoabfurdoprincipio admi^ nicat,qui ucl coterreofficiu,uelambire 
meI lar8iri cCEpit:&quidquid id auri 5 ?"5 V Uitas de,ncic n,anils obeat neceflfe eft,qui fe 
tuumaccipere poflTit^damno obnoxinc r° -C te P£xbcat/cd nmtuo fumptu,Sc ut mu 
tecipere,quantu uel ad dilToluendu s-c ViCCUC? r?tiocinet» cduenies fit:tantu ex prouincia 
lltnnituaacciperet,fuftinuit,fatis fir.,,jU .lam 111 forte>3? »turis,G etia damno, quod 
uerfantibusjargioresfumptusata? - nVn' ratl0nisteniporefa iudici, cjjjcircaipfum 
teteporecupoteftatenoerit in 10»'" fecerut;^PPeditet:uelpoftofficiudepofitu.quofor 
nolhisexigit,intriplo.autpotius " "c,uti tcJltl' teponat: utP i collatorib, 
dabat.qm re & fifcus detrinientu rl" ta decetproloqui)in decuplo fuperet id,quod ab inr.o 
ret ille, qui officiu obtinet-ea Dofl-» 3 qi,ae ln fifcu infettl debebat,fi puris manibinJ 
rcdaflo coliarore,luu9deide inor, ^ ?UI ofFia!' gmt.ln ufus fuos couertit.penitus ad inlL -
« meriroin humfmodi furtorK indufld.,"bis tcPutat'Ad h$c qcuq, impie"rtf 
& pdac mteti fmt.raultos reos font£ e referun t .Siquide fmmciaru moderatores fH urm 
accepta,p delido pecuma abfoluut.multos rutfusifo" 
. c itj tes 
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tes, utfontibus gratiam faciant, condcmnant. Neq; in pecuniarijs tantum hoc caufis :15u^ 
fcd etiam in criminibus pnbiicis, ubi de nita periculum uerfatur. hinc ex prouinci)stug« 
f t u n t ,  h i n c  e x  o m n i b u s  p a f s i m  l o c i s g e m e n t e s  h u c  c o n f l u u n t  f a c c r d o t e s , d e c u n o n c s ,  c o i  
tales,patres familiarum^plebetj^ruftici, optimo iurc iudicu noltrorum rapinis & iniurqs 
ceufentes. Neqj ca fanc fola fiunt, fedetiam inciuitatibus feditiones & popularcs m0tl!^ 
cuniar(utplunmuni)caufaexcitantur&reprimuntur. Iniutnma ha*ccllomnium^ 
caufa,& pecuniasex officijs conquircre omnium flagiciorum principmm& finis. ttp»° , 
fto quod facra docenreloquia,admirationc dignu fimul & uenfsimum eftyiempe 
omniummaloru matremexiftcre.de maxime c um in ammisnonpriuatorii/ed mag".r 
um innaicatur, Quis enim abfcg metu periculi non furetur, quis non fecure latrocinctur, 
ucrfis ad magiftratum oculis, uidenstp illum omnia auro habere uenalia^confidensfore, 
nihil tam turpe admittat,quod no data pecunia poffit redimeref Inde homicidia}aduuC ^ 
latronum aggreflltrar, uulnera, raptus uirginum,nundinaru & publicorum connentuuc ^  
fufio, contemptus legum Sc magiftratuum, omnibustanqua uile aliquod mancipitim 
liu cas proponi exiftimantibus. Adcoq^ noti fufficimus,utuel cogitatione compledam ' 
ucl profequamur dicendo, quim mttlta ex promncialium magiftratuum furtis atrocia cv 
niat;nemineaudcntc cos libere incrcpare,continuoillisadminiftrationis cmptionem Pr 
tendcntibus. His omnibus apud nos ipfos in confultationem propofitis, aflfunip^ 
poftmodum inconfuhatibnis focietatem pientifsima a deo nobisdata coniuge, comn111 j 
cato prseterea cnn) exceilentia tuanegocio, quancfjex fuggeftione confilrjtui fufcepr0»^ 
diuinam hanc legem peruenimus.per quam fancimus, utnccp ulla proconfularis, ncq; 
hadenus appcllarunt) uicaria,neq; comcs Oricntis^necpquarcucp alia adminiftratio,iu^ ^  
fulariSjfme corredoria(quarum cxprefle mentionem diuincE huic noftrx legi iubicdata . 
la facit,quas etiam folas fub hanc ]egemdcducimus)lufFragium,autpro ofttcioaliqui 
magiftratui, uel ijs,qui circa magiftratus funt,alijue perfonaepatrocinij nominc pra ^ 
fcd cum gratis oflficiaadipifcantur, modica tantu quxdam nomine codictllorum & c , 
taru^quacfuper unoqticq?dari folent,prxbeant. fiqmdem tabnlam hmc aiumac Icgi W' 
fubiecimus, quzc declarer,quid unumquodcp ofFicium uel in facronoftiolaterculcjiie''' 
diciocxcellcntiaetuse codicillorum, fiue initrumentorum ,uel iuftionum nomine -
re conueniat:utidtamen ad moderationem rcdaftum, non magnum illifenfum 
rnentumadferat. ILLVD SANE1 dccernimus,ne Afianccprouincix uicarins^W• 
Phtygice Pacatianae prcefes eft, amplius eo appellcturnomine, fed de c$tero nomcnh*1^ 
at Comitis Pacatianx Phtygia?, eadem'cg ex fifco annonaru & capitum titulo ferat, qu3r Fff 
utrocg o/Ficio uf<$ adjiuc perccpir, nulloex hocdcminuto. Necjjduabus cohortibusiirat!./ 
fed ex utra<p tam przefidis,quam uicarrj fimul permifta,una Comitiana re dc nom ine 
tuatur: publicorum tributorum periculo ipfi ftmul dc omnibus imminente, nimirunn-1 ^ 
horte conftituta.&in nullo penitus diuifi, feduniuerfisin ttno ueluti collcgioconiu^iM ^ 
htantibus: ferensircmexpublicoannonas &capira proptercdgeminatum pcriculum,^ 
utra^ anreacohors ferebar. Non tamen, utantc quidem uicarius, nitnc uero fpcdabili5 ^ 
catianie Phrygiaecomcs, ullam omnino in cceteras Afiani traftus prouincias poteftatc^^ 
&cimpertum ufurpet, fed quemadmodu fpedlabilis Pacatiana» Phtygixcomitis app^ t^0c 
nem obtinet, ita eriam fola (ut prardiximus) Pacatiana Phrygia contentus fit. . ^ 
ipfum ucro & in:altero uicariorum,qui antc per Ponticum tratium erat coftituti^dcfin'^^ 
iitnonduoin pofterumcxiftant, fed unus tantum, qui quidcm comes appellctur p* ijCjj 
prima:, habeat autem (ut hodie quocg folet) ctiam in milites poteftatem,& utriul^0 
annonas ferat. Vt tamen extra Galatiam primam (nttllam enim omnino aliam ci Pcf 
timus) nihil obtineat imperijin ulla Ponticam prouinciam, fed per fola Galatiam 
confimiliter&cohortepcrmifta, &pro uno(utdiximus) Comiriano collcgiore&,1° 
intcllcda & numerara,nemine ex ipfis ullam crgaalios omnino diffcrentiam obrindl 
unacohors fitr|s,qui uni prarfidi unius prouinci$ redori fubiefti funt:totafimul c0 c!tii 
unacum luo praefide circa tributa periclitante. Nulli^uoq- iudici pcmtut conxdiw11^ " 
nc(|; tnilinri, mitftrc pcrciuimtrs prouinci<e, qmbus prtfidetsos, cjui uocantur loci feruAtoresifci^ n' 
P qutd wlf^arrnw, ip'fi adent admmjlrationc, prtfumcntes alios \n fuum ofpcium elcudre. _ y 
dicinuis &m clanfs.comireOricntis& clarifs. pr?efidc(naLcilltcex utracp unaa^^^^j 
tionc facinms) ut nome quidc fpctiabihs comicis Orientis habcat,uni uero tantu rc iic 
\ t prxfidcs abfcfc uHa ditionepeatoit ad officid mittintur, 
nt . . ' ' ConJHt. Vllk. »3 
utriufo n^ ^ ohorti imperet, S- primam folummodo Syriam & Cyrrhefticos 
ut^ipfe miiCCr ° 1C? anno"is perfruatur. aequalem enim uicarijs ipfum quom ponimus 
d'fupCxconfa«^ 
Hoftrarumnw^.u c Jh ' , .. 1 orro uolumus, utomnes omninoprouinciarti 
mnibuscaiifis &au!rllnrr^r^1^'^ ^<?uidem(proutiurisdidionispropriumeft)ino. 
«ti,Cop^dt tamrc,cuniaria.q»imctiminali.quiuem militiadeco 
num occafione fubiicianmr ' ni'n'omuu|sctumiflipcroiaillisrnbutorum &cri 
tentias exfecuturi commeinr n,t nctJ eos, qui ex quocuqi hinc iudicio quafcun» fcn-
Iarumnomineampliusaliquid quTm Lmnoftr ^$fideSconfucm.dinum«-ufporrt. 
fere : fcientes, quodfi hoc nedexcrint conftltutione promulgatum tlt.acd-
gatur, ipf, dependent. Damuiautem .*oninedamnum, quodexindefubditis noftrisirro-
rant,dquibusdeftinatifunt feden' i entmm>nor> tantum utad eosifta iudicesrefe-
animaduerfione perfcquamur. 1 p I10S *lIt & nos ijs cognitis fatiu ipfum compctenti 
compcrcrint collatonbiK • • Tteria ^ All°s dignitatis feu cinguli faftu tumidos 
gnofca't,& ijs, qui fontes deDr$hpn!T1Un°S C^e: mus illls hcenriam ,ut&de maleficio co-
obeant, id quod antiquisetiam , "ntlir'c,n8"Ium adimant, noftrasq^ uicesin prouincijs 
cosiniuftoarcemuslucro itafan 8 Promn,gatumfuit.Quemadmodum enim omni 
u?tentja»luth(State pottSair °®CHS gerunt, omni honore, re-
giItratibusconuenit, Ut hic fada de deo mrnnnnlr A ^ F' ni°dum dilcretis a nobisma 
non fuppetat) coram celfitudine tua &ris ani unrB ( ?lanx n. js> aut (fi tantum nobis ocij 
qui unq^ facrarum noftrarum lareitio nu mt> ] n r i nf r tU *- c°decorauerint, coramtp eoy 
re facr, noftri palatij, Se gloriofifscomSrnoiifs.comes'fuirurus cft,Sc gJoriofifs.quarfto 
rum ptiuatarumnrarfente ucm nm rrml 9 conftttutarumfacrarum noftrarum re-
culi,qui nobis I codicillis eft:is,qui maeiftnrfHl ^  centlchartulario facri noftri cubi-
omnino uel muneris uel patrocinn loco dedifl>nr^rlr* " PLTftet»nemini fe quidcfc 
fiumefre,fmegloriofifs.prarfefti fmt fiuealricum nnr d ' a!JtM Prouincia mitterepa» 
11 oJlth fiucqtiicun^, tituloinquam patrocinn <(eL e e exiftentes>fiuecirca lllos uerfa-
f apit, percipit pneterea ex publico inLmc / " 9uemadmodum gratuitum magiftratu 
•ta&purisipfummanibus^onfertiabir deofmul&iinh11 ^olas,P^umpcrciperefinimus) 
naudquacp leuis infligemr. fed fummi quidcm m'mftZc lp,ere P^fumpferint.pcena 
qua?anobisconceiTafunt acciDerralin^/4 ^ fnnt,cohorst^ipfisobtemperansultraea 
ftituti°neqs,qui damno affetii funt ^nlrr^h 'tenebuiltur & 'pfi quadrupli re« 
delidbpromerucrint.fpoliabunturetiam hmi 1°' i P^n'sfubijcientur,quT ipforum 
officia fufcipiant:ante omniaftudin ! ?cin8u*°* PROINDE cum ita gra« 
vigilent,&indeuotos quidemacintrni L diligenter ad tributa ad-
tnentiae*igat,innulIocedentes npn, Ji11' comptilfioneindigenr,cu fumma uehe 
paterno fegerant affedu. BeinA "??',ne lucri alicluidcaptantes:erga deuotos uero 
Jihil quidGabulloeoruaccipienrpc r / ubdlEos noftros ex omni patteill-efos conferucr 
feruanda difciplina pnblica prxbean! TqU?S m^^eptandis controuerfijs,$quos iu c6 
reddentesliberos, reisuero fontibncPer<equendis quidecriminibus infontes i calunris 
impenu etercentes, qudm patrec r ipcenas Iegltimas nnponctes: ne^aliter inter fubditoc 
fint.coerceantueroacpunbnt fir. filios-utdili8antAuic,em««,ficrimineuacui 
hibentestamincaufispublicis m.Z " 5 obooiii.iufticiadeniq, ji]jsc" 
sgant,fed etia utadfeffore& omn pnuatis contraftibus. Neq, ut ipfi tantnml 
do cum ipfl culpacareant Dc " "es rttcaipfosuerfarifolitosfibi fimUes alfumir ^^ 
«ioru fibi focios adfcifcere LCj°s <kIinqueK,& furari, & (quod multo fcedmselhLiT 
UldCatUr* Quaproptet celfitudinis tuse inteo^fjuteosadoffl 
cia 
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ciamittat,qui &gvauitatemorum crcteros praccel!ant,&peritiam habeant rationum Pu^ 
caru,quales eflTe foIentdecuriones35c ahj,qui bonitatis de fe expcrimentu dederunt,« ge' 
dis magiitratibus funt idonei.Etquis eum nd diligat,at<5omnibushoneftis artibus abun 
ie noexiftimet,qui ad officiu proficifcatur nofolunoftrodecreto ficiudicio tuiculminis 
probatus, quia frugi &bonus uir fit, uerum etiam gratis ipfa adminiftratione iufcepta,»^ 
ulli omnino per proninciam uiciofae rei deditus, uel quomodopro officio numeratam P 
cuniam corradat, uel unde aurum in ufus fuos colligat, led in hoc tanmm itudia fua con 
rat, ut deo fe & nobis conmendatum reddat,bonum«P & memorabile nomen confequ3 ' 
ac futurae a nobis amplae remunerationis fpem fibi comparet C Cacterum fi quis h 
cdntra quid fecerit:fciat,quod etiam adminiftrationis tempore, quo iudex elt, fuM re 
poftubbitur* & quidem fi ut uel magiftratum perciperet,uel ex magiftratu reciperet (uw 
enim aeque hacret in crimine) aurum dedilfe uidebitur: non folumbonorum publicat1 ^ 
ncm3 tk exilium, & corpori adhibita tormenta ac fupplicia fuftinebit, fed etiam eum»qul 1 
ipfo ( ut pnedixiirms) fufceperit, mgentibus malisinuoluet.purasenima proiiinciaruR1 
deratonbus manus requinmus, ut undi<$ fubditos illaefos & omnium rerumcopiaafn^ 
tes conferuemus. Attp hae quidetn poenae tam ex legibus, quim i magiftratibus inferciii111 
illis, qui tale aliquid perpetrauerint, etiam du in prxdiftis funt officijs. Damus aut 
ter prouincialeslicentiam, fiquidperprouinciam pracfescontrafasegerit,autetiamco^ 
torcs ipfos damnis forte aut difpendijs obiecerit, nt dei amantifs.cpifcopus &primores<1 
locr,pr£efidis delitia cnumeratites,precesad nos dirigant»Nosenimrecompcrtadefti^ J 
bimus in prouinciam aliquem,qui ifta cxaminet:ut ibi deliftornm poenas fuffcrat>ubi & 
liquir^utaliusadhocexemplumrefpiciens^confimiliafaccrcnonpraEfumat* ^cCUm 
dum ueteres conftitutiones necefiiratem habente eo,qui magiftratu defungitur, ut cinA 
depofito,perquinquagintadiesin prouinciafubpublico afpetiu commoretur,fieomw 
aduerfusfe intentatas adliones excipiat* Quodfiprius,quim quinquagintadiescdpJ^/ 
diffugiens tanquam uile aliquod mancipium compraehendatur: tribuimuscollatoribuS 
centiam, ut & ibi eu locorum detineant,& quidquid illi dederint, totum furti titulo exig9 ! 
prsefente uidelicet dei amantiffimo epifcopo,& caufam fine fcriptis cognofcente,doncc llj! 
uerfum,quod rapuiffe uidebitur, reftituat» Adeocg ipfis etia prouincialibus, fi ! 
rapinam fentiant,referendi eaad noslicentiam,aut potiusneceffitatem pcrmittimus: 
nos edoKi,qu6d omnino ius auro uenalc habeat,ultra cacleftia fupplicia, quibus ut iufiu^ 
di/ub qno magiftratu fufcepit3uiolatoreft obnoxius, etia praedidtis illu poenis fubrjcisM^ 
Si autcm uolucrit cx qudcuncfc aufd> non complctis qimqudgim dicbtu, tx proumcid fugrc: 
pr<ebenfuf,ubimq; dcgcre uidetursreuoabitur quidcm m prouinrim3bi qiu admimfirabat: omnc uero,quoi^ 
tusfuerit acvcpijfe,rcfhtuat in quddruplum, Illo fcilicet obferuando, in nullo alio fubditis0 
ltris contra praefides ifta facere permiffum effe, quam ob rapinas. Non enim fi in exiZe^. 
tributis cotitra indcuotos, autin perfecutione criminu paulo uehcmentior uifus cft, aWL 
aduerfus ipfum conari fubditospermittemus* Quin contra potius omnium eos acei'^ 
mis paenis fubdemus,fi illos,qui puris ufi funt manibus,& in exaftioncm tributoru 
raacdiligentiaincubuerut,depofitopoftmodumagiftratu iniurijs afficcre prrefump^1' 
ac non laetis acclamationibus poft deputatum tepus pronincias exccdcntes proiecuti 
Oportet enim clariffimos prouinciarum noftracditionis pr$fidcs,qui poft hanc legew^ 
ri funt,non folum animo reuoluere, quanta illos maneat gloria, fi tales fe prxbcant: f*> 
in quantas difTicuItatcs incidcnt,fi (quantum in ipfis eft) hanc lcgem difToluerc)& pro*'1.^, 
gata habere praefumpferint • Abfurdum nanqz fuerit, fi in leuibus quidem furtis de 
fos ipfi cocrceaiit,tormentis'c$ fubijciant, nec prins ueniamdent,quim res ablatas (C..^ 
lint: ipfi uero maximorum iurtorum rei abfcg caufxdidionc noxa foluantur, ne<$ ^ 
pli eos pudeat, quod fubditis in hoc cxhibent: cu interim fi iftis abftineant,no tantu 
neftos, ingenue uiuentes,&omnilaudc cumulatos cenferi, fed etiam bonu a nobis teu1 ^ 
hium obtinere poffint. Enimuero ut & nos illis honorem ac reuerentiam tueawu ^ 
iUinobisuiciffimintegritatcmreddant& bencuolentiam: neq?fpedlabilibusdu.cibuS» ^ 
f Ulf$ ali) poteftatem facimus,ullam fibi contra eos praerogatiuam ufurpare, aut i»j 
lunam.aut ullo fe pado ciuilibus immifcere ncgocijs.Nouerint enim uniuerfi fub^irl' 
proptcr ipfotum commoda, nempc ne quid damni ulla ex partc fentiant, ut fub 
& ielici omnium rervim ftatu agant, naie fedes fuas relinqucrc, Sc in peregrino folo11 cr^ctj 
v,„. 
r'"
n lunimi arnmi alacriratc &abfm u])o dctrimentn n"h?C u"1"5' ?qlll,m cll.utS.uo5 
Wccmpuinonc praf.dmn. imoita uos ahcrcs & 5« ? " inferatis>no" cxfpctia 
faftis indicium fiat, qudd pro ram an.Dh civi Z ro Pr$bcatis >ut nobisexipf1$ 
deuotionem repr.-ercntens,&meriro apud prald,? ^anun? benignitate ueftram nobis 
ootineatisScprouidennam. Accumomntl "ff?nc dcuotlo,1ls fummumfauore 
ncat,& m confeffo cft, qudd fuo periculo ad cff r Pl$[ld|b«s rnbutorum pcriculum immi 
conucmt, ut& uosifta fcientcs indeunri Jf P untnr' 'd>Pctiam uoscognofci, 
acconfilia ueftra ad inobedientiam traducatis nHnr""1'1"15 mt>dl$ c,litctis'nc<$ita rationes 
1 ^f-OSa mercProPrcr ineuitabilrm ' ^ -utipforum uehementiaopus fit,quam necef 
cft^o fubditi noftri, qudd " ^^torum exadtionem. Siquidem&uobTs notJ 
a Tiduirate, tLim fine pecunns omnitm ° ? perfecutiones hoftium tum magna indieent 
r c c i p m t , n c c p „ 0 s * q u , s o c " l l a m c a r e s d i l a  K  
potuis uniucrfa ia Libya^cupc^^^?rfim ?ne deminuram afpicerefuftineamus fed 
ora nos a deo percepturos & peraduros fn^m^^ rCjdaflls Vandalis,multo quotidie his ma 
rimento,^ciialacritatc.&deDutatispfi conueniesefttributa publicafine 
tamnr ar /olutionem oecurratiz.Le illi libtfer exDedirp' uIndeadco & L10S prazfidibus 
plcxabmii CSob,dljl8cnriamlaudabimus quametiam2n^ adnosPcrferricurauennt: 
Wks* bd,^-'dai" a "°,uL'Mrcni am-
ge fimul ?"ndc° & 'eruaroti noftrofefo 
bona Po^'demt^frufljp"*t'^^"^a^lt>,ltln 'ua 9L,1% Pa""^cure^biteniruaQujrm 
^'ilml^riumcommend;uu,ri|1r^<jC^^ 
pro pecunijs confercntcs ofFirin f?nanresimitari eos,quiantcnnc 1 1 aborisfLlfti 
bant,copiamademerunt'Sfeo 
-ZMMZ-WW 
cutiant. Qy0d uero ^ oSsm^ST»nf5uel6mi,itiE»tionem fubditiseS 
larione muniendum cenfuimus iL 1 n a^ C 3 maioreetiam &exquifitioreleaif 
cnim,ut clarifsimi fubiedlarum rmh 1 11 no ProP°fitum omnibus elucefcat Sancimuc 
noarDud^r^lti^e ndi^e^°resChorpr''r$^^eS,k':>''Ell'';lP 
iurriff J Priefcriptio3fiuedeuialin.vh ti anobls °btineat3 nequa fitomni 
riis^ue de inftantrjs ac iudicris Duhl^rj flucdc criminibus, &inde natis in, 
o- fl- ,cx ^ uo omnes horum iurifdi^^ ? lCPub^cotlim tributorum exaftionibus ati. 




cSei perquam plenam pic acciPiant»autdonecad illos referanr.-fedcontenti finh 
f e 111 Pr$diftis caufis uti ullo Dr. .^°te^tcm tradimus, nemine omnino licentiam hi 
^"^^P^idcsZmn ^ '"'kgio.^texindcfibiimpune delinquendi 
P . ct1t.fedetirefoicienrpc c»uj .. nlunereabftineant.quidckrimoridei.Ie»i? ^ 
u n r*»; ' iaivul ««wui » u m Ji rifin-. 
fl,n,cre-Nc9 em ptTfides.fi omni gi°'autcli  fi i i  eli e i authorit»s 
i., cnt:-  eo refpicientes/ubditic '!-erc a fti ea t. i ch ri ori dei.Iegis, fcnoftri t,r~ 
&'udicantes&agentes. rnMruCOnfcruabuntil,fticiam>omniafecundumlewen n. 
timus.non fane indigentibus nH u ,s el™ etia mi,ices> q»i >n prouinciis rcfident infi L , rai 
tantuprxfcnti lege Mentibus rPe<:ia'i "e*00"1"' ueino^r°rum procen!m>'?'' 
'
& mil,t,bus cam 
°Hendentibus, ut p0teft«e 
d tibus 
2.6 Vtprtfides abfy utld ddtionepeatrfa ad offcU niittMtur* ConJKt. VI IF* 
tibiis auxilio fint: fcienres,qudd fi hoc non cgerinr, non folum annonatum & 
fionem fuftinebnnt, fed etia de corpore uemcr in periailu. Vtnullo practerea nobisalio 
giftratu opus fit,autetiaiiellatrunculatores,uel quos uocant uiolentrjs cohibcdis (imo g 
iationibus exercendis) praepofitos, uel exarmatores emittere, fatis quide honeftos pr$ 
rentes titulos,re autem ipfa perpetrantes omnium flagiciofiffima. Nam fi prouinciaru p 
fides uniufcniufcp uel maximorum magifbratuum locum implent,multorum'q? alioru n» 
ciim inftar funt prouincijs, & quantum in ipfis clt, feeundum leges noftras fententias pr 
iunt: quisaiitpntfcriprionefori,aLit alioeiusgeneris uti apiidipfosaudeatC'Jnterdicitf 
autdc gloriofifs.per Oriente magiftro militu, & oibus omnino magiftratibus noflris^e 
Iatnmcularores,uehuolentns cohibendis pracpofitos.uel cxarmatores,uel eiufmodi alio-» 
prouinciasernittant. Sciant enim, qui ai hoc injhtui pofthdcnoftramlegem pr^fumpferint, quonu'iJ 
d nojirn ludicibix pr0HMciarum,O' wumiuUredigmr,&- aufa ad nos nunciatt, fununum k nobis ^ 
fufti>iebum: c <]ui huiujmodi eis prxapft. tradiderint, trigna Itbrdrum auri pacnAm fufhncbunt, cr rMior<-' 
pcr <icucbemetuiorcm noflram mdigtiAtioncm expcricntur. Oportet igitur prouinciaru praat ' 
tata a nob s poteftate dignatos,ita fe in agedis rebus gerere,ut (quoad tamc iufticia &^8 
permittunt) ab omnibus foimidentur: faenres,quodfi male & practer dignitate a nbbisc 
mi (Tce eis poreftaris tradita adminiftratione utantur, antediftis fubiacebunt fupplicijs: fi]1'1' 
nentes fcihcetea,dum adhucinoftkio funt,maioribus etiam tentadi periculiseodepoli^ 
Denegamusenim illis,quasrexeruntprouincias, prius excedendl llcentiam,^legitim^ 
quin uaginta dierum fpacium complcatur, fme occafionereuocatoriar, fiue obtentu fuK^ 
fiue alia quacun^ de caufa; fcientibus,quod fiue (ut ante diximus) in hac alma urbe.fiue w' 
bi locorum uerfentur, ad prouinciam denuo redudti, quam rexerut.poenas cxcipient,^ 
pnediximLis. lufiurandum uero dabunt,hicquidem fecundum tormam fuperiuse 
preftam.Si quibus uero,q? in prouincijs exiftant,adminiftrationis codicillos mitti placu^ 
iufiurandu cora dei amantiflfimo epifcopo metropohs, eiusfcp ciuitatis primoribus fubu1 ' 
&ita rerum adminiftratione 1'ufcipient: celfitudme uidelicet tuaprouidete, ut fiue in amp_ 
hac urbe magiftrarum quis fufcipiat, fiue acelfitudinetua eius codicilli in prouinciam -
tantur: is,qui (ufcipit, cautionem fifco de tributis fine querela exigendis pra^ftet, prcutip 
prorfus ftatueris. Feratur autem nobis ha:c lex de omnibus,qui iam inde exprciTc i'1 
bis nominanda officia gratLiita percipient. Praeterita enim iam ante pofitis fubiaccantl^f 
bus.nulla definitarumin hac noftra lcge pcenarum imminente ijs,qui ufq$ adhuc officia^' 
^niniftrant, nifi forte &ipil poft huiuslegis infinuationem rapuiffe aliqmd depraehen^11' 
tur. _ Hxc igitur omnia perdifces celfitudo tua, ut apud oes fub fecdftitutas gentes 
nife.ta fianr, procuret, ex moredeftinatis ad omnes prouinciarum rcftores praeceptis,^11 
ftrumcirca fubdiros ftudinm deb^ creandis prsfidibus fententiam agnofcentes ipfi.fci^ 
quanta iniilos beneficia contulerimus,qui ut meliore fortuna utatur,ne regio quidem foj 
liciopepercerimus. DAT, XVII• Kalen.Aprilis.Conftantinop.Belifario v. C. CO^ 
Ediftum ubiqj locorum coftitLitis dei amantifs.archiepi 
fcopis,religiofifs/q? patriarchis confcriptum. 
Ctliam gerentes traditae nobis a deo reipublicae,fimul<^ ut fribditi noftri ex oi parte^j 
f t i c i a  u i t a  d e g a n t ,  f t u d e t e s ,  f u b i e f l a  l e g e  d e f c r i p f i m u s .  q u a  q u i d c  &  f a n d i t a h  t u c c . , &  p e t c  
bus,quim prouincia tua funt, manifefta facere pulchru duximus. Tuae igitur religionis^. 
liquoru epifcoporum fuerit ifta obferuare, 5c fi quid prxfides tranfgrediattir,adnos ref#f/ 
nequid eorum,quze religiofefimul&iufte i nobis fancita funt,defpiciatur. Nam fi no^1 
dem fubditos noftros mtferati,quod ultrapublicorum tributorum penfitationcm, 
bus przeterea miurijs propter uenditiones prouinciarum ex praefidum rapina fupprin^ ^ 
tur,casper fubieflamlegemtollereproperauimus:uos auteminutrancp dormientes-1' 
nihil nobis renuncietis: fit quidemdomino deo confecrata,uos autem rationem ei rc^ 
de iniuria alijs illata, fi per hanc occafionem, quod de his no inftruamur,nocumenri 
ueftris iftis homimbus irrogetur. Imo uos, qui in loco pracfentes eftis, & ta pro uobis^^ 
c$teris decertatis:oportet ccrtiores nos reddere Sc de rjs, qui redte fe in adminiftratioc j 
^ Rui hanc noftra lege tranfgrediuntur: ut utroqj cognito,in hos quide animaduertam^ 
fSAlcro ^ qua reteramus gratia. Simul ac uero Jex publice ^ ppofita, &:oibus m*111'y 
J afe^: tunc fufcepta intra facrofanfla recondatur ecclefia uni cum facris uafis, nij11 
^ de° dediuta, & ad falutcm £ub ipfo conftitutorum hominum fcripta fit, Ma]t 'cio-
tftdexmfuetudbnm pro offtcijs foluendarum. 
lra animo follicirudinem repofuimus- manifcfl-nm a 1°° ePr$fldu JK»ceritate 
c u , i t a m m d e f e n f o t i b u s , „ c u c l a l f q u i d T c c i p  ]  ^  " ?  n ' K  ° " ° * r " m i ? l , r o s  
forogloriofifs nrirfetinm infr,n«,h l - * dent. Dabunt enimpro praebitis fibiin 
f.i.i,noteS fo £„s&^,,q"lden?ai««fintciuitatcs,m,t,1 fol,dosq,,atuo™ 
coditutus em! ws "I|S ''p"b,.co 
f
°s fetredebereexprefliim eft na - Ml facra nolt" conftitutione ip-
tularij.uel qmfpmm eomm.qui circam ,'vf»^"' qu,d "l! uel 'Pror" < ut uocan[ > chac 
c.,quodacceperut,reftituenr,ne<$,,oncafollicim^ai:C? udcpr:lhc,'dcntl'r:lnqt'3dri,pi" 
lio niulrati^&corporecaftieati.lociidah.mf m r u P ' PrirtereaPetPetuoex'' 
nem obeant. Eritisautuosonm.i cl,or|bus uiris.qui pro malis eani follicitudi. 
tmnt, fimul adnos referentcs utnm .Ulusi"e> curtrodes/imulinhibentcsea^quxcotrah.-ec 
huquaturimpunitum fedundio?f, m-^ufmodi admifTorumlateat,necglatcndo re* 
«.^eriamnuinofficnsfunr fiDoi/l!! JSn ffquitas&iufticiareflorefcat. SedSc 
lciautetiam ipfi fe conftirutis in u, 1'US gls "^muationem non onini rapina abftinuerinr, 
Scriprum cfte5S! CScP«nis fubijciendos. 
«^anram in aninio follic.ru^' ^ "^"^nopolitanisin ha^cuerba. 
1 
"7crdnobis pofita^quaad eloriofifs ilnftr, unnicf 's fuhdins repofuimus,fatisindicatlex 
{!! !"VI|os pr®l,identiam noft?i°quanrcirca omf^i °S-r0n^Cr^?,',nius'^e^ conuenicns eft, 
' ''Jt 'ins; .r,ac^ rc Iegem ipfam in forma edidoTu^0"1,nes 8erimus, cognita &perfpedam 




°n laboris fuftineamus. ' & noftro »nperio, quod ob ueftra conu 
N O T I C I A  S I V E  I N D E X  F I V Q  t ~ \  v  i  i  
profingulisinfradefignatisofflcnsconfuenH- NTITATfS, Q.VAE 
miMftrant.prititan dchet. nemine l !? nomineab 'IW" ea ad-
•juamamplius ueld^ueLa^^"3^"6^ 
rio clariffimorum tribimor^ota^riomm''111 '"•lcro noltro cubiculo, foliJos 6> primice 
rumcuquatuorfcrinris facri litrrr, , V , Primicerioelarifllm^r.-, „ procona 
dorumproiuflione fol 80 A r °1' {°' c,USadintori foj , rn, utribunoriinotario* 
t n b u s c l l i r r u l a r H s f a c t i u o l t r i r n K . v ,  c o m i «  P h , ; L t 8 » r i o f i f $ . p r a f e ,  
A lpeaabilicomireGalatizprimarfic.fpeftabilibustribncUrhr01U! nc,foI,y0e 
Wcl.j pr,n,icerioclan(r,morumtribunorunotar1orufol il ^rn ^Sfacr,noftricubic« 
glorioflfs.pwfecioruproiuss.0ne.f0l.5o. A uTcario r nn'« '' coh°'ti 
buschartularnsfacrinoftri cubiculi,fol.o primKeriorhr.m,?8 —I - fPcflab''ibustri-
fol. 24.einsadiurori,fol.3.cohort,cloriofik fl - rnbunorum norarioru, 
confulares adminiftrariones funt. A orafiH^P 1°*»^'°1 ne> fo'-4o. Et qiurainqj 
charrularnsfacticubiculi,fol.9.primictr^'^'-lL?"iniP"n"fic.rpcaab,libusrrlbi,$ 
adiutori.fol. 3. cohorti g!oriofils,prareft- ,tu "'hmioriim notarioru, fohz^.eius 
fecundaefic.fpcflabilibustribuscLrmi rP 1U^0nClfoI4o. A prafide Pal.i-ftjna: 
bunorum notarioru.fol. 24. eius aduttorTfnl' l'blculi,fol.9. primiccrioclnnflirnoru ,ri. 
foi.40. A pr$f,de Phcenici$ mtri, r 'cobortl g'oriohfs. prsfeftoru pro iuffionp 
euli.fol.p. primicerio clarifiimotu trik ,rn:e c" fpeftabilibus rribus chartiilarrjs f3Cri cuhi 
t. g oriofifs.pracfeaoru proiufflon„ unorum norarioru.fol. 14. eius adiutori.fol.,, coh 
*'$' f"»primiarioci '£^0- A„Pr'fftfe Syrie pritttue ftc. Iprdahtlibut trih, 
£,cn°f'fi Prffttkrum pro itt/Honc, r0l „ trihttnmtnottriormjol«+. cttu adiutvnjol s mhortt 
chartularns facti cubiculi/oll prim, A Pta*de Syria feeundac fic fpeftabi b« S 
aduirori,fol.;, cohorti eloriofik ^  reno claI,irinlPru tribnnorum notaitorii foi , 
uadts fic. fpeflabilibus tr.bus ch^u? ^ 0/* pr° ™ffionc-fol-4o. A prxfidc Th!oe,'"s 
tulan]s facncubiculi,f0l.<,.primiceri0 clar,ffmi^t°do* 
" ') nomm 
i s Mcx mfuetudlnm pro officijs fokcndarm• 
norum notatioru.fol. 24. cius adiutori, fol. 3 .  cohorti gloriofifs. praefcdorum pro iuflioifo 
foJ.40. A prarfidc Ofdrocnx fic. fpedabilibus tribus chartularijs facri cubiculi, fol <<9* 
primicerioclarifTimorutribmiorunotarioru,fol. 24 eius adiucori,fo!.z.cohortiglorioh * 
praefedoru pro iuflTione.fol.^o. A praefide Cilicice prirnze fic. fpedabihbus tnbus cha ' 
tularrjs facri cubiculi.fol 9. primicerioclaritTimoru tribunorum notarioru,fol. 24 eiusamL 
tori/ol. 3 .cohorti gloriofifs.prcefefloru pro iuflione/ol.^o. A prxfide Cypri ^ €,'Pe. 
bilibus tribus chartularijs facri cubiculi/ol.9. primicerio clariflimoru tribunorum notan 1 
rum,fol. 24. eius adiutori/ol. 3. cohorti gloriofifs. prrefedorum proiufl"ione,fol.4o. 
A pracfide Pamphilicefic. fpedtabilibus tribus chartularijs facri cubiculijol.p. pri^ 
rio clarifllmoru tribunoru notarioru ,fol. 24. eius adiutori,fol. 3. cohorti gloriofils.pr^f^ 
tu pro iuiTione,fol.4o. A prcefide Bithynire fic. fpcdabilibus tribus chartularrjs w 
cubiculi, fol.p. primicerio clarilfimoru tribunorum notarioru, fol. 24. eius adiutori, foM' 
cohorrigloriofifs praefeflorum pro iu(Tione,foI.4o. A prxfide Hellefpontific. fpc" 
bilibustribus ch.irtularijs ficricubiculi, fol.9. primicerio clarifllmoru tribunorumnotaW 
rum,fol 24 eius adiutori,fol. 3 .cohorti gloriofils. prcefeftorum pro iuflione, fol.40. , 
A prcefide Lyduefic. ipedlabilibus tribus chartularijs facri cubiculi/ol.pprimiceriocl3 
fimoru tribunoru notarioru, fol. 24. eius adiutori.fol. 3. cohorti gloriofifs. prcefctioru Pr 
iufllone, fol.40. A praclide Phrygiae falutarisfic. fpeftabilibus tribus chatularps 
cubiculi, fol.p. primicerio clariflfimoru tribunorum notarioru, fol. 24. eiusadiutori.W' 
cohorti gloriofifs. pracfetioru pro iuffione,fol 40. A praefide Pifidice fic. fpeftabil1^1. 
tribus chartularijs facri cubiculi/ol.p. primicerio clariffimorum tribunorum notarioru^' 
a^eius. adiutori,fol.3. cohortigloriofifs. praefeftorum pro iufl"ionc,fol.4o. A pr^'1 < 
Lycaonix fic. fpedtabilibus tribus chartularijs facri cubiculi.fol.p primicerio clariiTin^ 
tribunorumnotarioru/ol. 24. eiusadiutori/ol. 3. cohortigloriofils. praefedtoruproiuw , 
rie, fol.40. A pracfide Nouae luftinianx fic. fpeftabilibus tribuschartularijs facri cj 
culi/ol.p. primicerio clariflTimoru rribunorum notarioru.fol. 24. eius adiutor1.fol.3coN 
ti gloriofifs. prrefeftoru pro iufllone,fol 40. A przefide Armeniar fecmidx fic. fpeft1 \ 
libus tribus chartularijs facri cubiculi ,fo! 9. primicerio clariffimoru tribunorum notari^' 
fol. 24. eiusadiutori.fol.3.cohorti gloriofifs. pracfedtoruproiuflione^fol.^o. A pr*y 
de Armenia: magnae fic. fpcdtabilibus tribus charrularrjs facricubiculi, fol. p. primiceflO 
tiffimoru tribitnorum notariotu,fol 24. eius adiutori.fol. 3 .cohorti gloriofifs.pr$fcioru? 
pro 1uClone.foI.40. Apraefide Cappadociaeprimaefic. fpctiabilibustribuscharcul^? 
f.irri cabiculi/ol.p. primicerioclanflimoru tribunorum notariornm, fol. 24. eius adiut^ 
foJ. 3. cohorrigioriofifs. prxfcftoru pro iufl10ne.f0l.40, A prsfideCappadocire f^fl' 
d.T lic. fpcdtabihbus rribus chartulartjs facri cubiculi, fol.9. primicerio clariflimoru trib^ 
tumnotarioru.fol. 24. ciusadiurori,lol.3 cohorti gloriofifs prxfedtoru proiuflione,fol 
A prarfide Helenopontific. fpeflabilibus tnbus chartularijs facricubiculi/ol.p. 
ccrioclariflimorum tribunorumnotarioru, fol.24.eiusadiutori/ol.^. cohorti gloriol'' 
prxfcdoru pro iuflione, fol.40. A praclide Etiropae fic. fpedabilibus tribus chartu'^ 
facri cubiculijfol.p. primicerio clarifllmorutribunorum notariorum ,fol. 24. cius adillfJ ' 
f o l .  3 .  c o h o r t i  g l o r i o f i f s . p n e f c f t o r i !  p r o i u f l i o n e , f o l  4 0 .  A  p r x f i d e  T h r a c i r e f i c . t  
bilibus trtbus charmlarijs facricubiculi/ol.p. primicerioclaritnmoru tribunorum n°r»rl 
tuni, fol. 24. eius adiutori, fol. 3. cohorti gloriofifs.prcefetforum pro iuflione, fol.4°-
A pra-fideRhodopeac fic.fpcdtabilibus tribuschartularijs facri cubiculi,fol.o. prim'fL 
clartir.moru tribunorum notarioru.fol. 24. eiusadiutori,fol. 3. cohorti gloriofifs. P&-L 
tuproiuflione,fol.4°* A piacfide Aemimontis fic. fpeflabilibus tnbuschartutof1!* 
cricubiculi, fol.p- primicerio clariflimoru tribunorum notariorum,fol.24.eius 
fol. 3. cohorti glorioftfs praefedtoru pro 1uflione.fol.4o. A prrefide Cariar fic. W Q&, 
hbus trihus chartularrjs facri cubiculi, fol.p.primicerio clariflfimoru tribunorum nota11 
fol. 24 eius adiutor i, fol. 3. cohorti gloriofifs. prxfeftoru pro iuflione, fol.40. A Prf> 
dc Lyciac fic. fpedtabilibus tribus charrularijs facri cubiculi, fol.9. primicerio clarifliin0^ 
tribunorunotariorum,fol.24. eius adturori.fol. 3. cohortigloriofifs.prarfeftoruproiu u# 
frcuil0' ^pk-rfide A uguflanicx prinire fic. fpedabilibustribuschartulartjs/^1 
horti 1°' rimiccrio claritTimoriitribunorum notarioru,fol.24. eiusadiutonV0';^^ 
& prxfcdoru pro iuflione/ol^o. £t quaecu^ praefidalcs aut coacdo^u ^ 
Index mfuetudinum pro officift fokendarml * 
cubinii??eiS fUIlt • . A Pr$fide Libys fuperioris ftc. fpeftabilibtistribus chimit r ^ 
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,
dc Aegypti fecundx fic.fpefl.ib. tribus cha mhrm 0,r^ ' Pk '"'"T' 3 • ,APr$fi 
bunorii notarioru,fol. i /eius adiu tori M . facn,ctlblc"l|. fol.$-.primicerio clatifs.tti 
A pr.-ef,dc Augiiftanic» fecunds fic Vpeflabihb^lf !°r'fSfrrfl0ni ,piUm6e'ro1'J 
micerioclarimniorutribiinorumnotar^rn fili C JKt",arl'sr3Cticubiculi,foI-9 Pf» 
prafcfloriproiuffionc, fol. 3 6 » nrvfi V n y,' TSadiuroii>fol-31 rohorti gloriofifs. 
fular,)s fact, cubiculi. foI->. primicerio dJ.rr,,': tertiafic. fpcftabilib.tribuschar 
>utori,fol.3.cohortig!oriofifs prTfranrfiwV.£ruttl'bnnonitnnotariorf.foL ly.eiusad-
fpea.,b,l,buS rr.buscllrmhn s faS "S '°ne'fo1'? 6- * praf.de Arabia- fic. 
tanoru.fol. 15. eius adiutori, fol., rnh ,^, , 1^1"11""0 cUrilfimoru tribunorum 110-
A prafide Euphratenfis f,c . S'orio|ifs.pi.-Efr(Sorum pro iuffione, fol.3 6. 
tlariflimorf tribunotumnotarioru fni lb'tril'nsthattulatijs facri cubiculi.fol.ci.primicerio 
ru proiuflione.fol. z 6. A ,,rrr,'-i. ,'/,c'"s a*utori,fol.3. cohotti gloriofifs. prafcdlo 
cri cubiculi, fol.o. ptimicerio rlniir L '*°poraniiaclic. fpeSabilibnsrribuschartuiarijsfa 
fol.,. cohott, glSSSl!1-tribunorum notatiotum ,fol., 5 ei»S adiui^ 
fic.fpeaabilibustribuschartularnsfacrFcuhil,'OI'c; ol-3f1 Aprxfide Cilicixfecundz 
iiotariotiim.fol. 1 yeiusadiutori, fol. z. cohorri elori |^''111ccri°'lal'ilTimoru tribuneruni 
A prarfide Armeniae primaefic locfi lhililnh . . ' prafcfloru pro iuflione ,foi. 3 6* 
tWi^'Cer'2c'^rif'moru"'bunorumn^n^umfrif chattularijslatri cuhiculUoU 
prafcdoru pro iuffiouc.fol.36. A pr-vfidi-r' '.r' c"ls.idiutori,fol. 3 rohorr, t>lorio 
charmlari,sfacticubiciili,foI.9,primicerir,rlf^ -tl^ nnd.Tfic.fpeftabil]btisirib,iS 
5 «totj.fo'-3• cohortiglorioflfs.p^fpAo?^!f.' ^iorutrjbun°tiimnotatioru,fol ,,ciu$ 
sflc
- IpetiabilibusttibuschattularHsftcticuh,n"l r"|C' 36' A prafidc Honoria. 
rum notarioru/ol. 1 y.eiusadiurori fol,cohori 9rrPrimicerio cwiflirnotii mbuno-
Apraf.de Infulammfic.fpeaabihtetr^nX°n ! pr?fea°ruProiu,r'one/ol.36. 
"o c ar.fl.moru ttibunomm nonriorf fol , ch1artularils ^ «i cubiculi.fol. 9. ntimL 
6o™ Ptoiuflioue, fol. 3 6. aSp M^c ,,Sld'Ut0ti-fo1- z• cohott. gioriof.fi rafe 
follaCrrWa'',i-r°1-9 P'im«rio &! K"r'^^-^hilibusttibuschamia: 
pronZc^,™"TT/f 'r «"»diutori„ 
ru,fol.,r.eiusadiutorifol' primiceriocIariM.^^^c^thi-ef.c.fFe«a. 
FCNRORECUIU?^ciuitatis,fiquideMETTOPO^P^ PRO"°A dc" 
uellnn° qiUT:fi«uitas.foliditres&pmc e^'n^l M0nlSlor-Of'fiprafcfioru£ 
2!:Bn;a8'trar,buSlar,ralkuialijquipptito^actin^™t*dcff,"cs uo'um" 
tudiiiesquidam ptxbeantut- lcientibn? illic n.,Aj r j ?cc,Pctc>nif] cx publicoUliscdfue! 
fancitanoftratrafetediiriir &riii^rVi 'q I, ,quoiPforfiadllosrcferaturaiirtHi 
petuumincoletexihfi cum ^ 2 r P""*(llLldtuPl" reflituet, &abrogatooffiri^n,, 
fihocnegle*erint,&fubfuouc?utiaCd2X$fldCSmin0I£mpramiexccPtuI'fint* SCRIPTVM huiu,lm.«ZRIP Udefenfor«rapetepatiantur. 
««mfccuniL proprtldZ7A f'H""T™ **lUyricm ttxfc «i. 
«(Mni Quiucro iimimilmolffrT pofyum . mui cxcmphm ctii di fufaputfrxfcmt ico mtbili ciumtis in 4 t"u<clfituimt,dirc(hs hinc cis 4 nchis aiiciOos 
mgrf&tis,vowni tuo officio eorl quibutetil >1™ <« ciuititefumjn iudicio tu£ cdfmdmie 
prtci p,mui cira <uri<,lcs ag,quos coprtrns eftZ^ c. a(nJ)lat\cr turc'u pr*diflum iufiurandu. C7 mtximc hoc 
€ri Prouidmidcrjhidium,ut nihilab ets iL &nA^ul 67 4f"4^fitudine-.cr <jui cwndcmckgulwmmtimA 
tutmr 'niquuuc^uAteitM c? fcltciRimo nofl W<$ omruno>ru(\i permittds cos ab ullo Udi.cos mm>dui hanr»' 
rcr® wdcs uniufcuiufch ciuitnti* n/ ***** wrdi atem' cnm mbis vmmcnddt iuam alfttudme n ° 
uolunrnfcdcm,utturiM,,, "i""m^oncsampicmbut4tc,<,u>pr*fcntr t* "t 
*"1«* l<r K<tuji erxn h(lc ^  c^l(,am!fub>Jt,un) 
d 
"j mrinll 
cefifi mihi abi 
5 o lupuYdnim d plfjtfidibM prtfhrifolitm*. Conftiu IX, 
curialibttt pdYccre tit uohmuijtn crdefvnforum afligirc O" rctincre audricwn fmcimufy erab eis prcfioncYc d&fi 
re k noftris fubie8tf>Mft fcatndu quod cis admimftrat rcspublia, aut fi non cft aliquod cis publitum foldtium, 1 ^ 
tum inailpdbiUs antiquitas definiuit, utd fpontxncis ipfis magis^ qtum ab tnuitis aarpiuty er hoc paru,cr 
ad mcdiocrcm fufficit uit<£guberttxtione. Sciant enim,quid ficitra ]uc aliquiddacperintjion foiu quddrupuju 1 
abuntp<xn£, fed ctidm exiltu habittbunt continum, priuseis pldgis corporis wfiigndis. 
IVSIVRANDVM, QVOD PRAESTARI SOLET AB 
t]s,quioificia fufcjpiunt. Conftit* IX. 
I Eftor ego iurando omnipotente dcum, & unigenitum filinm eius deutnfl°' 
| stru Iefum Chriftu,& fpintum fandu, necnd fiuitia ac gloriofam dei genitnc 
& perpetuo uirgine Maria,&: quatuor euangelia, qux hifce manibus teneo, _ 
fantios archangelos Michaele& Gabriele, quod facratits. & pientifs. domn11 
noftrisluftiniano & Theodorae coniugi potctiar illius exiftenti,occaVione co 
loru pietate officij,pura confcientiam & genuinum prxftaturus fum feruitlU; 
quodq? proipfotu imperio & republica,in cocelTomihi abipfis officio, fnmma cumanij0 
promptitudine,fme dolo & abf<p fraude,oem operaac labore fubiturusfum. &quodcul3 
tiiflima dei catholica &npoftolica ecclefia cdmunionem habeo, necgei ulla unquain re *11 
modo aduerfabor,neq? (quantum in me erit) ahcui alrj permittam. Eodem iuram^ 
teftor, quod ne^ occafione traditi mihi ofFicij, neq? per caufam patrocinrj, aut praeftiti apu 
dominu fuffragij,ulli omnino quidqua uel dedi,uel dabo, uel promifi, uel paftusfumeXp1 ^ 
uinciamittere,uel mittam,fiuegloriofiflQmi prncfeftifunt,fiuealrj celeberrimi uiri cump^ 
teftate exiftentes/iue circa illos uerfari foliti, fiue quifqua omnium.fed quemadmodu grv 
tuimofficiu fufcepi,ita5ierga pientifs.noftroru dominoru collatores integru me&fyu^ 
exhibebo,coftitutismihiex publicoannoniscotentus.Acpra*omnibusfaneoperam^l? [ 
ut tributis diligenter incun:bam,& indeuotos quide,ac compulfione indigetes cuom. uc , 
mentia exigam,in nullo eis cedensnecg oino lucri captandi ftudio, uel per gratia, uel oo''' 
ultra quSm couenit, fiue petam ab aliquo, fiue alicui remittam: dcuotos uciopatcrno CjU 
dam affedu copleftar. et fubditos picntifs. nodroru dominorum ( quantu in me erit 
noxa&damno libcros conferuabo. atqjrequu me utricg parti tam in difceptadiscontr^tier" 
fijs,quam tuenda difciplitia publica pracbens,neutri parti prreter ius & fas addidus ero7fe -
mnes dclinquentes perfequar,& xquitate omni ex parte coferuabo, & prout mihi iulwm^ 
debitur.fimul infontes,ne quid fentiat difpendij,tuebor, fimul reis fontibus fecudum 
irrogabo fuppliciu. & (utdidumeft)tamin publicis, qppriuatis contratiibus,pr$terea 
fco adferaturiniuria,iufticiam obferiiabo. Netjego tantu ifta perficiam,fed etiam qui^ 
mihi adfident,quicp circa me funt,tales ftudebo adfumere,ut no folus ego innoceter uiu^' 
qui uero circa me funt,rapere & delinquere uideatur.Si quis autem circa mc talis inuen^ 
praeftabo,quod ipfe admifit, eumfc^ abigam. Quod fi no omnia haec,utdixi,oblf^ 
n e r o :  o m n i b u s  i n c d m o d i s  e r o  e x p o f i t u s  t a m h i c , q u a m  i n f u t u r o  f e c u l o  i n  h o r r e n d o ^  
magni domini dei & feruatoris noftri lefu Chrifti, habebo'cppartc cu luda, lepra Giez1' 
tremore Cain, ultra hoc,quod etiam pcenis lcge eorum pietatis compra:hcfisero obn^1 
Scriptmexemplum buius Domimco glorioftfi.per lUyricum prttoriorm prtefcflv. 
VT E C C L E S I A  R O M A N A  C E N T V M  A N N O R V M  
gaudeat przefcriptione. Conftit. X. 
I mp. I V S T I N I A N  V S  A . 1  oannibcdtifi.dcfanftifiimoarchicpifcopoerpdtriarch*uctcris 
T lcgumonginemanteriorRornafortitaeft,ita&fumtriiP0^ 
tificatus apicem apud eam effe5nemo eft,qui dubicet. Vn ^ 
| nojsneceflariuduximus,patriamlegu/ontemfacerdotrj,ip^$ 
|| linoftri numinis lege iiluftrare:ut ex hac in uniuerfas c.cc ^ 
i^ua^ ufcp ad Oceannm pofitae funt3ialuberrim«c legis lI1S^fnr3 catholi 
Vt ecdcpa RomdttA ccntu dnttori prjtfcrfptiont gtuJcdt. ConfHt. x 
tendatur: Si fittotius Occidcntis,necnon 81 Orientis,ubi nofTefnnn^ r 
J !nuemunturad eccleilas noftras fiue nuncpertinentes,feu poftea Cls ad 
qwendx,!cx propria ad honorem dci confecrata.Cum enim antiqua ,'ura 
lfi-an"0rr mens tcmP°rales exceptiones cocludebant,6£fihypothe 
j. •' j^u ° °n§,ora eis fpacia condonabant:nos iacrofanc"tas ecclefias 
xime n 1, 'T CUrruUh'StemP°r5_nullatenusexdudicocedfmus,ma, 
fcd rrn.r ?' ° ^1" us ucl 'tl'''onc fuftinuerint,uel quidqj debeatur; 
fanrim,, , - an"0rU lapfu temP°ralem ex eptionem eis oppon lancimuszutmaneatpertotu nrrrl.vq-r; +„ . V , ^ 
non poffit eis aliaprxterccntCannor^ T?™ CCC'efialtlca>% 
uitx longacui hominis pleruq, finls eYd "f h°C.temPus 
tiitastua hanc learm ^§nofcatur* Habeatitacpfari 
orientales partes pronaoanda ®ccidentl'sccclcfl)s profutura,«ira 
ccclefiarut fir rl™ rn>,n qmbus aliquid facrofanctx poffident 
neSLTshotin'rnip0tentid,Sn5donariumdiuinarumrerumtuitio 
«mucne™&f,difam^a X|[p3Xa^wTr"!<i-h0n0 
ra:,omnes infula: totius Occidentis auce nf,-» nT f habeant onies ter 
tenduntur noftriimDerfinn-iiirrl ufcpadipfosOceam receffusex= 
Huiusmodiautem ,"!frouidentiam Pcrhoc inaeternS reminifcentes. 
'noccidentalibuspartibu^R ^racrogatiua (ficut fupra didlum eft) non foli! 
uel pofteafucrint.-fdlicet om.bus i ^ Ca:urbls Roma? poffcffiones funt, 
chn,rll,„ia<„„hod ™r™b„" 
ne feruantibusmihilominus hui^smod, W ' C noftram conftnmio-
poenas etia Iegitimtl femper uioore ncr-nf temeratoril)"s poftca-kftes 
"T?,m 
6«o^oSr,^TS°dn?mnfu"ud,,,i! ^ 
tiffimauafareponat Tu r dcdlcamus,accipiens:intro apudfacra, 
feruituram, DAr ConO .cruanda^inoes ecdefiafticaspoflTeffiones 
B A x .Lonftanunop.vi.Kal.Maij. Belifario v.c.cos. 
DE REFERENDARIIS f,crip«U<ij. Conftit. XI. 
'wp.IVSTINlANVs A Hn 
nnogrm' glotiofifi. facroru ojjxdoru mgiftro,excofule Q . patricio, 
referend.irfos con'ri!C-ente ordinc refu»'mus.ne<$ ca,qu$ fpeflahiles noftro. 
uimusnd-^ed m, ° cx,rr-1[romc1c™l$rlo(tr* tetminos relinqueda pUra 
cuminitionoamft"0P'"rlbusmrcbl,sma8no»ob,seTefolctufuj 
illotuinteruenrr i dm0dunumer0inclufie(rent:"os'qu0nin(>iJ, i 
"itctuentu adimtatemu5jfaci1ius(ingl]j0ljj(je^ cjeria per^ t^e" ut p°u 
tes ef 
\ 
D c  inccftti &nefarijs nuptijs. Conjlit* X I L  
res efTeiit,qiiam dudum,efFecimus. Czeterum exftiterutquidam, qui liberalitatem noftrnttj 
ad immenfum prouocates.partim multos introducendo, qui nobis fupplicaret, partim 
tis utendo precibus,dignitatis pleniflima rem quotidianis additamentis pene ad jnfinitu 
duxerunt.Necp enim ante petendi fine fccerut,quam in quatuordcnariu ufcx illotu nuweru 
euaderet* Ne igit quod iure a nobis in precio habitu eft,fi ad multitudine cftundatur,!11 
amirtat dignitate.-placuitnobis ad certam illornm numeru menfuram contrahere,no ut^» 
qui hoc tempore funt, cdceiTa derogemus ( neqjenim regicehoc magnificentiaz propiiu6 
praefertim cu nemineeorum,qui nobis placeant, quic^nobis honclte fubferuiut, noftro 
pellere minifterio ullo unqua modo foleamus • fed manere illos fub eade, qua modo fun. 
forma fancimus,ne^ omnino quifqua apponatur,donec intra otio uiros illoru menfu^c 
fi(tat,ut ppetuo ofto exfiftat: nullo quide neq; modo neq? tepore eo numero augedo/eM? 
autem cotendentibus illis.utcirca nos obfequio,&ergainiperatoria maieftate benetiol^1 
alter alteru uiciflim fuperet. nemine licentia habente,ut eius generis aliquid de caeterop^3, 
fciente, quod necp ea, quae petit,aflequetur: & quia petere aufus eft,n6 folum decem 
auri pcenae eritobnoxius,fedetia propriaexcidetmilitia. Volumus cnim,ut adpraedid11 
ufcp numeru intra menfura cohibeantur.fempercp iufticia Sc altjs a u gean tu r, m agi s '<P &CTV\ 
gis llluitrent uirtutibus.Nulla em dignitatc obtinet multitudo,qu£E folo fpctiatur nuM^ 
quandoquidc ex tam multis uix paucos reperias, inquibus uita fecundu uirtutem falusi1' 
Quapropter maneant quide(ut diximus)nunc fub hac forma. cognofccns uero 
celletia tua ita cuftodiat, ut nullo uncp repore trafiliri eoru aIiqnid,qtiT a nobis fancita fu°' 
permittat. quin potius ab ijs.qtii haec contra quid faciut,prcedida poena exigat,utpote^Ll1^ 
expetat.qimieq; petere licitutruiecg dari pofTibileeft, Atcg itaprorfus noftra ha£ . 
multitudine depulfa uirtute inducar^quaend admodu in multiselucefcit, praefertim m ^  
ris,qui tametfi bonis prognati funt paretibus,fortunas tamc ac facultates fuas in exp one 
fuppiicu precibus, & impetrando illis a nobis auxilio repofitas habent. Qua: ig^tuk 
bis placuerut, & per hanc facram exprimutur legem, eaftudeat exccllcntia tua ad effcAu 
ducere,certocpfini tradere. D AT. idib. Maij.ConJhntinop.Belifario V.C, C O 5. 
D E  I N C E S T I S  E T  N E F A R I I S  N V P T I I S .  Conftit. 
Irttp. I V S T I N I A N V S  A .  F / o r o  gloriofifi*Contiti ubicunq- pofit&ru fdcYa.ru reru priittW11' 
VJta adhuc ad per fedione deefie arbitramur illis legib^, qua: de inceftis 
Mab aliquot retro principibusconfcriptze funt,qua: quidemeos,qui 
contrahunt nuptias,impunitosrelinquunt,prolem uero inde progeni^11^ 
tamen nihil omninocrimmis poteft obijci, paternoru ademprionc b°nCI* <?« 
multant:quafineceflarium fit,utdelinquentes foluantur crimine,qui &' * 
mni carentcrimine,tanquadelinquentespuniantur. Proindefancimus,ut fi qlllS 
tero illicitas & naturae contrarias,quas lcx inceftas,nefarias,&damnatas appellat,nup(1 ^ 
traxerit.fiquidem libcros ex prioribus tx legitimis & inculpatis nuptijs natos non 1 
confcftim & bonorum fuoru ademptio immineat^fimul neqjijs, quae ei dotis nomi^ 
funr,perfruatur,fed uniucrfa fifci iuribus adfignentur.Indecp adeo, quia cumlegi c0fy)t 
liceat facere nuptias, legibuspotiusprohibitas adamat, &ra femina cofundit, quim 
iniuria afficir,^ pietati fimul ac religioni cotraria perpetrat,penituscp ea appetir, qu^ c[li 
etiam bruta ammantia auerfantur: fit fane illi poena notantum bonoru publicatio>c 
cinguli detradio, St exiliu, ac(fiqtiidem uilis conditionis fuerit) corporis ctia caftigan ^oti 
magis caftedifcat uiuere,& intra naturae Jimites fe cotinere,n6 aut idulgcregcnio> 
bus uetitos excedere terminos,cotra'cp rraditas nobis a natura leges impotenti fe au* ci 
poncre. muliere quoq?,fi cognita lege hac ncglexcrit,& illicitis feipfam nuptijstra 
dem pcena! fubdenda. At fi ex prioribus inculpatis nuptijs filij forre, aut11 Lfiip 
etiam ultra exfiftant:paterna illi fucceflionem conteftim percipient,nempe Pa.tCn cjfi 
p l i c i o  f u o e p o t e f t a t i s  f a d i , u t  t a m e n  i l l u  a l a n t ,  & r e l i q u a  i l l i  n e c e f l a r i a  f u p p e d i t c t . &  
gu trafgtefiTor cft & impius,nihilominus tn pater exiftit. Atcx hoc quidc po • 
pore,quodcu($ pQft praefentem noftram labitur conftitution^obtinea^nemiu1 1 
iticvfiis & Yufzrijs Miptijf* ConfHt* Xll. 
qtiodnmnr^iuator'nc*cn'mliccte0s'quinihil Pec"t,htiic lcgi fubncere r-™ '! 
diffolo» fint.-extra noxa funto. iaLanteP=«o 
pfijsdeprahederir habeat&illelicmrim, i.LlM q " noftrah$c kx tallblIS '"haircntem, 
63elt
-ti-qu,-eitaiibiconiunflafuit -ifediZtendinM°HT°T-® l,Ic.mm,lfcftafa-
paiata uideat reiDfacofncrnHin," 1- t ad fereuerfura, nccg cum fpecic fe. 
folauidelicetquartafubftatia:ciusp"rtc nfif-H f0tc,ritcl"&llicforf-'!' pnoradefendere, 
noxijsueniadamus)fiquidefoJi &ndcutcda- Ecfll|jfan£(quoniaillisiitin. 
Mpti funt,ipfl quoqs fuerint.minimc Ditem! H qUI Cx all's lnn0I1is fci,icct "Uptljs ful 
olus.ptopter legitima aliqu.i offenfione ffut/(r-U?CtUt f"cceflione»niri intc 'Pfos pater ex 
ptia-.qusin nuUo legcm offendit inrPrr.lr 5 c°C "cludat- Quodfi aliaequcqsmi 
de filip.qm omni ex partereprxh»nfi™ < mtj C'V"1S C^>liant Iiberi:integtu efto ijs qui-
quod fecundu leges ipfospaterm nMa carct (nifi & ipfi in aliquo alio offenderint, 
ro,qui tametfi inceftuofi habentur nr "10nci»dignos oftedat) dodrante hccrcdiratis:rjs ue 
& ipfi ergapatrem undiqj feinculvat/»/m?^ 5J1c?bis foluti fllIlf> quadrantc relinqucre,fi 
fignari prarcepimus,priusex niterm r.f /v uideatur: quarta uidclicetparte,qua fifco ad-
folum cx tcfbimento/ed etiam ab inrrftilnT* permittimus aut illis, ut non 
torum hvTredes fiant.Eodem hoc ohrinp 'r s'ni°jUn?iamantcanobisdidum,geni-
pra:terius &fasllli copulatafuerat alterinllrr 1Tm ? ^imiflam priorem coniugem,quce 
P"°"^P°fteaex iegP,tima uxo«p1oS le8«du,ctit, filijsei tan! cx 
.. . otc uidelicetdiuertentimulieri reddira 101 a tempora humanitate uince» 
pubhce promulgata eft, ea a fe coniu nfi Hi» r • En,niu«ofiintra bienniu.exquolcx 
muliei idote,&prxdifla;uterq,pcenJfubdimf^V"cidatfim"l &ipfc jfuafubftamia l 
naquidquam.neqtex materna dote poffidrhnr 'cP5 quo<®tales flllj neqiex paterna fubftati 
fuiitliberi:ilHfua:poteftatiseffeai,pr$terquartafc1l?c«en Pn0tibaSinn0xiiscinuPti'snati 
na lufcipient, exinde patrcalcntes &q : a fcil'cctpartem,qnieinfifcumdefcmir hn-
uitam fufficinnt.fuppeditantes: inceftuofa: itideJitet m 7""' jli,qiliac ad mendam reliquani 
g nda. Quod fiei.qui ka-c patrauk ex •''T d°tC hoc ctia caf»in f-fc6 tcdi 
onclegitimi fafl, funt,ortafitcottou^fivS r 7r,SSCntes<1<: f^I^qu^Tx noftmv ^  
ta nati reftaret,alijs autno genitis autetinm Jn ^ ante dotalia inftrumeii 
no
.
n Pcfire eos, qui cx fecunda nati eflVnr 1 >r>> latlL1'tatem niortuis: exiftimarut quidarr» 
alti cx aitera uxore legitimi &fn,fji^ 5 inios cxiflcre^quandoquide adhuc fupereflent 
Nam fieiufmodi nosliberos Iegidffi?qUldem 5uI aminfe habetrcdam refoLtiam! 
riim cofeftione contenti,exiftlll]t aut ,,lIOS Patl'idecIarauimus,foIa dotaliu inftrumcnto 
liberistam ex priore,qu5m etia ex fPIS PS montLir Pater reliSis fuis&legitimis 
creati iint,erfi nemo ulterius poft ,>,«>. ' uxorcptogenitis,& fi antedotaliainftrumeta pro 
IicentianVq; ei lex tribuit, utinter hv t umentu ^ otis natus fit, aut etiam natus mortuus fa-
Jeges ofFendat, quzeomnesex KqL r,m m tefirctur> quouelitrnodo:uttamenin nullrt 
kui lgitur dc lcgitimi cum fint-Dem • certam fucceffionis partem uocarefolmr 
tOjproutuel pater,uel lex permif!. nientadh$rcditatetam abinteftato,quam ex tcfhm*' 
dlcamuSj cum ipfa per fe 5 ^uices aItcr alteri ^cccdct. Quid cnma ta il 5 
exiftereA ex teftamento tnbu^ ^ ^iappellatio fufFiciat declarare fub poteft^?^ 
pellationen, deceantf o,^ qu$ ,CSCS tribllit'& °mnia obtinereGZ^5 C0$ 
gem^perdifcensexcellentiirn ^lglturnoblS placuerunt^&perhancfacrlcYnr 10cilaP* . 
aotesdeftuiatisjM&foai;r ^"d«teffeftui& finitradere.ediflis ad ptoumcTarm"'6' 
!les homuiescognofcant 4 cuam nos innoiia & incontat^aMt 
e prolis 
^ D f  plcheijs pY£toribat. CottfHt* X I I I .  
prolis gcfliffc.fimultp naturae contrarias ac noftris legibus deteftatas copulas aucrfari* 
V U idut Odobr. ConJhtmop.Belifario V. C. C 0 S* Lndiftlotte X1II l. 
D E  PLEBEIIS PRAETORIBVS. Conftit, XIII.  
Irnp. I V S T I N I A N V S  A .  Conlknttnopolitinis. 
asi Tarifllmorum nigilice prsfeftorum nomen,cum & dignitare plenum ,&: uct, 
SM' bns Romanis notiflfiniuextiterit: haud\cinuis,quomodoad diuer "u\-i0suj 
ii lationellmul & ordinetrafierit. Quos enim patria noftralingua Piff L 
?!Cilumuocauit.quodammodoillisimperiumineosiniungcs,quiuigi m 
j rent & nihil lnexploratum relinqucrent: eos Graecorum hngua (nekinu 
de) noammPrarfeaos nucupauit,quafi neccflarm fit,fole quidc (ut 
rem leifl-nrum exfurgerc rurfum uero oriente eo,quieti fe tradere. Qiud enim < auia 
cjianfohrcmnoftiumnoroe appofu.tf S.enimproptcreahac 
lus hic maciftratus coru cuta wdet.qu-r pet nofte perpera adm.ttutur.acquia ncflu per u 
oVeirat atquiUem hoc faccre ccmimus & praifefturam ntbicariam, ut mhil obltaic po 
cur non (quantfi ad hanc appclIationem)hunc etiam magiftratu hoc nomme uoccnu • 
aurcofFiciadiuidipoffunt, iitglcriofifs.quidcmalmi huiusurbisprsfeftusinterdiu n |6j. 
ftrarum ger.it,,11, aut alteri noflumehemenrcr a uero aberrarunt qmcun» nomims retn 
necorruperut.lnde.cueaappellarmadeocaliginofa.tenebrKofa&emfdecu oftcno ^ 
fit.merirohanconinesrefugiunr.&cumeliguntur.pccnaminterriar 1 n'.rfn.fli llii£ 
Jihusdignam eflecodicillis rentur. Nosigiturreipfa,ut,{ehabct,^tins pcrfpc^. 
magiftiatu/iimptoab appellationeprincipio,de integro Ieiuicitan LI ^ QL1$cu^ 
iftimauimus, ut nemodeinceps nodium praetedus nuncupetur. nomcn uetcfl^ 
uet interdiu uel ncdu miufte perpetrantur. Quoniam uero I rjetons nom ui r . 
Romanis miru in modum placutc: propterea putauimus & eos,qui tuendae qureti & dW 
nxpubliczeorarfmt, quicpinter populares ortam perturbationem cohibere ualeant, W 
minandos clfe.Etquemadmodu ex fenatorio ordinc alrj funtpr$tores,qui libcrtatib«S, -
qui tutclisA ld genus altjs pi ajfidcnt: lta fint & hi pZcbeia? rcdtitudinis pmores;ac noftfjj^ 
de lingua Prietores plcbis appellentur,grxca aut hac&cdmuni pra*tores ton Demon • 
modoaut prxtoris tiomc fc habcat.quomodo nonlonge abfit i confulatu,quomd ProX!r ^ 
fecunduleges locu obtineat: ciarufaciut ipfe leges, qua? & cofulaiuipraetores adiunxci\ * 
fecundu illis poft legesordincm attribuunt. Etquemadmodum clim cofulcs quiucm1 
ph/Timo ordincpnncipatum tencbat ,Tribuni autem plebis plebem modcrabantur - > ^ 
ne&nunccx fcnarorijs quidem uiris przetores omniapraediftaobeant, Praetores au |j 
beii nutantcm quodammodo inter populares quietem ac difciplinam in fercdpiant s^ 
undiq? t ommodis profpicientes.Nouimus omnino,in quanra olim hic magiirratus 
tione fucrit,quamc^ fplendide in uerere Romaadmimftrarus fit. no folum i}S remp^1 ^ 
quibus imperatores rempublicam tenuerunt, fed ctiam mulro remotioribus. fedoe^^ 
pla hxc urbs,cumeum m.igiftratum fufccpiffet, contemptim habuit. Indeplcrof<#c ^nt 
rimus fupcriore actatepoft magnos magiftratusgeftos.utpotequi circa i m p c r a t o r i a w  ^  
maieftate.no dedignatos fuiiTe ad hanc denuo fundione accederc. Paulatim uero ifa ^ 
iefta & inlis mfa eft,utneq? per noftros conferrctur codicillos, fcd penes gloriolifs.WN ^ 
mx urbis priefcflos reiideretA pleruncp unus aliquis cxillorum cohorte idcfficitnp 
ret, tradaretcu omnium improbiffime.quanqua fi quis uetuftatem eius per notas; 
ras fpetefacile ipfam.qualis antea fuerit.ex his.qua: adhuc hodic fuperfunt.pcrdii ^ 
betcnim &proprium iudiciu, & cohortemAcomentaricnfcs, omnia dcni<palia,ql 
modu ipfi pracfcfturs urbican-e deputata funt i legtbus. Quoniam igirur itl 
quacantc funtfa^ a,pcrueftigantes,ueteremillam grauitatcm.reicpipfi inhra ueiu teSty 
putchnorem ordine reducere ftudemus,ne tam crebra ab ipfis admittatur furta.i 
cum futvbus ineantur,& inconcinnx euanida:q; Sc nullius reputationis fentennae: p ifl,\* 
propterea putauimus ea, qux ipfos c6cernunt,certis defcribcnda cfle finibus. 'e 
cnim^Liod fi ob caufas pccuniarias, in quibws no dc tuaximis rcbus ucrfatur pc 
De prttorib.phbels. Conjtit. X I T L  
&Dlml^mpecnni,s'fummi mn8'lttatusiusdicunr,fopenumcroetiaaliUM • 
Pjus millecuris inuoluimur, neres finecinfartiAiAno . j allladdiinturiudices 
ocin nosprouideiitiaeo cofcrre, ut iudiccs damnaris nrrirni nntTluoi»odo indecorfi fir, 
qui,pdignitateinaliqu.irepurationefinr nctenicr. - uua"uroganrcs,hieliganf 
tur amilTaniafituirareciperenequir' Prinrinin" ' °"Pereat" 1"' femelquidenafci. 
diflum magiftrati accedat, antequiminobis ?? '8'tlLr fa»«mns. nequis oino qd prre 
u
"
a etiam rarione ad eam ffiSe 2 codicillnm perceperir, 
peiatorisfententiamexfpcflerinfcriptispronnfioi °"MC° ptogtcdiaudcat.fedin. 
tione trademus, nifiqui ea fufcipifit hi dcnrimlmf Ncmil" ell,nl Praditi5 adminiftra. 
hucomitu,autfubIimiffimitribiinal,scl !iifsr, , h  m ' 1 8 "  l c e n t i f c l l l u l t t i i i ' a u t f P e a a b «  
alioqm officiorfi in .puincrjs adniiniftratioiiPh,,norum pta^tonaiiorfiSiiiotario^.autqiiJ 
u, fi funtrquo magis prardifla grauitate & lion^"?1"' '.aonei noftro^ refti"'onio digni 
qitia demta certame eft. confueuerur PHI , «. , in%mti,ius diligenter reddant, prtrfertim 
rapinis,8c idgenus alrjs iiidirnvv"^ de PerPerratis c-dibus. dcaduirerijs,de 
pratfidet.uirum eflccx omni oarrc Jn Vndeoportet eu,qui tam magnis criminibus 
gnu. fed^adfefforem,ou7ZsalInH P'en5.i"ePr=ehenfib,Iem,&ranra audicntia d 
quemiis folatio, fed adl^fc^'1115,'"- enim ipfos abf, fufficicnterelm 
11 s contenti^nulla tolerentnDina -im-n mguhs annis annonaru ipfis titulo dabimus, 
«esfianr.aurumueulli erogeK '"fcrat. Sed&neomolargitio-
c i n r r r f  ' a  p r o  o b t i n e n d o o f f i c i o  a l i c u i  d e d i r  & a u ? n  c ? ' i n P;U1 «lim criminc 
pere. SeddcdecriminibusCnr>, 8l 5at"iCIllemnemopccunnsIrA- tlusulLIcnicnrur^ 
ftriehuncmagiftratumccflerinr.m v „ lhs,quilp.auiignisperureentur nafiinri * 
erunt. Eft em mulro pfabite '£0S. e*cl.P'et>®*'n pr^lf antiore mag[ftra tu 
coqmrere, pcrquasimpie agas &inf,m»r c lIluere'^ cotempta.undicgmanus &rationes 
«ilnl eorum.qns ifto modo accumuii. csere;pi'°pterca qudd natura itacoparatum cll uc 
'guiirfubditisnoftrisprodeffemus.p,,'"'^ urct'fedmalccollcfiaftatimdifpercat'vc 
erhm ADFIR' fubditi£or" fentiat Uirttitem $ ™HI ,onoribus a"flos uirosinmedinm 
tiamadfclToremnoftro(ntdix,mus • , lbfbutuerofPefiabilespra-torcsplcbis 




onibus fertiiant.&(fi op„s fit)fl.w n'rquos !10c temPore coftituimus in hoc utillnm 
ai c°perentemformaredigant S't 'ofe uiuetes cotineanr.ac nniuerfum ciuititit 'm 
feconfcruauerint. & j deo?t«mfi hl,Sc,re a,,teni eos Pto «rto oportet.qudd S, "''1 
g-ftratusinl0ngioraiilist6 habebunt.ne^beneuolentianoftrafiuftrabuntur s! 
1 etet>te™ere mutareC scd xr, ?8''lblt"t'qu,s enim "ellct eu.qui pulthrc &• r/ f l r  
qnis, «tfupplicifi fuftineat:e*aflen °clari<Timi taillS3ln» urbis pr$fefli tHfi -ge 
enu abipfo glorioflfS Dr$feao pt!Lls.u=l nnoaliquo ex ch.qui eu adducfit inrc^ " ali 
0 ca«fa tequirat ac perdifcatjqii3obrem honiiu{- de n^^UjCf 
6 ij kat, 
z<5 NccjuomJoMpcY'rnpcrtuRomdttutmmfint. Conflit* xiiU* 
lanr,nel membru llli abfcindant. et fi hoc perfpexerint, ut penficulate fcnrcntiamtranfm'^^ 
famproferit,qucEuelmtam,uel membruadimat. ^Quemadmodiim autcfp^^^ 
prxtoresplebisidgenusmuncribushonorauimus,dignatesipfos&codicilhsex b 
nu procedctibus, & annona, & ta ampla appellatione,& cxtens.quae ante dida iu . ^ 
ipfisexrgimus,utnobisuiciffimintcgritatc,Scinomnibusrebus uiAilantiareddat, ^ 
scquabili iuftacu ratione & incotaminata manuperagat. Na fi quid lpfi dciinquc , 
furari>autfurestolerare,&n6oimbusperfequimodis,ne9morttquidedigposcxtit. 
cere fupplicio,qui uero mediocriter peccauerint, ubicucx nos uiffenmus.ampla ha 
pellere uidebutur: fciant notantum fe pro hifce deo ranonem reddituros, fcd ctwm 
futurosq;obnoxios tam praeftandodamno, quodexinde fubdms:irrogatur,quan i .1 
tioni noltrze,& ut citius cii mfamia magiltratu depellanturrea nobis de caufa & labor ^ 
untibus,& magnos fumptusfuftinctibusjiecui fubditorunoftroru mfcratur calum1 - > .fl 
bonorum & uitx perditio.Sequcecuq;eiufdem gcneris;funt, fed oia competenti^deci .^ 
dicjo* Cognofeentes igitur uos pcr hoc facmm cdiftum ac lege,hac nolti am uom 
& aucid nihil eorum prxtermittimus.quse uobis profutura funt: uotapro noffcro nuncuy 
imperio,fic ueftri cura gctente,fic uindicante,quzefingulisaduerfa accidunt, ficpatcrnap 
omnia uobis prouidcntiam confcruantc* 
NE Q.VO IN LOCO PER IMPERIVM ROMA-
num lenones fint. Conflit. x n 11. 
I  mp. I V S T I N I A N V S  A .  Conjhntinopolitunis* 
Sm adco uetuftis legibus & his.qui .mtc nos imperium teuuerunt, uicktv^ 
nocinium re & nomiue odio fuiffe habitum,ut plerae^adhuc icgcs co 
qui talia delinquant,confcript£eexftent.Sed&nospoenascontra taimp J 
lictes pofitas auximus, & cjuod a maioribus noftris practermiuum tuit,p , 
as legcs ad perfeftioncdeduximus.Nuperquo^, cum de impijs facinO^L 
quac per eiusmodi dedecusin hac amplaurbe admittuntur,relatio fatia elfet, rcm liP^ 
110 defpeximus. Cognouimus cnim abfurde aliquos uita dcgere, & intolerandis ^  
fisq^ rationibus fcelerati fibi lucri occafionc quzcrerc. obcrrare naqj per prouincias pcr^ 
ria Joca>& miferasinefcare pLiellas,calciamenta& ucftem aliquam praetendentes,quibL1^ji> 
caprant.ducerepoftmodum in almihancurbem in luftris fuis conclufas,& miferabik^ 
liscibumaciieftitum prtfbere.exindcc£iiolentibii$easproftitiiereadHbidincm,&ni>* (j 
illum qu5eftum,quem corporc fuo faciunt,ipfos accipere. conficere pra:terca fyngrap1 _(|$ 
tapto tempore impiam hanc & fceleita illis funftionem impleturae affidebimt, qua 
iiilum fuent.quofda uero ex ljs quoq? tidciuflbrcs cxigere.ac rc ipfam in tantaabiji c Jp\ 
ditatem,ut pcr totam fercrcgiam urbem,&eitis confinia,iuxta facraquo<$loca & $ 
les domos ciufmodi luftra habcant: & tam impia legibu&g contrariafacinora nottri1 t^ 
fumi temporibus,ut cum quida mifericordia dutii,aliquoties cas ab hoc quceftu uellc11 u( 
trahere,& lcgttimo fociarc matrimonio, hi nd finerent. plcrofcx etia itafceleftos exiif 
puellas nondu decimu agentes annum ad periculofum inducant ftupru. & quofda w 
110 modico dato,potuifle inde mifcras redimere,&caftis copulare nupttjs. modos 
fcplus mille,quos necx oratione quifpiamcomplcdi ualear,adftupcndam quandatW ^ gf 
tatcm co malo prorumpente, ut cum antea in pauciffimis urbis partibus eflet, nuc 
omnia circa ipfam loca hoc genere mali oppleta fint. Atcp haec quidem iniri° crCiul 
quidam ad nos retulit.deinde etia nuper magnificentiffimiprxtorcs a nobis ea inqu ^Qtfe< 
fi,eade ha:c ad nosperduxerut. fimul ac ueroillaaudiuimus,ftatim eoruadtionem 
renda putauimus, ut aliquanto citius tali fcelere urbcm Iiberaret. Sancimus 
quifqj pro fe,qiiantum in ipfo eft>caftitatem colat,qua! folahominum animas cu1 ^ j0!0 
deo prcefentare ^ otis cft. Quia ucro multa funt humana.illud faltcm,nc aliqll$ i 
ac ui ad libidinem protrahatur, omnibus prohibemus modis.necx ulli facultas ) 
cxercere,^uei domi mulieres habcre,uel publice proftitucre ad libidinem, aut 1 ' 
alicuiusloco iftiufmodi importarc ,ncggobcamrem fyngraphas lufcipiant, iui 
Dc dcfcnforib. ciuitdtu* ConfHt* • 2C V« 
d ir fn f Y1 1 eiu fm o d i aliquid agarquod mifcras illas ucl inuitas coeat fuadefr*> 
a" ,SfpCr liiCC1 -dtimentom.n.aut etom 
fed '& nunr fS fa 1C?1C'Ut Llcl il1Llirzc perfeucrent.necp em quidcp tale ficri permittimusl 
el cltio,Lm, c°upc"dl° °m"m hXC CTKnU remedio dignamur. procuvantcs utoCm 
mimou«f n, -°r? fcelus °btuletint.ne9 pcrmittimus. ,t fccle" 
dcdevint.liocillisaufcrat. Sed &ipfos lcnoncsiubcmus almaln urbe cx 
nemednriMc «i,anc,aei "eicent^&habeatimprobeadoemturpitLidi-
t i t . e a m q ; u i d e t e u t a r e f c a l a e w i n u i f . i , f l ! t ' n , e r e  a u f u s  f " e *  
t oribus plcbis huius alm.-c urbis comprahenfum'fauat.q,huc afpctiabihbus prac 
nafiinhoceoselegmius,utpecuniarhf„v^^'"textremaspcenasfuftineat.cbnicienius. 
calt.tatis fumim ac r.ipii,5 cos coivcerefmemuc1^"^5^0"1'®^1^ ,C*U0m0rn0 mult01113g's 
bns aliquem lenociniufaccre mrlv.i-,Pv.Ttctcaf,qms 111 fuispatiaturxdi. 
& cognita, ex ipfiseum Tdibus c xnnw!/ V1.680"0 PrTP°f'tu.ac no protinus readfe delata 
tum.quam de iplisadibus 1,foarram decem fehbratum auri poenam fubitu. 
to ex hac caufa accipereauPer,culum- -tem f, quis fyngrapham de ca-te-
fponfionc aut fyn Ju hf.m Me/'8erc P^fumpferit.fciat non folunulla fc cx ca 
tferoplauc ad i rUum ecid . I f ( '"'^ccum k.deiulfor „6 tcneatur, fyngrapha 
iuiiqi!,inilongi(n™eabamplahacurbeexpuirfumTrMiiV''0^|CXce')t'ln1 crpore fifppfici= 
muitas adlibidinofam traduci uitam A ari ?mn ? mulierescaftitatem colere, non 
. Omninodeni^lenochitofierlprolTibemm fifl"1 11 C°gi l,olu"lus &optamus. 
urbeA continentibns eius .-edificris fed non min„"<!?,^"'"'US-^C,^ue ^"'dc in alma 
quaeinitioadnoftram pertinentiemclublicam nn5r 111 °mibusexrrinfecuslocis,ta 
taiunt.adcoq^maxime in illis propterea aund dL" ^ ^ " ° 5 dominodconobis dona 
cam,omni eiufmOdi neceffitatc uicuq mftrS "vftram contulitrcmpubli 
elfe & pctmancre uolu "erfuafum^e£n,A d ^ dci er2lnos muuificentia digm 
circa pudicitiam itudio.magna reioublic-e noftre aecpfr f° 1 f.mi,s' quc'd cx hccnoftra 
ceo perhuiufinodi aflionestavoiente ' Vtiolmr, ' °mn,an°biS ?rol?cva 
polictone fruamini; propterea hoc facrn ntim SiA noftr,>uos Pnmi cafta noftradif 
&propietateaccaftitatefufceptosinobislihn /Cu 'quomagis noftru ergauosftudiu, 
omiii bonotum generecoferuatuni ni queJtis V1"™sfPelamust«np"blicam lioftta 
.>,?hV^nah °'mU?t(S 1,1 hLlnc m°du ueibis vCele' . Scriptum excmplum do-
publ cnm,hxcmauifeftafi3nt:fufcipiens hmcnnfi. 181turoibu$,qui noftra incolut rcni 
urbe^Z?1, "0 If ^it'0,Km'd=^'na^sadlio"pr^eptmj!e^em excc"ei,tiatiia,oiniiibrori 
iirbc,fed ena inalijsextrinfecuslocis cuftodiatur unhipli? > llr nontantu in alma hac 
crnus odoramenti loco oblata. Dat.KaLDecembv.ConftamZp BeMan^v^ 
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A
- prttorioruMu cxcSfule er p.trich/ 
K||i|l ordinem,^n^ipfa^0jCoe^cnforufo'1''ci„ni^'nem in copetentem reducamus 
Nam cum a uetufhrc ,1?! " uoc.abu.oru ucntas dcnuo nobis fuppeditabit* 
iuim fignificarent n ,7 , "ntimpofita nomina, quae aperte earnm rerfi 
tuftatcm quofdam J, UCr° r°C $' dcfcnforum llomm darc oftendir,ue 
nacq? adeo de caufa patria etianum1 pr^'fte,qui ab omni eas iniuria hbcras tiierentnr. 
a maliseriperct.Nucueroeainh a c fcnforc?cos"ocamus,quod iniuriaopprcffoc 
tibus ,pculcata eft,&uehemeter A r 0ru folllcltudoltai" plerifcp reipublicaenoftra: Dar 
8nitatiaHcuiexpofitacircuidcir,LrC5tUV^blta,jltCdtl/mcIiaCpotius^llimho»°ri&di, 
per lpfis ex cdmiferatione m,l nde obfcun ad hanc homines aflumuntur & dcrvrr, r 
unde fufficiens non eft hi eni^^m ucracletiionc flut* ^ uibus em alimonia& uitinc v 
*Prognodamuelutilu4ctohr$Sitis defenf0rrfu^r3®''sva^^ancf0,'icitlidin6accedunt PtsHdum ammis funt ptopoflti .fiquidem & temonenteo^ 
e Il1 quandocugg 
3$ De dcfvnforibxitiitJtuttt* ConfHt. XV. 
qiiandocu$ uolunt, hiinima qiucq? uertentes uicio, & alios in illoru locu inZernnr.nics^ 
quoq^dcfenforibus cdltituenres3peizc^ unu nonuncjj annii in pluribus id hominibus adrn 
tes. Vnde & cohortales,& ciuitarii magiftratus,& qui has incolunt, ocs m fummo cotcnip^ 
defenfore habenr.Quar uero apud ipfos gerurur,perinde ac fi necg gefta ellent,haberiio £ 
nifi enim prouinciarum przefides iubeanr, tie prarfumcre quidem audent aliqua gcito 
tnonumcnn conficcre apud fonetipfos per omnia eis fementes defvnfores, o iUorurr. nutibuf intcndciucs)01 ^ 
uero qujedm conficmt, primu quidc & ilia uendunr.deinde cu nullu ad hoc paratu archiuuni 
beanr,inquo reponantapud fegefta:deperir,quod geftueft, ncqsiapud ipfos ullu tacile o ^ 
no longi temporis monumentu reperias: fedqui adis indigent, ipfa apud hxredes eoru 
alias fucccffionesqiiaerut,ubiparrimindignainueniuntur,quibushabeaturfides,parritn 
depereunt &interridunt,tifcgadeo,utperuide putenrur,ac fi fadta noeflfent. NoSi8L 
quonia prefidum parres bene difpofuimns,maiorfcp nt ipfis inter gentcs efletpotetia ett 
mus,6c Jongius abfunt,quam ut ciuitatu commoda femperin confpedu habcrepoiiint- P 
pterea exiftimauimusipfam quoqjdefenforufoHicitudine adpriftinumerigendam cfl^ . 
tum.exiftet emm bella quzedam hoc modo confonantia &harmonia,fi ciuitatu defen'0 t 
iudicu ordincm occupenr, & prouincix moderator potius iudicum iudex,& pcr hoc oeC ^ 
foribus fuis honoratior cflfe uidearur. quanto enim quifcg prarftauioribus imperat,tantO'P, 
Sc maior & honoratior eft. Jnterea igitur illud primo fanciendu eft,ut ne cuiqua onin 
facultas fitad defenforis ordinatione repudianda, fedper uices quiq; honoratilTimi inC^( 
fuis lioc munus ciuitaribus impleat (hoc enim & elaptis tcporibus obtinuifieintp uiu lLl1 j 
didicimus)nemini parefafta copia hocrepudiandi,necg fi magnificentiflfimorii illuitriu^.} I 
gnitare decorarus fit,neqj fi mfigncaliqua militiam habeat, ncq; fi quod priuilegium cxip, 
iacris formis prxrendat,ctfi cocciHe formze pragmaricac finr: fed omnibusciuitaris incoH5'^ 
fcilicet in aliqua funt reputatione,hanc follicitudine in circnlu impJentibusA cu circnhis, 
fmit,iteru ad ea rcuertentibus,^: praeditium mtinus obeuntibus,ut defenfor uidex potiu^ 
dcfenfor eflfe uidcatur. decreto utit^cu omnium comuniter iureiurando fa6to,qui ilhus^ 
taris incokc funt, no autem eorum,qui ibi ranru cdmorantur. Iufiurandu uero pi'# 
oniiiia fe fccundu lcges&ius afturum.&confirmetur (qucmadmodu modo dicimus)itl! j 
r»e gloriofils.noftroi um praefedoru,dcper biennium duntaxat adminiftret,pofteaq? a 
tudine remoueatur.no liabete licentiam clarifs. prxfide prouinciae remoucndi cu, fed 
fi quid parii refte agere uideatur.referendi ad gloriofifs. prxfeftos, ut ab eo contingat foH^ 
tudinis abfolutio, a quo etiadatur. Nullafacultateexiftente uel moderarioneprouin^ 
b e n t i ,  u e i  i p h s  d c r e n f o r i b u s ,  u t d e f e n f o r u  u i c a r i o s  c o n f t i t u a n t , f e d  h a c c  i l J i s  o m n i b u s .  
bemusmodis. quin potius ne<P clarifs. prxfides pro fe uicarios i ciuitates dimittct, cxceP, 
ipfisdeienforibus,quospra:fiduJocuminciuitatibus fupplere uolumus,ipfosq?in 
ciuitatu,in quibus funt, cura gerere. Jtem ut apud defenfores infinuenf tcftamcnr3'^ 
narioncsAomne denicp,quodproprieadiusmonumentorumpemnct:nequeunte cl-11' 
prx! ide prouinciae uel quod conf ci debet,impedire,uel praefcribere,quomodo confici 
uel confedum non edere.neqjenim omninoei Jicentiam adeiulmodi pra:bcmus:abfufd^ 
mu putanres,ut necefTaria adta homimbus proprer prarfidu forte aftediones pneceptio1^ 
nulla ratione fubnixas intercidant.Sed & in atia referant,quaecunqj quis uolucrit.cdanr^' 
erfi quod 111 afta refertur,pcrftringat ipfum prouinciae praefidem,uel aliquem potenti^, 
ncq; hoc quifqua prohibeat.Oportet enim eos,qui uel in oflficqs,iiel cu poteftate aliq^ ,lL 
ira fegercre, utconticiaduerius lcaftandproliibeant:imoitafemoribusinculpatosP^L|ii 
re,utnemini detut oppoitunitas mouendac alicuius cotra ipfos qucrelzc. Nemoinftfp^'^ 
beaturapud derenlores in adta reierre, quibusdc rebus uulr, fiue praefesin ciuitatibnsp1^^ 
fit,fiue non fit: his folis exceptis, quae iurisdidlionerequirunt,&ex ipfa praefidu autb^^ 
pcndent. Deinde ut ciuitaru defenlores rjs, qui publicarum exaftionum ncgocillt1 ^ 
bent, modis ommbus auxilio fint: Sc fiue propter indeuotorum collatorucotumaciai11 A* 
nnmenta conficerc,fiuc interefle & flagiciofos prxfentibus oculis alpicere,fiuepnbllcu 
ke tumultu opus fit.alacritcr hoc faciant.uno denicg uerbo,per omnia praefidis locuin o ^ 
ant
_.5c maxime cii/ibfunt.Et utcohorralesquocgei rcgioni addidti,qui pcrilla confiftu" 
t^e^nquadefenforeft^illiobedianr&opemferant.utabfentibusprcuinciarummo^ 
11 us n
'hil ciuitatibus deefle per illoru praefentiam uideatur* Habeantatitem ,cS~qd 
Ite iiu P^uinciac deftinata exccptorem futiutim illis in minifterioA duos cohorr^.^g 
Dedefrnforib.ciuihtMtu Cotifit. XV; 
ab ipfis iudicata exfequarur. DicarcRius in omnibus vccuniirnc ruific nfr» 
proima^n^j Cfa7r'H'rK,ltnSC0S-q'?,f',4'obi,8«osputit,proaalvreaTchnf'! 
aftores ci infi i ? 10 f ? trecentoru fohdoru quantitate caufa confiftat. Sed nec» 
«£&Z2SB2SgS^  ^
e ««cnt.s fol,d,s,dcd,ra'cp opera rf, 1 A- m,"°tcm 
-pu<i ciiiitatis defeoforeexaminarcf: P^' ' ^ "'""5-1,5 
ueroappellationes i defeoforibus ad ,plos deferanmr n vfbl>c'arur difpendio. Enim 
les contta defenfores commeliofe adniiferint- tunr nZ ' CS* Sr qmducrocohorta» 
cohortalescpcartigent.Damus enim defeiXriKroi,,nc,"l;mr°aores ulndl^ «petat. 
Kant, ea referre ad thronum exceHcnt.i tu "uMl ^ ,^ gCntUim P'1CS negH* 
uindid.i,^defenfores reuerahabeat mrvV^i - deauxilnmiimpertiatur&competes 
tionem&figuram. Acfi cimrirk A t 'incluetes quadam iudicianaegrauitatis imita-
qui ex ordine circuli uocatur cii nr^v contingatintercidere: protinus ad aiiu, 
curam fubeat.decretum ucroreferamr wi!ament? decilrrat "lculus, protinus^ is earn 
coftituantur (uti dixinnis) defenfnnK,,/roboreturacelfitudine tua.neq?uIIo unc^ tempore 
barioni prrebcamus. Cnnf r s Ulcarn,ne rurlus abf^ rationc anfam priori pertiu'* 
ciam,utin ciuitatlbus domus^nnh,"1 "f0™ CXfellentia tua Pcr unamqua9 prouin 
fuoru monumentareponere.creiro fiinnn*) f"'na?,r,in ^uanidefenforesdeceatatiorum 
gis&incorruptaeamaneant &celeriu^n-rfir °Loru,Pcncsquehuiusfitcuftodia,quoma-
Jquod haftenus in al.quodarchiuu, 
& dt"fores "n-nino graris.& pro ipfis!Kbus f, 1'^' ^ucamr. fienrnui 
modo aurei dabuntur miudicioturecelfitudinis• f, 'miri FCS ntciuiratcs»quatuor rantu» 
kgibuscdftitutum eft. fi cuas uero ex cnhlirn ^^ores rres,quemadmodu noftris iam 
Cognofcent ^leufotCchmlT3^^'"1 'pCICiP,el,t & ^  n:ore7o 
hcbut. fed cos.qui in maiotibus dehfliscapiuiitur c 6^ienr°Pttel(ltCi" ft'8at'0ncm adhi* 
derarore tranfmittet.lta eio quiq, pto fe CUICK uidir.ili "V "? >& ad Pr°uinci$ mo 
'ore coltimta iudice.maiore fennct promdenttomthn fructA™iuerfa gens fnb ma 
aemr, f, ciuitatum defenlores easinfe tranfnonw^t pr'Tf,dalnmi cur«5 prafcin 
pulis gerunt.ipfi per partes ue! ei nu,r ner ' ,linj e'ientcH Ciiras pr.-cf,dibus>qu3s pro pc» 
ribusdinmenres(otioucrfiasAtpruutla-nciliri- (, 'lnnir.cCniponcntcs, ucl difccptan 
ratioresefficientes. Si qui etiS n,r „i; clt)Pcr hoc cos.qni offictjs prxfidct hcra 
rcsexiftant cotuexafliones.qui ,ta |> indeuoto"SpuhUca "'Hira foluenda fcon o 
fonbus, ut&in hocipfis auxilio fint. Csetemm n PraEfides demandent defen 
fafta i.t, aut is,ad quecx ordine defenfotis cteatio peruemr *fcnforis ordinatio prsrer hxc 
uclpnuilegt), uel alreriusrei, cam follicimdinedeprecetur .•f^Mu"1 d'Kn'tatis,uel miJma-, 
poenam fubituru,&mhilominus polt eius pcctinii in ciuiwHc quincple hbratum auti 
gcndumdefenfonsexped.refol 1 totudmem Com,cnli uthone^:"'^"'"^0 
bus,qua$incolunt,operam &minifteriu fiiiimpvhii-nv,, o,V ^ncftioies quiq; ciuirati-
eolatu cratia reoendar r*\ . . anr, &hanc quodamodo ipfis pro in* 
ftudcatexcelletiamaocr'81tur"oblsPlacncr«cApethacfacraexprimLrlege ea 
f«cre:utomnescognofcant,oudd'&n»'lm$C|v,Pr0rnSdeftinatlSU'ffionibns>,mn|fe'fl:i 
fint,nihil'q^em^ generis ifollicitudinennftr 3> iec*10cria>& niinima azque nobis curae 
«wI athoc in parte tuaru iuffloSffi, ,Affumet"«» «cellentia 
dctenforcsnominentur(incirculfi f,,i,. . '!,fCl Scntiuprsudcsoperadent.quomagis 
opinio: & ut decrcta in comunefn,lr,„ -ccr>u!"|c™ fft)dequibus bonaeftinqua<$ciuitate 
cultisdefcribatur,& ita finculi per hi„ -tU '"""tando ab ipfis pra-ftando.ne® nddiflus c,r-
"itercidat, in cicmortui lo, u alius f„«- ord,ncca foUicimdmcm obeant.Ac fi quis ex ,ftjs 
ciendo.ipfoquo„cun)fo]Ij(i '"'ciamr.fempcrquidcmdcctcrocumiufiurandoconfi. 
creatione eius j dei amanti(Timo enif ""CCPruw!eft. pracfinimm iufiutaudum fubeunte- Je 
opinioneobtinent.petficienda oi,M°P0J& ucncrab,li c,cro'at» al,Ts.qui honam in ciultatc 
Aim eft) fectmdu hanc noftra een^l ?i° m """/ cot,,,"° f,cri contienir,omnibus(ut di 
hoc etiamnu tempore defenfnr. 7 lc ,c8cm procedentibus. Pnteria ut n aiinn, „,! 
placerepoffi.it, & follicitudine «rculum defcribantur: fieiufmodi uideanttuau 
confumpfeiint: i defenfons folS b,enn,um cot'nuent.(l„dd fi iam bienium i„ ca c^' 
ltuduie d
'
moucantuI; conuuu ipfum decrcto uchntm 
alreru 
r 
4-o VeclcYicisexUMdialidMceclcfidMtYdnsftrcndis* CcnJHt. XVI* 
alterum quoq? bicnniu in eodem detinere ofFicio. Si uero nodum biennium expleuenitik 
gnich uidenrur,qiuin focietatc circuli recipiantur: reliquu tempus compleat. uttame 
mo ultra id ciuitatem defendat, fed ad hoc dutaxat tempus uf<$ fubfiftat:nifi c6mums 
ciuitatis cdfenfus nulloreclamante comprobet.quod fi fit:altero quog biennio ea lo ^ 
dinem recipiet, & poftidfinitum omnino eadefiftat: tunc demu rurfus dcfenfor futur > 
ipfe eum circulus in hunc reduxerit ordine: ne perpetuaeius follicitudiniscontinuatio ' . 
fraudulenta per fingula biennia renouatione,aliquibus praedida adminiftratio u$cpun ^ 
tum extendatur. His omnibus in omne zcuum obtinentibus,quandoquide fum 
ftudio ea, & uigilantia, & domini dei erga nos beneuolentia adinuenimus, noftrisiP lu 
condonauimus» 
VT CLERTCI EX VNA ECCLESIA IN ALIAM 
nansferantur ad fupplendumdeficientinm ftatutum 
n u m e r u m .  C o n f t i t .  x v i .  
idem Impcrator Anthcmis facratif.cr beatifi.archicpifcopo Conjfantmopoli* 
CT umucrficm traflus patriarch«c. 
Egem nuper de menfura ordinationum cofcripfimus, quodcp nec in frcr0^j 
&a maiore ecclefia,necp in altjs cffufas eas cfle conueniat.quam fane rat^w^ 
nere3& pro uniuerfo fuo tenore firmitate obtinere etianum uolumus.Q^v 
uero intcndimus ordinationcs in ardum contrahcrc,indc'q;cxpciifaru;:f£ 
rantiam ad mediocrcm & tolcrabilc quantitate facrofandac maiori ecc'c»^ 
ducere, quomagis fumptuu llli multitudo minuatur:propterea peromnes undiq? 
rantes,tandem ad hanc cria prxfentem legc pcrucnimus ,no quidc planediucrfam ap j 
fed qux ex eodem profcda propofito,aliquanro amplius facrofandta: maiori prodcfl^ JJ 
eccleli-e. Sancimus enim,fi in una aliqua facrofanftaru ccclefiaru,quatu admini'j 
ne fimul & cxpcnfas cadcm facrofanSa maiorecclefia fuftinet,presbyteru,autdiacd1II,i^ 
leflorem,aut cantorem mori contigerit:ne ftatim alius extrinfecus introducatur, 
beatitudo tua difpiciar,quam magnus adhuc uenerabilium clericorum fitnumerus^11'^ 
miniftrant. Ac fi nondu quide dericorum numerus deminutus eft, fcd quo ad numcrt111'^ 
initio dehnitu & (utuocant) ftatutum,quida etiamnum fuperfluunt :nequa in eius^^ 
inftituatur ordinario, donec numcrus fibi ipfi reftituatur. Si uero nuiltitudoiw^ 
nuta eft,ut in defunfti locu aliurn clericu inrroduci necefte fit,nequid ftatuto defitjb^y^ 
tua difpiciat, an citra facrofandam maioreecclefiam eiufdc ordinis clericus in alij$ct 
inuenjatur fuperfluus, & cxinde in dcmortui locum aliu fublcgat, no aurem nouain 
tione celebret. Eo enirn padto fi id, cui dceft, cx eo fuppleatur, cui fuperfluit: bella 
ne^dcoingratacdmenfuratioimponctur negocio,& facrofandamaiorecclefia 
$re alieno liberabitur. Alioqui fi id,cui deeft,forenfibusfuperindudionibus fupplezirtl 
ro,cui fuperfluit, nd minuatur; longum & infinitu temporis fpacium dccurrct, donec ^ 
jd.quod abuiidat,deminuarur. T ua igiturbeatitudo ea, quse dccentcr nobis 
crofanctaru ecclefiarum utilitatem placuerunt, efFctiui & fini tradere ftudeat. Etli 
contra fiat: fcireneccfle eft eum,qui cotra hanc noftra legcm ordinationcm fufcip^qt^ 
fucrit, quod liullam exinde utilitatc habebit: necg uenerabiles oeconomi ca impd^ 
in hancpartem fit, in rationes facrofanfta; maioris ccclefiac refcrent, fcd damnu in 
gens ipfi agnofcent,pcr femetipfos hunc focordix fuae frutiu recipicntcs» 
Cottjkmimop. poftmfuUtm Bcltfarij V* G 
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imp. IVS TINIAN V S A» Tribomno qu^jhrifacri ncslri paUtij,er cxconfule* 
Pr.eocpti Prtfidm. Conflit. XviL 
X libris antiquis, qui iura Romani nominis continebant nZ! 
ignorat tua fublimitas, quanta dc madatis principii leoumlZ 
luo quocp uolumiiieconfcripferunt.Quia lgitur nobis re» 
J J; 
Kti rcs lii ILIV, 
parantibus omnem uetuftatcniiarn depCT(toTm^dTmm'u7am" 
tione o 1 °7 "S * ^n°ftr;S' ^ Uim,nores uelmediasadmin.ftra 
>, runt,fiue mter correctores,fmeinterconfulares,fiue inter fpedtabi teord^r ^1U-rTrCOrr^.um'G'Uei'ntcrconfulares,fiueinterfpe(ftabi 
nftS 'n° U Z°?lCl}TP^Kare,fedetia mandatadare,quibuS inipcebsomniapubernarelaudahilfrpi-^^rr:' -J ~ 
poluimus, qui fubter per utracr hnouam a J mand,at°ru? c5 
toribus noitris fecundu locomm qfSrf n ^  adm,,'14ftra= 
lingua frcquentatur feire eorum f:? ~ - 1,u us R-omana ud Graeca 
re,rcdfaluLrimasS&ton J^nC'10ne'utnihlI«his audcantprxteri, 
prouincias noitrob imperio fubiVA ^ ? fcrua"'in P crPe";U' nof«as 
turautlioritastua arf n, kK&osgubernarefeftinet,. IlluftriswU 
libris legum trafcribcre & in °na pcrtinct ccnfura,eadem madata Si m 
^unacScodicilhsfufcipiendisTdminiftra 
rcipublicac fubucnire.non ignorent. quemadmodum poifint 
mwM^Anticitf,A lanicus Vandalictu A fr/ G^cust Fmricut, Ger* 
d-r°Uil jCiatoFqu^offv'"f pinn'8ara iunt,quibtisinad 
ini'a"uclt,qu,ptofltircen^"™Plit"1\musJccund5qaodareipubi,o^n [ PiC de $"*• 
cantes)quo ipfos modoDrouinrr ccrta dabant prseceDr^™ ' A Parentibus ad- pr<ef\dis> 
fine ulla dationepmmi? offi^ - rS ccn,cu,reC.P ^n(mhandata Pri»eipis ea uo. 
m'u?h. m j' ^ 1" circa te u^mt' funt.cx omni partc inmnrmv' Pnb,ico» tam pcr 
tnulcy operam des.ut primum auide Dublin P , ? "contamn,1tu lllisius cofcrucs Si 
uidentiae intermittes.fed requiras ne atia in n, !fr lll§1,atcr «igas.nihil circa fifcnm pro. 
d
"$ uindiecs.qucmadmoducnimpriuatishominfh dctomctn™ «piat, k fuas .ll.Tcsm 
quoq; inoffenfum manere uolumm Nj r! ho.m,,llblls'nmm oppreflis fuccurrimus ita fifcS 
"cmut: facile illiquide & expd™£££"»atotes ^ o-nni alia infultationc hberi confer 
tobntoruinfupetdcbitorcsniandm^nrifc! m'&iica,quibusanreaperfurtaablatis 
mmedebitis libcrabuntnr. Deinri. llta.Iias tationes cofcrant.facile tribntorum no 
tutatibus feditioncm inter fe moueant (7°?"®eft,utPr°fpicias, ne qna populares in ci 
i.ipattexquitatefubditisnollrisconfpr1 nndlHpct eiuirates pax cx eo uizear, quja in hac 
rutram partem concedas. TcrHA C3 'ncri>ne9aticuius affeftionis caufain al. 
- j 'a j eU!0rcs quidc,& maxinip n. 0 c'' iit.nr caufas cfi fumma $quitate coon,-, 
'll|diccs,& mutua inter fe homini-t$ 111 ris coditionis hominu funt, fine fcripto decidi * 
coltuutione compr.-thendum C0ntent'onc iibcrcs.nccx finas illos ultra ea au$ f^ 
cipcre,fimodoomninoutaliau ludlc,al,L,m«penfarumnomine aliqmd Z 
Nc9 comittes.ut cius prouincff dent.idonci ^ 'nt--ho<,ui gratis ctiam cauhs cotn ?' ^  
bem accurrant.nobiscp faceirant^°m'nes,cm pracfidcs.per focordia tuam id hanc ah ? ' 
wte mt<rro&m,p{Tim tt «feTfa 
"*• d#,cr qnoi wftm c/t>n5 mpctr4whoc ucLZmJl 
F MM: 
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wm: in tcindignAtioncm conucrtcmm. Si quis uero,te non adito, acccdcve ad hanc re^iamu ^ 
lumpferit: cu fummaeum increpatione remittemus, neq? refponium llh comi - l0, 
Deinde conueniens eft, ne eos, qui hinccdmeant, liue magifteriani iint, 1 
cuctealio iudicio.permittasfubditos noftros fuperexigere.fed fi quis te adeat,ta i c . 
ftum:perfequaris & ipfe hoc,&indemnitateillis recuperes.Sed necp fi qtns cuiu t q> tlC 
fiones praetcndat Cquales eflfefolent,qu$ uel aqua:du<3uu,uel portuum,uel fternc • ^ 
rum.viel pontium,ueI inuginu,uel murorum,uel demohendaru aedium quaii in > y ^ 
co exltrudarum, uel quarumcuc^talium rerum caufa pleruqj ex more prodeunt) - aji, 
jfubditos nodros afficere pernnrtas. Nccg enim uolumus, ut fub huiufmodi p . .j0 
quod illisdifpendiu inducatur. Ipfeqtiocpin omnibus his promdebis, ne quid cu « V j 
eer.is. Oudd f, quis quafi tale aliquid lutTus ueniat: neutiqua illi aduortas ammum, ( 
noftram pragmatica formam de his confcriptam oftenderit. quam tu quidc 
fi fufcipies.mhil ranienexcaages,priutquarelationeadnosfafta,alteramdehispr. 
ne noftram accipias. Sed &rcrum uidui neceflariaru copqs & ciuitatu opcribu > . 
bis diligentia:procuras,ut patres ex ciuilibuspecunrjs opera (& maximeneceliana) z 
confimiliter &pohtiu>uiarum,portuum,Mi quibufcu(\; otnmno locis promncu funt,cui prsjid^ 
quocr- curamhMif. In ocs deniqz res,inquibus aliqua uel fifci uel ciuitatu utilitas ueriatuj, 
iiha & adioncstuas reijcies,de^ hfs ad nos referes. Necjitcm comittcs, utpriuticv,-
pud reutanmr malefici:fed unuhocillisad falutem proficiar, fi ab inten tato c r i m 111 c1 4, 
ix undicp innoxrj oftendant. Homicidia ucro, & adultena, &raptus uirginuAaggre»ui ^ 
rnaleficulcutanra uehcmentia perfequeris,poenas delinquentibus fecundunoitus cv ^ 
fercns, ur paucoru fupplicrjsomnes alios ialues. Maxime aurem omniunu c 1 . 
tuosinofFiciocotinebiSjnullamiUispoteftatefacienSjUtiubditosnoftrosdcpr$ en ^ 
cum iubdiri ruo uidcantur imperio, re ipfa in mam imperiu habcant uoluntatc. ^ 
forem quoq* & fi quis alius circa te uerfatur,ftudebis bonu uirum aflumcre.undi^tn , 
teAcui falano publico ccntcntus fit. Ac fi prceter fpem ctieniat, ut eu fidem tibKiic . 
c!t) non feruarc deprachendas:hunc abiges,& altero uteris adiefTore, q111 cgc 
. taminatis trntiet manibus. Et talcmprorfus teipfum omnibuscxhibebis publiccj. 
uanm,utde!iquenribus&circatributa foluenda indcuotis maximo fistcrrori: maniue' 
riius uero & mitiiTimus crga probos & deuctos,quibus paterna lmpertieris prcuident'1^ 
Scd necp fidem publua, fiue (ut uotant) fecuritatis promiifioncs paflim omni^^y 
temcre,autin longiora temporadarioportet,fedcaufacognita,& admodicumteiupy,, 
quod triginta dicru interuallum non exccdat:ne pcr hanc occafionc cotttrou er fiae,^urlS^ 
mines inrer fe habent,immortalesfiant Quod fi eu,cui talc fidcpublica dedifti,acc 
aliqirisanimo aggrediatur: dcduces ipfum in ius,datam ilh fide coferuans.faflu 
cxaminabis, falua per omnia fide publica.& fi contra ipfum proferenda fit fenrcnria-^^,ii 
mnabiseum,duorucp alteru ei propones,ut aut datac publica? tideidare renunciarclie'^ 
divata facere: aut fi id no uelit,ut facriseu locis reftituas,A: modcrate ac ctim rcv.eici1 ^i' 
facris dcbetur locis,cxfecutionem adhibcas. Cacrerum homicidis A adulteris, 
nuraptoribus,cr ommbM tnlij dclinqueutibiis ex facrislocis fecuritarc non feruabis, j* ^ ^[\* 
*SigwficXt eos abftrahes,8cfuppliciuillis irrogabis.necp enim his, quiad hucdelinquur modu^1^^ 
zygxxpka mucrut,neabimprobioribustaliapaterctur,couenitparcere.-cualiis,tutiero 
lajumctoru Jacrorum locoru immunitas a lege non iniuriantibus,fed affeftis iniuria coccfla c^ccCt^ 
api» porcft,uturerq?,tam qui iniuriafacit,qtiaxm qui patitur,ex aequo in facrofanftorumJ ^i(] {i\ 
iGigaftt. hic mmiunitate fiduciam colloccnt. Ipfas ueropublicoru tnbutoru exaftiones 
ttutpomin- cris fieri(quatenus tamen decet) procurabis.fiquide ipfze rationes publicse & wilitpelrilr^ 
torpro ro, uatis, & ipfis facris,& nni0erf$denicp rcipublicacutiles funt & neceffariie. 
quodiwcti tcm tibi in hocauxilium dei amantifllmi ccclefiarum defenfores & cecotiomi,^ 
boues utto rum,a quibuspublica pcr prouincia cxiguntur tributa, exadioni fubtrahcntes: fed t;£ien' 
iie exjrare mittentes,ut uiolentu autper feditione aliquid patiantur hi,qui exaftioni incum H 
poffunt,ut tes fore,fi quid tale perperraiicrint,utde fuis facultatibus fifco fatiffaccrccogantl'^v0btc 
iug>ru dp. Gompelkf ctia publicos cxadores, urin apochis fuis omnia exprimant, ^  qii03if 
pcllatio d-- eas reddanf, nempequantitate * Zygocephalorum,fiue iugoru, fiue ingahum, xJgai 
pud varro homine eapro lociuarictateappellcnrur,tuenam proquibus&quahbuseapr _ ^ pii 
nc et ulios. item quantitatc datoium, fiuc in fpeciebus exiftant, fme in auro: magna cis11 r-1 
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tas prsterea etil manus abfcifllonem,fi quod femperin mandatis habuerunt--
obtoumntj" poltemm no omnibus confetncnt niodis. OuddfBpB 
S«o"SoS5t' ^entfSmlP0<r,bi'ecirc.iugoru quantitMc mfcr.it: tametfi mal.uofe 
fcus uel ,, ' mr um agere arbitramur, nihilominus tn nullu exinde damnu uel fj. 
ca foluunr 1 ®res fentiant.Nam & fifcus abfcp prxiudicio,qu$cucg fua funt,percipiet: & qui 
gendo.Ata' ut mttJ™ im as c rcccpto cofefliones,nulIo aho ulrenusab eisexi. 
folitoabdsmorefoiuaf inf^auu^rnri^H "'.!"Pcdimft0etit.quominuscottibutio 
gloriof.s. noilros prarfeftos: .plis edaTenmaUbus e^? f"na,onibl,S tcrtio[cs ^ at 
lecogendis^quomagisindereicotrouerfiadlfoDtCTnr^1^ l!Ja'rT ® jf" 
C0
"luetudinetribur,s,&abf<BquCrehinLri^.mfl^ fEocpmodo.fo)luns mretim fecundu 
inter diffidenres (quantu ad rem controuerffm? '' ^U'6qu.d glot.ofis. noftti prafetii 
habent.busexatioribus poftauaminfv ? pr0ninlciaucrint,h(K oht.ncat:lieceflltate 
tum,aliorumfcp omniu quantltatem 3 "a™illln™ll,'ll,i!t'1 Zygoccphalo-
onibusinferant. Nopermirr »Proutanobisiamconftiturumeft,derecepto confefll 
prTdioru,autahoquireruc5ni,,.^.?^/^^^^"^^''s'''c^cc^aUbus,cumuenditionez 
poflemoncs:utperuerfirate" c"escclcbr5tur,&inaliaspcrfonastransferuntur 
fent.fedcoges eos 01 mo doAhT - "f1 Pr$dia * ucditoribusademprores trasferre recti 
nuscffe emptoicsMoneo^iJln hoc^edifpedio. Quddfidixerintmi 
difpendio.&fiquideidoneiVirirP° Jlois <e"°trafcribcre.examinabishocabftgullo 
dis 6c fine nllo difpendio pofteiTionerranVfe '8" tnbutis exigendis pracpofitos,ut olbus mo 
hendas.-coges ipfos ueditores ut hoc iDfum arlnH UC1r UC-a ®^os n°admodu ldoneos dcp 
ucndidemnt,publicoru tributorum fiattranslatio- idnn^^^'1^ ^ uoPericul°in cos,quib9 
ftum fcimus.Itaenim neafifcus obIa:dernr &nnM 1 ><3 !°d«nter plerafcp Orienris gentcs fa 
alq quidepoffeflTores, aln uero fint colhrniVc lca tributa a polTefloribns infcrctur,ur no 
poffefforesreferantut>n6afltadeos riui^)?nI^HX,nie£j nUenit,utcon,n')ut'OI1*sad 
«ia fcire te uolumus.q, fiquando£Poff,dcnr' "!»d 
«js.qua largiunturex publico noeratis fnmm f Mbemiis:conaeniat,utcontentus 
q-bt.sinp^uinciat^aconSs^5X2^*«:'^ 
as.ne, collatores angarm atrcras uel tu nel ' ? n Ct'am ada,la Foficifcensloca faci 
propno lte fumptu pfof^Z&t&^ ^  Pr°p«1' MMen^ 
nos no excedas, fed neceflaria aliquadecaufi i> obteruando, & fi proiiindaetuac termi 
fides petciuitates prouinciae qUa reeunr o, »Puinc,a? tuap ciuitatespluftres. Siauide nr n.-v 
les,aut clariiTimijaut corredores fim* oibus^hih"** <o!enr uicarios,cdftituantetii focfl.hi 
pcrmirtes,ut gratis & aliter fumptu &modis'S^ "ecp f, n>ih"cs te feomnf 
latoru rportul1S fumptu f'' "6 c^nmMexcoi 
ferunr Emne " 'Pf0r6 anuonis «aftnm,tno pericu?o conferutr''ruMi,is Peril,°s't-
lerunt. Emmuero necp per caufam rdisionu L ,v.n, r ^ ns» qui damnu fen« 
cian^epradarUutalioqiUeiusgenerisiuffionemMtproS P'°'^n« 
nes.Qum potius prouidebis.ptout dignitas 8e uril.ns reiS t nAft if racf,des' tta«->ri fi. 
ges, ne,aliquid oecaf.onc religionu iSra ItS! !? PofW^M & talia perneft,-
K 1u°dqutritur:un*cum mctrobolihL»n * • L ! ,ll",onesadmitti patiaris. Siuero csmotucu 
• >«ech «./> inamhilan w imUtcm ^ nZTY ? ^rmjtuc ipf,• dubim.fmc *lij qmdam: 
nrnfifah bui.zr nofiros fubicSos fcrun muiohS K*u °"Moxd mlbiul fidan, o micmmaam pra 
uidentia gerere,ut fi quis poena dionnc p<t' a Oportet autem omnino&huius te rei pro-
tingas, fcdadprogenieeius,&bL , C ll u.r'"cllllllPtodcillofupplicio,bona cmsat 
bona,fed bonorum pofleflores (Eiin' C^CC|>l!lt u?um orc^incdeferri eapatiaris. nam no 
gnos dimittunt,bona'cK eoru aUfpri. lcluut* Sed qu' eu ordine fubuertut,illi poena quidem di. 
bat,millorum locuml-n^t^v ^ 1'08Uero'^,osad-Uorumfortefucceir,cneiex u0 a 
krasf.eriprouinciasdifcimus . wiu^qnoPparrocinia.qu-epaff.m^ 
vt ahotu uitas pafta mercede fubi.L n,S gcncrc Pcr,ccllltre- nemimfafl3 (ODil 
11
' Patr°c'niu ad alioru l$f.onf D itat -llt nullo iure ad fe perrinentia ptird.a fibi uindifer' 
Mfif.cuius cuius freti dom.nioh °fltcatur'urinfraudcfirci uircs filasoPP°nat. neq, tibi cu 
tialegis uigor & impenroriTL perpetrent. fnfficiet enim per oia tibi id ahfolnH n 
«pi«r(m^od«1Sjomprr'eftat,sfa,,0r- ,, Sed&Cos,qu,alicnosadfemKfC" 
sc5 'ueftigio malafide fufceptos Kftitnere.ira quid()Ut ;jpro« 
l lj l.xo 
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kxo admodu tempore inobedientespermancnnt.-illorum pr$dijs omne depaupemticm^ 
qu$exindein prouincia exiftit,imponas*.Qudd fi in altjs prouinctjs coloni confiftere ic 
tur.pubiicis litteris utecis ad illarum prouinciarum moderatores, uthi ipfi fugitiuic0. ' 
uel confeift, uel depraehetifi, dominis reftituantur, reducanrurq^ in proumcia, cui pt^ 1 
&hi, qtii ditionon obtemperat, uehementius tententur depauperatoru adiedione. Con 
irenseuimeft:, utqtii talibusrebus deditusett,quidquid exinde abfurditatis aut detrim<-
alioru rebusaccedit,id iple in fuis facultatiby experiatur.quo magisinferiore fortuna ta 
intelligat.quanti conftet, alijs iniuria & male facere. Atqjhoc ages, fiue ipfi per prouiiic' 
p r c e d i a  p o f l i d c a n t , f i u e  p r a e d i o r u m  a d  a l i o s  p e r t i n e n t i u m  p r o c u r a t i o n e  g e r a n t .  N a m *  
qui lpfi poflldenr,eatanru tenereoportet,quielex eismbuit:&eos,qui alienaprocurat,ln 
tantu prsepofitos putare,qu$per locationem fibi,autaliomodolegitimo tradita fuiit.a 
nis ueroabltinere,neq?du alrjs procmant.alios offendere.&impiu fibicxindc liicruacq»1 
re. Hisetia,qui tabulas alienisprxdijs.autofFicinis inurbibus afFigere/uat^noia U1 _ 
bere aufi fucrint^uf^adeo id fatiu periculofum cdftitues, utcognofcat, quddquitalia peq^ 
tranv,fuam ipforu fubltantia fiico adfignent.Si quis enim.quse foli maieftatiimperatori^ 
fifoocdceduntur, conetur lubripere: is in fuis pnmu rebus perictilum fentiat, impofitistp1 
bus ilhus publicis titulis,ftatuatur alijs in cxcmplu <ontinentiae,qui quidem fi eodem impl^ 
bitatisgencrcimplicitifuerint,cdfimilibus &ipfipoeniseruntobnoxij. Hxc igitur^ 
mniaobferLiabis.noltriergatepropofitiacfentetia:confcius,qLiaIisfLiturafit,fiquiddeD' 
quas: qualis irc,fi probc te gefleris,&: peromnialegcs mandatafcpnoftra fccutusfucris* 
Simiilacueroprouinciaingrertlis fueris.-conuocatis ommbmw metropoli conJhmti4,MW 
dco amabili epifcopo,fit: uenerabili clero,ac nob]lioi'ibusciuitatis,facra h$c noltra man^ 
apud atioru monumenta infinuabis.neq? non eorfi excmplu-m publice propones non tatu 
in metropoli,fedctia in alias .puinciae ciuitates ea per cohortales tuos<abfqjtame difpefl* * 
mittens.ut omnes cognofcanr,quibus coditionibus magiltratum fufceperis,refpiciantty 
hxc obferues,& noltro dignu te oltendas iudicio.Hocc li obferucs.-efFicict, ut hic apud te fl* 
giltrarus in longiora tcmpora& maiore cu lauderefideat. Praetercxtera uero ncE^ 
inis quequam uti permittes.qui de numero militu no fit. Haec deo te,& legibus,& nobisd1, 
tum conftitncttt. Sed Sc fi quis eorum,qui aliquado inampla hac urbe publicos tufl111 
tus cdcitarunt,ucl folus.uel c u alijs fugere,uerfari'c^ in eaprouincia,cui praefidcs.conetuf-^ 
uocabis Scilludad lbllicitudinetua,uthunc ipfumperueitiges.-quieineacaufa incidunt/l>^ 
tna cu diligentia examines.in loco ipfum tuto conftituas:de eo huc renucies,ancx illis 
fonis, quze ram diu qiixfitnc fnerunt: &ad alma hanc urbem deducas.uteas pmus fuftiilCflr' 
yuaslex in talibus mferri pr$cepir« 
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or, legitima portio cenfeatur triens: fi ultra quatuor, femis. Et ut naturales 
liberi,nulla exiftenre prolc legitima, una ctim marre ab inteftaro fextantern 
accipiat.Etutcollatio tamex teftamento,qtiamabinteftatocompetat,nifi 
expretfis uerbis teftator id prohibeat. Erde diuifione bonoru in liberos 
faSa a parentibus.& de eo,qui propriu chirographu inficiatur.dec^ 
a l i j s c a p i t u l i s ,  C o n f t i t .  x v i n ,  
Imp» I V  STIN I A N V S  lodttmtrlmofifi.pMfcftQ fucrorum pcr Orientcm 
pravriorumjtcrum exconfuk cpatricio. 
Ametfi multa iam in ampla hac &pracc1are(iitita quis dicat) a deo 
Romanoru fcilicetrepulilica detcftametis fummocuftudio elaborat^ ^ 
omnesq; legu codices talibus pleni exiftut,ncqj ifta ueteres tantu confa 
pientifs. principu maieftas defcripferut,fcd etiam i nobis nd minus,quan1 $ 
ceffonbusnoftris, mult$ ea dere fandliones promulgatae funt. fempcf t3 .Ll$, 
aninio cogitantvs de deo,quo magis & eiufmodi eflTe uideamur,qui ei placcre debea ^ 
Tr collatis eius in nos beneficrjs fpecimen edamus.uf^ conamur adinuenire 1 
quod & natmae confentaneum fit,& priora ad meliorem ftatum reducat, 
i i u m e r o , l j j <  ^ & k H H m " C ° " A > -  « i „ .  4 f  
fta uosmoueriint, ut&leeem corrieeremus A-nnr adinuixit,patnsfilr|. Tandem 
rcm mododeterminaremus. Vt fiquidem ununf dn™ ^ Pudore ^ mcrcmut. taii 
terue habeatmon quadrante illis folum relinau ntres'autWuor fllios p^ter ma 
Rnatuor uncias, qux menfura ufm ad Drxd.Yhim, totius ^ bftantiX parte,hoceft 
tUor fiiios habeat:d,midia roriusfit*Si ucroulm ^ ia-
»0 quod debetur,fiue rriens forrc,fme fCm,vf,> C1S reI,nqv«at,hoc eft femifTemmt omni« 
ftarerucircuftantia(poteftenim fieri urm^ ^uo^"idaturinfingulos,necxfubiniu, 
uero dcteriorapercipietibus) fed Dcr nmn \°*oriaturwiuria,his quide mcliora, 
tam qualitate,quim quantitate fiuc nm\ ,v^uod cui9 co nominccdperit, iequale fir, 
nccr dicere) per occafione Jeeati feu f, . P lU11 Pev modu lnftitutionis, fiue (de quo idem 
bcffcautfemiiTc,que adhiichabcr nno^ ,lc?m * ^'iquerit. Jntegrnmemeritillidercliquo 
ammahquosextraneos:&natura'prius n!l^,Llciir'llb"alcmeffe,fiueinliberosfuos,fiueetix 
jn cxrraneos exercendam detienire HortnH'CChCm° °>CUlata,tum demu ad liberalitatem 
usolimquadrantisnomine de inofficiofo cniniblis°mninoperfonis,qui. 
autem nobis Iex,qua nuper dcdcau!ombus miimuso^^ atttibuta fuir- Excpiatur 
rcnte difn erunt>fi]i^bus omnino uult dodrante dan relic,.^"^^" fl,riS) aut decurio* 
fuornh P n-rdo<0mnibusaInslegibusdeino^f^. ^  ^^"^^nte fuo arbitratuapa-
fuo robore cofe^uandis^am de neiatis liberk0 S? h pofltis>&maxime noftris i„ 
quantitate legitim^qua in pvxtemifccundnm^n K %Ui taIes non funr; fola demDta 
. , . 
0 H1BEm V5 aut&onerofuillud quod tam^^^l terminosadauximtis. 
tolerabilcminciditcrudelitatem&amarulcmiari m' CX cgeucIamentuhabet,tninin-
bus vefandinonpaterne,neqiutuiros*derm> c -1 ' ^ uimus enim qn^da teftameta inaui 
ernnt. Siquidcm uxotibus omncmbonornm fil ""T m?lliter & diC0,ute htoedesmftim 
eiquerunt, Quiproptcrarbitramur hunifmnHi fitt^ nudzm ptoprietatc 
nolegitimxportio^is qtdmodol(f'romnmo>-ZM 1'hcrosTab»"®U'°Sdf1®d'CSfurciP'«f 
tc teftatorcs oportebat.Neq: em imni • illotum paretibus, fi fuperfuifient telinnnc 
fcnntiir.-utilli quideintegram "epctes cx filio.qui pCr patre auoadena 
hi uero nepotcs.qui per media filiam acc,Plat> quani fupetltes comm pater accevisset-
mmuS tricute accipianr: led^^^b auo.autab a.„a „el parerna ucl matanadefcendfit' 
j.1|Vi'ltl''mLls.'"tepitantesin hoccafuf^ *"U ''lomnibusnepotibus &pronepotibus 
deiic j 9 femina fola ad procreiri™'- n" ^  "Cteriorem. Necpenini mafculus 
cus ad generationis minifteriu conumv? '* !"01'"111 fi1?lcit•fccl qucmadmodum utrfiq, 
rrWv lctautufiniIcsemftir,,- n.oscandcutri<8xqualitatemcoferuemut 
exlcgitimisprocteati funt nuptris^ifT?US-cadcm enim dieimus in illis quo® filiL 
a lcntcsindubitata&manifefta'inr Cttd°tCsuuptiascofcnirrenofunt.fedfolainterr " 
qUidf ad cffcflum dedum affc<ii0'qu$ filiis dcdit'ut ius fu°ru obtineanl* 
nni" ""'1"0' Eadem h'CLmtnilpti3e,nuptias nero conftituunt no dotes £ 
ex poftenore aftcKione fecundum, a lncantetiain Hs. q»> eonftituta poftmodnmli 
1« m prole leg.rima. ™n°liras conftitutiones nati funt d°te, 
46 Dr tricntecr [cmiffcfilijsmlcgtimmrcVtnc{uett£o., Confiit. XVIII. 
1cgedgntMtcrubefcimM:ideoq; caufectiam adijcietcs lcgmjpfi quidcmpoputos remouebmm,ddbmus autM^ 
b w h a b c r e e x  l c g c m m i w m . Q u t a  e n i t n  t r j h r i n A t u r a h w m  f i h o r u m p a t r i b i n c t i a  i p f i s  d c d i n w  j c g f t t < / ^  
iflentt proIctufc]; <id urtam folm unciam,qudm hubcbunt una cum matrcMc <Juod et\m prmjuit:jilijs au 
fktuibM legitims,cr ufcj; ad mtdiet&tcm totius fubfhiuw.c;hocdicut 4 nobis pofit£ legts, no i« ^ 
tribui concedentcs hoc agerefedctiialijs munificentijs^quds €Tjuperfhtes dono.in:prarfcns autem lex di 
*p ... intefh^fimtjoquitur^nauialiquidmtroducit. *Nuncemm ft quis maricns lcgtinufibipcnitui jo o 
badcntc ^nff^j|or-Ai(imut.autnepotu,autc*tcr*fuarlfioms)necjiuxorelegtinu,proindedeccdatnodijpojw> / 
cgutur m. Mrm>t cogBAfio /orpfi, crrte rmnumiffor, bornru pofjefiionem petens <7 wfurgcns,dut ctia no r ^ 
' 
t,S?* rium (ncc erum iBijqudntum ad hoc,parcimuf) fit autcm ei donti,doncc utuitjibera muhcr, HI habitu cocu 
eo degns, crjilij ex ca Cttdibtu cnm folis b-ec fancimus,ubi ommno wdubiatJ fiue concubinx in domo retc > 
riAturaliu ibidcmprolcs,z7 nutrmcMu) damut cis,& vntcfhtoparcntibus mcricnnbus duas habercuncidi PA.^ 
fubfhntu cu m&trc parhcndos, quotrnq; filij fucrint, ut pro portione unius filij V mdter acapiat. Ethxc <<_' 
fiurn concubmt cobabi&ucrit,crfilios ex ca habucritydut pr/difcedcntecocubina.(mortefdrfan,aut diuijtonc)! ^ 
mi jint.Mnccnm damtt< cis ab mttfhto dudrtm uvciarim fuaefiione.Siautem itneffufecvncupifcrnti^ fitM & , 
itttroduat priori conmbtndi& multitudirum habeat concubiurum firmantium (fic cnim drccrc mcliui cji) ^ 
eis filios faciens nwriatur3mulas fiiwl rcltvqucns cottcubmAs: odtbtlis qutdem ncbis t&lis cjl, proatl dutei»0 ^ 
btii mcdis ab hdc lcge cxpcUatur.Sisut cnim qub lcmtim£ uxori coniunftus, alias fupcrinducet e no potcrit I0r ^ 
tuo amftfkntr,cr cx eis legtimc filios procreare: fic tuq; pofl cogttittm (qucmadmodum diximuf) cocubmtn^^ 
iUa filios dabimiufi altud opttsiibidmis cgrit,ctiZ hoc ad fuaefiton: eiut introduci,fi mortuus fucnt vntefh^ j 
fihocnoamftitumtts:vndifcreUeruntmuhercs, qua magis autquammimuaimucrit,indtfcretictiZfilfict tt° jf 
prtebcmiw luxurianttbusjcdafkuiuentibu* Irgcm. Nonautc d/ftinguimus defilijs,fiucmdfatli,fiucfamintp 
att enim nAturjnihtl cirahocarteratiocittaturjtnnfcncsaltera in mafcuUsalterain focminis fecundum ° 
nimui lcgem tulcbit ittcfc hfc lcx ttobis in fiiturts ,C7 tttdxhne omruum h*c:quomx carum, qu<e dudtt twti f1 1 
bant}plunmA <9* cmcndauit & cxplanAuit:ct quod prxterijt,non potrjl ei, qut mniurn erat7regttf*fi*bijc1' a 
tiobtsdcprtdtftis fuaeRtotubtMfiunt fancitd. 1 LL V D Q^VO Q^VE haccoplcdi lcgcpti1 > 
duximus.Volennbus etcnim priorihus lcgibus,tude colhrionibus loquuntur, ut U p;ir a 
abft^t teitamentomoriantur.proearu tenore collarionesfiant.fi cu teliamento,nii]l3 r-1 u 
earuni mentione fafla,ut collatiombus locus no fit.fedtam res dotisnominc uelalic^1 .j 
dat.T rctineatur.quam etia teftameto relida uindicenf.nos fancimus,ne omnino talis A 
fir pr$fumptio,fed fiue quis intedatiisjfiue teftato moriatur (quandoquide incertutn ^ 
litus nedarorujan mortis perturbatione prcniiSjea derementioncnon fecerit)omnin',^1|j 
brentur collariones,5t fccundu quod ianvconftstutu cft,exindenata colatura-quabilit^L 
ipfe admonuerit nolle fe, utcollationes fiant.fed utis,qui lcgeadigeret ad collationei^jv 
beat limul&quodiamdatum eft, & iure ex teftamentodeJatoutendi poteKate. om^J 
qux ante a nobis de eoJIationibus fancitafunr, in fuo robore manctibus. E T <1?^, 
frpenumero nobis iudicatibus pJacuit,id noftronuc morein partc prrtfentis lcgis'a5u^ 
pene neceflariu fuerir. Pleri^ cmm plunu fiiiorumparentes conftituti, dum uidentvf 
diuidere, ut etieftigio fraterna illos contcntione bberent,in maioresinfupcr, & difr^1:1^ 
coscontrouerfiasinducunt. Nam cu eosomnia oportuerit exprefle 111 fuis diuidererct I 
tis.fiqmde hoc eflent animoraut fi minus,falte portiones codicillis facere,ijs'q; fubfir,^(i 
ita ab omniremora corroucrfia diuifioneni fuis tradere filtjsripfi hoc facere negligi,,ir' ^ \ 
ctli partem ipfi per fecdfcribunt,eam'cp neccontiuue,fedalicuius forte alterius liredsi(1' ^ 
fcripta,5c in fchedula aliquareiefticia ne^ ulla cuftodia digna repofita: reliqua tani^ P3! 
plius illorum pr$ fe manu 110 fert,fed amanuenfis alicuius fortecorrupti, autetia c"iu 
indecp litium ilhs plus mille occafioncs,utrum uolunrate hrec patris cofctia finr, an l]C!c^ 
cuius fint,qui cdtentioncs iVcontrouerfias fubdoleciere ftuduerit.quiue in gratiaw3 ^ 5, 
partium fcripferit* Harc nos de caetero fubditos noftros inquietare nolentes;^11^ 
fi quis bona fua inter liberos uelit uel omnia diuidere, uel quardam etia quafi excMf^^^^ 
quererutea praecipue (modo fi fieri pofl*it)in teftamento dicar, & inde filiis exrra cont^p 
fiam pofitani utiiitatem priebear. Si uero propter al iquas neceflTitates,quales 
fiiines circufiftunt,teftamentu non faciat:nihilominusei bonorum,quie diuidi u^lr/' 
^eslicebitincodicilloscdrjcere,&omnibus fubfvribere,uelprocurare,uronmesfil*j ^ 
^^interquos bonadiuidir,exinde'q?negocioirrefragabilefidem addere. ErQl '-js,r.1* 
doacfotma faftum fuerit:id ratum ac tirmu fit,neP aha cautione indigear. 
nus aSat>fcd untum mdem quandam in chaita defignationem faciat, ne«$ ulb cX 
E>etrieitfe& fcmiffcfilijsinlcgfimam relhtquendo. Confiit. XVITI.  4 R  
rtfme^>^?Iemn^omnideftitut5ttfft'nionio'fciatni^3mfefilnseareutilirnr(.m«ti ? 
=7paXT qUaf' f,t'flHoS P»rimon.u dunluros, obfu.rarunXTS"; 
Ptant -inoc 1 carcnmi fcriptiinr u nulla racione habira: neH his, qui ea cotrouerfia diite 
Porre,Z'^CS f3,1,l)1:cerclk."nJdaf "blt1^ "ocare folenr.cogend.Ut iltas fcq.mnturo^ 
tin pir7C A°KLlm !'rir;,niplCn°ProrPi(crc."6cumpanem adfecuritatem redege-
nunqitam a i m US '"T re ^"ere!^u '^'''onbusadhuc&infolubilibus, &noiil.. 
Hucufoi,'"C(r 'r '! l l l n 'm i  'urgcntibuscontrouerfrjsmateriamprzbimrafir. 
fir. i,% vn vm " US ^co,lat,oni^»sAalijspradiftiscafibusfancitum 
it; «r uetus plebi 'c tu.quod AqmhL^ohZrSi^ebi" ftr0,l'r''*cemtat-c nobiJ imPofu 
quodej; inficianonedupli exaftion.bus fnbn ,r rcigauu, aquoenanomeaccepir 
denuo amplca.unur: .^^uldfcun^a^ ^"' & n'f'c,:,ri Pcrtcn«r, 
nc,mhilominus uel paulu fefcolW;>m, aclua^ aftioncsadeundeaptatae fintordi-
tem.ea propter C,<m malorfi hoim e,Um ^  ,niProb,ra-
mulrarepoena. Siauisrm hr cft.tndecentes illas&c inhoncftasinfitiationes dida 
temipfiusliteras,utineacomnroh1nfta'KlliUSfyngra^ham>^meinfiliet>&hochdhens 
ras agnofcar, neget ta^S "'^gn.s ncgocqs afloi implicaricogatur: aut cuhte 
bet.-fancimus utcondemm-ir» ' Ieill1,ii clTe folutum, atiorq^Icgitimis id mociscdpro* 
a^erbis deledemnrleeibus (ed ln!nro<^ L,lfu jduerfus ipfum procedat induplum :no quod 
citius aiant .nuodVZetitiul L u ^?""ore"' '"""eru rediganiuslik rnctu pm.a: 
procedereuolumiis.&fi iude* hxc 1-o'nrn n°' f' "' ri'ibustodemnatione hoc modo 
ipfensuncbirurp<Ei^s,qu«]egeco^,"^^^j|^C'1jr^10l,er^^"(^ filegem rranfgrediatur» 
probanombus abrenuncians,rei facnmento infirinr, autem dicimus, li 116 artor, 
fit:fiquidem ftatim .uu.opoft uelit.Na fi talequidegc 
pr-usmficiaruserat: impuneerit auanrum 1 Vnanciudeferat,&ille ftatimconfiteatur c d? 
denuoatioriufniraiHum defera't\ jlletin lemH™rv' ,Uer°in ,cnSu111 protrafta 1 te 
iit:qnamuisdup!i efinoen, ct ,t,s"ufa defcrc^tur, confeffu, fue*. 
fcrcndisprobationihus iurandoinhti-.iflorfe-e, ilfe enume^"" ^  ^^»1 «iPr» 
tc. Ui tuminitiomfhiams lir.pcltca confiteirn- e'1'',ncuucl,r, lubemuscum exlolue-
fibinumerata effe, poft dein 1e in defrnfi i, -V J tlterca liquis tu negaffetpccun i 
rcncra foluta utilirarern adfe}S, f°'"t'°'1'bns i fc ne.ln aliqni 
fotfhmr,CJ» Cpfohni 'nfidationispm 5fuftin^'uhemi,s>utmtegraabeoforsdenuo 
foribus conltitu.t.nulloiudfce ne m hoca r. r ' d qnod erijni qokbm cx noftris dcccf. 
exqmfita legis uol.in.ate perfic.ere' ^ & r n"qi"d j rc«° dilinante, fedperomnt 
eas infu.et.illecomprobet.nofolumilludrer!irep",'Sprot",cr"hterasaftoris dewdenftoc 
ranm mfuper foluat. C6f,mi!iter aut & i„ hoccZdandTr^1"' infitr'as il,ir- etid^rj 
. . i» uerocaufa agirerur percuratores utputi id e •,<; ^ lufu,radlratiointroduca 
Jibus lndigent: eiufmodi inficiationum I^n4 cum deproorHstlUC"S Per nas> 1Li:t "iraro 
fuetmt,noncontra eos.quifub illoruni curafunt feiconrri L " " ,'tCr* '"it,tu,:c 
"idccenrer mficiationem facere non dubuamnt'InfeX"P't'Tu'10nelle-«'1/q* 
coiK.emiiationeaupmrtifnrv. ,,»i -i _i• , . , y • oi quod uero ajuid in 
periahbus introdutiueft conftlturio, h "C * l^l quadrupli, ab antiqms lcgibusucl im-
moduidnos in noftris Inftitutionibus fimu'1 Trr! J Auidcm in propriaiforma,qucad. 
lumus.^d uero in pra:fentia decernim , L ^gcftis^ne^ no conftitutionu Coduc fanci-
R O ^ ' i l l u d , q u o d c r e b r o  i n l u d i c r i s  H F L 1 - ,  d l t ^ n i c t i l o r o f l t p v i o r i b u s .  E N I M  v  6  
noftri, in membra digercndu cffc r -rt c 'oncm habtiit, fpeciofius, quam omnes maiores 
alterius dctcnratorin rem adlione - '8enduc^ in ordinem putauimus, Si quis enim reruni 
qutaftioncinftituir,uroftendarr?cin'l,cn|5s»ne8cttes eil1scfle.quodeadordicat:is uero 
utilaboribus.poftdeindequiufo,^ ltlSc(re.cogaturuel inftrumentis.uejteftibns.tlel ahis 
uelitaliquoexindeiure,dicatb 1 tcmporis fcmperrcs illiusnofuilTciueratmficias uti 
llllusPerf°n5refcrrcnt.potiorcmifThYPot^™"nliaruuecaufaru,qu-e or.ginefuani ad 
qnaemaioribusnoftrisplacuenmr °,qu iremhlolieat:omneScluidemal,^femcnti» 
nc* ab ipfms rei fcopo abetras r">Uaccnr> wf.ctannbus autem mediocris qu^da & humin* 
fibus.etia dum lisapud ludicem®'3 ,nferltl lroc°e"1.cl"0d hificiasierip.protpafloris hht 
remtransfetatut.-Ucentialnbfrl gltur'rerum q"lbusde 1"®"'°motacft.poiTefiio, i j, 
«li.Mit.ut f, quz fi,a perfo^pSa f prius 
illficiatuS 
4 9  D f  plijt nnic dohlh biflrumm rullu CcttJHt. X i X «  
infidatns fiier.1t, iura ad fe pertincnria habcat,ea proponat, Sc lcgis ac itiris bcneficiuobtin^ 
at.paenainfola translationc polTefllioiTiscofi(tcnrc. Harcdc fucccfllonibus,&coil3ti * 
nibusA bonorudiuifionibus.& lirigantium fccuritatc.dccp co,ur lirium multitudinern 
liueremus, i nobis inucnta funt & fancira, omnicp rcliquo obhnebut tempore,quoniag^c, 
fucccflionnm rationc tcneantAcollationcs no ignorcnr,nccp circa bonorum diuifiones '' 
fideant.necp tcmcre ad fcripturaru fuarum inficiationes proliliant improbitatis cupidi,n^7 
numerata pcctiniam abncgcnr, cum poftca folutionc fadta ufuri finr, 11C9 rcs ncgcrcaru' 
perfonaru,ex quibus ad icpcrucnitdctctio;fcd modcrationis,fimul ficaequi boni,ac ueritt ^ 
amarores lcperhibctcs>moderatoitcpotiaturiuriscifetiu. PORRO A VTEM qus 
improbc a pleril'<p dc ccrtis notlris dubitarumcft conltitutionibus, pcrcp mulras agiwrl1. 
lites,cuni iuitum fit,ne amplius in quieftioncdeuocet,pKvfenti legi anncdimus. Ex 
nos c6ftituimLis,iitliquiscuhumanircr admuherc adiecifletoculos,eac^finedorahb'jS,Jl 
ftrumcns indomefticacdfuerudineaflrumpta^filios inde fufccpiflet, poftea ad mariralc^ . 
alfctiioncm cfFundens, eiufmodi inftrumenra conft npfiflct, gcncralTetc^  filios, non fa'11 
poft ca/ed etia antc. ca nati ftlij liberi exifterent; & proprer uehementc cauillantium &^ ^  
hgnc inrerprcrantiu uerfutiam aliam quocp conftitutioncm defcripfimus,q? ca ipfa ueliilU1 
ohnnere, i& fi alteri polt dotalia initrumenra fili^ nati non fint.aut nati morteobierint -
dam cnamalia nullam recipientia conrrouer fi a m iniienerur, nempe eadcm hxc obtinfrf 
111 ijs, qui hberrabus cohabitcnt:quanquam fi redeoculos in noftrum inrcndiflcnr fcop11'1^  
dcprarhcndiflcnt uticp iamctiamhoc Jegtbus cxprcflum cfle • fi enini cum libertabus|,y' 
ptu-e 111 imiuerfumprohibgze non funt: ia antc crat manifeftum, quod & in illis haxobti^ 
uoluerimus. Yeruntamen (quoniam omninoea res in dubitarionem pcruenit) 
nius, fiqms cumlegitimam uxorcm non haberet, beneerga ancillam fuamafMiis»*'^ 
111 feruirutcconltitura filios fufceperir,pofleaq;antilJam cumfilijs hbertatedonaucrit,,l£j 
non aureorum auulorum Sc refliruroru natalium ius cis impecrauerir,&«uptias confrflP { 
dotalibus inltrumcntis confirmauerit, &poft ea nafiaiuur filij.autctiam non nafcantur' 
utruntp conltitutionis noltraecafum complcdamur: fir & uxor lcgitima, & filij in pot^ 
ac fui ,&c parcnti ab intcftatoharredcs.loquimur autem de ij% qui ante dotalia inftrumel^ 
ti  funt: rjs obferuationibus.quibus ad ingcnuitatcprardido modo perucnctlint^ dcin^ , 
taliuminflrumentoru confetiione ius legirimorum fihorum illis prarbcnte. QU^' 
turprxtlarenobis&religiofeplacuerunt, urq?miiuis negociorum fubditi noflrihabe^' 
Iimentirunc: ca per omnes gciites, qmbus prareft, propnjs iuflionibus c.vcellcm tua 
fclta fuu.itrquom.igis cognofcanr.qiiodcx omnibus, per quns quotidicdcus aliquid n^, 
apponitlceptris, nullatam magna cura fir, qurc nos auoccr, nede ipforum comodis 
tudjiicni & promdemum gcr.uiuis, Dut.iul.tuij. Coujhntmy. pojla»>fuUtuBcltf<irtj vX-
DE FILIIS ANTE DOTALIA INSTRVMENTA 
rntis. Conftit. X1X. 
Jmp. JVSTlNtANVS A. loannigloriofifi.fjcrormperOricntcmprfto 
ricrum pr*fcflo> ittrwm exconfnlc & patricio. 
Eruenitad nos,ineptam pleri fcp dubitationc incidifle,ncmpe an ea, 
bis dc filrjs anre doralium inftrumentoru confeftionc naris, dotalibusF^v* 
dum inftrumcntiscompofitis,fancita funt.pertincant ctiam retro ad 
ftiOiies,quar nondu uel iudicis fententia uel tranfaftioncdecifze funt; 
nobiSjCum pcr partes Icges ferremus,in prima 16ftitutionc,qua?dchis *njd 
cxprcffe mcmorantibus,ut fiLie fupcreflent illis patres,fiue mortui eflcnt,nondum 
quarftionuni gcnus ucl iudicis fentcnriauel tranfadionc finem accepifler,omnino it*1 ^ 
tetur, quemadmodum lex noftra praecipjt. quam dcindc fupplentcs, alteram quo<3? 
tulimus.eadcmobtinerefancientes^ut&fipoftdotalia inftrumenta filijnon nafca"11"'^ 
Jlatinioriantur.n hilominustamen&hi,qi,iantcdotahainftrumeuta narifmt,hal^ ftj 
confimilirerc^in hac noftra fecunda conftitutioneappofuimus, utealcgi$lfl" 
a^pr«teiiu jefewuu tenipoia; ciceptis illis fpeciebus, quas aut mdiaalis ^ 
M 
ofpcijf^ut mittijlrunt hfacrts dppettationtfntt. Confiit xx 
mhiiominus & hi.qui adcuill, niodu Mocreanf filn ^ w'P ^ 1"ftrumc"t(? c°?'k>°nat-
neluoniamcxprcflisucrbisnonadiccimus utdeS^w'7 a ^anoftraco(^ut'° 
at, quorum paaes adhuc fuperfint, aut fi mortui fiim fanftio acquc &in illis obtine» 
fcnrentia uel amicomm interuenmfop t*fim inT' co.ntentlones nondum »->iudiciarij 
ut putatent nolle nos ca.qu-c memoritis comnrJ 2" i?1111 eam uenelunt °Pmionem> 
talmm inftmmenrorum confeftionem mri fnm rr" Vlr lanSwnibus dehis, qui ante do-
nem iam effent in luce editr vrccfcrrim n ^llalere lte in illis^ul antchanc fandtio* 
coftitutione pofita, a nobis in Codicic parsj quac hoc concernit, in prima 8c fccunda 
ocmati funt.optimo enim iure id & dr r°ne 5trafla fuerit* Q^odPerH abfurdc rati* 
no appofuimus. Si quidc cm ocr coftitutione detraximus,&ad tertia 
fumere talc aliquid quod rerm ^  dcfcnpfiflemus fandioncsmcceflariu fuiffetforte af« 
noflro nomine pracfulgentem omnes Id» nlSV PtIceffiiTent'refPiceret-cfi uetoCodice 
fulasdetrahipraxepimus nein lihiJf 11 a le§eS,coaccruarentur:meritoidgenusclau-
ftitiitionepropterea de temnoribus .Ser?Lia dercriberetuf multitudo. In tertiauero con-
pcrinterpretationem apoonuntur in ilHc nh* imUS^u ^mnibus manifeftum fit,ea,quac 
gibuslocus fit. (^fatalmenomnino^ftf^ ctiam interprctatis le 
ambigere conentur,uel errent:adrjcimus&hanc Icacm^r m>qU1111 re tam manifcftauel 
bus^prxdidiscdftitutioniby fanftioinrifdcualrir n ncientes^utrelatainobis intri-
prcff.s ucrbis adfcripf.mus: hoc cft uti)nXc"J^ 'nP1,ma - »°bis Iata conrt,t„t,onc|cx 
nondumtamencontronerfainhacfpecie „H, ori,mP-itrcs.fmcmorte obnfiTc 
tmgat, fecundum hoc fub leges j nobispofitLdeZr " "^^>°ncf,ncm accipere con' 
te,qua hx leges a nobis ferrentur iudirnm fv> cantur; exceptis illis fpeciebus, quae an-




ICJ&£5£ m™WIN SACRIS 
motmoWcmaS 
magn.itamemln^tofrS 
his quidem,qui in facro cniftnli?1 r ini^rant» P°^ea oborta eft cotrouerfia» 
V171 «utis minifteriufibiuindicanr,^ f. i fcr,n,oconflftunt,infpeftabilium Vicari 
gmficantibus maxima feaffici iniurii f, m*,li ! Urero,.qui throno excellentiae tuae feruiunt, fj 
c 'ar.is.prouinciarum pr$fidibus ad rm,mri* Pccie»non ltem foli appcllationibus, qu$i 
admodu prius in more fuit,cUm & .»5. im/olumodo f°rum deuoluuntur,miniftrent,queni 
Ac propteripfam fpetiabilif, fnpH-1" ,acroco8n°fcebas auditorio,& cohorstua appare 
prneterea tujcin cognitione adiunJL n nabltu »acri auditorij mota cotrouerfia,excellcn> 
nia&gioriofifs. qu$ftoretamhic etia 8loriofis.qu$ftore,& multoties coram excellenrii 
qmfuntdecohortethroni tui co^T e* facris fcrH's appellationibus miniftrat,qil£m ilhs 
etia ad nos fine fcripto deduxifHc |Tre8atlS:Poftremocaufaad ccrtam forma rcdafta eft oni 
barur.fed &il inde.ex QUO PADHI* C<$ FOLGEA CAUFA PRAETERREM n°bis confeda eflTe no ufdc 
& cut}dc concefTerunt magiftRATG G0NIA & HONORIAS»DIUIFE PRIUS IN Pr<ides duos in 
uerfia ad tua uidebarur pertin^ >qUl Pr$toris nomen ^ fccpit; ea nobis fpecies ri4. -
Helenoponto & ponto 9o,"mon""^^'°n'',dem'^ hoc Aiobus qu^p" cotr" 
nunc autemuno moderatore Saeo-Nam cum & illic duobus antea pr$fld,biK r4 c 
acratore fafto^quj & ipfe fpeftabiiium dignitatc ^ ccoMtwei^efdfrur * 
g fus 
Dcofficij^quf ntituftrdtU w facrti (tppeUattoftibitfi ConfHt. XX. 
fus eiicncrint: m tuum folummodo forum caufas exinde nppellationum deuolui acquo^» 
nempe feamdum prrefcriptum conflritutionis deappellationibus. Complacuitigit" 
tam his3qui utri($ magiftratui apparent3quim etiam uobis utrifcjj ( uifa eftinfuper no 
prsedare res inter uos compofita) ut fola cohors excellentize tuse talibus roiniftretappe'j 
onibus, quemadmodum prius qtioqj folebat, & fi in habitu dicantur facri auditorrj, & ® 
.gloriofifs. nofterquaeflror, atiisq; participet. Enimuero& primx Cappadoci$ 
quiprius ad tuam folummodo fpcdtabatiurifdiftionem,unde'qp appellationum caufs o 
uoluebantur, quancp nunc in fpedabilis proconfulis fpeciem mutatus eft: nihilommus co 
ucnit, fi ab eo magiftratu appellatio recipiatur ,appellationis'c£caufatranfmittaturhuc,11 
iecundum conftitutionem noftram inhabitu facri auditori] i perfcquentibus appellati^ 
decertetur,pr3efente & in cognitionem caufae adhibito etiam gloriofifs.noftro quXftore,»^ 
la quoc^ cohorre tua miniftrante, quandoquidem & prius hoc in more pofitum fuit. Ti$ 
&fi enim fpedabilis comes rerum priuatarum admiftus eft ei magiftratui: tamen ne<£ PriUf 
muit$ apud ipfum cau fae agirabanrur,ne«P ex eius foro ulla pene deuoluebatur huc a ppe',# 
tio. Necjj quia rerum Tamiacarum fiue fifci adminiftrationc alrjs quibufda hoc temporcC° 
jiiifimus: propterea throno tuo debet aliquiddecedere.fed confimiliter in his etiain cau»1' 
quae huc deferunf ,lola cohors tua appareat. Idem hoc&in procofule Armeni3CiCX<l11. 
cu antea ordinariu eum magiftratum feciflemus,modo ad fpeciem ufqj proconfulis,nihilc 
apponentes,traduximus.Nam &in caufisexinde tranfmiflis fola exccllentix tuae cohorsJP 
parebit.tam caufa in habitu facn(uti diximus) auditortj agitata,quSm apud ambos uos^, 
minata: & nihilominus in eo ncgocio cohorte tua apparituras faciente, quo modo & P1'1^ 
folcbaf,cum ordinarij tantum (ut uocabatur) magiftratus fpeciem habebat,in maiorcw^, 
dinem nondumreceptus. Quoniam uero ScLycaoniam,&Pjfidiam,&Ifauriarifc 
prxfidibus antea colJocatas,& ad thronum tuu appellationes tranfmittentes, contigit^ 
Praetorum dignitate adornari (quanqua illi quodammodo cohors quoqjmilitaris adM^ 
efle uideatur)fiquidem in unaquaqj harum prouinciarum prius etiam Duxcrat)neccw^! 
nobis propter hanc innouatione uifum eft,tam foli throno tuo 8c gloriofifs.quacfton app£ 
larionu attribuereexaminatione,quam etia humanitatis intuitu minifterium in hi$,qu^\ 
nomine aguntur,cohorti tuae permittere. Vnde fiue antea tale quid fadum eft,fiueetia5^ 
fteafiat.-ut eadem cohors appareat,fancimus. Infuper quoniam duo prorfus erant^ 
giftratus,tam comitis Orientis,quam przcfidis ipfius primae Syriae & appellationes qui^01 
ciuilis huius magiftratus ad tuu deferebantur thronum, fola apparente cohorte tua:itM 
to comitis Orientis (utpote fpeflabilis) in habitu facroru auditorioru ram ad thronum 
quam ad gloriofifs.qustiorem deuenicbatjolis his, qui in facris confiftunt fcrinns, apP^ 
ti us: praecJare nos faduros arbitrati fumus (quantum ad hanc parte) fi comune in hocjjl? 
giftratu minifterinm adfignaremus tam his, qui in fcrinio facrarum cpiftolarum confi^J 
quam qui de cohorte funr tuae excellentix. Innouatio fane in duobus olim 
Pontici dcAfiani traflus fafla,qua Litcrqj in unicaeprouinciae (nempe Galatix & Phryg'^ p 
catianae;adminiftrationem rranfijt,perueniat quidern ad excellentiam tuam fimul ,, 
fifs.quaeftorem, folum uero minifterium excipiat cohortis throni tui. Sed&illuC* l# 
cimus, ut in his magiftratibus, quiinobis modo inuenti funt, quiq? ucterem formaw 
tarunt,fiue per fe pro natura fui magiftratus,fine ex noftra delegatione iudicenfeadc^lQ 
ma obferuetur,& ut fola excellentix tuae cohors in hoc eriam caiu miniflrer fanciiufl* , 
Confimiliterfmcex delegarione, fiue ei iudictj namra appellatio recurrat: ut cx<^' 
tia tuac cohors appelL-itionibusminifttriumprzbeat, fancimiis: fiue c.x noltra deicg»"°"( 
nihilominus&ipfa tu$eritcohortis. Inqnibus uetocafibuscommune dixinilIS'. ,< 
minifterium tam cohorns tuae,quam eorum,qui ex facris funt fcrinijs:ex xziuocom^111' ^ 
nem conferuamus, fiueex de egatione, fiueproinftituto flcnatura iudicij procedat^ 
natio* In illis certecaufis, quas nd fpcdlabiles iudices, fedpatroni tantum ratifaIlir! 
Qicant,a quibus caufze appellationum deferebantur tam ad thronum tuum,cj& etiam 
tiofiis.noftrum qtiaeftorem,deuotis libellenfibus minifteriu eis pracbentibusrquonian11 .•> 
t^nitus innouatum eft,ueterem obferuamus formam: quemadmodum &in omnib»s*J ' 
Auaunnouatano ff.ht, ueterain illis minifteria manere conftituimus,nulla nouitatc f^ j4 
^7mPCrueniens enim innouatio Mimllenj quo^ formam demonftrabit, utcuq? ^ 
P*11 *„ Qy$ 'gitur nobis placuerunt, & pei hanc facram exprimuntur lcge 
ifc udcat exceiientia tna effedlm Sc fini tradeie, nc 
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manas fequantur leges. Conftit. xxi. RO* 
Imp. I VlriNIANVI A.Aacioprom„>' Arnunix. 
i rdfquadiffc^a^^uWica^prior^bu^lilb?^011'8 'fSibus> neH >" ullo 
giftratibusadornauimusuitRomanoiiJr-^n°n"nibus,.Romamseamma. 
aiiaeapud ipfos leges non cflcnt cin „ 'r habnu,airuetecimus: utdem™ 
5==3saiProindefcriptaetiamlcceilliiHRon,anas nonnnant,conltituimus. 
Putauimus: nefcilicetmoreBaibiri o D'1r'° pcrfer5aPlldeosdelinquitur,corrigcn 
fioi.esad iurospertineant.admulieresnoitem-nl rl,m'&re,u,u'8cnerisluccef-
g ent, autab tjs.quibuscum confuetudine.i, , 9 dotc mdomuin matiti comi. 
iftafrri 61,1 hunc l,rcBdiem moribusnn,, 7 nr'rcdima,m,r>ld 9u°d multoeria 
nomoreopinantibus fcd&ilHco ipfos comprobatum eft:n6 ipfis tantum 
feTat1fc?lltUfneuaa^'c'eni,^''s'9"af^n6&'iDfe''rtta^C'1011e usllatl'r^''c nic^ 
bear' c ablcdl,s & 'gnominiofus extra 0!™?'" lit.autgcnetationi ahqiudcon 
• Saiicinins igitur per hanr firr „ :luniIlem dignationem achonoremhaberidc 
iis oeminarum eadcm obtineant nn-pX' e^?m> lIt&apud Armenios occaiione fucceffl 
1 erentia; (ed qua quidem forma inter noftros conft>^ U,la f,Unter marcm k foeminam 
2S?UO'a"1?.remotior,bus'q,,item pofterishoceZTC*'UtParennbtis.hoceftpatri. 
ftra ?inr rer» IV 'P^os Arrnemar leces J R°' HLIAC ,ucccdat,& uiciffim ipfis 
feniiunte*-quono^c?^ difFerant.Nam f, deno 
confufjonicrt*' f4en,m"Jriofiusperquirere &adnrUl °pr,nc,P10>,nomnearuu 
tK ' Potlll$squam Iegisiationis eft SPH rm-V- • P ^fei ica iam tempora recurrere * 
segsss*«4» ft&isssssr — - * * »  
lieres.qujn, er,am uir« Ca"fa ld ^ cccMonem permvn ''P ^cmfnc.eMonC! 
in priore forma manere fmimnf?0 obf«r"»ndis. quod uevoifn ''ec,Uai,Fer ram mtcr mu« 
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Vltffquidemacuariffi^f 3 .. 
ante Iegibus expreiTi a ,  , r >  ^  a  n o ^ l s  P r o I a f a ?  lunt, qu$ fingulatim ei 0n» 
meliorem uiam dednr- 2 conft,tllta>paru fercde hahere uidebmWr 
^ere deceat. cLX^,^,mun^fubfquoeosdemceps J S 
—^— _ prsftantiiTimam in r mprxfentia mohmurjcx noua eft,qu^ rcn^ 
maieftatis habent, uthumano» comPetentem cogitordinem. Nam limmri-m - l? 
ereuideanturs&profat)j$f^llcriquadamuelutiarteconquifitam irfHnornl.?mfe 
quoad eiusfieri poteft pro fino, ,0rumProcrcationcrcnoiiat$in perpetuum A ,n" 
Unmoitdelargicntt..meritonS""8abomin«a"or^tuit6naturaRolira"7.:dc° 
ob«P«teIc«mftudloeflcdebmt,qu$comcmutnu^^ 
S ij Reliqu* 
f t> Dc h f f ^ u i  n u p t i d t  i t t f d f t t .  C o h J H t .  XXII, 
Rcliquarenitil Iiitis pnftes necx omnibus omnino hominibus^ne^ rebus, ne^ 
dranr.qnidquid uero circa nuptias ftudti infumit,id ad uniuetfum Cpen€ dixenn 
nu genuspertiner, cuius etia folumodo interuentu reparatur, & maiore,quan * i>cU'ndaS 
licitudine fufcipiendum eft. Vetuftas planenon admodum circa pnmas aut eJ 
daborauit nuptias.fedta patribus.cg matrib^nulloexindeadempto lucro,ex aq er0 
ad plures deuenire nuptias, Sc negocium prorfus eratin fimplicitate pcnturn-1lan ^ 
S temporibus maioris Theodofq amplior quxdamearumrerum fubtiliter «artir „e, 
plicandarum cura exKitit,donec ordine per Jmperatores obambulans, ad Leonci \ 
morize peruenit,qui & ipfe de hisgenerofe,& uttalem uirum decuit, magnaex pnr • 
uit. Nos etia cum conftitutionum Codicem componeremus, tametfi multa aiia a ^ 
terea definiuimus.tame cum hoc rempore rem ipfam plenioreccntilio perlunrnicn^ » 
forepurauimus/i ex rjsquxpiamnon folum abalrjs,fedetiainobislpfisiancita, c b Jc 
mus.Ne^ erii fi his,qu* uel lpfi prius diximus,rcftius aliquidc6mim(camur:pudct ^ 
gem id conricereA Per nos 'P^05 competentem prtoribus correflione adferre porui , i 
exfpeftare,dumabalijs!excorrigatur- Dvo iGiTVR huicpraefandafunrlegi* 
mumtu i]lud,uromnia quidem, qu$fuperioribus fancira funt temponbus,!iue a 
fiue a noftris deceflbribus/uis qucrcx temporibus obtineant,non recipientia in fe ulia c 
legeinuouarionem, fed in proprrjs ualitura,in'cj5ufu reipublic* feruanda,fuos ex iaM^ 
ficis legibus euentuscxfpcflent^mhilcu prcefente lege communionis habitura. ha-c uei' 
ijm inde in omnibus futuris ualeatcafibusAin omnibus poft hoc tempus contrahen ^ 
priis,fiueprimis,fiuefecundis,fiuereliquo numero fecuturis,fiue lucris nuptialibuSpll' ^ 
ceflionibus delatis a Iiberis.Quodenim prartcrtit,fcriptisrelinquimuslegibus: tucurin ^ 
ro per prnjfentem munimusiegem.Vnde fuic primac/iue fecundae interuencrinr nup ' ^ 
ue parennbusfiliornm ex prioribus fufceptorum nuptrjs fucceffiones,fiue lucra ex o ^ 
autantenuptiasdonationib9,autaliaex caufadcferanf,fiueex fecundisnuptijs exil * 
lrj,fiue ndexiftant.in praeccdennbus harc obferuenmr fecundum fua qua?cp tempora,^ ^ 
mriquam muheres antiqua perfrnatur legislatione,fiue ad fecundas acccflcrint nupn. ' ^  
ad primas reftiterint, fiuc filqs fucce(Terint, fiuc omnino aliquid eorum egennt, qutf P jjj 
busconfciitanea funt lcgibus.Nccpcnim iure eos, qui illis freti lta cotraxerunt,quifqua J 
crimen uouiucrit, quod non & futurum pracuidennr,omnibus'cp modis difFidentes tiA.p 
exftabat,quodcppublice in ufu habebamr,nodum natum formidauerint. Vnde otv^j 
qui em fuum ctiamnum teneanrordinem.reliquu uerotempus,in omnibus poft eueN^ 
cafihus,omnia in unam hancpofita & rolleAa legem refpiciat^quae in futuris (ut diSut11 ^ 
nuprijs obtmere conuenit. Arcg hoc primum huicpracfatumfitlegi. Secundiif11^ 
illud,ut omnia,qu$cun<p ab hodierno die teftatordifponat (fiue uir exiftat, fiue 
firmitatem habeant. Sanciat enim quifcxin rebus fuis, utdignu eft, & pro le^e uolunt;1 
tfto.-quemadmodum nobis lex etia omnium uetuft ifTi m a,& quae prima fere Romarii j 
ftituit rempublicam,ncmpe duodecim tabubrum.uerere&patria lingua his pcne 
bis.inquit.VTI LEGASStT QJISQVE DE RE SVA, ITA IVS ESTO.-ncW ^ 
fh poreftate ,urinrebus alienis aliquid practerillius uoluntatcm difponat, 
impctret formam, aut quidqtiam omnium. ^  Qiiod fi teftaror nihil dicat autdnP Jl 
quod pofitis iam ante & ualentibus legibus coprxhenfum fit, necgite ordinet,quod c) 
btis legibus reptignet: tunc hafc nobis lex loctim habeat, qtiae (quantum homini p°' \^ (t 
omnia compleftitur,& breuiter percurrit ed,<]n* w prioribiK funt mptijs3corrigcns ctiam 
cundis nuptijs,defuccefTionibus,delolutionibus nupriarum,tam exmorte, qtiaw 
in quaeftionem folcnt inciderc,quac item ante tepus luftus, qua* poft ipfum licire gefl1' (^[U 
uerfum denicp hunc tradatum continuat.&legislationem coepram quidem olim. ¥e\cq\^ 
autemadeo&quinquagintaquincpannoscrebriusagitatam,&perpartes coIIclstaM-'^^ 
tir paulatim fibi ipfi colligareturA magna ex parte confufa cong'utinarettir)& roIt'^r, 
femperquodammodo indigentem,perpurgatam & undiq^ fibi ipfi confonam ^ 
M A T R I M O N I V M  iracpmutuaconftituiraffetiio,quaedotaliumINFTRUMCT^^ 
CetTione no femp^pushabet.fimurcpac femel corjt, fiuenuda coiugali afFctii6e,filir ^(\ 
lationc dotis Scdonationis proprcr nuptias:ut rurfum omninoconfequaturfolun ^  
roxia,uel paenalis^necefTe eft: quandoquidem eorum, quje homines concomitan » 
quid hgatum & nexum eft,idem ^folubile eft. Vt autem dc fme dotalibus inftrun1 
crimomu folutum pocna cdfequatur,id nos primi adinuenimus» Dilfoluuntu^^^zn 
Schii^uinuptiMimnt* ConJHti X X I L  r  j j  
ttfmonia dum quicotraxcrunt,adhuc uiuunt, pdrUm confcnticntc utra* parte dcduiluAMhi* 
^'PrtuatufamJiMt utri<$ plaaiitsgubcrnAntibus: partim racionabili quoda prarrextu !LioJ 
quidem &bonagratia uocatur:partim abf^ulla caufarpartim rationabili de caufa 
Irrcprxhenfibili quidem pr$rextu,ut cu altera pars.ad meliora affeftans uiam, & in c®-
iiDatuuira traducereinftituens,fanftimonialemconuerfationecape(Tat. Namhoccaiuaha 
qiiaci. a lexnoftradicir,tam uiro.cp mulieri,ad meliora migrati, foltiendimatrimonrj fimul 
inertendi poteftatem efie.-prius rameti breui aliquo defertcc parri folatio dereltdo. Q uid» 1 
u'11111 C0lltrahenres P3^1 funt.ut poit mortem alterius lucro cederet: id ab altera ot tine» 
_.n^
et P3rsdeferra, ftue uir, fiue mulier exiftat.proptereaqtiod & ifte (quantum ad coniu-
J mon uideatur.cum a rcru uita?irer proalterocapefTit. Percatifam ueronecefTa- \ 
ri' carentemdiflolueturmarrimonium,fiquiscum uxoreconcumbere,&ui; 
t»tam itcmDo«nnh?Cr ltereucqueat.fcd fevundum legemante i nobis ea dcre conftri» : 
r,niatn"lun ^  mnLr,l,'ni b,ennuini ««ITcnt, cum ,lle, qudd reipfa uir l.t.non oitendat. ! 
tepudii.tametfi coniunr l e,usFarcntlbusdifiungete marrimoniumAlibellum nnttere 
ta elljniuliere feaiietur r reclllef• Atcp eocafu dosquidem (fi modo ulla omninodos da 
nuptmaut ,7, j n"r,t0'f' q"ide ea fotte percepit:donatio ueroproprcr 
hanc lceem breiu nL u» jC'o"P maritu,nihil in rebus fuis difpendrj patientcm.atqui 
rempo® fedtZn 1 ad'efl.onecorriSemus. non en.m bienniu folum i copulationis 
mus Dlerofoj lon - • /1ume™ri llolunu,s; Siquidem ex euentis medi] tempcris edofli fu. 
tfimmifterioidone^i ^?U°' ^Cr ^'enniu.nikilpotuifle,pofteaprocreandoru ctia hbero 
•agaaa ,., lanaag«abn?r>'"i orinmscaDtiuirinqnpriiP.^r . . .. ai»,J,ancteuxorem tiuitate,fiuecum ux 
jio diftrahit niatrimonium. femel enim femiruttahCTffiSruSlent? Ju'^ ^ubtl'is r* 
litas xqualitatem>qua in nuptns fpcflatur permaiiemVsTn? rl tro"d.lt">n,s 
hoc confennmus,ut iftomodofepf ratis^inrTrTperfonk'A * ^ ""/uneraraeft. fed&nositl 
fitus hoc cafu dotem.necj uxor donationem anre nnnr i"0"10 CUS11011 f,t: & nia« 
tetincat. llludetiam, q„odperlegnm feMt^ p P^ftqu.f^iuuius 
ouadammdiilgennaibrogamus.Siquisemm(ueluir ntln iS™'n"r•nosclcnienti 
lumdanlufTuserar,qua ehodieeffeIblctin Proconnefo &r,' "ldicisfententiainmetal 
tetumquidemplaciraexfupphcioinferebaturfcruitus dilToluebatufo nZf"'fccundl1 
1 ncnre c
°demnatuni feruitutis iure fibi dcmnaum. nos aute id ren^ttimusTie® o' 
Fuerir llihero?6 uf<» in8e"uu$ e*'>'terir,pccn$ feruu fieri patimur.Ne» enm?noftfj 
atibma,?r^Cod,t,onem'" ferni,em t6mn»re ftatum, qui etia ntdetenros inferum,t= 
fententia Izflonis fenriensutpote "Mt 'r!5 ',0C M f1 matrim0l1'u.nihil ex huiufmodi 
fententia liberthmm ue | h7rh q"°^,nter hb,er3s Perfo»«^ftint. Qyod fi indicis 
fi initio matrimonium conltitir'posteiramei"' $" fuPPllcio 111 f«uituteredigat:tamet 
riorte infccuta: fiqnidem maiores r cmergens feruitus inuicc eos d,fiungit.quafl 
tuntimorte. Vndeinhac fpei i, r,noltnU'Pcrucn,ente leruitutene tantilluquidcdiflnredi 
tum adquiramr: rcliciuo ad ill,,„"m qUI 15 reaPut. P»Aum uerode morte ingenuis ta». 
«umquisiamindeabinitiop„tnr7rlCruCrientc*,qm feruus Poe'lac1MVscltl , Siuero 
dition, fuiffe obnoxiam appareir. 'T'1"1 Perl°"«.P°ftdemdeillam feruili con. 
unqui.fcilicerpropter rationemn"? [0,uin"trimonium, fed ne cocpilTequiden, 
deneqjlucrum exnuptrjs neo.„fau'0»nwanobisdiaani decondmonis msqualirate. Vi, 
tinentiupercopetentes .Uonec r ft- q" fPeftlandum. fed,nuda rcmm ad ipfos utriixbper-
lematrimoniunonelTe fifol,,=V Uti0' . ,Hlca"ca'enus failcimw,S(timcdicinuis n 
quaeiusiierrutia,ueIofcitnnt7/rT,error,p/nmfaautuearur;"e«fcie"tiad°niiniflutali 
oupniradoc«ur,isueio,c^te?eff S"a^r ri'inf!TC utin8cnuani Aum3ereffct.coUocannqifidemhabei:et,eamduxit>fort?do;alj: 
L itj buserii 
) 
Tft-hk,ciui miptidt itffJitt Conjtit. XXII,. j 
bus ctra irttmttiiicntibus inftrumentis,aut nc interuenietibusquidcm, fcd tantutli 
mone eamrem perficiente: iniuftum fucrit tale matrimoniu non confiftere. quin p ^ 
tale quid dns in fe admittat ;fancimus,ut(fme uirum.tiue mulieie)tacite fequatur Uver -
piatufcK talis ad ingentiitatc,^ res perinde difceptef,ac fi inter libertinos ac ingenuo ^ 
Si uero alterius perfonae dominus, quamuis ipfe matrimoniu non concuiet, 
men priidcns'c« fatiu dedita opcradiiTimulet, ut alteri poftea coniugu negoci] ahqwo • 
fuat:ulcifcimur & hanc uerfutia,fi clare demonftretur,& tam improba captantibus 
dominium adimimus. habeaturq? & hoc denuo matrimonium perinde, ac fi uiitioo 
nus confenfifiet.&ipfe quidc dominio excidat,mancipium uero ad ingenuitatcm rap ' 
ut eundem res cffcutnm fortiatur,fiuc dominus confenferit,fiuedolo malo uerfatus itt. 
indubitatum ftt,eos etiam fihos,quicx illis nafcutur nupttjs* per hanc noftralege libe ^ 
inpenuosfuturos. Ac multo magis haec obtineat.fi ufu ueniat, utia fcruu anciJiai 
a:,rrora es a fe ablfgarint, uel nihili eos penderint,& ulterius poHTidendi animum abiec . 
Jlli ein ucpotc liberi iam conftituti ex titulo pro dereiifto fui quodamodo.no alioru e 
tes, nulla deinceps moleftiaab rjsfuftineat, qui a fuo fc illos dominio remouilTe olim i'1 ^ 
laLiir. Deportatio tii, aut uetus ilta,in cuius locu fucccflit,aquae & ignis interdidiotu 
ces noftrce appellat)matrimonia no diifoluit.Quod ipfu quia & facrarilTimo pridc Con1 • 
tino nonnihil in fc haberc humanitatis uifum eft,& i nobis quocy fufccptu eft: eapropter 
tj huic applicat wgi. unde ncc qs ea reseffeftus habcat,cu in fuo maneat ordine,dicendue • 
Nowtwtw aut ct huius noftrt ftlicij?itn£ ciuiaw codttore(iiu£ twrnru dicmui Cofhmnu)fcripfw1' 
fecudti qw-t ji quis vn cxpcdttiow fucrit,ct txcuerit ad uxore p q Mdricnmti,et ruiUu ci fiat ab iUofignu ciut cira % 
ajfttiutitunc hccntiafit mulieri adfccudu nuptidi ucniedi, offtrenti priui nuhti* pmcipilibcUu ethoc ipf^' 
fimti.c? fi bocfiat^nailpabilitermulicr aduiru altcru tranftct3et no dammfiabitur quidcin dott,no ttmcn^^ 
ptialem donAtioncm lucrabitur. boc facratiffimm Confhntinut *Vchcmenter autem nobis imm&turcb* ^^ 
conjhtutio uidctur.afhbus emm bclltcis occupato nuirito uxoris priudtiowm vnfcrreincn minor efl pccni 
pibus api. 1 dcoq; non pritts ueniat ad uirwm fecundum hummvdt mulicr,quam lcgislator tfk propofuit>qu*M . 
decennij tranfcat tempus,wb£c mportunA qutdcmfit mittens literdtydut pcr aliquos uerbis utcns ad cum,i c; 
*ut aperte rcnuat nuptias «'tw, aut abfolute contiarat. tunc quocjf libeUum ofjvrat autgloriofjpimo niAQtilro i 
nut fpeftzbili duci,aut clarifiimo tributio,fub qutbut ipfe cft rmles.tunc cmm IttXfttiam dartius y ptcxs po) 
mperatori, cr mde hoc promereri. Sciat autem,quia ft citra hoc altquid cgerit: ttnqudm temrarie nubcns lcf . 
PCENTI fubiacebit M I T I o R E s itzq; mptiarum folutiones ttnquam m Gcrurali qudamrationc fub ^ . 
grana fkftis dtfnwftiombus fcicndum cfi tiles effe quodu modo.ceter£ uero aufam qu£runt infptarc aut d 0oilt 
ab uxorc fitfom, ut dammficvnt temerarium in afu horm,qu£ab eo datt futu. dotts dicimusaut proptern^ 
d o j u t i o n i s .  f c d  h a r u m  a u f a r u m  a t u i q u i o r e s  q u i d c m f i c i c b d n t  p l u r i m o s  d t u e r f o s q ;  t r a d n t u s .  T h e o d o f t u s  a u f f  
tuoraltas quidcm rnfds deindc fwmcns, alius autem C7 ipfc adtnuenicns,de npudijs fcripfit conftitutioncvh •' ^ 
bis atit alt£ qu^da adimcnU funt auft, quAs rcfte babcrc pcrfpeximus ad culpam rcferri eius, qui 
Si igtur fecundum Thcodof j pi£ mcmori£ confhtutionan lulucrtt mulicr ofkndcrc tndritm autddulW10 * 
tjuemcm, aut reum bomtctdij, aut ucncficij, aut fedttionibus oecupatum, aut quod pif.imum ommum P^-^, 
tft^communiantem ddi£b(dicimtts autcm nuchtnattm altqutd oontra ipfim impertum)aut codcmna.tu/mf1 /' y 
aut fepulchra effodicMcm,aut cxaliqud ftcrarum dotmwm aliquid rapuiffc, aut latrocinij feflnntcm 
latrocmntes fufcipientem,attt mtum eorum,quiappettanturabigei, quibus rftcuraaltenis infidiariaMtm^ ^ 
iumentis,cr ca tran/ponne altbt, aut probet pla<garium effe, aut ito luxurtofe uiueMem,ut infpicicMC ^ff 
alijs corrumpatur,quod tmximc mulieres mptas cim cubile fhmuiatts cxafferat, <£r pr£cipue aftas lati!' ^it 
di<tf fe paffas 4 uiro probent cim ipfam falutem ,aut uencnis,autgladio, aut per aliu altque ttlcm modu (n^ 0, 
homimbtts ad mahciam fu/nt uu) aut etiam fiflageUis fuper ea uhtur. Si ugtur mulicr talc aliquid 
tuerit:lccntiant cidat lexrcpudio uti, c? mptijs abflinerc,dotemq; perciperc et dittempttalcm dondtio0n.^$ 
twnfolum fi omncs fvnul probauerit aufas, fed ettam ji fcaindam feu tmam. EF rurfus hccMiatn 
tnulicrcm abijcere,ftadulteram inucniat, aut uenefiam,aut dclinquentrmhomiciditm, aut pldgartatn? 
chrorum uiolatriccm, aut facrilcgtm cxifhntem, autfkuentem latrombus, aut uiro ncfcientc ucl ettatn-
gtudcMem conuiuijs ahorum mbdfibi compettMtum, ucletiam inuito uiro citra rattoriAbilem atufam r ^gtttr 
£fantem,aut extra cius uolmt&tetn circcnfibus oongiudentem,£rfpcfinatlis inb£rentcm, aut thcatris 
^dicimus autem ubifixna,, (j ttlia funt,aut etiam ubi beftijs aduerfus homines pugttA efl ) dut ynfidids /' 11^ 
ex Ue>vnis, aut glddio, tfit alio fa£fas modo,ex qutbus cirauittm periculwm efl,aut etiam confciam tyri>nn!cX fj/c^ 
d;tombi«3<mtfiifiatif rcam cofiitutAm,aut audaxs eius nunus infercmemfibt.fcihcet ttli altquofrcfc, at . ^ ^ 
xo dbijare muhcrem, ucl fi umm horum & f°ljm pwbauerit auftm, cr lucrari qutdcm dote\n,antcnup * 
Mfft dewtionem, $i ucro altcu harwn pcrfomm irratioMbtlittr rcpudim mfcnbZ? hoc#0**' 
T>e hh,qui nuptidt iterdnt. ConfHt. X X n. 
.*> . f _ -* wjiu. JkJS.ll, 
"»»> N nuptu, iutequinmmnim nm dJr.ZTZZ"TZ «™repr, hibe*,rmtrimo, 
a«m*»><P<mamrategpnprxfmptum. " ' si7 "r"'& 
«t uirm.tionabdil e.mdijciens Ibimnk^ I 7- Y* m 
aut amcannum mmnb-hum *a »a . • ' pocnts.lucrctur quide lucra prtmttus dt(h,erubcfoLt 
«lulucrt Tm^ZttZtTUmre^°dotf^niuncb.lnmuiraLtionMI.trrobJ^ 
Wlrtfulpilio.qnodinmulieribmMe cimf°hoU$ «w#0*»r"t>otu-
m bougratij dtjfolui marinunim mminnt ronffihZ Vohtbetur.cr am r/f prohbitio cx hoc, quu U 
n Atujhfto pie memori* multeribu, Mim csi u Vnhhit<o ftaatdaru mpthru, amcttctum ftc 
c* uetertbut fumeMcs,er alias adiccimm trcs si ni V mhU Thcodofm expidtmit, nos autent 
pciat, utrumq; contrifkt, er priuet fbe Hltorum • i,**mdctineatur nequitiayut ctiam cx \hdio abortum 
uetur:aut etiam dumadbucconfht matrimomum'*• ***** c^'ut ctiam Mn uirii m^P^ oanfionc U 
ns nuttere eisrcpudid^ lUcrari dotes rr aM « T dli°* DC M^S fuis loclMttir: LIA,UIA DATUR* n°bis ui* 
uerc udlentibut mdtrmonium et fuhpumA J R 5.^ dorutioes,utpote etiam aufis his rationdbilitrr fol-
fitutio defimuit. Nec» item alimn t ir™ ordlnc-fu^ ^ emetpoenas Thcodofij diuin£ mcmorU con* 
dominus,fineconfciusfir fiuefiftnn 1 [mPrlicionubercljberammulierelicet,fiue ignoret 
tatur.in manu erit ipfi dominn . ,1Coi>robet*Ql,ineti5 fi talequid abadfcripticio comit-
uinciarpraefidc mediocribus ciiiiopf ad$cnPriciu tam pcr fc, quam per pro-
rer>eurnabftrahat. Vndenecvmftrimon^rffS Pr®tcreaamuliere,quTfruftra ilh adhac-
^ ^ " ^ " " P f ^ s d o n a t i o / c d n u d a q u s c d a m  n e m r r n ^  r ? U ° J g e f r u m d o t i s d a t i o , n c *  
™..<r«cLL S^mtrmo-
t^fmpmftenfolMio^ mZn»UmtocXoTl:T io" mD"">f"<<"" ubt qnol 
l r Mn ^0C uir(^uodin multis nouimut rt jdotaliawftrumeMa nonfint oon* 
o^thum «4«m,quJv TbZrTT^m) ie dom ^ P»'« ji&rL rj-
't"!"" i°mo,<u, cLn ipfe rJ0Zt'S r emme'«>">"<«- ^md mtem aie fat, J „„t ftnc 1 ™ 
hnu L-R wipdmpropriamfcparctur<TuiroindotitirviOr Promtl°eprocedaU 
fiotuhlircpudiu:tfdemmomubmfubiaaat«„«$ n.n„,T T""""'ate'f'm*U1Ma«f««-
>ttmobfcruandumejimulicri erhcundis«J . t'v ^ ^ P"mem<mt">«oniu 
Praeterea autem & aliudaniH^™ , <vnfitfione,ut pcromnia nobis lexperfccb fo 
mfigne,ubiaelmiOisrepudnlibellis iumus>non niin"spietate,quim gratia 
ditaon as jr8aPatresimpr°bitatem DMHIH * mm'inioniadurant. Quomagis enim 
r,H P<Lr? r5Pudll libellos fcribere fu^J US (eJC ^ uo compcrimus plcrofq? de« 
>  V V U U I I t l U J I J l l l I l U  
uere,ut parcntcs fui dotis refpctiu ex-
HatrifHOnininfi nniHpm rlnm 
. 7 > dotesautantc nubriir a aicui1>llueraeminae, in fraudcm patrum fuorn *til 
iamurttorP-0fl'ntmatrim°nia di(T0!l!°"'ltfl0,nestlcl f°''>uel eri-wcu filijs obmlcrunt fuVcc-
riSr P confenfam. itanec d,ft f quemadmodu inconciliandis nupmsDtTtn 
tatefimmus. Arcjutmanmcri_ f.3'"mattimoniainparentiifiaudeprsteriDfon?.,* v 
nehoc nominecSpetere ^Ud1 'ikilus mittatnr ,nd tame pcen^- , ,1 iUn 
CEPERINT.NE^EMRATIONFHA^T^^^^EIPFI^^DEDERINTJAUTFUFCEPMTOI.°! 
ttneqiKat:^'stierofoOT •"tpaterqiiideptsterfllijaoluntatematrimoniuH lr i 
matrimo-
f6 bchis^uinuptidiittrdftt. Conftit. XXII. 
tnatf/monuim prsterpatrum uolunmte foluant,cx eoc^pntribus iniuria adferant. 
clare primum exorfus Marcus philofophus fanciuit, hunc deinde Diocletianus fecutus > 
confimiliter tic nos amplexati fumus. Sttq; hic nobis ttrminut [olutionu, qut fuperftitibui ij*,qtu '' 
mntfimu qvoD autemfupereft,nuptiarufineetiamors,qua!exacquoomnialo 
excipit.Vndefiue morte mariti,fiue obitu uxoris matrimoniu dirimatur:lucrifacit mati 
quidc ex paflo conuento nuptialibus inftrumentis coprsehenfo dote, uxor uero donati 
ante nuptias,prout & in hac parte initio contrahentibus uifumfuit: «mquidem prohibep 
quantitateinacqualibus dotibus,fed inzequalibus patiis. quod cugenerofiflTimus Leorc 
fuis defcripfifler legibus,nos id per manus ueluti fumptu manifeftius adhuc coftituimus» 
cuin incertum eflet, fi (quo ad lucrum) alter plus3alter minus padus fuiflet, utrum obti° 
deberet,id'ne,quod plus,an quod minus eflet, utrinq? controuerfia fimtliter infurgencc. 
bis placuit, reprobato eo, quod modu excederet, maiorem in pafto conuento lucri , 
ad minorem deducere,ne illi quide tertiam, alreri uero quartam forte lucri partem P3 -
liceat: fed fi quid tale eueniat, ut qiumab utro^ percipiatur, & confimiliter in caeterisP 
bus,«vzitoirtenmconjtitufoabutrofyqtuntiw* SOLVTO ergoperquafcu^fupradidasD' . 
tiorum fpecies matrimonio: felix fane&beatus utcrq; coniugum futurus eft, fi priorc^1 
cotentus maneat,necg fequentibus matrimontjs progenitze iam foboli trifticia inferat. A 
quidem hoc fecerint,&in prioribus nuptijs perftiterint: primum obtinebunt fua,hocw ^ 
lierdotem, uir uero donatione ante nuptias: nc<$ nobis tam anxie & curiofe omnia 
rentibus, ut in fecundis fieri folet nuptijs. deindecapicntetia lucra,maritusquidem,qa., I 
dote,uxor uero,quae ex donatione ante nuptias proueniunt. Qjioniam uero 
quae ad fecundas nuptias nd perueniunt, quada honoris pracrogatiuapra: aiijs, qu$ rwp^ 
iterat, dignas efle cenfemus: propterea fancimus, ut fi qua marito amiffo fecundis abft111^ 
nuptijs: ea non folum habeatin donatione ante nuptias ufumfradu* quemadmodun1 
quoqj fanximus: fed etiam proprietatis tantu, quantum cuiqj filiorum proportionisi11^ 
adfignat: utflcipfain ratione proprietatis uniusfilij perfonam fuftinere uideatur. At(? J 
i u b e m u s  n o n  t a n t u  o b t i n e r e  i n  m a t r i b u s ,  f e d  e t i a m  i n  p a t r i b u s & a l i j s  a f c e n d e n t i b u S ,  L 
fecudasnu^tias no demigrat,uol um us; habebuntcpea pro fuis,in nullo a reliqua ipf°rtlj-jj# 
ftantia pene diffidentia. Vnde& quamdiu uixerint,perinde plenam inijs rebus alien^ <$ 
centiam habebunt,ut in illis habent, quae uelante hoc tempus domi fuse poflederunt. 
fi moriantur.in manu illis erit, ut eas res legatis uel fideicomiflis in alios rransferant. 
nos hoc genus alienationis admifimus,fcripta fuper hoc conftitutione. Si tamc^  
fii IOS ex una aliqua parte,extraneos ex altera hacredes fcriberet,nddu eiufmodi rcs ad 
tionem peruenerint.-non uidebuntur propterea alienari,qudd & alius quifpiam ha'i'cs ^ 
ptus fit,!ed inuiolat^ manebunt & hx apud filios.Ne^ enim fi omnes filios hxredes 
ex inxqualibus tamen portionibus, ftatim hafcc res pro portione hxreditaria capict' 
aquo inter fe diuident pro uirili.Qjia ratione& fi nullum ex ipfis hzeredem fcripfcri^ 
mnes extraneos: fi per alios modos pro legitima eis fatisfatiu fit: capienthaec, ratn^'1 ^ 
parentis haeredes non exiftant. Vifus eft nacg per praefumptionem pater eo ipfo,qu^ ^  
NCP alienarit, aut fpecialiter haru rerum aliquid pignori obligauerit,ne9 moriens w 
tranftulerit.maluiflTe coferuare filijs,utpoteper illos fibi adquifita,quam ad extrancf5 lltl 
cere. Ethxresprxcipuimunerislocoexnoftralege dabuntur filns,tametfi Patr'^ 
tnatris,uel utriuf^ haeredieatem non adeant, dc tametfi quidam adeant hxreditatefl1^ $ 
repudient. Id emmredius habere uifum eft,quim priora. auapropter fi muneris 
ipfos defertur lege: nullo id additamento confpurcetur deminuaturuc,nifi ipfi pe^e 
minutionis caufam praebeant. Si quis enim ex eis ingratus oftendatur:id munus 
mus, quinihil tale peregerint:quomagis 6c alios erudiamus, parentes honorare,&^£j£,uf 
fibi exemplum imitandum proponcre.Vnde II tanta calamitasin procrcationc 
omnes ingtati perhibeatur.ad defuntii hzeredes ifta peruenianr, quafi in illins bonis c J 
tia: nequeuntibus filtjs a patre, quem debito honorenon affecerunt, munus obtincf 
nos illis ea de caufa negamus. Si uero ex filijs quidam in uiuis fint, quida 
tir»t,filios<^ &ipfi reliquerint:damus illius parte defundi filijs, fi modo patris fui W ^ 
-'8n°uerint.alioqui ad ipfius fratres deducimus. Et ideolegenoftw perficientes^' 
ercynon fupfr dotc /o/wwi, neq- fupfronfdicid /drgfetfr, fcd etim fuper mdotatis mtrimonijs.ex <*>nJ ^ 
ra mtroduftif lucr^fJlAm ^  iUud3mfi adfecundas ucniant nuptias parcntcs,fedferucnt3eritfiliorwrn» i ^$$ 
dixmusmAo% AC pr1Mae quidem nuptize^ &cxindeprouenientialuciii?K ^QtlCS, 
Dchis, qui nuptidi ittrdnt* Conflit. xxii 
fccun^c flenUS f"b Srtl ProPofito fint forma. Slqui uero primis n,,n,n T7 
undasetiam acceflferint: hineccflana leei fanciendi nuptiisnon contenti ad 
ri us filios non habent,ex fecuridis habent • uel contra nnrJ'™1 P *\nt 1 uel 9uod ex pri= 
entautcmcx prioribus,uelquodexutrifq?habent uelexunfflnnThhabcnt» h*= 
Jr ex prioribus,aut etiam utrif» miptns abfot orolp n™ itrifcgnonhabenr. Siigi, 
cundas eft negoctj: fed uiri quid? pr orfus'omn!obfeZn^^n !a airjofitas>nihil drca fe. 
ehictantumodofcrupulusimmittetur neintri am c 1 berjeuadcnt.Mulieiibusaua 
ptias: atit cognofcant, quod fi tale quid etrerinr k- • 1 Pac™mad fecundas c6migrentnu= 
'
lnsMmebuut, aliasquide,fiexprioribjfilfosnZhT^$ contraxcrintn»ptias,p«. 
f n p e r f i n t .  N a m  f i  n u l J a  p r o J e s  f u p e r e f t w  h a b u c r m t i  m a i o r e s  » e r o > ^ e r i a m n f i  
intepeftiuasnuptiasinfamis:&necheoruilinnU qUetUrmfamia'cnrc^omr,ino Propter 
capiet,ne9potietutdonationeantenuntiac n^qU?CX p?orcil]i marnmonioreJidafunt, 
ftantix (nx partem dori dabit. fed ncqcx ItherlV* fccundls nuPri)s coni*& u'rra tertia fub 
neqjpenitus ab ullo extrancorum HPUL beral.ltate aliunde in ipfamcollata fruflu fentier 
ns caufa donationem percipiet:fed hxcnpm"3^ Ud fideicommifl"m> uel Jegaru, uel mor-
eriamcohjeredeseius(fimodo omninoh^"'^'autrefidebunradhaeredesdefunfli,uei 
habeat. Adeot^fiue fcripti fortc &aln r u c^eP°rcrat) ut quae nullam inde utilit.item 
tur: ad iiios perueniant,qU$ tali nnilictirJl^f flucab inteftato ad hcereditatem uocen-
quandotahbus caftigadis uideamur commL/ ??U"r'flfcus enim haec non uindicabir, ne 
ab cxtraneis ei rel,cta iunr/aSorcon^^^^ Atq,itaquidem,qu^ 
nrTlhlp w addecem perfonas ex cotrnatione r^onP,? * Pn0rC mariro rellda funt.h-ec 
cundum 'pemcnient •'hoc eft afcendcntcs dcfccndcnrrc^qU$ed,tio Pr^roris co-
midia (Uti dixinn\s)p.utcprn,Tm°rrefC,Um ad fecii<»asaccederet nuot"' U^u refe»"to: fed 
filios qnidc habenr^ nat,s,fll1s Cella-Diuidenth, nuP"as.m bonis habebat di 
6EIEMOTISCFT,NUHENTIBUSIMMTOENTUL«KR J-E? L,SFNTCIDTCML'LML'OUIN1MCLU 
ftmmonespunicahacinterpofmonicfi "mn ' » &,resdchis™teafcriptas con 
Q.VO'D s i muliet f.mulLlTPj e/PP°fitione h$c nobis lexpromulg " 
f cffugiat.fimul & ad fecnnrl - ? m ld tcmPLIS praetereat, eaqi ratione oradi. 
^MFCF'LIOSNONHAHEAT(L,BETEN,MLLMATRT0NIUNIRECIPIAT,PRIORESAFPCRNATANPPT,AS-
«inde geretur. Siuerofubfitproies tl rv tC}abfl$Periculo futurumeft,quidquid 
n ,s ! .'ar8'tas,quat a marito ad infam f 'os contemptim ea re hahitos tiideat: tunc o-
At<$h$c fancianturti i» j„ ° el ' Ptoprietaris iureaufermr, folo ufufri,-
rente adhucmarito,riue ctia e.v tcftZ "°nC ante nuPtias. E °tnni largitate.fme ca ui 
fmeparsmftitutionis fit.fiue Ie»lrnr ??> n,ortis ca"fa donationead ipfam peruen 1" 
&f i  r iea 0 m n i S e i  P t 0 Pt ' e t a t i smuluH e  ^ e icomm.f fum.  Etutgenera l irerdicatnus  j„un'  
& tilp ea capient.eruntcg propnernl j fetet ,n n.s'qus a Priore ad 'Pfam uiro peruencr, 
nxit. Ea'q?poena tamnir s domini ftatim ab eo rcmpore, quo alteri fc m i r* 
alteralpfisuxore induda pronr?1 qUa%mmulicri pofita efto*Namneai]f/e u°n" 
tans gcnereab uxoreaffedus !ivvtist,tllI° in dotalibuslucris perfrnetur • anr -ii 1 at> 
Xcrit.Siquidc&eocafufiln nr\ ablllteridobtinebir,dempto iureurendi fruenrl- olarSia 
k fecundum 
5"8 JOchiiyijui nuptiMitcYdnt. ConJHt. XXII. 
fccundum proprietatc talium rerum domini exiftent, nimirum ftatim i fecundic uxciis 
pulaad ipfos tranfeuntiu. Neq? differentiam inter dotem & donationem ante nuptias con 
tuimus,ipfi'ne hanc pro fe,cum ntiptias contraherenr^dedcrint: an pro ipfis alij hoc ^ ccet!n' 
liuegenere proximi, fiue extranei: quauis fitdonatio ante nuptias quodammodo fubd° 
comprarhenfa effe uideatur. Jnfuper quod de lucris fancitum eit, qux per hanc caula 
ad eos,qui nuptias conrraxerunt^peruenire folent,ufq$adeo ratum efto, &de talibus lara e 
ita ccrta firmaqp cis eric mcns, ut ncq$ alienationem in talibusulla parentibus pcrniitrat, vcj 
hypothecam. Quin & fi quid tale parentes agant.-continuo eoru illis fubftantiam oblig3t,n 
quod prohibeat, ncparentes fuo inhis arbitratu agant, quac uelint (pudetenirii legc Pa!f 
tibns filios prreficere, tanqua caftigatores & magiftros) fed pudore illos crga parentes ww 
di uult, interminatnrq^ his,qui fufcipiunt,qu6d nullam ea res fufceptauttlitatem ipf*s . 
ra 1 it. Ac nouerint fane per hanc quoq; noftra legem,quod fiue cas res a parentibus con'P3. 
uerint,fiue per donationem acceperint, fiue quidqua omnium egerint: id, quod gelinw^ 
pcrinde habebitur,ac fi ncqj faftum, necp fcripru fit. Vindicabunt etcnim omnino eas hhj' 
redesfau eorum, dc fucceflbres,tam ab zp/if,qnam ctia hceredibus coru & fucceftoribus: "6alit -
cxcludcdi, quam fi triginta annorum fpacium cxceffcritA longi tcmporis poficfiioeos^ 
fufceperant, dominos conftituerit: incipiente eo tempore filrjscurrere, ex quo fui iuris^ 
flut fadi uidebuntur,nifi forte pupillaris adhuc artas illis opituletur. ' Peruenientau^ 
idgenus lucraad omnes omnino filios,qui ex prioribus procrcati funtnuptijs • Ne<petl! j 
parcntibus poteftatem facimus, ut improbato more introdmflceerga eos elcdtionis ifl^, 
de fe praebeant, dc altj quidcm cx filijs dent, alium uero afpcrnentur (ex aequo enim o^ 
ignominia fecundis affedi funt nupttjs) fed cum omnium ex $quofiliorum ha:redirat^c.[ 
peflfant parentes, non autem huic quidc fuccedant, iiii uero non: quare non item &ip^L 
omnes afFeflu (quantum ad hanc rem pcrtinet) compleftantur,fed alioseligant,aliosdfr 
ciatC Vnde pro portione quifcptale lucretur:& fi filios habeat,ad iplos hoc tranfmittar* 
jipfi,tanictfi pro perfonatu id numero,quotcuqj fint, inter fe diuidcnt.no tamcpatris 
tetn tranfccndent. Quoniam uero alicnationes^quae 6 parentibus in talibus rebus t'l,N 
irriras declarauimus:conuenit,ut fubtiliorem ei caufzc ordinemimponamus. Siqttidei11, 
omnes filij fuperftites fint, qui ex prioribus procreati funt nuprijs, parenscfc illis prsefH^ 
irrita omnino manebit obligatio,prcut ante i nobis ditium cft.Si uero omncs moriaN^ 
caufarurfusad orbiratemredigatur.tuncexeuenru ratumerit,quodalienatufuit.q^, 
td ip.um reuocet,ndfuperftitibns filijs.quibuseriam folis hoc fcruauimus CSed iam&K 
m hac fpecte ammu noftru fubtihs quredam multisq^curis exquifita cogitatio fubtjr, 
mcdimn mterutmq$ cafuni teneat.Cum em omnibus fuperftitibus exiftentibus filijs^t 
-. 
nenre patre.nuila eisexadquifitis perceptiscpabhorum patre rebus relinquaturp0^ 
cu item ommbus defundis, tottim ad lpfos reuerri uidcatur: mediu quiddam in ea *ceSi{t 
gi rare per fpexi m us ,ut fi ex pluribus filijs unus moriatur, qui&ipfefilios habeat: ea 
tas(id,quod mulroties diximus)ad illos deferatur.fi filios nonhabeat.ne omnino tolU^ ^ 
tres eius perueniat,fcd quantuex pado non exiftentium filioru parenti acceflfiftet, ta|irll% 
hic lucretur: reliquu ueroad fucceflTorcs filrj peruenircfinat.fiue fratres finr, fiue 
liei. id,quod maxime in matre foletaccidere/iuede fno patrimonio tcftcntur fiueiP1 
dccedant.Atcg hoc nos in noftram defcripfimuslegen^anxieperquirentcs ittud 
primhw clemcntvrfancuntes* Vnde & fi hoc cafn parens, priuscu ad fecundas dcmigrctn<e* 
alienauer,t,demdeunusex filijs; monaturmfqj co tantum conualefcit alienatiofqi* 
pafto non exiftentium fihoruad eu.qui alienauit,peruenit.aIioqui in reliquis partib^jj(1 
filr) hceredes capiunt,prorfus irritaerit.Qiupropter fi alienatiocelebretur,manebit^> 
pcndenti poft futuris comittenda fortunx caf,bus,aIienatione fcilicet uel perfedc ^  % 
ad irritum recidente,uel pcrfefle coualefcente,uel partim ad irritu recidente,partim > 
bihtcr confiftente* Ac nedeillisquidem lucris, quac filij capiunt, parentibusfld ^ 
das accedentibus nuptias, curiofius perfcrutamur,utrum omnesharreditatem uel P& 
tm parentis, uel fecundi defundi agnofcant,an partim agnofcant,partim non: fed (1X1 ^  
aiximus ) muneris loco illis adfignamus. Idcp ex acquo capient tam fuperftitcs.qu^ 
dun d5fllndi frar:is lilij,gcnitoris fui partem percipienres.ut tamen ubiq? tali filio(quC*' eS 
cotitr amea diximus)ad eiufmodi liicrum ingratitudo obftaculum pariat. ne<$ 
osaddu"'gratOSPerlatasprxuaricamur,cueare&parentibushonorem concilie^^iA 
u«uis adcolenda pietatem*quemadmodu enim eletiionc parentibus intero' ^  ^  
hisy<jui nuptids iterjnt. ConfHt. xxir. 
Manifeftil nrr1 ^ !?S -X tTquo adfignamus:ita ingratitudinis uicitim probare non nr»<r 
POOP eft'eu ingratum intelligi debere, quicirca utrua narctcm i,fr Poflumus. 
K,rnn:,0rtLn'S/,C'al,e"Cm8r?nis ^  demo^nrtrZ 9 qU* prtncepsLeonobtscoliderafleuidet ei nmpiuCorZA -C MEantc 
¥ r ? c 6 t r 3 h i u i t . I n q n i t c i f i . S i q u i d 8 p a r 6 K  ^ e x p t i o r e m : T T f h i . q n i  
de in feciindu,aiit deinceps marn moniu c6cedant n^n fufceptos fihos habeat,dein 
«csinuitricLun,uclpertempusnitofu$mtido^;,h P , 
[?ue^>nifiintraeamquantitatl,quamMhn^uniKfir r? " r^tre>l "brnortemre]in. 
bet;sipluresfiItjfint,&fmguIiiequalemcuC«erisDZ SCUm ,eXpf£nteha" 
niiuqiieq,eoruperuenerit.uelnitricus ucl obnneant:neamplius,c'Kad 
c*iftanr:uttantu folumodo exquacuno,^,-^' ,Rfrc,P,at•Sira.qMtrdiflafiintjiiacqualia 
transferri neceffe fit.quantum ex illiucji.hft ,Cralltare llelnouercam U£1 uirricum 
nitatraditum Percipit.quiexfilrisniinimS. pel'ultimi t,ol6utcni reliflum,nelin 
hodie tettia aut dinndia ex icee noftn ,,."!f, 'llt tame" °mmno qu-r quatta olim fuit. 
tudinis ratioaducrfetur.Eodcm hn - ur -7 re^lnc3uatur tradaturuc, nifi iterum ingrati-
nepotibus mafculisScfccniinis & 1 ?tam in auo & auia,proauo &proauia, quarn 
cipatazuc ftnt/iue ex paterni fiI7r, oncP°tibus,fiuein poteftate/iue emancipati eman-
nilit.ntquodulrraftaturtuelnoueKKTieluitrhf^P^^I3^1 et 
fi ncqj fcrtptum,necjj reliftum nccn dnnu* J reliKum/iue deni<$datu efTet: id qua 
prouirilidiuidatur. Namut&filn nn rx datum fit, filijs competat, intercp eos folos 
h* uocentur.tametfi m qtmdamSfm Procrcati funt, inpartem cu 
adlubefcit: ied primi matrimontj filijs quoru etin mcaufvH'tamcn hoc nobis tcmpore 
m,oC^ rT5ne,!ielpe5fubditiciasperfonas uelalTcauf,m rcfetuat"meft/olisdetur.-nulla 
ri iii at} ^ iu,det hi tatumodo inter fe au'i onrnc r * "^oduceda. Hoc autem tpfum, 
ca illos mgraticomprobantur nemne r l,!il g S fe cr§aPa^tes exhibuerut ndqtii cir 
tequiruntTalesenimeaquo^un^tite quiexlndp?:I?U^'niS^enereobnox''>qlJaIf le«s 
"nirerumadquirendaru^teiuata c^ntraDirent fltCap£le,''riu:lmus;neclu^0fpc 
gesuiolet.Neminietiadubiumeft •»,„ J p t"lnfurgatit,efterentu%&natur$lL 
defertuweiiflis f,lijs mortuus fit • eius detaffiS q"iS eotum>ad fuperfluun. 
docutuocant)effeflu. 8Ed N E o v E  H ?dn P°te,COepra l-r.^Kanda.fedinsn 
«ps Theodofiusiuniorreflecoftinir nobisrelinquendu cft, quod picntifs.prin 
matreinteftatd mottua, propria quidem eius bnm , 'S q"°9 maritlls "«iamr.ut 
cipiantcx®quo,&petomniafimilitinricr , > e*ntro<$lTMtrimoni° fufceptifiliiper. 
:is utta-x fui patentis proles captct gcin folidnn f™' ,utio' donationc ueto ante nnpti 
lucrabunn.it,quimexfceundVpr™ TPr,or'sm«rimonijfilijilliusdonatione 
tametfiad tettium illamatrimonium n/nn"S ? e a abhoc largitateperfruentur, 
aut curptioresfilrjpofterioribus!nn!ri„ pcruenent. Quidenimeares pr.oribusprof.t? 
^cccperintC Etutfimpliciter dim,, ant' 1U no&'Hi ex tcrttjs nuptijs contumeliam in 
percipito:&inuniuerfum primisfitn Us>clu$<$ P5oles fui parentis donationem ante nuvtia? 
cundiomnino eam obtinento &f. T ProPter iprnm nupriaru repetitionem capientibus fp-
J2nfefi°K loco, quirn fratres "uPtias rePeriK> terttjs fe nuptijs noniunxerit ne 
^unto&inris patribus ani ' e^c uideantur. Ex lpfa aute rerum confeournri> 
crata propter iteratas nuprias lci-,!|lptias rePetunt * & PN°ris quide matrimonq filris dos lu 
/flPateradtertiasnuptias nonn Ueroca>quXPerfee»»dasacceffcrutsconferudtor 
rcpetitas nuptias legati forte ri P5rLlenent*Rcliqua certe, quse pater mafcrne in talih,' 
nuprias:caconfufa cumipforun -feufldeicommimlucrati funt,ncqjadtertias rrf r P? 
permanento^adeorumrcs bl^tnmonio>nc^tertlls concuffanupttjs.immotaan> H rUt 
CS tanquam proprias fuccdliones transfermnorAi^^^ 
h lj adhuc 
6o Debis^uitwptidiittrdnt* Conflit•  X X I I *  
stdhucqiiocu(puoluntmodo,difponutor. Q_viA V E R O  prorationis cotinuitstc^ 
militiidine, ubicp lucra ad difiundiones matrimoniorum alterius morte fadtas,in legibu 
ftris referimus: propterca breuiter &illud apponimus, ut quaccunq? parentes diuortio io i 
matrimonio (fiue bona gratia interuenerit,fitie etiam aliter) uel occaftone dotis uel don^ 
onisante nuptias lucretur:hxc omnia ad imitationem eoru lucrorum.quze per morte ni 
neniunt,filrjs conferuentur. Eodcm obferuando&in his mulieribus,qucedotem nodede j 
quatenus earum lafciuiam latas nobis conftitutio cocrcet. Ne<$differentiam conliimiw ^ 
ciiius culpa matrimoniu diuorrio dilToltitu fit. Vtcunqjem fe res haber,fiue primae nupn 
uortio folut£C funt,fiue etiam fecunda^licet ternar infecutx non fint.nihilominusid hlcrlV 
quod harum obrentu acceffit,relerueturearum nuptiaru filqs, ex quibus quiqj filij proce ^ 
runt. CLVAE vE RO dotiudonationumueantenuptiasaugmentalimul ^cdemw 
tiones concernunt.tametfi a pleri fq$ antiquis expofita funt legibus: perfeftius tamen a110 
elaborata funt^qui uel conftantibus matrimonijs propter nuptias donationes non fol^1. 
geri, fed etia ab initio conftitui praecepimus: Sa quemadmodu augeri pcrmifimus, ita& 
minui.fiuelinthi.quiinius matrimontjcouenerunt,conce(fimus. Sedalterumillud. 
minutione Joquimur) li fecundae contrahantur nuprise^no permittemusme Leonis p'eIirl 
prmcipis conftitutionem, cum cx priore matrimonio nati fitit liberi,in aliquo offendan11'j 
N a m  f i  p a r e n s  i m m o d e r a t a  d o t e m  a u t d o n a t i o n e m  a n t e n n p r i a s  c f i c r a t ,  a u r  a l i q u i ^ 3  J 
largiatur.deinde inteliigens,qud tendat legis fentctia,ad minorefummam redigatid,^ 
geltum eft,dorem'cpaut donationcante nuptias deminuat: non amplius quod datum eltt-
det in luctum filqs,fed licebit uitrico aut nouercaeid lucrari,cuinterim iniuria afficiatuf'1 J 
IT E M fi reru tantumodo fuaru ufumfrutiu in extrema uolunrate dct uel maritus 
ri, uel uxormarito:uetusquidelexdicebat,fi infecundas nuptias uel pater uel matertf"1. 
mflent,ut ftatim reliSum ufumfrudum amitterent,quemadmodu prius amittcbantp^P^ 
ctatem,&extemplo filijs eum reftituerent. fi autefilrj intra pubertatem adhuce(fent,etl 
cum frudlibus medij temporis.Atqj ha:c fane eius legis erar fententia. nobis autem ndpe , 
deplacuit. Sed uolumus,iit fiue ufusfrudtus per largirate detur, uel mortis caufa doi^t'0 
celebrata, uel etia in uira (quatenus tamcn donarc licet) fiue relinquatur3& is, qui euM^ j 
pir,ad fecundas tranfeat nuprias: manear nihilominus fic quocp tifusfrudus apud euH1,l 
detinet, quoufq? fuperftes erit:nifi is,qui eam donarionc(ut didu eft)fccit,authuc relit]11' 
ue niafculusJinefoemina^exprefrisuerbisdeclaretfeuelle^utfiadfecundasdemigrernHP11! 
as.qm ufnm frti^urn accepit,exftinguatnr,&ad proprictatem fuatn reuertatur. Scd 
dem dehisdicimus, qtuTpercaufam largitaris ofFerunt. Cicteru fi ufusfru<ftus reruf1. 
tem aut donarioncm antc ntiptias datus fit: mhil penitus innouamus,fed obtineat, ql,iC'^ 
anre Jegibus funr exprefta : mancatq? apud eos, qui fufceperunt^quoadufcg tiixeri>^' 
fip!usmiliesdefundli incontrarium aliquid uoluerinr. Necgenimratione aliqualu^{l 
quod publico legis beneficio conferrur, auferre homo priuatus poteft. CLV0 uk 
A M uero femelin mentionetncarum legum,quaedeufufrudtutra&anr, incidimus :P 
fucrit&illudlegi admifcere, quod rribns antea conftitutionibus explicatum eft.-utfci'1^^ 
mniu rerum,quT ad filios perueniur,fiue ex materna linea,fiue ex caufa nuptiali filiorU' 
aJiunde.pater ufumfruftu habeat,tametfi ad fecundas nuptias tranfeat. Nam neearuw^ 
ufusfrndus,quoadufcjuiuit, intercidat:omnes etiaantenos latzeleges uolunt.utcp^ ^  
in maternis bonis,&omnibus omninoalrjs fit: nosquo^comprobamus.Excipi3tiirr'1111 
ab hiscaftrenfium, &quaficaftrenftumpeculiorum,&item quorundam aliorum riirl^;id 
M  A T E R  f a n e , q u a r p e r d o n a t i o n e a l i q u i d r e r u m f u a r u m i n f i l i u m c o n r u l i r , ! ^ 1 "  
fecundas migrauit nuptias:id,quod datum eft,per caufam ingratitudinis rcuocarc no P|}llJc 
Necp enim fyncero animo ingratitudine tiidetur mducere.quippe cum pricfumarur ^ 1 itgs 
decurrere prarrextum ex cogitatione fecudarum nuptiaru.mfi liquido filius uel infidi^ ^ 
niatrispoftufle,uelimpias inttiliflTemanus,uelcontra ipfam adrotiusfubftantizeeitisiu < 
fionemolitusaliquidcomonftrenir. NEQJE ITEM mulieribusconcedimus, ^ 
ad fecundas perueniunt nuptias, priorum etiamnu maritorum dignitatibus&priui^S 
uelint.fed cuiufcuta poft priorem nuptias fequuntur,illitis etia exofculentur fortunau^y 
enin^qnjjg priorunl oblita eft, denuo exprioribus bcneficium habitura eft* "L 
I " 0 * l t J u d  c r  n o n  e x t r a  p i c t x t e m  a  d i u £  m e m n t  A k x a n d r o  f u p c r a l i o s  p l u r i m v s  a n t i q u o r u m  U g ^  
mrtAlum eSi.fi quis cmm rmnumiferit aticittam, dcinde duat eam uxor^at illa ut uidctur elatt O CPU^ 
cm mnumijfortm mtrimenium: rtcn fmt lcx adfcmd^nuptias ucmre, mitopriore mrito, fcdd^c 
T)ehis,qui nuptids itentnt. Conjtit. XXli 
fsssss "•ssaa1®» " 
't* 
caufis,qnas lex enumerat. Alioqui fi quid tale eoPr c°nftanteadhuc matrimonio, nifi e* 
& fPeciem defe praberedonatidis uidettir & fi n i *qU 8eftlim eft- imitationequadam 
Jnrempeftiuc eas^uxoribus ?°^mr:recipient dotes maritlqS 
»pfi> quam hxredes eorum, dc ex paSo conuenm h k u Cu medli teniPoris fruftibus,tam 
ntiptias procedant: conferuabunth$c filns nul?i - u"lucmm'ct fl ad^ecundas uiri 
conftitutumeft.Atfiuftiueniat,utmariHrn, d CX^re^balienata. idquodinuniuerfum 
fecundum Jegem eas uel poft mortemu^^T adhuc matrimoniodotes no percS 
inftrumentitenorinnuit. ADH aec c l] arumhaercdibusrecipient,prout dotalis 
q in mtra pubertatcm conftitutis fiJns d#» ' tllte^am muliergeratfilioru: dubium non eft 
Jvll^ia^^^m prioredeindethoru^ tlonc fa^ta,nonfead fecundas peruentu^ 
ciufU^i 'nonPriuspetitotutore raHCtiaiT demdatamafpernata,fecundimariti co 
rnrh3 t:non fclum eius bona filtis hvnmh ^rcdditis>&omnibusfolutis,quxexea 
£2j C3rUmncxum ^ bripitfLib^hiritVJillim 1U?tencre*exfinit, fed etiam unlinhv^. 
rir. A^h^n U^C-S decedat> ctfl paterex fubititutione earn* ^ fuccefltl0ne ei M» 
imDiamerin^11 e,clui nos anreceflerut. Nos ucro m 3 fucceftionem Lienire iufle 
prJfuZt(mmLe,m'Ut & fua lpNtis promifla neglL^STff de C3ufa mulierc tam 
^oe^gTfiHos ™ ^ imis rflribus rebus nefle8^ 
luftui praefinitu nuofir £auci* & mmutulispoenis fubiecerint • r" mcmoria'& mater 
h o ii e fta tem^ge n tcsl i cer fir* X1 m e flIiorum mater non^^ ante tcmpus 
dcn, pa.„,s pSH^^ ,d 
xeruntmatrimonifl, Vn^» ? '^USanfetemp0Mliiftui i 
preccs princiri ofFerant V Jn^-'u^a:nar" rem'fflonem Liroipntpc rn,am '"'s. quani 
fruflu apud eas manente. dtinT '1 ononim fuorum partcmti Iric i3Uam nempeut 
irimus cum ea, quie ante leeirifuni ma,eode illam loco pronn>r S^ent nenfu quidcm 
rum tutelam g?rat(XiZTrSf'"h,'a"sn"P^ P S^d&r deformirarem P-
=gat,qu$anteadiximus hoc'"'> tan.cniuirodomum J^l'Ia,lum 
difs^cooptatus cler^M(de lr T"3 ''"P1'35 T S/l n'lpt^S Pater'n1 
fei»nxeri„t.conftVtu1m«feE funtaufcanrorTmU^"^ 
lecunrf10'e®oteumc"et,habiiifleth. "^'""Hoftracoltitntionefacetdotiocadat.Siqui* 
nebiMn5]"^00 m,ptias:ad maionf" j™'poftea cx meuitabili qtiadam neccflitatc -,d 
9ui Itudium Jaacerdorn mu"cra amplius non afcendet.fed illic m, 
urorem^3^ Coni'diaeonVutp»fi! •adma,ora progrcffuipratulerit. Atfihom^ 
.... "'deatuthabere.ndexuiro-h . ^reriordmatione peruenirecontendat dein.-l 
fecund«tlm ini,i0 le8itime cl,m8"!tJtE 11,1 foeiatam.fed ucl diuortio.uel aliter' j n,?/1" 
hoc nm pro8reirusf,t niiptjas.^'P ?tn ius marrimonij tranfeuntem,aut etiam nr P? 




.«rnetf.uetuseftT"°FC,DER- EN.MVERO qucmDE^SRNJ LDU5LFOad 
nobis denicpipfis - nondum n tas iri ^  corrcdiones fufcepir non ab ilric t- i/3tuaggre 
KPOteperfequentes abfoluHni eiin teflinidjnem petticnimi"''fed "'am 5 
^ uj uocant, 
#2. Vc fa'stqt<i nuptid; itCMiii * Conjtit* XXII* 
iiocat.qiiScirca procreados liberos prrttedit ftiidiurpermittebat, etfi uir prohibuiffetA^ 
dam in hoc reliquiflfet, ne ad fecundas mulier nuptias progrederetur: utnihilonnnu u 
alterius mariti tranfiret, & iurata,qudd liberorum caufa hoc ageret, reliaum c. y ^ 
Atcg eam licentiam mulieribus intra annum lex dabat. hoc uero prxterito, fi qL11 c 
ftum uolebat capere: non aliter&priushoc mulieribus caperelicebat,quam catitionc 
f n i f l e n t ,  f c  a d  f e c u n d a s  n u p t i a s  n o n  p c r u c n t u r a s . S c d  h a n c  a p p e n d i c e  &  c l a t i f u l a  n o n  H 
lius Mifcella adinuenit:ueru d.Mutius Scaruola,qui in oibus,quaeex fatii prohibition 
deret,eiufmodi cautiones excogirauit, hanc forte legi appofnir. Nos certecu p - ^ 
mulieres uideremus nuptiasappetere,non tam procreandx fobolis gratia, quamitrtp ^ 
quodam naturze, item iurare, mox nubcre, & defunSorum uoluntates tranfgredi: pnn 
ranch facratiori parti medendum effe arbitrati fumus, periurioc^ illis intercidendu,ne 
mitrendum, ut eiufmodi iuramentafubeant, in quibus omnino pcierare promptuni 
Ne<$ enim ilJi legi adiedum erat, ut hce tantu mulicres, qucefiliosnohabcrent, id iuraf» ^ 
darent: fed etiam filios habentibus iuramenta proponebantur, deumfimul, & defun^1 
mam conrriftantia.-quancj? quidem,ut peierarent, promptum exifteret: ut uero liberos P 
crearent,in muneribus & arbitriofortunze effct pofitu. Quia uero,ex quonostra n ^ 
ge fanximus, adempto illis iuramento, & permifla taliu pcrceptionc,cogiratio nos ^ ubll ^ 
rum alteruminobis prietermifTumefle, quoanimseetiadefunfti ratiohabendaerat:p 
ptereafane prarfcntelegemperferimus. Nolumusenim,ut defuntiorum uoluntateS,^ 
nihil habcnt abfurdi,intercidant. Siquidem enim dixiflemus, utomnino mulier, fi 
pra:cepiiret,ne nubcret,uecefie haberet hoc obferuare.-habuiffet fortaffe lex I fe no mhi j 
nilentiac.Nunc uero cu alteru illud ad manu fit, ut fi uelit nubere, rclitiu non capiat: iu11 ^ 
qik-edam importunitas fuerit,ita periditante defundi uolutatem defpicere,ut huic & nl^ 
di,&rclidtum capiendi, &per omnia priorem coniuge contriftandi facultate det» ^ 
fancimus, fi quis uxorem ad altetum peruenire matrimonium prohibuerit, autetiaw ^  
maritu (idem enimin utroqj cft) &pro hoc aliquid reliquerint: ut alter coniugu ex u ^ 
cleiSionem habeat, utrum ad nuptias uenire,&perceptioni renunciare uelit, an ii id1 ^ 
iielit, & defundum honorat, prorfus infequentibus abftinere nupttjs. Sed ne res in pcl1 i 
fit, & poft longaforte tcmpora denuo rccurrat cxatiio: propterea pukhru nobis V0^ 
rem ipfam finire :ut intra annum quidc nulla fit omnino relifli exadio, nifi ratio fup^^ 
cntis facerdottj protinus alteri perfonae capiendi itis prcebeat, quafi nulla infupcr 
rum exiftente. Si uero annnu tcmpns pmerire contingat: concedimus quidem ei P^r' 
ut relidum capiat,fed non ita fimpliciter. Sed fiquidc immobilis res fit: ne aliter hocf^t 
cjj iuratoria cautione exponat, & prcererea res fuas hypothccce opponat (id, quod etia^ ^ 
cx hac lege concedimus)in eadc fcilicet fe bonitate quod datu eft reftituturu,in qua 
fi ad fecudas tranfeat nuptias.-reftitutis quocp fruftibus,quos mcdio tempore perceprtj: ^ 4 
romobilis res fit,& quze capere uultperfona, idoneas facultates habeat:qd' rcliftu eu' .£ii 
decautioe & hypothecis detur.Et quide fi aliud quid mobiliu reru fit, quam numefflf* Ljfi 
nia: ut in eade bonitate reftituat, in qua fufcepit: aut fi qua ex parte deterior fadla f>r,1 
at.Si numerata pecunia: etia cu ulurisreddat, quafcucp inde potuit percipere:eare 1L,r\jL^ 
reftituentis difceptanda. Si foeneratus non cft,in fuostamen ufus conuertit: tricnteS * 
rcftituito.Si parum idoneis facultatibus fuerit.-infuper& fideiuflbr coru exigitor. Si Jj'1 
forem dare nequeat: tunc fub iuratoria cautione Screrum fuaru (quo diftum eft W° °$e0> 
potheca percipito quidem relidum. fimul ac uero ad fecundas nuptias accefierit: ^ 
qui dedit,exigitor, apud quancfnj tandem perfonam cxftiterit:ut perinde exifti,ll£rIl|0b)^ 
fi ne data quidem ab initio fit.Quod in omni fpeciereftitutionis,fiue mobile,fiue1111 
fit, quod reftitui debet, obtinere fancimus. Cieterum fi aurum in reliuto fit, ipfe Licr°t ^  
fideiuffionis penuria laborer, neqj dignus uideatur,cuius fidei hoc cocredatur.-mane^.^ fcd 
dem aptid illum, aquorelidum fuit: fcd eius loco trientes ufuras dependat, quas fCpc 
uet.donecuel ille fecundis fe iungat nupttjs(quo tempore ctiam folutarum ufuraiio 
titio locum habebit)uel manifeftum fit,non poffe eum ulteriusadnuptias peruentf 
tione facerdotij (tunc enim illi relidum dabit) fiueetiam morte. capient enim o 
hzetedes eius, nihii pro folutis ufuris reddituri* Eandem autem obfcruatioiH > ^ ^  
rationem introducimus.etfi fub tali conditionehi reliquerint,qui matri moniu111 < jt: fot* 
habent Jed quifpiam extraneus uel uiro,uel mulicri fub tali conditionedari qLlt ^pff' 
fuitis uidelicet cafibus fecundum fuam ipforum naturam de<P his latas legcs,tal1 
... tyinupti.itittrcint* ConfHt XX IJ 
ohsredibus.Si fub tali uero conditione niin.v Jr Certe ** m°rtis caufa donatio: oinni 
uuIv^T falreni hiSjClul ab inteftato ad hxrcdita^rtJ $ fcriPtlls fit:fubftitutis(fi quidg 
fetit H 9 ,pCr fe ^ ProPriam habeatperfeftioncm M 1,id genus cautloncspraiftet. 
fH -,Ce!ls 1,ccntiam habituru eiim qiiemPYJ ,,fl (ut f$Pius) teftator & hoc pcrmi= 
h d e i c o m i f f u m  a u t m o r t i s  c a u f a d o n a t i o n c m  r  i  U e l  c ^ a f f e i n f t i t u i t , c u i i i c  l e g a t u m  a u t  
autionein prarftet. tunc enim fequcnda cft uc^rell<^Lim capiar, ne<j tame ullam 
mdefuna°ni uoluntates fecundu leecm tucl^" uolfitas*nam fummo ftudio enitimur 
F^MHNFERILANONElocutlfumus,NOMMN ' " 1 1  r  .  ^ VON r AM ueropauloanS 
uerit rel fr^ntCrf 1?ut)t9s> flcluidem ad eas nrn^ ieonis Picntifs* principis conftitutione de 
chriiicnr/4 1 lcetkhberisreftitutura utrrii! t ^te?afidciufforiamcautioneprteftarencaui-
, «ZuA. Ff , ,na.wmus>conucnientefubdiuifirI eS-il as PerciPiat: nos rem ipfam multo pul« 
i1tt^nanQmUS*^nreanobKmn'conftltutisCquantfiadhocattinS)nt 
fct,neqj exi^tS fijrk nmp - ®re^amnL,Pri^s maneant&Hh? harum rerum ufus 
Permittit ufufruftulrnscuftoJ^ * i t in\ationc "fitras.-fed curam tillr"™ C0ll,Sat>ne9 rcc« 
ccfierint, fecundum nn4r"? rq? eas ,ccundum Jeees fuDer'fl-,>,k 2,geraf,m ^ uatum 
tofiiiorum hxredibus m a- s^mcafu quidem non exiftentium f i -US liS:aut ^  omncs de« 
tapccunia uelalrismobili' CLUaudo ' Siuerouniuerfaanre,'1°rnnlm:ltrilfeliquoue-
iamexpreffapcrcmiens aConfi^at;ne mater trientes ufuri^^ anoin nument 
2oundet,&; aurum.argentu ueftenV^^^^j"^ forte maritl  fubftantiTon e^ntIonc lcNbtis 
cnim eledionem dthim, ,ueftcm^uidquid deniqj mitri tnnfrrm/ ° 1,u rerum copii 
ftci:i^nmpriorLkaeT&r!nfttr-l'Urrjni rcscaPCI^&Meiufron^^^^ Tiuic 
rerm.to rcs fm^Zanom" pridi8a$ uf«« Cnempe SSS™ pr$bcre' 
almsnostraaatuscuocat.rucceirionff r>ft^<,"'llesacccP't tales^reff°llt'J ",reb"s lmnio= 
6U. i t n u p n j s . A c d e h i s q u i d e m i a m C O " ' P ' e t i c n U " m c a ^  U a t -  ,  E x  HOC 
*,m> V'- um ad recundaspZ'Z?e ""nCqu0<$raMm n"ncre fancmus .ftdinh!^'0 
p"ff'ac eis peromne iam mdeab initioem ^?35'& q"lbufdi flli)s fuis fucceflcrtint- ftabili* 
nuptias filij hatreditatem «I iprasSP/ ™ m temPus tSfenwri, fiueante nuptias Au<-
fanciar cof°rr'ueSkcrcribusdiccndlr^0'"'81^ucrodeniulieribns pofthacad 
,.11 '. I roindenccclTeert urf.r • funt,ea praEfcnslci in forma redigar &ad plcinm 
cuti^?Tr^mr'uclrmetcftam/rl^qmmorif-fiutmafcul»s-fii'efcem,na,uclc6^ 
adordinem.qu, aCeftatT '8^'^e his.qu* c.v rert:,n,cro dcfccnd,"^ 
pro^ r ?  t e f t a m e n t o  . r u b f t a n n z  L , , °  l e w a n d n s  e l t , p e r u e n i c m u s .  S i  i t a o ,  ( , u ' \  
autdatumD^11"f<,Uiaubi<$u°lurnus rem,'cc'usaliquammatrirclinquct:capiateaminf" 
cummatriisue|eafineex'nftltraue°.ne9ha-rcd, recundi .mus roc'Xr "enim m' 
miureproprietati , iitioneha;reditate,fiueIegatumreliq„critrfrt"Ttl:e:'taa: 
pitcmisbonis:nihilcain^^ !"'lmecxijsrebusfucrTt n"xali!m!t'f CldrcI»iqucr 
tusdeccdat, matreiamadfectod queuntibuscontradlccre. Ouddf riUnt,r'uee* 
&ipi» 
T>ehisy([ui nuptidiitcrant ConfKt. XXII. 
& ipfa uni cum filtj filiactie fratnbus,ucl fratrum filijs pro uirili (fecundti noftra 
ihtutionc)ab inteftoad illius fucceifionc. Ita tamen,utcoru,qux ex paterna ad hnu 1 ^ 
tia peruenerunt, tantiimodo ufumfrudum habeat, fiuc ante, fiue polt id tempus ^ 
ad fecundas proccdat nuptias.Ad reiiquas uero res, quae praeter paterna fucceflionc 
ia indeab initioin bonis habuit, fccundum noftra uocationem,quam modoaipf* y. 
ftione quadam indigere dicemus.perueniat. At<p hxc dicimus derebus,qua:extra 
nem antenuptias funtpofitae. Quxenim a nobis dc infupcrLeonis pientiflimipnn v 
ftitutione,in quibus mater folum ufumfruftu habet,dcillis faticira funt, inuiolata co 
mus. cxrcru ha:c in ahjs rebus fancimus: Sc fequenti lcgi tradimus.quxcun^ extra <• ^ 
nem ante nuptias ftlio a patre,aut ex alrjs caufis,fiue ex teftamento^iueex iucceflio 
intedato accefferut.-ut quod de ingratis filtjs didii eft, id cum uera ingratitudints caui* 
ditur,ex omni parte in his etiam rebus feruetur: omnibus alijs, quX de fucceflione P 
tum in filrjs, uel filiorum in parentibus didta funt, inuiolabiliter cuftodiendis» rM* 
incratitudine hoc loco no tantum^quac erga matrem (prout ante X nobis dirtum elt) ^ . 
qux erga ipfum defundum fratrem fafla eftxonftderamus. Etquanc^fanemultasci ^ 
die inter fratrcs cotentiones fuboriri cemimus:tame eum duntaxat tancfj ingratum cjf . 
trem cffedum in partem huius lucri uocari non ftnimus, qui per mftdias fratri mortc1 ^ 
tarit qui criminalem illi accufationcm impegerit, qui uniuerfaeum fubftantiaexuerc f 
erit. Illiusenim portio tam ad reliquos fratres fratrumq? filios, quam ad matrem ptf1* 
Atcp hxc lex de ftliorum fucceffionibus, quibus matres fuccedunt filrjs, poft^ 
troducens his,quae inpofterum fecundo fe marito fociabunt, i nobis excogitatam w ^ 
fione» Qux entm iamin fecundum conuencrunt matrimoniu^memoratae lcgis no ' j 
neficio potita: funt: his ius efto, ut quae ex filiorum fucceffione ad ipfas peruenerunw a 
teftamcnto,ftue ab inteftatoea firmiter & proprietatis & ufusfrtidlus iure habeant,& > $ 
cnare, de ijs teftari, & ad ahos, quo uolut modo, tranfmittere poffint.-nullo eis impe p 
cx prarfenti lcge ullo unquam[tempore obftaturo. SED ET ILLVD,quo' y 
diftanobis legislatione conftitutum eft, prioris matrimontj filtjs ratum pci maneat • A 
fi donationem ante nuptias,quam mater ex morte mariti lui lucrifecerat, ad eum, 
ltjs mortuus effet, peruenire contigerit, & per eam caufam pars eius hacreditatis fa^a'pd 
mater nepro ea quidem parte, pro qua haereditatem filij agnofcit,in rebuseius ant£ 
as donationis proprietate fruatur:fed in his tantum,quo ad uiuit,habeatufum fruft^11' 
tineatigitur & hoc in prioris matrimonij filtjs, qui gratos fe perhibucrunt.ntfi antc 
ge dehts iudiciaria fentctia,uel fufcepta inter partes trafaftio aliqutd definierit. * n(ul 
QViA matcrperftliumquidemmafculumcxcludcbatur,hocefficienre sENAf - c°^ 
to, quod TertulJianu appellant, cu ftltabus uero admittebatur: nos noius ftlioru 
fed noftra fponre ei legitima afflgnantes iura, uocauimus & ipfam uni cum defuno'1 ^ 
lis fratribus pro filiorum numero,ut & ipfa ram magnam parrcm habcar,quantam 
<5 cx fratrtbus: idcm hoc ftatuentes,etfi permiftim mafculi fimul dcfoeminae: cxift3^,^ 
ro mater & fcemel lac folze exiftant: ibi S E N. confultm nudiam quidcm partem dabat nutrt, rc)lt ^ 
fQronbM^iunttainfy extitffcnt. Qyod quidem quia prtus noncorreximus^nuncfaltc'11' 
pctcntem corretiionem deducimus; uocantes &in hac fpecic ipfam ad proportiC'1^})^ 
meru liberoru.ttt quantu qu$<pfiliarum haber,tantu&ipfa ferat.Etinomnifpctic^ 
pertinet, in uirilem porrioncm (quofcilicetmodolexappellat) materueniat, 
f c u l i e x i f t a n t , f i u e f o l a c f o e m e l l c c , f i u c  m i f t i m u t e r ^ f e x u s .  P O S T R E M O  &  
apponere iuftum putauimus. Quanquam enim ftuir mulierue tam exprioribus,9 
cundis nuptijs.quas pofthanc noftram contraxeritlegcm (de his cnim przefentia^ 
ftituimus)relidis filijs moriatttr,qurc in lucris ex nuptijs prouenientibus obferuari°Lc# 
calatalegefanximus,&prxtercapartes,quaslegitimisfuis,necpingratisI,berljlfecOndf 
rclinquere neceffe fit, dtfterminauimus.non tamcn mftu fucrit, ut ipft parentes 
omnino prolem defledat antmu,& cum prioribus legitima tantumodopartem 
r e l i q u a  o m n i a  t r a n s f e r a n t a d  f e c u n d o s :  f e d  &  p r i o r i b u s  a l t q u i d  a d  l e g i t i m a m j  
ll quem ex fecundis nuprijs autetiam primis habeant ita fertjs grauibusq? (tudn 
jtadiicftu^ utin p6ffeflTi6ereru longe cu cxreros uelit antecellere: damus quidcm ^ ,1 c 
licentia.at non,ut funditus priores filios depauperet, fecudos optbus auflosre 
misaugnientumamplificet,ne<5omninopriorumnuptiarum obliuifcatur ' 
quae dc talibus i noftris difta funt maioribus.imo repntantes in animo,quod a .(jl frC 
DCdppellationibut. Conftit. XXIII. 
eiiim^fff,?nCS '"tcltamc'ris partiatur, nt cu fecudis profpiciut, profpiciat ^ 
ipfisfinetcftanicnromoricntibus.omnes ex aauo lev nnnr ^ ptimis's' 
<3 oqj lcgem imitantes,&; legi honorem habentes non rerin^p mi™ • ii"Cljlens cl*'ut ipfi 
°n.bi,s implicent. Hoc nan9 pafto & benton?MtreSernn,l *&?S ,",°S dcPauP««ioni 
quidempatres ertinr.fi fol um Jegem obferticnt:iufti uero v'i ° ? Icgislationc digni. iust, 
relinquat. Necg hxcdicimustancp interineratos liberos ^  ^U,'^Ur- ctiam u,tra'ege 
unt(quxenimingratos concerntint fxpiusiamdifl-if1 , 'T1,1 Sratosperhibue 
nus di]jgunmri multumenim intercftinterineratitudm" ^S,('Ui ma8's ^iit mi. 
scqualiterexhibimm. Porto hanc particnlnm gtatitndinem, Schonore non 
monio procreatorum xqualiterratio habcirnr "™rorumex primo fecundofcgmr.tti 
eonfilinm dantes, proferimus.Alioqui in un.W, qna£llcSem lancientes, fedpotius quafl 
110 filtjs relinquenda elt,auaa,&fi quatuor tantnmfV ^""'15 nobis Patte>qu$ omm. 
tuor, 11(9 ad totius fubftantiat femilTem conifir,"? r ' exfl(lant> uf1! ad triente, fi ultra qu.i 
mus1nonbreiiimcnfiiraantiquaillishi'.i„rrc-,^ 5t'SlammaSnumfl,fisfo,ati»maddidi 
lex(utfepediximus)futuro tempor, ne» m T " S ANCI AT igiturprtefens 
de(ecundisdicipolTuntnuptijs,undiVcolkfl?attingat'feduniucrfaPe»e.qii£e 
5 tam priora per priores leges in fi^> roborp Sl r unam c°ntinuitatem conferta enunci-
fecundtsexplanet nuptns, ex omni dcnirH . uet, qudm qurcipfa conftituit, futuris 
quifiram ntilitate quterentibus inducatomn^lfnc r"31» ^ Uanda 86 fumma cnra ac ftndio ex. 
111 nuptijs poft hanc noftram legem futnris&cn5 euentfe'rionibus>cl":E de talibus Iat$ funt, 
ftmmone futuro rcmpori.prour i nobs determinaZ, :una au"m wc con. 
bicjt«Pr00rrnibl,S f"ffi«ente. wscaf.bus.quos ipfa compra 
;»:^«;oncdcgcr,t,bus>morc foiito mnn.fdt "f,C"" ^ 'a omi,,bt's gau.hus, fubma 
rnmfli P l OIIS fuft|nemus,qnjmfnftinere$auC pfl--.n"1'Utomncs agn°lcentes,qudd 
imfluunt,mhil tamen prius aut antiquius illomm w !i 'qUCm undit$ imperij curs cir 
exemplu BafilidsglorfoTifs.Tagiftro^acro^ huius almaurbis. Scriptum 
f^^tnmexempIiiTtibonianogloriofi&milpft ° ejrPratfe®o>ejtC0nfule&Ditricin 
P Gernianoglotiofifs.magiftroequitumfactiPr^r''1'"&exc°nfule. Scriptumexem' 
exempluTzigteglotiofifs.magiftropcdM^" Dr$fcnns.exconfule&patr,cio s,Hn, 
exemplu Floro gloriofifs. comiti facPr7rum^,^rpn;ni"XCO''fuI'-'& Patticloi Sc^mm 
tur excelkntia cognofcens ea,quae nobis placuemnt in iudicio mo nf"Ie* Tua '8'-
quamaIqs,qtubusprses.fecundumhancnoftram conftir.fr «n- r i n n u e t t a m a d u o « t i s .  
dereanobisfcriptaftmtadloannemglotiof.ls facro umn^ A fufflcle,ltlbus his.qu$hac 
feflum, iterum exconfulc &patticium. P Oncntem prstoriorum pr$. 
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_ _  ^  ^  I A N V s  A , Tribommgloriofifi*qu*ftoriiterum,0'exoonfuleS 
ximehoccmatoDc^bltatlprUnmaremedla,mp0ncnteS'5:maj 
di benefidum pcLv'0',1" facimt":K in Prxfentl ad h™'ufmo 
Z -Jetenim eautum c« t r dux,musrc,(re "«effarium. Antiquicati 
demnatus ;intra duos j, . at'iu fi quis pcr fe htcm cxercuiffct,&fuifTec co 
autperprocuratorE caufa „ ,Umoci° hcmtiam appdlationis haberct I7„ 
retur ExreruaCtexperiem' • ' tr,rduum Pro« ea cxtcnde 
^mhomines fgnaroskcZ r !'u'c,,imus hocfanscfIe damnofum.plurcs 
^Sumfubtihtans.eiputantesintriduueireprouo! 
1 cationcs 
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cationcs porrigendas, in promptum pcriculum incidifle, &biduo trafa^0 
caufas perdidille. unde nccefiarium duximus huiufmodi rci copctcnteri^c 
deri. Ec fancimus omnes appellationcs, fiue per fe, fiue pcr procuratorcs, 
(eu per defeniores, uel curatcres,uel tutores uentilentur: poflcintra deccnj 
dieru ipacium a recitatione fententiac numerandu, iudicibus ab his, 
interefi:,ofierri:fiuc magni, fiueminorcs funt, exceptauidelicet fublirnj ^ 
ma Praztoriana pracfedura.ut liceat homini intra idipaciu pleniiBmcuCv 
berare,fiueappellandurnfitei,Guequiefcendum;netimoreinftantiiCoP^ 
appellatorium frequcntetur, fed fit omnibus infpe&ionis cop ia ,  
indifcuflbs hominu caiores poteft refrenare^ Adhacc fancimus,^11'1' 
do lis lperatur inferri in noftrum confiftorium: fi forte contigeritimpcraty 
riammaieftatem occupatam publicis caufis & mundanis prouifiombusr]J 
pofTe conuocare patres,quatenus cau& agitetunno ex hoclitem perich^' 
quod enimuicium eftlitigantium, fi culmen imperatorium occupctu^ 
quis eft tantac authoritatis, utnolentem principcm poffitad conuocan^ 
patres, ca^terosqgproceres coartarcC Scd fi' quid tale euencrit: caufa iilia ^ j 
permaneat^ donec impcrator monitus fuafponte & conuocari proccrcs1^ 
ferit,6£Jitem inferri patiatur,8t omnia fecundu morc proccdere> 
etiam m tertio capitc difponcndum eft, quod antiquitas bme ftatuit, 
tasautcm neglcxit. cu cnim uenerada uetuftatis auchorjtas itamagiftr2 j 
digeffir,utalr) maiorcs,alij medi],ali) minores efient, & appellatio^ 
minoribusiudicibus non ad maximos iudices remitterentur, fed ad 't 
dtabilium iudicu tribunal, quatcnus & ipfi facro auditorio adhibito^ 
cxerceret, nouitas autem harc dcreliquit: eucnit,ut fuper minimis cauC5^ 
ximinoftri iudices inquictcntur, & hominesproptcr minimas cau&>^ j 
gnis faiigentur difpcndtjs,ut forfan totius litis xftimatio ad fumptus 
ciaks non fufficiat, Ideoq? fancimus,fi quando ex Acgyptiaco tradu,uC ^ 
iunctaei utracg Lybia,prouocatio fperat:uicp ad decem libraru auritjuaLj 
tatem,non rn hancregiamurbem uenire,fedad pra?fed:umauguftalcf11'^ j 
audiat, & caufam dirimat uice facri cognitoris; nulla ci poft definitlU^ 
fententiamappellatione porrigenda. Similic^ modo quotics in A^art3 ^ 
occefi uel Pontica tale aliquid emerferit:ufcp ad prardicfta quantitatc^ ^  
librarum auri appellationes ad uiros fpedtabiles (comites forte,uel pr°C°/c 
fiiles,uel pitctoreSjiicl moderatores) quibus ipecialiter eafHem litcs p^ t 
<3as  deputau imus ,  remi t tantur :  quatenus  & h i  ad  f imi l imdine  p^j \ i*  
guftalis uice facri cognitoris intercedant, & caufas fine fpe quidem aP^tc 
tionis, dci tamen&legum timore proferant decidendas. Orientak0,^ 
tradlu caufas appeliatioe fufpenfas, SC ufcp ad decem Iibraru auri 
iimitatas,ad uiru fpedabile comite Orietis mittere, fimili modo iC^ 
& fine eis lmpofituru, Illo uidelicet obferuado' ut uiri fpcftabi^J,^ 
Ces,uel alrj fpetiabilcs iudices,no ad alios eade fpe<ftabilitate deCoraf^5 ji5 
Cts Uas tranfmittat appellationes in litibus,quata:cuq? 
°P01 tcatad compares iudices appellationes referri, fed i minoreiu 
T>epr<efidcVifidU. Conftit. X X I I I I .  -
lTdoncltU" f afccnrdere-Sed ad iHuftriffimam prxfcdturam illom appd-
l a t i o n e s , c u i u f c u n c p  f i n t q u a n u t a t i s  ( u t  d i d u m  e f t )  d i n o a n t u r :  q u i  u n i ^  
uiro cxcdfo pro tempore quacftorc eas dirimat: utroq; officio fubminifirS 
fencirm tam CX aCj'S 'nn,1s more folit0,quimpra:feftorio. Ita tamcn ha:c 
fmr2Sr£ neCadUCtUS'Uda'lS 'PeftabH.bus iudicibus, quibus forte(« 
ram uidcatur.Scd a prafidibus quidcm nrrf*' a lmprocc crc e pcrpe-
datis,finonnntfpeLbilcsiud,Lin»aCUmClamm' Kl-U^an0biS 
Si autem illuftres fintdati a nobisind u"""1 ^ "titatcrefcrcwr. 
fpedtabilitatcfunt ucl duccs n„, n 'Tr aPKCSd,§nuamm fupcr 
hi, qui 5 principe ddeoati fum 1 ^ "'"'["odofp^abihtatc i ut decorati.ucl 
pellationes fub auacunr» n, ' Pe<flabl,em habcant dignitatem: eoru ap-
antiquo more iudices rJf antUate 111 hanc rcgiam urbem ad competcntes 
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- Conftit. xxim. 
Pan,is adeotP wmmWmK priti 
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reibcllicxaciminiftrarione.^legumpcrfcnptionc v,1afSnerftur:Permiffafc'liceteistam 
ftianis uclius reddcre, uel habitare folebanr Pratoria anwlf" ^*ln q"iblls Publice magU 
lcgcsexuiuapr$toruuoceinferrcnf.coftitucriit.Etmulnniju' lltp,fr$»'"rempublkj 
Sardmmminftdan,,pattimHifpai,iampartimt«nmtBT5a":^Siciliam'P«tim 
uelrc«runt. H-ecnos in animor^mme7& t«m»T md "el ,mPeri°adiecerfi™ 
uenuftatequali poftliminioteducentesh, rcmoubli^m c "^0 maiorccum 8c 
tatemaddentes.&uidentes nnorf"RomanoPrrCKrcanomini disni. 
dic dcftinato.neuter ad plenfi fua forte cfit^,r Pf Prouincias ™agiftratu ad hunc uf» 
Uincias,in quibus tam ciuilis,qujm miliriric ™ ex ca caufa Per quafda noftras pto 
pcrpugnet,noquofubditisbom aliodf.r^! f'^' exiflir.fen,pcrintctfetixctur.fem 
urruc6magiftratumtamciuikm s,„", quoeosmagisatterat.ereforcputauimus 
9denuoei,qni hanc poteftatem hah k- tarem in unam forma contrahamus,imponcmus 
PHs, qux perprouinciam fnnt fcr.n^ i0nein pr$toris:utidem &militaribus co« 
«pr^ticiatLirlegibus.ficuidcm&i^ — co8nornent" antiquirus illis impofitumprjcear 
1 ann
°nas habeat: una tantum mmo Pr$torum crat proprium. &cum utriufcb nfit 
T* ^oriana cohorsappelletUr ltteiltamkrcXcentd^ohortalibus (totenimeifufficien 
ftituatur. Ita enim dienitate niP, Per probatorias conuenienter hinc procedenrpc 
uirabilis, f, maiore cu8mpoCefcer,r.ita la«ocinla ««centibus terrib.lL^S'0"-
bcatomnesomninoiudicet ,J„ omnia conficiat.&cum lex iamprideih i nobit nr!r 
duhanc tes gubetnet.ta armis n?S"" manibus'ei obtemperct,&pr$ftit0 iuramenmf" 
«fi ex gloriofifs.confuiibut "tc,,s.quamciuiliafecundfinoftraslegcsotdinim v j nn" 
UtSSSsz 
i ij hoc 
.DctprefideVifidice. Cottfit* XXIIH. 
hocimitotioquxdampriorumeluceat,quauidelicetprouinciasfortientesC O S S .  
resc^uiri,&non multoillis inferioresPrsetores,paulatimRomanommnomcn ita s 
runt, & ram amplum effecernnt, quantum nulli unquam alij rcipublica: feu impenoc 
ce(Titdeus,id quod ueteres etiam annalium fcriptores prodiderunt. * inuenimus K o 
Pifidarum gentem uniuerfac illius terraefummum tenuiffe imperium 3 &iam nunc rna ^ 
& nehementiore hanc prouinciam magiftratu indigere (nam maximiineapaZi lun 
multihomines Aqui fapeiiumero ob lpfa publica tributafeditiones mouent) & Pr3? 
cibus lllis & fanguinarijs regionibus, qux fupra uoracitatem &quandainfatietate }a^ctc 
pitis collocatae funt,& Lycocranitaru habitaculu uocantur,hunc magiftratu pr$ficiendu 
dimus,qui ia inde ordine legitimo in ea .pgrcdiat. Ac fi hic magiltratus fub fpecie qu^ 
incurfionis mifceatur,componantur etia m unum tam militaria,cp pracfidalia infign13» ^  
mnes eam militares copix fequantur,quce in prouincia funt,ad haec tota ciuilis cohorsi 
nerando iam uocabulo appelletur,^: przetoris cognomento honoretur: quis ipfum uon-
horreatfquis non reuereaturjimul in unum leges & arma coire fpeflans, & indidcm cof1 
tione propofita,ut aut legibus obtcperet, fi bono efTe animo & feruari uelit,aut ut uel pliN. 
ftatim intuitu pcrcat,armis in proximo leges corroborantibusC' Oportet igitur^^ 
huncmagiftratum fufcipit (fcmperantem gratis eam & abf<$ulla datione pccunice ip»c0 
ferimus,ut & ipfe per omnia fordibus abftineat,& his folis,quae ex publico foluuntur,c0tc 
tus fitjid quod etiam prima noftra lex dicit) iufte 5c pure & cum quadam afperitate bunj 
niter fe erga fubditos gerat, quemadmodum in priore lege difpofuimus. homicidia,^11, 
ria,raptus uirginum,omne denicgmaJeficinm prouincia expellat:&qui ea deliquerinU^, 
dumnoftras leges puniat. neminem prneterea nialeficoru reuercatur>& fi de potentiot' 
fit:nc<$ his fe fubmittat,qui nulla de fe utilitatem, at bcne nefarias de fe occafiones Pf^ £l( 
poftlint.fqdperomniaiu$ ipfum tueatur^ad noftrasleges refpiciat,& fecudum eas 
& utfubditi noftri fecundum illas uitam fuafcj? ftudia inftituant, efficiat. infuper ad de 
quoq? & noftri tjmorem refpiciat,ncq; prseterea quidqua omnino in animo cogitet* irew.^ 
ne<$ crebro ex prouincia huccommeet, ncqiimmodicis literis nos interpellet,ted in0111 
bus prior ipfe audietia acc6modet,ea'c^ difceptet. & memor,qnanta illi dignitatis rnag111 
dine dederimus.ita fe hac in re gerat, ut pro gefto magiftratu caufam dicere neceffe ' 
beat.fcicns,quod fi quis eo adito ius fuum non confequatur, compcllaturq? ha?c adn"5 j 
ferre: pro eo deinceps certamc illi nobifcii futuru eft.Queadmodu em iurifditiionis zw* 
to ipfum honorauimus: ita rurfus fi pmer intentione & opinionem noftram tradita 
^dminiftratione abuti depraehederimus, competenti ipfum animaduerfione perfequ^ 
ram deo in hoc fubferuientes, quam opem ferentes legibus,fiuc furta eum feciffe,fiu^Sf3 ^  
forte aut inimicinjs fuperatu,fiue leges noftras trafgreffum effe deprachcnderimus.du ^  
fubditos iteru crigere,& his malis, qnae ufqjadhuc extiterut,mederi uoIum?:&mngililS 
deipeximus,&ad hanc difpofitionc oculos couertere properauimus. Porro non tanlU^^ 
ha:c eu profpiccre oportet, quae ante a nobis ditfa funt: fed etia curare, ut affluens retul\ (c 
pia fit in urbibus, ne quid ciucs deficiat. Infpiciat ctiamin ciuitatibus opera, necpin11 ^ 
ipfos i feuinci patiatur. fed dc aquaru dudus, & potes, dc muros,& itinera publica rehcl 
at: ne<5comittat,ut exadtores, qui illuc commeant,in aliquo fubditos noftros pra'g^u 5 
necp iuffiones illas, quce imptobato more fieri folitae, ex thronis excelletise tuse de 
murorum, de fternendis itineribus publicis, decg alijs plus milkcaufis procedunt/n^Ljc 
Omnium enim horum caufaA fi aliud praeterea eius generis * nemini p^ulj 
tet,ut fubditos noftros miiinjs afficiat: neq?prodibit dethronis tuis fcntentia,quae 
dicat (iam enim hocprohibuimus) fed lolus ipfe omnium cura geret. Si uero ex 
ftrae legis fententia pragmaticam aliquam formam dirigamus, quam forte ad tuan1 c 
mus praefedura: examinabitille prius,quae inibi a nobis mbentur. nemini aute alij ci 
copiafiet depraedadi fubditos, tj magis aliqn prouincias iteru refertas hominib?, if cl 11 qiii 
Uibus efflorefcetes, neq? undiq^huc conflucntem uideamus hominum multitudin^^i 
propterimprobitatem prxfidumin fuam patriam reuerti non audeant. ^CA°%v^ 
tous, ne amplius excellentia tua Pifidiczegentis magiftrattis prodiuifis habeat, fcdllt .jif# 
if1 ea fit fpedabilis Prxtoris officium, quodidem& militare & ciuileexiftat,quod 
ec publicajum ciuiliumcg rerum curam gerat,& militibus praceat: utmutuo auxih^ ^ ^% 
dictioex atmis uires colligat, & cohors armata codecoretur lege. Ne<$enim deinccp-jt 
per utbes v^tur feditio, fi talem de caetero uimmpi'$fecerimus, qui utro^ nobis 0 
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Pata fit°Ad l1^3' q"fl'","htCr C1«ilibus, quam niilinribiisho°'7 pr°barori's f"ti d„i« 
cierv^ hxc Publlcori,m q»o<$ ttibutorom exifl in h,v h°"lm,bus 'UMa&rebus occu 
&omniamagiftratushabebitmfionii - ucpraefidemcohortemajeiiK rpfr,. 
Sel,r°.&fofccs. habebit ctiam inter mUites' TfT Td° >"b°t. fella fcilicet anuZ cXt 
inftruTttR T; Jocorum funr, trtbuimus: m wfoz^,^^ & eo £fo k>"ncipamm iiil 
& 2 "?? r°luni latrocinautes pcrfcnln„m r Ipulchreregat.&cogat in ordinem 
^.mocieftos reddant.ne^item comittat urfr^ ' tlam lubdltos mtcrfe manfueros 
q "d fifcum fpeftas diuellat.-fedfupraomn^ s m°ucantar in urbibus, aut cemites 
Coilocatusautemhicmagiftratus f,ril, S?oteate',akeat,nemineprorfusexcctiro 
tteDrim?'Un'^'r Ulcarnsolinifhodlein com vh ' ^  ,niM,n,erufpeflabilium defctiptire* 
-g 
bus obferuatLis efl- Pro cohfuctudineiam olim obtiner^-1 ^CO necc^rio eunde 
Jege determinauimus) proficifcatur (Wl ? "J'11 comitepacatiana^ Phrvckp riH j 
latio, & jpfede earaZu ??' dadJPfum deferat in fui „m,i 8 (ld,quodprius 
pt.-tbcreadminiftiarionis in cod.alhsf!!."0t"ucl,lnt' uifumnobis eft no„ P'lInWoSnofcat„ 
quc- prouinciam adminiftrentq.^o, l°Cant) fed etiam niodunnS" ftUm figna eis 
da pnfidalia appellabant, utadh$c,nte,™sqZn,°S a,,ttteff"«nB«or ™e,^Crdu'™ 
perq^ hanc omni ex parte fubditic nnfi-r OCLllls Propriam dirie^r lofuIra ^ lia-
porCrcHnif0l'd'71ueiUSCOhorti>3uWosPRiU'aCrplqrlf0latl'titul0praberifo,id-30o-eins 
rlofif tr'^US chartu'ari^ few^^iculi.fo^^ 
prifefloruni pro i^ionibus&^^^1^^^'eu,sadiutoti,fol,3,cohorri gi^ 
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* iij Cum 
Df prtfide lyaont£» ConjHt. xxv« gtuttf 
Vm ad primailln principm,ex quibnslycaonum gentem 
fcriptores & enarratorcs conftitiiTe tradiderunr j:cfpicimus,5c qu un{j 
cum Romanisafftnitatemhabeat>quod'c£ exeademfermeocca ^s, 
coafta fit: maiore, ch hadtenus, magiftratu eam exornare, luitum p & Ro. 
Siquidem ufuuemtutolim^Lycaon^qui Arcadiac m ttelZade 
manum folum incoleret, kaflTumptisquonda OenotrtjsRomano impcno aic ^ 
cipium (dicimus autem uctera illa, qux longo antetempore Aencx & Rom * Jdndcfu 
cefferunt) &deduftain haicepartecolonia,Pifidiaebonam partem admieret, ^ ^ 
um nomen inderet,& regionc ex fe Lycaoniam appellaret Jnde adeo 'uKurn & 
m a e i l t r a t u  a d o r n a r e ,  c u i  u e t e r i s  a p u d  R o m a n o s  i n f t i t u t i  f i g n a  &  n o t c e  i n f c r i l  a  > o 0  
qui hoc ipfam tempore regunt (de pracfide ciuilis iurifdidionis loquimur, & co < ^ 
cura comiffaeft) in unu cdtrahere, & Prxtoris appellationedecorare. bit em no 
fi iurcpatrio Romani impertiproprium,&anteipfosetiam COSS.mampiai^o „ 
republica ufui habitum. Namucteres Romani fuos imperatores prittores appc bp$i 
muVctiillispr$bebant,utmilitaribus praeirent cophs,ficdefcriptis: ab lihsparcbant 
&prorfuserathic magiftratusex ambobus conteperatus,prxfeferens &oitentan ^ 
inftruendaacie robur.chin ferendis legibus reflu &decente ordine. Quonia lgitur pr r 
nobis eft ,etiam hic utranq? adminiftationcm in unam contrahere-propterea optiroo jy 
praetoris appellationem imponimus, ut uni cum practoris appellatione audientium ^ 
infonct ipiius quoP magiftratus fubftantia ac natura, &quod non fimplcx nt,neqj ? $ 
aliqua rem tatummodo (nempe uel arma, uel legcs) refpiciat, fcd fimul utru^ad 
cx a:quo attrahat:quodqj per copias militum uehemens & robuftus,pcr iegem letii 
fuetus fit, & per hanc caufam maleficis quide uehementiorcm, probioribus ucro ci 
fe & moderatiorem exhibear. Necp hoc fmecaufa agimus, aut folam appc 
tedimus, fed ex ufuac neceflltatemagiftiatusquocpmetimur. Nam fortcs ca regi 
bet, neqjin ullo dtfferr ab Ifauna in medio.ut quac mediterranea,aprica,cquorum a« ^ 
ftes,tum multos uiros,tum multos equos enutriat. magnus quocp inea numerus e 
rum paZoru.Sc uirorum ad equitandum, ad fagittandum, ad animos finenegocio uy 
ter excitandos,ad armaprompte tradtanda,deiiicgtatiiad militare imperium torte 
dum.quiaillorumftatuspriuatamipfisfortunam &folisciuilibus magiftratibus f^. 
adfcribit,quimadhocrurfus citttlc fcilicvt contemnendum,quia foliobtemperarel^j^' 
non item ftrenuitatcmquandamadiunftam habeat,audacioribus formidabileeft,1 
orum. Rrc nos permoucrunt, ut hutic quoqj magiftratnm qucmadmodu^ m 
Pifidasfecimu^coadunatum rcddcrcmus,&noftroappofitonomine Praetorisei 
tioncm inderemus. uoJumus etenim &hunc Praetorem luftinianeum Lycaoni#-1^# 
quomodo fanc&: PifidiieAaliorum.Dcindeutracpetiam cohortcmin unam coDtl 
conftituendam ex probatorijs,more folito ex facro Jtbellorum fcrinio, cx quo &A | 
ani eas ferebatir,procedentibus. menfuram'cu illius ad centum ufq? uirorum nunl!Lje^ 
dinius. & utriufqj magiftratus annonas illi adfignamus, fed &aflTeObri & reliquis. 4'^' 
cx fubiedis facrX huic ncftrx conftitutioni defcriptionibus clarafaciemus. Habear 
refponfum,ut inter milites omnia refle geratur at$ordine. adeofcfc&altjs eum m»11 < qiii^ 
pcr didam prouinciam ftationes agunr, imperitare fancimus. Mittennis 
officij fufcepturu; cft, unum aliquem de probatis, &denumcronoftroruprocevtu ^fy 
olim prsetorcs proccdebant,fuis'q? labonbus adornabat rempublicam,nunc refdel ^» 
lo Italico,nuc proficifcetes ad loca forcfia. Ac talis quidem femper fui ipftus mcM 
illi hxc adminiftratio acceflerir,ucneradfi fe pracbeat fubditis, horrendulatrocaint ^  ^  
leficis,omnia maiore cum ftducia peragens. Nccp dubium,quin puris utetur m*1ILLls < 
doquidem & officium gratis fufcipitA alioqui lex noftra nuper a nobis lata on^^B^L 
no magiftratibus in ipfa dcfcriptis pnecipit, ur rnanus contineat(qua decaufi oc ^ 
praeftant)& fecundumlegesnoftrasdijudicent.omnenVqj acquitatem &iu: 
impertiant. Eo pafto cum reipublicae fuX ftatum uetcres Romani exornarent, ^ ^ a 
rebiispublicispotiti funt. Quiscnim huncmagiftratumnonreuereatut iioi* 1 
uidens duplici eum forma excubias agere, tum ut qu$ lex iubet.facileor ' 
qmd de lege uioJetur, ut hoc armis corrigatC Quibus autem dcrcbus^ ' if)1uSj.. j(J 
in lege, quaede ipfocoufcripta eft,appellauimus:derjfdemP"f'hrum P ^^„5 ^ 
appeilare. Oportetemutciimundi<$ gratuitumhocoKrcium iufcipiat» 0t 
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bSfe?! f1 m ? r' 5°ritentus,qnoe ftfcus praeftat,prout iam atite de prcesidal, 
d0 . Vtitein rebus gerendis fynceruni & iuftu fe prxbeat: ac a„Z 
intcntis nunc?^"^ "no permilfci eft, ita & ipfc harmoniam animi fui nunc acutionbus & 
adutef f°!11S 1contemPcrcr*Odioquo9habeat Scpuniatomnc 
homicidiu,fed mu to his uehementius raptus mrginum. Cxteros etiam 
« r l 1 ? 0 , a n r ' d t ?  p u n i a t .  f ,  u c r o m e d i o c ™  
dities.etfi maiore aliqua dignitate " propterea'1^0^ a8cl1t'um reuc*catur. etfi 
eledumipfnmmittimus, utpro fuapo entKS™'T? denumcro p^ltant.orun, 
quamnobiS&leg,bus.fecundumquas&ipfc1Xet r^?h  ^ 1tCmqt,Tr 'artmdcrc-
Sed necg focordiaefededat neci' al.cui inUi ^ubditos mtam mftituerc procuret, 
proptcr iniurias illic acceptas regionem fu imr2 lat,lle C1L1S «PU1 ncix homines,cui pra.*cft, 
gocia.Quin ipfe prius audientiam his anv- rC0ntinLIC nobls hlc laceftantne-
mor honoris,queilli detulimus itaadmimft CU ^rutur,praebear,ea<Pdifceptet:& ufcx mc 
rationibus gcfti maeiftratus reHH^.c A 1 jfJtl0nis laboribus fe excrceat:,ut laude inde & i 
ens,q)fi quisnosadeat,referesdomefl-' ^ caufaimmunitate cofequat. Illudccrtofci 
eum,ius fuu obtiiiuiffefhunctofnn f, v ln^6modis affc^a efie,fiquide expertus apud 
adipfum rettilifler ddnde ^ onohr-^ T° d?to rc!"ponfo ^ mittemus. fi uero cu priuS 
f«d ei,qui magMrat7fu„eitur S* lm'C f£°*ad nos dccurr'1t' «mc 110 illi nos in poftcru, 
noremrcddidimus.-ita&ftfocordixclnrife1'a& qucmadm°duamplioremciho* 
tius uti depra:hendcrimus:opem fcrcmus lee»bn<V rr?1^^fum contulimus, negligen* 
cquemur. &qL1emadmoduillcnccttuerba 110P i> nr7|UClllCIUi °Lim animaduerfione per-
ftratus ueretur: ita necx nos ip^m & gradum magi 
iM hationeutetur.&fiuefordidiseum manibiis uri fi.,^5'^^abimus,ut&ipfcreruadmi 
ges noftras tranfgredi depraehenderimus - nnc afteftum aliquc refpicere, fiue lc*. 
eum ftftemus. ne$ enim ut fubditos fcruarem 115^™!" fuiratipnem reddendam 
bis fuppeterent,pepercimus. Oportet rra-rcrr mf^ nutcll1-JPla aliaru rerum^quae 110* 
ditiefiantin ciuitatibus. &primum auidem .itr!, ? Pflim Prouidere,ut omnia refte atq$ oc 
tcant,exonniip.irce ^quiHtmironferuans &c^".0Cat:E fcditionibusca^ 
dit,s mdulgeat & freaa relaxet. Deinde ne«on,» ,'° ProfP,c,o«.nenimuim fub-
deminuantur uel aquarum duflus uri ,r,r cuutatibus negligar.ne ner bjc caufn,« 
tutaitinerum: fed omZetf"; t ^ ttanf,tus.uc' Murotummunj? ' 
part.mnoftraliberalitatequeantre^ere M referat„*utPartimexciutiibusc 1 redir K 
hinc proceribuscommeant fitinili™ -1 ^ltec®mittat,ute:tiftr4riK, cditibus^ 
nem corum,qui mcdiocriter uita inftiruerar.de thronis nm !f rUntj qua? olim ad fubuerfio-
murorum rePai'ationes,nLinccuramitineru,nucimacinumn°Cc^cbant>nunciniungentes. 
iP"»'1COrTrtenOUati5eS'Iocomm dcni9P"bliroruablaticner&^rrtUUR',/qi,icduflm» luftocxiedificararumdemolitiones Seid senuiali-, ^ ^^dlumquafi in foJonon 
fcdipfemethxc ad animi fui rnnm» , us aua aiagts ad neAedas calumnia^ expcditi. 
ronobis uifumfuerit maioreeamrem A-:,°mnia peratiurus abfqj difpendio. Siuc* 
mur quafecundumipfumalteriquoo?hanH ilT T ^erc'facraPragniatica formautc. 
fpirabunt fubditi,itadenuoefflorefccntciu,rate^ ^^^' lmungamus. Ita aliquando re. 
capient, ne^de patrtjs fedibus diffuciei1fa qUI eas inc°lunt,magnum incremcntu 
S5Tr;culament5aliqnodmetuenteTluaru?.inco!atfi ProPtcr P«*fidiim impro 
fimPIejc hic magiftratus, non duntv fn i r C ,giriir °Porrct excellentia tua,q, 
io pracbebat, ca fecundum dcferinrin1 kltturus fit.- utomnia,qua?fifcusutricxpriusoKi 
quam nrca ipfum uerfari folitis &fnk 01 ra: U1C no^r$ legl fubiedam tamipfidct 
EcpLiblicorumtributorum #>v otn^ius,quemadmodum haAenusprzebitafnnr * 
hortahbusincumbet.habebitQjLitr ^r10 $ Cimul ^obtempcrantibus ciprartorianis rA 
mcf?^ m uehiculofcdcbitareenten ^^ ^ inf,8llia»tametfi plurinia militaria funt t-i* 
pern fignum elt) fimiliter E^P™«det ipfum fceutis (nam & hoc CoS ' " 
fus exetc.tus, qui per eam prou" Cl,m lolcnmtate praibnnt. obfemabith- cum ,m 
imimaaffcais opimlctur.a- fllbd ,a ^ tiones habet,- ">i cut.-c crit, ut & Iatrocmia tefecet & 
r,.. . Sed comitibusDcrmitrJr 0 ?5 n,anfuct°sinterfe& modcftosredda 
Sed &i„terfpedtibiles ipfe collocZ T "'T an"nant. animum6e 
ocabit> tanietfi qui eam adpuniftrationt fufcepetitmaior.s 
forte 
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foite fit dfgnitatis. fiquidcm dignatio corum,qui ptouincias regunt,talis futura 
nos ad quags adminiftratione idonca fore indicauerimusJpfum uero,pptcr impcrm,q 
rit,conuetuens eft inter fpedlabiles numerari, intcr quos dc proconfules &comites un 
Galatiae & Phrygizc funt. Vnde dc ipfecaufis,qu$ in eius mouenturproninciajapecu!11 / 
$ciui]ibus,& libcralibus audienria prcebebit^uti id genus magiftratibus licer.Appelw11 
quoq?contraeius fententiasintcrpofitasexaminabiuithicex more, qui iam pridem111^ 
ftabihbus magiftratibus obtinuit,tam gloriofifs. facrorum noftroru prcctoriorumpra: •' 
quim gioriofifs. quxitor (proutiam indeabinitio traditumeft) co quodalteriam^$# 
ftratusciuilior fatius fit admiftisJegibus^quasetiainipfa arma impcriu habere uoww ^ 
Secundum legem uero nuperi nobis pofita, fi qiiT cautii intra prouincia fuam W l 
quingentorumaureoruquantitatenonexcedat^quxpcrprouocationemdeindeafuo ^ 
feraturiudice:dehacnonPacatianx Phrygixcomes(utpriusdiximus)fedipfccogo6' . 
ctfi ex dclegarione, fiue noftra, fiue alicuius gloriofifs. noftrorum procerum, caul-1 a 
ccmmitfa fit: modo propter rationes quas nuperiiiconftitutione deappellatiombu 
ta pracfcripfimus/pcftabilisnon fit. & caufa: finem imponet, non (ut olim) poftetian1 
mitrcndx, ne ob paruas occafiones magnorum ea res difpendiorum fnbditisnoftri^11 
prxbear.' Harcautem&nos illimanifeftafaciemus. Siquidem ftudiohaberporC . 
noftra,non tantum ut adminiftrationis figna eis ex codicillis)quos uocant)prabeamu^ 
ha fpetiabilibus magiftratibus attribui folenr: fed etiam ex mandatis principalibus.cz^ 
teres olim prindpes & legislatores refponfa praefidibus edita uocabant. qux cumn°s 
pfitfemus,iuffimus in facro noftro reponi laterculo,ut inde femper una cu codicilltfJ^J 
antur magiltratibus,ac hi quidemipfum conferantofftciu,ilIa uerodirigant admini"1^ 
oEictj rationem. Gaetcrum ex defcriptione, quzc facrx huic noftrae lcgi fubrjci^ 
crit, tum quid ipfum,cu deligitur,occafione codicilloru officij praeftare conueniat: tu^ 
quid ipfi fimul & ad feflb ri,ac cohorti eius e publico crogabitur. Scd sc fi quos 
ci prouinciarum prccfides circa tributariam rationcnegligentes inneneris: non aliuw u 
tes,l*edipfos fpefiabilespra:fides fatigabis,ut uicinarum prouinciaru pra:fidibus,fi f, 
fededant,immineat &procurent,quomagiseaomnibus in piiblicummodis in^,/' 
Przefentem itacglcgem nos quidem facrarum noftraru conftitutionum uoW'1^ 
fimus inferi:ipfc uero ca litfcepta.omniaex illius praefcriptoagas,immortalem petr 
neficrjnoftrimemoriampraefcferentis. OPORTET LycaonicePrctoriINKU[%J 
durn prxberi. Jpfi quidem annonarum capituum &reliqui folatzj nomine, folidos 1 °°\m$ 
adfe0bri,fol.71, eius cohorti, aureos. y 2. Rurfum oporteteum prabere fpc^ 
chartuJarijs ficri cubiculi pcrcaufam codicillorum/ol.^. primicerio clariffimor^1 U 
rumnorariorum &latercuJenftbus,folid.24. eiusadiutori,folid.3, cohorti gloric^ , 
f e f t o r u m  p r o  i u f f i o n i b u s  &  o m n i  a l i a  c a u f a ,  f o l i d ,  6 0 »  
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riorum pr<efcflo,tttrum cxconfulcwpdtricio, 
Llud in confeffo eft, quod fi quis Thracum regione nominet, ftatiw1> 
|K® dido uirilitas qurcdam animum,&militariu copiaru,bellorumacp^^bH' 
iWD UD tatiofubeat. funtemiftaingenita&quafipatrioqdaiureluiicregiopIprf 
jtHD g3R ta. Itaq^ &prins inobisfufccpraeftcogitatioredigendi inmeliorcN 5^ 
quzcilla loca cocernunt:& hoc tempore de his,qua: Jongo iam agirs^ 
filio,prcefentemlegcm tulimus. Duos faneuicariosnominead Longum murll!J,C0in , 
omnes fcimus,quorum alter militares cohortcs regit (eft enim magna uis militu 
co)aIterprsfetius eft ncgoctjs ciuilibus. Accum ambo uicesillicimplcant^hicq^z^d^ 
^fs-praEfedoru,ilje ueromagnanimorum magiftrotum militizc: nuncp tn riVt]0coi 
tatnetfi fuas unicuiq* fifcus annonas feparatim fuppeditat,&aliapr$bctfola 1 i 
iiiis uniim hoc fibi negoctj pcrpetuo &indefinenter fumunt, utcontentiones in j sp 
tales exerccant. Rede igitur atcp ordine uifum nobis eft hic quocp kaccr , 
altas gcntes^LunCg non ita efferas,no ita militaris cuftodiae indigetcs,fecunu •k 
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qu. CX$quotam duilia ,llic ncgociacum qujm^ " 'a nu8"tratum, 
«tus fit.Namqui prouinciamldcratur ,s,nW„(r^i "!? folli 
tohommlocorumcuftodia.omniumtercrumBere^W 5Cltu* Siuec 
«emcoUocatio.tumetiammilitiabonoalimmm,! L .idmimftranoAmbonumordi, 
cxcolcre.^imperitarccxlcge/quodtandem^Minm^11 et 1' idonectam militespoiTit 
hemnsfautquam appellationem amoleti h„, " "«uftateaccomodatum impo. 
ipfamanifeftumnoneft,qt,ddquenudmo>du^i?r"nt,m:l8iltmrfiapmb'musr'ani,crore 
ftratus i nobis nominatus inftitutusi» ' n Kflor'& fnmmus Lycaoniac magi 
noftr$ cognomine CNam ii PrxcorR * pr$tornominabitur, affumptopieraris 
in fua repnbhca tenuit: m confeflTo cft n ,"^no™mmiPeraroris fimul &le8tslatoris3ocum 
decear,chnomen Prartoris.Siauidcni Perinde huius magiftrarus appcllationcm 
co-- habebir,quibus ex noftris lesibus reget,& pagano8 fubd.ros non pau-
CIS
.bonoahquouiroindi^t. Nam S 1er* ^cnrcptamciuilesres.Cfmilitaresinijslo-
n,infummiscoftitutidicnitatibus -Us temPonblisfemperquidammilitaresui 
Iioeranr.quauisnonmilites fcd Da»mi milltnnhL1^lIilccopijs pr$ibant, qulmczercris auxi 
cn opus habentptxfidio. Ou$ uem ,11' exi^crent-Barbaroru enim excurfiones non mcdio 
dum ieges ipfis prarire poffir.cum muInim^Hf "r'ea C<>niitri debent uni alicui,qni fecun 
bus pctfpicuum fit,qu6d miiiraris quidem rcs^fi fbii*? ^ peruerfum ordine.Sc omni 
tur audacia: ciuilis uero,nif, adm Zm F'* C°n/,ftat>11 lrm <5 clecet, cffcra 
mnmf>at:l,n^9ucro,fiinidemcumalteroconcurrir' irum,in^ramedio<riratemauthori* 
mum fit.quod^ tam adgerendum bcllum^Htn ^ omn,um perfed,mmu ScabfoIutilN 
promncia? officia copulanror & Prvr,J « T J? Pace fufficiat. Ideob^ huine 
ueromagiftratus inobiserunt tam mdfr 11 [ C llftl,1iancus Thracis nuncupator. Sjm?! 
minifllT3^'^ratUUm: ^  mon:'r^ Quacdam imperialia^tin"inform:l cacteromm fpetiabi 
tmniftrationem perficiar, qu$maiorcs noftn mn, V nce*Pllcantia, qua prouincix ad* 
in proumcias proficifcenres qui eas fnrr.n man^ara pnncipis nuncuparuntxum auibue 
ca res fcmper & pulchre excellcs habita cft ^m^'" °PUS e6et,accjpiebant. Arcs 
itapudplurimasreipublicxnoftr-ceeres* % »,Hl.mcP"ominisIplendoreprretoribiisidtti 
fimt. Inunhierfime2,W tor"mno«,o,um «S.12, e'T"'ut'dei ! 
c h ^ f  l f ' ^  " n d & l u f i u r m d u m e ^ ^ q u o n ^  * P " ^ ® ^ , n o S l m j l g a t i f f i ,  
Pr$tetiana appellabitur, hincedendk* 'Pr 'tUni cohort5cius refpiciet. &tota cohci's 
at.paganosuetoperlegemcoponar" clhc's"crc,tationibusmeliores &alacriores effi,, 
rHr £ rT'omilSis hi quidem ad iuft^ abomni improbitate & malicia immi,r« • a 
ciat: & f, belli caufa aliqua fiarcv/ r '1 L,croad "irtutem & fortitudinem c» u„- ,rr I 
qmdem altera siibniuiMt,nre,n^^°^C'lh"'C hanc expediat.uttaq, cohor^pAe.^i' 
tergiuerfationem hoftiles „J ,'qu$ Clu,lcs cohortales decet: copiis uero niili', , a 
caufis.fiue h$ pecumas r" "r",fultU!= propulfanribus. Oportet tofl nbl,s ci-
& refle fecundum lcgesnoftras&lu^™6 alind q"iddam concernam.alldiennamn,'^ 
ftram inquierent potentiam. ^  » omni affcflu iudicct •' "e aliqui inde e*<P bc',r* 
aptoumci$praef1d,busdcfpeaf?cn'u,uolumus>utco!latoresnoftri,relielicr, CS,?°* 
k commeant, 
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commeant,negociLim fiet: omninopercontabimuradeuntes ,fi ca rcnnnciariiit ^ 
ln prouincia gerenti. acfi edotii fuenmus,qudd lfta nondenunciarint; cum fummaeo 
crepatione pemittemusin prouinciam. !i uero illi dcnunciarintquidem.at prouincia'' F # 
rium gerens aut per focordiam omifit, autturpi aliqua de caufa legum rattonc non ha ^ 
tunc omnem ammi noilri motum in ipfum cduertemus. Qjiemadmodu cnim maior 
tilum eroganones fecimus (nimirum utriufqjoffid]) tantxcp hominu multitudini e" p' 
cimus: itafi copertu habuerimus,qudd indigne inhocuerfetofficio:ne$remiflea^> ' 
nec^ mediocres poen as irrogabimus.imo quanto ipfum altius in fubhme euehimus,» P 
fegerat: tantv rurfum grauioribus eum percellemus poenis,fi quidcontra legcs dehq1'^ 
A d  h a r c  n e m i n i  o m i n o  o p o r t e t  e u  f u c c u b e r e , n c e p  f i  i n f i g n i  a l i q u a  d i g n i t a t e  f i t  p r l l S  
fi opibusabundet. propterea enim grauiorib? uiris & authoritate plcnis eiufmodi tradi 
officia: ne quid neccife habeat remittere his,qui opibus fuis freti,alrjs uelint inferre • 
Curabttquoq?omniaillic operapublica:ne<$patietur,ut uel portus,uel muri,udp , 
tes,uel itincra,ueldeniq? alia uicium contrahant: fed ipfe,quXCu^ex ciuihbus reditibu$P # 
funt refici.ea procuret. fi quid uero cx his maiorc cura indiget: id per fuggeftionem w 
referar, * & rationes conficiantur,prout iam i nobis lege fancitum eft. Neq$enim u / 
mus,uc qui fohtas hafce negociationes, item aquaru perueitigarioes, & hortorum, 
imagtnum ,ahorumfcg idgenus rcparatides (quze quidem omnia olim abrogari pl*c 
cxerccnt:hi a prxfefltura, quam moderaris,mittantur in prouinciam:fedipfe peruclhZ^. 
quaefieri dct>eant> & iSscundum conftitutione noflram rationes tllosfaciatedere. Qy^j, 
nobts placuent aitum ad hoc dirigere: perpragmaticas formas id efficiennis^quaeO11 ^ 
fum !'tt) ad tuam d*fcrantur pracfeduram. Nam ut fubditosnoftroseripiamus,& 
dtfpend!]s:propterea ^ magnampecuni$ uim (utex parte ucl tpfe nofti )dcfp_iciml,s>j 
ampiis annonis ram pravftdcs,cp cohortes & circa illos uerfari folitos confolati i umus, 
cgeltatem forte>antetufmodialiquid>parumdecentibusfadtisoccupentur:fedinfigl,1^j[i 
tate prxditt, S; de amplo fenatoru ordtne fmt, fk tta cum dei Sc noftri mcmoria ucrjc ^ 
puincia. Qux fi nullo unH padto mcmoria necp huic cxciderint.per oia feipfo pulchr1 l 
turuseit. Ac fi uetcres Romani confularibus tantu & praetoriis uiris prouinci^k^ 
mimftrationesdemandarunt:nccgnos alienumSbonis mortbus faciemus.fi talibuS^ jy 
damus,qui exaftorum hinc in prouincias tendentiu, & prseter ratione collatores no^^ f,?, 
mnis inuoluere tentantiu uiolentias reprimentes, huiufmodi neceflitate queant t^° 
Damus ctenim ei & curiofius ilta indagandi, & prohibendi,& ad nos per fuggeftion^ 
ciandi faculratem, & ut partim ipfeper feea corrigat, partim celerius ad noftrarn 
notitiam.Vtfi qua in reimbecilliorcsfunt: ibi nires crcfcant,& fupplcantur fcicnti^ ^(j# 
onisnoftraracceflTione. Haec etiam in facrisipfos admonebimus mandatis, quac urt*c fi\ 
gnis magiftratus trademus: ut memores iuramentorum, qtiie pr$ftant,& monitoru^ K 
lis dabiniLis, prout nos noftrumqpde illismeretur iudicinm,&propria exorncntmj (lt< 
traditum gubernentofficiu. dantes illis (ut ditium eft) omncm poteftarcm, uttafli'^ ^ 
niarrjs,^ criminalibus,8comnibus denicp caufis iudicent & appellatio apud ipf°$,n Lln^ 
ta ad glorioftfs. noftros prafedtos & gloriofifs. decurrat qureftoreni, qui caufac con1 fpal*' 
prxbeantaudicntiam fecundum forma earurn caufarum, quze in facru introdticu11 ^fii 
n u m .  S i  q u a m  u e r o  c a u f a m  m i n o r c  q u i n g e n t i s  a u r c i s  p e r  e a  l o c a p r o u o c a t i o 1 1  .  ( f t ,  
di contigeritjCtfi ex delegatione ucl noftra uel iudiciaria fit, ne<j is,cui eacaufao^»^/> 
fpedabilis iudcx fit. utex illis locis appellatio ad ipfum procedat.eamcpaudiatin 
cri palatij.Ornamusemm officium eius hoc etiam modo, & -equalem conftit1"11! 
bili comitiOrientisA proconfulibus, & comitibus Phrygiae& Galatise.-ut 
fit * hac noftra lege. qux clarilfimi prouinciac * deminuit, quaequidcrn P 
gu funt.hoc fcilicet demandata fibi i nobis follicitudine in illis partibus, in quibl> ^ jpfitfl 
implente. Subtjcieturitem i nobis huic legi defcriptio, quze comemoret, 
crogare procodicillis magiftratus, &quid ipfum circaqzipfum ucrfari folitos1 L1^JlC f 
Cx publico cotiucniat titulo annonarum.quas etia folas, ipfos omni alio extra i a|T1piiof^ 
lucro abftincntes^ccipcrepmittimus. Proptercaenim pcr maiores erogation pt$^ * 
cos efficimus.uti ipfi fubditos noftros undiqi conferuates,& iuramentorum, q frpef 
lolcnt «memoresjipfts hanc nobis fadis remuncrationem reddant. n!i*' 
fcnte legc habebit quidc legum uolumen, fed thronus tuus fufcepta eam cc 
datamperpctud confcruct inopcrc, OPORTST autem Ptxton Thrac $uIP, 
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nm.capinuim.Siretiqui folatn nomine przeberi folid n ^ c ac rr . „ . 
or:i aureos 5- 2. Occafione uero codicilloru prxbcrc onmr0172*eius co« 
us chartularijs facri cubiculi/ol.p.primicerio clanfTimnr' fpetiabilibustri 
•buS/ol.H.coh0itiglorior,fs.prKfeaorupro,uffion,bu"&o2™hancaTfrfol&4lrtai15 
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1111! per imaginem &filur"^''"P""orib"s >ut >» Ifaaromm tegionefacerent. 
KWWZtum efficadi tam inGalatia 'ldnos te >Pfa iam Per ip6m ope. 
°ff>cio (ntprius appellabaturinm' F^cat,ana 1'lirygia confecimus.ujcarH 
ftituta.&ipfis (utopormir > »1 CU1 adunato,& una utrintj cohorte con. 
comitis nomine tmpofiro.ut ille ouidem m» m n1S|nc<$ non lltri9 pro uctere appellatione 
netur comes Pacatianse Phrygix - Lltrimq, homm Lfof pnm^ "«ncupetur, is ueronomi* 
e. emc^ hoc Lc in Ifaurorum prouincia prsecipimus M"1 Iloftro c°ncomitante cognomi 
tis &dutilp°n it°fflcio'dnphcibus utatur codicilJis* ^?^""11 noIlimus, utqui de cacte-
bear fl-,r nomen Clrcumferat,cum res phne f-teidrm r ^ nacnPiatciuilis etiampotcfta-
!rimUS'quod & armis pro udeat &Zuu ?- cdrlam inde ur "mtum offictu h* 
unacohorte utens,qu$comitiana appenZ&^"111 'l'Cdpiat> 01'a fub fcc6tnJs& 
KMZ-MWSZ illata.ex quibus intelliget,qu$fmeularim *a ^ ePta' mandata principis * 
rumnuperanobisin PifH r ^ modfi^£Aucuftilic < 0110lum pracfcftj,tum eria 
PhtKgi^Galati»nri, ^^VMonia.Thracia .na.tCum & ipn'?conr'""A rr.um pr"o 
«wnes 3 difpendijs conferuem„V.4'""S " Mnmm'1,r r"bd'>os noL/i * 
1 8 gentms nSere circatributi r., ui- ? " quos uicmarum illi prouinciarum nrrr 
ilesmagiilratus fatigabis ut ni deprxhcndasznon alium cmittes, fed infnl r 
imm,neant:&:cificiant.ut oibuThl tum PJou'nc>ar>> pr.-cfidibus, f, focordii pe 
prreltaiitior, ch dudum. n ' modisinfcrant, qiio magiftratus multo pulc hri' r"S* 
Zl,ft<r°r' f01'^• ^ ohort,c?us °RTET lfau™comitipgroan,ron,spSh 'l 
codicillorum fic.fpeftabilibust.. Oportetitemipf„mp^be^l, ?°°* 
rum tribunorum notariorum ^ 18 ^artularys facricubiciili,fol.o,nrimicerin ri ? 10ne 
mEonibus, * omni alia caufa, fol^fcflbuS? foL cohorti Sloriofifs. ptXfeSorum^ra 
^ Demo 
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fit 
Vod pulcbre & longo ante temporeconcinnatu adunatunVc^&in 
mitate compofitum exltitit:id fane nouare aut diuidere abfcg ranon^ 
fa.confirmati ualidfq^ lmperijnon eft. Neqgenim in uerborum mUi nCji 
fed in uero & iufto rerum effetiu robur impertj collocandum elr. bt t. . ^ 
ca duos illos (ut uocant) Pontos,nempe Helenopontum & pontuml 
•iacum,talequiddamfaduelTedidicimus. Ctimenimfubunumanteaprzhdem .[x 
effet prouincia:duo conftituti funt,ne<$ publica id neceflltate exigente, ne<palio aiiq ^ 
onabili prxtextu fubfiftcnte, quem expedite aliquis & facile inueniat. Adeoq; amp ^ 
*• n • .  _n. «.»c infa liV-fhpf mm in linr1if»rnnm iifmdieni lino tantum PUvllCv* 
l UlDlumicc, c aicc i n w l vuc IUUU^u,, —^,r.... * 
fafti teftimonium res ipfapriebet,cu  inhodiernu  ufqjdiem uno tantu  puDiic » . 
butorum & difpofirionu tratiatore utracp utatur prouincia. Ac fi quis urbes,qua£ipci• Q, 
funt enumeret: uix unius prouinrix iutta & fufficiens mcnfura refultet. fimodo n ^ 
pontum quide o&o urbes implent, hoc eft Amafia>Ibora,Euchaita>infuper & Zela,«t ^ 
pa & Aeezeum ad C!imacas,hoc eft gradus fitum, Sinopa& Amifus antiqua urbcs,ici 
ontopolis quar Sc ipfa iam inter urbes numeratur:aliae uero quin^ Polemoniacu Pon 
nent, Neoca:farea SeCommana.Trapezus Sc Cerafus & Polemonium. Pitiusenim » ^ 
ftopolis inter caftra potius,^ urbes numerandae funt. utintra hofceterminosuteiq; ^ 
confiftat. Poft quos tam noftra conftrtuta eft Lazica,in qua urbs Petraeon eft,qu«nc> j 
nefkio & elfe &cnominari urbs ccepitHqtiXnoftr$ pietatis nomine utit,& Iuftinian 
lat. Archxopolis 5q? Sc Rhodopolismaxima scantiqua caftra. in quibusplaneetiaea 
funt,quac nos 4 Perfis recepimus,Scandias & Sarapanes & Murifios acLuficros, &114 
ud pr$terea a nobis in Lazis elaboratumeft. Hanc deinde Tzanorum regio ex ^ 
noftro nunc primum imperio Romanorum ditioni adiunfta, quae ipl.i urbcs pt ^3' 
per fadas fufcepit.partim mox futuras fufcipiet. Poft iftam aliae item genres conli ^ 
ni, & Scymnt, & ApfUa;, & AbafgiA alise. quae omnes (pcrmittcte deo)ucl noftrac,^' 
funt. Sed ad iftaquidem nos de his locis inftituta oratio detulit.nunc autem o£l 
Pontos& illorum unitionem reuertamtir. Ambos enim illos locos, tredecim comp1 .$1 
fr»c nrKihnc ih#»rnm minr in imam nrmiinriam rnnrriihimtK • yflTionymiicWiinfic r3f^ „ii l(ji 
tll u o ui i p £{l 
fos urbibus,iterti  nu c i  un  proui ci  contra i us: aflignamustq^ipfis raP1' ^ 
unitionem, cjj modernam appellatione.Nanq? abommbus Helenopontus nucupa^^s» 
illi nomen i pientifs. principe Conftantino impofitum eft occafione honeftifs. fu* 
Helenae fcilicetpientifs mulieris,qu:e nobisetiam facrum Chriftianorum fignum' 
Vetus enim iJJud nomen Polemonis, quopleri($ in Ponto tyranni ufi fuerunt, 
fcito: primu, quia tyranni cxftitit: fecudo.quia urbem de fuo nomme appellatam 1 ^ 
Iicet Polemonium: tum etiam.quiapulchrtus fuerit, regiones Chriftianoru &reg" ^ 
nibusdefignare,quirnhis,quae Polemi,hoc eft belli &tumttltusprac fe norioncm 
Omnes autem illac tredecim urbes unius funto prouinciae:ut tamen neqz alfcl <(C$f 
metropoli(Amafixfcilicet&Neocxfareae)metropolis nomendctrahatur:&cdciA 
rum epifcopi,metropoIitani quideir» m hac urbe, qui uero fub mctropolitanis coJ .^C\M* 
ab his,qui metropolcs fub cura fua habcnt (ut hadenus in more fuit) ordinentur. 
circa facerdotium illarum innouamus: cuni multas citifmodi inftitutioncs inter ft)f ^l1 
tiflfimos epifcopos exiftere, tam uetuftum feculnm, G quod pcrnos modoexoW* 
rit. Et cu imperio quide inducitor illis unns utriu% prouincice pr.Tfes,cogn° „ 
derator. quem quis uulgari lingua tifus Harmoftcn appellet:quandoquide&&Q\\^% 
nomen uetuftum eft, Romanac^ amplitudine dignum: & ipfcHarmoftcs quida 
ftratus erat, qui e Lacedaemone hincinde peromnem eius ditione dirigebatur» 
qui id officiu fufcipit, Moderaror Iuftinianeus Helenoponti n o m i n a t o r ,  obrci^jr^^ui 
illi per eam prouinciam ftatione agentes militares copix.habcto etiam Adrefp^ 
cuncg condirionis homines omnes feilli fubmittimto,fine ulla pracrogatiua pri ^ 
entia quocp pracb^to in caufis tam pectinianjsH criminalibus & alijs: min,ml ifl !* , 
^ripto^cgratis.-maioribus uerojicct fcriptis inreruenictibus,cotamen ^ urnP 
nottrapr^lcribitconftiturio. Iteni qtii hunc magiftratu fufcipit, is ut' 
nonas ferto,(iirgentes ufqj in fcptingetos uiginti quincp aureos. unacp utito 
blicorum tributomm decurfio & periculu idem dtcomune efto tam co 0^ 
D  c modcratore H f  lcttoponti. Conftit. x x v z r r  
tus adfeffoi- ieptuaginta duos ex nublico aMc£S!lf m 'Scd & ma8'fio. 
fafta.qu.idringotosquadr.iginta kptcm aurmTrem&tm^m w"' P^ribus nn, 
gitutofficio,ne<$uicarios inlocum fuum per urbesdimirr , r uc Iuuipci qui hoc tun 
admodum in facris noliris continetur mandatis) fed inf<-C i fetuabirtiren>m Si id, <zuen» 
><1 omnino lege autfacra forte pragmatica forrajiimh k T ° 'utlrabit, nul-
talequidiufferit. StatiuacBaglt,ub,cun®m1mfumfm ,1meipraC S,tempus 
ali)s utbibus: fi modo ad eius (uftentationem h« l fuent-l'clu"a metropoleon,uc| 
abftinens.omniacp citra incolarum difpenditim «crenl ° M  V ,pfe f lucrl 
milesipfum comiratus i collaroribus iliniiid , 8erens. Nam neqs ipfe.ncq;cohorralis.nem 
collatores noftros uel ipfe atteret autco ailtSratis fumptum tacict: aut etiam 
hocetenim&ipfnm parseftnoftromm 'P'1"11 milltes hoc 'Pfum a8e" pcrmittet. 
pracftint,& quod gratis offlcium fufciD.r ' 'Pfc ccttc facramenti memor.quod 
ruit.nunqua quidqua aufit acciDere nifi „ ?m ma8nLlm annonarum incrementfi me 
p e r e i u s m o d i  o c c a f i o n e m  t a l c q u i d u e l , " I ! ? 1 P ™ a u e l i t r e f t l t u e r c : n e ( B  « r c o h o r z  
rauetit.ut milites ipfum annonis fui« 1tu acciPlat. permittens. Et nifi procn 
giet.irrogatumbjabipfisdimniim - ntcutl fequantur:nc<$ipfeiuftamindignationecffu 
bus farcire. IWe^tea cxco™nl auno,„s c.xigcre, Mtoc co!„, tor! 
tuditie apparitorum (centum enim illum°cohSes haberelthf Plcniorcs ta multi 
tudine (fiquide fpeftabilem illi magiftratum efficimus) effc n»? "$) ^  d'8nitatis Mazni 
rc amphonbus utamurmagiftratibus &auinoftris fnhr olll"llls - utneccjfitatistempo 
fZeiltf qilUl£tereformapraefueruntprouincns qui cuml? Qyideirt fimisipfiiniperitabant,modicaaiidmoi1nm r um paucoscircafe haberent,paticif 
bantur,&unumh0chaWeftud?0 
occafioneproofficiodatorumnonnihilgruiireferrenr Vh f,T'nJlnentit'llsclcclltoribus 
confueueruntauflionari fubditos inmiosfi,^,^ r i !-1' Q-uibus tebus noftros 
Harumnos rerum indignitas permouft ut nnn fj pienos fibi reditus conquirentes* 
ciaremns :fed & de noftro ma^iw taftiner fnft ejtlndeprouenientibus lucris renunl 
'"ag.fttatus interuenientcpreao adcccLr^ noftnc? T'pt^A fl 9llibus fPe«cs ahqu.i 
hn«TUS,aC8 ,oc senete ttibuti collatorcs nnftrl! "/ 'adll,bita >d medicina cu 
busdenoftro folatium inrrodueermuTam ™ reddetemusliberos,&officiafufciP,.ntl™ 
Eente^fontjrbertatedOTemus^fed'01'3^ 1 ^^^t^t^nonforAf^5 efticctenius. 
pubj'c*f-nSW^ 
nim ,USm°dld'fpCndl°&tiirpitudinelibercmus Han?, ^« "batfubelufdemanercimpe 
mus.qtu impcri) nobis coronam impofuit quicomuni ™' 8rat,am deo teferendam pnta 
fttumpurpuranobisdonat.it, quideni®™^2X^™T^?Ca,c,,,0 per Patlemno! 
nulh maioru noftrorum unm dedit. Oportetirtrnr nrn S«explicuit' 1uautas 
prudensqs.cp multis hominibus, cfi multis prefideat iirbihm natl 0 ' aceed,t, fciens 
tus fit,mutata dignitaris forma e^onfnl^r a 'qi,am l,enerandus item ft,tll 
lem:pcr omnia fubditis parcat & • r C 111 mai0i'5 niagiftratu & Ibefiabi 
& publicum augeat.ad eiusq$ commodiom^ osmeatur * P"ris etia ubiqj utaturmaiiibus, 
bus & muneribus abftineat. &cmiraHh, ur re 5rar Proiudentiam. priuatim quoc* fordi 
randocasperluftretAtjsmedeatur rnhmP ^ul&Priuatim ^ iaiuradecernat, ober« 
num & memorabile nomen anneMf x- j | UCn C£lur ^iat,neq; paruum,ncqjmagnu.fed bo 
feruet,in omnibus denictcratiofumV 1 )8enter fanftefc^pcr omnia daru iufiurandum oh^ 
fiquidem hoc folummodo fifci Drnn e [10^^exhibeat. * uel alienis aedibuc 
mi Augnfta, Si uero ftib alterim 1lni,',elt,8c re8'ar,fi domuum,ram noftrarum,5pjc„nm 
tam ipfas protinus derrahet quim PPC tl0nCtabulas fiue «tulos impofitos dcpnhen• .? 
[ere'dominumeiredic,r,hocfecnum'qLliill,M5ixetit'peruefti8abit-Aeflqmdemis qn-
tituhs, quos ,pfc appofuit ad r ' extemPl0 lllllls tebus publicos imponer titulos ,'n, 
procuratorfticrir..tamntu&fUteiusimPatilsC0nfta«is'cp.S, t.erqalicnari m '' '' 
m e n n s  c u f u b i j c i e r . q u o m a g i s  W n ' T , " * }  e l u s . e a P u t  e o n f t " n g e t , $  m o d i c i s  c r n  m r ™  
cp ne<$ ipfi per fe, ncq, per „ .!l c,perdlfccns perfona:conuenitcn, r 
eius auaiicisfaraganr fubdim fatell'tes .autper eos.qui in lioc affumuntur, °8 oftere» 
°s uuurijs afflcete liceat, Cotfimilireropottet.wSfcf^ 
k tq ' aabilis 
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ftabilis Moderatot latrocinia cxcrcentes, &habendi ftndio alios dcfraudantes, muliere^ 
nicK,bona,iumenta,&: eius gencris aha rapientes rcpnmar, quo incontaminatum uisL 
uet,& nos redte hoc uideamur cepuTe confilij,nccp quibufda per prouincia graflantiW- ,, v 
ueroeius fadi uindida non rcpetcribus.pocnircnria nos inceiTat^q? latrunculatores a ^ 
tiarum repreffores ceflarefeccrimus. propterea enim illi etiam milites fubmiumus >L 
rum manu inftrudus,difficilius queatab infultantibus expugnari. Hxcnos illi -
& fub compendio comendata cfle uolumas. Nam quac per partes gerenda funt3ea mai 
perfpiciet tam ex lege,qua cum magiftratus ordinaremus, incomune oibus dcfcripn ^ 
Sj ex mandatis principalibus, qnibus 1II1 datis explanabimus, quomodo magiftratum , 
vonet tratiabit'cp. Atq? h$c agens, non folum nobis ingratus non erit, tcd etiam deo 1 
ac nobis anima fuam deuouebic, Sc pro magiftratu dcnicx bene gefto bona rcmunerat 
fpem concipiet. Subtjcietur autc & quarda recenfio huic facrxnoftrac legi,per qu^^^ 
rum fiet, quid ipfum,& adfeflbrcm,cohortemqi eius ex publico percipcre: quid item 'P 
pro codicillis magiftratus pr$bere conueniar: ut edoftus, quanta in ipfum conferatur11 ^ ^ 
litas,& ad quantam moderatione impenfa pro codicillis ab ipfo facieda redafta fit,rc ?u 
sequurn eft & refle utatur,maioru infuper gentium &plurium hominum imperiuni *PC j 
fi his.quT in manibus habebit,conuenicnter utetur. Porro damus huic quotyut % 
lationes in fpeftabilium magiftratuum forma ab ipfo huc tranfmiflic, tam apud glori° 
przefedos,qu5m gioriofifs.noftrum quxftorem uice facrac confultationis difcepteltt 
At fi quae caufae mmores quingentis aurcis, apudaliquos in fuaprouincia motac (tamc } 
delegationeforte)nontamenapud fpeftabilem adae,per prouocationem ftifpend^ 
tunc & in hoc grauior uenerabiliorfcp faiftus, augmenti anobis in ipfum collati mennn^c 
&ita inrebus gerendis uerfetur, utomnibus fubditis &nobis ipfis, & antenos deo ^ 
legi irrepraehenfibilem feprsbeat. Haec igitur omnia pernofcens exccllctiatu-V j5 
magnas illi annonas addat,& itaamplae eum dignitatis effedum fciat, ut floris &dign 
iamnunc i nobis illi traditae,cupiditate multis huncconfequi meritoaffedabile fit* 
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1 Aphfagonum gens & antiqua,ne<$ ignobilis olim exftitit: m tantum 
ut& magnas colomas deduxerit, & fedes in Venetrjs Italorum fixerir,^ 
bus&Aquileiaomnmmfuboccidentem urbiummaxima,& qua? 
cum ipfis etia regtjs certamen fufceperit,condita fuit. Hanc 
gonum gentem Honorrj picntifs. principis temporibusdeminutioiieP^^ 
&aliquotamiflls urbibus,nulla utili dc caufa ueteris illius contentionis &rigorisrem1 ^ 
amplexa,nos denuo ad priftinam forma reducendam efle, ipfam quotp Paphlago°,a' *jfl 
ftar unius ciuitatis redigendam, &quae in duobus iam Pontis fecimus,eade putauin11 
ipfaconftituenda. Vtqui harum gentium adunatti imperium & unu ex duobus p11 ^5 
(nempePaphlagoniae5cHonoriadis) faftum tencr ,isPraetor nuncupetur (quodO0i^ 
jpfum Romanu eft,8c prouinciarum reftoribus accdmodatum) 8c una utarur coWiC^e* 
abus prioribus conglutinata, quam &centum uirorumnumerus fupplebit. 
bitautem omnino hicquo^tributis pubJicis exigendis, taqtix Paphlagones, ^pri' 
riadisolim incolzependebat. Praetereaomnibusexaequo urbibus prouideat,quaSur £1*0 
ushabuitprouincia:hoc eftin Honoriadequidem Prufiadi,Cratize,Hadrianopo!y 
diopo!i,& Heradeae.Tamerfienimexipfis quaedam,ur Prufias,Heraclea & & 
ci$ metropolis & caf)iit Claudiopolis fcilicet, ex Bithynia prius illi aflumpt^ 11 jpfa^ 
rnen exquo femel eo tranfmigrarunt, magnae curiofitatis cfle putauimus, den_ ^o* 
ad Bithynosreducerc,5d ueterem perturbareordinem. Vnde hsefcledxurbes 
riadc prius exiftenAes.erunt iam nunc & ipfze pars Paphlagoniac. Intcr ipfos neror^r^ ^  
tias Uirisdiflionem habebit in alias fex urbes,quae iam inde ab initio ad eam proiu1- . 
lnent: nempeGermanicopolim, Gangram,Pompeiopolim, Dadybros, tumu o 
* ' «n->1perIon°polim.Etduodecim ominototiusprouinciaeurbeserunt.qu ^.fj1 
lens m ltutum. Gaeterum circa facerdotia nihil innouamus, fed metrop°htanJ,q 
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cerdotia hie fufcipiebant,tam meodem manebunt ordine ipforum ordfnatin* , 
fe ^ "^"tnutanda, fed ab huius almac urbis beatifs.patri.archis ordinandi • (quoad lo. 
P^ ^oshadenusordinarunt^eos&nuncordinantes nonHpili.c.nrprr i*5^arr,(2"osfiib 
Eem comittat. Sed ipfe omma difpeufabit & onhl > 'nt"'mra,teriqil0<$ ulces f"" cdtra le. 
dine ,pfligabir,neqfplus,ne9 minus exigenMuftktoti "ta I11 cum-animi ftoniptiin 
nens.fimulprouidetiamadhibebit urliniirtll *J5ateK*confentanc:1 xquabilitatereti 
illzfas tam publiceH ptiuatim confemer A  »!"" fcns accePeIit.id ronigat: fimul urbei 
habebat,furgentein in feptingentos ui»i,,ri Auam uter9 Pr«'s magiitratua 
feptuaginta duos ferat aureos • & mli™ qn<$ -lureos capiet. tum adfeffore habebit, qnj 
uf<j ad centum uiroru numerum & o,n ex ambabus compolitam, procedentem 
petcipicnteepublico. Cumh, entknfftC-r°rq"a'dra8intafeptemaureos&ttcmiffem 
emm in hac quomparte fubditosnnfl™ ] U P'ATL 8RATLS itcm hoc ipfum obeat. NOB 
ne per °ccalloncm fuffragtj (* hi$,qu«exconfuetud! 
t u u m  e r o g a n t e s e x  p u b l i c i s  e i u s  p r o u i n c i a :  t r i b u t i s ' n c m ' i ? 1 n S  ' p f l '  b ° C  n i m i r u m  p c t  t h r o n u  
uftionis tubdiri noltri in feruitiitem adicantur Mr-n, ? enun,lir fpecie &: uclameto 
S "ores j Batbaris ereptos, SSZSrT"0^"1 decefforum noftrorum 
bttipfisfempetaddiftifuerunt.alhs fcru^nr illmus'committemus,ut quino» 
bcrtatem elargitus eft.fubditorum noftroruuL nn, neo,<lul mu'tis per nos gentibus Ii 
(quoad eius fieri potcft) quafi donariu alkiuod nff,° auft,onibus opprefforum fiberratem 
nro ^ '2.tro ucemus cnim folitim Ulis ad hoc fKw^rncm 1°^ ob'sdentes eos.qui iam accU 
pro officio pectmiz nomine magiftratus ouifi - l"C? !tcm pcrmittentes. ut dntte 
'"^"^"^^di^noftrosiuendm 
fifcicdmodaiuftis&nndin i ,clPiet'utPuras manus neoiMim i 5 rcdlAes Itifiuran 
iufticiam impert.at, t,m ,n cauf,5^,bUc"^"'^"' wS™tm fubd."s°noftris^^C^'UC 
cotendant. Vrbesantpm r 1r 'P"tutts, fmeconrrau °,fris ^ quitatcm & 
cere:collator,b„sindemnitasfuturaeftTxiDforunfiraniS'11UO 1CtC' aut8tat'$fumpnisfiv 
gitur. utipfetameasrepetat Sctiampv .ii?c c ann°nis pcreum,quimagiilratu defun-
At<$ h$c fane lex nobis de vinhlmn' hU° Pct!cu collatotibns indemnitatc afferat 
cfficiens, utqui inter fpeflabiles numer^ "1 ta C^°> bonoratiorem illis maaiftratii 
niihtes (quatenus tamen infte eis prnvin," ' Pta:bens 'Pfi authoritateni tam in proufncialcs 
1111 us priuilegio utl queimtibus/u.c~J^et!-'lm contra a''os •' nullis ems prouinciae ho« 
P cntcs homines pertinenrium prvf,A r res,fiue minores, fiue etia procurationi rerfi ad 
humsreiexcellentercurageret-net- . Certequ°dfacilepereaIocaadminirn, 
iiomcnhabentesinfcriptum$uelf,r lttaf'ut quor"Pr®dtjstimliapponantur ullfiil i 
bendat: eos qnidern titulo^ft- flfcj>ucl re8iatum domuO. fed f. quid tale faftum j 'md 
di]s eius.qui talia delinquit ffi n, vr'° etrn',ct • fifci uero nomine prorfus ilios rit, I P1*" 
put eonfraftis. Si ueroTfenfccn,$ h$C faciat)imPonet. Ptius detradls timl^adm^" 
tisfubtjciet,cgtitulosdetrahet 2 dlotucuratorecomPr®henfo,tam comuseiust 1SC1 
fi quid emfmodi negligat •nos',^" CaPiteeoscuratoris prxdiotum comimiet- fr, men* 
d*l$ titulos h$rere,qtiam fifci r, ° didicerimtis, fimul aliorumab aliauibnc „' l,Sjtluod' 
fimulpraelidem reipfa compertf aftUrnq? domi,5,tam noltrarum. quam picnrKP°At0s Ptz 
tuiet, 
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tinet.bonoram fuorum publicationc fuftinebit,ut qui cum facilc pro magmtuditic ltT,P*?j 
pra:fens ifta prohibere potuilTet,dedita ea opera neglexerir. Ad hscc diliget1te^. 
Ipfum locorum profpicere uolumus, ut omnes, qui latrocinia exercent, qui ahcnas W 
ftantias,aut etiam uxores rapinnt,qui alia denicgpatrant crimina, perfequatur, compr^ 
dat & competentibus iupplicijs fubdat,&omne prorfus iniufticiam reprimat,ne($comty 
tat,utinaliquoprobiores & manfuetiorcs iniurijs afficiant:nealijsdenuotaliuperieCH 
bus opus habeamus, cogamurq;rurfus uiolentiaru repreflbres,Iatrunculatores,& ali»1 S 
nus rolerare nomina fimul & negocia.qux nos auerfati,ipfum ad hunc ordine produ^>m ' 
& ita amplum dignitatis^plenum magiftratu effecimus, uttam appellationesapud ip ^ j 
cumiudicat,interpofitasadexcelleutiatLiam,qui($ eundem uncp magiftratum ^L1'tC^[arIi 
lunt, Seceleberrimu qua?ftorem facri noftri palatij,qui in forma confultationisaudienr'^ 
ijs accdmodabunt; cH minorescaufas qumgentis folidis,in prouincia eius apud aliq110* at 
fpetiabiles motas,etfi ex delegatione fint, cum per prouocatione fufpendunf, ad fe df 1 ^ 
in habitu&ordine facri auditorij.Lit&ipfeinter a nobisinuentos,&in ampliore forfi^ ^ 
tios magiitratus ubicg connumeretur. Siquidem & ipfi maiores erunt, & in maiorech P j# 
r e s  r e p u t a t i o n e  h a b e b u n t u r , & :  f a c i l i u s  n o b i s  u e l  i n  m a i o r i b u s  n e g o c i j s  f u u m  e x h i b e ^ ^  J 
nifteriu.Nihil enim in paruo magnum exiftere: tum 5 noftrisdidu eft maioribus,tu, 
exipfisiudicauimus probauimuscp faflis. Subjjcietur aute &huiclegi dcfcripti°'L 
fignificet,quid e publico tam is,qui prouinciam tegit.G adfeiTor & cohors eius accipiet: 4 j 
itemdatojnagiftratuscodicillospercipiat. Ipfa faneratio, qua n?agiftratu j 
hoc loco fubcompendio explicata eft.-tum in lege, quae de omnibus magiftratibus in^ | 
ne defcripra eft, fimul & ex imperarortjs noftris mandatis,quac ei dabimus.cum adrni111 
tionis codicillos conferemus,& iufiurandu fecundum legem noftra in hoc confcripr*1^ 
gemus, manifeftabitur. H$cigitur omnia perdifcens excellentia tua, &tamfliay 
ilii annonas fubminiftret, & ita ipfum fciat amplae dignitaris effeftum, ut floris & 
hoc anobis tempore millum collataecupiditate merito multis ipfum cofequi, fitaffc^1 
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Vim amplum nomen Cappadocum genshabeat,&qtianta Rom^isfS 
ciaexhibuerit, priufcpin iljorum ditione redigeretut; non ignorat 
ditionis ftudiofi. Certe olim totius ferme Ponti imperium tenuit, & 
tifs.uiri inq? magna apud Romanos reputatione habiti,inde duxerut 
. terra praetereahabet diffufa admodu,& mirabiliter prieftante,& qu^ 
Irati imperatorix placuerit, ut etiam pofleflionibus, quas illic habet,peculiarcm .j>v 
pracfecerit,non minoreciuili.Siquidem &populofiftimaeft, & urbem maxima ?r Jooi 
dem cognominis cum charifs.nobis Czefare, qui fummo orbis terrarum arbitrio» <]u ^ 
obtinemus,bonum deditprincipiu:qua etiam decaufa apud oes terrse populos 
mu Caefarisnomen eft, & nosprzeteroesalias imperatori$ maieftatis notas eogl°f LpH* 
Hanc fane regione paruo tradere magiftratui, contra omne nobis decoruw 
tem fore uifum eft: cum alias,tum uero maxime,quia femper ipfam adueriiis fr $ 0 
noftris domibus prazfedlfi feditiones mouere cernimus,& quia fadionib? inter fe h°c 
uitas^quarumalteramTamiacam^quafi fifcalem&Aerariam alteram EleutheflC' ^tif 
eftliberd appellant: &cum exiftatambitu muroru una,duplexVftfenrenttjs.Vn^ s^bi^ 
num & diflenfionum occafiones,& fi quid omnino mali fatigat homines,id (uti^ 
mur) ex hac prouenit caufa: qua fublata, robur fimul dc concordiam negocio 
•nhil uncjjinrer homines pracclarius exftitit & praeftantius. Accum alijs m^ 
?xdSnUfcrintcr^ldas>Lycaonas^Thracasinftituimus^adminiftrationis for111,1 
roteft1^ rcnim congreflfu cdftitit: tu uero maiorehuc forma adornare cupien^'f 
& nninJrfllli ^ljcimus.Nam is,quem huic praeficiemus officio,no folum pr®111 
in alfic cohotti ciuili. fed etiam praefidebit militibus, tam qui in praeditfa r g . £f,ii 
in aJi)$ Pontici tradus prouincijs,in quibus Tamiaca exiftut pr$dia,ftationes habet,P 
l 
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W i perealocafLipermilitescumimperiopofitusfir Permif-fim, . 
amiacos imperium:& omnes,quicunmad Comitianim Drinc Cmm lIIis in h°mines 
-cl ge-ms alij fuerunt.hifclobt^Sm Gki foZ ^"".ebant..n,-
8'^ratum. fiquidc&ciuilis maeiftratuserit &miliMv,-c forma conflatu habebit 
pnefidebit: utracg illi cohorte, tamComitiana 'au-c &fn 1 'nc££nonTamiacisquoc^rebus 
habebit c6mercium,quim clarifs.prouinci» ora?fidie * COn > nec£ CLim ciuili c°horte 
fularem fieri appellaricp uolumus; utram cohorte tam . Vniuerfam ueroprocon. 
uocabatur,tametfi unam appellationemfnemti^rii 9nac ^ omitian£lPrius, $quze ciuiljs 
°beiinte munera:ut ciuilis quidem curet t/bll^ COnfuIarcm)obtinct>fePatatim tamen 
pertinuiffe fcimus.quze uero Comitiana DriiK ^  ^ ciuilia.quX initio femper ad ipfam 
fiftat,&exadionem conficiat,ea fcilicetform-i n $ mt> imPerial,u reru adminiftratidi in 
etenim & tratfarorum ne nomen quidem nmn ? m ° cxPlanabimus* Curatoru 
ra exempla &nimiam lcefione, quam mifrlk n f"Pcrefl[e uolumus,refpicicntes ad uete-
domos, & totius Comitians cohortis treAr colIatoribus induxerunt. fed per fmeulas 
ftros iiocanr, periculo,ahos tredeZS TJ ^os Prim0S * fecund°s «SgS 
fingulos (utdidum cft) ex fmeulis 5° os fcParati fint> nominari uolumus 
feruarefifco,quaefua funt.profpicereirpm' ^ 7 Priorcs trcdecim exaftioni incumbere & 
damni fuftineant.fcientes qudd damn - CO ar^ru indolentia?, &ne quid ab aliqno ipforii 
rumfaailratesrcfpKietfciim totUiTpubhc^cMaioms ^ 
hnfti,ir nc^COS>qmprimi&fecundiprius maViftr, n J . u ad 'Pfos deiloluatur. 
mnimffn 1/>°1 M fcpamti funt> q»os profligationem tribnr^ nc^tredecim illos,qui 
decaiifa^fi^ ^r°temPore ' roconfuh^r^ere uelno«^rUm rCfanximus,quidc^o* 
c.mmtfrtr,TZh?eni aurci ab unoquo^o^ "re?etim ,™^tltU>'Ue! l,a 
SSSStSSS^SS r^^ SSSSSSS  ^
bcatifs.Niceredefinitafunt quTJohmf^ex.X !!°"imus>fPeci^'bane 
rsssass^ &zsgs&g s^ 
lisoppriniant,necppra;textusPYr "$COS crauimus>utnetoipficolhtoresnoftm • 
r!mn probebatur omn/i c,°.ntcnn,qu$ fecundii formnm Nicet.-c ftl 
"•"exaEquorerumcnr-ii sa'r)s abftineant. Ipfi uerofnrft,.v, n,emo 
tum, fiue ad poteltatem ^ "'"""ebjt.siue cjuile aliquod fit fmc ad milirnJ ',roconfuli 
iin^ref! 'IUIC'0>^ rcfpiciar,ncqi omnhim negMg«' ""giftra 
morcftllt>ut uel defio-natis c^ r maL^ratum attribuere uolumus Metprik n quo' 
confulcs uocitabant.prouincjncf Lls>tlcl his^lli ilIoriim locoproficifcn- Romanis 
1 no$ 
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illu nos ttiagiflratu au.ximus,iit eum, qui hunc fufcipit, gloriofifs. facroru noftforu 
oru prafedis coiiLimcremus. Appellatorq? patria lingua is,qui huic praefidet,ut&appe 
one magiltratui propriam habeat, & fimul ex rc ipia Archegetes, quafi primariusmagi 
rus nominetur. fufceperit em is^qui huc magiftratu obtinet, facile talcforma, quado«P ^ 
ftate per fe niagna,&per caufam Tamiacx poiTelTidis etiam ad alia loca protenfam *iaD 
In fumma totrebus hominibusq? pra: lide ns, dignitate & authoritate affluet; adiunftisC|: 
litaribus coprjs omnia dii ponet mmore ncgocio. Ciuiles igitur res conficietmoic . 
to.militaribus uero & ipfis comode pi\-eibit,nempe & illis fe ipfi fubmittentibus.ScdcunF^ 
mis animum aducrtito ad rerum Tamiacarum adminiftratione,quae in tam graue & C,11^C 
cauponatiombusexpohtainopiadelapfce lunt, ut innullofere ampliuspreciocxiftaM 
tanracpemm edotii fumus per prouinciam dclinqui,qu$ uix ampliiTimo cuic^ adbibit3 > 
dicinacurare facileeft.Nam qui potentium poffeiTiones procurant.fed pudetnos iam Pr ^ 
modum dicere.quanta cum infolentia pafilm oberrcnt, ut fti patores illis infcruiant, uti 
fervda hominu multitudo ipfos fequaf, ut impudentcr ocs latrocinent: miramurq?*Cv.1'j 
quomodo eo Iot i fubdiri tot perferendis miurrjs fuffccerint. Inde adeo quotidic Cappai j 
inuirqs opprcflorum multirudo occupatos nos & rempublica tradantes adit, ex quibij5 ^ 
tifacerdores, pleruutpmuheres,quiomncslamentantnr,querunturqprcsfuasfibi 
eftc,quando nemoin proximo fit ,qui huiufmodi prohibere ualeat .  Tamiaca certe P° ^ 
iam pencin formam pnuarje redada cft,tota cduulfa, dircpta'q? una cum fuis equittjs,^ 
neommno reclamante, ore fcihcct iplis auro obftrudo. His igitur de rcbus unUfllof!j 
quem ex perlpetitffimis nobis regtoni huic prarficcre decrcuimus,qui rriplici huic ordinl^( 
fir, folus omne 111 le imperium ik poteftatem circumferens, ciuilis offictj utens infignI ^ 
haben m ufuuchiculumcxargento, fecurim,fafces^&quaecuncp olimproconfulari5'^ 
rr) fucrunt infiguia. prajcipiet aute & militibusA curam geret Tamiacorum rcdiruu,11'^ 
ullodetrimento&ceiTatione omnibns ad hocordinatis magiftratibus obueniant,n1Ll 
magis ad noftrum paianu, quemadmodu etianum occafione corum, qux uel nobis,11 ^ 
cratiflimae& pientifs.Auguflar toniugi noftrx inferuntur,tam in auro, cfy uefteingrf ' # 
nihilenimillinc uoJumus decedcre. Non tamen.utea forma pracbeantur,qua ha 
rapinis fcilicet, Sc ex titulo la;fionis dationisfcp collatoru (haec cnim omnia tum 
quimur, tum enoftra etjcimus republica)fcd cx iuftis legitimisq? caufis,quas fubtr 
huic noftra! legi iulTimus, ut eas ferens is.qui pro tempore hunc gerit magiftratu, (*ci ^ 
ma? Auguftae coniugi noftr.-e auri libras (.putdiflu eft) inferat. Magiftratu etenim 
creamus,& ordinatioes eius abf^ oibus .pcederc largirioibus fancimus,ncqi quif$ 
hat quidcp capier,Scd oc annonas ipfi qutde ad uiginh ufqz aurt libras damus,prout, $ 
adielTori uero eius prxbemus ad duas auri libras. capiet treni utraqj cohors id,quod11 
huc epublico fuppeditabatur, nullo prorfus modo deminutum. nulla enim rc huc ' 
tum minuimus * & maximcgloriofifs.Praepofiti facri noftri cubiculi • ^rcft-1' 
&hunc & fuppofitam ipfi dcuotifs. Palatinorfi fcholam in Cappadocia fimili cun1 P 
te, ordme & figura mauere fancimus: non tamen quidquam exinde fercntem,ud &,• ^  
dinum.uelannonaruritulo,uel inauro,ueIinuefte, uelinaltjsfpecicbus,nec$zfFe . 
temporc proconfnlc.neqz abeiu cohorre.nam aliter ptlritasconferuari neqLtcat • 
cmin magiftrarum,quidquid m ca regionegeritu^cotrahimus^necduulfioneipf3^1^!^^ 
Sane Tamiaccr poflcflioniscuram &rationem magnam habcbitis ipfe,^u'^sb 
nobisofficium proficifcimn&circumfpiciet, fi quid a Tamiaco folo detraftum, & 
altjsderentatum ftt,fiue in pafcuis,fiue inaruis/iue in locis uitibus confitis, fiue ^ c0^ 
ue domibus: & itctus foluni rebus fuis uindicabit,nulla longi temporis pt-rlcript^^M? 
ponenda.necp em fifcolicet ra'e quid opponcre, • netplucru captans, 
patnmoniu fuumcxindecollocupletct. nam depauperatio potius eft, quim IocUL)0^ 
quts fordidis utcdo manibp.arbirretur ex co lucru fe facere,quod multifariam p0' 
impictate& fummo probroreftituet, Sed&ipfam urbem ab omni prorfus P \<\ 
tionequietam confcruabit. ne<p cdmittet,ut feditto aliqua ordinem & admini^1'3". j|js cut; 
Pu^licaecorrumpat.Pubhca quo^ tributa uigilanter&cum iufticia exi^el'ni^ f^ wL 
P^ermittes .necx cocedens, utaur ftfcus, aut priuati in aliquo circa rcs fuas dam» ^0{\i* 
" ^quo in omnes imperium obtineat, fiue milites, fme fcriniarij lint, ran 'tllf,f,L 
^ magnanimorum magiftroru militiae,fiue in ciuili cohortc n» t 
k Tannacum gcftent, fiuc m maionbus, fiuc minoribus dignitatibu $ 
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fuctudine pracipiuntur igloriofifs.prapofito facri noftri«'s'' ehnsecum ad ea - qu$ proco 
"icarqs.qui pro tempore agloriofifs. prxpofito emittun , ' i !:"cc,"eillt,lbl,.s 'Pfls c-.no. 
accipere,uelconfuetudinumnomine uelauinmrhni- i U- 1 em°bolotenusaJiquid 
"«'o,ijs6e,qui publicasexaflionesconfidunr ue?aftoflihr "r f'°P','°tePore 
, ' catafceuaftar quafi inftruflores uocantur , proconfuk, uel eius cohorte 
na ad factum noftrum pertinente patrimonium ' . PrsP°ritls'»el q«acunqj alia perfo-
tudinum opem feret.fedabitq, potentium fuelhr,, uero exercito urri9 hamm foil.cj. 
&latroc.ni)sinfeftareddant. neq, jnfeC1 n,,lv 'ne9eommittet,utlocadepopulentur 
comires: ncqjltem i„l0cu fuum d n "rret• c'uemac'modum prius facere fol»ba'? 
fuis ad.d minifteritim obeundum utctut & "h-°S"ledlocorii defenforibus & cohortalibus 
res, ubi neceftitas poftulat, opitulari i„h u cu ucro&militibusopus erit: ex ijs locis mili 
fubditosdamnisinuoltient.autoratis „nt at<®ProPn)5iftafumptibus expedient neca 
bit,fumptum de fuo faciens ubicuno, m parre fumPttls facient. fed tam ipfe his abftin? 
"
em 
'"beamnsH etiam adfeffor™,? ad aliam ipfum pUc.fci „"o 
busTJoraH'^U1S fCrU'le etii aut fuhiugale aliquod o^s hofr " ProcO'irill:lt'bus, fme 
fi !r ii iimus)militibusAquicuqialti ibilocorfi kIu Nuatur.nccciTitatem habenti 
ei poteftatellf1'S ob^niPerent)Cingul, & fubftant.ce fuxne fch®lares forte aut domefti, 
mUiftrarum 1 adimat>nifi eiusiuEs aDDareir t um ^ uentt. damus eiij 
•niles, fme ptoco.Xlatls, C fSdr^V:iS*'u'cne^K2^eU?,qi?ih?nc 
aliquidcollatori noltroirm»n aris,fmedomefticusper caufim illinc <r 11,m fnte 
riculo recepto, in^uria affeflo inedeatu "'poftr115 ei*,ut 'P^ '10ee* i^ius ann^is ptmflmn* 
meant, collatorpc • • Po^remoneqiiiJ]ieoriim r. ; °nisPropnope, 
tefumconferuate E^fi nii',vIUrW tentar' Perniittet. Sed & cutfMnonh!Urbe et* c°to* 
iuriusetit,&ultra deputatum'&^'°"ln<®.h,nc wdicio ad eam tegionemTomn eqUOrnm >>' 
geretetiamciuitatis &eomm n ~ j?™exe8erit•'huncperfeqUCtt,r omn,eantlumin-
pellantur.operumcfceins &, > 1li:Ead frtimentationem publ.cimn * -uramauteirj 
tur.&tamTamUet ach ,?r0^tabit'utrecuiidumleeemn«» Pettlnent'&fit0nicaap. 
are confueuerut.nemfe®1" ,nltlmantuv. Etfi qucm e80 V n0ltra,n Mciocinia confctihan-
danf, autquia pontesalSuHi,"" a qt1is duails impediar iolltas illas iuffiones infim» 
iftatoccafiojptoiitimptobeohnffuic jnnf C.'ala'iq ueiti^e?3^autiVj'rHS.C°Ccrniir'^'^"'* 
permittet ei, ut uel iufllonem eiufmoHi rl Lini: pcnitus ipfllm 1 deni<$eiufmodi e* 
lucticapiat. Nam finobisXmfiTerfr '"^"ar'ue' Pcr h*nccfcr exPe"«-nec 
gmaticaforma tifi ad eum n, h, , '£mrmodl mfpeflionem opcmm"'^"'1™ om"ino 
thronotuo cof.hojem Z"n"aT" niaSiftratun'.comnnSop facra Pr-
aftonespateataditus&acceffus o1vn°llSm"S,nCC"' raci,eadeiusScn^rfspecunH S C"ni 
magiftratudefunoitur OuriH ( ? quo%qu$audient improbu Drohihphv 1 ex 
tefaciettam exceKam',f lmckcmentiote aliqtio & afpet.ote oDnS, ,S'qui hoe 
qmbusad talemrem conf.r *$8'oriofifs.praepofitum, &alios rrtlv, ctmorem eade 
r,:» 
; 
„etradtos protinus ad cani^ k aufl fucnnt.fiueprxfentes fiueahfpnnn^ ner* * i* 
gmtuneglezerit,ipfe bonorum f0rum'(5tli affixerunt.inftineet-fciens fcre r proct1taro= 
ammi inwntione & cnta il?ci?mi, oru pnblicatione fentia" jIS dienn^ u co" 
prnni. Ne^ ampliuSneeocia '^et-ne<V (ut baflenus) tufticanos hominpc r ° C"m ,!lmma 
cantes &lamentantes ldinr °b,ls hicfoceffentCappadoc^ maen 'Pet ",iutiis op. 
adueniemem uiderimus !! '"dic™<"e illis&difceptatorem ptlbebit M r°te fuPP»-
iit.huncnosdenuo cuminctepal.Pt'US apud ipfum calamitar« fuas lamentin > qUem huc 
1 lj giltiatu 
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gifiratuproninciae continnoad nos decurrit. Si nero cum eos^qui iniuriam intulernnt,c0^ 
uenirent, ipfecomcflitionibLisdcditusd<luxu iam perdirusillorum fe orationibiis n0" 
commodauerit,fed fupphces plorarc permiferit, bitP ad nos cogantur decnrrere, oc ma 
fimuheres fint.nosqt edofti fuerimus,quddhiqiiidem adiennt,illeuero iniuriam u 
nd efoprotinus negocium ut fufpeftum habebimus,quafi propter lucruni, uel pergran ' 
uel aliquorum oblequium fadum,& nos ipfos illi prorfus opponemus.dccum triplicem ^ 
giftratus funftionem gerat > rripliciter quoc^ilh relilietur, tam ipfo iure,ch nobiZ,^ IcA 
eum oppugnantibus. Quxipfumrcueritum^memoria item repetentcm pmepta »0 » 
quae illi uni cum codicillis magiftratus dabimn$(appellabant autem ea maiores nian" • 
principis) conuemt omnia fecundum legem nollrani agere, utentem in cognofcendo q 
tate,in rebus gerendis puritaterubiqjcolentem iufticiam,qua nihil inter homines un^c ^ ir, 
titrobuftius aut pulchrius, quodfie deum & imperatorem placare conciliareq^ magis po ^  
Talis enim ipfecum fit,ita noftro quocp teftimonio comprobatus: uolumus»ut folus om ^ 
in prouinciaconficiat.*ne<p caufisaudientiamalioquopiamprarbente^neqinobis faci-
in eam uenruris fententiam>ut alicui alirj haice delegcmus.ucl occafione cohibendaruw '• * 
lenriarum ,feu quacuncp alia de caufa ennfiuris aliquosrultra hoc, quod tametfi t.iie qL" J 
uel ex facrisnoftrisformis,uelmagiftratuumiuflTionibushadenus fadum eft,om">^ 
tiacaturum iit modis:ipfo torius prouincix adminiftrationem fufcipiente,uc<$ utli omf1 ' 
ut acceflfuin ed habeat,permittenre. Porro autem hunc qtiocp magiftratum,prout P ^ 
confulum proprium eft,inter fpedtabilesponimusrappellationesqpab ipfo tranl"mi^srLl'^ 
cxcellentiam uolumus una cum gloriofifs.qu$ftore facri noftri palati) m forma&habifl 
fultationum dilt eptare. Si qux uero aliainGappadocia caulaminor aureisquingentisfj 
prouocationc fufpendatur, fiue noftro,luic alicuius magiftratus iuffu datus iudex fu^r,tL(i 
tame 11011 fir fpedabilis: hmc fpeftabilis ipfc proconful in forma facri confiftorrj 
auditorrj accommodabitaudiennam.fiquidem & hoc 1II1 ius addimus:dccoramus'qi1 ' 
giftratum tam amplopriui egio,quantum nullus 111 hunc ufqjdiem in Cappadocia 0' , 
rc uifus eft. Efto lgitur luftus, & elaro animo: & tam nos > cjj legem prac oculis h-1 
cognofcitocp,quod fi ftrenueifta exfequeturjongioretempore 111 hocofficio pcrnian^ 
niaior ipfum alius forte magiftratus exeipiet.Caererum fi noftris iufTionibus ncgleflft^/j* 
tiores aliquos,nd legem,aut nostolatScuenerettir.ru prinio quocp tempore qs,qua: in;f' m* 
collata fuerunt,excidct:tu deccetero intercondcmnatos habebitur,indignus nollro^ u 
dicio. Adulreria uero, & raptus uirginu, & immoderatas iliicitasq?, & augend-rfCl £lt, 
caufa conipararas circumfc riptiones,necp non homicidia,& fi quid ciufmodi deli^oN'^^ 
itaacerbepunito. utpaucoruhominu fupplicioocsreliquos continuecaftigcheft^ 
dum legem exquifirus deJinquenriu caftigator.Necp enim inhumanitas hoc,fcd p°r,ll^j l> 
ma qu$dam humaniras eft,cum multi paucorum animaduerfione faluantur. 
quem hoc nomine in crime uocatum fuftincat.qui uel cinguli, ucl dignitatis, ttcl f» 
uel ciufmodi alioprxtexru fperct exilliusfemanibusereprum iri: certo fciat,qLlCK 1 
iudkio indignus iiidebirnr. Nemo enim quacuncpporentia fuafretus, quodcfi^3',c|jSt3li' 
tendens patrocinium , intalibusdeliflis feueritatemlegiseffugtet.Qinnporius fi^ji 
bus fe patrocintjs aufusfueritimmittere.fimilem cum delinquente pcenam & ip'c 
bitudem cu fir,iplum aliqueni delinquerc,&eu,qiii talia peccauit &dcliquit,uellede ^ 
giseripere. Subrjcierur aute legi & defcriprio,qua* fignificet,quid ipfum eosiM 
i p f u m  f u n t , e p u b l i c o  c a p e r e . - q u i d i t c m u e l  o c c a f i o n e c o d i c i l I o r u m d a r e , u e l  f a c r a t ^ ' >  
ftne coniugis noftr.Tpiardomui mfcrreconueniat.trifariam uidelicetinferendis ijs,Pr .^0$ 
inde ab initio & in hunc ufcp diem obtinuir. Et fubditis noftris (id,quod 
pure uterur. quacres fummo £ nobis ftudio habita cffecit, ut magnas cria opes dcff 
quanqua in ror fumptibus& magnis bellis, perquapdeus nobis dedit, utno folu P*1lnfLipef 
deduxerimus, & Vandaios, Alanos, Mauntanos fubegcrimus,& toram ^fncaw^ 
Sicilia recuperauerimus:fed & bona fpem habeamus, quod dcus nobis annuet,ut ^ ,ic,it^ 1 
6eutes,quas focordia fua Romani amiferur, cum ad utriufcp Occani terminos rcii 
rum ditioni noftrac adiungamus.quas nos diuino freti auxiho,ad meliorem 
properamus:necpquid^derredtamuseorum,qua:uel adextremam pertingunr 
tugi ns r.mui &inedrjs,c$reris'cplaboribiisiugiterpro lubditisnoftris ultra ,q? \ j^uS1' 
rurxmoduspanrur, utcntibus. Perlegeretiam mandatanoftra,qu^' 1 Jfcc\\V-\\% 
cum co ICIIUS NIAGIFTNITUS, quemadniodum antc diximus. Et fiquidcm 0,11 
Df dcfcriptione <{uMot Amnidt . 
admirabillS futum$c|t.&undi9 dignum fe noltro u l $r 
"« '8,tur omma, qua pcr hanc cxprinumtnr lceem ™n r Perhlbchit imperio. 
f*?asitmon4Sbuiusoffictithronopr:ebeto&irain(i]mr ^ ®e,It|taia tim & 
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jErperam cffufem pofiti fiarir 
| ponantur: aliae propd modum Per«eniant ordinem,& belle dif« 
mcultis, atticulatX diftuiA^c.' ^parent,! peciofX pro turp.bus,ornatX pto 
_______ 
,n Atmenia admifllim deor^n^^^^^^ ^ cum & 
moSSS^ & una harmoniam mlin jn^U$' Pucauimus & ipfam ad cogruentiz 
^auamnr^ i]I* robut ad^i^s &5L C:<*UOI,lllg*scx c conftKuucius 
nisnnf> Armenias fccimus. Vnam atiide^, ^Cnrem lmponamus ordinem. Vn-
& Nicop^m c Z''1'adr'8IM","'us.Theodof,optim 'mm Nan'Um cx-
Officio quodc p0!no,llc»no11 Brifa.utei Dr.Mnn olemoniacoprins Pd. 
loinecondecoraro kd^r1 'inPr,ltinaformareliftonr»n"coueineatururbibus-
it ,aeeiUf ,niaiorea»q«ono: 
qua.urbs inf,gniS)in pW"^/CCU'^» dicebat. oua Dri„ °' - Ad h$c k«ria», Arm= 
p h r a t i s  f l u u r j  H a n c n o s  n  p ° r ^ ° ' j ' C " c n t i t S « * > u r b s a  '  
purauimus. Praf.dem quoq, h, ,s^"gcndam- fiSS"fcSTVi"*3"5 5 flucntis E-
p r o a n n o m s f o l , d . 7 0 0 J ° n Y t c m  ' « H t a t a i r u n ,  
infornin proZct r A,' f' Conftimimus aut? & ?'1S & priu: habebat e fex 
mmibus Tzoiihn.,' 1'' ltur> k^gentibuserar/v ,ni ^ rnie!],3m,qnxprinsnon 
WWsWMMZZ 
ero ex mouetm Aimmuh* primf Prxfldem>hoc & proconfutf def *' h°c clt il1 
dcucmant» 
t6. NRquispn mutuoigriasUdato isrramciiu tenttf. Conftit. XXXII» 
dcueniant. His ita a nobis ordi natis.infuper illnd ctiamdeterminare iuftum PL,t^n0$ 
ur pritrue Armeniae talis uir praeficiatur, qui pro amplitndine fua & fpctftariis. inm ctg ^ 
miniltcrio,magiftrarus huius tam mramento, quam cxcellcnn maieftatc dignusfit* ^ 
Thomammagnificentifs. uirum aliquot iam in Armeniorum regioiieofticijsdeiini ^ 
& alioqui frugi hominem cife ,fle nobis abftp fuco fcmper inferLujfle,& modo quo<| jj1 
dcpraehenderunus: promouemus ipfum ad huius officij adminiftrationem, utno io 
didta a nobis forma ad rempus huic prouinciae ptcefideat/ed ettamalijs prouidea^qi1'^^^ 
ei uel per facra commonitoriacommifimus, fiue in prouincia ,quam ei tradidimus, ^ 
altjs. quod inquarn fecimus, facns ad ipfum compofitis commonitcrijs de diuerlisa 
quosipfum&in alrjs regionibus adeffeftnmdeducereapquum eft. Qiiae uero a .]f/ 
donaipeftant,ea(ut facpediximus)uolumus in priftina manere forma.negocio iplov ^ 
caius metropolicum, ne^circa ordinationcs,uel mutationcm,uel nouationem ^ 
fed prius ordinatis nunc quo<$ ex ordinatione authontate obtincntibus, & prioribu ^  
m e t r o p o l i r a n i s  i n  f u o  p c r m a n e n t i b u s  o r d i n e , u t  ( q u a n t u m  a d  i p f a )  n i h i l  p e n i t u s j ^ )  
llludfane in confelTo eft, ex quo tertiae Armeniae comitem non tantum ciuilc ' 
etiam militarcm magiftratu fecimus.neccfle habere etiam milites,qui in ea ftationcs-1^ 
ut huic fuppofid fint; Hcentia illi praebita,ut (quemadmodum miiitaribus permitn^1, Ji 
ftratibus)&nominequencg fuoeuocet,&inquirat,&dcipforumannonisdifpiciatA ^ 
cio eos perfequatur,fi quando iniiifteegcrint,neqjcommittat,ut militcs in fubdiros,1l) J 
iniurrjfmt. Quodfiquidflagiciofiusperpetrent:adinftar criminalium caufarumau ^ 
pr.'ebcat>tamctfimilitesexiftant.omniadeniq?agat,quaccunq{militaribusattribLit1>t1^ 
giftratibus. Etqucmadmodum comiti Ifaurisc & Pacatianze Phrygrae, 8c infuper 
Pifidiae,acThraciaepraetoribus militaresetiamcopiasfubdidimus:utrcqne& iplen° $ 
res ciuiles cohortem, fcd etiam in copias militum poteftatem habeat 8c imperiutu • ^  
fumma authoritate&amplitudine tam militibus, quam paganis facienda prsccipM m 
agens, quafi 11110 aliquoofficio exiftentc. Inq^ unam hanc rem prouidentiam coflje ^ 
quid pcr prouinciam admittatur flagitrj, fcd Sc ut admiflfum cdperenter coerceat. 
illi poteftatem in ulla omnino perfona, quae in prouincia fit,detrahimus, fiue pag^" 
militatis, fiue Tamiaca fit.Sub aequabili enim & perpetua pace noftros tueri fubdift? 
rnus.non pro diucrfitateperfonarum inducentes legucontemptum. QLIIC igirtlf 
placuerunt,ea fccundum defcriptionem quatuor Armeniarum, & maximc terti^V# 
eafioneprarfentem facram legem tulimus, iam inde in omnereliquum rempus 
tua cuftodireftudero:oninibus,qii$fingulis annis dari iu(Timus,perparticulares^ 
nes thronorum tuorum conficicndis, 
NE Q.VIS MVTVVM DANS AGRICOLAE, TERRA^ 
eiusteneat. itemquammagnas ufuras creditoresab agricolis 
d e b c a n r p e r c i p e r e .  C o n f t i r .  X X X I I .  
Imp. IVSTINIANVS A. Agcrocbio chrifi. pufidi A  cmi montis T  hrtcfa 
Hm duram,& quar omnem longe impietatem & auariciam fuperat, 
lege quafi medicina quadam curarc nobis uifum eft,quar non in 
tum neccflitate, fed per omnc deinceps $uum fuo in repub. mun^r' 
queat. Compertmus emm nonnullos in prouincia,cui prarfides, 
vimssmacaa! captato ad hoc de induftria fterilitatis frumentariae tempore, fub 
modummenfurafrugummtituicumaliquibuscontraftum celebrare ,^ex eo 
illorum terram ad fc rccipere.utplericg ca occafione rufticorum diffugerint,pler,<f)(:l1j:fi^ 
mc perierintA tctra quaedam lues ac contagio exorra fit, in nullo pene barbaric-i1 
inferior. Sancimus igitur, ut quicun^ agricolis quanramcunqj menfui'-11^^ ^ il 
cunc^ aridorum fruduum credidcrint,fi ab his receperint, citra ullam exccpn^11 ^^in^ 
rcftvtiiant.nemine prorfus audenteper caufam przedidorum mutuorum,f»11^ c z^i 
ucniente.fme finc fcripto celcbrata fint, rerram pcnes ledetinere. odauam du ^  
parteni vn fingulosmodios per integrum annum ufurarum nomine ferentes, ^ ^  
tuo i atx crut.fi uero pccunia numerata:in fingulos foltdos fingubs annuas i cln 
Efttgricolmtmmditoribmcrufuris. XXXIIT 
e rcliquo contenti creditores odlaua modtiDarte in rmoni™. iL 87 
unicun^ manet,proportionecrediti,autfiliqna:omnmorp? Pcr annum, aut Qllan 
quiddam.boues forte,aut oues,aut mancipia pieiiori ArLiai^illIC ^ rram.fiueahu.l 
^tatis pietatis de fe fpecimen prrebeat,& tam e^ennr riIlt*^I9 ^ xc *c* omnibus huma 
toribus nonnihil adferat folatij. qUje itaat nobic ni™ necc^ltati mcdeatur,quini credi 
ftlldeto
'
: fdmro creditore,quod fi hsc contra fir"'"'l" tua cffcflu' fi-
faceff,q^ mutuum,a«epic,quine iniuriam pertuht ex eo fnl u"I. u" ' cxaaioncca, 
facelTendo negocio liberatus fit, tum creditorem inrebus "!!" llabd"c'llLlod «'rn ipfe i 
ICDUS lLus utiuram pati uideau 
D H  H I S ,  C L V I  M  V T V V M  n  A 
Conito PVANT AGRICOLIS. UIllc,r* xxxili. 
I rnp. I V S T I N I A N V S  A  n  •  
' 
omruco prtfvfb prttorio pcrlUyricum*. 
^ tcmPor[i ^ utctes, 
lt0 0?m «'orurn fubftantiam r«inent«'w " 
»- primo quidcm in Thradam sz;11n- § m P°luimus, quam 
Omra r S8' P ™ « P ' m i , : C l ™ - l a b t l ,  « „ $  
feene propofitam.fed etiam m^Z r ^ Ua" hom'»«putencIeae 
contra fe esse prolatam exiftiment. J"® nUentes faftigio,legem 
at,quo J comunis fixclcxnolita vir x- • 1 er§° & tua magnicudo fci-
c i n g u l o , n u I I a  c x c u l a t i o  m f i a u a m  p r 0 U I n c , a t n i l i t i b u s  & o m n i  
pta:fentem legem detlmau.mu7scm^^^'?° ^ Cuam fublimitatem 
P«mscuadU exiftim5t.qudd cingulo denudati^'^'^"" 'eL> NON ef 
P >quas xn anteriorc lege po&mus "^2" habebunt; 
hilonunus fubiugandi, 
dedit,illiustwIn?d«ino^quem^, MVTVAM PECV N I A M  
pere debent ab agticolis. 
Ucm Aag. Agrocbio clarfi.prcfiji Acmi montisbt Tkracia. 
|Em duram atcp inhumanam & oua: ultra r, 
& auantiam fit, perfocxim,,, lTf,l °mnem -MP.etatein 
nem omnibus deponere mrrl • rrima fanare, &d comu» 
hecefTitatistempore fedetiiin"am,non tan,tum in prxfentis 
' 
Ctia 1,1 0mni »uo futuro. Venit enim aua aUreS' qu°fdam m r ° m 3:1,0 l t . it  
arctcmporum ncceliitatc » Pr prOUlnda' 9uam tu adminiftrat 
3m menfuram dantes terruh foc"«atidosfeciiTe contradus & o! 
colonorum fug* latcbrl^^^^^^^^^exhaccaufa a'5,{ 
Pc em hominesinuafi(Te in^l^' a'10s, ameeftc "ecatos, &triflissima^ 
mus itacp omnes huiufmoH, j Pne ar af'ca non minoretji. 
Ud ln aIla fP«ie,qU£c in fruar rr,C,^,TTCL^? uel tr'«'ci,uel hord"' 
ticumparte modn od^,,, usandlseft'deder't-hocredd,ro dei-
'P«6„g„tosmodjostomoquoTm^p«fo, 
da,tcrrulas 
gg D<r ctdiutoribus quxjkris. ConfHt. XXXV» 
da,terrufas colonisreftitacre: nemmepenitus eorum audente terrulasd#* 
nere fub occafione fceneratfcix caudonis,fiue in fcriptis,fiue fine fcrip^scr^ 
dita fintcdtrada.Sin autem pecunias deditmihil amplius, cp filiquamui^ 
pro fingulo folido annuam pra:ftare*Et hanc faluberrima legem in °mn ^ 
extendimus, in pracfenti quidem tempore initium accipientem^in orrin^ 
tem xuum modis omnibus obferuandauut fi quando fuerit uel tricicm^, 
hordeum foeneratu,uel alrj aridi frucfhis:creditores,tam quod dedcrut,3 
pientes, cp pro ufuris odtauam modij partem annuam pro fingulis m° 
uel filiqua pro fingulo folido fecundum hunc modum, in quantum^1^ 
perman(erit,percipietes,fiue terrulas^fiue aliud in pignus acceperut, b° 
forte, uel pecora, uel mancipia: hax modis omnibus reddant, & 
comunis omnibus fit,humanitate & pietategaudcns,neq?noomnibusc^ 
n is con fulens, & creditori bus m ediocre folat ium afFerei is„ H#c ^  
tur quxa nobis ftatuta funt,claritas tuainomniprouincia, qux tuo &0 
ramine gubernatur, obferuare feftinet, Scituris omnibus creditorib^ 
fi aliquid prxterhoccommiferint:cxadtione cadent. 6Ccui fcenus abb^ 
eft,hoc habcbit folatium,ut iple quidcm fecurus dcgat 3 auarum autci11 
ditorem uideat in fuis pecunijs patientem iaduram-
D E  A D I V T O R I B V S  Q V A E S T O R I S ,  C o n f t i t *  * * *  '  
jl 
N T E R P R V D E N T E S .  C 7 C . Hxc pracccdens conftitutiodcfignat,^ 
qui a facra funt memoria,liccat in Jocum fuum adiutorcs conftituefl^ 
tcm adiutores uiginti fex, quorum etiam haeredes idem iusobtincnE' 
& 
lcgibus fub3iti fint. 
D E  S V C C E S S O R I B V S  E O R V M ,  a V I  I N  A F R 1  
c a  d e g u n t .  C o n f t i t .  x x x  v  i .  
.jip 
M N E  I N F I N I T V M .  wc. Vt Afriea,quae Vandalorumtemporibu^^zll»? 
ucl proprijs parentibus, uel auis utriufq? fexus, uel ex tranfuerfocog 
ad tertium gradum erepta funt,intraquinqgannorum fpacium uin ^fli f, 
legitimis excludantur pnefcriptionibus. 2. Vtad compwb^ 
nus ambae partes probationes proferant. 3. Vt omnes Afn 
D E  E C C L E S I I S  C O N S T I T V T I S  I N  A F R I C A ,  
C o n f t i t .  x x x v i r .  
.M 
E N E R  A B I L E M  E C C L E 5 I A M .  erc. AbArianisabJatacap 
bento ecckfix Africae.tit tamen publicas pro illis penfiones c0° [l1pd^t0 # 
acceptis immobilibus anemine Jaedendis. Hazrcticus non ^ 
rempublicam non accedito, catechumenum non circumcidiro* cCCj# U 
——r rw no haerefis domum autlocum orationis habeto. Carthaginien i 
"
llegiaobtineto3quieinuniucrfumdeomnibus dida funt ccclcftjs in Codic • ^rap ^ 
art/'aginienfem ecclefiamcdfugerit^isimpunitatem habcto,nifi homici n. - ' jpfius * ^ 
mrgmis^aut Uim jn chriftianu admifcrit. Ecclefrjs Africne ab aliq"° P1 ttfAs 
te oblata^a nemine prorfus auferuntor. Hoc ipfe generaliter de oibus pe 
°E DECVRIONIBVS,  VT F r T  T I C  C » , R  
bus dodran tem relinquant. Conftit. x x u*' ° N U 
wrresoe^meaOCCa' n ^^feaiunt^f'1^' ^lia ^ ^^rSckten-
netaidr.i"T"rentic'ua'rncommunes&DuhliI-lSm "ttlbuse*C0Sitatis><Iuitinst-wiptiin 
Deran» Petfo»" redatia spe"itUS "«rcderent.Indeadeo cnZnm" 
Entt&?atem & plerofcjipforu ,ta depau 
'teomi improbtate ^'^"^''c^^dn^^iftratioab^daret'»! o 
adhibenda.fedann,,^ i^penumeroperueftj»irpQ r cr Ie]iqil3tioibus,abundaret 
contra ea,qU£e refte & .|?Cfntllls n°s c'rca id eJaborauimus-rfn^ j,:mus neSocio niedicina 
enim uideruntomnihnc anjta funt, contraou bonu Dubiir °decuriones plures undicg 
nobis in leees aim ii mod,s conipelli)qLKman3£ ni artcs in«enenmr. Ex qJ> 
inopia,ne»quadranf>^trimonia fua difliparecoeperunt nr? ^ uruT:Uixici relatumerari 
cWu?c^^ 
niisabftmei,tesni,ptjjS pr ' cnt'niuItorem oimimptjflTimaexcooir"1- 'P, etl* 
5Cut,K lc Miles oftendere. P p"J'ne llbct'Hquantu ad legemLcederr nf ' ,eSitj-
todonareipfisbomrin.^r • "eccril,ltrurfum utJexnlimf c,cIl1am8enti fuas 
decreti procederet oiJr™|tttret-cllm interimlexueljcr?, '! fetrctl'r,qu$uel finedecre 
P" "0(ltam tempublicam nexibus ob-
amris c Pecun'is 3bundant,7ueTirUair'mas 'n»ene4 &"tCcurif' Vtf, qui$ 
Etquanquampernartesiniii 1,cccpaucoru forte hon,„. q" n "el,,e. 
fimplicesdonationes dcomnkrJ, " ,e8es tulimus, qLIX uoi„m m,tfi abfti nllis Pe 
^EgBEEEE|?EEHE 
^ntenuptiasexcprtitvmr onationemconferret fuftnlimnr pfam,nene decurin 
daminhisconttaaus.&Sti °^''Hemnc»Peromniadon.uiCTfm,R'^D°NATIONES 
Poft h.Tccum uideremtK Lir oramentum procreandornm 1 y 3 fpccies quae= 
pfimus^utcuria onvibus modic r U as cn in re circumfcriDtionpc r / ru„m continetur, 
beret, necx ulli liceret curiar mimlc C",m Pcrfo»a,fiue abfa perfom Dr^f"' g5m confcri' 
dcminuere.-fiuefiliusadcnri^ relmquere, autcomn^n.r Prorfus qu-idrantem ha 




po Dc deatriombutjit fihjs fuis dccuriombui dodrantc rdin<pAtt. Confl. XXXVII1* 
rnagifterrjs milimm dicere)quic folo honornriatitiilo conferutur,ex albo decurionuM^ 
qui hafcenadti eflent.eximercntrdiligenter fanximus. Atqjhazc fane cum mi uS 
quae licebit ex pofitis iam legibus perdpere,pneteritis fancita funt temporibus. i ^ 
infuper nonnullos & uarios curiali conditione, pragmaticis in illos legibus pro n0 jn, 
litate collatis.quas omnesratas efie uolumus: &praefentem legislationem ab una 
didioe,quaE modo cft,incipere,quo fcilicettemporein fenatu hxc nobis lex tuit cci F ^ 
Qiioniam uero cernimus^plerofcjita hoftili animoerga patrias fuaselle arrc > 
cupiant alqs potius fuam rehnquere fubftantiam,ch uel quarram eius partem cun$;^^g 
mus hic quocg per noftram legcm,ex cafu non exiftentium filiorum, hanc partem. b ^  
efife. Si P o s T banc igiturnoftram legedecurio moriatur,quiliberos nohao . » . 
mafcuIos,ne<$ fceminas:eo cafu tres fubftantis fuae partes relinquito curia^ quarta ue ^  
busquibus uult. critemuniuerfa ei curia unius filrj forte uel plurium loco,imo (idcm, ^  
poflfumus dicere)ipfius ciuitatis plenitudo liberorum locum obtincbit. & perpetua ei ^ 
immortaliscte memoria, & tantum indc frudus exiftet.quantum aIiberis exftitnrum n ^ 
rat. Si cui uero,tametfi legitimos filios non habet, f^urq tamen fint: integrum el 
eum onere cunx hos etiam hacredes fcribere, & ipfa planc fcrtptura pro quacunP odlan 
ertr.ne<$ opus habeto (id, quodin anciquis traditur legibus) ulla aha adictiione,autdu i 
ftes fuir,oblatione:fedindidem fcripti(modo liberi fint)decuriones & harredcs exiftunw,^ 
bcntoa^ scipft dodrantem,prout pater inter ipfos eum partitus fuerit.Quod ft totum q1 
affem cis rclinquere uoluerit: multo cttam prseclariusegerit. Caeterum ttfcx addodra"' 
omninoeis haereditatem relinquito: certo fciens,quod etfi minus reliquerit,projM 
men fubftanti$ ex Jege fuppiementum ad dodrantem uf<$ futurum ftt. At illi, fiquideny^ 
trimonium cupiunt percipere,etiam decuriones funto.Si partim ampledantur,partini 
fent.-eorum portiones,qui recufanr,ad eos,qui ampleftuntur,perueniunto.Si omnesrtT^ 
ent.tunc quafi nullis exiftentibus liberis,eocafu dodrans adcuriam peruenito* 
RO E T  iP S E  tacuerit ,neqjullaeiexlegitimisfupcrfit foboles: tuncquadrans quu 
harredes ab inteftato deuoluitor. fpurtj autem,fi uoluermt fc ipfos offerre curiae:amp'e ' $ 
pro ut fiue omnes,fiuc quidam ex t)s uoluerint, dodrantc patrimonrj omnino ad dc^11 jjjj 
decurioncsuc deferendo. Infuper & fiex ancilla natos habeat,& uel fuperftes e0$> ^  
teftamento manumittat, offeratcp curiac.amplexantorhi qno% & decuriones funro^ -
ipforu,qui curia: eos obtulerut,defiderium conftituerit^perceprurKquemadmoduni^j 
eft) dodrantem. Vfcwg enim uolumus, fiue teftamenti tabulascdficiat, fiue abfcx nOu' (lllti 
cxprefla uoluntate decedat: eos, qui curiam ingrediuntur, dodrantem accipere. ;l» 
fi manutantumemtferit,non etiam cuiiacobtulerit,&hi,uel quifpiam,uelquipiafllLii< 
lis ad curiam oculos referre uoluerint: tribuitor & hic dodrans decurioni decurio111 ^ 
proportione.Si uero nemo ex fpurtjs uel uoluerit,uel feobrulerit.tunc dodrantem 
pito. ENiMVHROfilegitimorumfiliorumpatcrfit:hoccafures ipfa difti»1^ 
folinemafculi,anfolaefoemell$,anmiftifint.utexomnipartelexabfolutafit,&cur' ^ 
modct. Si ita<£ mafculi filtj,aut ipfi forte ex pramiortuis filijs mafculinepores 
dodrantem in omnes fuo arbitratu parritor.ita tamen,ut neLiticp lex de inofficiofis 
teftamctis infir metur,nifi ratio hoc ingratitudinis efficiat. Nccg enim iura fuper his P ^ 
quo modotollimus.Illofane omnibus modis obfcruando, ut dodrantem inrerno,n^^ 
filios partiaturAfinguli proeaparteciuiliapatrismunerafubeant,quantam cui<$?'^ 
fubftantia fua attribuit:folo quadranre ad patris arbitrium rclinquendo,quocun<$a%^ 
liconcedere & inclinare uoluerit,fiue ad libcros.fiue adalium. Quod fi omnes ^£d) 
lxexiftant,&eiusciuitatisdecurionibus nupferint.-licentiaeritpatri, fiquidem (»c0 
decurionibus nuptac fuerint: totam fubftantiam in ipfas diuidere, aut falteni om ' 
drantem^proutuoluerit.nihilominus&hiclegi aduertens animum,qu5e fuccemo11^ 
ftatoordinat. Si uero partimdecurionibus, partimnon eiusconditionish°win\ cC&c?t 
tint.-dodransquidem omnibus modis Z patredecurionum uxoribusrelinquitor,ho 
Cu diuidendus,quemadmodu pateruoluerit.reliqua uidclicet parte legitima Pcnlt^s,3ll[l 
tisconferuanda. At fi nondum collocatac fint nuptum:tunc ea condittonc 
liqua, uel aliquas e; ipfis in dodrantem haeredes fcribat,ut omni modo eiusciuita 
onibus nubant. Aut fi hoc noluerrt ipfe, uel cum ipfc fcripfifTct,hacnon ltiftincau ^uj| ' 
quidem ad curiam ciuitatis peruenito,quadrans uero folus in omnes eo modo,q • 
diuiditor >imputandus illis in rationem dotium • Si uero tam mafcwlt iinr? v ^ 
T)e re(Ktutionc dot&lium rcru <wc, ConfHt. xxxtx 
w quce * ,pfe per mantos fuos,quoaSem\S^ 1l,ad»tls Ub«- erut. 
tudeantur H,-ec nos lege con^prXndecco^nf"1 CUI,a'1Um «ocari 
wm traftationem & admin.ftrationem ad,mamu.^?"^"°" uthom.mbto remm fua-
curia,autcuriaeper impia qu;Eda commetafortenc ciuitates penitus dcftituantur 
tu habemus,nonnullos etia lege uetitas cdtrahcre nimr" Uj pauperiem. Siquidem coper-
fpiitii gignerent.& illis tandequafi extrineisbnn'' ruluafat ne ip s ,e8itimi ct-iiid-
sdebito patrimonio auertere. Ad hi- Doni luj relinquere,ac curiam per hoc 
tum fieri,ex ipfa rerum experientia deDr,-ehe,Sn"'am -1!,lud fan®ld curianim detrimen-
fuorum uel de Tamiaco.uel Comiriano uel 'I qu°d<$ "'"Iti.dum alterum parentum 
rtmt.conantur ucl Tamiaca.uel Comitianrp ?j r V ,S" 0rL',m,Uel 3,10 c0"fortl° kuilTe affe 
dinon, adfignare, & cnriam declinare • nm^ °"chyIc8ulorl,m. uc> cuipiam alij feccn-
conditiocontrarempubiicamc\-„tnr P 1 "clmus'nequa einfmodi fortuna feu 
niiriai]adecurioninatusfitf!|inso,^n[edflue" Jamiacam:lrre,fiuec6chylegiiIa,fiueCt> 
nes enim pauciflimi ubia terrarnm hPr ^ pmialcre fortunam uolunuis.Decurio 
mitiani,&conchyleguli ad ineentem ,>ffr ram rcniPubJicam exiftunt,Tamiaci uero,& Co 
uitatu adpaucacorporacoanguft^tasau^erelaVnunierofT rT1^0? Uel,'entlUSe^'CUriasc® 
terc_ Si qui uero fub noie matris fu$,nempe de Timi-. ,ltltudmi alios de integro adtj 
mCominanafortunafeuconditioneexiftentis curiali fcC-,1jailtconch^c8ulorum,aut cti 
Z\"Zmt ,am inde 4 ^ cima indiftionc, Scipfa .'qus^rrahere conati funt, 
moA A imPctrata m°dum, fiLle ex facraau]a fIliea!iunci_ P ?5c5nt: quaeadeum confefta 
modidecunones dc caetero eflfe fancimnc r.V,,, j iud"c» caffa6cmualida funto &iftinV-
m impetratumne cft.-id firmiter Sc in fuo manererok' <!ecimam indidlioncni confe-
p« ente facra hacnoftraconilimnonmcodoYZ&fran^n"-, E*c'P'm« 
dc Ifcis,qui ante decimam feindifiionem cmanr* - i ^10s foannis cognometo 
condmoni adfcripferunt :&quidquid pro iisliberLdisecunombus orti paretibus.Tamiaca: 
Nulla emipfos re ex conccflis perfrui fed dccurionpc ir imPetMtum"e eft, tollimus 
a^enfcn alib9lntendercmunftibus nullafurd\ UnNUS'jqUaCdecutiones code 
Bob^,~e'Su-m.s & definita e/au,k.am^itmd.f adiume"tum 
tutIege:eaftudetoe*celIentiat!^&Ultatr1,m8ccutiarumdecretafi,nr xvf' r Q.ua'S'tut 
cunij hanc noftram legcm tranfgredi^rifampferU^.^"' tradercPffiu^'m^nentel5islqiri-
donatioi^n/amlnlpttz^pettii^mwm.^m& RERV,M ET AD 
, poft obitum maritiparit. ConftS^xxx i'™°mCnfe 
j di8«' 'icet gnhemTn^ 3t» aeI paululum rcmedio i» 
tame ad priftinam denuo fvnr,r> P 9 Pr|ncipia redigatur: haud alitet 
jparticulatimilliobft ""^nMtemreuertitur.nifiunjdillolutishis.aua 
re ,ri7,V-r-^ batione,utlegem de-er "ld*antur.fub tranquillitatem, onini femotapcrrnr 
iierfac "?den Je8,s neceffitatem-id j rUatjlr' a"alefane«zniddam &nos hoc tern^ 
uerfas olim fentenriasranir!,,,,. adegitdefccndere.Nemenim ienoramus m,n,„ j p ,' 
ufuiS^ea,qUSreftiWtiones c8ncemu"nmGld° d-
gaiTent:f,uequireftl uen^et,utqu,reftitutionegrauatierant ouafdamr«"lndenafce-
,n periculum adducerenmr * "etat»^iuehoEfolumodo,quae reftiturionc P'Snori obli-
uerfabatur^u^ftiojmedefiS,nt:1 ltem cilcaipiamuerborum diffeKnlamdef 
motteieftitutionegtauatifu ^Jtoceperat,utqu$exinuentismortiSfl1Tl ''8r,andam 
Pereffent)teft,tueicntutfiue etiam fimplicitet reftiZufflra* 
® *) quidquid 
5>z DeYc/Htutiotie)&ei^iudbobitumritifubfinctmdccimitncnfisptfit. Confit* XXXt& ^ 
quidquid poft legitimam detraftam reliquum cffet.tum etiam quomodo tam fidei 
fi perfecutiones,cp multiplices illi & uarij ac pene indilfolubiles in rem mitfionis ambi ^ 
troducebantur. led & quomodo nos> ut ea fanaremns, paulo ante legem confcripiit1^ ^ 
uniuerfum prohibentes,nereftitutioni res obnoxias uel alienare uel oppignerareiice^eje0< 
cum fua ambularent caufa: netie rarum haberetur,quod geftum eflTet:fed ad eum reuc 
tur,cui uiifaeerantreftitui. Atcp hsec quidem lex inueterata propemodum iam>& in^u$jo-
omnium confenfu approbata eft.Verum enimuero futurum erat,ut (quod ante dixim 
mnia fui natura ferre folitum tempus oftenderet, eam quoq* legem necefiaria qu^ fl 
ceptione indigere. lnde adeo tum uiri, tum mulieres, quod iniuria aftici uidcr ^ 
nos adierunt.Siquidem in cotrouerfia quada defundomarito mota,cum uxor dotefl ; 
nationis ante nuptias fiuepropter nuptias partem3quam mariti mors illi tribuerat,exi^ 
pertinadter res ipfas ex altera parte defundi frater praetextu paternx uoluntatisreti^ ' 
ascg nmlieri eripere conabatur.dicens ex quo frater fuus ifta infumpfiflTer,& ipfeapLl 
remrespaternas^quasexcafunoncxiftcntiumfiliorum paterfibi reftitui iu(Tiflct>a 
cogeretur.fine aliqua temporis praefinitione fc eas repetiturum,neqj prius ea decelTurj1 
tentia,quam per omnia legi noitrae fatisfatium eflfet.Gontra h$c optimo iure muli61.1 ^ 
tabatur,dicebatq? iuftum nd effe,ut cu maritus totius dotis dominus faftus fuerit,&>'*P ^ 
praemori cdtigiiiet,ex pado cduento lucru habiturus fuiffetnuc poftcjj maritus Pri<JrI ^ 
obsjifet.ipfareftitutioneignorans^ad amiffionisearum rerum periculuuelutipe*'ia% 
jnducatur.Sed pro tempore ei negocio forma adfignata eft,quam praeclare fe habitu^ ^  
tauimus. Mox alius quocpiiipplex nobis exftitit^quidiceret uxoris patrem iu"' 
fubftantia caeteris eius fiitjs reftitueret>& minima duntaxat portio apud ipfam refidcl'c^j 
magno fe difcrimine uerfari,fi qnidem patrimonium fuum tam circa dotis reftitutici1 ^ 
circapraeftandainfoiidumea,quaedcdonationeante nuptias coiugalibus inftrunlC% 
paifto conuento contineatur,periclitetur:ipfi uero nihil eorum propter bonorum cxr rjfu 
tioneademptionemliceataltequi. H AE C meritonosmouerunt, & fatius eflc r 
mus,noftra corngerelegem)cjj periclitantes intueri fubditos: & maxime innupttjs»^ 
nihil eft in hominum uita utilius.ut quxfoiae homines procrearc & producere 
Ea ita<$ de re & praefentem legcm proferimus.cum omnia alia,quze in priore S[f> 
flitutionc exprimuntur,rata manere uolcntes.tum hoc folurn innouantes.ut fi qutf^ ^  
ro bonorum fuorum reftitutionem inducat,primum quidem filio in legitimam 
referuet,non quadrantem (nam hoc correximus, nimiam eius tenuitatem obliter^ 
trientem,aut pro numero liberorum femiflem. deinde &dereliqua fubftantize 
dotem donationemueante nuptias honefte & fecundum perfonarum qtialitatcm^^^' 
furateofferendam legitima portio non fufficiat;ut tantnndem ante rcftitutionem f y 
tur,quantum fi legitimacparti apponatur,dotem aut donationem ante nuptias 
cimus enim,ut prorfus ea rationeconiugaliainftrumenta, &eo nomine celebrat# 3 Mt' 
nes feu hypothecaeireftitutione exiniantur. Et fiue uiri, fiue mulieris perfona eil 
ftitutione grauatafuerit.tam uiro Iiceat eo cafu ante nuptias(iitappellant)feu proprC ^ 
as donationem ofFerre,nihilefficaciac (quantum ad eas res) obtinete reftitutione4 
fi reftitutione graueturnullum ea impcdimentum pariat ad offerendam dorem* £• 
quae in commune omnibus conferunt.his praeponimus,qu5e priuatim aliquibus cXl0^l]i 
Atcp hoc priuilegium coniugalibus conuentionibus^exindeq? prouenienribus 
efto.Nam fi maiores noftri per pro?fumptionem multa d generalibus hypothecis i*>uc 
quanch non perindenecefTaria nobis exiftentia:quomodo non multo nos maiorib^ $0* 
lioribus rationibus addufti, coniugalia lucra exceptione inckidamusc' 
mnibus his futuro tcmpori &poft hanc latam legem exftaturis reftitutioibus grat L^°;1' 
Neq^ enini illi fraudi locum facimus,ut mulier aliqua exiguamhabens dotcm,autu ^ 
ca ante nuptias donatione oblata,dehac noftralege certior fadus, ad circumfcri^1 ^  
gem, tendendo infidias reftitiitionibus,augmctum doti aut donationi ante nupri^ 
ftituere.Nam & hanc circumfcriptioncm toIlimus:nulIam inde utilitatem (quaftu 
fionem reftitutionis) habere finentes eos, qui augmentacelebrarunt,incontami\ $w 
8emnoftram futuro referuantes tempori. Proinde unum quidem hocpr^ 
RVRPIRCRIT' ALTHRVM ueroillud,quoddemulieribus,quzepoftpriores 
fnuic t^Lanni'qucm le8es lugubremappellant, ad fecundum deducuntur M niiif 
H n ttes ante nos imperatorum conftitutiones puniut, cp etiam nos, cum $ 
| r o . m .  .  .  D r aupsJppeUiiSdnm. Conflit. XLr. 
8 I1i5£.iliadchisfancitaciimaliqiiotcorreflionihncn r u 93 
quad.imlegislationisnollr$particula breuiter atrioin 1crcmus'Pcrtrrifl.it tametfi • 
dammptxfcntiaoccurrit.quodnofttiseuemntrJ^ L' lmP cntl"innini 
effe^^r "e<iiSnumej£lftereuifumeft. Siquidemm^ nollemus-vnd= merito nobis 
er>defpicarui hunc habuiteiecitbz ex inimn r Clim m domum uiri dednA 
amnum fuperltite marito cogitaro. nam nondnir^'? r f ut 'icct conijccre) pudicieia eH 
£PMit,utnequa$e* defuntio foemm fufceptum queim an!10'fllbf,ncm 'mdeam, meilf,; 
nnnr tcmpus Protcnfaclt. Etquia hxc aun™? j 6 ' ne<$enim k°ctura ipfa 
"PJlas conaahentlbus infliguntur.ut uxor Drotinn?^ paenis eif' in"mpeftinas 
ei excdat.atcg ita repente eam amittat tit ne ufum n donitlone antc nnptias i marito obli-
ncf, n quiperegregiumillummatrispa t n t™2 r &fluflumret,neat' Probabmterfa 
habemu^nh^cafu doi" 
'eguirlu* cSr$|'',tri 
mala forte aHqua "omraTeamd? m'" * impunit« n6 rehnqi^"'" 'j*ilh$' t'llan£P 
rit, oboriatur fufnirir., comugem ex co qurid Mq 3 Mod renercatur, ne 
deprecabile dehfti arcumnT hlc,ubi nd folu in fufpicione rcs h^r1ad nuPtias fcftinaue 
obnoxiam nonre^u7mus"^ -Ikpattus defc'^5 & M 
intratempusluftllsfubfin * . ^ude^ancimus, lihuiufmod, ? "'r»P^isipfarz, 
prolem el pnore onmem~&r' * ni"llcc 
'
ure Proprietatis,® ufusftua ° Prorfusdonationc ant^ flt'a,n 
feciindisfennptnsanteteDuiliiA, P . "'""s al;js fubdenda patnit ri„. , P asPn<ietur ta 
qtimcaltitas.obtinetofedrif^ mitUminnxifret'nnncBemfrl^/r le9rimis 
MSQSSZN 
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prouincias^Cariam n noblsconftitutionefaflim 
fiam &Scythiam oi Kpriim>in circukim Dofitas inf, CUm ha$ 
turraddidinuis JH ri$tll$traderemus uff„h ' infuperetiam Mv-
n —i:incepsnonadglotiofrCPr°uocatione^enfehtcsTinrx Hi/V cenfeten Qitoniam uero mulri ,7 noftros prarfeflos cpa a Pr$didis prouincm dp 
btfc foPcnumeroUe" ^bodo.^c.p^ cum/umm7an'miin? g'°riam-
ant & tiim i ^^^"^«utaohPii • temPore lecompelli ad Scvrhic s ^atione 
1 locis,hoc eft Cana.prxdiftis infulis c!?en?lmPette; 
> ypro deferuntur: 
H) fiquidem 
94 Nr htrctlcis gridu ccckfiaftico dcpeficndit* Confiit. XL JT* 
fiquide apud gloriofifs. noflros prxfedlos agitabanrur,ex facra iuffione noftra adfigii3t^^ 
uinciae pracfidi,& ipfe in regia hac urbe prarlto fis: moueantur & ipfa:apud te, & eX,^m ^ 
tiu* una cum gloriofiis. qu$ftore facri noftn palarrjin facro auditorio, quemadmodu ^ 
appellanonibus propoftta lex explanat* Siuero inScythiaipfe &Myfiamorai 
hasrappellationesadetimdeducantur.quiinampla hacurbelocum tuuni fupplet,oni 
tamen feeundum eiufmodi cognitionum formam in focietatem audientiae adhibirog ^ 
ofifs»n6ftroquaeftore,quommushomines pra:didas difficultates * fed prfft . 
nobis modocommnniter ab ipiis iudiceturrquando non alia de caufa nobis ita or<diii^i 
geni placuir,^ ut maiore& ampliorecu diligentia Sc authoritatecontrouerfiaedifceprai 
tur. Caeterum li ipfc iudicem in praediSis prouincrjs dederis: is, qui in ampla hac 
uices tuas obtiner,hifce audientiam praebebir,quomodo & apud gloriofifs.prsfeftosjn ' 
reeft. Certe fi apud gloria tuam hic(utcontjcimus)inuenta lite coepta, deinde cofl 
in medio gloria ruam propter numerada miliraria ftipendia peregrinariiabfqjcoperen 
tionehuicfinisapudeum.qui uicestuasgerit,imponaf eadeforma,qua &ipfeeiauu1 ^  
accomodafies. 1 At fi initio non ad gloriofifs. prcefeftos ex aliqmbus prouincijsapP^ 
tio tranfmittebatur, fed ad aliudiudicium: in nulloueterem morem nouamus. ^ 
igi tu r nobis placnerunr,&per hanc facram exprimuntur legennea in perpetutim excdlc 
riia rani eflfedui & fini tradere,quim conferuareftudeto. 
V T  A N T H I M V S ,  S E V E R V S ,  P E T R V S ,  Z O O R A S ,  E t  
reliqui h$retici ecdefiaftico gradu detrahantur. Conftit. x L11 • 
idcrn A. Mcnnt fanttifi. C7" bcatifi. architpifcopo ConfhntinopolitiM, 
umuerf\c[i cm traftus patriarchx. 
1 fftl Oninfolitam imperatorix maieftati rem agentes, ad prarfentem 
uenimus.Q_uotielcuncy enim facerdotum fententi# aliquos, qui 
digni eflfvnr, facerdotalibus deturbarnntfedibus(quale fit,Neftoriu, 
^ tem,Arium>MacedoniLim>Eunomium,&aliosjioninferiore,q^illi,flj;,'tjioi |8 tics etiam ad facerdotum aurhoritatem imperaroris confenfus accetf^ .Js* 
l l t l  U l l l U a » I J » V U v V  * - •  V I  1 1 1 1  i l A W i U V b U i i i  i v u i v i n i n '  m t v j w v j j  .  i f f t '  
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na cu humanis coeuntia,redtis fentctrjs fymphonia quanda & unam confonantia i^f* 
Simile qtnddam tuiper circa Anthimum eueniflefcimus, tam ab Aga[ eto^fji#s 
cclebrandx memoriae.praefule facrofandxin uetereRomaecclefiae conftituro,^^ ^  
regia: tirbis depulfun),uc qui in fedem neqj ulla fibi ratione competentem, & p&tet ^ 
canones Jnliiijflet: quam comuni fententia * eiusfcg uiri fandlxmemof1' lU|jn5 
nominibuscxofculari uideretur (id,quoduarijspoftmodum commentisrcfugit) 
quidem fanAa fc quaruor concilia fequi,nempe trecentorum dcccm & orto fan&otl\ 
Nica?ap,centum Sc quinquaginrain hac alma urbe,duccnroru prxterea Ephefi Prirn 
gatorum,ne<B non dei amantifs.fexingenrorum &triginta patrum Chalccdoni •' 
ip fa illorum dogmara confequens, necgnoftram benignitatem & fubmiifionein > y 
eius falurefufcepimus, ampletii.necp renunciare tam impiorum dogmatum *vt' f 
fanftispatribus m fynodis retedis uolens, fed ratus inunu & eundem aiithoriWf,s 
utrofcpram condemnatos, cp quicondemnarint,colIocandos. femel enim percZrtfl^^c 
fanfla ecdefia cogitationibus mancipatus,&i redis dogmatibus alienus faflus^^us»* ^  
rii redtitudine regrcdi no ualuit,qtiancp a nobis quo^ diligenter & ftimmo ftudio •>> f, 
tem contendentibtis, commonftratauia,admonitus. Prcpter omnia h$c 
cum ipfogefta funt)& depofitiomsa graduccclefmftico fentcnriam i fanda *Vn^s L 
caufam illicir.-e nccp per facroscanones approbatxin facerdotales huius reg& M 
teprionis.quam a retiis &ueris dogmatibus diuerfionis prolaram, raram no' 
ftas.deq^ijspracfenrem legem confcribit. Etinterdicimus,neinalmahac iirbe^ urCflhi5 
h1^ Htoram rrahat, neue m ulla infigniorum urbium quietem agar.-fanciente ^  ^ ^ 
quiefcat sqUibnsfe dignum pracbuir, necp cum ullis conftietudincm inear, a" pt 
neniprohibitorumdogmatuminducat. E M I M V E R O  neq? fentcnna 1 
* ci,crilni promulgatam.acexomnibus archiepifcopalibtis & patriarcha ! uS qiiipfl 
cum prudentu, monachali procedetem,exortem cofirmationis regi* clkictMUS' 
Dc htrcticis gradu ecclefiafkoo dcpellendis* C onftiL vwx 
cro anftaeTheopolitanorumecclefiaefedecontra facros rittis ^5 
ptumracrofi11^'1 tranrfmut"it.ut8-"»-.!-quoddam&abfq, Sum conmr^-F im iacrofanftis inter fe eccleftjs bellum mferre uideamr mmterucntu fnfcp-
"
os ^ ptra impenj tentierunt, ad iPfum Srf l 9h°Ccnam + ab his^'^ 
umfraudibusacblafphemtjsutentem quimomnii nV. Vlar,lsa<$refto alienis dogma-
rore folum utrittf^ hxrefiarchce(Neftorri fcilicct & F nr J 1"UC Pcrturbata reddenrc, & de er« 
e Jgtonepugnantibus dogmatibus innitentem & utrinf^i^ ° abominanc1is & ctirri 
^metfinonnihil inter fediffidere uideantur adunnm! ^ rum Pcruerfifs.ducum,qUi 
rorias difputationes effingentem.Nam cum duo inter r 11611 imPletatis f,neni tcndunt, no 
^Hutychetis (ut diximus) quorum utrunq? cx TQI Jf COntraria fint dogmata,tam Nefto 
ipfis AnanorUm&Apollinahsimpiamentisc^nftan mo"fm anim$ importat,qi,$ex 
affedus,fim 1 hter in utrtin^ incidit,dc nunc huic nn« iliter tfi &Pr$ter °Pinionc ipfe 
fe fuoscg fermones tantorum piaculnrnm 1 l^! Primas partes deferens3commnn#-
tut 8; ipfc pridifto anathemati obnoxius cPtaciilum conftituiflc uidetut. Eftoiei. 
""halKreipuWicanoftratCutitadicaniustor?^U"iuerfusP«tiarcha|is,racerdota!iS&mo. 
lefia eicflus.ppterea quod Sc illius uthis f A u,tc e' induxitiex Theopolitanorum ec. 
p am occuparit, uiuente nimirnm adluic &• c",n rcPt,'crit1 quafi qui ne inirioqiiiderite i. 
habentc eo,qui ante ipfum facerdotio f f""fanftis c«lef„s hinc inde facras c6ctoneS 
t t J ^ T t U v b 0 f c e t 3 f u c c e f l b r e  f " °  f a c e r d o t i o  e x c l u .  
inueniat.per q<f denuon^ hlafphennas eos inducar ne» rnr,l defideat,ne<$ alios Cor 
SSK&HSSgeSte^^ 
indegenda uitarationem cBlonJiff S°rumfeSutuseftetroremhn"coflni^a"tpr$-
teoris occultans finmv^ * , S ffime ab hominum confuetnrlin 1 rum imiterur etii 
ce&anteomn^fi0«^ tierfe^ tTfT''3'5'''1)'5'10cSenuslfon^nfihtftar'Pfui^'a 
mata fua publicenrA?,,' fl,atltent.fibi ipfis tantumodr, 1,-' : m Publica Iu 
tum.quod quidem „ 8° profetant' multis fimpliciorib^ "uomodl'f> uero do» 
«eniat.n«6Tuftume^U°tro<loin Chriftiano dZumA"6"1 Pt$behtadinter^ 
20oramreligioref,mui&?Ha^efta,cimperatotiacoi,cedendUml'eq5fCntl!mep0pnloc= 
nathemaredigerent.ntqniuei,,Hh antCSeP'fcoPidi8"uputaucrUnr n, ^ 'A ucro & 
E^E^EEi^ EEB 
9? 1®m°rumepifcoDorniv.r itetcaPtetQ?confiIia. ciri 1 ^phemantibus qd 
boramus, 
/ 
DrojicinkCottjhnHnopolipropttrexey mimmititedotutit. ConjhU XtnJ* 
boramus,perindcqnafiabipfamaieftate imperatoriaprodrjflfct. Qiiod fi quis 
aduerfiis hxc ftatuta deprzchendat delinquere.fciat, quod in ciuiles leges mcidct, qufj1 ^ 
ioremlndignationem& animaduerfionem conrjciunteos,qui poenasleuiores oec1 ^ 
PORRO'omnibus,qtiiuclfecundumdoftrinamdemetisNeftorti,uelletun ^ 
ftolidam traditionem Eutychetis,uel fecundum Seueri,qui idem cum illis fentit.auti ^ 
quentium blafphemiam.catholicam dei ccclefiam conantur diuellere: prohibcmus, ^ 
multtisecclefijsimmittantiautdcfidealiquiddiflrerant.sedfancimusjut unufquiHl?^^ 
filentium agatA necx ulios in unum conuocent,ne(p adeuntes recipiant,necp improbJ^,^ 
re baptizare, aut facram communioncm defoedare, & aliqmbus eam diftribu ere,aut u ^  
d o d r i n a s  e x p l a n a r e  a u d e a r , u e l  i n  r e g i a  h a c  n o f t r a  u r b e , u e l  a l i a r l e d  n i h i l  n o n  p e r i c u l i  t c .  
antur,fi quid tale perpetrauerint. Omnibus infuper prohibemus, ne quis huc 
qitin potius fancimus,utex urbib? etia,qua? ab ipfis feaucutur,erjciant:faentes poenas • ^ 
noftrisiam comprsehenfasconftitutionibus,qu$ipfas etiamdomus, in quibustaleq111^. 
agitur,& pnTdia,ex quibus alimenta fuppeditantur, facrofnndis addicuntecclefljs 
menda po(fe(Toribus,quia fimplicioribuscaufam mali prrebent.-optimo ueroiure lud ^ 
niu facrofandaru eas ecclefiaru deducctcs. Hxc nos pro comuni facrofandaruca  0  
rum pace fancimus,haec decernimus fandorum patrum decreta fecuti,ut omnes deu . 
facerdotes fub tranqmllirate & quicte pcrmaneant:quibus ipfis in pace conferuatis,fC 
etiam reipublicac portio nobis perglifcet.pacedefuper tiigef(Lente, quam omnibusn13»^ 
ille deus & feruator nofter lefus Chriftus,unusde trinitate,unigenitum deiuerbiim,rnl^ 
dicat,cpfuppcditathis,qui uere&ex anioglorificareipfum & adoraredignarur. 
igitur rede nobis placuerunt,ea beatitudo rua confcruato,&ad cffefium deduciro, Pcri^ 
mantesfuaslitcras ea omnibus fubfeconftitutis religiofifs. merropolitanis tranlw1 
quorum unicuicp curae crit facrofandis fub feconftitutis eccleftjs hxc manifefta faceie'c$9 
minem omnium lateant,qu$ fummu facerdotium decreuerit,qux item maieftas in]i 
riacorroborauerit. 
rlp 
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nae urbis.& ut milletantum & centum oflficinac faerofanfla? maioris ecclefi£ff' 
cufentur.omnes reliquae, ad quemcuncp dominum pertincant, confuC' 
t a o b e a n t m u n i a .  C o n f t i t .  X L I I i .  
Inncmint domini lcfu ChrifH dei noBri* 
Imp.Ctfary flduitts} luJhmaniM, AlcrMmcM,Gotthicu4, Vrdncicu^GcrmdnictiiyLazi^* 
Aldrucuiy Vandalicuf, Afrianut^piMfrltxgloriofu^uiflvrjriwmphator, mn* 
quam ncn colcndw Augufhis. Longnopr<efcflo urbi. 
Voniam potentiacnoftrac fubditi noftri,fiue uiuar, fiue moriantuf»c[ 
ne uel graues ipfis fepulrurac.uel defuntii cognatis damnofae exift3,lf 
lea & haec, qua: corum fepulturam cocemunt,quo cduenit modo,di'P 
Et quia tam diuac mcmoiize Conftantinus aniplic huius n ofox 1 
ditor,quam etiam pientifs.princeps Anaftafius Icfticariorum feu 
itocant)numerum ad certam menfuram redegerunt,mille& centum tantummoo (,}H UVVAUV""" O LAI"— 
totideq? officinis definitis, utnullohre uncp tempore augmcntum rcciperent: F1' 
ne cupietes ,ut numerus eorum.quos ex unoquo^collegio couenitcfTe ledkario^^^ 
moriac Anaftafij tormulce fubiaceat.firma ea & fixa manere uoluimus. L 
_ _ _ p| ii 
euntes nosalmze huius & regize noftrce urbis collegiati.quorum excellenter Sc p rXL$e 
ramgerimus,potentiamnoftramedocuerunt,magnamScintolcrandam 
tinere. Sacrofandam etenim maiorem ecclefiam centum & mille officinas in 
abomni ueAigali Iiberas,quasoppidocp libenter i l l i  c 6 c e d a n r , e o q u d d  a d p c i ^ ^  c l , n i  
munC omuim hominuexequias proficiaut.fed czetera feonera fcrre nopouc. * 
rimacin alma hac urbe diuerfarum mcrcium &negociationum officiua^taber ^ gft' ^ 
11011 folasCnempe centum & mil!e)ofFicinas pracdiftis publicis munNSo ^. 
ptas ciTe: fedetia mulras facrofantiasecclefias.multa facra hofpitaI>a,mon^ 
cras aedes, quarii plerarcg prius hxreticis maucipatx,deindc ad orthodoxa i f p  
° °fictnis Confhntinopoli prop ttr exequiu -i ueBimliu prtjhtia nt> * 
tmiitas quoqnegiasdomm,86infupermagiltratoum lrf cxrt"""s- ConJht.XLi r i .  9? 
rum a prxftatione ucdigalium eximi harumrK A natoru' ^ iUuftrium & cnhi i 
c°mparare,& obMerc rcmpubHcrmcfemSrr1,"05 PecuIlarem ^ i etinlrtd^" 
um terminis cocludcnte,utpauciflTimi exiftfr n. " u ntu^ine rem ipfam anguftisadm"1 
f^°rrS conrributiones aliquoties in triplo &auadriml1 aSnofcailt & fuftineat munii & 
niMteui d'llL,s Princeps Anaftafius^iiftatutaab iDfo C dec"P'° maiores 
mfiiperbeatifs.huius almac urbis archiepifcoco ^ 00* Putauimu$,ram proceribus noltris & 
ttnr & tem ,pfam examinarent.atankriM^ d nes«-i dandum. urcerroloco co, Z 
pracfenti utendum lege.confirmanr^ ou" A °f !?atu ad «cellenriamZm 
t fancimu» ut centum quidem illx&m,?|p # n:l^afl°picntifs. inhoc principi placuerunr 
^^aaSsSSB 
LASSGGGN***»» 
losagnofcentibus rEJ ^uae lftas praebent,quidcBdamni r n. ^ ofticims, ne<* ue 
cm.-r.fiue facrofanaaralitMh "Cro omnes huius alm.-curbk ^ lltlnciUlbus.auc uIJos titu. 
n
°tiophiorum fiue Dr™-v »c hofpitalim^I n! latuo cc'm rc8'onuofRa 
oris.renatorum,fiuemagnificentifsni,Tdla,minatiueofficiaaLnn1ltrfmrUmr0maum» 
rornmilitmadfcrinmrnm L-" uftrium.fiuefpeflabili,,m^L , tlum>fiuceIorU 
cflr: nemine queunte ea dc n r P C3nt' Vemadmodum quenm in r ailcnt uefligajy g^ 
cmm fuftinemusaliorumnn T!" Priui><SV .aut duS ", 0 CO"e8io ^ cere sq„g 
1,quauti,&feipfw]1j nrvi> 'Sj'atlaM h°minibus. Siouis u» ma)tlme communiseft 
abinquUin,sfmscxi„f *ftandaal'euiareconoibutione&:autnnn °nCtllrexcufationea* 
clefK1ft1cun,.fn"q^SrplfftareetiamPa^cinmml "m ,C°mmrittere.q"on^ 
P^,lcl.toriaddiflacoIIeao Po 'inuniuerfum<>fficinadomin! C ljaCCiufle,fmccc 
»finiin,,tatin,&paZr?n; enimPafto&c.iutiorese mn^ 10"cldito>eftot,;ipfis 
praftitum fueritfed etiam tanto " u5®Sa,ia diftribuantur.nonu'" "° attentab«nt.Por, 
PtisLthqUant0jpluribuscolli8it™^eratiUS*leuius'toletabiliusfacmus,Vn"n^eric,quoii pr»1s laboratesmanibus dcnmv '^n tieronon multoahfiirri.n-' husue>quod cofertur 
A»'terefatage,nes,etiamm,0eSac,lberosalentesrreHon"H n,Umfueritlhomin«spro 
l^erecSced^t"1^ °fl'ci aW^fceSl,kU1taSCOUert bue 
P l t & c o f e r t




p 8  D e  toheUionibM,& ut protocoUa Yclmqtent In chartls. Conftit X L I I I I '  
ngcre. necp cnim aliter,quae publice expediunt.progreflfus habitura fint. Nemo ita$ e* * 
qui tali hadenus oncre liberati.qufcg huc ufcg id ferre coadi funr/ Qiiae igitur no 
cuerunt,& facra hac exprimuntur lege: ea excellentia tua, imonon ipfa tantucuftoai > 
&quiriiq$ polt te idem officium fufcepturi lunt,& obtemperans tibi cohors, iamindei 
reliquum tempus cuftodict. 
DE TABELLIONIBVS,  ET VT PROTOCOLLA 
relinquant in chartis. Conftit. X L I I I I »  
I mp. I V S T I N I A N V S  A .  I oanniprxfiflvpr£torio,iterumexconfulcvpatricio. 
Raefcnti lcgi lis quxdam,quam paulo antc audiuimus.occafionc prsbm • ^ 
fercbatur enim a perfona muliebri inftrumentum»quod tametli litetf ^ 
non habebat (eratenim literarum imperita ) abfolutum tamen £ tabeluo ^ 
tabulario,continebat fubfcriptionem eius, & teftium prae fe ferebat plU'le 
_ CumcP dc eo ipfo forte nonnihil oriretur controuerfiic, muliere dicent^ ^  
IemandatadTeafeea,quaz chartadiceret.-quaerebatis,qiucaufraccommodarat au^'^at 
rei ueritatem £ tabellioue perdifcere.At is literasquidc fe completionis inftrumenti d,L 
agnofcere^nefcire aute,quaE undiqjconfecuta eiTcnt. nccxcnim omnino id fe principi0^, 
poftuflTe.fed confedtionem eius demandafle cuidam e fuis: ncqj poftmodum cum c0^^ 
tur,feinterfiiiflTe,fedrurfumaltcriidmunusdelegaffe.Jndecumis,quicompletionia J 
tus crat,ueniflet: dixit & ipfe niliil fe fcire.nam necg isinftrumentum confcripferat • a/^ll£n 
hocdocuir/e praefentc abfolutum fuifle. necp fane,cui id munus initio fucrat delcZaru^.^ 
tus fuir. Vnde mfi per teftes index caufse ualuiflet mfifterc: planepericulu fuifier,nc 0 
totius ncgoctj noticia intercidiflet. Atq? illud quidem, quo conuemt modo,tam exsw ^ 
nem,cj? iudicationem meruir. Vcrum nos toti uniuerfitati cx eo opem fercnda^^i 
commune legem ad omnia pertinentem conficiendam efle putauimus: ut rabellio11^^ 
officio pr$fident,ipfi per fe olbus modis Sc inftrumenti cdficiendi mandatu accipi*r \ cq\y 
abfoluitur,interfint:neq^ aliter fumma chartae manus impofita intelligatur, nifi b$(,,'c0s 
feda fint.quomagis ipfi de fafto aliquam habcant noticiam,poflint'qg aliquando i,L' 
interrogati &recogitareea, quae undifjcofccuta fint, & rcfpondere; & maxime,fiW£ 
imperiti funt, qui de hoc mandatudant, quibus promptum cft&citra redargutioi^^ 
rc ca.quzercucra funt cofecuta. Vt ergo hxc omiiia prohTEeamus: proplcreaW^/i' 
' legem dcfcribimus,& prorfus obfcruari ca a tabellionibus uolumus,fiue in alma h*c 
ue in promncijs fmt.compertum habcntibus,qudd fi haec contra quid fccerint,penjtll<rll^ 
nibus (quas uocant )excidcnt,&ab lpfo miflus, ut inftrumentum iniungcretur, a^cqiti^ 
ipfe dominus & cu aurhoritate in ftatione erit: & res tale comutatione patietur^lf' 
decTteto in ftatione eum locum obtinear, queprius is,qui primatum in illa gcn'f' 
hicucroeamamittat,autunusfitexilliusamanuenfibus. Exquoenim ipfe id 
gnatus eft.quod cius curacerat commiffum,ille uero ex eius fententia hocconfec'^P 
ca & nos hanc cis paenam inducimus, ut huius metu iuftiores &certiores circain* b 
fe praebeant,ne<5diffolutis delicatisq; moribus fuis aliorum fubftantias fubucrtai11, ^ 
uero is.cui poft przefentem legemcdtranoftraconftitutainftrumcntum iniung'tfl J^j; 
forte 110 fit, ut cu authoritate ftatione fufcipiat: nihilominus tn tabellio quide * 
hac excidito.alius uero in eitis locum promouetor.neuticgftatidis domino ( fi^ \tff' 
quis,non ipfe tabellio fit) cx ca caufamuldando, aut illinc prouenieiitibuscxcide 
fed folo ucnuftuloilloj&quiexfequiofficium fuumdedignatuscft, pr-efidentiaw^^P 
omnialio iure, quod per caufam ftationis dominis ipfis competit, circa tabelliot^(£titi^ 
pctrantcs illibato coferuando. Ne^rabellioncs practextus fingtmto.quafl 
buforte, aut alia ciufmodi negocia fecedant. Nam fi quid talecxiftatnntegrun1 t 
accerferc.qui iftamiungant^utpcr fcipfos remcxpediat.cum alias,tum uero 
uniucrfahbus impedimentum non pariantca,qu$ raro accidunt: quaiido mn' c°^  
rnanis fit uf^ adeo femotum ab omm controucrfia, tametfi maximam ctin ^jfni ctf _ 
iijnnioncmhabcar,quoddubitationcm &conrroucrfiaii6recipiat, ftlu I' llientiarr1 M 
intendas. Neq$ caufa eft, cur propter iniungentium continuitatem ac 
fusi 111 hoc fibi practendant deminui: cum multo prxclarms fit.pauca cla ji 
Df lui*U O btretick 4 ncn l&crtniis. c<mKt V1 
' '
CT' 111 nuiltis ucrf.in (11 m ntticulo. Netampn I s? 
Cir mtcntis'» humanam naturam ocalis, conformes im & col1"" d"ri ]cx elTeiii. 
amjeges proponi m us. Propter eiufmodi em mfnr» » commenfuratas noifric 
fmm damus,utunum aliquem ad hoc fub adornm * ^ 110 controuerfias, unicuicbiKni 
lls htiius almae urbis more folito conficiendis nrom > nLimentis aPud clarifs.magiftrum ce 
c
°nfcribendorum inftrumentomm mandin a r Uea.nt:9ui plenam poteftatem habear 
piat cumq, ea abfoluuntur,interfit: ne$ ulli aln eo''ltrahcnnbus in ftatlone ipforum fufcu 
11 vcn11afir,utlielinitioconfcribendorunim 1 nriZ- oruommno,quiincaftationeconfiftur 
tei• tabellionem,quifumma in ftationeauthoritatem h feciPiar>ucI-bfoltiendis intcrf.t,pr$ 
motus eft. Qiiod fi quid haec contra fiat & 1 u J) 'auteuni>qui ab ipfo ad hoc pio 
qm Ctim authoritate ftatione obtinet in poenam J "S * mandata a"ipiat:tunctabeliio 
inftrumentis propter utilitatem contrahentiu n^nre/nobis definitam incidito:ipfiS tamcii 
legis in pofterum tam ipfi,quae j nobis fmrir r lnfirmandis. Scimus autcm quod mem 
turlntuto. iLLvbp^tereapr^ferlln ^nt,cuft°dient,chinftrumenta coHocabun 
nr^f1 iu/^umenta confcribant quim n aPPonimils>ne tabellioncs in aliam chartani 
f erens 8'°i'iofifs.pr0 tempore comitis f,^taT°^tum (ut uocat) protocollum recwir 
pus,qiioea chartaprzeparataeft frn crarun°ftrarumlargitionumappellationem S.-
rd cdtinens n - u,^mus) protocolli loco fit non ita nrrr • Y", Ctfl charta a^qua 
idoneam fed ii?H " aut ptacparafle.proijciuntoea tan£ -> ,LriPta/ed alia quanda fcriptu* 
bunro. H=r ?"US tantTmodo chartam.qt^em ^ huiufmodi paru 
uocant)protocollnr cm,clLia!de chartaru qualirateanobis rW X,mLls»i»ftrumenta conlcri, 
multitiidoAtmgnacTarta^iim0^^1110 " "®^^1"'!^^^]^ de abfa(irionc (iic 
lieqjanfam aliquibus porricere utCOpW-'&itImantl ertlegibtts recltito tOI\traI,cnt'unl 
fl quid conrra toc eomitrar, cj fcmp^e nti» 
N E  I V D A E T  c  A  \ A  H  R T  
"
T
' • ' — > «  f - w a „ .  
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t>tranmr,qt,x ftimmis tantumodo^»maml,improh,ta,'em''',is fe 
fnr.p^ nec5antlqmoraliqua ZJ,UsieIigiomscultus tali cos fomm^vi^v utian, 
J."ncam,&infln it4 ^ n,ue'utfordidari rei r.ftanmriu 
C
"
ptumperpriuiiegiaillis°iUniPcrfruuntor• Imd ft qtiidoinnhto !?m/uc:iturPro-
n 9 fonalia, 
I  o o  EeeccteJialHarurmiimmobilwalieUtiow&folutione* ConjKt* X t V  ^ 
fonalia,qBpdtrimonialia muncra,nc $ eos lex ab his eximat-honore aute NULIOPCRF^-R3 (2 
fed fortunam fuftinento cuminfamia,qua etiam animum notatnm efle uoiucnre. 
nede hoc ipfis difponitor. E N i M V E R O  &illud nobis qua:ftione tibi dign 
denunciafti.Ex quo enim hxreticos i dicendo teftimonio arcuimus, m quibus ca ^ 
doxi inner felitiganr.-permitrentes illis in noftra conftitutione, fiquidem qui inter 
8clitigant,uterc^hsereticus fit, tam aftor, quam rcus:ut poffint teftimomum dicc . ^ 
altero dignus fit.fiue litigator.fiue teftis.k rurfus fi hzereticus fit & orthodoxus,ur ofjj 
reticos quidem nimis chteftimonium perhibere polfint,dc orthodoxis non ltcm • 
bus uero utrincp orthodoxis exiftentibus, ut liullus omnino illis ad teftimoniu dicc: , 
at aditus.Indc adeo docuifti nos,qudd quidam cum orthodoxi fint,inficientiir le c ^ 
fe fortunje, & ncccffc fit uel genere illis cdiunaos,uel qui alioqui de illorum fortuna 
noticiam,in teftimoniu produci. & quia lex de orthodoxis prolata haereticorum rc ^ 
arcenpropterea iudiccs uereantur haec admittere. Atqui inani follicitantur metu 
moditeftimonia fufcipere recufant.primu quidem, quia pro orthodoxis intcrpomm ^ 
quodleges hxreticos facere no uetat.mox fi quis eos,qui decurioes funt,renuentes ce ^ 
ditionem,ad cunam retrahat,& hrereticos in teftimoniu aduocet: quomodo pro noi ^ 
rcpublicanon facitCut ipfa quidem refpublica litigatoris locum tencat,orthodoxa exi ^ 
Inaximc abeo tempore,quo deus illi nos imperare permifit: qui uero eo nomine teft'n ^ 
dicunt,pro orthodoxis teftificentur. Siquidem noftra refpublica refta eft, & orthod^^ 
imbuta fide,omni alia haerefi cxofa. 
DE ECCLESIASTICARVM RERVM IMMOBILLVM 
alienatione & folutione. Conftit. x L v I. 
I mp. [ V S T I N I A N V S  A .  Joannigloriofifi. facrormpcr Oricnttm prtto* 
riorum prxfiflo , ittrum excortfule er patrtcio* 
iif/ 
™ IT drca leges ftudium, &aliaomnia a nobfs ideo quoridic cum laborc 3^ j utilitatcm noflrisiubiedtis inueniamus:c^uodeffufum quidem & immenff^op^ 
i mouentes: quod autc&oprimum & metitu,fubi ogantes.&foepequOLp cX^u 
I ptcrpriorem immcnfitatem ctram ultramenfuram legemconftruximus 
! mitus afflucbac rerinctesyta aequahtatc de cactero introduceremus.Nuper Jgirl\Mlibll> 
i mus legcm defandiffimis ecclefijs omnibus, & monafterijs, & reliquis uen^ £,n^ 
domibus, nullam eis rerum immobilium alicnarioms licentiam permittentem. Videb^ 
caufam efruiam,& paulatim ad aJios ecclefiafticas migrantes poilcifiones, nectr precijs fol^f 
nccp opereineuitabjJi imminente alienatis, fcd etiam contra pofitas iam lcges deaes milicS 
ones fadas. Qiiocirca primam perimen tes uiam, omnibus fimiliter inaccefljbiles 
cimus arcumucntiones. fea hincplcric^ quidem fandiHimaru ecclefiarum, aliar urn'c£ liell<i[1 
domuumutilitatemhabuerunt nullo poflcilioneshasminuere pracfumcnte: occurrit 
quid diffiale.debita enim,aut longo tempore coftituta,aut etiam poftca ex quadam neccij1^.^. 
ximeper fiicales occafiones eis accidcntia ad alicnationis neceflitatem facras perd uxcrut h? 
bili enim non cxfhntefubftantiafuffiricnte periclitabantur in nouiiTimam uenire neccfli^ 
proefulcs nccx uendere potentes, nec^ unde debita folucrent habentcs. fed pro talibu s 9u/ i 
poflc profolur/onecreditoribusdari pofleflioneseccleiiaftcas: tamen cum compctcnri LfWJ 
obferuationcfaricnda iolurionciamfaepepermiiunus, ficut nccfc palam hacnoftra priusP^|l0p)M/ 
lege.fi uero non priuatusaJjquis eft creditor/ed praeeminet fifcus,&exjcrjt debita^cftaufci11 j 
cuniarum,acdpere uci o lrnrnobilern poncflioncm lmpoflibilc cfl fifdinii hic rel3xarc 
tatislegis copetere iudicauimus .Etii qua neccflitas huiufmodi fiat,etiam alienationciinc ^ 
mus. Sancimus igitur ii iantiarum aliouaecclefiarum,autreliquaru colcndarum a°lTI. 
debeat functio ncs,(& undefariat horumrcdditionem,ndhabeat:conuenire omnes inL,nU1' 
clerofunt,<Sc: deo amabilem epifcopum eius riui tatis,infuper & metropolcos, Sc facris p1 rfj 
qurjscaufamexaminari.&finonapparucritullusquacfiusarraalienatibnem immobiU ,pfo . 
loluere fifcale debitu:tunclicentiam efleeis/entcntia tali procedente,& decrero oelebrato 
ciae iudicem ,eriam pollcfliones immobilescontingcre, &eas alienaread folutionc dcbir1 • 
quidem in filcum ioluctibus.&de fuicepra indc percipientibus, & iubeunribus ^ caJf|huS 
tcla,Ti indehabentibjs,&nihjj metuentibus primiruspoiitam Icgcm,conititutis8t n'Laj ,1^ 
pos^jnfinuaris intermonumcntagefioru, deponcribus his, quifeceruteam,ut& apr' n0ftr3'1 
^oluerenturclara de fufcepra, eo q?fifcaliaiblutafint tributa,&oinnia iecundu fllobj ,r-
gcmgeftalint. non potentibus aliquibus fingcrc fifcale debirum, dcita adalienanont^ ^ 
rer um accedere;ideo ctiam & dccreti fadionc permiiimus^ut & fifcale debitum tdum * 
,T I J " 
V< lmr>.iumen in iffi, puM.pr«ow6,r Co » , 
olumtatitlucrum,autmachmadoncn? hnrmr' picI?'quxgcrunturaf?eis.entl-
fen,n ^croPrH,atusal'quisc^ditorf,icrjVTO^f" 'b,?clP,enranimabusuiuenrcA 
rern„i'r rncaledebitumfuerit:potcttbuseisiHrammdcbitorumailic»nandisei?nr.il.lr por 
V X IM P E R A T O R r c » 
&aaispub | ic jS p r a  NOMHN IN INSTRVMENTIS 
•'tciis.manifeftius fcribantur mPOIa > quaelatinis dcfignantiu: 
'  C o n f t i t .  X L V L L .  
»aeBL17,mANV$ ' ' 
Kquancfr flgniflcarc ten'Potu apud nos Si*'4 ROAIOREMTAMENIIIISANNP„J PLA poflunt, QU$QUIS LLUIT N R AR§UMentu PRZE 
temporumcurA.scxpto",""11 aPPon""us,utpermaioralpcrfeffiS I""1 tollimi,S; 
iioltr$pr,nupiarefD,ci.ir- !u! S|ueemmquisad uetuftifTiL fn T lacoceltius 
at> lllo Aeneadz appellamur (W f" Tj0ianus 1l,:cdam nobis reipubli^.^'"13 ,rc'Public® 
manorum nomenmt r e fecundaptincipiaconremn L P ciE lm"adcdtr.&nos 
alteturbemcondidit ilt^nr""em,cuit;KgesipfainftituerunrR'qu0P,ane kcmporeRo-
ptooemia capiar,nempc 'P„am ordinauit ornauitQ.|ev h, /Romulus & Numa quoru 
Vndefancimus,utauicunn,irt? i!?' nitemh'sprsirc ,. a tcris ommblis 
ubicun^ tandcadacofifttint tabdlicm^ c°nficiendis inferuitnu f, imPcratoria* 
jnftrtinienraconfcribunt fiue^amniihqU0? umma9u'quactinafnrtl ,ut,ic'0»''ue 
b,s 
'mperium concefll t de.,c PI c utbe - f'ue apud alias eenr^* fotmaaut tatione 
Au8uft,&prmcipiSl eus-adbl'ncfcrmemodumincipiant intome^ mm5no" 
nociimm.iBi(tnri,r,r F ^ , &bocanno.&pofth$cinfer1«, Sacrat'fs-huitM 
o-nnia enimhocpaSo^^^0 indlffionemq™mTeion?°men COnfulls. ->ui eoan! 
digniratisconfttl^s0^ "r ° con^ua" pottrit:mc"f,s & dles-Pct 
eaadtilterariqueant.efficient'Acfi obferuatiomftrumentisinferta maiC ns mentio, 
ncscuftoditurobfcruarinin ^Lla»elapudeos oniOr» mlerta,magnaexpartene 




1 0 2  D c  iureiuYdttdo}quod mricns dc modo fui pdtrinwmj pujhtit * Coi/Hu X  L  V  H  *  •  
benr,Scitadeincepsordine,qnoadufcgnobisimperium deus extenderit: ut u^tra ^mni 
rumth compofitione hxc etiamnum caufa perpetuo nobis immortalispermanca > ^ 
busfcilicetunirebus&temporibusmaieftatis imperatorixmenticnefada* $ ^ 
illud apponinuis,utquoniam qui tempus defignantin iudictjs,cum obfcurisillud 
tisdenotant literis.in omni iudicio obferuent, quomagis poft obfoletas illas litcras 
alias,nempeuulgareshafce&omnibusnotas,quje'c$tacile abomnibuslegt e5J11C' ntjfpec 
nim ternpus explanent,ne qui tempus quaentant, adfiftant, inccrticp ac dubq 
exfpeftent,donecin hominem aliquem incidant,qui plane ilks agnofcat literas. iuq 
quzcdeincepsordine&pofl:obfcnrarum literarum defcriptionem fequuntur,grzei> 
funtgrxcis lireris tepus fubrjciant.fi uero totius fcripturxin charta feries latinaexi«a • -
pus obfcurioribus ilhs elementis fubieftu.latinis literis fubfcribaf, clariorem tamehtc 
nem habiturisAqua omnes poffintlegere, qui modo latinarum fyllabaru imperin n ^ 
Qjiaeigiturnobis placuerunt,&per hanc facratn exprimuntur legem,ea tamin ^ 
hac urbe,quam in omnibus prouinctjs, in quas habet imperium, excellentia tua mani 
cito.ut nemo aliter numeraie tempus,aut aha facere audeat,quam nos ante definiuini 
D E  I V R E I V R A N D O ,  O . V O D  M O R I E N S  D E  M O  
do f u i  p a t r i m o n r j  p r a r f t i t i t *  C o n f t i t .  X L V I I I .  
I mp* r V S T I N I  A N V S  A .  lottnniprtfvfioprttoriojttwmexconfulcopatricio> 
Numhuc nobis fcopum femper proponimus, ut defundoru difpofi^011^^' 
bilesfint,mfi plactta tlloru repugnent&manifefteaducrfcnt legi.^ 
;>• mustumdcfadoagitatum,tum adnoftram relatum efle fcientta, 
cum re(laretur,iurard omnem iubftantia fuam edixiffe, quod<$ hanc 
rehnqueret haeredtbus.aliquos ueropofteaex tpfis ha:redibus harc 
tum iufte 111 hoc facientes,qudd ctim illiushazreditatem agnofcant,& pcr hcc ipf°( 
obtempercnt: non item quac iurato edixerit, rata manerc, aut quo conuenit m v 
ttare uelint.quancp legibus noftris una quodammodo perfona uidcatur cfle, tamh^^pU' 
eius.qui harreditatem ad ipfunt rranfmittit. Atqui nemo facile dixerit,ipfum cum^ctty# 
gnare,& quod dixerit iuraucritq^ratum fore,id nolle ualere, fed contra proprios 
nes pugnam fufcipere* Sancimus igitur,fi quis rerum fuaru defcriptionefa#3' 
nu propria/iueper alios quidem confcripta, a fe uero confignata, aut tcftamenti 
lis indita/uftanthT fuze modum declarauerit,forte hzeredibus uel partim abfentibL,s^ q# 
prxfentibus,uel etia omnibus pncfentibus.neliceathaeredibushaecabnuere^autdi^'• L$\ 
extra ea,qua: a defunfto edida funt, hseredtim aliqnis bona compilatiertt. Sed f1 
iufturandum prcebear,aut in teftamcnti ftii tabulis abiurer, nthil ftbt praeterea fLiPe 
redes hoc amplexentur,fiue liberi,fiue etiam extranei fuerint. necx curiofius aS3nt,ellris^ 
mnia intentent fuis cohaeredtbus.aut feruos exinde in quacftionc aduocent, 
dant.&altaeiusgenerispcrueftigent anxiec^ fcrutentur,quac contentionis ranr,llltliJ,cltit 
non etiam alterius rei argumenta funtnempe cum & is fubftantiac modus efle uidc CP 
teftator iurameto defignarit,& hanc folam rcftator inter ha?redes diuidi uoluerit* f 
terum harc quidem inter hacredes,qui tjdem quodammodo cum defundis efle uj<d|J' 
tincreuolumus.non acque tamen ratum hoc cfle inter creditores:cum a noftris 
gibus,quaecuncp pro fe quif$ uel dixerit,uel fcripferit,ca neq?ipfi profutura efle,nc^^ 
ribus paritura prreiudicium. Quin illis licentia eftooiaperfcrutari,quotfol"trn ^ n 
desucro infifterehts, quae i teftatore editia funt. Atcp efto fane inter liarrcdes c^( 
qui his aducrfatur,om nino poffit ipfis reliftis pcrfrui.imminente his neceflltate,^ 
obtcmperent.ucl omma refpuant.necg partim ca agnofcant,partim oppugn^: ^ 
uoluntasitaab eius haercdibuscuftodiatur,ut in nullo ei aduerfari audeant. Hi 
^llstaminomi poftfuttirotemporc,Cfyin omni caufanddumagitata iniudu'^rL1(lt,& rj 
Jul ^ntentia aut adiicorum interuentu tranfadta. Qiiac igitur nobis p ac ^ f0prii 
nanc facram exprimuntur legem,ea cognofcens exccllcntiatua.more (ohtop 
grammata omnibus manifefta efficito.Dat.X.Kal.Scptcmbr.Conlhntinop-pW 
dnno Jcmdo. v 
Defidcratur hoc loco conftitutio# 
DE R,EIS. avi INGREDIVNTVR AD FYDnn '°3 
ftati!r, quod femel tantu ,p omni probatione pr^ari fok ""'"conft"6 j,. 
^ ^ t m p . I V J T i N l A N V s  A .  \0impr*fc{hpr*tmm,ittrmexaafuk<?pttricio. 
M  w i H ° t e m p o r e t j f d e m  p o .  
i| WjM legislatoribns quandam in fercnL l»„ L *non femPet Mnie" P«manet,tuni 
W WMi "Se fc habitutuiudieatu eft niiorlw F " Perturbalioncm 'mportat.tuquod 
S S P 5  o b f e r u a t i o n e m u n i m m ,  f e p e m m ^ m ' " u i « . ^ c . q u . f . m  
permouct. Scimus enim,quo mnrlr.V 0 cmergentium denuo caufaru uaricra« 
batfieri^pride correxerimus.fiqtiideaui Dr! PerPcram & fubdole circa appellationes fole 




u,p caufamdeferebat:Sr prfiic ni1ii-3Parte^1Liecognitionaliter(neqjeriidifferentii 
r f11" Llalens ludicatis perfrui neq? Der ihr11 C3- f cxiru uiftor mueniebat, neq? .ppterapnel 
eponeretewminatio. fCtius Parris eff.cere, ut de a^eKno.^m 
ouodfi 0nl*l^entcetiamalteraparteainHC8eCOtjeXimus:e'1ui^e,clul:1PPe"atione 
Linatam"h"man?t"rCeat» ™S fuum a^quamr.nJmcatfim0/?'"^^0 3nn0'inrra* 
autex alia nm H.l ea 1I1tuitu altero quoa anno mrdeferat nondu cognita 6c ex* 
atcipiatjatamuiflotuJIS.pr' ?UfamoramaPPellatiopatiatur'™'^lcantlsf°rrecl,'Pa» 
lngenetali lege perfrrinr, r ^utentiam faniimus. Ha;c im>rX LUC'ni11 I|S ,lllcn' 
ctianum uolumus s>fm ilnt" ea Ie8e c°mprxhenfa omnif! II "° -s PIaciieri»ir>& 
*''^l1eformitura^^^^uue^ie8euellemiistr;ife°ed°^ ^.^ti^fcimus.Vndeopt^o 
rect^afl"Oportuit,nir1adaliam"eeemT?adf,Ct'po^et-cuPe°cmnsfhlS'S,perhuiafmodJ Qyocircareliquaquidemrm™ , fefPlcerc.qua:neeocLCnl errcau*»liu.quidob-
per omnia cultoditor.Ga:tcrLim r n rC^'Snoftraeobferuatio qL\ueft)°pitularetur^ 
caufamagendamfnfrm.v 5 Pr°rftis ineuitabilealioni 1» ^Uemadmodudiximus iri 
pell.r.onfs «udicen^^ «°n obfenlCt, 
t»rquidem u.don fenr^ru ' Rmcu,um fit."ebicnnn temrusex.H ? fatlh dieadap-
'1 prafentia apponimnt P q" pnotlex "oltra dicit) fed cum c°rrobote, 
his,quifatalidie3dcxcrrMtqU0Cnim tcmPorisil,f'niMtennd, Jr ' J ' nti'one.qui 
uela«ederenolunt uclinm'?.ppc)lati°»emintroduai poftet11 moch,mftatueiites 
f^ulehretiticjiii y qgQj^^^tiaMufaedidoeipfam^efemn^nS lU er'?s C3l1,am 
flores quoqj illisnon.hU in w?Tati tonfentaneum eft oculos^V^ ^  ^tu,imus -
nuit,f.reuera fententlam ?0nf^etiotes reddamus. ' VotoZnlm U|debimur-f' 
tempotis,fedpetipfamrernm 'uelit•'nonperobrectionJn, ! f ' ut<lllll'rcmobti 
aduidicemingtediamr.&dehociv,f*tem,&cauramdeferenteeo' auMni*»"""11-t)tlodd» 
n?tUeri^fiueil'cdifpareat iusf,,^ queratur«defertore'CEperauirar&f eobtu|it. 
deatutroUt Tm fotte ad1U'S,;':U,.ed'Q Profbrat^dnr^r^SXZ'""ipfum 
,. ,ratafitfenrentia.fiuem c  nanumnegociofimerfir Fm, i - c  • n,o0ubfi 
ranr' ''ll^dic'ntrodnauseft jtiori'1 ;1gedacaufaappareat'cfiu^n,! peri°relTeuj 
taneam referat fentent.a Ill,-,r'', 1Cuim 11011 obferuct inhilom,? , aPPc"atlonem 0k 
expedienda faftos de?e 0 t °'Um aPPO"endo, uSZ» caufa co 
«, fiueinea umcatut. pt$ltet' Nnequi pnusniccru.f.fad aPPelIat,o^ 
toci weflum luftumcg fuetit etum',"'°-CfCn f'°nre lmpenfe obt'n'» rVopt?t h 0 ' 'tcm ^ t-ne 
pterea 
L. 104. Dc rcis,qui di expedicnidm higrediuntur dppeUationm* Conjbt. 
ptcrea cp omnino il!e abfuir,& uel abfenti ipfi uincere contigit,tam expenfas foluar^ ^ ^jCj 
fentcntia potitus,deo fimul 6c przefenti legi gratiam habeat, quzc ad eum illi mo u ^ 
am conferuaritA fola ipfum litis expenfa muldarit: quancp non !ex,fed abfens ipie t ^ 
muldauerit. At uero fi neuter occurrat,nc^ uifior,nc<p niftus,qui quidc fatau 1 .$ 
fus,poltea abfuit.uidoris fententia rata maneto.omnibus reliquis de a p p e l l a t i o n i b u  ^  
legibus in fuo roborediirantibus,fiue appellatioi offerendae praefinitum terminunr, 
concernatit.Siquidem expreffe hanc legem de his tantum,qui poft ingreffum fatali 
abfunt,proponimus:nihii ex altjs legibus,aut appellationu temporibus uel tolle"re^infuper 
mutantes.quin potius ut ratae fint,per hanc etiam legem efficictes. Sed & ill«a _^ 
determinare pulchru fuerit,ut fiquidem uidores contingLt iamfentcntiam promereri, 1u*PriH* pS,H 
rct iUorumui£hrus:his jruantur. nihil emm eorum,quaefinem iam acceperunt,commouc ^  
ucro uf^adhuc pendent,infiftente &nc<$dum decurfobiennio,ne(p corroborata len ^ 
promerentor & ipf$ eande examinationem, & uidores ita dcmu fentetys pcrfruuiH^ ' 
redefehaberecomprobauermr. PORRO' &illud putauimus huicadtjciendu ^ 
Exquoenim legem confcripfimus ,quae uulr,nequa literarum comparatio cx priLin. ^ 
chirographis,nifi trium teftium fubfcriptiones habeant, &ipfi teftesprofiteantur 
fcripMe, aut fi propriam inficientur manum, ex collatione literarum abipfisdefcnP ^ 
conuincantur,fed tantum ex forenfibus & publicis inftrumetis: uidemus aurem PcriCl j) 
quod rebus imminet,competcntem quandam in lege defiderare correftionem, ld<P 
litigantium periculo depraehendi m us:h ac iplam forma corrigere decreuimus.Ssp6111'^ 
cnim aliquis prolaropriuara manuconfcripto inftrumento,ex eotp uel adione, uel 
onumfuarum comprobatione inftituta,poftcpaduerfa pars item priuatae manusjilc^. 
tuliffct A ex illis,qua: ipfe aduerfarius eius protulilTet,legitime uelletconfifti: 
cipit.ut ex publicis tantum &forenfibus,non manu propria fcriptis inftrumentis 
comparationes fianr,abufus eft. Sancimus igitur, fi quando einfmodi aliqui 
& quifpiam uelitexipfis literis ab aduerfario prolatis examinationem interponi '11^^ 
rnnice fit expofitum,tancp non rite faftu. Nam cui ipfefidem habct, quodcp ipfe 
ex quo fua confirmat iura.-id nimcji ad calumnia uocauerit,neq5 prohibebitjquomi11 
rum ex ipfo fiat comparatio,quancfj priuati hominis manu confcriptum fit. Neqj^ttfj5 
fecum bellum geret,&qure affirmat,uici(flm perftringet calumnia. Si uero 
publicis charta prolata fit, puta fi i menfa gIoriofifs.prfffedoru(fcimusenim 
do quzefitu)& locis publicis proferamr,quod publicum contineat teftimoniu: ut^^^e^ 
parationes recipiatur,proponimiis. Vndiq? enim falfi crime exofi, non tantu iufiuf31^^ 
qui ex coJlatione Jireras examinant, dare fanciuimus: fed & ut ex folis pubJicis & ^ 
inftrumeris coJIatio fiat,introdtiximus.Vnde per omnia lex illa obtineto, prarfcn^^ 
enHnxonTu mefiae foTummodo caufa, & maxime in honeftioribus mulieribus, f'11^^, ''j 
innhnrinfnr.finpniiflrnnfli.ilia de rnnfn. nrnrimic 
m . h i u v i u W J U I U V ( i a i } U i U U U U A i l J l i n »  V  l i U t  t l  U U l l l n l J V A  I J i .  U U U I I L I V / , i t v » * "  
uifione adhibira^ipfoq^etia iureiurando ab his.qui literas comparanr, omi modo P_ ^  
CLvi A VERO admaiorelitigantiureuerentiam&formidinenoluimus,ut( 
Tif-.c iurent, non fe calumnitccau'-
,non contendendi ftudio pncenc ^ 
unq? omnino pcrfonam Pr0P° 
li hoc rem i tten tes.En i m uero & illud appofuimus, i.t fi quis rationum fuarum 
probationem ed« & Qiiocp poftulet: pirius iuretT non fe differendaeliris caufiLbflC-*^ ^ jil^ 
tentare,rei uero,qudd conuenienter fe defenfione, ut [ 
propterea & hanc in comtme legem contra quanc j pcrf propO'11' ^fi]' 
alirl 
probatioobijciatur/iuequacungali   caufa, protinus ad hociuramentunidec1 
in una nonnunqfjcotrouerfia faepius etia iuramentu praeftetur. Sancimus 
lentes contumeliam,nc(p uolentesin eadcm controuerfia plura praeberi iuramen^^ef ^ 
utraqg pars.hcec quidem de calumnia ,illa uero, qutid iuftam corradidionem & c°of]#^ 
litis arbitretur,iuramentu fubit:apponat,fi quando(per tota fcilicet litem)pr0^xirl r^i iu > Di rerur,iura tin i uii.a^uu;u,u ij iiuv^c r r i u i k i u j i * . 
uerfario fuo requirat,quod non per caufiim id faciat extrahendae litis, fed q»ia 1 c^0io 
ceflariam fore ab aduerfario fuocxhibendam probationem arbitretur. Et n eo ^qiiii1 'j 
uerit.ne ultra omnino iufiurandu exigatur, etfi multae ab altera parte proN cl1ln f^ 
fuerint. imo probariones exhibeantur^ne^ faepius iuramcntum coganturln ^ ^  pci u 
ficra10^'iuramenmm 10g^uerepraeftirerint. Quaeigiturnobis 




' 1 facramexprimunturlegem^ea omnibusexcellentia tua manifefta facito 
ab ipfa tranfmiflis,ut omnes cognofcant, quae lege hacexprefla funt. 
I oy A '  M V L I E R I B V S ,  O V A F  c p  
fideiuffor,autiufi u r a n d u m e x i e a t u r  n u n r t  1  ^ O S T I T V V N '  
nonfint. imeXl8atur,quodhocgenusuira:defeitur^ 
^onftit. l 1, 
t a p .  I V S T . N . A  „  v S  A .  
tabemislfeprofcw'2?SdSSSSd-l?at,,,,e r"' m"IieiibuSlqtia;jn 
.mp,am hane funflionem impletutK f facuJtas fit, quod ibi defidebiit.i 
habentes: humfmn^, rr LinE1'nt,nuIIum infuper temonc 
: — L  F l u n : i t L i u n t , f i d e i u f f o r e s  t x i o m A i  c  f  " " " / e i m t i s , q u s e i t ,  
i ,a cfUntiionennmplemr$f^ !aataS/IC'qU0dibidefl(1ebCt1& 
, ^be.m«: huiufmodi fideiuffiones!,"! . l f r t P»s poenitentia: 





ad m "otem" q"° f,deiuir°res ipfo^actiMteprorh'"" t3ntoPere rtudemus - contumeltom 
ducatinpernicicm Vn^f Ur1ndumfeniari°Portet cum w aUt r lIterium>autaiie 
acerbo iuramento rrr*a X r.e facuItas efto mulieri ctfi r*ui r pe flt>& 'Uicitu, & pro= 
poena(fi modoulhomn1^ nemctu Periculi,imtiamorcdH a313 dcderit>utatam 
& nos 
'm.qu, ommrCE dt,,n eum*ui 'Gm 
nam «igendam inferimu r'8erc mf'Mandum prarfimmf^ 1UuCnda- Adeo'q? 
tamhoneftetradncenSq ?mfan6f«mmam mifeL l? ecem 1,brar«aurip^ 
tor sf ab ipfo difiadecem libr?^0d ^ Uel 'pkpfoumci.-r pr.Tfcs C1 C'Uod ram piuni 
Ulnc
'a• perillumdandafut,1,/. aU"P^na.fiquidemacr^rlf r ""exc8«it:Miei, 
Jgitutnobis placuerunt & per h-inrT ad caltlrarc&piidicicTirr^ h"IC> qtla; «zuanru a j 
NE
.PERSONAE vcr r» *• 
J>a]iooppigneration;sf L REI, VEt AVRI ALTERIVS 
teftituatur. Item ne pr" ' d 0PP'8ncratione oblxfo eius ouidnmr 
•«ogauMiusSue'Percuffir, uei alioqSW * 
nedonatio a priUat0 '^itqiialitercu^ damnu fentiat.Et 
t o p . I V S T m i A N v s ,  
ri
°"m pnfcl'™mg,omfiJf:ftcrormper Oricntcm pr<e®t 
exmfhlewp^icio. F 
LLIiberalesillaspro 
|r- alii leges deteftaZ°pP,8nerationes.& °diofas prohis-exaflinn . 
haud fcimtis, Quom j 'turn uero 'mprimis,qu$ a iinhic / ncs c« huil, 
ufu frequentet „ odores tamulris coercita lecibusinfimpr®PofifS-Sed 




die loqni n 
tor) nc rc» 
Ptefaliaft 
m. 
10 6 Nf pmbtcUlem alfy mtKone pc.cxtYd ttnimum k w pYoduccrc Vccat* Confit» i 
fiue in couentibus & metcatibus publicis (u^quod maxime hic attentari randeni, 
fnieinagns/iuein urbibus/iuc 111 pagis3fiuemter ciues, fiue rufticos iiu q /*jufmodi 
proahotaaaoppigueratio,quocuncjmodo auttempore ualeat:fedutqu funlpfit, 
oppignerationis pro alio forma aurum aliudue qiuppiam ab ahoui extorq F 0$ 
iii oppreiroin quadruplum id reftituat. excidat pntterea etiam aftiorie, qu:im ^ 
alterum habet,cuius nominetam uiolentam ab alioexaftionem fecit.Ne^ ^ 
habet.utcum alius debitor fit, alms pro hoc exigatur: aut cum qmfpiamagg dl)SeH. 
aut iniuriam intulerit, alter pro illo obturbetur,& quu ex eode pago,unde ^ 
torqueat,afficiatur'q?cdtumelia,6cgrauealiquid nu.lo merito fao patiat aut % ^ 
abfa caufaleginmaqu ilequalefuftineatlzfionem. Ad haecagennum prccfiu 
re exquifitos etia cruciatus excipiat.fcictibus i)s, quod fi hoc nofgermt/ed pe p ^ 
-pratfidet. ullihoi pro alio ingefta? oppignerauones prarfumptac tuennt: nihil ra ^ 
turu fit,quod e nottns ipfos manibus enpiet. £NIMVERO& illud nobis 
re legi uifumcft,ut quemadmodudonat.ones amaieftate imperatoria m alios coi ^ 
ri.niTonfeaionenon md.genr, fed tuapte natura firmitacem ac robuf;obtinent:iia ^ 
^ pritiarisin maieftarem imperatoriam fiunt(fi modo reuera & ierio hant,abloiur.v ^ 
tabellionc Sc fublctiptionem habentes donatoris, acteftium.ncq? nonreliquamd1 f 
nem m cdficiendisdonationibus adhiberi fo)itam)afiorumconfeftionc indigcanr^ ^ 
tacuncn fumma Bdae. Necp eih confentaneum fuerit e ur no ijfdem quoqj maielt as1 jj 
ria ipriuatis potiatur, qu$ipfa conceditillis. Ha:csutem insqualitas;.ex innouati p 
tit,qua Zenonispientifs.princtpisintroduxitcdftirutio,neimperiales fcihcerdonJ 
publicisopus habercnt. Quia igitur flmpliciter ea caufa&defuntiorie anccat 
ta fuit:propterea nos fummam i;li lmponenres manu,utrincp id tenercuo.nmus, ^ 
nationibus.quse abimperarore fiunt m priuatos,quam quar a priuatis conterunni 
ftatem imperatoria,ut per hac sequabihtatem caufse apponarur id,quod luiru ei • ^ 
iguur per hanc facram noltram fancita funtconftitutloncm,ea jiiore folito cxc 
per propria cditia omnibus manitefta tacere ftudero. 
VT CLVI P R O V T N C I A L E M  H O M I N E M  E X T R A  
ritoriu fuum in iusprodm ir.cautionvpracbeat, qudd nifi lirem obtineat.p1'" 
ftaturus fir,quantum iu. :e Y eum ,qui calumnia tenrarus eft,accipere (tau11'^ 
Irem ut qui libelJum fufcipit.ad deliberanJum,an itidicio difceptare ueiit, ^ 
datum tolerare iudicem , uiginti dierum fpacium habear. pKcrerea quo ^ 
poft iuratoriam cautionern intudicio non comparer,onmem litis impc^. > 
debearatiori perfoluere3&deimeps caufamdiceredaris fidciuflbribuS'' ''l(t 
4c hypothccu mlitiarum,qu<e ex aju uoantur, qur pcrfont O qiunJo hoc im habeaM- ^ 
tno c dcindoatis uxoribtM 3ut e? ipfc quattxtn partrtn vn fuhjhntiauiri hahcO"' ^ 
uir w fubjhntia uxorii^iiuuido mops cfl, qui fuperjk} rrunfit. Confht. L' 
Imp.I VSTINIANVS A. loanntglorioftfi.prttorioYumpcrOricntcm 
itcrum cxconfulc er patrtcio* 
Vlti fane, cum nos adeunt, docent potentiam noftram, qudd $ 
quibus 111 ius,uel ex facra noftra iufllone.uelmaiorum mag'fttatu -
... nmninri,r ' J niO^ . 
uJI' 
nim% 
in alias etiam prouincias protrahanrur: quddcg cum miferis m~- (r $\ 
, ganrur,& luHlombus autdecreris adafti abducantur:poftmodi111^1 ^ ,<>11 :(, 
t !« los duci curarunt, fimul arcg ab his, quospoftularunr, fibi catiefllnC'jji 
diftum tcmpus & conltiruro locoiudicium fufccpturi fmt . dorni fuar in Pro" ri, 
finantcpeu.qui ftitir,autiudicio poftulatus eft.in peregrino fclo fumptiHis a (fieV J 
rem mifetantes faricimus, fi quid tale eueniat,&: tempus, quod in cautioe UK ^fu j 
in iusducendi caifofadta atior prceftituit,efflaat:deindeillequidem alrer pv Jt 
iudicio tuearur,adtor uero non comparear^necp inrra decem dies, ch in CL,rnft,gioa^^ 
pomit,occurrat :ur non folum reusad sudicem ingtelTus & re oftenfi* eu ^ 
fcdetiamiuramentoeiusarftimatisfumptibus,quostaminconficieu»0 
grino folo,dum ibi moratur, fuftinuit,mde* cuni,qui temcre duci curaui, 
autio* vc. <xtr< urritonu i„ llK r,W Jucttr , 
»>,quam lcges Tazationem appdhnt) „t infuDer & ^C£ttl<1Uantirat£ j "'-lice dciM° 
is nortr. c  I— *7, l l t  in hac urbe inder ant» l „ . :  '  
. r r 0 ?  a l ' ? " a s  f , f t i  " o l u n t . f i d c m i r o  t c 7 ^ » °  a f l ? t i b u S  u t  Plutim"m hic Fobaoile eft hanc ipfos obferuationem effu2eref?n P ftantlir'cu ll€ro aI,° abducuntur 
« s.nofter quacftor,qui facris ftris fubmmirt-M r f c.ir"us >ut b   x ut elorio * 
& prius reum patiatur alio abduci cfi idor,» j 1S)fl <?uid tale facereiiiffus fit non alirp* 
fi^ufforempr$ftet,qaddnif,reum''" Ud,cto>ad V-odretm,fontcmpcrdudum c» 
dillantiat.intr.mfoIiiturusfitaL.ri S 't,autPe"8cndolitemobtincir n™7 * 
rion°,ei' ^ tU^'Ohiiusdedudusfuit-nr if ll^iro9LUC*cm auroexigendodfideiufforibnc 
difpofuitTNhocV N  ? °NC* SE D  E T  I L L V T Wareailt^u:Ehacno« 
BENIGUITA>ien,ade.nP?e finduftriadolis artibus clrcum?^ ' u ™ °f,do^wquita--
couuentionis lihrii r ^ ^uas calumnias praetexunt M,«Cn,Unt >C1U1 ^e8um noftraril 
rem ipfam perfcrSi"^1'tam m decem dies delit^? CUm antiqUitas uelIet,utqu| 
qmdam ad i.oltras tcfnitn-nrrc Lr'bercr fll"ulA prstoriis ^ poft dctcni 
« t a l i n s i u d e x a d d j m P  l c g c s , q u x p o f t c o n t c f t a t a m  l f t , P u h t l o , b n s f a t i s f a c w e t -
totibus talia do!o Pcrni»ttunt,doIiseam tem circum?* tecufarc iudice. ncqi 
Iie libcllo quidemcdim "L08ltant'b"s,qui fimul at» citatio aTin,m'Ufft:& maximeMfetl 
iudiccm dcduamttonn?^ ca"ti0l,c P«totia mm 0ffftatut,fepcnumero 
teftationis ainculo ir hucretLlm ignatu comnellnnH, " hom'nem addattm, 
ttt^ltcrfaltMWncogn^j^s^f^^i^^^t^mnon^beatuelrefMa^^ j3I'ait^eni 
ssssdfe»^ 
tentiam habeat: nihil niterim'i?^'mendi'aut etii™ amia wm 
tfd Pr*toriacautioneexDofir<i 3ll1lii accipiens nct»ibf*Yf<> * ei ariotranfigendi Ji* 
fanclS a'CSOn,ni:la8cte"cfi^ ' P o f t t a l e m contcftationcm lnfe COn" 
QiiemadmoH- CC'a,iuniacccPetit n in,t,°c°tcftati°aliquafadta eflet. N5 'ntt-« 
nniii aa.m°duenim proeon,v rit nonpcrmittimusei utDerirnm- j Vbl Uero 
cioaffi,rnr^r'?nctfamur. ^ferimus;itamrfumutabipfoi„detr^fe^cufet^ 
? a u t e m f i  
Maehendi, ut 
0 ij 
- • rritifht. LllI, 
I o S  N f prouittcideextrdtcrritoriuinttw licutducercabfcj;autionc&c. / * ^ 
qui &periurusA per fugamquodammodo fui ipfius accuf;iror faflus f i L r a t U : a d  
fir.fed alicunde darus iudex,uelex facra forte forma,uel iuflfione,ue a a q mnj partc 
illum renunciet, i <jmo c^ut ab illo praehendatur.-ncqi adon cauia manea ^ <j 
inexplicabilis,nec iudice quidcp agere queunte,propterea quod htis apud ip mne0l6 
celebrara nondum fit,at^ illolegem fimul Semraroriamcautionemfua 
& aftore omni legitimo auxilio deftituente. Ne lgitur latitantc lpto « fl0tuS iH' 
nium obeunte,caufa in pendenti maneat: examinationem m ea uidex ' if0JV jntfa 
terponito,quocun<p ille terraru abiLe dicatur.&certum temporis fpacium in P 
quod nifi occurrat Sc uadimonium obeatCliberam tamen eius agendicopian • ' ,erfiJ 
ita conticiamus) dedita opera ab adore impeditus, aut uenire prohibitus) tui . hg0li 
ex una tantu parte examinato, cr aflorem fccundu mcnfurm declarati dcbift rmttito M P Jj J . 
tm , ut m pojjeftotum mijfus rcm tcncat debitifemndiauft .crfipoflhtc illc occurrcrit :priiu o ^ 
dim foluuv,tunccl• rcccpa re C7 fidciujjbre datv aufam profcquitor. PER P V L C H K ^ 
rit propter qua-ftionem corum,quae quotidic in cotrouerfiam adducuntur,« no 
le(r'c determiuare. Siquidem multze initio controuerfiae exortx fuerunt, utru IHIIK | 
nexu hypothecze obftrmgi.an uero his liberas esseoporteat.quae res lege lam deciia ^]tUlS 
nifeftae funt militias; quae uendi aut pignori opponi poffint. Nos uero eacaufam pa• ^ 
& difFufius contempJantes,cognouimus, quod prifas temporibus 111 milmp no. nyF P 
ferebantur,fed obfoleta quaeda&prorfus ex ufu in taiibus iublatanomina.t aui. 
imperatores interpellates credirores miferati,haec prcebebant:quancp omnis miuli-
cflfet, necp aliunde ullum omnino reditu haberet, cp ex principali liberalitate* 
de caufa fancimus, ut militiae, quac ex cafu uocantur, nocuiuis temere hypothec ^qiii 
ponatur.-nifi crcditor fir,qui in hoc mutuam pccuniam dedit,ut illeniiiitia potir c 
caeteris creditoribus temere idipfum 11011 concedimus. Sed ut fi filrj defunuo im > qyafiP, 
oibus hi modis praeferatur: modo nos adeant,&ex iuiTione noftra haec auferant, ^ 
ternam haereditatem(fi alioqut inops fit)fed quafi principalem liberalitatem.utt 
aliquid in bonis relinquunt,^ qui nihil relinquunt,conuenienter opem ternmus-
fi nemo illis filius,ncqj item uxor fit,necp creditor, qui ad eam militiami compai a .frctf 
mutuum;tuc &c cacteros creditores in partem horum uocamus, ne quid inhLimarii 'r 
& legem de militrjs non pietatis & deo placendi ftudio tulilTe uideamur: priuilcg^'J oU0' 
eialiter Silentiarijs concefl*a &elargita funt,in fua firmitatc & robore manentibus* 
niam uero <td clancntiam omnis d ncbis apcrtn cft lcx}uidcmtu autcm quofdnm cobiercntcs mulieribut &;. lft 
mdc morientcs,<zr filios qutdem ex .'cgc uoatos ad patcmm htreditotcm, tnulieres autcm licct dccics ^ 
le<gtim£ coniugs runfcrim^attdmrn co quoi nonfitfkcfa. ncq; dos,nccf} antcnuptialu dondtio3mhil hw 
f c d  i n  n o u i f i i m d  u i u c n t c s  t n o p i a t p r o p t c r e a  f a n c i m u i  p r o u i d c n t i a m f t u x r e  e t i a m  h a r u m  i n  f u o c c f i i o n e  ^ ,  
iufmodi uxorc cu jihjs uoari. cy ftait firipjimut legcm uolcntcm, ut fi jine dotc cxifkntcm uxorc uir ^  ^  
txmpartemcimfubjhntitcdaccipcrct:ficetiamhicquoniam contigerit fbrtcpaucos autplurescjftP.. ^ 
pdrtcm ciut fubjhntix haberc mulicrefiue plurcsfiue jilij pauciorcs jucrint.ji mneletmtu ahquod rc , 
minm qudrta, partc,complerthoc:ut jicut Ufos ets iuuumu<i,fifvrtcdtmijfe jucrintd wris i/ndottt* 
ucl fr pcrdurauerint fcmper cum eis,eddcmfruanturprouidentia:fcili<Kt ommbm fctundum mlhr tl " ^ 
tutionts,qur qiuram eis dcccrmt, etiam hic fcrtundis fmlicer quidem m uim,fimthtcr autcmM ^ 
ncm nMtq; ctiam hatir fuper cis porumui legcm, fieut ctiam pr<eccdentcm.Si uero qudfdam res proprU 
nwuiri,aut alibtrcpofitM habuit,harumatttonem<0 retentioncmhabeatommbus modis 
iufmodi rcbtis uirt crcdicoribui nuUo modo udlentibui,mft fbrtc fecundum quod in tlliui iurc cx hac kg? /j 
rit.Hteciuq; dicimut fi ooniunflorum altcr dotcm,aut antenuptialcm donationcm nonfitcicns,fflops 
lier 'muematur,cr moricns quidcm aut uir aut mulier locuples fit, illc ucro uel iUafupcrjhs^pdUpc 
aliunde fbrfan habcat:nm ojfcrcntcm dotcm dut non dantcm proptcr nuptias donationcm no crit tuj fgpC ^ 
osper fucccjlionem. QUoniamlcxaliacflnoflra,dtccnsdotcm twnojfvrentcmnonpoffe rcs utrt 
nuptialcm donAtionem.quod ctiam uolumm hic obtincrc: mft tnmen ipfe uir,dut lcgatwm ei,aut ^ t ^ 
tutioms reliquerit.fierimnq; hocmllo muidemw modo,ut omnibm tnodis ooncordanti£ lcgumj ^ 
amwgj per altcriwt faluetur diuitiM. Qjice igitur nobis placuerut,ea excc^cntu ^ ^uc> 
pete sk fini tradere (hideto, per edida ab ipfa facienda omnibus ea manife a 
gis fecundum haec & uiram inftituant, & ciuiliter conuerfentur. < 
T n * 
O-Vo-D CONSTITVTIO, aVAE EX ADSC & 
"
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"i natos libeios cffe uult, non his.qui ante.fed qui poitLC" 
f*Lmt>Pr°fit.&utuenerabilium domuuaeconnmi I0^ 
clefiafticarum commutationesfaciant.decretopriusinterpofZ™!"' 
hac maiore ecclefia. Conftit. LIIIU °'excepta 
Imp. IVSTINIANVS A. Io«wprtfrlbpr<rori0j,'Wlm,exanfule^ 
cramljbenatfaamatorcsfimusmuperporu^l ,tatCmr'-^dUCCndhuScum 
Vf ^fcnpnaa&libcrapcrfonaproccircrir^f®""'11'"""rccudl,m anaquitatcrn 
-.W tzM ^"^^^"^"^"^^fiilicctfortunrobrcn^:>les, omnmoean>fequat adicriprida 
™ • tur,& fecundum uentris f>an im rW ob^ruationc fic ctia fuper adfcripticns nutr 
nancpmatreproccdereferuilcmpartumerico 1-v "arn;quj nafanur,confideretur fortuna.exliiera 
coH-na.finc mulieribus fiueetia con Sf?I(l:n°5ra nolmt. Ecquoniadmmus inleo" fiSam 
mr ualererquidamficfatue autXeTn^Dr^'Pro^encunitalcgemmhis!qufprocrcaS 
firX."' u uaU Illncfenes,putenteosliberfn "~U jnC^eSc'ur ctl5^anre confticutioncnacifint 
„ ^ n?y unc habuerimusintelledum utfirn\at\ natos,&no longeproeccdentesleoc.*cum 
t , f autnonc°l^rcrentquidem nofrM iaererct]am qnidamuxoribus,& pofl Icpcm filHDro, WWZWWWKM 
ueropnuatumdeb>U P poTccasaIicnare cum omniiubuhn"/?°n^UsfiunE^UOlcntesCfiqui-
gem,qu3eomnc alicmrir^ ,pr° 1°'lIto dare rcm immobiJem &in nifl<iU ]m °blcruati5em;i| 
Eo n em^cr^d a n ti^*e a m -llud adrjdmj,™1* ^ 0 "^eri o&enderc poi.tam le-
PRACHIUM,autxenodoclijoadSlCoTnurand®domu,',,0ccftantecclcJirt^H " fr1 ineUKabilcm°cca 
mum,hoceftautecclcfi^>nJ '^-"0dockium,autfir^pliciteruenera^il.^ CCCIefiam,autptodiioaci 
noiocomio ^ utal^s a^^clci!^^a^^'a^^m°na^C ° a^ "^erandam domum rci,erendam do 
alten cuilibct uencrab,!, domu^ aut lInum horu, qua> prk,s Ut?nodochio,auc 
mutadonenifacere,&hocualere&nnSIT1USp llibushorutnmonafieriorum i,nUn]erata'aut 
mutare,iedctiam uencrabilesdomo • n Um JmPcnumCficuripriordabatl« E C]e2cc°m-
interponarur aimomni fuKn-r 0^?^ugereZiomniu dcodedicafrfimr.i' Ijcentiamhabere co* 
fireu^aprobrnjnrfueriuuirii'urc|CCJUr|'l,r^^0,^a^u^^0^^^trorwhranr1K,lltCtlarj^ecl*erum 
egere necc fpedali iuffinn^ -> CiUrando,quiautileefi utricb Darrihn-r- lltanLt hocconliderctur. & 
ueniunt,magnideiiudinii'P^2matico diuino typo*reuerpnr'k L ^g^atumeilc&:ualerc etno 
FF&sadESspssSetesaeaS 
« n i m r e m n m o n f i f l * T A T I O N E S  E C C L E S T A S T I  
aliasperfonaslegitimastranfcantKs1'^"!^"'0""1 llocmodo ad 
impctialem domum 4„riir , liacctantummodofiantad 
oratortjsinoSSnl *'t!lceat?«P«u««nphKteufesagiab 
hoc maioreecciefia-^np^m •Cet'nter')0^ro' excepW 
I m p . I V S T l N l A N v r  
A. M etwx archicpifvpo Conjhntincpolitotw* 
| Egcm fcnpfimus j 
comp^nE1'"0 "gnouimus ouIln,,Itences 9uafdam alienationfs.quas ifi,R fan<Siflimam 
m ueni re cot lfbtu tio* 
0 iij iiem, 
i i o  DedatiitmfimuHuis. Conjl.LVI. Nf!lpriultJomik.fitcrJmyjkr.fi**' °^'LV''^ 
ncm.quxcuq: crgo gefla funt a nobis u f<$ ad pracfen tc dicjioec ^u s contratfobtj® 
uolumus:nuilopcrmutadohorum,qu3eiamanobi$cum|an(fhffiiTiaeccleiiam^liD 
ocfrafunt atit cum Ws,qui haec inobis perceperunt. De caetero autcm iancimus5nu , h 
Hmefie licentiam aliquid rale agcrerfcd illas folas ualere permutationes,qua? m 11 P - nefp jllan* 
i n h o c  f a A a e f u n t  u t p e r p e t u o  a p u d i m p e r i u m m a n e a n t , & n o n  t r a n s f e r a n t u r  n d  p t '  
SsoerSSSSn» adtos pmSaicatur. Scd iiquid taie fiat: hcennam damusreueren^^^ 
cvxonomis res approehcdere huiuimodi,&tradereeas rurfusad jandiflimam cccle ' rufiexPr3t 
•nirio conti<nflec permutariones harum ad imperium fa<flas,fcd ieruan hoc icnema "HL rno^Ifl1 
JS^cM^MmmSmnibuSjqusduduniCIi^tiprrfximusJpoftlOTOr^lfianfc^J"1^^ 
_r_,r|.A,,m aefta.funt ratis manentibusrcoquodiJlaqujdcm,quxhcractaiunt.aui &-ecckjL 
autcm auidam uoluntillorum exemplo utentes,& nobis cflc molefi:i,& lanc riflimam 1 
hi.iusfeliciflimaeduitatis drcuuenirerquodpcr oinetcmpus nullomodo ficriuok ' 
at quol.b«tfchemaK:hoccriam Mimuincfc,« J Ut-IP°^ 
«..ilifi r^innoricnrricriptioneinhocobnacda. x ILLVD Q_VOQ\rEJancimu., 
bus dc iureemphyteuieosfandcis; ctin fandiflima maioreecdefia, & in alrjs omnibus ut tyjsjj 
Snrnfh « Srobur habcntibusrlicentia fitfanaffimiseccleTns&ucncrabiljbusdom ^ 
inuice.n&emphyteufimperpetuamagere,decretoquippchocfaciendo:exceptaquidcm ^ 
\ m hocautem celcbratacmphytcuii ,ut non ad pnuatam pcrionamcxii jL,#$ 
noffit''°lraicri£ bearicudo,quaciu(faiunta nobis,cuftodiat:& his,qui fub ca metropofr 
Eabct faciat mamfefta: ut & ipli,quxnobis placuerut, cognofcctcs,nihil horu prxuancanp ^  
crit emm uniucriis a deo iudidu; & exindc pocna, ii quid procccr hoc aut ipfi cgcnnt3aut agi k 
V T  E A ,  Q . V A E  V O C A N T V R  * I N S I N V A T I V A ,  S V  
*tf*Qxvt pcrclericis 111 maiore quidem ecclefia dentur3in alijs autem ecclefijs 
STKsic, penims non dentur* Conftit» LVI. 
Imp* I V  S T I N I A  N  V  S A .  Mcrmt archicpifcopo rcg£ ciuitotit Conjhntinop. 
Lurimasaditionesfufdpientcs,hanclegem dirigeread 
iftimauimus. Qui enim ordinatu rStua reuerenoa dena in fanAflimis 
tamc fancFliflima maiori ercleiia) omn.um patiunturcrudcliflima,non 
cos illic ecclefr}s,antecp quanrum uolucnnt, accipiat aurum&nouimus 
ribus adirionibus dc I .ocfaSis nobis- Sandmus igitur beautudinc tu^ag^ 
fimecuftodire &fiqin'demconfuctudoeftdareeos.quiordinanturinfantf' '^sl 
jore ecclefia:hoceos praebcrenihil em de his.qux danrur in iandifljma m aiore ecdefia ,nOVa. 
tereaueroinalrjsomnibusnullisincisdericorumlicentiacflepcnirus prohis,quaeuocanr' 
oua,aljquid ferre.Sed & li quis tale aliquid cgerirjllu quidem priuari iacerdotio.in illiusa^  
incroire.quimiflus eft.&hanc eum auariciacfcrremercedcm Cuftodjreucro haccetiain 
mos defvnforesfanifrifiimsemaions ecclefiae.poznam formidantes.X.librarum aun',11 
rint. fed graris omniaprocedere • deinde ecem defunAiones, & minifleria, non per uen*- jiul^V 
per mercationc fieri aliquam uolumus,fed purx & citra redemptionc.iic em reidigni 
ditione ac mercatioe facicnda. Tuaigitur bcatitudo,&qui pofieainponrihcalcsac 
qux a nobis ordinata iunc.&per hanc dedarata iu nt legem}open cttedui^ tradere ieltin 
VT I N  P R I V A T I S  D O M I B V S  S A C R A  M Y S T E R i A  
.  n o n  f i a n t .  C o n f t i t *  b y i i *  
I  mp. I V S T I N I A N V S  A* Mcnn* drchicpifcopo rcg* ciuitAtis ConJhntiMp* 
( craO^V1^ 
ITprifds fandcume/i legibus, nulli pcnitus eflelicenria domi, quse la 
I agere,ied publice finere proceaere in credulitatem &dciculturam *ccX^caC&$ 
' de hisYacratis adtibus traditam:& nos etiam hacin praefenti ponimus ^ 
' omni cautelatenere uolumus-Omnibuseniminterdicimusmagn^ 9 jj(f 
j bjcacoribus,magis autem ctia totius noilra? ditionis,in donubus waugc^ 
j quafi orarionu domos,& in his facra celebrare myfteria, & ^ crcr\ putSt°f%y^ 
&apoftolic»tradirioniextranea.Sedfiquidcmdomosira iimplidteraliquihaD^ Jfacri 
%ris Juis,orationis tudelicetfohusgratia, & nullo celebrando penitushorum ^ 
rn»lipceispermitrimhs.inuidiacnimnullaeil,fiuolunccircahacchaberehahJ ' ,nuirarC 
tanc^in facrisorare,alns aucomnibus abflinerc. nifi ramen in eis uoluermt a 1 te ac Pr nUH^ 
hicquidemfandHflima? maioris ecclefix &iubeafancftiffimarumdomuum,uu ^ ynl.i ^ <1(v 
fanAilhmi archiepifcopiad hocdeputatos;in prouinda ucrodeoamabihum i jibrt\ m 
uitate ledi eius bcatitudinis ex praeientinoftra lege fadenda, drca exiitenua « i n»u 
T)c clcrich.cjui dfuis dcfHttrunt ccckfijs. ConfHt. L V i n  
re^onam,&iriaruTeQa0mnibuspcr Jitcris Dropriasconiliruir QlTlUS tuam hicconK 
rv,- jLCCfllm&gloriofifliniopraelmo felids^f?nA?^UatenUf Per omniaualeatI«x. 
narchae pra?cipimus,utexciuili & facerdotali uirtuteha-c ®,mo airclluep:licopo,&uniuerfaIi na 
domuum domini,quia fi n5haeccuftodierint:ipfi quidem fub c S«antenim & jpjj 
quibus ahquid tale a^icur,& publicse ficnt &fuh fVnrrfii lmPeriaIi hent moru,domus autem in 
lnrinna?Sf0ntlnt?^"'Cal^U n ^^onl^^ia'ancQ(f inhnuata fuent,hxc correxcrint,& ad %uram z nobis ordim?* 1 ntra tres mCnieS>ex quo haec Iex 
haecautemagi cumucritatc,non peraliauainr-hrmn,-, inatadcduxerint,fubprxdidap<xnaficnr 
musamatorcs. Haec fandmustuam 1 rm V° umus.ueradum enim folummodo fu-
quiafididicerimus,tibi talealiquiddenundatum drind" m'&nihil taIefiericoncedere.fdtoem^ 
quiaiq;ftimnripfequidemquinquaointalibriruma,, ^ "°nProhibuifti, auttu,autfucceflores tui 
hfumnt. parensautem tibi offiaum fufttWKii^!? j exP°nespoenam,fed&quifucceflores dnmt 
eft <? ,ru 1 todicntemunitatcm & prohibctem au rcm nobls Kudiofam & fanAiflima: 
efrA dcfpicerecomiflum,&drcaipfumrino, ? nobis aperteintcrdidafunt,agi Jatenter Daflli,T% 
quid tnleagitur heri publicam,&Wbfacr^rtfT U1- P^ditabitur.infuper &ipfani3omum inquaal» 









|i ft,br5d. SaSS? JSSSaUtetii'mpf0 aKqnibl,S fotte 
tafionc utiumus, ut ex aUomm JT"1 LLlctum conucttant Stouid^ 'P ,®utPer 'Pt°S facro. 
qnxqi iam indc ab initio etogata'funt'taSt0"0 alPs lu«tim accedit^fcd 1° Prat"tu aut oc 
P=EEB=EF^aiEEEB 
ftea dUf°nCj>tam h$redes ac fucceflore^m ptonifiones ancionarias, cfi alias 
fteadefraudancrint.certa ex jllomm ccefloreseorum prxbeant: fcientes auod fi crinm 
gabitur,ut illis ejcinde fiat erogatio. !uTl° p0f5ffio facris noftris rebus priuatis felre* 
qun tdtfians cccUfiam, aut M alittr expendent ~C MM tu£ dearmmus ut /i 
toneffe afiduciam uUam^uos uukper t>otr(htr Tf mm^ranhbM ^^uoluerit aliquos cterioos Jhtuerf-
r^fen^; tuaA qui T ad °^os eos:fcd cxZ^ 
cZfr P0fiem °pp0rtum u'Mmtur exZ Cmjcxcr'kosfufciperc ordirutioncmfiquide tu£ IJl* facrisfancitur eloquijs) fed W }ninifert0 digni:utno prophanattur fanch dri r 1 t 
D E  E X E O V I K  ~  
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11 x Df exequijs}qudsfieri oportct in dcfunflvrutn funcYationibus* ConfHt. 
Imp. I V S T I N I A N V S  A. I  oanni [dcrorwm per Oricntcm prmriorum 
prxftfto, itcru/m cxconfulc V patricto. 
1 quidqiiid usH eft bonorum operumjd oportetCuolcnte dco)per nosin^^ 
capere:conuenietitem,utcabona,qu3Eper alioscceperunt/i bisimwin ^ 
tium,per nos denuoreftaurentur,&in ueteremreducantur ordinem.u fl, 
nobis uel ipfa rei confetiione, uel reftauratione ad praeclaras adiones ^ 
m£S£M\ dendi facultates adfint. Cuiufmodi fanequidda cu & in dcfuncto 
rationibus perperam admmiftretur.-corrigere id uifum eft.Sc hominib? exinde 
minam incommoditatem fuftineant, tam fuos amittentes, ch etiam illorum nom"i ^ 
untes difpendia. fed quod diuus princeps Conftantinus rede excogitatum diipoi111 
modumAnaftafius pientifs. ptinceps confirmauit, adiedo infuper&reditu: id 
minitans reftaurare fimuh&undi^ adftabilitatem redaftum conuenientibus acti 
iuramentis properam us,effi cientes ea re,ut immortale permanear. Na cu pici]t^ ^ jf 
ceps Conftantinus nongentas quinquaginta officinas ex diuerfis collcgtjs huius aim 
facrofantia: maiori eccJefiae cumimmunitate dederit: Anaftafius quoqj ltem picnn' %fJ, 
ceps non folum officinis lllis centum quinquaginta alias appofuerit,fed etiam Pr0 Lift' 
te fua per duas pragmaticas formas certum reditum conftituerit, ut aurum ex corc c\$ 
dadum in eam fummd proficiat, quX a dci amantifs.ceconomis datur his,qui circ.i ho ^ 
rant.multi undiqp nos adierunt,dicentes rem nonprocedere aequabiliter, ne<$defui1 ^ 
funerationes abfqj padta mercede celebrari,quin potiusamarulcre mercedes zx\%h^ 
extrinfecus inueniri nomina &collegia, quze uel in medio luftu ab inuitisexigant,L 
dare non poEnt,ut denr,ui compellant.Haec nos conuenienti corredionedignarb W $ 
tauimus. Inde adeo primum omnium facrofantiae maiori ecclefiae officin^s & 
iafturam 8c deminutionem perpeflas adintegrum numerum reparauimus, cbfctty1 
facra forma ad prarfeduram urbicariam,ut omnibus modis ea una cum obfecuncfaj1 jyffl 
horte mille & centum officinas dei amantifs. defenforibus &c oeconomis prtfdij 
fanftae ecclefiac tradant: oftingentis quidem officinis cum corporibus prnebendis L .j/P^ 
tiffimis defenforibus.trecentis uero pientiffimis erga deum oeconomis:ut dei quid^^i^ 
tifs.oeconomi trecentas illas officinas &c reditum ab Anaftafio facratifs. princip^ n1ei^ 
frudtu habeant,nihil ampliusobdeminutum conquerentes numerum, fedin fupP , 
habentes,quae praebent trecentae officin^tam decanis,qp reliquis coetibus menftf^jW 
ftarionum erogationem faciant:dei uero amantifs.defenfores ad rnantim haben^5.^ 
ras ofticinas,ram Jedicarios(ut uocant)exhibcant,cg reliquum minifterium, 
rum exequiae requirunt,fufficiant, quo magis ea redefuntios j damno afferarnu5^^ 
Eas igitur praedidas mille & centum officinas dei amantifs. ceconomis & 
abfcgulJa temporis praefinitione cum immunitate & citra deminutionem cuftod i1!'^1 
cunq? modo aliqua intercidat Jtimenfie muret, aut comerciu, i gloriofifs. huius * ^ 
prxfedo fuppleri recuperaricp oporret:ut dei quidem amantifs.oeconomi fundoru. 
pulturisattributi funt,adminiftrationem habentes,habentes item & a ueftigaliu p£ 
immunes trecentas officinas,defenfores ueroodingentas alteras,utri9 defun#°ru 
rite gubernet. Omnimodo fane quod ex annuo fundorum reditu prouenir, adei3 
ceconomis in fepulturaru ufum conferatur,quemadmoduinferius in progrelfu 
ponentes nonnihil de trecentarum officinarum reditu,proutde fatio hi anobis cap^ .^v 
runr. Ac quonia de mille & centum officinis,quae in alma hac urbe funt,pltf*yi^ 
derunt: praecipimus in przfens, ut hac fuppleatur,Sc dei amantifs. ceconomis pic|ir ^ 
ergadeumdefenforibus (quo modo i nobis ditium eft) mille&ccentum offici>iafU . ^ e£ . 
rus indeminutus&fimpliciffimediuifusconferuetur.nequopatiopaucioresdec^ 
piafta^cg oftingenti,dei amantifs. defenforibus attributi fint. pro trecentis aute i Jj 
amantifs.uiris aconomis adfignantur,fiue officinasin corporibus percipere ac^nt'lilC\ 




lul & fundorum prouentibus diftnbutio fiatiti decanos, afcetrias, canonicas,. 
alios,proutinfcrius in progreffu conftituimus Nam cum digeftis in ordinem ' .fUSc°]L 
amantifs.ceconomi oJtonderinr.impoffibile efle, utex fundis de caetero '^111 urfl11» # 
tur:merito treccntarum nos officinarum additamctum huic parti attribuim » 
be cxequijs>qtw ficri oportet k defun^orum funerationibm. c onfHt. L i x 
Senuscirca cadauerumelationemlaborantibus dabatur citrarev>rx>h™a^- J • " * 
catur>per fingulos fciUcet menl'es,tamdecanis & acoluthis c^canonjcis^r^^"0* 
aii]s»pro confuetudine hadenusapud ipfos obtincnte hnrpOrlprSiic • j s & afietrqs, 6e 
nienfes,folidos.7 i-afcetnjs & acoluthisS^ pe'' fln,8ulos 
deiamantifs.colligaiituraeconomis,foluanturuero nprfm i c ),cl 9mdemabipfis 
tea pcrcipi confueuetunt. Opoetautcneam on^8 mcllfes-quibus &a„-
«'t.ideiamaiuifs.crconomispradiftowminrd-.riF ™^auripartem.qusafceti^eompe 
Sampforij rehgiofx memorix xenonis aliorumh 8 uo dei aman t, •<'lacono>8' ipfius 
&qu. unch ipfnm dei amantifs. horum xenonum^L^ 1,n,rcomend;,totum "nodocho, 
afcetrii.quaeinhunc ufum adhibentur & minifl-<-r' "tLU1 proptere:iquod 
lium xenonu pro tcmpore xenodochis cenfrnr Prx^ant> ^ nb praediftorum nenerabi-
reuerendifs.canoniciscompetit• conf.m ! 5anilieroillam,qu*tamacoluthis,G 
&modo illis praefetii funt,& qui pro remnorf ^ amantifs.l-Lonomis dari his,qui 
ante defignans 5c fubipfis ceusitis afcrmVl m lllls pnncipatum obtinent.ut per ipfos 
fiat. Si ueromoramcircaeiufmn^ f i canonicls>& infuper ctiaacolutlusdiltributio 
clarumexiftar.fortefexakerisHmm^r °!?emadmittdc deiamantifs.oeconomi,idQ2 
huc fol utio fatia fit; tuc Quidnnid n^ft . ns P^liprius femeftredecurrentibus, cu nulla ad3 
exigatur cum dcbM fllerit>hoc »dei amanrifs.™ 
te religiofifs. pro tcmporeJrd^n.f!®nT «ntcfim$;Prouidentiam in hanc rcm colloc 
eccleik 1 Si inl"c "!m= "*e maiotiS 
nomi foluennt:fanflifs. pro tempore patriarcha: licentia Sw ai.qmd dei -iniantifs.oeco. 
1 cnbus & prxdiftis decanis dcbetur, a dei amantifs r»-A 19u°dreuerendifs. mu-
fed cnam ipfos cogere.ut omnia ,qui deputitofimr nr»ft0miiCr,m Pr3E^aeis ufuris exigere, 
5 llt ctla follicitudine fundoriun.nfosm^r ^^ ^ & fl hntiifs.patriatcha uoluc-
dummodo apud ipfos c(t: his omnibus euramimper«mte^,^fpC^'°ncm' quemadmo 
po huiusalmx urbis & uniuerfi eius traflus patriarchr ? tempote archiepifco 
&\.eiamnntifs.ceronomi.a:uniuerfusclcru- Vmt r r n " ^ditione cenfentur 
euenicntibus. ne.no omnino I'facrofalll9$ cccl=f-x ordo. E 
tommdifcemamus:fancimus,utunicuLfercno^uod0'""C°lp°rjquida^auf«at. Sed ut 
ttiarumautcanonicammafcereriiim SM"sccuceditur,uiiuacccditi1'<r 
&pfallentibus,& tr.bus"cob "s qui nec mu'ieri"u-fcrctrum P^dnl" 
munificcntia.Ca:cerumncaihorUO'Uel^Iuraafll*Limcre;eftoilliidrn ??minc co§ente,aliud 
inafcetnjs.canonicis&acokirhic 1 cterminatumrelinquimus CTIIH Cn?!n'P^lllspofitum 
pradZuimusm"paucMi^7s^ 
fumantur,&tres ad unumquodcgafceteriuarolurh? "C' Ca'r,onira ex «noquocjafcererio af 
n.cs.qnar ultra id ipfum alcctenO, quod«at i$Sferifi f, a"tem afce»ijs fmec^o 
quide intra nouos muros huius almte urbis fh™nr f"nerationi pi-eber.aMimvntur- fi 
penitus aufcrcntibus acoivthn nr , „ . u £ "r,ufl$ad tres folidos nihile* hn 
fedacoluthis.quipofttresillocl! f IS1 lreucrcndlfs. afcetriis&cinon.v 
fint.tribus fihquis contentis.-f, f|£ MqSjfe" °"[7'n,ftrantcs ^ umtintut, flquide ttes al j 
de,nccPsgeranturordine. ' f a modum.quxctinThocconcernur 
te tro inferuiunt decani.plures fint & pluta J fl nia'us 'ntetuallu fit, & qui fc 
ulumdabitur, * ad fimilimdinem afterri,, n 'qU° propter huiusP°ndus&ipfis p3u 
wpiopterdiftantia&ipfif copiaftTllHP mm> c,rcafunerationemlaborcmfuftinet 4-idrfl • 
cm 
' intra nouos murof d r exlndf n°nnihil habcre folatij, uideantur iu' 
longe dirtat, neqj opus elt longiore rrn crm"uim wkimaneum & Ficus.quandoquidem n 
t o c » r a n o u o s m u t o s h u i u s a ' m » C h P O r C ' m / ' r r e U e l a b o r c > u t l l l d P c r u c n i « i i r .  s Z t  [ "  
afeern$quidefmecanonira n®urb,sautadaliosterminos,^didum<lt,elatiofiat.t, ^"7't9 
nionishabentibus acoluthis inf,f d'u fol'du percipijt.nc^ hic quidcE omninn r ^ 
rhis5 quas»^prsterea nihil - ftcnlj'6111 aco'urJlisad fingulaafceretia quaternas nuferenr'" ?"t 
t h i s  f e t e t r u m  g t a t i s p t a b i t u m  f ,  " u d u m  P r $ d , t i a m  t i m i f i Q n e m  a f c e t e t r a  c u m  t r i h , , ^  '  
nicas&tresCutdiflumeillacolnru tc'&omninoilli3ccedentepcrofloafcefn!cr olu* 
KS,autfubaliouelametoquecu^°S'nl}'ilpr0rfusaufercre;'ai,tpetdationccerrnr-UeCano" 
t»ntu definimus, quj n6 pc'r amS eMftionis modu exrogitantes. Hic nfr- "J8!"' 
9 reiuni 
* 1 4  DeeXeqMjf^eludt ficri opwtttfodtjunformfutortlionibuf* ConjHt• t l X .  
terfi thcfauro rec6dita,nempc glonofac mcmorice Studij, & magnificae memorize StcP^ 
icquirunr.Si quis cnim illa habere cnpiat, utquze&multis hominibus indigeant »«i ^ 
cuftodiam,at($ in fummaplenam negocij adfcruationem defiderant.hoc praedidibiio 
nedimus,fed quafi qui ambitiofius mortuos fuos efferri geftiant, quidquid pro labor ^ 
canis,autreucrendifs. afcetrtjs, autcanomcis daturos copromifcrint, tantum &PrX j erC< 
tn id lpfum in duobus fcretris Studrj & Stephaniduodecim folidoruquantitate excea 
quear* Proeouero,quodaurointertextunieft,quodinfacrofandamaioreecc e • 
ponitur,fi quidem * uno folo in eius locum(ut probabilc eft)apparando,q 
folidis.afcetrijs autc,fiue canonicis,fine acoluthis,duplo maiora,cgante de ijs praefin^1 $ 
ferentibus: ut uidelicetipfum quocp afcetriarum feu canonicarum afceterium, quo 
carteraferetra praecedit,eatadem quantitatem percipiat,qLum &reliqua afceteria» ^ 0..^ 
quod prardiximns,& inacoluthis obferuando,ut&hd dupltim eornm, qnre inm a no '1 ^ 
ftituta funt,auferant:nimiru fi id,in q funeratio peragit,unu de tribus illis fcretris ^  . lSljrt 
licet uolenteeo,cui funerationis cura incubit. Neccflitate fcilicet tantumodo habennv 
amantifs.defenforibus ,ut decanorucorpora ex otiingentis illis oificinis,quas ipfis 
mus,& item feretra exhibeant,non autut fumptualique impendant. dei ueroamano • ^ 
nomis cogendis,uttam ex redrtu dfacratifs.principe Anailafiorelido, G ex trecenti> . 
nis in praedidtas perfonas,fecundum anobis in omnibus conftitutam diftributionem,0 f 
praefatas impcnfas faciant, Iranihilindeterminatuerit, fed&qui moderatiores fePu 
cri uolunt, ex hacdifpofitione frudu capicnt: &qui adambitionemiefpiciunt,nonFe 
magms inuolucntur difpendtjs,fed intra certum modu munifici erunt. Hascll0S^ 
tam de ofFici nis,cp redinbus)& funerum elationibus, fiue gratis, fiue cum quadain 
pcr3gantur,definiuimus, Vt autem officinarum numerus nullo uncp tempore di ^ 
tionem patiatur.-cuftodeseius rei conftituimus,non rantum gloriofifs.huius alm#L,r ^ii 
fcftum,&obtemperantem illicohortcm, fcdetiam multo magis excellentiam ^ 
nnH hoc dignitatis faftigiu,cui tu modo pra?es,tenuerint. Et infuper pcena cobotti1 
quaginta pondo auri irrogamus, fi negligcnriusegerit: item duplicem contra eos,Q ^  
thronum mum fufcepturi funt.quominus committant,utfecundum a nobis 
onem mille <k centum officinarum numeius deficiat.Sed fi hoc doccatur.ut uel 
ceffores tui,in hanc rem prouidentiam conferatis,procuretisq?,ut per omnia is fifl* 
tione,fineonere,fine machinationealiqua,tuper excellentia tuam,tum pcr quauis^ 
fona permaneat:ne exinde noua oboriatur occafio, ut praetcr definitionc noftra 
ces pro pcrfonae alicuiusfuneratione danda fit.nulla inter defunfiorum perfonas d^^jbiiS 
introduceda, fiuediuirijs affluat, fiue premantur inopia:nifi forte (utdiximus) Jjfi 
illisteretrisdeligatjnquibus&iplicoucnientiadifpofuimus» VoIumus'cpi^a 
obtinere moduJ& abf<p przfinitioneteporis imota manere&acterna. AtcpfacraW F ^ 
tica legein pcrpetuuualenteH diu homines funt, Hcpdiu magnu illud & longccelc 
Chnftianoru nomen inter homines habebitux,quotidie etiam domini dei bemg11^3 
mentum accipiat.huic uidelicet negocio praecxrerisomnibus ipfo rcligiofifs.parll'1lt ^ 
ius almx urbis profpiciente, nehac caufa pro facerdotali potcftate ufus commi^*1^1 
laperfona uel facerdotali.uel magiftratudccorata,uel quacun^, in noftradelinQ^ 
ftituta.Sed&c utipfa maieftas imperatoria, in tam amplamdigniratis &honoris ^  
uerfis oculis,quicucp tandejimperij fceprra tenebit,huic rei prouideat,deccrnirniis^£%'J1 
defunflis tantum iftud, fed etiam pro uiuentium, adeoq^ impcritantium falute efr, $s* 
tnodo piae adtiones ad effedum deducantur,ue<$ praeclara maiorum inftituta per 
am poiterorum depereant. Quemadmodum autem centumillas & millc o^ ' 
deminutas Scimmuncs cuftodiri difpofuimus, ita omnes reliquas officinas Ptse 
tiigalibus fancimus eflfe obnoxias:neminc omnino licentiam habente,ut cas exiwn 
facras acdes,fiue ad xenonas,fiue ad afceteria, fiue monafteria, fiue quodcunqj al i» '^0°' 
fi ad regias noftras domus,nel magiftratu,aut potentia praeditos pcrtineant: fed e ^  e%c^ 
"»nibus officinis ueftigaliumprxftationem agnofcentibus,nefipaulatimurilllC!" 
tur & qtti f<p fua relcret,paucis quibufdam,qui relinquantur, totum pracftatioiui 
ponatur A magnum exinde difpendium fuftineant hi,qui id ferre ncqueant. t$' 
tui per pracfentem facram pragmaticam formam nobis placuerunt, ea tam cX ,Qt$ cti* 
qnam qui poft te eundem magiftratum fufcepturi funt, Lc obtempcrans ribi c 
NL?BLFA^NMJCONMLI^NE^F EORVM A* CRE-
ab% iudicibus fufcipiant, ^onftit"^^"^^"^"^ 
w p . I V S T i N l A N vS A.^anmglonopfifacrormpcr Oricntemprttoriorum 
$ JMwn exconfulc er patricio. 
|pf| do fingptola'lln1,hi flA,ere &,rcflo iodi 
MI ob 'e8umquotidicinobispropofitamm ^ Probabileeft, 
^^.pammtepaMntesinanimo.qiiddruh^ ^llt?dmcmTuUosft,ccenf«e, 
bus.qira petdefcriprasiam leges ad fanititem n i qUlbl,s Pr$ter °Pln'°nem enafcenti. 
perquo^innotuit.Namcudebetifihin, r pcrducinequeat.Cuiusgcncrisqinddamn,, 
osintellexkexiftereatticulo coaflismM tero^ice,'et'''fnu'®chomineniinmor 
um/inientem adoritur. -sZo±"us&'eru* > compluribus, ui ipfum"itam 
circufufus animiemitteret. atille nmnr- SHeidferreScclamaredeftitit.cpiindimuioleiitii 
quiinmagiftratum collocati funt Dr$feiirl.U ''Snazebus impofuit,nemineeorum 
feruaro.Sedne^ficqu,dquamr^Ff^amnnfiH,Uh0 0,1,ni»° -eZmmo &ciuiliordlneoSL* 
piimum infiftens nefepulturafieret dehide poftaVror"a Cti5 mormo facere contumeliam 
henfo feretro public-e hmetis elat,oniobmtirBnr°m0 e^auet efferri cocels.t.app?-
ku infuperexigitor & djrnnv'0 ,lnuftam-& quantum deberc cum j0m'?,no ^  afl'one exci 
rum parre fuftineto LMO, ! 11 N'A hacredibus.tum NEM s , , '"r>talltundem alte-
bus.6;infamiapcrceilitor Oueei"1'^iPhilofophus MatcusimhJ"' 1tloneintertiabono 
eft.utSt inbonis.^exillim^^one'mAoni.'nis,1Atu«pjdoreri^fufF)rJ'1 ^eferipfitlegi-
etiam circa defunfli fepulturam afto.^v"5 aIi>s mulfletur. ^'d,r>15 Profefto d.gnus 
? Patre noftrodehocdefctipta lexS it qUatAkunerisclatione^ uclo,dctl'»«o aliquo. 
fequitor &nfdcfubiaccroiwiik ' ^tamcilm:,10rqiisdi^nn^. at^tanietfiii ElE=|EEEEEgE5S 
beualcntiburfHpH^ Permittatur&uindifta H Ut omn,bus 111 commu-
infuper addidit,at$ etiam dabit^inn er,teS'ln ^ uas 'mPer|um no W^dew^ieHnitio dcd't3C 
tuu adfeir R R ° nobisre^fejli?1'0*'ic'ua ue'jtic uel p«prouhiciam fiiffo 
fcaud^?es(qufadmoduZeuonkn ^c6"'fumeft>fl nuuu-comm.rtam urm 
•asaudiant.quaapudipfosn„r- P ent,fs PrinciPls&noftrainfunerrn,,i>„ >l,tmagiftta 
e 
'mniclius^perfg^yj^j^ urnagiftratusautanobisdatosa(Hr^ri^SK^ mtl? ^cait 
immineteipfiSapparit ^ Ptafentib^nterquosconttouerfilconfiftnm^ cs'JVIulto 
jc^uitafeatamplirudinem annJUCt mlleeft^teftibus)negociodenianrn?niCtl,^dain 
P cn ,aquorumordineadfcifm 1 m^gifttatusagitatipoterunt u' f,orH Priamobtine-
blfcumaguntjterumnoftr^un^|yij.Pcncd1ftldCnt.^ioniami^romqgj(JI.!.udlcesdilcc" 
^'uaionumoccnpationibusdetentijCotmueadhanc^defe 
P tj mntiuc 
1 1 6  V t r e s i m m o b i l d o M < * n t t n u p t . n o a l i c r u t t f u r o b l i g e n t u r u c p i g n o r i  C o n j t .  L X r #  ^  
tuntur ncccffitatemconucnit, ut lcgcm confonam &rebus accommocZatam Pw ^ 
Sancimus igjtur,ut litium quidem conteftationcs omni modo apud ip o y mlPj, 
magiltratus, fiue maiores, fiue minores fint. fed & in medi)s litibus rurfum len ,-^u 
mum)caufaapudipfosintroducatur,utquxpriusinprobarionemdeiatjlin ,P 
At uerocum defmitiua proferenda eft fentenna.-ne ullo modo adfeflores abfqj 0, 
bere audientiam pr$fumant:fcdcum reuerentia.qua decet, proutiam conltitui >[(!p 
fitis facris eloqut)s,ipfi per le magiftratus tam quoe m probationc c.elata w"t.oia 
d ine  cBcont rouer f ias  d i fccp tcn t ,& appe l la t ioncs  ( f i  qu i s  modo  prouoce t )ab i9  '  •  ,  ( f(c  
q u a r e n u s  i d  l c x  f i e r i  p e r m i t t i t , f u f c i p i a n t .  R u r f u s  q u o q j  a p p e l l a t i o n u m  m d i c c s  «  \ ' (  
omnibus modis controuerlqs audentiam acccmmodeut, ncmine anrer ageie \ 
fcd fi quid tale accidat.tam ipfis magiftratibus uiginti librarum auri pcenam mctu • fJ 
adfeflforibus.qui hoc facere aufint,fiquidcm aduocati fint,de confortio eloquenr • 
patronorum eiiciendis.fi uerononaduocati,fed altjquidam fint:&cingulo(liq«°^ 
fpohandisA decem mfuper librarum aun poena coercendis. Nccp enim in eamue, 
oncm debcnthi,quiZcnonis pientifs.principis,8< pnore noftram, & ltem pttien* 0 
llitutionem refpucrint,quod fingcndis ne^endis<P falfis caufis hafce poenas cnugiei ^ 
cioriofifs.pro tempore comiti facrarum noftrarum reru priuatatum curae erit, ut w 
tio prouidenria aaomodct.dc fi quid eiufmodi delinquatur, poenas exigat, inferatq^^j; 
fLituro&ipfi,quod nifi curam tit prouidentiam m hanc rem colJocauerit,eo nomwc ^ 
fuis facuitatibus fatisfaciet. Sed hapc quidem de his magiftratibus deccrnimuS' 
uel prorepublica,uelcircaluflioncs noftras fufceptaeoccupationesiieniam prceber> 
fe in tota caufa audientiam non accommodent. Caereru onuies alios iudices,qui1 
n o n  d e f u n g u n t  . c a t i f i s c p  n o f t r o  t a n t u  i u f l i i  n o t i o n c  i n t c r p o n u t : f i u c  i n  h a c  a l m a u r  
bi tale quid perpetrent qtucpiplisin cognirionc adfefforum loco<fociantur, nui 
rioribus pcenis perfequemur, nifi ordinc per totani litem ipfi cum adicitoi ibus 111 
dientiam pracbuerint. tum dcdigniratumeisamiilioneminterminamur,&uicciia 
tum auri poenam. eotum uero adfcfforibnseicftioncm cx ciuitate, in qua hoc 
rint, atcp ut inlupcr etiani annrtant exiftimationem fuam. Q,U.T igirur nO 
runt, & perhanc (atram exprimunturlegem . ea omnia folito more deftinatis 
cdiftis excelletia tua manifelta facito.ur nullam gentcm lateant,qua: i nobis fanU'4 
in alma hac urbegloriofifs.ifta praefedus proponet. 
V T  R E S  I M M O B f L E S  D O N A T I O N I S  A N T E  N V -
• ptias a marito.ne confentiente quidem uxore,uc! pignonobligari.u6* 
omnino alienan hcear,mfi pofteaaeque illi fatisfien poflit.eadem'^ 
u t &  n d o t e o b t i n e a n t .  C o n f t i t .  L X l ,  
licmTmp. \oattmgloriofifi.Oricnt&liuprttoriorupr<cfcfb,itrruexaonfulcC p^r[Cl°' ,L 
etw^iy i Xcpntrouerfia.quar coram nobis ipfis mota at<p agitata eft.comp^ ^ | tes,comnnferatione digna rem gen: tam illud, quoconuenit> cpf^ 
. mus:chid genuscotrouerfias(idquod mons noftrieft) generali nu 
' quimur. Et fancimus. fi quis donationem ante nuptias aut p 
Kfc? ifl pnasCiftoenim modo magis eam appellari debere, lege de hoclar , n13tf£'^ 
uimus) conknpfctit: fiue ipfe pro fe hoc egcrit, fuie alio fcribente, uel ?****£^4^$. 
cognatis,uel forte etiam extraneis.Si quisinquam huiufmodi aliquid egerir, iI)£<flUP ^  
confi ripfent,inqua res aliqua immobilis fit.interdicimus ei,ne in donarionc * doi^i $ 
tranffcriptam rem uel pignori oppotiat, uel omnino alienet. nam qutX* wpii£tC ^ 
ante nuptias uinculisilligatumcft,inconuemensfanefueritdenuoalienare'l^c\rjLbe^' «o 
quando.obuenient^forte Iucro,quod ilh donationem anrenuptias confert,n * „\gvoV°* H 
rem non inbonis mariti,fed uel alrjs (potendbtis forteperfonis) alienatanV cxiW'fi 
fitaminueniat:utfjsdecaufisuindicatioilliuelpenitusinterclufa,uel Pc'1' 
iudicr|sindigcat,ex quibusfibi lpfi auxiliuquaerat. Vnde hoc ita ctv en3pto/,llC 
haccontraxent.fcito nullam fepenitusex rjs urilitatem habiturum,huC nC<$fcriptay 
gu9£6 iUS habeat;fed pemidc funto ca, quae ob id kripta padtaue iuut,q11 
DemfultaHonibtti. ConJHt. L X t T .  
didieflent,&mulietilucrumrcferuaror. Neqienimalienumi hrtntc 
uideutur quidam noftrorum ludictun uui rofi mulieribuc (M, m ° us ^cisse nobix 
donat.oem ante nupnas ad.onc dederunt.nuod amdZZl? ""^mon.oad petendl 
poit eos ludicaiidi munus fubierunt ors nimia utnda fnhria ttnratu>P°^ modu ab his,qU| 
otuhs. Ne<^quiperfraudem^exauilkisartil^fc n coniuentibusaccepturneft 
to.dando operam ,ut mulieres confeutiant.Scita fuisexcr • ??-'' aP'ut wKiS ahqil^s 'uueniut, 
libus ob hypothccam.uelobeniptioticm nplK1auciuribus.Naoiconfcnfusin ta. 
nihilaccipientem uti<$umetit ctfimanmcconfri l-ncl""S ahenationem in literas relatus 
jnrcrceflionibtis fcnpfimus, ut ad cotrobor inHm, "smter"encrit'fcd qucmadmodum de 
beat,hicnnijtemporedecurfo,alterani rurfus cnnVff q" ?cll"m elt> denu0 "ccefleha 
fum Cdfitmet: it.i etiam hic liat, 5t licet im.WrlT ™ fcr'hcre- Snx priorcm. onfci, 
demniielto,nifi&altcrum(utdiximus)c0nl,,,r ailltcr'cffi0n6c0nfellfcrit-und*<$'it 
ditu peccari p j(Tjnt,faeile muliere uel men, P"buerit. Multa enim primo ftatim au 
ra alpemante, quxf, lougiore tempoie r m colnu8ls'uel «kccptionibus induceda, fuaq, 
dudum. Emniueronou ImZmerh1 P'8,,0ns conf,dcrct: cautior ht, cfi 
muliereni damno fuhn. im™ °l pcrn"tclnu,s •" >cd tiic denium ex fectmdo coii 
tioneante nuptias continetur oror.,.,, al,:cPt:rtel'cares lunt exqiiibus proeo.quod dona 
alio Jetenns,ipfipoflitfansfiuLkl. 'r vt'USrcbusaller|atioisaut hyporhecar noie:,h 
iuihnere mulierem comedimusrfed hcet b's:,!, rcnan™?' 'qiuin' f't;ne fk quidem isefione 
h!uiC,°'u mul,ebris "«crccflionis defertor.& undiq, lu Jum" c"nfenti«.n'hilominus ca rcs 
h.l alm,l tuperefle ...dcatur, qno : ad quanr. atfSrl, ° hu,c tut" pofitum.f,.... 
h* dMnnisn6tamumcu^ingerenteTZl.emm 17 'menuP'™ fuffic.at. A,« 
^iunt..f.qui.!en>e,mult,S&,ern,e "aZ Z" n "'^'Ser.auirorum,qui.flt 
tn
"
n|busletii..,.tur lit.eris cx^ienuoperhnic ohltrn feS ,tlon's ante nuptias," n 
pcrmanenr:i,tperhal.eraoone,exHoI ,obfer"lnonei" bon.stnri&e,us(uaeffZ 
wultoan.pl.us ilh obtmeant in dote fi ,m -t "U'n quam matlto commodet. p! 
uantesrilisi.croinal^eommrel^ 6"1'1'1'"'Pfls eompetit abfoX.n'' ,HS 'c luoct  
pettinet .Om,hus priu,learts ls'P.rol,tPlunmii ad illosu.rVw v 1 "rnotiatione refcc 
nbus.fi tame mul.er afl.one ™?.e ?r 'T "?b,s funr.m f" fii? "",ent,s co"tr.itius 
fo dedimus, „el hoc ten^dan,ts o Pr$tet ma"5 
exprimuntnr iccem . <-1"® '8'tur nob.s pla, „Cr„,,r £ ' fgn ucl ,n| 
°
E J ° n N S V L T A T I O N I B V S -  C o n f t i t .  LXU. 
BH£|* ftl,"m"""'^"msTe^ttam'toms'^ri0nibus n6 tantumimPeriiproceret 
nMicftaten. "nperatonam a et0 Placuetu"t • referunror al 
nm. Anteomne^n^ * Agat aurem fenams conuentusm hmnndrr» 
rpn ,llartjconfuies bonorjri]s pnefem lorcmin ct>nfefTibus lorum renenropraefcfti &: * 
- 
p
°rtiint eciam llluttres eS*°n Infl,Perexpr5efedo nonamittuntdipinr 
BU
"
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D f  nouk operibtit contrd profycftu in rndre* ConJKt. L  X I I  ! *  ^  
Em,qu$ fubdole inregia hac urbe circa xdes extrnendas fien foler,coh^^ 
corrigere iuftu putauimus. Nam cum dc Zenonis pientifs.principis co 
dicat,utaedes priuatae certis inter fe fpacijs diftent,&nos quo<$ confmv ^ 
dam fancierimus ,przeterea appofitum fit,ne quis pofifit in hac regia u 
- centum pedes profpedu inmare rem oim gratiflima prohibere: 9ua^„,tilI1)eii 
mens erat,ut profpedus uel e longiore fpacio aperti effent,non aute ipfos prohiberco^^ 
mirabili commento praeter opinionem multo hoc etiam magis obftrndum elt. qw 
centum pedum fpacio relifto,aut breui etia particula huic infupcr adiefta,nihil ibs lo ^ 
fidentes,deinde exaedificant quafi uelum quoddam prcetendentes. Inde fimulatHiU 
licentia profpeflum in mare abftulerunt,ndrepugnantes legi propter fpacium centLl 
relidtum,intrinfecus abf^ullo impedimento jedificant. Poft^ uero quod quaerunt, ^ 
funt: demoliutur illud, ^ d ad temporariu ab ipfis ufum fuit exftruftu.atqj ita excogi^. ^  
mento 01 circu circa uoluptate potTeflforu domos deftituunt. Qiiod de cietero r«' ^ 
modo uolumus.fed fi quis eo modo pro tempore aliquid moliri & dolo maio uclit ^ 
taliter ludos facito. fed fi reuera hoc indigeat: totam domum xdificato, & ufq? ad Jttf » ^  
interuallum (nempe centum pedum) neccftarium de fe & incxcufabilem ufum Pr 
aedibus exftruendis procedito: non autem ad uicini laefionem temporarios parietes c 
to,&quafi perpiduram quandam huiufmodi molitione pr$tenfa,adcmptionem P ^ 
dtus arripito. Quemadmodum enim optimo illos iure auerfamur,qui aliena rapu^ ^  
plicio dignos puramus.ita Scqui exquifitis artibus & per fraudetalc quidmoliunt>llCI' r 
improbos,quam qui alienas rcs rapiunt, arbitramur. Vndefiipfaui bonorum 
dio merito &:retie pro officio ultra rei aeftimationem pocna tripli perfequitur 
paruam aliquam rem per modurnrapinze capereprsefumpfit:quomodonon 
tam magnam rem cffeccrit,compclli necefle erit, ut quod abipfo faftum eft, 
maiore alio fupplicio coerceatur, hoc eftdecem pondoauri thcatralibus excelle!1--^^ 
ferendis: ne malus uicinus (quod in proucrbio eft) abeat, & legc derideat, ut qu$ ^ 
formulis & difpofitionibus non ualueritfubijcere K Qiiae igitur nobis plactiekU 'Jft 
hac facram exprimuntur legem, ea ftudeto excellentia tua un£ cum obfecundan^j^ 
te in almahac urbe effeftui & fini tradere, & in perpetuum obferuare: eadem, hocf 
pondo auri,poena tam his,qui ifta prxuaricantur,c| qui praruaricari Lnunt.imM^ 
D E  H O R T V L A N I S .  Conftit* L X l  I I I  •  
Iifip, I V S T I N I A N V S  A .  L ongnogloriofifl. prcefcflv huiiisatm«eurbis. 
•1 
Vltte undic^Se longo iam tempore contra huius almzc urbis & fublir . 
hortulanos querelae ad nos deferuntur, omnibus indigne illorum in1t p. .
ferentibus. Qux uero renunciant, ad huncferme modu fe habenf* 
eos,qui ceftimandis rebus prarpofiti funt, utplurimum dc collegi°. 
efle.&: rem intolerabilom patrare. Nam cuhorti dominuscondutfip 
unti hortulano cumtraditmihil aliud xftimare, H infitum olus,& ingratia accipie'rt^ 
lani fiue coduSoris eius aeftimatione tantu utcuqj conglomerarc,& cclcbrare uelut 
fionem.fimulatq?uerocondudor fubfineftatuti temporisdominocu reddituru 
demuipfosfubtilifiimaolerisaeftimatione facere,eamc^uel infexcupludc ^C\ S^A 
per fummam efferre: utfi quinquaginta illi aureis acftimandum olus fit,noMw^.^^ 
nfinAe+i* ymnlinchoc Jcftiment.Neanntra hofcedunraxatfprminncinexmevli aliqn tia a plius  sftiment.Neqji tr  f c t t ter i os ine pl bu ^ 
ciam cdfiftere, fed multoetiam his eos rnaiora facere,dicentes ftercus fe 
terea quafdam haberemeliorationes feu emponemata,at<$ ea occafione itm ^^ 
cxtollereA producere,ad quantacuq* ipfi fumma uelint.pro xftimatione deni^j^ 
tierifimile eft) arbofu noua augmenta facere:quauis cu a dominis fufciperelir^^ pf<#^ 
eius precij ratio putata fit:pracfertim hortulanis ut plurimum per padta c^nUJunplaUf;f- $ 
bus.curani fehabiturosinfitarumarborum,&inlocumdemortuarum a»aS 
Sed probabiliter compendrj fui caufa aeftimandis rebus praepofitum U'8C11L' / 8cpe*'?.xitc 
ricitf importare,tancg qui paulo poft futuru arbitrctur, utcofimile ^ uiddai 
Vt fi per impetitiam mifer ille dominus hac perfoluere, & uni cum re fua t fu 
cidat,& i proprijs rebus alienus fiat, illi ueroadimnmh>lt>ne PrOL'Lls 
nem ^ ciant.Nam fi hortulanus,qui poftea in condnfl1 atemillaiorem etiamnum acceffkf 
apponat.exigit Stipfe finita huiufmodi condudionpin1 mfuccedit, aliquid priori reditul 
liorationeacceflerit.quancheaplandaccX ®ftimationem,quafi Hb f~ 
initio uel praeproperafeftinatioelocatorum uel etia ft! 8SK!fm CLlltura Ma ^  > fed forte 
modo conuenit)elocatione fada. Oua?nmn l°rcila depauperantibus * 
malicm&audacia. quametiareprimereu3kimusDer?omnem uidenturfuperare 
pragmaticacattendentemlegi;&quo , Perexcellentiam tuam, facr$huicnnfti^ 
d o  e u m  &  r c f t i t u e r c .  f , q u , d L o K 2 t  - d o m i n o  h o r r u t n  f L . f u p . t  e o m n  
lmtafit:confimilitcr&inrcltitutioneeiaftnm"? otm'aI™seumfufcipit,&eiuza-ftimirir. 
habcat.fed nudum horrum fufcipiat fi„-r ' °'cns duntaxat aftimationcm teciDi fi 
nem ficri. In fumma talem ab hmuhl " fterq«ilini0>fiue abfo eo:ita quoLreftin 
•n^mnes^ confCTuabS^V^ a''qu°d poflefforibus irtoj^nt' fed ejr ^  c'e'?eant>ptaefcribes: 
ad hortulanos, SSiTS "cu.m in zquali menfuraconfi^ °mn' Parte eos «I-fo-
& ne altettitri pSS " ad d°minos pert.cniun e0n^ qu* 5 ->°miniz 
«>- ueto ad cultum 1' Si(l™ ^Ult«. 
quodlmbifuetit.aftimationem ArcTi»? *"ut,<$Proter«tudiexcultai„&,c,0(ct. 
nullaperfraudemarreneinhirn, V ncneS°cioresprocedat n„iui! -1&0,ctls» 
ftram pragmaticam lccem Vf , 1 emParte excogitanda. Ouo L1Pcrati auaricia 
™*VAE 
C I M V S  A N T E A  L E G E M ,  e r c  ,  . .  
8 sasss* 
s- P P. men^^ • 
'•'nnoimpert) D. Iuftiniani.x, i .Ioatme v.c^oT' °b 
temperauerit 
V T  N O V A H  C O M q  
srs:"-
I » p . i V S T l N l A N v ,  ,  
n riorm b,.Ln'04m fcmum per Orkntm Prta, (! P >ltcrum exnrfule er patricio* ^ . v y m i  "•> 
i ^nipcf lc&utTi t L • 
«ufatun,m0q°nt"feKndara«noc«fi°nespr.-ebent.•„$. 
'Oiiltittidonum, quasd??» ri In1rC adeo cum Multi per cailr'C'ud'e^ 
'lnasdecttoscafibHS fticceffiones conr£? amnoftrara 
•«««"WKS concetnem bw defcripfi. 
mu$a 
120 Vt mtmnJKntiaiatpoHdios Juos mtnfes.qiAnt mftntttitfumnt.idennt. Cottj • 
mus.nos adeant (q«I- cft.xt oportuttrfhrnern propm mam hereiv&P£t'c"" 
puarioporltt /Ji^ rfmbtw, Jlant, proT" 
lum fitjie pleraqsteit.mienta co decidant.utqira m m» <e| £tiam hic 
qudd leccs tametfi lat-r fnntjgnorentur tamen, nodum nclin P1"™'' detewnifl^ 
propof.tzAmaiiifeftsfaasmeccffariiimpntauimiistal.abreu.qvadamkg^^^^^g 
Sancimns igitur.nt ex eo tcmporeconftitutiones nofttx deteftan > 1[atj,^ 




e rn mam e tzefaftzefunt^at^exmdectiamtempusllh . 
er> hicauidem ex quo omnibus exftitenmt aut faflce fnntmanifeftK: inpt ^0|jolobO' 
ciuo tranfmilfe palam in metropolibus propofitae funt,ant poftea eruntme p 6mjftefr 
nuit/ub noftra degetes rcpublica homines ignotantia legurn ni kgcimi.d^n ^oi 
Vtautem rcs ipfaapcrtius cxprimatut: fancimus, ut fi tal.s defcribatMex,p ^  
dcmummenfes (quodillitempuspracftitutnmeft)quaminfinuatafucut, 
u  z n r o L i i n c t i s  u a l c a r & f u o i n r e p u b l i c a m u n e r e d e f u n g a t u r : o m m b u J itfcefP 
utbe/.uein prouiiictjs, tam ^ dlionibus eius uirtutem & tcnoreni pff®* e(1 
fubdftis cocnofcentibusA Iege obfcruaturis.Ita nemo caufam babcbit, qua p 
1 
- n _ «•«/-«iC»<- Wn« «Mim rinJmmix JrfirimtiriftM 'fflfritlm unlwMtlLttS. OdJW ' ,Jll 
adeam 
bus,$ f ir  gu fcenri s &l i . l c i n Dcou 4 ^
legem noftramcuftoditerecufet. 
thtdemu* mciis rtt« c*s con/Htucrc. Curcnim mlpMmuscos, quipofi tamftra 
ncn fcripfcmt propria indrtu htredum mmndyaut cttrn tres uvcias folrn reliquerint fiho,w <1 
icotm^ut nott poftftm cotitingt,aut pofmm,Z7 co qudd nmdwm propofm fucrityit;jkigwranm. <g 
n m M  a n t t q u A  c v n f l i t u t i o  f t t  i n  c o g n o m n i  n o b n  p o f i t x  c o n f U t u t i o n i m  c o d i c c ,  q u ^ f c r i b i  P r o P r M ^  ^ p f f  
incn dijlofuit:ttmcn phmtrn prtter cim tcjhtifunc uirtutcm,ignorantrs eitu lepsUtionan. C7 ba , 
mifja denunciantur noflr.e potrjhti, & ommbus fcmpcr tnliapofxntibui uentam dedtmtti, quomam ^ 
... c./L .i. »z»F^V, f„n,vIIM frrimju formdiiufhmcislaroientcsueruam*Ncmturtwporf* ,:Mi tm/Jud e n u c t a n t u r n o f t r . e p o t r j m t i , V o m m b u s j e m p e r i a p u / a n ^ ^ r t u ) U ^
m  n  
TMmftlhscucncrut&frcrtslupcrhis ftcimus firm* wfhmeishrgentcs f#)^' 
«m«rJeto pcrlmgulos dies erfirmvfcnbcre mgimt<r:prop«rr«f<,itcimi«(/irati A«ttm WJ"* 
liilKnianco pofiam Codixlcgem micre.hic quidl ex t)«o m/ifttti« cfl.In proumcijs auttm cx quo K, 
/ifia cjl itt tttodtuq; mrtropoJt,<«r ali» Ctttitt.tr. «ttporr iMntj; plttrtmo trm\etmK,v•wftro,adi<c 
ncn rcOe ignerabitur. <ltcri iicromudli.^inttrconlHmttones po/l Co<d«hl«: po/ittejl.tentt» 
y r l ^ d u A t u r z i M l r r c  r r  i n  b i c  f r h c i f i m A  c i u i t A t r & i n  p r o m n c i j s  p o f t  d u o s  m c n f e s  t n j m u a t i o m s  , f m t i  p f  f s  * .  
facrorm pr£toriorum cofcriptxejl ,ideJtGr<eaIingua Mdio mcnjcmjrnuatd ejt7 m caacjcdc atq, xj(# 
fancimus oportcre eius Iegslationcm, qu£dc menfurainjktutionis jiliortm cloquttur,lulcrchicq*iU £' 
Maijs?utduos menfescifememus. \nprottincijsautcmy exquo b£cpalamfatbcjl, ctiaibiduob: 
hhnuationcm ferudndis. St ucro nondunt ha$entw in ommbus prouincijs deftindtx cfi:uc locitcr £7C* 
fvrtc ncn miffe funtadbuc, autitiam pofka comima dco 4 wbisficiendM}mitti nunc uel mittcndti €»'}xmA 
Non cmm mfrmgCfiaitipr£dixmm)dejuncwru uoiumus aijpojitioiusjcd ratas eas epe pcr 7""%^ jr ^ 
uel proxime fcrfpa fwt ttjhmam pojl pofitioncm lcgs, er wo/idtan Mcro moftgcr^ [e^rjtf 
cr d fuperuiucntibMfortvtcjhtoribuimnfuntmuttta,:mntantetiam ftc inftitutiones, qu£W< 0Ofip^! #4 
artM cxantrs fifl/funt legcs ,propriam uirtuttm babcntcsw non acmftnda co,quod ^^^0 r $ 
iUi eas non mutouerunt.Uon cmm omniafum mnobts,nccfcmpcrquibufq; tcmpusjittijhn tt> ^ 
inadunt homimbus mortes trjhndieispotcjhtemattjcrcntcs. Quamobremabmitio fkttumra ^tcj ^ 
mu&tum^wn arbitrmur pojka muton3aut aliquo modo wfrinqt:fcd immutilata mxncrc, q"^ ^  
t>us,fen tcntu,ualidcq; fcmri.erit twiq; abfurdum,ut quod reftv fattum cfl,cx eo^uod tunct wJ' 
tnutctur.CoDechuc igtur diccndwm,perctpiant filij reltflns fibi(fi contigeriOa patri us innottf^Yct' 
iftfaStis *ut ante legs pofmoncm,aut pojl pofitioncm legs,antrquabic amcn *Puf 'U' ^cbatur: b'oc F V 
icdumJttjefhnitntK oportcre,quod rcliqutm eji,cts implcrt, fccundtm quod ntnc ley > ^ ^lMdi''1"lC '«or 
dufwndii antiqu^ Ugs,ut ft quid dccft tribus rncijs ,fcaindum illds fupplcmcntu p » 
N e qulsoratoriucitrafcienHaeptfcopicedifiat* CotifHu L X V i i  
pofk*qutdemfancittm ejl,nondum ttmentuncamtum. Qu$ ieitnrnohicd,. * * 2 ' 
facram exprimunrur legem. ca per propria edifla omnibm excellentia hanc 
tam qui in ampla hac urbe, quam qui foris degunt, ut omnibus clara & iom!r fa?co' 
bis ad omnium tutelam fancita funt» " perta fint,quae a no* 
N E  Q _ V I S  O R A T O R I V M  C I T R A  C T T E M T T  A A* «-
pifcopi £edificet.& ut prius definiat auviri 1NTIAM E= 
ratotijaedificandi neccflariafutun finr Fr r" hr"C™°* 
l i a f t i c a t u m .  C o n f t i r .  L X V I I .  
N ^poliuiti A' Mem'e fnftfi.O' traft/?. nrchicpifcopO Confhntiiw 
t ^ '^mucrficimra^spitrUrchl. 
1 heiidmHHMndlmmi^n facrofanftas concemunt ecclefias, cottipr*. 
I renafccntes cafus ftifficiar.M dncn'm coZTro T*^ cmcl'8entes. &de»uo 
. . .  . . . .  
Ie
"«d betofanaarum ccclef.arum exftmflKTT5 rS° ?-mmUm fo" 
xdificarunt,nullam Drxtereirnnm ,lonemappellererfimulcKuteasex-
lllUni ine«ideiida luminaria,tum ad fuftenrationnm 'quo decentcs item fumptus il-
ftruenT ,crum minifterium definiant-fed relinauunr p°mm> V"*1*5 uacent& adfidear, 
* UCl [acro orbatas minifterio. Sanc.m 'U1 nudis ^ ifi«is,uel itemmde 
pcre Drimfl; ?U1Sllcemiamhabeatuelmonaftern uelcccE'u?antcorl,n';1 ^ idemillud 
f, ' PriHS $ dei amantiffimusciuititis cDif, r,r,,„t , 'uel oratori] aedif.catione inci 
bhco illucproccflu inftiroto.crucem fieir &f?A cmemcns,in Ioco preces fundar,&pu-
doxammecclefnrum, fed illiciratum foelnr„n, e™bus&m°rbisanimi.nourorrbo 
^ndZ'enam ad'fic«^m cum Sman re^nn™'^"1 . De.ndencallre" 
tifeonim l11"1.1113''3®>adfacrftminifteriu,qnimutS,'tf nC" faciat,&tamad 
Cai!terum G cum nins V dol1atl°riem celebret tum 4^ - ^ iufficereuideatur: 
parandinominis.nrfcihcet aciDfcerlt rfflciat>nihilominustommr, sdemexftruat. 
funthincinde,taniinhacre^^,ri^ - 1SCOndltoraPPelIctur Iior, r3te lmorcconi 
onna obeantur ,T„ ?> r S 3 Utbe' $111 prouincns ecclefe in °,C lJe!ltfacere - quiamnitic 
S::=SBSEFF^SBi:i E5SE5=dESEEEEEsi 
ntiK.(jiuienusfcandum "mknobispnlmmtqU^CaSer°Ntionesfaciebant. Xttudquoq-U*-




-&ft"chf inuccclcfu expcnlttauiA r"""r>fcflg">*pcrproumcittf ceconomoscxpcnfts fibitrdnr 
nouspojinlcgcmmfui mturcuirtute, fileddi Tt°J lunpatiitur. Suncimusimtur inji 
c»nu*cxpc„fm dcproumcia.fcd ^ «W*f«*,ftu< mplm 
r^^cxp^sftnatfiimtmecar™':,raa^ ^ '-o-finafiimmecclefimcxpcndimumucroh 
^hcrcifdefimcit, fut«,rnm. iumfr '^ctcum <crtumfit,qu6dfi plurimo temporc dLyit Tu, . 
1,0 r
" «---biltt cccleftalhc^ficienia -O , Qsottt» ucro contingt i«m nosfmxifc, utfiau in VroumriiX* * 
^hfupcrcftf^stnr f c o " " " « " / i e p ^ « > p 0 r „ « & . c , c r o ,  
fafofimcemuni.ctuid oporteutfaZ'^1™^"®®"''" 'f'^m^ fcttundarc L™ 7r'' 
Port.quofain^dcgcritjpfj^"""bocadqcimus.utduocxfynodo.qu^fubco-U deo,1 Ur ^ 
umhthm epifaporz„di,cUtur, „t fiZ obferiutioncmfhdia,quxi kmfincia cft pref,„? j * 
vfufetcntemei,quifubcoconftiJu, ld''/emic«t>>r<:m«f«* fynodorcmtgre er ftmtiLJ c mdca 
'iMhtltm cptfoorum uidcbmr rcm J!'?"* P"f"" *1Q 67 'Pf<- q«* lub co cftfynodj L7 "rW» 
p ^efmiHfilmm(um,mnhmfmd,fmia 
q ucro 
j iz Vt oes prouincuru mdgftratibM obtentperet,tiin cYimMlib. <\ pcatnijrijs aufis. ConjH.t 
uero 11V_ noftrd legem>tarn ad fede beatitudinis tiuT,quam nd cxteros tranfmiBm jpfi perpropriasliteras fub uobis coftirutis metropolitanis manifcftam facie i • 1 ^ 
fub fe poficis epifcopis eam dmulgabunt, ne qiud lateat eorum, qux a nobii c 
VT O M N E S  P R O V I N C T A R V M  M A G I S T R A T I B V S  0 &  
temperent,fiLie decriminibus, fiuede pecunijsagatut.Et ut cauicei lt-
cxaminentur,nemineprorfus exempto per aliquod priuilcgiu, 
a b % f a c r a p r a g m a t i c a f o r m a ,  C o n f t i r .  L X V I H »  
jmp. I V S T I  N I A N V S  A ,  Conjkntinopolitinis* 
sF 
j| Na ottinium perfeftiffima inter homines uirtus cenfendaefl ^ 11^^ 
J cuim tribuit,8cex re ipfa nomen trahir^appellaturqp iufticia. Nifie111 0 
v omnesuirtuteshuiusbonaconcomitentur;fieri non poteft,utrettc. 
M> ratur & ex cfficio. Indeadco necg fortitudincmiufticis non coiiiu" 
dabimus.quamuis parria linguarobur & uirilitatem folfmiodo, qn-l tn n ivu iUUUUUJIUU 'y»"ii'uv >-» nrf" 




dam putauimus.Plericp enim partim facras conquirentes literas, partimpri 
IJ i ve i v» k. sv* L • 1 1 
ni alicuius anfam przebiturus fic. Hanc nos pcr prouincias noftrasdetpicatui v ufl' 
cientes:legedeum conciliante denuo fir andam,& d prifti (Liti 
if# 
pragmaticas formas,partim maiorum mngiftratuum iufTiones,partim alios cx alrjsr 
tus: perficiunt,ut cum in prouincijs dehquerint,extraillas tantummodo litem p 
pere. Namquialicubi locoru maleacceptuseft,autresfuasamifit,autdennlbL',dl>^ 
d e p r o p r i e t a t e , d e  p o ( T e f t i o n e , d e  h y p o t h e c a , d e  a l i a  d e n i q ? q u a c u c ^  i e l i r c m h a  c  .  .  
coru.qucepertulit.probationesaliolocoualeatproducereC Idciiigenushommc 
tii dolis & exquifitis taha machinantur artibus ,ut potetiam fuam,& uires iuri K 
tes.oftentent.Accnmiftahomincs efficiunt, prorfusineam opinionem ueniun » ' 
petuo hanc potentiam obtenturi fmtmeqj ad compluria adcoq; infinita exempb1 ,jc#« 
quod fero,& difificuker, & in perpaucis admodum numeratuq? facillimis perfonis11 ,(# 
ex potentibus potentes,ex diuitibus diuites proccdere.quinpotius quod utplurin11' J$•. 
cx potentibus imbecilleSiex diuitibus pauperesprocedanr,patrum imufticia uf^^jjf^ 
gcmtos comitante.neq; in animo concipiunt aut repurnnr, quod fi quid pro fe P°f£]tjprf|Ci 
niachinentur: id poftea in detrimentum corum.qui ex ipfis procreantur,compal eJ. 
dem illos quocp potentia confequatur. Ha-c nos omnia rcuoluentcs in 
foreputauimus, fi prxfentcm ferremus Icgem. Etpublico edido prouulgamus 0 . 
prouincrjs habitantibus, quicunqg noftris obtemperat fceptris, peruniuerfam in1L,tii!j^ 
ditionem/iue uerfus folem orientem fpcftcr, fiuc uerlus occidente,fiue ad alfcl u 
deuergat.ut in qua quifcg prouinciadelinquit, autin qua uel de pecunrjs, uel dc 
ucl agvorum finibus,uel proprietate,ueI po(Tcfiione,uel hypotheca,uclquacuii9 ^ 
one denicp reuscft: illic sc iudicium fuftineat (id, quod legislatoribus eriam, 
i n n t , t a m c t f i  u a r i e , d i d u m  c f t  t a m e n ,  l i c e t  n o n  t a m  p u r e  &  c l a r c ,  u t n o s  i d  a n i ^ e ^ j i t  
neqjextra eius prouincice terminos nieliore loco & conditione efie affeftet.N^1111 ^q f{p 
delitia finr,fiue contraftus.-ceque omibus modis ibi locorum deillis oporret in 111 
lationcm eflfe,&(fi opus fit) infcriptionem,& examinationem,propter ParatiorLs re^ e' 
bationum: finiilitcr fiue in paruoaliquis delinquat, fiuefatiocius delidum ^ 
quia iuris arbitrio fe non permittat,ne in minimis quidem,fed prxftoletur, dulcrejti$y 
gionem proficifcatur,utibi in ius ducatur, deq; his litem excipiat, quem pf°P 0$\0 ^ 
tia.autetiamfuaforteinibeci!litatc,illealterneqj eoipfolocopraefentepo» > 
«enit.perfequi-C "J * forre'— 
alicuiusiumenti, 
rians cogaturnd iitqua prouinoaidiubreptu eir,iure agere,ied auo ^H'1 
paffuseit,probationes exigatur, & aut ulrra aeftimationem rei ampli°l'cS L p^jbnt1^ f/ 
fliit lnopiam perferre cum gemitu^ Hinc magna illa quotidie nos1,1 f£S pt'^Pr. 
cudo: dc pleruncpob eiufmodi caufas obturbamur, multas ipfi impoltu" 'uJl1 eX 
leucs occafiones excipieiitcs,ingentem prxtetea tum uiiorum, tum nul 
VtohprouinMmsH«fcohmpcrlt,tfmcrimindb.| « « / ? , .  C o „ f f i . L x v n ,  , , ,  
Itiigrantium fedibus&adalmam hanc urbem uenientium mnlrii-nrti, ' 
quorum pleriqj emendicato eti.im pane hoc agunt& collefta ftipe aliaim, h°CIU 'S mWeutes> 
finiunt. Si igitur uterqjtam atioLquim reusin Droninr^ f^n^l l h-,c etii ™am 
uincia caufa,autinalma hanc urbe,uel ex priuilceio qhnnr. 1« • • eutiqua m aliam pro 
pettrahitor,fed ibidem deciditor. Ouod fr alter maSf"tus iulTione 
fens e(t,ex domo abfentis iniutiam patiatur • oibus mL • uero u> & qui prre-
fecit.fiue proeurator f,t,f,ue inqu.limi j i/eqtncun»^,?'" T"? T*™ inil,r,3n* 
'ntegmm clto.pro diltantia prouincia fecund'm^'qul,mo,do ad 1,lum Pertineat.Huicq, 
tioneaccepta,eum,ad quem res pettinet dehis oua^p1 r ei>em °-im propofitam dila-
fi prouincia, in quam hoc geri debet in Dioximnr rcfpiciut.certiorem facere.Et qnide 
rijs in medio conftitutis.quatuor illi mfnlinmj? ut>una aut (Jiiabus ranttimmod0 prouin-
Si ex Palacftina forte, uel Aegypto uel ouaH^ ° Si malus rPaciu ««erueniat.fex. 
ficient.Sicx occidentalibus centibns anr 11 remonou,m gentium.menfes oflo ad id fuf. 
idtempus.quodetiamlegislatoribus n,,, Ptentnona!'bus,authiSjClui 111 L,b>'adegunt.-tud 
uemmenfiumpraefinitor.Vthuic omv^l- Spta:ce unt>fufflciensl,,fumen:'nemPeno. 
committat. Si alienato erga illnm animn iftr? eum,reddidit>fi fidem 'Pfl habet, ille iitem 
nemmodis omnibus accipiat,& per omi.lL "r Tc,,m ma,,dat0 emi«at, qui aftio. 
fiue m maiore, fiue minorecaufa V fatisfaciat.nifi prouocatio eonfeqnatur 
gendamlitemmandatum nondet &m,,i>>U,C1° CUm certiol'em cumfeccrit,ille adpera. 
in crimen tiamaccomodat,eum,qui in crimen uocatus cft nro^hf S tranfeat:tuncAU1 ei cauf 
fi^qui fecit.uel inuitum fuo iudicio fiftito:& caufa exam^ pcrfona>guafi is lpfc d 
Dn(?rim jinet>tani 'Plum condemnato,fi obnoxius Pr$fcntceo > qui intentatam 
f,u A01 a^monitionem neminem cum mandam ir. 1 Uatlir: cJu5m etiam illum,qui 
fum nf!ro^?X!-,lseffeuideatur • EtquW^fiioaiD?pfinf»lr^!^.CT!-tterei,?'u'_t'fi niodo 
: i, * -"x. " ,uin icl°ncmnemine c a-iro q»a  J nr
ullopadoobnoxiuselTe uideatur. Etauirlpm r i . ? Pro"incia emittereuoluit.fi modn 
funt, peifoluito. fi inopia prematur nem fiiff r- °C J • 'Pfe flt' 9Liae fententia copr$henfi 
tuncetiamuiftoridamnum,quodindecmcrfitexahf^K^1"1 indicatum pcrfolnendum-
necp llle^qm litis dominfi,uel leeitimeeiiK nirr^ • * - fentls b°uis,fuppletor. At ucrn fi 
reat.tunc uocelegitima cuocator.fi neqj fic difto audimT lCntc flftere iuflus eft copa 
&feprajbeant* fcimusrimrn n^e*nP*ouinciam rn >n mdicespotentiori-
EEF^E=iE«FpE5 
F con'eruaturos manus.non facile ftit arbirnm„rt ^  feomibus iudicaturos & „ 
egern indigebimus, fiquidem &M juftxdnudicenr iH!°9l,0P,am ai'gmento poftprifcijt? 
ocuhs.Sc nemo prouincialibus ? dlufl,ltandumfimul&Ieeem c.v !lr 
potetia,aut formamifi oecafione nnhr $ CrTmt lnillr'os, aliquo fretus pnuileoio 
aliquem huc in ius produc, & fCtimmis facta "oftra pra8matic"lexDrorllr''C 
quancp magna ia ex parte hoc etia'adl iv " qVld fac,at>quale in appellationibus ufu uenT 
ftratus appellationum in prouinctis in',1. 'M medicina curauimus.du nonullosmaiores mii>* 
"«wi^fiquafummaqusfti0^ en^a^&^K^^P^^^uandonsfi 
, ,, 
Hanenoslegemquafidonarium!, jJ ^hacl,rbeaPpelIationumcaufeaeitnr 
teddemus,fineminipermitremus ntr quoddamofferentesiufticix,multoetiam iuftfoi 
quamabhac legeullum priuileeinm traPriuilcgium aliquod habeat autnr C$n 
fiueuenerabili xenoni,fiuecuicim»f ^ facrofan&=alicui elargitum Nte^K^ 
rem m' fUt ad facru Patrim°niumll acflatlfs,$dmm >flue etiam alicui domni ad nofti-r * 
rem,qUlfuperioribus debetur rlfacrasres Ptiuataspertinenti (qut mrr,vl inv 
tis, uel potentiaprxditis nM f °Xlmumlocum obtinent) ftue a1imi?hnc ?° h°n°* 
nn!rPm°mneS lc8' obtei"percnt'& duioni nolfr- fubdnis ho.wnl^'5^" Pofi 
ulla temporis praefinitione ratim'?,tlftlcI® fan®oni fe fubmittentes hanr i,„ -ed m un'" 
tolieritate; fcientes nihil pen^ ' hab5ant'no,yantum refpicienres in ft fcd°n°rCt> &abfl? 
°miiiu,quce ueifantmin teira,code pcrmanr! 1,1 omnc 
r «iwcre ioco,qu6dcp 
~ " ipfa 9 1 
| i 4  D f  deafrtontt>M,<lMteM pcr digni&m prtfvfloru mfU nexul&crcHhiY. Cohfit* L 
tofa etia natura diffluat,multas & unditpperplcxas conerfiones euoluens.quasne^pfp1^ 
neacuiqua prnedieere facile eft, folodeo& impcratore deum fcquente me i°^rl 
modcratcgubcrnarc queuntibus. Qudd fi quisprzctcreafacrisaliqunus t 
ptagmancis.fiuea!ist,dc tali quopiam ipft praebitis utatur.-prorfus irritxerunt,ma8 ^ 
nam magiftratibus foluturi ,fi quoeas modo fufcepcrint. Neg rantuei, quot ofunT, 
eft.fed etiamfuturo medemur.Nam ut maxime poft hac aliquibusnoftrorum1UD . 
flut alicui cx his.quibusid fuperius intcrdiximus,intcrquos(ut ditium eft)ctiam eL m0l1l5 
ucnerabiha monaftena, & facras noffras domos, & facras res priuatas,& fatrum p-
Compleftimur,talequiddam pracbitufuerit:tamcnchiquidepenitusobtinebunt.t 
inomncspartesluftamfirmitatem&roburfuumejitendet,fimulfutura intuto ^ 
fimul & ci,quod pr$teri)r, medicinam adhibcs. Scitote igitur omnes ommno> ^ 
quos deus uel noftris maioribus,uel nobis donauit,quod hanc uobis lcgislationc pi» # 
fummam fecuritatcm largimur. er nccplongiore fatigabimini itincrc, nem contia j, 
&potenriores lacrymas fundctts, nccg uohis fuccenfebitis,quod illismedicinan it, 
hibeamus: fed unufquiftpde proximo t crnens poenam corum. 5 quibus uel damw' 
pit.ucl iXfus eft,& hanc refpiciens, quar talibus medetur ,deum Optimum MatiO11 u 
dibus celebrabir,qui pedus noitru in hoc.utpulchre &legitimeifta fanciremus,illui 
Magiltraribus autem,qui haec dciinquunt,aut admittut,poena efto ipfa magiftratus 3 , 
&infuperdccemlibrarum aurimulfla. Gloriofifs.itaqjfacrorumnoftrorumP1 ^ 
rum prsefcfti^qui pcr uniuerfam imperij ditionem confiftunt,hanc cognofcentcs ^(ii? 
fingulasquic$ dioecefesfuas, &in Iralia.arq?Libya,itemininfulis,&oriente,&qua111^^ 
intcr lllynos elt, proponeur: & omnes fcient,quantam pro illis curam geramus,leg ^ 
nobis fuppeditanti deo offerentes.qtnc magnam nobis apud deum reddcndae pro n° 
perio rationis copiampraebitura cft, qui pec caufam fubditorum talia fancienmus* 
D E  D E C V R T O N I B V S ,  V T  A C C E P T A  D I G N I T A T ^  
praefcftoria^tunc dcmum curia Iiberentur,cum in aftu pofitam 
a c c e p e r i n t .  C o n f t i t .  L  X I X .  
Iwp. IVSTlNlANVS A. ioannigloriofifi. Orientalimprttoriorim 
prxftfto ,iarm exmfule e? patrieio. 
Vftaex his,quze olim fcgibus funt copraehenfa ,qudd ncgligentius 
neqjexpedife in republn a fuo defungaiit munere,pcrinde uideri 
ge expreifa non fuerint. Scimus enim quandam apud uererc* 
rae fpeciefuiffc,quamhonorariamappellarut,folis amaieftate "jjcdig11. 
, praebiris in hoccodicillis. hanc autem ira nuncuparunt, quod 
rctur.his prxrer nudum honorem ac tirulum nihil conferretur,qui fane ipfostu1*11 
noti liberarer.nifi altquis tpfo aftu hanc adminiftraflfcr.Et quemadmodum111 
giftns militum cernimus,quod nullus curiah forruna pcrmagifterium militi^ ^ 
ipfo aftu &opere hoctradarit(fiqutdem ipfa magifteria militumpraefefturascfl^ 
leges tcftantur) nudi ttero magiftertj militum codtcillt folam dignitatem conteu1 
foluentcs £ nexu curire: ira & tn hoc pr.Tfedurar generc,ft quis ucllctab huiufmoa1 ^ 
b e r  e x i f t e r e . n e c e f l c  e f t e t  p e t i t o  p e r  d e n u n c i a t i d n e m  m a g i f t r a t u ,  p c r  i l l u m  c v t l ? J  
cula diftblui. Hanc nos denuo legem renouantesfancimus,ft quando maic ^ 
tori$ uifum fitdecurioncm honore afficcre,fiquidem fic, ut ctia ab ea ipfa l0rtLLtutil^M« 
d a t :  H t  c o d i c i l l o s  m  c u  m a g i f t r a t u s  c o l c r a t ,  p r o c u r e t c ^  i n  e i u f m o d i  t h r o n i s  c o n  ^  \ t .  
uel pr$fetiura?urbicari$,tam in uetere.qttim noua hacnoftraurbe,uelPr:rr° |lCS 
nalium fiueinoriente,fiucinoccideiite,fiucin Libya, fiuein Illyrijs,quos o. iejih^ ^ 
petio deus fubmifit)ita libertatc potiri, ut foient ab eiufmodi fortuna ac co 
^crehi.qui tam amplo honoredignati funt,&curribusinuehuntur,&a<^:. ue{0fo 
c o n i h m  a u r e s  p r a e b e n t ,  &  l n f u p e r  i u d i c t i m  t h f o n o s  c o n f c e n d u n t .  ^ a b  
honorem impertiri uelit: ut codicilli c o n f i c i a n t u r , & h i f c e o f F e r a n r i i r .  '  rt)0e 
re codicilloru ^ atio acj hoc tanrfl uajear>ut honoratus ipfe magni fen.^ru r' ^ fcii ^ 
iid Licro ut etii 4 fui loci ctina &4albo ibi dcfcripto cxmiatur, fcd manca 
oiufnkicrifacieiishonorem.&gratiammfuperhabcnsderifimMi A,- * 
hilm humilimte libcratum ad ampliora promouerit. Ato- cfto hocTff,"0'''qudd Prio' 
hum prsmioru, ne<$ labefadans rcmpublicL.neq, formnal^tcoh^c.tlh""^,"5 
tudinemuneribusdecurionemliberans&quihacdi»nnmr f v - 2• exConfue* 
dens, ipfumfcgampliorem faciens, fola tamen dienitatc C1 ^ "^wrem fortuna red-
Qu$igitur nobis placuerunt & per hanc facnm A» i dccunonibus praeftantem. 
lentia tua ftudeto,compertum habens,non decuriones nnlarantlli:.lc8crP,ca cuftodire excel 
modo feciflfe ampliores. Vnde intelliget ifta ciuitates nev t,S ca rc mmuiffe» fcij c$teris tantu, 
cognofcentes, laudibus noftrum efferant imperiumf eitia,ut earum decuriones ha:c 
Defideratur hocloco conftitutio. 
T t:j IA11 v^*. f*r Onr.flrm 
y ® quaf! honoris & melioris habitus ac form e 
o f pmuenit'non honorem inducat,fedpotius Sr* proccdunt:clim q»od ex 
adconftituend^m81^6'1'5®6" xi^unt,a P^nt'intam"aUtCOm'teS>:ll''t » 
iiuli°mfacukatemhabeantt0tems''Cr^CrCnC'CIS 
ipfis conceffum: ne procutatore moue it fccun^"^ & aflionem ili 
»d^tetan^liti8ator|s.Vn™^daeeumagifttatibuSlqlloip^^Prm,l'e8'umfnperhoc 
ha.fiueludicianusordopratetdign,""mnr,"""'06t>««edign tates'ff1""''autrurfumi 
ftres ommbus.qui noluntlicent.a elto 1atl rontume 
ageremulla exinde prohibitionc i, ,,irf Pr°"iratotes in litem contomL, "S1 'centifs'illu-
placuerunt,&perhancf r m^ ,$flone.aurP=naeisinferenda ' ^pcrfccau&m, 
to,inhisaKenifolita&rnnr turlc8cm'caomnibuseXceHenri,,QtiaE18itllrnobis 
w *n.£Z^?oT*a' 
^pecklbem.^ame^ oblig»!fum^ °BLIGATAS HABB 
lam penitus n6accedant Etut mrato «n'» 8ubematio»em & tute. 
piantaduerfuseos auornm at01esnu]I° modoceffionesfufci-
generaiiterin omnlcm^.?, ^ ^««ntne. Et ut h*c 
curatores dari pracinmn, ?, ^]'"1 ?»>>-»! cafibus leges 
rum ilIiscompetenti„m admm>itratione pecnnia-
autreditusexeisr^ " °easdcPoni °Porteat, 
comparan. Conftit. L X X U .  
I M M V S T I N I A N V *  «  ,  •  ,  r o  
prtfcb L ^mglortopfi.oricnalimpnewionm 
> terum exconfulc ordimrio zj- p&tricio. 
Vm omnia.qua»^,. , . * 
9 ilj hisaffe 
i  z6 Decur4toribM)z? tuttU minorum* Cottjlit. L X X I I #  
hiSaffeflata funt, qui ferendarum legum anthoritatem & poteflatem a deoacccpef 
quimiir autem de eo, qui praceltimperio» Indeadeocnm multas caufasau"'uC 
in qmbus egregtj quidam curatores cotra minores uel impuberes, uel puberes quide » ^ 
cunda tamen adhuc aetate conftitutos,a6tiones fibi delegari patiantur, &:protinus icp ^ 
ftatltiie illoru dominis gerat,fiue forte fubeant, quae debita non funt, fiue undequa^ ^  
da paruo redempta precio delegentur ,fiue debitorum etiam probationes in minor 
exiftentes occultent,atq? ita ta p fufceptas delegationes,cJ[ per alia multauelamcta (q 
homo,qui femel declinauir ad maliciam,non excogitetC) res minoru fibi uindicent.o 
legereparareuolumusAinfuperillud, nequiscuobligatuhabeatminoreautreseiu >y 
fus ad eiits curatione accedat,r,ametfi lege uocetur. Quid enim pro fe ille nd agar , qL1 * c 
ftatem&infe&inresaduerfatij acceperit^Propterea enim illtid fancimus,utliper ^  
clarum fit,eum, qui curator cdftituitur, iuribus minoris obligatum efle, ne<$ ille cura j^t, 
lie quando aut Kalendarium furripiat,autalias probatides, quze ad manum flnt, fuPP 
& huius curatio illius rebus perniciem inferat. Hoc igitur ipfum lnconcuflfa #{t 
lcge reuinftum e!to,nequis eorum.qui uel defunfti res, autipfum minorem > 
obligatas habere perhibent,uel etiam perfpicue ipfi minon obligati funt:ad eiusctu.^^^ 
acccdant,aut tale quippiam agendi habeatliccntiam. Atqui omnino fi quis,cl' ^ 
in curatione hrereat, obligatloncm fibi contra minorem adquifierit, delata forteei n 
tate alicuius,qui minorem obligatum habuit,autalia huiufmodi caufa:neamplillSC1, Ji 
pillorum aut minorum curatio concredatur,fed alius tutor uel curator adiungatnrfiy 
in multis legumcafibus depraehendimus) quo magis ille ipfe cultodiat, ne quidM^! 
pore contra minoris commoda, aut eius patrimoniu abeo,qui obligationem 
paratam habet,do!o malogeratur:feduttamiuramento ineledionepr$ftiro,qu°d ^ 
ftodiet, quam ctiam poenam hoc nomine, fi minoris commoda curatori prodiden^ ^ j 
ritus, diligenter hoc obferuet, Neuero tutelie autcurationis recufationein 0 .^ 
hominibus praebeamus,fi dicant minorum fe res obligatas habere,aut quod perfpicLl^^ 
ribus ipfi obligati exiftant.fancimus, fiquis adfeueret, minorem fe autreseius, 
obligatos habere:ut fimul atqj intra tempus recufationi prasflitutum apudeum,^11' ,^ 
tem dcdit.id oftenderit^abfoluatur.-aut fi obfcurum adhuc fit, ad fanda dei eloqui»11 
dum fubeat, quod uera exiftimatione duftus, minorcm fe hafcere obligatuw'^^ 
nem recufet. Quod fi faftuni erit: ne tutelam aut curationem attingat, fcd quV'1#-' 
meab hoc ablegetur munere, ne exinde hoitem potius minori, quim 'curatore^ 
Si uero initio hoc racuerit,&cnrator fadtis fit: fciat tota fe aftione, quam 
rcm habet,etfj uera fit,cafuruin cx eo, quod dedita opera contra hanc legem id 
rir.Sed & fi i8,qui perfpictic minori obligatus fit.tacuerit.-fciat ipfe quo$ hanc fep^Li^ 
i'um,nc cutationis tempore poflit arte compofitis forte folutionibus aut altjs ' ^ 
debito fe exuere. Qjiiod fi quisCut diftum elt)curator fa6tus,deindecuriofil,s 
ris perfcrutatus,a$iones fibi delegari,uel per donationem, uel per emptionem nyl11 
quocun<p alio modo efFeceritfciat, quod ab ipfo geritur, omnino irritum futurv^^ 
per fe.neq^per interpofitam perfonam tale quippiam cum effedugeri, fed cx omj F*1 
infirma futura,perindequafi neinitio quidem fatfa aut contrafta effent.Nemin1 ci^c^ 
um elt, quin fi in eam delabatur cogitatione, omnia deinceps ad animzc fuae pcrnlC1 
rum rerum utilitdtem,quac eius cffe uidentur, agat atcg gubernct. Neq* tanrUl11.pf''$ 
curator fuerit, a tali etim delegationc arcemus, fed etiam poltea: ne quandotali ' 
animo concepto,rem ad tempus feponat: & quod maliciofe prius in animo c6ftiruC. 
dcindeHa curatione deftitir, &dolo malo geltum obliuioni traditum eit, ttincfor 
ratoranipliusnon elt,adionumdelegationemacceptet,&; rem dolo malo 
Nam tuticquoq} irritum effe uolumus, quod agitur: &ne qua aSio contraeum, 
curam geffit, delegata ualeat: fed pro non fafto habcatur, & minori cedatin UlC 
delegatio ex ueris catifis fada fit.non quodad eum, qui delegarit, reuertatur * } 
hil in medio contra legem faftum elfe uideatur: fed utpropter Iegis noltrac tran 
|?fc quoc^ his excidat,quae per ea occafione pro delegata adione adquifiuit, 
iaciat.Nifienimhailcimponeremuspoenam,perfacilefuturu effetdoloagere-
qm delegalTct, inftrueret, ut aflione moueret: & ipfuis intcruentu,quae Pro Kur* 
a: loejreciperet,falIaciterlegeperimprobiratefuaelufa. Atq?h#e«c0111 cj 
cimus, m qtubus omnino cafibus leges aliquibus, prodigis forte, uel furion , E 
Qs»'«Jimmis^pudmliccsinPmUMiufm.fideuppomcoporM. Conjl.LXXJ 
P t o c u r a t i o n e s i n d u c u t : u e l f i q u i d d e n i ( $ a l i u d , a i i t l e x i a m e n u m e r a u i r '  '  '  * 7  
teL'opiinoncmnatura inucnerit* Ouia uero enmfp ' i tumpofteaprae 
cos,apudquos memoriaaliquadeipermanet(nam multic n • fH1S airatlones accedcre 
" imP.= mpiunt in fe conuertcre res admolmS"^ ^  ^ ^«rum bo-
etiam mmaximis uerfari difficultatibus curatores nronr,.,- P u bl,ls) uidenius 
fcenori eollocandam:fancimus,nequa curatotibusneceiT.n; m?Ium Pecu"la?n nccelTarici 
pecumam foeneret, fcd ut in tuto deponant eis8e fetuenr, ,gc incu"lb«,ut minotfi 
u,ultocollocare,quamappetitioneufuratun?e^amT^'^mniultopreclannsf.t.fortem 
penculum adduci.finon farnerer.qjtutfum fi fempr»,? , l c'& curawrem tam i„ 
onem cr i» ufum dctrimntm. Si ucroipfe ftuIbon/cmetuere propter fmrttati, 
ali)s cautiombus.qnas cettas Scextra Lfttroueri r aokZ"'(o"e acccPtis Piffwribus. aut 
annis ad exigendum duorum menfium mduc L °j Putet:tuc habet0 v-dc fingulis 
autemcreditipericulumomninoadfere,,,,r„ ' quod,e8es lMamelltl'muocant.icito 
cientes rcditus habeat.bos iplos curator i mnenZ^r CerCC fi '>'ql" fub ctira ag't .fuffi, 
ficiat:quod excurrit.depomtor.Si MrrimZ, maiores. quam ad toendam uitam fuk 
busconfiftat.-tunc curator illud tanmm ouoH1"leius-<5m fub cura dcS^-ex immobilibus re 
fit,fcenctatecompellit0r. auod fnn„r ,> adgnbernationcnr niinons rcrumcijeius (inc 
fiimmadiligentia&sccurat^daboMrfv'11 tUt° P°?i,:°r- 'ntegtumpraererealllietit cutn 
nire rcditum.utet redundantfbu^pectinSiseun^minorUerf0'0 11 ^flU'^rat'0n e 
cisfitobnoxius ,&uenditoremhabeataffluente cpibus lv''n:ir'c!L11 &Pauusmbutispubli-
Damusenui,C,hmusagendifacultatem:uttamenfciat' ^C3tltem"peditosptouentus. 
mUI, e,pe?a'?' Vol,,n','"«mn,, m cimlkaemm"" '?n^,nr"lsr*"iad 
«t Uli qu, ad eam accedir.fuetitii,tCrp0f,tllm. *," ™^tcrtttuni •quod curationem petm.r 
lurandum deponat.qudd peromnia ingreflus dinerticnH C'oquiis Mftls-etiam iuf 
co
"tendet. quod tan.cn iracioc.nrsS, > Utllltate m * "imoris commo-
ndm13remCaC1SP,ri,Preri^ 
Si q«,d aliud pmLa inu«,1C,10biS kx Pro r"tela efto pZa lomm o drCa rer6 
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ceslnfmuandafunt.fideapponeteoporteat .  Conft i t !  L xxm. D l  
Idem imp. '°^£lorioffi.orient,hTtprwimui)rltjifojteru cxmfulc n 
n^Sf^s^iiOuimusleces nnOr^r , ^ 
§S§M| rati01ie fldes addatur 'I'm,dd,'mner^^""^"tis -ti-M ex literarom compa, 
llcm»in^rumenta adiiir 'UodimPeratores quidam, percrebrefcente iam iL 
®^^W4/ent:cum mhil aliud firr^ir 1 ? potiflimum imitationem fe exerrp 
P us miiie blfitates hifce temnoriK ' Q113111 uerorum imitatio. Ex ann m •. 
per^!ren^imilS:inoP'natLlm^uidd^ niultis cau(is,quibusacc°mmodauimus audientj^ 
permutationis inflrtmiento,d,fl m , nobi? e,tlam ex Armenia exftitit. Nam cum nr! * 
q u i  i n l t v u m e n r o  t e l t e s  - i c i  M ' e s  m t e r  f e  f c r i p t u r a :  i u d i c a r s  e i T e n f n o O p i M ° l a t o  
iicetexanunataS\decarerpn, -i rnirabilequiddamexinde euem*- nr f uani agho= 
fidcm tefhu.m uidemcr <,uo dmtnodo ^ erctur-te>iiom uero difla conuenirent cuni I,ent^""?"^c' 
mebundus> 
12,5 Qtioinjtrttntcntis,<[U£dpudiudiccs infinuinturfid?appomcoporttdt. CottJHt. LXXI ^ 
niebundus)fzcpcnumero eciam morbus ingrauefcens efFiciae. Arcghicc eomagis 
quado calami de arramenti mutatio, ne exquifita per omnia fimilitudo enet,ademi • # 
tionem inuenerimus,qua recenfeamus ordine^quam mulraquotidie naturanouap & 
rct,&nobislegum latoribus faceflatncgocia. Quoniani ucrodcus propterca 
tcimperatoria carlitus inftituit, ut difficilibus fe rebs> pro bonitate fuainterponcreir,. 
ad natune tiarietatem attcmperarct.ca propterex ufu forc exift imauimus,fi hanc q ^ ^  
dcfcriberemus^ in communecani fubditisedcrcmus,quosdeus nobis uel ante tra 
paulatim femper adtjcir.Etquia apud plerofq? dedepofito, cum fcriptura interuem > ^ 
uerfiam 5t dift eptationem motani comperimus,Sc horum omnium curam <x Pf0 51 
oportet fufcipere:ideo'q? nobisab ipfo ftatim depofito principium fumendum dt\ ieP,h3 
<^v 15 i G i T v R cattte uultdeponere.non folumfcripturaedepofituni recipicntis ^ 
beco(id,quod mota lite in quarftionemdedLidtiin^quianonprofeflus eft fuam lcrip $ 
quiidfcripfifle dicebatur,magnam perturbatione habuit; ipfo ctia nliafctibcre coa ' ^  
tametfi affimilia tnf.t funt,pcr omniatamen fimilia non fueruntrut fane,quo 
ea caufa indecifa&abfq? itidicatione permanferit) fed qui depofitum daturusefy5 ' ^ $ 
ftes aduocaco^quoad fieri poteftgraues & fide dignos.non minus quam tres: nc de 
tantummodo Sc ciuspercomparationemexaminatioependeamus,fednobis, cl1?LlSj.# 
mus/tippecarquoq? areltibus auxilium.quippe talia reftimonia defideramus, in^111 
deuntes tefte*; dicanr,fe prxfentibus fubfcripfifle euni,qui inftrumentuconfeccrar/li $Ee» 
ita fadum fciant. VIqjadco ut & fi tales duntaxat aliquos, non minus tres»ti^cui8 ^ 
Jtcsconftirutos reperiamus:ne^illisinhacrefidemdcrogemus.Necgenim 
rimus,ut probationcs in arflum contrahamus, fed ut multo eas etiamftabiliores 
SedSfiquis inftrumentum mutui, autalterius conttadus conficiat, neq; 11 $ 
poniinforoMion fuapcenatura(quodcciam in depofico determinamus) pro ni1'[ 
fvriptum inftrumcntum fidem habcrc uidctor,nifi & fidedignorum nonminus ^ Ljpd^1 
ftium habeatpracfcntiam. ut fiue ipfi prodeant, & fuis teftimonium prarbeant («t 
bus,fiuealq qnidam teftificentur/e prccfentibus inftrumentumeflc ita compofou;l' 
do contradus fidem accipiat.non quod penitus reqcienda fit ipfa fcriptura:per el 
nem examinatio: fed quia fola non fufficit, & per accefTionem teftium con^J^ 
Certe (i tale quid ufu ueniat, quale faftum eft in Armenia, &aliud quidemP1' 
literarum comparatio,aliud aucem teftimonia.tuncnos quidem,qus uiua noce^ 
iurandoproferuntur.multo arbirramur fidcdigniora cfle,ch ipfam perfe fcriptuf^^ns^ 
minustamen hocad iudicaiicis prudenriam fimul & religionem pertineat,utu«fi^nlirff)1 
dem habear.c^iftiufmodi.At^ hoc nos quidem pa«fto probari pofle arbitramtir/1^]^^1 
inenris inefle. Verum enimucro fi quis cum uel deponit,uel miituum dat,llf 
trahir,concenrus fic fola fcriptura eius, qui cum contrahit:eo loco erit, ut fciar 'f.pin 
contraxiflV,^de illius fide fe totuni pendere. Ec quancg ferme cx fcripttira feciin^^fiV^ 
noftram fufficiens inftrumento fides apponi non uideatur: non tamen quod 1^6 
ricum reddimus.ut maxime teftiumpraefentia,coram quibuscontradus celcbr^^ 
extremum forte eius rei rcfugium,quod fcilicetcx iuranicntis peti folet, opewj. /ijtttP'1' j 
ntcun^enimfallirates & fcripturarfiimitationes uereamur, neq$illis,fi teftibus 
fidemhabeamus.non tamen negoc io talem fubtilitatem imponimus,uthis,qu! 
lunt cont rahcre.fuam crgaamicos fidem dctrahanius, fed utperfidiam&infidarl. 
ad ficri potelhmiilris redarguamus modis. Sed & fi inftrumenta in foro & 
ficianf,Iicecper tabellioucs abfoluta fint:a(Tumunto tame&ipfa, antecp fuww^ xsiq 
manus,fcriptisdefignatam tcftium praefcntiam. Oportet ueroiudicescofl^ 
c h u t i s  f i g n a  a d f c r i p r a  i n u c n e r i n t :  i p f a  q u o c p  d i f q u i r a n t & r e c o g n o f c a n t ,  c u n ^  ^  
multaelucefcannne^ temerefcripturarumfidcpropter pracditiasanobis ca J 
comparationeadmittcrc. Certe fi ad unum omnes teftes mortui fint, nu 
forte.autalioqui per reftes,quifubfcripfcrunt.fidem imponere facilendfir> rie<£ 
id abfoluit (fiquidem forcnfe & publicu fuerit) fuperfit, uti fe confcdispr^ ^ 
11 mpoflic.autnoagntdomi,ut pcr omnia neceflefitcomparationcm literaru 
qui abfolucrunt, uel qui fubfcripferunr, afllimere: tunc arquum cft ad I i t c r a r  ^  
progrecU(ne<g e n j m  jn uniuerfum eas prohibuimus)uttamen ctim funinia _ 
ligenna procedant.de fi fidem lllis habendam pucauerint:& iufiuranduin all0tv^ ^  
quod ne$ ullius fibi in prolato i fe inftrumento peruerfitatis confcius, n q c0\\& 
* * * . . .  
»«0.^ nU,™r«°,..comtA «&,: 
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prodeuntoftilij f, ""nAiru indrrnim. uscon,PaMt'ori«•' fiquideitaqnoat 
rtr,|nicnt°abfo|m>n,nr'^ ^"IP^n^.^emnumerarorenv 
agitotqoideeorum tci'e-.fidem obNneto"°"°^"'"'' ''V ^ illo in.' 
llIC non fufficiu,K0 fc n ,  ^cntLmi abfolumm oftcnd,',,,, •, „ 7 ° hor" f,t •' ruc per 
«r,nn,fcrjptu„.a!'on,m ^•''l.oq,,, fe"'"ICCOm,i;arjt'0 fola 
flbloluttim odendit rS c ucex niultiscomparationihnc »- P runr»Ue^ ctiam conrra* 
dam CI omni P.,rtc f^cscoIK,'" uc'fub,lr|pfermit forte uel emn clu$'cIl,od 'nrtmmentS 
torum intcr fe co,,,pmto 'f7«<f' Si nihil ,"'d contr:l"nint,t,n.-l qu$. 
Pengetidam cum aim comD^' 9 UC obtim'it.proceditom, l"1,Jat"r'c5 "'ftrumen. 
diumentumquoddam kc.Eh profert• folenniterinret V?"'inftri|menrumaj 
deftderjr,iuraro ann-i 'P^t.admaioreni rci fideni Vt aute ommno ea res n 4 
rarionem ^euenwiriKtteirf a IJ3 Pro',aj one deftitutns ad infttnm 'nf"Pcr & is> qui h aec freri 
«enratemp0nitahfcoi^c al,^cquid^egeritautmachin.itl,sf,rn!i0n,.nnnterrccomP»-
m hoc iOuenhnr urinfl- hiscotrahentesliberari ir>r 'quod probabiluerfotr#. 
ni» 'lpfl""rc pr.-rfentiafn, 1' 1 ucro r.licnturfc ctn,^ Pr" '"--rarnin 
55SsssbSrF»ssS=8^ 
e.nelreferete.pto.uKa^^?Produccl'tcX? ouerom &Pr$li'tuni 
Porro illud quoch]Coi orditiauerit, ne tiel ev hic i j nmentum uei fub. 
fttis «erfetur.ne iftK,f^odf ^i P^nere puichrun, fuent ut fHnm 9 emcdatio'ie careat. 
'''republicaobtinuit.rerpetao,?0 tuat'oc"ftodiatur:fedfec[/~j^ajri Ilbt:|n'contra. 
fcnJrenihxc°'»la in urbibusm ,,CctiS«isderebusm.iCnashnm 'quod uf9adhnc 
mus.j nobj! f, nto' h°cemm n„' mroP,a c^.ea.qn-e haflenns apt.d U fos ol f t3?elV« 
menHc Z kncitum eft. nu 111 'pfisetiam teftamentic m« Z * obn"uerunr 
conrro,trZuad'bUS'qUodcn£m? 3UtCm111 onin.bu^Xacfao 
dianasi"n n'ncauf,sf3airum Pr$tm,r'curcl"'s,e8Cperlihno,r^ Cndlsi,,|tm-




'buseafubleaSren;us-. . <luaprop,erco,H,e"t "m°nrPtr«-
| mamfeftafac,at,tam9u,l,c,9ujmi„^^n°to 
6 funt, 
i ; o  Btflijs.quoeotkgHms.dutnMule:mltffigereoporttrt. Confit. L X X H I  . 
funt.Siquidcm & ad alios gloriofifs.profeaos.fiue qui in ^ 
in Septetrionalibus (de eo.qui in Illyrqsclt,loqmmur)confifiunt,eam 
fa nobis res publica lcge fubditorum cafibus medente plena fit. 
D E  L I B E R I S ,  Q . V O M O D O  E O S  O P O R T E . A ?  
legitimos,uel naturales intclligi,&de indotatisnuptr]^. Coftit. 
I mp. I V S T I N I  A N V S  A . I oannigloriopfi.OrienttlimprttorioruM 
prxfcflv, icvrum cxconfulc ordinArio cr patricio. >• ^ 
FA<* diAu eft a praedcccfloribus noftns,&antc omnes a fapienriflimo 
hlcx ncq?fcnatusconfultuprolarum in republicaRomanorum uidetu - a ^ 
firientcr ab initio promulgarum/ed multaindigcre corrcdioc,ut ad na uclui > 
(Sicius machinarioem fuliidai.Igitdeliis,quiexnaturalibusadfuoni • r0ngul3 
Af multas,etuariascofcripfimus kges.Exhis autem,qux5naturareinp' |\iuni inuenientcsaliquiddeciTe his,quociaftatutafuntrhocinpracfenn co^^^ 
Autfiquishabensmulierc puro fibi afFeducofternatam,deindemi r 
rit.& poftea etiam nuptialia fecerit inftrumenta,et lemtimos ex ea procrcauerit nlios:nc-'^, ^  
nariiunt maneant naturales,fed 3c illiconumercnt fuis.eo quodoccafioominoeisfi 
fedhabuitetiam ifta lexcorredionem. nam quia fccundi ^  poftdotem nati mortuifu' 
bantquidam nequacp priorcsnoexiftenribusadiuuarii&hocemendauimus^tdedi 
uel fimortuifunthi.quifecundi fuerunt fratres, habereiura totima.Illud quoq; a J , teSj|M ^ 
Schoc dubitatumeft) utuelfi aliqui filq poft dotalia »on naTcantur;attamenpiujyiiv-j 
dotalia nati (unt.interfuos adfcnbi, patrequippe adhocfufiincte. Sed& aliu q 
currit.cxhuiufmodi nancfcconfuerudinenatihlnerat alicuitatilleeosuolebatanobis 
do facerc fuos nuptialium cofeAione docu mentoi^ • dcliberante autemhocpatrc, rno 
Scconftitutiois eum deferuitmodus. nonenim erat,adquam oporteret ^ p^conttc 
& filrj manebant naturales inu ito patre-Etquiddam etiam feaidum tale exortu elt ap j 
bis cognitos. procreauiterein quida filios non legitime»& hlios quidem nimis q . 
gitimos fibi fieri iecundum legem uolebatea autem, qtiar lunt mulieris,no erant on • ^1^' 
rtecp dig;nameam exiflimauit iegicimo quodam nomine,qiraeeuam femeriplam lnu 
c m m h o c t a u t u m d i c e r e - Q u a p r o t e r f e a l d u s i f i e m o d u s e f t , q u i f i l i o s g r a u a t r m p n o r i !  
temmatris.infecudoueropcrid,quodillapeccauit-Nouimusautem& quendamterriv.^% 
ter na<D uolebar legirimos facere filios,&aa ea,qu.r de dotibus Z nobis fandta funt3ref£ytfly 
rofentientes,quomam quaedam inopinatc euemflent ad matrem eoru(licet uxorem n° 
iftcntem) a quodam cognato diuite:malignefimul et dolofc agentes,matrem occulrat^11^^ ^  
relc^irimoseflet patri polTibile,& moricnte forte matre,maternarum rerumfruercturL' ^fiu ; 
quoa patribusdat benefacics lex.ralibus itacp rcfiftereartibuslegiseft propriufubtil^, \ f; 
tifancimus- Si quis iane no habcns filios legitimos,naturalcs autem tanmmou 
luos facere uoluerit,mu 1 ierem uero aut no habet penitus,autqiix non fincdelictoiit, i 
pareat.habeatautemfecundum quandamlepem admatrimoniupraepeditam.dam11 
uaquadamScnuncadinuentaanobisuia,adlegitimoruiuspcrduccrenaturales,pt° J 
talibus caiibus non exiilentibus.Sicutenim quidam iprxcedentibus nosadinuenru 
liberos ad ingenuitatemdeducit, praemandansquidemeos alioquodamadu, 
ius anulorum,poftcauero adipfam deducens naruram quaeferuu& liberuiTTiaD>v \u\v 
uit fedhberamhomines fecit prolemrfic&noshuncmodum adinuenimuscauloe-c*' 
utin his, qui dudum anobis diSi funts modis;uel etiam iiquis alter occurrerittalis^^^n^^ 
cut praedixi m u s) n atu r ar fiut nouitates. Liceat igit(ficur pracdiximus)patri,iile£• y# 
fobolcnijfilios rcftiruere naturae,&antiquaeingenuitari.fiex liberaei fiat,<&ftios^ec- fi0/0. 
teftate habere.neq; enim & principio,quando iola natura fanciebat,hominis,antecp t 
le^es fiiitquaedamdifterenrianaturaiisatcplegitimi;fedantiquisparentibusannqiu uC1'cl^d^ 
ceclcbant.hcbantlegirimi.Etiicut in liberis natura quidem liberosfecit omnes,bcVconcUp%QVf, 
adinueneruntrficeriamhinc naturaquidem legirimasproduxitfoboIes,attamena iVedcW((fi*K 
diuerfio natu rales eis immifcuit • tancp ereo fimilibus paflioibus fatii s,oportet e g jr j<TjtUr A 
litatibus inuenirijillam quidem a praeccfloribus noftns hancuero a nobis- Ac\iquife\*li/j 
tri matri'q*in prioreftatu delinqucti,ii cxueritatealiquid arcathoruapparuerit A V fcfj 
fieri hoc in talibuscafibus non permitrimus:& fiquaedam cirdiumtio "^'j joralia)^ . 
quidetia aliudtiat circaeam,autquod prohibeat uenireaduiam deducentea ^|l0S ju<j,^j 
dcrefilrjs,&oflFerrelhnperatori precem hoclpfum dicentem , quiauulr nLnur*'vfiftanc,nl 
naturae, & anriquae ingenuitati, 8c legitimorum iuri.utfub poteftate eius c Apacrew, 
filtls differentes. Schoc fado,cxinde hlios frui tali folatio, etncc);fraudai<- ilT)0di naflj 
matrein & jus legirimorum abiicere - uno enim hoc modo omnibus i. rcUl ioi^rJ' 
busoc adinuentiorbusin his, qui legirimos non habentfilios,medemur? UQ^quidcfl1 f 
turx iinpetum cori igences. Si uei o folumodo naturaliu filiorum pater, 
^•ro^UsHm^m^htcmgrcopomt. • .Conflit. ;tom 
' 
r 




trnf.m ^"^""'^JW^edaadoptionismoduseraamnr iinrmniCnt0,?ilntroduxcrGrmo fMslupcrnaturalesadlegirimostransfcrendoSnr>ni,v.l, ^i3'tusa'5alKl",t>usantcnosimpcraror? 
px nolier pater.teonlhStio ab illo profa"a ulTlTir0bjbife «iMwatus. fcd oeguc pSmo-
r^kVqi'oniamcatatcmdjligcccr^onfid^raui^^w!!ent'-rna^crecrS0^t;^'ainni^t.-iTninj^uo 
rcpubbarcuocare. ILLVD QvOq; meliu.™mpetcscft»cIu*btncc*dufafunr.ruWusi3 
raui.,rumcxpcrimenr0c0?n0uimus.r^ulrz?lluid^.^rar"ur'c0n^tucrcc0pcrctcrz?d'ex0lur,i>^> 
t nos deduxeruthuius lcgis.quiaenim - • ^COntinuae litesnunciataeno$ra>m"?iWfTr -i 
^c cadcm conftituta.ut&nupC,>m^do^w"^U,S p^ulgatumeft legibus,&inoSs^f 
rcS'n^nrra Lno^raexl'oceft^n^Di«lilr ^c.umcntacx^loai}c^uaIean^&rat^.j;l£.i^!rnj 
«nan-, ulr.uocabat dominamcoh$rcnt'm -1, raii'Ca namintroeunrestefiesfincpcriculo m,.nr,( 
r\ji,inr>n_pto ucniatcconfecia' h,)r 'ta fifumltmiliter nominabat,&ficeis uerbis fim.i 
™pfcSi|£m|''"crcS 
aficcSus.utctia donation^ ™n'' cni<® intantumcciam ante nos I. ,. i c ,s> V"-a!'amant» q>i!c 
<3i,latcntcrmuhn™Sn coPantcmatrimcnioprohibercnt ,,ri?' ori?talcsfcieruntanimonl 
berc credidirnus lcmetiPfospriuarctfuafubfiantia PnCC!,CI3cmaSnirudincui-
tillimos ilh^TOiuntincc^ficrTh S -ac^ d,^n"a"bus.& J1*^0 C^r bene fc ha 
f^quxhonefrioraSomnf'0U1^pat,nlur',edfitom,no&2ost"OS'?lcnatorcsictmagn,ficc felhonibus di«niorihiyc: . Quanmueroinmilitiishonpflin ^ntcnuptialis donario.d: ad 
fit-quomodoorq? &finerinrl{ ^7nt^ltunc uxori copulari 3c no Zl us' negocrjs,&:omino r> 
Wcquantofcuncf uolucrin mon,S ^'"'-^"^a^iffimxecclXdr rnt,:'Utamhoco'l 
nis,&arca bclla coaipifcenri5ci,,ra 5? !a)'^rurnignoranriaeft &{QifcIlat>hocefl uiji0res 
& inmiliribusarmaas obfcuris &a<T-iroIfe£rftas.&iaudabi,1's-Etficutin u^ibuf?PtTari° 
">°c ^ncicnd1,mclfe"SX0fift°SHa,1Ia'i 
eain acceperit domi uteam, ,v^ ,tcndere poterit modis leair.'m,c • eJ°mibus: ludicauimus ctia 
licentia efleei haiicdedomo j*cm Icgitima haberet &filiorum l^S! m hancfiguraniuir 
rneei.&jlfa Cquid^nd(*atTl?t n^rCr0rd,nc'c?is c^*Hcre fcSa^l »?m^matrClri:nc3 acP l enia 
I^-FCPulat"r'fiuePrius moriit .^^^ftiuitionis utibonis quartS fubfHrikginmam,,&4ih°sli,oa 
b ter°h°C,r'**cmuct,'limficefi rl;n0nPcrfcn,tantibus nS^SwfeutenT"® pC'c,P'«! 
dcd
°mo:hocipm fir Ullctcrcrepudiu,aui dcipfas nuptias dcne^at.sJd Cam-fu"-
O i m ^  a r t a m , f i  u x o r o f i c n i a f i ,  1  d u e r f u s u i r u i u f l a c a u t i o  & m u l i e r h n r h c a m l r r a t i o n a  
i^^^e^a'ta^ud^L,^addot^non^^'j^:'1CeCCXrradore^^nueneritiurduraTfy^eim,ttaticC 
«afortenu^retmjSter:nonPoS:.S 
JuberefoKw 0t?m ux°Ts a^ natosScrminc r"rfus utnaturaJcs abnare^ k^mom 





13* vtquiaftfrdtuturambxumnkt,&ct iifflcidntuyfuppvcio* Co»Jlii,LXXVii' 
fiupriarum pr/orum quidem dco.fecundarCr aurcm lege.Eadem nobis lex pro cau tela iu n qU# 
traiienuumpromulgata. &iifilnquidem extalibus procellerint nuptrjs:erunt jui,<x JSi 
tunrdefuis poiitje,fruentur. Siquid autem pofthaec fiat,non tamen exconicnpta pr^cc cc^tafo.p0CK 
nererutnaturales, &his,quseanobislargitafiintnaturaIibusJliueexte(lamcro, iiueabm,, junt; ne<^ 
cur- Hosenim, qui femelexodibilibusnobis ,&propterea<^oc£prohibirisnuptr)sp,OL<^ utagnO' 
naturales uocari,netp participanda eis ulla dementia eftrfed iitluppliciu etiam hocpztru 
fcant,quia netp quidcp peccatricis concupiicenriae eorii habebunr hirj. Qiijeigitur 
bis,&adhommum medelam,& naturac plenitudinem perhanc lege fiaruta funt, tua celii •j?uSjf«' 
fta faaat uniueriis, programmatis propoiicis, per quoe omnibus lex erit aperta, cogno c -jjof 
cundum quem circa ralia conuerienru r modum,<5<: noftram coiiderantcs prouidentiam3q 
cupationi alreri eorum utilitatem praeponimus. 
H A E C  C O N S T I T V T I O  I N T E R P R E T A T V R  P R I O R E 1 ^  
conftiturioncm, quae de his lara eft, qui ingrediiintur monafteria, & fub-
ftantias fuas confectant, 6c ex quo ipl am tempore ualere opoi-
t e a t .  C o n f t i t .  L X X V ,  
ldcnt \mp. loanni gloriofifi.Oricntiliu prjetorioru prxfcflvjteru cxoonfule V pdtric^* 
Aufa ralfs ad nosperuenir,qua cxiftimauimus oporrerecoperenri uti a n°k|j 
ratione itmul <&adiurorjo. cognouimus etenim,quia mulicr quaeda habens 
ex nupti]s legirimis procreatu,uoluir quidem iegregare fe i comuni ifta conHCL|)ii^ 
&inquodammulierum monafierio comanere,plurimabonafaciens ^ 
uerendii?jmisibidem cogregaris- &quoniain noftrae pieraris lcxuulreos,^11' 
flerrjs dediderinr5feu uiros.leu mulieres,antec^ingreaiant monafteriu, eo q11 
rinr modo,quae fua funt, difponerc,nec polle, poftcp ingrediuntur monafteriu,ulterius K 
deproprrjs, urporedotnini rerum non ulrerius cxiftentes, eo quod fic fanciuerimus 
fos & mulieres cum corpore & anima iplo ingreflu ad monafterium dedicarefe fuasfap ^ L 
iiquidem difceflerinr, manere etiam fic eorum fubfhnrias in monafterium, eo quocfdortM 
lilterius non exiftunr:hinc autc meruere,ne forrefquamuis nofira conititutio multo poften^ 
cuminpraedidam uenerabilemdomu mgreflaei>)aliquiprohibeanteamprofpicerefuojij! ' f# 
tere proprer praedidum metu haec inrerprerari,& lege noftra fieri mamfefla,quia nihil laeW/1 
aut hlius eius circaeius fubftirurionem ex memorara conftiturione. Propterea fanci,fl I/jjrJ 
tnonafterium habitauerit uir aut mulier ante prjedivtam noftram conftitutionem,autha^1 
tat,& maxime filrjs exiftentibus: nullam habere necefljtarem, nuceorum fubftantiamin f 
fed filio aut filiaetranfmittere,aut totam,autetia partemfuae fubftar.rix,autetiamquouol" .rtVq^'C 
rcsfuas difponereiurpore prima illam legemalia noifra hacconfiitutioe inrerprerantefeOS^y 
niel anre memoratam dudum nofira J:gem monafieria inrrauerinr,in nullo pofira poMM! 
ltarura,aut ablaturaefthis ea,qua- prius eis ut licer,darafunr)necpprius noftrar leois imp^^n^ 
nirus baenre,eo quod necj? poflibjJe fit hoc neri,u r oporruiffer prius difponere,&i?a ing^& c.< 
fium. Si uero nulla runcrali legepofira in monaflenu ingrelTaefi:quomodo fieri potuditC 
ainc legis ,& exigere, ut qui prius ingreffi funr monaftenu,illa facianr,quae prius ignora^'^?^P < 
lacram no/iram confritirrionc funt innouata.fed unumquencp cdpetit fecundum nia tcrnp 
chreea:5<: quide quae pofl legcfunt,ira quaerere fieri^cut Iexuult.fiquid autem ante leg^^ifC 
eftmoc no commouere,necfc perfcrurari.ied in priori figura relinc^uere. Hsec igit 
ajat,nuilohorum,quxantea ruerint,perlcrurando:cumlicenriafit prioribus uirisac Wy 
habirauerunt,auceriam hadenushabitant in monafterrjs,&maxime nlrjs exiflenribus, 'u3_efyfr 
uolunrdifponerempdo- Tua igitur eminenria,quae placuerunt nobis, 3C p^r'a 
dcdarata funt legem/olennirer per programmata fua omnibus facere manjfdia fefiinet* 
Defideratut hocloco conftimtio» 
VT Q.VI CONTRA NATVRAM L V X V R I A N T V K ,  
&perdeum adiurant,item blalphemias in deum ingerunt,affici^ls 
tnr fupplicio. Conftit. L x x V11 * 
Imp. IVSTINIANVS A. ConfUntinopolittnis* 
Mmbus iam hominibus, qui refte fapiunt, manifeftu 
nos re?n acqueomnia conferre ftudia, aut perindealiquidin iioris v ^p£i) 
qui fidei noftrse i domino deo concrediti funt, honefte uiuant,« ]nrcnrl1|j 
lentiam demereantur: prapfertim cum dei erga homines arnor no fjf' 
lcd conuerfioncm ac falutcm udit; & cos, qm alicubi offciiacrun, i 
ftKkrliriitectttraiunanwmi<mJoNwo(wiM«»e. Confkt. txxv 
eriguntur 5d in utam redeimt,fufcipiat. Oua eria dr r r rmW , 11?' 1 ^ 
animo ioncipiant,Sc cius implotent benigniutem. Et fcinius n?,,;jtt;,m,ur>utdei timore in 
5" Pr»tola.im, milericordiam.lioc agaT S2IS? qU' daJm dlli8ut,qu,'cu 
*«nti.Srauionbusfeip(osluxurtjsc0nLiferunt,&huimLj,^ :lC,U a,minlti8»ione 
taniur & hofce.ut dei timorem 8t futurum iudicium inm contrana faciunt: adhor* 
fcolicis Jc iliicitis luxurijs abfhncant.ne pertam impia facin^ri ^ on|5'P':lnt'&1rt'il'|modidia, 
>sincohspeflTumireinuenianc.perfantiasenimfcnnmr,, j a " !r?uclurbescnmf« 
«noraetiamnrbesunjcumhominibuspeiiennr ? r m"r,qU0d°bMmimP'^i* 
exctrabiliaeriam uerba&iuramenradedco Drofrnm. "I uPer 1ula u,tra pradiiftos quidam 
conlmiilitcr& bosadmoncmus, uttam Mecrab.bhT' iUm Prouoc:lnte$ a<« "acundiam.-
adiurarionibusAidgenusalnsuerbisabitmc/t M j m r  ,&it,Cn-PCr"plllum'&caPue 
non rclmquunmr:multo magis qui diuinum " couuici3 hoibusingefta falte imilta 
cinmfuftineat. Propterea igitur omnes iZr COnu,cns 'nceMt. dignus eft, quifuppli-
ftmeat, Scdei timorem in animum fumanr 1 ,urmodlcohortamut,utprefatisdcliBis ab 
^roprcr humfmodi enim delifta & fame's sJ? ,qui honeite uitam nanfigunt.imitentur. 
genus hominu ptopterca.ut mcmoratis imr i"01"5^ Peftilen»z oboriuntur.Atctt hoc 
ipioru animasconijciantininteririi M cltlsaftionibusabftmeant.admoncmus ne fna« 
«redeM,sahquideprZn^nmrnnnr',v Polt'»uc"°«r»m admonitione .jfdemtnh' 
~-,de,nde fC P"bcbuntd^ 
bis prxtedo negocium.ut eos.qui poft hanc noftram a £ m"S erenim g^riofifs.regi.-e ur-
P H;haE:rcre non dubitauehut: & comptichen!? m Prxdlftis lllicitis & im« 
intns^ mPcccatorucontempru,pertamiDiaf at 1 ^ ultimofubmittatfupplicio: 
bOursqed'w U1;ien,e;ircs^ oreillraucrintJconiim?Hter^iti/>jlJ ha°C noftr5 ^ ^rtano 
fe™tt 
wde ucto etiam j nobis uidignationem e"c'ipK^ °P'° qmdem dei ludlcic> obnotiJs er?t'de! 
anulorumC&J(t!mrorummnlummpRi°h IVRE AVREORVM 
ntasTu0rUm cc,,l'cai" -»1-berrmabm tornt' utdotali"m 111. 
ml^? ""Pt,as fuos parr, f,|,w c lpl° etlan' faifio legiti, 
•pfadon$confealol1e,i^r7", 'os-^forte eaancillafit utSc ' 
ta P[°8cn,tl r™ P«r, hlij fmt &XiaE l£gitimse A'ex 
^onitit. L X X  V I I I .  
Imp. I\STINIANVS A. loanmgjorigfjffu Q  .  
itcrum exccnfulc patricio* ' emf>rttortorm^fi^ 
mTs^iorui^ilb^j^jTQ^^jJ!0^0 P^k^finttradita.arbitrati &ipn f 
| ad Putiratc,8rfyncetitaKm ac^eriMionenir'0{e^0rjUna''^Cra t, ^e's jcontumeliadediticiorum likrauin™^ rcd'8end«-Inde adco & libenatee 
. ^jncratione; iuperuacinc^/i- j t^latmas utimperfeftasreiecimns ^ 
panum,ut& initio fruftra introdufl ln ™ ' nUSA'C8Cm Iuniln> $ E N.te confulmm L 
fuitatisRonianatiusinlibettatibn? u tcdlcpoftearcicdtum,odiohabuimus A-r,t 
quopiam rem difcernentes ^ obtinete '«oluimus. non locis noiiTtatib i"1 
IW n0ftr°sconrulMm»s,«<lquod^l'a llctofemPer.quod melius&prxftdtius eft drca fk° 
•uperaugmentis accumulandiim amP'iorem redaflum eft pcrfciftionem 
^dni^hc'ueseo^mtZUfftaUim qnodqui hberratem accecit rl! ffecctlt(ne<$ emm aliter licetlcertus nrrl n " feruo 
«us confeaaneum habebTi»! tlnuo «m aurcorum anulomm Hin,, lc8em cft°. 
omnino fcrupulofltare md,Z"CCClTarid id Petet * maieftate imw^T?"1 natal'Utn 
liciiicnt.hac noftra lecislationp''' fcd u'gore libertatis unoeodcmcK tf .orV'" '" nc<Plllla 
^Cji|''"t;cunof,"s P^rfeqmnH," Pwl"en[1 dieincchanda.Ne^enmi com alZy1 h$c Pto 
9 temponbusgeftaiunt ris eti^ lrm,mus ,gitur Wmnq, pr$celTei6r qu d*3u:tante 
* '0 StatuimuS 
1 5 4  N c lihertiniu V etteroiuredumrmdnuhmm oputhabmt. CortJKt. L X X V H »  ^ 
Statuimns autem & illud infuper,ne qua in re poft hanc noftram legem patroir^^^. 
ra,qure nos fanciuimus»in qnibus omnino perfonis ea referuauimus, oblxdantu 
libertatem domuit, his quocg libertum abfoluerit, <tut per fideioommiffum boc relm<tucn{'*onv 
libemtc hoc adrjciens, Nam fi hoc dederinomnino ad libertatem dedudus iure 
tusabfoluitor,eoquod illehoc ita pracceperir.habento igitur omnia hxzilli, qul 11. , 
gnati funt. Exhibento praeterea & pofthanc noftram conftirutionem his, 
ipfos honorem produxerint,omnem reuerentiam &(ut uocant)obfequium,& attn ^ 
lis £ legibus honorem. Porro & manibus abftinento,& infidijs,& alijs,ex quibusllbl| (ufti« 
tale quid peragunt, fecundum leges dehoc confcriptas reuocationem in feruitu 
nent, & priori reftituuntur fortunx. Nam fi neminem omnino circa eum jrV^iia 
obtulit,ingratum efife permittimus,tametfi ex nobiliffimis Semaxime ingenuis ht» ^ £jf, 
tionesin noftris iufTionibus irritas effecimus.-quomodo fuftineamus,utpatronus, 4 (tjj| 
c a  l i b e r t u m  p e r i n d e , u t  p a t e r  e r g a  f i l i u  g e r i r ,  a b  i l l o  q u i d q ; i m p r o b i  p a t i a t u r C a u t  u r a -  ^ 0  
le &c indecentes forte iniurias, uel uerbera,uel ingens & inrolerabile difpendiu patron^^^ 
ueatc' Quin fi quid horum legitimis fe probationibus paffum coarguat is, quiliberca^ ^ 
dit,aut eciam eius filtj.poft didas redargutiones hbertinumpriftinae formae&condit» ^ 
demus: fimul ipfa nominum fcrupulofitate 8c exinde proueniente damnoin oniuer ^  
mnes liberantes,fimul zequabile ms (utlegislatore dignum & deo placidu eft) und^i ^ 
berto,ch ueteridomino coferuantes. Quapropter funto&ipii liberdniingen111' 
ante libertate donati ( ft quidem expreffis uerbis hoc eis elargitum fuit) fiue poftba° Jofl 
legem in liberorum numerum peruenturi funt:dc ingenui iam fadi,ut ingenui 
to,&debitum patronis honorcm reddunto, nerurfum utindeuoti $c deingratitu 
iiidi,&iJegecondemnati,tamlibcrtate,tpingenuitateexcidant.EruntenimpctP(erl^l£pti'1 
dlo liberi & ingenui,fi patronis eorumq? filtjs undicjj defecata illimemc^ dcliberalefc 
acdeuorionem exhibuerint: quibus fane obferuatis, nunH in priftinam relabentuf .^i' 
c A E T E R V M  fiquishbertinamducere,&legitimamfacereuxoremuoUicrl 
iufcunqg dignitatis fit, nuptialia iuftrumcta componito(hanc enim folam $,0 
libertatem requirimus) & funto tam prarcedentes filij, cp poft dotalia inftrumcN^^F 
ti &c ingenui Sc legitimi patri fncceffores, petitione aureorum anulorum dciure rc^ 
natalinm liberati, Senulla penitus differentiamad reliqua ingenuorum MatriM^'^^ 
tes.materna ern libertas&nuptiale infuper inftrumentu fobolem er liberctm,& 
fucceffore demoftrabut.At^ ita & rebus dc ipfa ueritate toti integricp crimus. ^[1' 
cuiexmnliereancillanafcanturfilij,uelitq?illepoftmodumuxorcmmanumit^'vM 
lia inftrumenta componere:uni cum dotalium inftrumentorum fcriptione filijs^ J#' 
ratis fimul 6c ingenuitatisius competet.non requirentibus nobis fpecialcm infilij5 
fioem,ut uel una cum matre mannmittantur, nel etiam poft matrem, aut etiam^^l^ 
forrehbertate.-percipiannfedprotinusaconfcriptioeinftrumentoruipfisquog^^j^r^ 
gimur.Quod emmaiusdefelibertatis filiorum fignumpaterdederit, 
fimul dtlegitimam ipfa nuptialium inftrumentorum defcriptione oftendatCDei11 ^ 
relido alicui feruorum fuorum legato,ipfa legati datione uidetur&lihertatem , 
non muito magis pater, fi nuptialeinftrumentum confcripferit,habebit exhoc ip: 
& liberos&legitimos fuccefforesCNecp aliquis putauerit uoluifle eiim,filiorufli QU1 
trcmlegitima efffc,&obnihiliuoluptatem tantodonaremunere: fuosucrofili°sc^Aef, 
procrearos feminibus,etiamnum in feruitute relinquere. Hzec nos fimil'ter 
tronisHIibertis fanximus.nifi enimpmMa patronis referuemus, fegmores 
circa praeftandamliberratem reddituri fumus.omm autem ftudioenitimur, uthb 2^* 
tineant,& ualeant,&in noftra floreant uigeantq^republica.Siquidem hac cupi^itflt^jlI 
&in Libya,&in Italia,fimulprorefta erga deum religione, fimul profubditoru^ 
tottantacg bella fufcepimus. Ncqz mfolens aliquid aut peregrinu eare 
ftantifs.quofcpante nos imperatores imitamur. Quemadmodum enim Antomu^.^is^ 
ex pietate cognomentu habuit^a quo & ad nos quocg haec appellatio deuenit, ius 
man$,quod antea feparatim a fingulis petebat fubditis, & ita ex peregrinis (utu 
eos ad Romani gen&ris nobilitatem dcducebat, in communc omnibus donam 
Theodofius iunior poft Conftantinum magnum huius facrae urbis conditofautojK 
tum,quod prius petebatur,fubditis conceflit in commune: ita&nos hoc 
tali um oc auteoru anulorum ius,quod jQngulis antea petentibus dabatur,» 11 
Apul quoi opomt litigircmiuchos & aktritf. ConfHt. nr 
fcm pnbebat, Stlonga fcnipulofitatc ipfafcg patronorum authorirate INDICEL^F „V-„J - n 
lniliteromnibusfubJirisconcedimus.Reltimimusenimdeiucepseos.quimeaiiuri • 
funr.no"lamfingulutim fedomnesordine,quicunqjidommisfuislibertatedionibnw'm^ 
Ut tc hanc late parentem & generalem largitate fubdiris noltns apponamus. 0S 
8 tur pro noftra erga fuhd.to-i benigmtate noftr-e placueruntpotentis. ea perdifcem e 
leiitia tua.per propna programmata fubditis noftris manifefta facito.tam hicin alma hacuc 
be q,mprou,na1s:ut intcihgmr.qndd fingularim fubditotum noftrorum curam eera. u 
Loft rS'qU'V i, ' n Ut,lHatc'"-^dnnebit autem lex m omniltisdfnKen & 
poft ipfam prouen.er.bus cafibus.neq, em quod legc anteuertit, curiofius petfeqmmur. 
A P V D  r  O P O R T E A T  L I T I G A R E  M O N A -
chos&afcttrias. Conftit. L X X I X .  
P  n  S T I N I A N V S  A .  Memearcbiepifwpi Conjhnliitopoliaw, 
U untucrfi ciltt trafhts patriarckf 
cAw: a"m iitchabucnntquafi cu monachis autalcetrris n',.i j m-'iqiu 
tuntcxixurores praefumctesaccedereintralocafan4a C^nEe,pt nt mit 
anas uel afcctrias inquietareforian cas quoe nnn^?? nionachostraherc,atcF mona 
nemnonparuam adorabilibus fien locis. pro^ 
monaft?'' 9  ra ucn^h»l'bus ianAimonialibus autfacnsLMro ^u S> quis quarncuc^liabi.ent 
«r^?rfi?entibus:^ amahlc ciuitarisilliusen^ muIienbusom.no M 
gularumduitatum ep,(.;op]. ^cin-de I telum ^H honeflatemzal idonei fintd o amabilS 
crf-«'VniUn,S?ItU;rfiri^'haba^a,ft°dia^»loriolTfl]mi«?n^f' atVnt^ra'^kmabjtur. 
bilesauitatumnietropolitano' ^io^inf.T^r^^n^^^H^^tej&eiuscSfin^a. Ct'-
am ^ cramlegem ucrum illi i^bfeconfiin' ce^1^'°rdinationcm Dronon?l "urat:u.r.autad dcoama 
miatiolegisadomnemperueniatd.rSS SedS?1'^^nu^ m literi»l»nc r.o 
menseomm ocarpeturcirca litis foli itu iincm PT ™ l i t e s l a n  i m u ^ r o n n !  C ? , S , U n a  C O n r i *  
ant igitur.qui praeter li^caliqindeoennr-fi ou^l l,el,oater liberati facris ooeHhu» rl? ^II,b3tls>ur "5 
uentiomseomiamleaesconfcrinfi snabjrantu nihahuentfaufam.Oeclericiset>nfm^ facra 
^m«empl»,u,ro?laXXrSS^ 
"
3no &patrido. Scriptum «;mpTa?|'fii H , 0rientis Pr*10rio. itcmm otconfulmJ'-
•xemplar l^ nginogloriofiffimo °^mo magiftro facroru Scriptinn 





r *l*ctv t ittrum exconfule €27 patricio. 
niaxirnopcreiuftici . '1 tl ,,auv cauiam cx: leKes proferim„e "" 
n?nob,s">r-relb&quddpaulatimlap(,„p " us 
;6(infuper magilttacus eKogitamus, quj tesld,lJi.od 
"»utateltrud^u 
parum 
JJ* nSqttlbre* Cohfit. LTXX. 
J>antm utntiftc fit.iid moderatiovem & breuiorem nttmerum deliAa redfgtint»Cm'u» 5^ 
ris /aneqtiiddam ln ampla hac urbe cum Prarrorcplebeiofecimu$,ex lpfa ierum e*Pf" 
omnibus,qui regiam hanc noftram urbem incohmrjonge utilifTjmum compro 1 ^ 
A r q i  l n d e e x p e r i m e n t o  f u m p c o ,  a l i u d  p r r e r e r c a  q  n d d a  n > e d e i a  i n d i g e n s t d m i n t  < _  
fifinuetiiendu, legeiuxta ac imperio dignu purauimus.Depraehendimus enim paulan 
iuncias qiridem fuis denudari iucolis,amp]am uero hanc urbem noltram incondic.i ciu ^ 
ru n hommum muktrudine perturbari,& m.ixtmeagricolarum,qui urbcs fuas^^! ^  
oneni relin.juant.Hcec nos ut & ad prrefentem legem, 6c magiftratu nunc ferme Pr|,1>l^|lC0 
bisdenouodefignarum conuertcremus oculos^cffecerunt; ctii nondubitamus&C'XP 
aflf.gnare annonam,& I utticientcm infuper cohorrcm conftiruere, 6c ex muncrc ncgieh, J(jj 
ol>ito irrogarepericuJuni. Mtgiftratui ccrte,&ei,qui huc iufcipir, tlu JC»torjs lian^rg, 
ponimus.iraemm faneAqui hunc mirio nugiftratum inuencrunt (loquimur alire,,t]SgiJ 
mottfs, St uetulhtTimis teporibus)qnafiin juifitores i]los,qui ad huc ordine & dign|t3 fj[ r6, 
dum progredercntur,appel]arunt. Volumtts autem,utqui huncmagiftrarun1^ 
ipiciensaddcumftmul,&timorenoftriAlcgem,perqtiirareos,quiinampbbacur 1 F ^ 
gre dmerfantur.cxquacuqj rande rcgione ftnr, fiuc uiri,fiue muheres,fiuc clerici, Hue, ^ 
thi,ftue af.etrirc.fiuecxrerarum ttrbiitm adttocati, fiuectiamaltvrius c6ditiorii$aU„r 
t i s  h o l c s  e x t f t a t : &  c t t r i o f i u s  i n f i f t a t  p e r c o n t c t u r t y , &  q u i  f i n r , &  u n d e A p c r  q u a ^ » 1 * 1  f f f i  »1» iiviva S.uiu». vv i«.vun. inup,iv iu n u,t\ llue,CV CT <»w " ' 
tinr. Er ft imdem agncolx lint.-confiderct, ad quos cx noftris magiltraribus ilW 
iieantcontrouerfi:eixhisimmineat,quomagis&fubcompendiobreuitcr£pi'toS; ^ 
ribus.quasproprerhucaducneruntjtbcrcn^cxobtcntoitire fuo,primoquoq?tcwp^ ^ 
fiiirtant,unde uencrunr.Si uero agricoltc cxiftat,qui ccrtis fubdtti fiutdoTi>im%ik:f0|1)piii 
digenrcs prieiidioad hancregiam urbem deuenerur.procuret, tit citius dcnuni 
txpedianr, qua?propreracceilcrunr,&protinusobtentoiurefuorcmittant.Si ucrc(11 
bilc cft)cum domints tn difceprationcm perucnerint Acontra eos caufas agant -
uer: iras fit:conrinuo cam quidem multitudincni in prouinciam remittat, duobtt53^^ 
reli(ftis,qui forma fyndici ix rotius uniuerlititis nomine lirem exerceant.arq} tta 
II uiiminear,procuretq^urcf?primiim controueriias decidat,nein longum ipfi$rrnT^ 
trahantur^Ac maxi n>c agncoiis, quorum & prarfcnria hic fuperuacua cft, & 
ru ftjco tam ipfis,cji domuus d.imnum importar. Qiidd fi non ex agrn oliS^^Ub^ 
do Ar,qua» pcregre hicd.uerfattir, fed ah) torre, qui Sctpfi pcrtrafiandis aducrfus^ffS n<' 
longioremh.cmoramrrahant:ncqutd relaxer,fed cum fttmma coiirentionc >ll(® jf 
geat, urcuni feftinanoneipfos conrrouerfijs abloluanr,&caufarum aAioneliber^f ' kj>H' 
nmu.is & fuas nrhes mcolcndas remirMnt. Si tierocum fipmumero.id 
itiirus magiftrarusuel hristognitorcm,uefagricoJarumdomiitos inrerpeller,t'f | 
aurhicdciidenresJibcrenr.ipfihocdiltuJcrinrjicqnllosclprinnimuelilitcuclab11.^# 
cia abloJiiertnf.runcqui in hunc * nobis magiftrarum promotus eft,lirigantcs 
quo conuenicntes dominos fuos,necp id obrincnrcs,ipfe apud fe producar,ct cxan1"1 j^li] 
uiter tjs compofitis.quamobre ampla: huic ttrbt affident, ad patrias fcdes, ant efl 0,11 $ 
ca,undeadtiencrur,i1losreniittat.otinhocpriuilegio&foriprfefcriprioncfublat^4 
qui hris cauf.im nohahenres.tanrucoparandi uidusgratia in hac noftra funtfit"f:1 '^1! 
qtmniuitx uelcmcndtcado, ucl fi mendicitas ad tllorum auidiratcs non fuMciar, ^ 
delinquendo tranfegantrcorporum eorum conftitutioncm, qualis ea fir, infpicli1f' . 
uaJcntibus fint corporibus,pollinr'q* ad laborcm fuflFiccrc^aliquorum fcrui fuff^X 
fcar,quorumfinrAuclinmtosipfosdominis remittat. Siconditionelibcn>>u ' ,,it> 
<xprouincijs aliquibus, ucl urbibus oriunduhos in prouincias remitrar,unde ductir? 
Si indigenae fmrAualidis utatur corporibus,neqj dcccntcm occafioncm h»lb<:;1' J 
fibi uiftum parcnt: non permirrar, ut inurile rerrx pondus fint, fed primo quoqt 
miniftcrium rradat eos arrificibus publtcorum opcrum. tam qui offitiois 
funr.quam qui hortoscolunr^alrjs diuerfis artificijs &opifici]s,inquibusU™11}]*^ vef0J1 
mVI allmcnra habere ualeant,& ita inerrem uitam ad meliora rriducere. b] 
P y ^ n s . q u i b u s t r a d i n  f u n c , u a c a r e n o l u e r m t : h o s r e g i a h a c u r b e e x p c l J a t . A c e J t f *  
u ns agenres, ifta fanfitmus: nequado inerti ocio ad illiciras ipfos adiones ,mF 'bjrff0|l,1L 
r  w n J ! p i , i r a d  p a c n 3 s , t r a d e n r e s  n o i t r i s  m a g i f t r a r i b u s .  C a r r e r u  q u i q u a u e  
iiic ^  Iiaut<!,nic,egraucs.hi urarnoleftia uacui finr.iubemus,!!! prrcltaiirihac ^neri*1' 
^ pieuoiut agcre. Etpoftremo fingulos peicontaus»cuiusgraD tc c<?n' 
Bequtjkre* Conflit. • -
SSSSSS5SSSttS5r^ 
affefli fintdifpendijs, dicantqjipfos uel noftr« HM -/prouenienciu iniuriarum ab iofie 
magiftratuum obtul.fle c.tationem^aa^ ^refios effe leges, uel eitra S 
qiiocenfeantur magiftratu,quitaliadehaumnr f,' ?llusdlg,11faris 3lir militije fint,&fuu 
fa^o conftiterit.interminatas a legibus noftris tw. ^ C0S comPr$hcdat, fimul poftch de 
tuumaliquid h$c contta facete.&hotce adferer^',^ CJ"8ilt> "ull° comPetel"ium m.ifiiitra 








Q u r i W 1 - '  1 U o e a ^ l , S t l l " a d e i i n q u c r e p e r i D f u f n n  u a e i ^ 1 1 1  P c r e i u s  , o c o r d i a m a l e a c  
lediXfer"1 lndinat,onemnoCK r°P°«ebat,reffit„et:ulrrahoc' 
GapftnUt^'rir m El""H,eto perpetuo & omm^^ '^ ""?'"«llones noftras trdf 
turpiqLfTfl.ui ri^ > r PLms omnia manibuscdficiat ncrh-i, mcie udio habebitis,qm* 
eiu?n^^^5 jpp^°^e^ " jP^H^jftratu ^ nceritet^^genueadm5. m?63'ford'dos'aut 
ftantiam temperantiamo, fu^m'nft&Ur.eP«™- Pcrfequatund pm,a & q"am fiquid 
ptumdecetninius.itememsadfeirJ"r i^ toPtereaenim&decem'auriiib™'*Cr C0con* 
caufam fumptus trecemo« ccntl,m • & his.qui ipfiapZitt^ff"fum' EEErSHfF™ 
fenn^&p« " 'Ulnc 8'^^rumgetitfacu?^t^'e<v" uo'untafe expedienrPcJ^ruen" 
t.am.utad prouinciarum pt^rule oubHr Cte uide«ur. ' c'nr qU,'dqu5 omni"° cau. 
licdegentes,infuasfedesremittat lleft m- 3tor^iftolis,quoma»k,jrteri.llidlmusJ'ccti 
Jn illam etiam remma*tmp auxilium (finnr^ ^ e eniiflTos & ociofeil 
nidulantes^abipfoable^h A P OLllcient:ia accdmodet, ne fut fv!l !8Cailt) Percepruros 
u o r u m  i , I j  n e g o c t o r i  a n f a m  " r C r u  a ^ i m c r t t u b ^ u r  " ' a  
eos.qui fcmel abfoluri & ,n fLm ri rurfusinampla hac urbe ihr Veuerfln°a 
caftigationemirroo-iKir < proLtinciamdimifti funt deorThpn-i l cai anidular| 1 
fumilhfirinultramnrmZ c?nfufi°neliberabitur. Sed&fiVl 1 'extcr$"rhes 
lentAfufcipjentes hinc defth""1 llatl0nibll$ coHocare, qui & extrinfer "°!i cohorte fua ui 
pubhcscommodumcaptansatOS'n^rouinc'aseni|tta?it.'^ra^thocquoc«eD('reSintCrfe' 
ditorum,nequandoDatrmr.zi i. H$c°mniafancimns wrL," quo»-Pelomnia rcj. 
ti, ne$paternis potiti fepulmnc Usie''^is.miferehic afflieanttu & fm r" "" "°"10rum fub, 
hhcas.uon leuitcr caiesrtZfi 
g»dqu,d .n urbe petegr,nume£h*'ta:fed & C«ta igna^ quLX^ftfttafuen? 
bns infolitum hoc eenus fi-nHn ailccaratlusperucfticauerint Efnm,^ tlieritaftio,5c 
unuierfas res oblXmedior h°neftum,& uetiZm auodZ ne»n'aior" 
ifc^hr'10^'1^6^' c^^nec!nn^ene®lc^u'nePa n^^wercidem&^)een'0CO^'^,qu® 
ru3hft'Catcd"xlmuSl n, sdePr$henfaeiusutilitate&comoditirp rtlltUSinteritet, 
turimmr usfltAn>&rr1!i 0duUcrouollimils'llttamipfe^cohorUO'pfumin 
.
nes
,iubemus.&neo.n a deputata anobis accipiat:ita & ut a1'd.i', ts en's nmne 
aquacuqjcJecaufa uel in n? Cafionecodicillorum necn ber nmr ^ Pendi]sconferncn 
i lontim nomuie gtud^p°r^aftro Pa]atio»llel in iudicio exceljenti$tu^Iin°tnar0> nc<$ 
N a m i  
1 3 $  C o t t J H t . q u t  p e Y d i g m t r t t s  f l i o s  J i b c r a t  p o k j h t t  p d t r t i *  C o n f l i t t .  L X X X h  
fx excellentix tuar titulo annonarum,qux per eos tum ip(l,tum adfeffori^um co^ 
eius erogantur.fed ex omni parte pura ilJisconferuentur, quae ex noftra collata iu 
late.Satis enim magnam decentemq? apud omes inibitgtatiam,fi genuina niagi inr> 
bernatione maxime omibus fe utile prarbeat. Quae igitur potentixnoltrarp ^ 
ea cognokensexcellentia tua.oia ad effeftu perducere ftudeto^ampledhrorcpnoir .• ^ 
quia nouu magt ftratu appofuiinus,8< quiaabf<$ prxfinitione teporis iemper 1 
noftrorum curam gerimus. 
C O N S T I T V T I O ,  Q . V A E  P H R  D I G N I T A T E S  E T  E P L S C < >  
pal e m u n u s f i h o s l i b e r a t  p o t e l t a r e p a t n a .  C o u l t i r .  L X X X I .  
iwp. IVS TINIANVS A. [acroregt urbisfettAtoU 
f J / rtlfltf 
Iquidadutilitatem6cdecus traditde nobisI deofpetiat reipublicor,"-1 ^j3l)i 
cufumnia animi alacritare ftudemusad effedu deducere. Jnde adco . 
antealegemde gloriofifs. ncftris patricrjs confcripfimus^qu^datio^4 
ratis oftendereteos patria liberatoselTc poteftate. IndecorumenirtJ^,^ 
H j l H l  u i m u s , u t  h i  f u b  a l t e r m s  d e g a n r  p o t e f t a t e ,  q u o s i n  l o c o  n o s  p a r e n t u ^  
Tatius emancipationis,qui olimfub legis atiiones (utuocant) conftituebatu^1 ^ 
contumeltjs Scalapis j (qut boclocodefunt,ei pcr mprudentiH onUjfatnccf; imtio anirnAj:icri'(lt$' 
tbm dcindc uliquot cbartis il cxcufis ,quia no potucrunt i<nfcri,ruccjfario m fincm c? notnt recogniti °PC ^ 
mut,ubiuidc.) familias hifce honoribus autmagiftratibus fiiutur,quas anrcc ,^$6! 
iiimus/iue etiam poftea fruiturus efhconfequitor omes hofce poteftatisiua; jnU^ 
peculium largiatur,& plenam arbitri] libci tarem tribtiar ,ut ^  hcnore>& imperi.1l1 
dicio digna faciant.Ita em patribus maiori ea reslaudi erir,&magnaeisla:tidsan 
bebit. Sed 6c illud infuper Irge ftaruimm, ne ilbufmodi luit poteftatisiura C° 
$iantur,atcp alia.quae per emancipationes prouemuntrfed imperatona maieftas pfI 
di fuce poteftatis iura eximinm quoddam munus prsebeat.Neqi enim uolumus,ury^, Lr 
dopaterfamilias fa&us clt, aut fir, aliquid legitimi iuris amitrar: fcd tam famih#3' 
ipfis adfamiliam legitima fimuldtnaturalia iura intatia funro:&filtj eornm poft31'0 
tem in ipforum poteftarerecidunto haud aliter, <P fi liorum patrcs morte fuorU^^iiiO1 
non autem ex prarlenti fortelegepatres familiarum fatii effent,& mcrito filios 
tem fuorum parentum in poreftare haberent.nt in nulloea,quac i maieftare prout111,^^»' 
pmrori.i.aliquidipfis uideanruradimcre:cum quidquid fiue i deo»fiueimaicfto^ 
toria deu imitantehominibus accedit.bonum fit,cr deocatcffe vunfurum,cr omnit 
nutionis cxtunem. Palam uero eft, neminem exiftere, qui ignorcr, prseomni^.^B 
iigiofifs. etiamepifcopis unacum ordinarione fuse potcitaris IUS accedere. N*n1 
fpirira.es patres funt, quomodo aliorum adhuc poreftati fubditi fmt ? Sed coilU 
quoqj tali honore perfrui,at<p hunc ex legislarione hac noftra frutium percipcre* 
igitur nobis ad reuerentiam honoremt^ ueftrum,ampliffimi patres,placuerunr.'e ' 
tuum uolumus,tum ad ornatum ueftrum,tum ad largitatem noftra,quam P^rri 
«onfulibus, & facttdotibus contulimus, demonftrandam, noftrae decus addere t 1 
D E  I V D I C I B V S .  E T  N E  C V M  I V R E I V R A N D °  
deligantur.Et ttt iudices mdis omnibus appcllationcs fufcipiant. Ite ne iudi<xsj 
alicui firm£, (jute lite pendcntefafla fit dc hoc,quonwdo litemdecidi 
o p o r t e a t , 4 t t c n d a n t .  C o n f t i t .  L X X X l l .  
Imp. IVSTINIANVS A. loanniglorioftfi. prttoriorurn Oricntis 
prxfiSb jterwm exconfule cr patricio. 0 
Criptseft a Zenone pienrifs. prinripe conftitutio de iudicumord^'^ p^i^, 
multas fuccelfu temporum murariones fufcepit.randem eo judi^jj^ 
tim ferme in totu defecerir.Siquidem pedanei &inferioris lu ^ ^ n1u!r^ 
,
ln ea defcnpti funt, ad unu oes hanc humana deferucrunt ui • 
; ^ terminata iuia filentio fiuit tiadica, ne<$ ceruni obtinue 
T>eiudicibu*,& ne m iurdurando ddi&ntur. ConlHt 
H.z 
ufum, Nam noftris magiftratibus omnino id mi PC1,n * ne9 ullu inrebus gerendis obtinpr 
«plicentA illorum fuppleanc„! T &adfe,rores > qm lcgum pla ' 
"os fuftjnent.impliciti, meiito iuSasparS^1"^ multiS c"ns,q2X* 
beinrT!(n^nia81^raCjm^erU1,t>ne^no^'s,linninftfri!!r fL,nl^1^'entPr:1C'':r't'J- At t>e.int,fed aliunde emendiccntreaeiu*cindi fnrm lunt>fl ""•$ mnspcritiam 1,6 ha 
reipubl.cac inftrat. f, difceptandarum hr^° ™ alti1:maxima cn res lab-
ant.quidfaSoopns f„,fcdfinamus"°" hiStradamns>V"perfefci! 
dicando eos proloqui oporteat. H.TC merir^ j ^ L1$RERE> a quibus liceatperdifcere nu-p m... 
noftrorum gerentes curam,uolentes'cK ur 1 Pra?rentcm noslegem excirarunt fubdiron» 
omnidilarionedirimantur. Vetmm Um cauf$ipfisexpeditefimul & facilc&abf^ 
1 S
-Pri"cipis,qu$ cui^ iudicio certos t tormam conftitutionis Zenoms n? 
dicio eloriofift J for.'tui- Alciander quocu n]rrr  /* ! , tCPhalms.& Mcnnas elo 
tuiDanicl.Vidor xTh- "lf r "uo"™°ru pedaneumc(Te Klnu|saurcm&i|lnm iniu= 
Qyi^^^s«cr-At,c,adS&Tal'iadu-t>^ 
multarum infuper tetum P£tia mai0r£S qu,d3 inreti»d'ces finr Pta:ferUntor-
ne.uel horum mnlt,tu^ne7x"7ci,^?'^tia aC lon8*M maximo^nSll8""3" Pra«l 
proptereauifumnobiseltmm-r- "flnt>ne9nonpietatinolh^colhmhff jlmtoti:"io 
fc.gloriofifs.uirum Platonem^ i tUma'leSeteiudicu exinfK,n\l u'erint: 
iJ,unirhronubisconfcendit;Vidorp?n^lIm temPLlsin pr$fedtura urbicarh? ^^'^•Patrici 
cm. m fplendida Alexandrenf' iremgl°nofifs.uirum qui&mfph 0ll^l,mpfit,in'c^ 
prsfeaur$pV»fLi : ^ !nflu«wratepraefidem nr.vfJ/> 'q ** ]?k ram m magna Grl 
& rhronus tuns nouit m4n?cun 3,hllorrens! gloriofifs dem»8"^ l1lfl,Per urbicariT 
sss* 
mus.his nos ipf, omnes cwnrLrJ^l®t,It P°* n°lttos «£ on'° cm, ab al.js^ 
"
m iu-iicun, caufasdclegnrjSS "H* f"m uo'u-
terei nc
'«ini omnino mlicerrZ r?, r "obis defmitis Pcdaneiseasmm et'am noftto 
gocio fententii prohturns c j u pattem committatfuis adfeffonl? Tl"'* P----
amntinccellulis iudicanr ' . Sedebuntauthiipfl pedaneif„hn lls.'Pfedetotone« 
lum.Accommodibunrr co"tltlue j lrimmo ftatim diliicnlnnf p0rtIrQTre8ia,i" quibuseti 
As.fedetiamall Srd'Tamcaufisnon«mfiPofttn?,'"UefPeftin"<" crepufcu. 
funt.IIIocuOodiendo, ut fijne I aSitoi ccept$. nunc a "obisnJ T ip<bs mouen" 
dantur, fiquidem j nobis ipf.c ^ r'leis feu g'°tiofifs. uiris caufe °S ttans^ern iulT* 
^tgioriofifs.iudins noftros cv kotfim dcleeat$ fmt- hr nr^ pfouocationem iiifpcn* 
FH'S"  ^
EE-~"EEF-F5™™6iEE?s2 
%, S& °"Nliberabuntur mn ' caiifeiudicabimtor.&litifatores° aud,ent'a>id'% 
*sacc°mniodabuntaudimr, temporis.IIIudconftar quddn„°rf co8n'tionumarnba-
liocirePri|matrententiam-nulh^'nihilonlinUStctm'nui',isadfignabunPfmfn0tari01'eca«-
iubkta eft Uetlr,autPet cfairn^Tsl5-wsiJPPellandifabfacic«iatffi^^Wpfo-
3dtl ^«umappel amfeabfentet- iftiufmodi cnim Mriom,^,0ali('uisPt» 
oncsapedaneishuius ampl$ urdis adiud^r ppe"atl0,,a 
wun.cs m curfu fa-
s i) talium 
140 Df iudicibM,CT ne cu iureiurtndocligtnfar. Confiit* LXXir* ^ 
raliumdiertimnon ulrra duorummenfium fpaciumhaberc uolumus, pofl: f-1ll0S^LbuS 
fatales dies fuum incohareturfum: nullum in his locum habente reparatione, tit 1 
appellatur. Nemine audente in fportulis & ludictorum fumptibus modumano j-aCia 
tum excedere,led omnibus intra hunc confiftentibus, & poenam metuentibus, qu 
noftra de talibus definiuitcoftituno. His, qui lites prxparat, eade forma miHth- ^ 
tibus ,ut haSenus definitum eft: unoquoq? iudice duobus utente amanuenfibus, )nino 
qui lites praeparent Sc inrroducat:nequeuntibus ipfis pluribus apparereiudicibus,<p jatllr, 
d u o b u s .  A t q j h i  p e r  o m n i a  f i d e l e s  d c  p r o b a t i  f m t ,  n e  q u i d  a b  i p f i s  d e l i n q u a t u r ,  a u r  >  ' j <  
autconficiatur dolo:fedpericulocohortium,fcholarum,auticriniorum fint,qua: i ^ 
gunr fimul & htnc minifterio adhibent:6c quanuus ab r)S aliquid offendarar,proueni 
periculum adeos,qui iftosdefignarunt,deuoluetur,qui omnedamnum periliorum ^  
illatum damno ab lllis aflfedis refarcicnt.Neceftiratem habentibus competentibus 1 ^Qlt 
tibus.fi de ea re interpellationem pariantur.procurare modis omnibus, ut qui ex lu' 
tibus,fcholis,aut fcrinijs appantores defignarunt, mdeetiam emergcnsdamnum o ' ^ 
farciant. Qjiod (i iudex ahquid improbe & malicioiequenqp miniftroru fuor 
fenfent: expellat auditorio fuo eos, qui non bonam nabent in gerendis rebus 
alios in illoru locum fuificiat,iudicio & defignatione eorum,quibus(ut diximus)e*u$ ^ ^  
culu imminet. Si quis ueroex gloriofifs. feu feledtifs. noftris mdicibus quacut^ 
fi iudicis oftkiodefiftat: haud ahter in eius audienria alius fuccedet .Hnos iudiciuw^i 
interponentes.alteri pro illo caufartim examinationem commifenmus. ^orl°udi^ 
lixdaborem pedanei noftri gifltis fuftineanr:fancimus3utin unaquaqz caufa,qu$'|f 
agitur, tamerfiex fatrodelegara fitpalatio ,binos ab utracpparteaureosfubcontcf - . 
Iitis,binos item alccros fub finem controuerfise accipiant,ultrah5ec uero nihiKid^11 
deceflores noftri determmarunt) fed his contenti fint, &quidem folis: priuilegfls 
q u a c n o n n u t l i s a d  l i t i u m  e x p e n f a s  m i n u e n d a s  f u p p e r u n t , o m m b u s  i n  f u o  o r d i n e u 1 ^  
feruandis. Hacc autem de his caufis loquimur.quse centum aureorum quan 1 
cedunt.Nam fi caufarum moduS ad eam fummam fteterit.-mhil ipfos iudicialiun^yj<j^ 
rum nomine exigere uolumus.qualemcuncpenim fumma ex tam exigua quantif' 
dectrpferit, multo fane maxima uidonsr parte homineita labefadata re familiafl t 
fraudauerir. Ne<^intrahostantummodo terminos confiftimus,fedetiflf1'!^31!' 
eiselargimur. Volumusenim .uramenfaexcellentixtuae quifqjpro febinasatlfl1 
ferat,hiscpcontenrus fit &quidem iblis.fed & a capiendis munenbus alieni^^ip^ 
omne aurum contemnant.Proprerea enim fifcum onerare inftituimus difpendij(,u ^ 
rum qui f <p tam noftra largirate, H quarernis aureis contentus, deo fimul & nob^^u'^' 
ras conferuetmanus, repetens m ammo, qu$ i prioribuslegumlatoribus de 
ta funt. Vt autemomni modo ludicesrationem expenfaruperpendant, jifrj 
hocZenonis quo<p pientifs.principis fcitum conftituit,neq? nos in partem id no* 
fitionudedignamuraiTumere: manero&hoc in eadem nunc forma cuftodiend11- ^^ 
fuper appofiro, ut fi rndex uiftori iuramentumde expenfis deferat, ad quanril^^c^ 
qux moderata illi uidetur.quam leges taxationem uocant,deinde ille ita deierau^^.^^^ 
tiam uidex habcat in minorem fummam,H deieratumeft^codemnaremecphun1 
uejir,q^Icx,quaziftaconftituit. Ca?rerumfiproptercontrouerfizeforreu3ric $ 
tram :Ili parrem raiioni cxpenfarumfubdere uifum fit: determinet hoc jpfuM>u 
Omibus alr|s,quceueldeappeilati6ibus(utdiximus)uclderecufationibusiu t/jgi^•$* 
n?.upfcecipitarioneautcompulfione litiu conteftationes fiant, fed rei habeant ^ 
ru inducias, uel fi denicpaliud ad itidiciorum formam pertinens definiuimus, 
te manentibus. Q,voN IA m uero benemultse nobis hoc nomineinte^nll^e# 
tiac funt,qudd nonulli eligenres iudices,qui necp ullam legum pentia.ne^ reiu 
prompreiurent his feiudicibus conrenrosfore,quibus aliquisnerantillumq 
tet^deindeiudices forteperfuadeantAtr & ipfi quocphuuifmodi iuramenrum 
ne$ .pfedo.qui necp qnid ius fit^necp obferuationeeitis fciunt,& merito exin ^^ 
torum. quae prXftitertmt obliri,dcnuocontrouerfiaexammari petant :ea 11 
uerfionedigna exiftiVnata eft. Et quia longo rerum ufu&experienna ^ 0,Tip^ . 
riculofum £ lubricum id eflfe:fancimus,nequisomninoin pofterum ar !mprudetfS 
rius nt.quicum cautione pracftiti iuramenti iudicet, ne exindehomines ^ lie\u m 
iiinuni incidant, per ludicum imperitiam peierare coafli, fed qui in aIU 
VI clcrici primutpud cpifco p0S,mX «pui duilcs iuiit, c„^ 
niprom;ttunt3hiomnimodocumpoena auarimrnnrHfx . ^ 
ligitnto' bc neceffitatem habento, ut uei ftent iudicit ? fc fuerinr infoc 
pcrfoluantpcenam.&tiincdcnHimikemiamhabeanrj^ ldretratiare uoluchnt,'prii^ 
ahud iudicium.noltris magiltratibus, fiauide ei H? r? !u 'cans difcedendi,& procededi arl 
tunscg operam.ut his.qui eas accipereiuOi funr refotuanrvT^V ^ 0-15 ptofli8ilt«ris,da. 
mirtunt, quod fi hoc ndfecerint, ne^ pcenam ftipulari fn^ f J 111 'idices compro 
lurametorum cautionem fufficere.deinde arbitrHn ™ fuel,nt.fed putauennt darorum ipfi. 
inuoliiant: fiquidem dedita opera; domino deo liuir,,, '^nmpromiferut. danmo ipfos 
r
"
bCMt:mhil ultra iuramenta illisreliqi.umerit M™""' P<Xn:,ml luent-fi cx imperiti, 
committantur:ne<$ rurfum concedimns nt ultra hfi uolumus.ut ab ullo pcriuria 
peritiam litigarores inges damnum fuftineant nli religionem per arbitrorum im. 
fiue de pedaneis folflniodo iudicibus fmp 'n •omnibl's. quae uel ex uetere iure nel i nnhic 
(cxceptafcilicetdandimtame^tinecfenn^promMrijsant- inobis Ccftaftmt 
noftram legem mnouandis. ATOUI flrm>rate manentibus, & jn ntdlo pcr hac 
piant.fancimus.ne^ulliomninofacnlM^r utomnibusmodis indicesappellationcsfurri 
cm lam indeabinitio .m,efta"d,^"f,th°lCtePcllend>. Pr-mer thronum excell^ m» 
tioauxilio. oan,, dcnia!mK r°mclar8'tacfl.inlocircttaKatM""^^' 
imto A fecundum has proferto ffntenri^'* nu.2litrat« gcrat.fiue aliter iudicct,lefies oblr* 
omnLli T 'J?uod noltr$ uolnnt lcecs. Nam fi orrn. fcquitot.Nos enim id ob-
c.m™ randemXrt ^?eiwi°nem fufcipito.niiE "°Cationem 6aufl f"fpendatut: 
fe l$fum Dutat nptr' "PfcUm. Auxilim ucro cira ippcUuHo ° P'$tevtum obijciens.qua 
fiueanobisipfis fiai^H?™r j'Cet'udmcrericnicndationeni fiuca!^11 1«°<lCI,qni 
M# mJZsSiZi'™tcfmm'fententia-s' -!^ XaC"0rnfi iudicibu$. 
iffndm cft cxpliccnt rr f, • 1™i"«re mbit.cr uos confukrc ut diraiu „ ' . puuucnnt 
4ropteVfuM"onmfnrT,'>"/hfim"' wr*H°'uh>« '«*•'«• Oux rf 161W 
iiisamptenoftraruibis '"Km L^fta lunt.eatam ui reeia p™nr „ § iroblsplacuetunt, 
rai-
pifcopum pergat.fubauo rnnft quanillDct pecuniariam caufatn nw ™ a Ipnujle"1Uin3ur fi q» 




dcnos facr-e praftent confitotion^ & nnu,kg,js OmnGKn^cuTr''' 
bus rii fleri caufam.darifiZmis exanrunationeni fien &ter,nin„n C ,m's 
fcquiis-&an nan',nilatc&ucl°dteriite j" j S lcmn*,m "Ofiras conrti'turiones ud& 
ant ««..^"^^""tdeumplaarilrl^^^oproptcrhuiufinodicaufasiaTrk? fludcnt" 
• r f i l 1  " i i i 1  ,  >  
'  r r i  •  i  f n  , 1  JD 
„ 
manu» 
. •» »-v^us hoc 
lrJ dijfcernat 
f 4 &  T i c c o n f a i i g u i m s & u t e r i n i s f r d t r i k t f .  C o n j t i t .  L X X X I I ^ »  ^  ^  
difcemaf,njh*Icomunicantibus clarifljmis proumdaeludicibus.necp emuolumus talia 
nofareciuiles iudices,cum opnrtet talia eccleliaftice examinari ,&emendari animas "^jgnS 
per ecclefiafticam muldam fecundumfacras &diuinas rcgulas,quasetiam noftra: fequi n0nacDpjcfv« 
tur Jeges • Si uero quardamprius conteltatae funt litesrhce maneant in ipfo ichemate,ueloccm 
tes finem omnibusquae iam a nobis fandta iunt,ftuefuper fandiffimis ecclefrjs,fiue fuper ch ' ^jf 
bus epiicopis,liue fuper dericis5fiue fuper monachis propriam uirtutem habentibus* 1 niOprIi 
cminentia,quae placuerut nobis,& per hanc facram declarata iunt legem2per programms 
manifefta fadat uniuerfis, 3c in perpetuum fhideatcultodjiri. 
D E  C O N S A N G V I N E I S  E T  V T E R I N I S  F R A T R L C V S L  
Conftit. L xxx n ii. 
Imp* IVSTINIANVSA. Jodtinigloriofifi.pcrOrientempr£toriorum 
iterum cxconfulc ordinAriot v patricio. 
n<X Vltis und/cfc natura nouftadbus utens (didu cH iam in legibus hoc fepc Prr oSpr^ 
dicctur auremetitcrum,donccilla.quxfuafunt,operatur) ad opus11111 1 
trahir legum. Legitimas enim & cognaduas fu ccefTiones dicuntquidem 
res,&qui exanriquifijmo iurehjec lumentesdcfcenderuntufcg ad nos,quJ P -
rucorreximus- Pcruenitautadnosaliquidtale.duxitquidain^xor^ orio^"! 
dcm funcnati. ddndemorienre illa.duxitrurfus alia?exqua nati funt 
confanguinei fo!um,non tamen uterini.deindeetiamtertiumintroaiixitmatrinioniii;'c'cl[<^yt(^ 
ca.poft mortc uero eius adfecundu mulier dclcendir uiru,exquo alios fedt fiJios.Iu's,quicX 
fueranturerinosfbIum,notamen confanguineos. Morienteigirurmarre,poft:eamori1111!1^^ 
cx terrio mammonio contingitfinc filrjs,5^ fine tefia men to,mul tos fratres rclinquentem^1  
demconfanCTuineos,alios autem utermos,alios uerofimul &coianguineos etuterinOS.& J 
admuenta elt naturcc nouitas,talis quodammodo fuit-licebit autem tali prindpio dato .^jcu3'' 
aliosquofdam opinari cafus raie aliquid profcrreualentes,fiuemorteuiri,feu mortc11111 
legirima feparatione,nuptrjs diuerfis hocfaciendbus. Quaeftioigirurillaerat,fiad niorruj ^jK. 
ditatem,oportet omnes uocari,&confanguineos, & uterinos, iimul quidem confang^^ff*^ 
autc uterinos fratres • Quia igitur conlidcranres leges otnnes,quas conoregau i m uS, 
oi noflras,huiufmodi non inuemmus cmerfifle qucefiionem rcongruum dTeam ferOral1 
re Iegem,«Sd conGderarc,guia fratribus liint ad dcfuntftum alrjs quidcm cognationislUi^ 
gitimis copulauimus, alqs autcm hocipfo legitima. comunicabantenim aliquiei circap^ ,i4 
lem,ficutaltjcircamatemam,ai!) aut illud purehabebanr,&lege 3c natura iuuanrefe, 
dem erant procedentes marru finibus.erat^eis patris femen unum5et undict ueluri quo^'11 .oli/S 
cjs germanitatis refpJcndebat. Si igitur huiufmodi frater litibus liberare, Sc Jegeerdiibi^h^i 
ad teftamenm uemflct?&fuam fentenriam fedfTermamHam, & per fcripruram honorat'* A 
tatemuocarenrur.Quiauerohocagerenoluit,aurnonporuit(mulrscnaq;funthoIm#jn' 
Xietates,.V repenti nx mortes) 1 laec noftra lex caufam dcterminec. Vul t aur hoec 1<# \ 
coratos &fimuJ quidcm confanguincos, fimul aurem uterinosfrarres adfucceffionem 
iioreseiie,qulIos qui folumodoconfangiiinei, autfolumodo uterini fint. Etnosnofoo^^o^ 
u^^ietas.lcJ nos huiufmodi adinuenriocs oflcndimus legitimas,atcR difcernimus fc 
aiftribucntes,quaemelioraIunt,&minorescxaequareeis non patientes.PlurimananCf'1, J 
intaucrunt.primu quidem altera noflra Icx.fi filiusmoriamrfilios non habens,ddnde 
fortematernisrebus,autcxntipnali.autetiamexaliacaula,quxnonadquirunl;prl'uS 
is fratres adhaereditatem uocari,deindeex aliis,et pofthos patremqui nbatio erat,eO P^°nltpf^U 
Jia noftra Jegislatio^oceflifict.nam & fi etia patre exificnte fuo parri,&his qui funt exaW 
Poni confanguincos & uterinosfratres cotingitrconJequcseft.Jicctparer non exifotfi*fC* fjjitf> 
fnodo,praeponihis,quiex uno parentum folumodo<opulant,moncrieosquidem,^1""^'O 
dem cOmanguinei,limiliter aurem uterinifunt. Ethisconuenicns erit illud quoddufl"' 
tcrnis,&' n his,quae cx nupriali caufa,aut aliter no adquirunt/ancitum cfirhoc ctiam i«] 
cntis rebus ualere atq: rractari- Haec igit Jex in ifto cafu dara/ibi occafioneCficuti 
lir. fctquia exrribus matnmonqshocprocefTit,nouitas natura»niliil phibet,uel fiquispr K ^ 
duobus folumodo matrimonys.uel ufci aJjosquidcmcfTcfoIum urerinos,aIios auteco 
limul <Scuterinos,uel liquisextendi dicatmatrimonia,&adhucampjius ralcaliqurdre 
iuimodjcafibus,ubiraJesquidamintroducunturordinesfratrum Jexhabeatfuam um #0»° $ 
«intduplici utentes iure eos,qui uno folouri polTunt. Si uero non r a l i s e f t c a f u s,fed 
ri nl rnt u£rm'aucconfanguinei,&moriatur aJiquis fratri!:hi prioribus fubiaceanti^ . ^  0 
n r m  c  e s d i f p o i u e r u n t .  L o c u m  r a m c n  h a e c l e x  h a b e a t . n o n  f o l u n i  h o c c a  '  . i  a U t  P  
num?v°Uiyedretiam,nhlS'qLnpofleafuturifunr. Qtiodrcapriora,fiautiudicisien / 
i>itur ema luntformis.-liabeant propriam dedfioncm,hiuus legisiudinon0" S.reras Pr ? 
ZxJaiareamplacueruntnobis,& per hancfacrammanifeffafuntlegem,P 
dtdararecundbsAinpcrpetuumobferuarefcfimet. 
D E  A R M I S .  C o n f l i r * x  L X X X v *  
Imp.IVSTINIANVS A. BjflidigbrbJlf,.mgjlro[u„ormofficionm. 
Agno illo deo &feriiatorcnoftro Teru , 
x,lio:damusoperam,u,tamon,,1esh,bd o^PPCrOmmaimp,0ratolu-
ftrationem deus conctedidit illarfosmnffc'oftros.quonimliobisadmini. 
quibus temetatio inter fe fufceptis coiilio m, ^ tucjmi,r: $ l*ecia P»gna$ 
• natum exinde f.bi induccntes fucolW" ^uruasc-des perpetrat, congemi. 
«ges futorei lotu caftigantes fuftinent prohlbeam ^  q"od 1,1 fe reP°«ant.tu quod per 
llbe
"
re homines: perplacuitnobis ne crhnm ,• C"Pientes 'S* huiufmodi mot 
e«rceat, fedfoli illi,qui M publicis ( ut appeLnnf h q"'S fabrkandorum armorum opus 
r
qpl"a™a- aborant.alicuieapriuatouendmt C J'C'SalleS«ntut,armapr-eparenr ne» 
recenfentur,& deputati etiani uocantur f>r„„,-, ne<$ -os fabricenfes, qUj 111 mimerus 
'
ue! fab"tari,uel uendere.fed folummnrl^? an'lonasepnblico, permittinuis arma ali-
rciciilitorumnumcris.in quibusiofimii 0 dihgeiitiam habere militarium armorum in iie 
tutA ficronoftroinferat armametario ^ '' 1uktll°ui pra-pareiu.-utabels aufera 
arttianietarrjs. lrfem hoccE "Cnd5 caitetisi»is.qu-r in publids repofna fu™ 
ftunt,quos pet diuetfas hinc inde urbesconftitiiimm3C°n,<'ui in cohombus baliftarioru co t 
hl Suo» publicatantummodo"r^ o,C4t'S inteteos & kis.qui arma pr-
para.icrinrhnr? rCP0,,UntUr'rePar i:,t, renoucntb;. Si quiH„T PUbllcis "mufcuiufqjciuita. 
Kr, h^du" ,omil"Cr5'PflinP-Wictum!rmoq m 
pra.-parcntvnq, facmmnnft loco: fed hi dimt c\*Kent>;301 Uendit, 
^ ab his.qni poftte magiftrS^,? ?Vtarmamcntariiini ArLK'15 referLUHur, ea 
thartularios i\ibexcel?^na^a^n (Vr^1 CCfturi funt^bfMu^Xn°*C tan> abexcellenria tua 
primatiun>,bona opinione przeditos r,carwm collocatos EtinfuperaIiqLioc 
teris reipublicse noftr$ urbibus fabrir^r°ne°S fe8rcgati3qui tam m ^ m?hUln<$interiPfos 
altj,prc?ter alledos infacris fabrick fiK es Perileftigantes, prohibeant ncrn^ e>3*inc^-
dej)riMtosaliquos^a^deredeptihendetii«0h^ h'^01 r 
jneadepurentiiHoca.iiiqSbrfspubnr^^^^^^^^^^S^P^^^^^^oftrumrefrriDr!'^* 
bhco ltem annonasferant. Hocemmf ^ qui Pl,blica fab"ceim,r itmiMn,? 
•uomumo l.centia dabimt.neq, pS^f ilCCura5e ^ pr.-ediftis petfonis obfen.ato-n e m "  
atmis in miituamperniciem ure.^ ^A111 urbes inhabitant, necn ruftiric n,ii ' . u 
publicaretardenturucaga" a £« ^ lri^c^q«"reffld3™'?f>SC0,unr-
ga fibi confulentibus. Oc£U CUlt0ribusuel "uam an^Te 
naruaadfabricationemarmon'autemeos,<1lucxprsdiftofabricarumfctini»^ 
pud factadei eloquia confeiTionpn "i1 Prillatis inhibendam emittuntur crhm V Ctcc 
tantibusilliscohortibus!S mabb'^quiibilocorumn^iftrammL unr^'""'a* 
ftodient.tampoenam pecuniarhm x,totu PerPerretur. fed per prafentem om,T,ir« 
oim,1 n!Ut nwgn$ quidem AleMM?lT "Pitis reformidantcs fupplicnm. c ge cu* 
ginti iibrarum auri poe-nm hpr/ , lenfium citutatis prjefeftus fi (mriri a anc'mus 
gintilibrarumaur,p®riampf^'U^'^nia8i^ratue)[cidat!itemcohorseiu'; nr®''Sat>ui" 
BunpKlidMmuiaamdecemlib» apitis^ipPlicinmfubear-Cteterirum^ lm'!iterui 
miflioni 
vtprtliJeftJiu mttrpcU.iVegito iuiire iijjbStjeapeVanltir ib. pifcopts. Con/K 
miflloni fubiaccant.fcd Sccoramcohottes. Dcfcnforcs 
dcpendatttiumhbratiimauri,in^capitisadducanturpcriculum,fi P edttteIcb0CpS 
. ... c.ue(ncenasndexcgerint, ucl ldfacerequeutibusnoindicaue > , $ pjgttf 
m ferint * VT  A V T E M  arma,quzeanobisperpriuatosautetiaquo ^ fLintPrc^ 
ros aui in facris noftris alleguntur fabricis.uel pr$pavari,ucl priuatis uc"u'1'ja 
n manifelta exiftanr: uitum & hoc nobis cft per pr$fentem f'g"^carl^his> quas«i3.11"' 
v.hpmns nriuatos fabricari coparareuearcus&fagittas^fpathas&femifp^ - /wjoflf*5» 
foemoribp lateri accidos enfcs, kquasappellar 
&ccontos Scquocunamodoautformafadaslanceas,dcqnxabIfauris ll° 2 
centia & quos uocant zibynnos fme miffibilia. ad hrec etiam afpides fiue fc > 
,„<r.aL «if»i nph-prnuidem alium oracparare permittimus,cK qui ficris no 
r,nti a iu m
caffides.nam e ic q i  ali  prae arare r ittimus,^ i facr,s ° brcU«s.<fi 
Kriric frilrKiiMo jDriuatistibricatiaautpriuatisuendereconcedimusctilteI .mpcib8 
npmoin ufiim bdH affumpfcrit. .Lfcntem igimr generalem noftram kgj^0?«o 
'  ivhrni nropones, adeocH&incccteris reipublicacnoftrceurbibusruton ^ 
fceiites 'qu-e nobis placuerunt.cuffodiant. Denunciibis autem chartulari)s, qt ^ ^ li-
flo fabri^arum fcrinio tali cuftodis praefuturi funt, qudd ex negligentia n° 
fMfl-ttiphimrnecuniarias,fed eciam in corporeexquifitos excipient cruciatus, c0n^ 
d n i t  u l t n h u c  q u d d n e c p i d n o s a m p l i u s f c r i n i u n i a d h a n c p r o g r e d i f o l l i c i t u d i n  ( ! j i i  
dei «S£?mcuram alriscomittemus. Qu*isdturnobis placueruiit,^ 
A n r M i r r i h o c a q t t i l i f r i i i r r i f i l i i t c  ^ j i
muLfedfabricarum cnram ltjs itt s. $igit is lac«ru.ir.^,. 
declarantur legern, ea tam cxcellentia tua, cj? qui poft te eundem magiftrat 
ctfedtui & fini tradere fhidento, ipfi quoq? lndignationemnoftramreucriti,n 
lem reipublitae cuftodiennt» 
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eata audire differut,copellanrur id facere ab epifcopis.Et tit fi quis pr 
°dem fufpeaum habct, in cognitionem litisadhibeat focietqj etiaa 
iutatis epifcopum.Ite ut qui a pr$fide offenfionem patiuntur & in 
iuria,adeant ea dc re epifcopum.Decj^alia cautela,quic ab cpi 
fcopis omnino corroborari,fieri uero debct a praefi 
d i b u s .  C o n f t i t .  L X X X V U  
I M P .  I V S T I N 1 A N I  A V G .  E D I C T V M .  ^  
1 Xquo deusnos Romanoru prazfecit imperio, femper fummo eia .^c . 
dio,ut oia,quac ad fubditorum a deo nobis concreditac reipubltc* 1(trid^, 
dunt,agamus:agamus'cpi!la,qua2omnie0sdifficultate,lzefione,^ni1p( 
berent,nequandoper caufamlitium Sc alia huiufmodie fuac^inp#^ 
—i cifci patria,&inpcregrino folo miferijs affici. Ea propter 
nifum nobis eftprsefens cdiftum inuniuerfam imperij noftri ditionem emitt 
ciuitatum acpagorum incolisclarumfacerernempefiquiscum alterohabeat ^ 
fiue de pecuniarfa caufa ,fiuc quod res illi mobiles abreptac fint, ucl imobilcs,11 qi\d&$ 
uentes, fiuedecriminalibus:iitpriuseadereclarifs.prouinciacpraefidem a ^t,^ 
& his. quT in litem referuntur,fecundum leges noftras examinationem intej?lini 
ius fuum referucr. Si uero aliquis cum proumcire praefidem adijflct,ius "o0jnci4:Ui 
nwitrtunc inbemus,ut ad religiofifs.eius loci epifcopu accedar,& is ad c,ari,sTboSa^11 
fidem mittat, autetiam per fc ipfeprogrediatur>& procurer,qud modis omn 5^/ 
audiat,& iufte eu libcret fewndum nojlras lcges, ne cvgitur pcregre defm projicifci Patr,£ere 
a m f a n f h f s .  e p i f c o p o  p r t f i d c m  c o m p e t l e n t c ,  n i h i l o m i n u s  p r a r f e s  f e c u n d u m  n l S  d i r l  c i o  p  e t ^ * ^  
negocia differat,aut difceptetquidem controuerfiam, non uero eius ic iu i . # 
bustueaturiusfuum:praecipimusreligiofifs.illiusciuitatisepifcopo,utei,q^ren)au Jj* 
vbtinuit.det ad noiliteras,quac dcclarent,qudd impulfus ab ipfoprjrlcs a ur,d^L .L& 
^unciuteripfum &altcrum,aduerfusquemaccufationem haber,c6trou 
differataitnos hifcecognitis.prouinciaepraefidiirrogemusfupplici11'1^ uerjr. 
aftedtoaditus^&ireligiofifs. epifcopoad id incitatus,c6trouerlano i juben111'l(^' 
fi ufu ueniat,nt noftrorum fubditorum aliquis prsefidem fufpctium n ' b 
Df doMtlow! mortis auft fkfa <1 deairionibuf. Con/ht. L X X x v l i 
giofifs.epifcopus uni cum clarifs.prcuincte prxfide audietiam accomivW *. . 
cabilii cociliatione cotrouerfa tranfigant, uel pcr annotationem fcriptoconiM^'^ ami 
cogmtionaliter difceptcntca.de quibus inter litigatorcs contmtio el? &caM^C' "'auc 
mn & lcgtbus conuenientem. ne per huiufmodi caufam fZmnoftri fui cotirn, ^  d/ut 
grediatur huc fme ftetis rcligiofifs.epifcopf ccttus cfto °r'f1;cn,ltatlscPlkoPun'.at<$ ita pro 
tmuiffetpt$fCs.f,abipfoad,?us,iusiffiime* 
reuifumeftproptercorumutilitatem quiurbes&mo^ • ^ H.Tcautcm oiaianci 
&)pfi inperegrinofoloaffligatutAinterim reseorfff *?nc°llinf>nefi patrias fuasdeferat, 
giftratusgratisconftituinHts.&iufiuranduminfuDennf 1flvC ?ieU< ProPtcreaelnnia 
adeunrUd quod iuftum eft,fecundum leees noftr^ / iubemus,ut umcui$ ipfos 
tomn, nofttoruni al.quem a darif, 3$c' Potrti fi comii.gai fubdi 
ciuitatisillius epifcopum adeat.qu, inter clarf. f^,nWn"fficl: lubEnlus.ut rchgiolifs. 
tam pntat iniuria, d.fceptcr, Ac fintiidem rA,i!' P c,nl- wrcrcpeum. qui fibi ab .pfo illa-
autiuftccondcmnati.omnimodoei gatPr®fldcniircli8ioflfs-ePircopol''gitin,e 
prarfes recufct.eacH caufa ad noTenicml 'pfUm P^uhuit.fatiffaciat.Si idfa.ete 
gesnoftrasarelieiofifs.e^if onamnJ q den2!nuenerimus,iufteipfumfecundum le. 
fubd,iubcbin,usrrontcrcaniiA^", n:ln'm, CaSnon fcalTe.-iiltimoluinc fiipr,ii(,o 
ipfc iniutia oppreffifle depnehenfus fir! Obtcmpmntl^M m'Clrf ^  defendcre dtbuifi e" 
nrs.praf,d,ous,nmin,(ter,ofunt,iubcmus>.,thotumlnes^u'|Col,0rfcll,'^qiliam<liclat 
lnhilaccipicntesulttaea.qimiofltiscontincnttir tonllituhmi r tlln rimi mr' 
uhrmKfupplcijs. Cctte fi queni religiolifL cpi^ODorun?!? i """"/ifinnt./iibdi 
alKuius.contcmnere id.quod facere inftum ^ 1™,? P'?endetimils. >" gratian, 
quomagiscumtimotedeiiuftciudicare ftndcannieS,, Il,S«ioncinterri iubemus, 
gmtut defcrere fiias urbcs.prouiucias ac fcdcs &hticacc ,t3 "°n obt»""nr, co 
bnspr.Tfidcspr.Tftononfi^ntnnbenius.ntquiaHauidcomrA^ , [lllluibusnttociuiratl 
forc,& is difcepter.quaeinreripfosconttouertuntnr n,ir> 1. ?habcnt.hi adcantdefen. 
rem.ledreIigiofi6.itidicareuelintepifcopuniiubem^&hnqr1CU Cmcajbent'll&defc,lfo 
neq,der,cum neq, epifcopu iubemus hucaccedercf.^ " d nionat>"'. 
rche,onis babiu, fe.ndiKnosfacmr T Patriarcl,=fu, l.tens - aut 
aut pcefca,a,ius, am ciiiufcun» tanden, , , Pr$tcrea li quis maoilteriiniK 
defimtxfunt conftitutiomhnc . tu"x.amplioresfho,M,l^r „ > &"ru|anus, 
dum legem nofttan, modis «,!??"• ".demus.ut pr$fes Drn„," ' ?uani l;Uns "oftns 
tint.iuferat. sTpTafcsnonSn^ 
fcopoicertiores nos de his reddere* qu^rerea SCT'?'Slh-dumteu 
umpfir,adncerc:ut&pr;efidi periculum irroeemus oui h-rr hadeat i5,qui haec pr« 
dtfpc*uit.-&iprum.qmtdupratumpfem,iube,mU^,'urup'p'to".'['&Mlo"emlloflli 
DE DZA°NE CAVSA FACTA A-
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^ A< yMMgloriofifi. OrienttJiumputoriorum 
j trrum cxconfulc ordmrio c? pdtricio. 
^^^^Sni^iconfyij°l"™^ut'«dettimentipoffintadferrereipublic.-e.&iitl1ii},,f, 
8^1nouimusenim.r,mula;^mmbUS1m0ad,SCOttariamoliatur.nolunius.CoC. 
nonconcedentesilljs „? dccuri011,bus donadonum faflione inrerdiximus 
hdocommentolegem circmiS Pr0?r"s«irizdodrantem refeniatent:quod nr r ,i 
tim!rUenetint'^am cumfcirentnn'''!11 v1 5tent'buiufmodiquafdani circaleeem fral!* 
none controtierfia, utmm doZ °S,dc,praEhcnfa^teri,m 'egislatoru ue morns canfa dn 
prolegato ntimerantibus-feS 'anle8atUmcirctlPletif*Prodon«ioneipf3m n-
talTe, utpenitusea leeatum effe* ma'ori$ patris & meliotum iegislatoruni fenrlnr j • 
gatum e8et,ne^ publicotum adorum mdigeret nionum^"''^ 
t ccret 
1 4  £ T)cdepoftcoO1 dttelhttoiu M^uilkosftM* CottjHt* L X X X V I i r *  (  
ceret hancperficere,in'q?ea certas inferere conditiones, quas uelletdonator: & fi bocf^ 
licentiam quocg haberet renunciandi.ne poenitentia ob tales donationes dutius reuoc ^ 
poffit,quemadmodu fapientifs.uir lulianus fanxit: id, quod nos in tricefimonono I 'S ^ 
tum noftrorum uoluminedefcripfimus. fiquidem omnia breuiter & fub compendio 
prarhendimus, tam quae a ueteribus. quae a nobis promulgata funt. Haec incp cum» 
conftituerunt iflro apud femodo caufa mortis donationes facere, & fecundum lcgen 
conuentum inferere,quod illisadimeret,ne poenitentia dudi poflent eas reuocare:item 
conditione,quce ipfis uidebatur aliquid iftis donationibus apponere, ut per fe tandem ip -
ceretdonationes reuocatioueliberas reddere,&itafualabefaftarepatiimonia. *•^ 
c f t  e x  h i s , q u a e i n l e g e s  r e t u l i m u s , o m n i s i a m  i l l i s  f u b l a t a  e f t  c a u f a ,  n e q u i d  u l t r a  q u a d f ^ _ ^  
u e l  t c f t a m e n t o  a l i c u i  r e l i n q u e r e , u e l  p e r  m o d u m d o n a t i o n i s  a l i e n a r e  p o f l i n t . t a m e  u t a - 4  ^  
to amplius illorum fedemus Sc reprimamus uerfutiam: propterea nunc quocg fanciw^ ^  
decurioni ne per donatione quide mortis caufa donare aliquid liceat,nifi per donatid _ 
modo antenuptias modum pro fe fuisue filijs faftae,aut per caufam dotis,quatenus no 
betcdftitutio nubentibus eam filiabus offerri. Caeterumaliter res immobiles donare,T ^ 
ant, fed femper apudipfos permaneant curialibus obnoxiae munrjs: fola illis uenditioo6 
ce(!a,&quide fecundum nouellac noftrae conftitutionis obferuationem: mortis caufad 
tionibus ftiam obtinentibus firmitatem,& omnibus alrjs(praeter decuriones)queimtibL,s^, 
diflas mortis caufa donationes, inquafcunq? uelint, perfonas conferre, & conditioticS l^pe* 
ie»Sc(fiquidem hoc uelint)poenitenti$ de reuocandis conuentis renunciare,ut per 
gocium intra mortis caufa donatiottis terminos eopado permaneat. Illud enim^0 
praedicimus,huiufmodi donationes &firmas forefic ftabiles.quod non hoc primum16.^, 
re fancimus,fed quod iam ante noftris fancitum eft legibus, id nuncquocp uocenoftt^ ^ 
preramur,& confirmamus in alrjs omnibus perfonis,folis tame (ut didtum cft) decuf»0 £t 
exceptis, idcp ftudio quodam iuuanda? reipublicae. Qu^ igitur nobis pJacuerunt, ? 
Jianc declarantur legem,ea cuftodire gloria tua ftudeto^maxime oninium reipublic# 
& commodis omnem impendens prouidentiam* 
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linos fafla, item de fufpenfione erogationis panum ciuilium. 
Conftit* L X X X V H K  
Imp. I V S T I N I A N V 5  A .  lodnnigloriofifi.facroru/mperOrientcnt 
pr<emorm preefttfvjterum exconfule C7 pcttricio* 
Vdientiam nuper nobis in caufa praebentibus (id quodpublice prcrfi^^j, 
palatio fzepenumero facimus) certa quaedam exorta eft quarftio, q 
nus quidem diremimus.Sed quia compertum habemus,f$pius iftiui^^jS 
cidere.iuftu exiftimauimus communi & generali ea lege definire. . njbus 
enim abaliquouel aurum uel certas res depofiti titulo fub certis con^tl 
accipiat,deinde hae impleantur.habeto fan€ neceffitatem,femel impletis condition^11' cj3' 
auteasres reftitue're:nulla omninolicentia fubfiftente, ut extraneis utatur aliquis 
tionibus,& depofiti reftitutionem remoretur, ctii pleracg alia quo^priuilegia dataf^ 
£ praecedentibus nos legislatoribus, quam a nobis ipfis. Nam ut maxime eum, cU,%lijS 
depofitum concreditumeft,is,qui reftitutionem impedit, non obturbet:licentiam ^ jjd® 
bebit ei, qui id aurum uel res recepturus eft, derebus cum illo controuerfis & didarc1 ^fce 
&iuris at<$ legis obtinere beneficium.non autem perhanc caufam ei,qui atteftation^^d 
pit,magna mducatdifpendia.-compellatqpeum autdefenfiones expetere,autres ^  
n e r e , u t n e < $ ( i  u e l i t , p o f i f i t  f e e r g a e u m , q u i d c p o f u i t , p r < e b e r c b c n i g n w m .  Q u o d j i a k *  ' y  < y  
(omiuno enmn oportet non folu nos deliSorum prohibitione contentos efle:fed etiam tran & ^ 
Jjbus metum incutere,iuftum eft)fiue intercidere eas res aut pecuniam contigeritA, 
bctur>fme fortuitus*aliquis cafus exiftat.ut hoc ipfum eum refpiciat, qui atteftation^ 
Agnofcatinfuperabeo etiam tempore,ex quo atteftatio fatiaeft,propecuniatrient ^(£c 
icgitim® cenrefimae,foluedas ei,qui fua recipere prohibitus fuit. Ne<$ id tantu," au 
£it,quoddcpofltu ptohibeturreftitui, fedetiam fi aliaeres: quomagis huiusmctu i 
D  emturalibMUleris. ConJHt. L x x x r x .  
Iianis illis & fumma pr$ fe inmdiam ac dcgenerem animu ferentibns dctenrinn-r J '47 
D l a r i p o t i u s  t o t " l l l u m  d e  ' n t e r d i t i ,sa<denunciationibiis tfaflitumoen ri"S cf,fta"r* 
P'wi & in legcm coni)cere nobis uifnm elt. Admodum enim crebro ccrn mm , "S contem 
^maxime mregia hac urbe, utaliauihis ani nnhlir-ic roceinimus noc mcidere, 
frumentarias a prafeflo annona- pe^ciptnXi denunrf ^ 83"' aut -"am teficras 
tes fufpendere ciuilium panum erogationem &c hunc n "onem "lterd,'?um mirtar, uolen» 
tuhaber,eorufubminiftLidedefraudTexquaS "h,$f°h al,m* 
adhucmoleftius &incdmoduiseft quodpleSw mt$ratiofuftentatur. Sed mulro 
cuabinquilinislocataruaediumpenfionesperc?nmr ^ 111 a ma Ulbcinuidentes, 
qmlinos conuenientes,nequid illis exfoluanr n,, l T'™00 lJ,0S ^uoluunt, teftato m 
f u f c e p t i s , p a r t i m  i p f a s  p e n l i o n e s  p r o p t e r  i n o o i a m  f  !  a t t e f t a t i o m b u s  i f t i s  i u b e n t i  a n i m o  
fugm.it urbe.utomn.no penfionu pncftariomL tortedeuoranr, partim ab ampja hac pro-
(ut 6c de ciuilibus annonis d.x,nuis)fuftCnr^ eathlS>qui (LltaPParet)uel folum exmde 
hu.ushcent.am prcebemus: ne9 f, qtlis * ahmenta habent- Nemini igitur 
c a u l a m .huicindormitoAillibei ahViPc ntla/,blobnoxium aliquam habet aftionem aut 
to:autcognofoto.fi quid tale eeerit & °mi Parte inuidia plenas atteftationes excogita-
penfionu prreftatio interciderir qudd ipfeL m/lel fuPPcdirat10 ciuiliu panum a ue! 
Iis panis erogatores teftatoconueniat Periculumfuft.nebit.fiinquilinos autciui-
horum fien uolumus.fed ex quo tempore atte^ftatTonf 'tafloncm lufpendat. Nihil emm 
mne damnum rerum domino > ex eo lancimus, ur & o= 
non uih^r^M 'qUt ^ er atrcftariones abeo fatiasrecipere.Tn leSitlmzccenrefimieagno 
t i  n p U r  1  ' N e , : P  a ' l c l u i s  d e f e n f i o n e s  o p p o n i t o  q u o d e i  n n i  "  l o c  m ° d o  i m u r i a  a f f t d u s  e f t  
t i . u e l  a l i o r u m  n o m . n e d e f e n f i o n e m  0 C 1 I  1  q m r e P e t e » d i i u s  h a b e r  f ,  u e l  d e ^ f i  
p r o m p m  &  f a c i l e  e l t  d e  d e f ^ ' 0 t e " ? «  
tenfionem idoneam & alicutus interpretentnr t §es no^r® nuHam omnino d!T 




uerfi generis aliqtiid & prorfus i repubhcaaW?man,ta.s'•fed Per,nde quaf. di. 
p o n b u s  C o n f t a n t i n i  p . e n t i T s  p r S  i n  t  a  r e p U t a b a r i ^ l a  , n d e  u e r o  a t e  
fcnptum cft. paularim^/3 *Pr,ncipis m conftitutionum etiam codices de 
rem progrefTi fententiam.leges tulerunr ldeimPeratorcs ad mediocritatem&ad humaniol 
uiquuie illisliceret.tumrationee.Yfnr>> 1,1!^S *Um 2nantes> uti patnbusaliquid dar. re-
egitmu fierentApaternae fubftanti$ fl antes»qua Pjri°reJegum contumelialiberati,iam & 
dum nepotes. Sufcepit item ea res n apaceSl^ocelleruntiPfmft.ones ad ipfos prope m 
uSuer t!mp0ra-Si^uide duce nob&Ufmtcem' in n^raLcpaulo fupeZa 
educamus ad libertatem fin ^udio funr, f.mul ut multos homines a pnftmi r 
«m ra attendendum e(t,un!£o 1""'" -mu!t0$ *>'»» referanms inrer legZ'os M 
dcen" *depulf0wawinlleniann n,t| lnterdlftii-utquodmaleaffeflfiefl:^ 9 
nice,quem ex omni uetere ImnJ tnehora. Quiaieitur^ in conl>,r„r atle 
pra iunt liberis.-ar» etiam cnm °tum fantiionecollegimus.qusedamde nor °ni,m Co 
d.imdehisuelfanx,mus>ueliann0nrat'0neHerfaremutelementorum'fiueinlhruti h-USlVri* 
t'ocs,raminditiaruconltiturion,- !fn,mus ahorata:nos<luo'$iPfimulmsdp ,ciu:E' 
6t,pulchmmputammus,totumnce2ea,one^PofteamAfecimtiS:nereshi^iSlCHnrft,Cfo 
'«goc,ummunamcongregateconftitut,on^ded,pf^ 
1 tj mnibus 
14S VeuiurMutliherif. Cotiftit* L X X X I X .  
mnibus fufficiat ad ea,qu$ namrales concernunt libcros,corrigenda faiicienda<P> 
ftatenim & manifeftum eft, qudd hominum altj quideni cxiftunt liberi, nmulcP 
mos funt.aitj autem cum prius id non habeant, poftea fiunt, nempe uel a ierms. 
ad liberos,uel a naturalibus ad legitimos.alij uero per fe, nihilq? aliLid,cj? natumic 
tas habent fucceffiones.qLiofdani ueroneqjipfanaturalium appellatio decer, lec 
gni uidenrur.Oportet igitur nos ea de re canftitutionem facere,nequid eorum,q 
ralibusobtinere conucnit,ignoretur. Exorfi itaq? lcgem initio dicemus,q" jnueni' 
fbmt naturales, & quibtis modis perueniant ad tus legicimorum, quoru plerolqj j ^tf 
mus, quze item fint illorum fucceffiones, utdenicp uetuftas quidcacerbam ic his \ 0$ 
r?os ueroluimanos.fedne9illudrelinquetur,qui nam iJegibusneipfa quidem aPP 
(ut diximus) naturalium digni habentur. ACNATVRA quidem, cum W- ^ 
holesprocreandoruIiberoruratiomoribuscdftituebat,nondu fcriptispropolms 
unum omnes turn liberos,tum generofos produxit. Nam prirnis illis parentibus ^ 
aque tutn liberi ,tum legitimi erant iam indeab lpla procrcatione. Sed bella& Pl1S *'^ 
ptates&concupifcentiiepvorfuseamrem adaliam forniam deduxerunt. feruitu[ 
bc]lum,illegitimorumiustempcrantiaeaccaftitatisexceffLisinncmt.RurfumlC'YlHIc[ir3fj!; 
delida ad fanitatem reuocans, in feruitutedegentibushominibuslibertatem 
&multum in hisnegocrjhabuir,plus mille ad id niodis inrrodudis. conftitutioncs ^ 
peratorix his,qui redte nati ndeffent,ad ius legitimoru uiarn aperuerunt. quodqui ^ 
nos defunftorie 6c practer rem lege compleftimur, ita necp fubditos noftros ncg^s ^sH1 
o b r e m p e r a r e l e g i u o l u m u s ,  L E G I T I M I  c e r t e h o m i n i b u s f u c c e f l f o r e s e x  1 ? ' ^ $  
ter fecontrahunr,nupnjs proueniunt,fiuedotalium inftrumentorum interucntU' 
abfqjrjs:ficprorfusmafculis congrcdientibus cum foeminis,utab initio legitim-^1'1' 
coeundaru nuptiarum affetiionem habeat. Atcg hoc ctim calumnijscerneremusL'-1 ^ qiii 
Icge diftinximus,tu quid ab his,qui benignitate fortuncead dignitates fubuedi fo j0yc$ 
abhis,qui inmcdio illohominuftatu cdliftut adlegitimascoprobandasnuptias* l^Jf 
at. quiditem reliquae cdcefflim fit multitudini. Vndenupttjs ad eu modu procc^^^c^ 
pte iam natura fuccefliones manifeftae funt: & lex protinus illis, fiquidcinter 
merentur,fucceflfionum rationem explicat,plurimum circahasnegocrj &labofi^ 
Legitimorum igitur ius ad hunc ferme modum fe habet. Q_VO D v E 1 
rnodi,fed liberum quidem,non autem legitimis editum eft nuptijs,aut etiam in 
tum,tametfi libcrtaredonctur,fpLiriuni tamen manet.-hocad ius legitimoru u^l^ iT^ 
runr,quos ubi enumerauerimus ordine,ita etiam reliqua fancicmus. P R1 
QVE modusadJegirimonimiusperueniendi,protinusipfasctiamciuitatcs 
piar recentioristp memoriae Theodofius introduxit. Sancitum nancpab illo cft, fjj 
rales filios uel omnes, uel ex ijs cerros poflTit offerre curijs, aut filias iungere dccurl|#fl^ 
quiahic modtts iion fimpliciterinleges relatus eft, fed uarie de oblationibus fi*11" 
onibus, tu quomodo ipfi,&quorum harreditates capiant, qui'q$ rurfum ad illotu 
tes admittantur,proditum eft.iuftum putauimus, hoc fane caput fandionis prjl^ ^ 
nere,& ita ad cxteros modos,qmbus ad ius legitimorum peruenitur,tranfire. * 
deconfequentur,fxpeditafuntadmodum&facilia. Si quis igiturnaturaliul 
pater fit,fiue Sc ipfe decurio fir, fiue curi$ nexu liber.-liccntia habebit hofce aut 
uelegitimoru praerereafiliorum paterfit,fiueno,fed folummodo haturaliun3)ov 
e t f i  f i l r j  f u f c e p t i  i l l u f t r e s  d i g n i t a t e  f i n t . n i f i  t a m  a m p l a  f o r r e , u t  h o m i n e s , t a m e t i i ]  •  
hac fortuna liberos redderet Sc immunes. Siue aut oblationis modus a 
f u p e r f t i t e , c u m  q u i s i n  c o m m u n i  c o f e f f u  f i l i u m  o f f e r a t .  i d  e n i m  i n  P h i l o c a l o  f a  ^ ^  
naruralis exiftens, ipatre in Boftrenorumciuitatedecuriofatiuseft,cumpnrC urL£".]lf 
publiceante omnium illic confpeflum protuIilTet,&ita ipfum obtuliffetcuria:, 
pientifs. principisdehocconfcriptainquitconftitutio. Siueigitur eomodo 
matide aliquis j patre fiatdecurio,fiuemoriens pater in teftamcto fcripfcrit,nC^^ 
debere,deind^isfcripruraampletiatur.-protinusfitlegitimus,in urnuc ^ 
girimorum liberatus.Siueetiamdefundopatrefeipfumfilius autfilij offeran v jerJi,ue .y 
iiltenteprolelegitima: erunr ficquocglegitirni&decuriones. Proindepaterq^^jdF^, 
ftentibus legitimis, etia illegitimos filios curi:e offerre poterit.qui uero fua P 1$ 
greditur:tunc folum audietur, cum nemo ex legitimis fuperfit filijs» c . jegett1', AiC(' 
tionuratioperexcellenriamitafancita, proutinobisinpraefcntcmrepoiit (uiif1 
Dr uturMiu tilcris. ConJHl. LXXX[X .  
iimpl(cirer,nec$temere,utres tuleritcelebrihifmrxM^^^ r49 
cventur.mamfeftosfacere. Igiturfiquisex ilir/ °^01tCtCnim^mo^os>perauoe 
rio, fiucetia eiufmodi fortuna hber: poterit uticb °,r,£inem tr^hat3fiUedecii 
ginemductt,offerrecuris.Si uerociuisipfenoiTf.t feA JUlu"ciuitatisi>>iu-,undeori, 
a patrcofferatur,uel feipfum ilhciuitati offerat fubmn^"^3''^^^«o^utpago flt. 
autcm iam anre conftat.quod f, pater quidem autinc ?txdm" aut Pa8Lls cenfetun Jllud 
ipfum obtulerit: licet legitimos habeat filios poir l1111 V"cuiiHinterafcendenres parcs 
offerat: tuncdemupermittimus cu noilri i^>;V r ramenhoc facere. Si uero quis feiofun, 
ral« fuos offerrepo^nn < u^q'uZte\e1n2M UeS Cmert f'» 
Otigmemhabear.huic licemiam dainus ut inatnm UrbC'Uel ,nf"Perex iewote Ronv.x 
>' H Eandcmtpregulaefleuoluimis mertopol.m nelit.oblat.onem pex 
h#r^ d orig,ncm trahit^aur fubqua nra»!3 Ut *ungere cas decuridibus uefems 
men 'S?"" MtBy-zantiusfH. aLukuiufr^ ' 'keat'uel fl <!»* >'-
S5SSES!SESS2!^~'?~?®®!BE£5SK!!SS!5r'*,^^~~'? 
ti$) fadtus fir dprnr, ^ulslS'turfpiiriuseifnr,> 'ucceflfionisratione 
hdum,uel pro parte 60,^/"^^ ^ etl &decurionesexiftere nnfl-T^ J " UeJ cum macula 
noctlr,al,fortuna: uelinuitio^ox^e relidasrespoflidere t'!r " UeIln fo' ?loneni,SccumlucrapetcaL^ tu,lt:ncquomodoh^ L tetlamallcnaflTe:omnis 
lucro dignati funt. ??'IS C°rrGPere «ideantur fa^ 
q;fihabusqu^nubuntdecurionibus nuMa^ffimUStamin^afcuHs^m.1 nhfCrquamtam5 
quis curiaha fubeat munia fiuefili-ir. crentiaexiftente nUe n'<S, ®blari ,llnt cut,a? 
uoJucrir^&Cqujrimm pcr 
tris(nempeeomm e!mM^klllr, egitimurcddimus: nonii«o etbm^inl?10^1101 recla<^lls eft! 
c x i p f o p r o c e f f e r u n r o i i  r i - ' S  ^  ? r o g c n > k u s e f t , u e l q u i  e x  u t m r b  - r  a  c o g n a t i o n i  p ^  
naturalis fititoiqui ofemr cl -Ut*Comn t0 Clim cognatLm fa^mnc Q lnt tere>llel qiif 
communionem aliqmm folummodolegitimus fucceffw f.ancinuiscnim ,ut 
fldgnatis cognatisC,^CaiiCllmaftmdcntibus, autSS flat: 110,1 tamcn - ut 
rokprtuile%u ipfiqUOq. dantxs.utCm et'acomunionealiqua habeat in ilJorum fW ^eU1;mfuerto 
fionm: nifi ipfeuel illos h$redpc T* patrts.mc iHisfit ijk fuaelTor it& ir / lone' Con(i 
dunturq; elfecognatL s ?^lbat>uel ab «4$ fcribatur/S f ™ ~ H 
moruniredadhsfucceflToresfff autquocbeft auinimt .e81tim'.^untscrc 
duni11' Pr°8natos uxoribus at^.?^^ EtqUldem fl talis flll0s ^ abeat aut llcnor S !CgltU 
sS5 
tui fueut^d fctiptos h$tedn'5Ul ge enls"ocantut lmedinrem' ni eft • ->d reli. f ""tttedes dcuoi^m,., quo ^  fc„eli"nr^rJuemenr-aur n 
1 ""ucmcnexipfunidecunontnibdu 
1 iij fufcepit, 
l y o  DenAturalibut libcrif. ConjHt. 
uicsco 
fufcepitjS: curiae adfcripfit.-fimul illi & fucccfliones eius,&omncm aliam deputata 
tiiiuationem & progreffum attribuit. Siquis th uel huic genere coniundus,ue ^ 
us,uel fcriptus forte teilumento haeres,uel non fcriptus, maieftatem adire uolucnti 
nam,& feipfum offerre curiae.habetohuius agendi licentiam, ut Sc deputatamcun 
capiens,& decurio fiat,& fortunae fimul ac ciuilium muneru fuccefTor,fi maielras a ^ 
peratoria annuerit. Si cui uero, tametfi legitimos filios non habet, fpurtl 
demfolifint:integrumeicftocumonerecuricehosetiamhaeredesfcnbere,&ipia" .^ali 
ptura pro quacunq;oblationeefto.neqj opus habeto(id,quod in antiquis tradtrur 
quo alio additamcto,aut du ftiperftes fuerit,oblatione:fed indide fcripti(modo li,e' .ptet 
curiones fimul &c haeredes exiftunto.habentoq; & ipfi patrimontj dodrante,prout P; (j3ri 
ipfos eu partitus fuerit. Quod fi totu quoqj a(Tem eis relinquere uoluent: multoetiap^^ 
us egerit. Caetern ufcg addodranteomninoeis hacreditaterelinquito; certo fdens, 4 
minus reliquerir, prorfus tamen fubftantiae ex lege fupplementum ad dodrantem 
rum fit.At illi,fiquidem patrimonium cupiunt percipere,etiam decuriones funto* - t ^ 
anapledantur,partim recufentreoru portiones,qui recufant,ad eos, qui ample#iuitL1^ 
niunto.Si omnes repudiet:tuc quafi nullis exiftentibus liberis,totus eo cafu dodrans* 
peruenito, Si uero Se ipfe tacuerit,ne9 ulla ei ex legitimis fuperfit foboles: 
quide portio ad haeredes ab lteftato deuoluitor. fpurrj aute,fi uoluerint feipfos °*ct 
hoc faciunto,pro ut fiue omnes, fiuequidam ex ijs uoluerint, dodrante patrimontj^fti 
ad decurionc decurionesoe deferedo, infuper dc fi ex ancilla natos habeat/^l11^^' 
perfteseos, uel in teftametomanumiferit,obtuleritcgcuriae:amplexantor hi 
ones funto.prout teftator uoluerit,ipforumue defiderium conftituerit. na qui k aL\\c$> 
rut,percipiet (ut didu eft) dodrante. Vbi<p enim uolumus,fiue teftamenti tabulas c 
ue ab% nouiflfima expreflfa uoluntate decedat:eos,qui curiam ingrediuntur,dod^11 
pere. Verum fi manu tantu emiferit, non etiam curiae obtulerit, Sc hi, uel 
quipia ex illisfic quo<P oculos ad curia referre uoluerint: tribuitor& hic dodras , 
curionibusue pro portione. Si uero nemo ex fpurrjs uel iioluerit,uel feobtuIei"it'tl,t 
te cuna capito.Cettum autcm eft,quod ubiqj & eodem ordine publicu confequettl 
Supra Con modu de hoc a nobis propofita compleditur * conftitutio. Qjiod igitur 
fiitut.is. per ingreffumcurize legitimi fiunt,& ad modum,quo oflferunturjtemc^ fucceifi^ 
hac plane fini a nobis fancitum efto. Ac cum tres aliae confcripra fint cow $ 
Zenoquidem pientifs. princepsin fuanihil ferme de futuris,fed tantumde 
fancit. quam ideo folum defcribi curauimus, ne eos, qui ex llla forte conftituti°nLit,prt? 
caperent,propterea quod progenies eorum, quorum inibi fit mentio, hucufq? Vcii* 
ueniente exinde utilitate priuaremus.quomodo & conftitutionem pientifs.pr»nC1? pj#111' 
fij.quaefpurios adoptaripmittit, tametfi fubditosde cactero noftros obturbarc^^iJi^' 
tamen in hoc folum poni eam pr$cepimus,nefi quibus aliqua ibidem repofita c , 
per noftras hac tollere uideremur leges. Semper enim boni alicuius authorem 
non quae ante aliquibus bona fuppetunt, diifoluere. Nam parris noftri conftitL,rl^u;1ji^' 
fpuriorum adoptiones magnam in fe abfurditatem habetes,& indiftintie fpurios4 
nas quofdam in ius legitimorum producentes prohibuit, utcaftitatis ftudio inrr°" 
nufteq^ pofitam recipimus. RELIQVVM eft, ut eos quotg modos pcrcur* ^ 
i nobis inuenti funt,legitimorum ius praebentes his,qui ante fpurrj exiftunr,qll0lLn3Yf^ 
ceiTione nihil laboramus.Eo enim.quod femel legitimos eos fecimus,tribuimus ^ lti^ 
ut illas fuccelTiones habeant, quas hi habent, qui femper ia inde ab initiolegi»111'^ 
funt. Si quis igitur adliberani initio mulierem, autetiam libertinam (c 11 1)111 
fas fit matrimonium colere)concubinaeloco illi adhaerentem dotalia con^c \( 
ta.fiuelegirimorumiamfiliorumpaterconftitutus,fiuenulloseiufmodifili°s i 
nuptiaelegitimae fint,& filij.tam qui antea fufcepti funt,H qui adhuc geftantui' 
^gitimi & patri fui exiftant,fancimus. Etut maxime pofthac filij ei non natca 
^orteobeant: nihilqminus tamen prior proles legitima exftitit. Natn cuea ip ^ 
circapr0genjtos jam-fjbi filios habuit, quze etiam ad dotale ipftim prouocaui ^ftiAjf, 
eadepofterioribusfilijsanfamporrexerit,ur&ipfilegitimorum iusobwicai j> 
fuerit,bonam illam occafione, quarn poftea nati inuenerunt filrj, & * Prior 1 Lr0am 
non item prioribuslegitimorum ius fimul&nullis calumntjs expolirunpa jegep*ir 
fe fiicceffionem: cum manifeftiflfimum fit, quod pofteriores quidem 1 / 
, E? tuturaVbiu Hberis* Cnii/tff-
funt,pnebentehoceisdotalimftrumento- d n M l ^ -  n .  L X X X l x *  15 




^ oru ms aanibuitnihil euis eenerk Pi^ jV"imirLim lieI anre doralia inftrnm % 
toq;mag1sex ptobabihbus rJ^S^^^pentasponwiterip^ 
EEE^eeee^SB nctempu 
. - conceptionis,fed pattus fne-
potius (Tbtinea7Umi^aUCI-b,''^^ttemPuscon"eDt!on!^?ft&^^0rUrn'',eCie£ lltill8at:ejc 
"t fi quisptogciiiem ma8is «Pedit. Sedl ilhrfT Pauusnoltro >»ffu illud 
E° ^ 
nea diOTamiDfamH a?°Ce fllios comP'' 
''WUU cmj&f al,q»° 'egitimo no, 
«-vorm, auten! *"«<» 6 Ut 
autprodeuntemin confpeSum 3!m 'authabeatquidem non gltimos face Ptol^u™emtaronfo(Su^njnb^at^autfi^atqui^m"otuameeOS'e^'tim ® 
t —ni non habeat(quidrnim f \ ^l09lli conficiendorum rlnnii - I? mcio carentem 
ficentiam (id.qnod&anteafecTm " f0rf n'ad facetdotium acceircrit^fi!! ?t0rLlni c» 
cnimcertimodi f.mt-' /aD,,Hrennfausuidelicet(utdivim \ aiicluamuiam adiusle-
na taUbus : i t a f e r u o s a d hber ta tem f iwt i l  L lnZ  }  § i t i m i S l  Quemadmodum 
tati reftituere(modo proIes n°n fuppetat ueliV LlCem reducunc, reftituuntot 
fauro upcr noftru^^^n cos & pvmmJng^ 
dictarethominibus,ante($ fcrin?' , ^emm initio, CS dec$teropoteftate hSJjl 
!™mum fmc k&timumjedDrim^i8^5fu^ffent>diiFerenri!^mca mores&uiuendiwJ 
& primaeuaeingenui ... oitrum iaaret ho inibus,ante 
SSS5!58SSti^ 
ni e* ^ quo natura omnes Ubetos fe 8 kT fafli fuilt-Etqucmidmod 'ptKfentis kgis dh 
« qu.dem genuinas ptodu1fttli!>beJla antem inuenetumfen„>f"m m 1,betis homl 
quoddam fetmentuadmifcuit V.J r " 5u'Uetfio l1et0 ad concupifccnrb?1^& hic llatu-
niidresnolhos mtriml VndefirmlibuspalTionibuspm„i,P amfPuriumqUafi 
quimatreminpnoreforma^nm ^M,'bns&temediuminuenirf PattimPet 
ferrepreccs)qii$declarent Uflllrr Pt2diftls cafibuslicentia ma.Vfl-,. g'mtPatti. 
«<Blcgitimorum,ut fu$D' fe/pntiosfuosreftituerenaturr JV lniperatori$ 0f 
ao,fil,os exinde ralpSm^ ^ d.t. (int, innullo !lcm.^dK'!"^U'e.i^en"it«'.lu 
ucunones^nau^ mCquilct;Vna enim hacrarioZm^h^m^'*61^60'» fa= 
buscopqstantumnaturximnp,- OSnonhabehtfiIios cur-ihim exccffus adin-
paterperaliquos cafusfortnim j"? ^rcentes. San£ fi narnrar U$'tam P3ucis auxiliari® 
Clcrum teftamentum fcripfen>S faccre nequeat,moriens autem? tanttimmodo filiorum 
, f, rammP5'U*ns -eNr.mos fibi fZfu^dSe^^"310»1 S 
tem tcftament"m oftendam l mortem fllH etiam fic preces fnn<W '^mus Cl huitis 




,j.t DrruturMusliberis. Conjlit. L X X X l X  ^ ^ 
ftumnoncft,& maicftatiimpentorixac lcgislationi propr.um nonfacmuis^^^^^, 
niultisexiftentibusfiliis^liiampleftancur,alnteculent:eostantumq«"' frioribus 
nmos fieri.cattcris (pun)s manentibus. Atcp hsc dicimus. non ut ulluni, . p On,ni„o«< 
tollamus.fed ut hunc quoqj cxtms ,in quibus lllos capere 110 licct, appona naclS>nif, p«f' 
nim fubf.ftentibus lcgitimis, deinde fputijs uel poit uel enam al"e 'S' tioncm ",rr° 
fus per cunani, aut noftras couftitutiones, qu$ dotalium lnftiumentorur n0Uilisa" 
duxerunt.iuslegitimoruni nonadijciatur. Modumueroadopnonisq rtp)t£Il^ 
te nos iinperatoribus olmi infpurqs non uifus eft niiprobabihs.cump &qlll)p 
conftitutionisimportunumdepri!Ehenderiniusfiiosquo9(ctdiftumeft)e^ 
rii&quia atrente in caftitatcdehx.t oa.los.decorum no fuent.utpulchrereic 
canrunn rempublicani.Vndehisauobisfancitis&mamfeftatis.quoconuc • jnl!),sqii^ 
u i l  i t a t e  d e  l e g i t i m o r u  u i s  a c c e d e t e :  m h i l  d e  t a h u  f u c c e i l i o n e  d i c e n d u m  c f t - N -  p i  
eadefucceir.onuratioeft,qu-rincsterisiaindeabinitio legitin.islolctex.l c jaBi« 
CRETIS igiturhis.quilcgit.mifiunt,abhis,quiIpuri,permanent.tedigeiH- tf 
ordinem funt ea,qu-e horum lucceffiones refpiciunt. Ac Valcnt. qu'deM«^  
noGratiano'®pie.itifs.priiicipibusprimumomnmmmmentemuen,tcleme» 
fpurns. ' & qu.dem fi fpuriorum patri leg.tima fubefiet proles. unatanti.nimo ^ 
digM.iti funt,i.i ipfani coniunfta etiam illorum matre.mhil ultra eam ueldo a r, ,, 
midarc uolutatecdcedctes. Si Ipurn filq no fint/ed folacocubina.ilhs uidehce .q 3i)|,y 
uxorem non b:\benc (his enim & folis concubina habere permjffum eit) lenu ^r£(nl>-
largientes. Si iietplegirimomm ipfilibetomm parcntes fmt.necp patrem aut 
beant.ufcfiad quadrantem teftamcnto illis rehnquere autdonari conc ejleru , |Cd 
etia marre.Atfi quocu<p modo aliquid accepiflcnt.ut id m hoc reputaretur 
curreret,adeosfoUin1niodo,qu.legeuocarentur>peruenturo.idquodettamn |lteA 
orisfilii,licet non perfeae, fanxerunttamen. N°sucro tametlulemen ^ 
tifi.proquadratefemiffemiPfis(filegitimiliberinullifubfint)probenignitatep^ ^ 
musrnunc tamen resipfas ex infequentibus euentisperfeftnis fimul & tleme (fJr > 
iantes, ptsefcntemlegem proponimus. Siquidem multa eiufmodi^um antea 
nofths etiam temponbus perperam admiffa,correftione dignamura lmpietfltf' ,u^ 
beranms.Nonnulli enitn cum lieentiam nonhabeantnaturalibusfuisfilr)s,qu# 
relinquendvdeligutaliquado uiros, Sc haeredcseos fcributinhoc,utfilrjs reftitu^'^^1/ 
autcx boc impic <tgunt,& prtiitricxntur uoluvtatrm dcfimfti, aut (quod ommu lcuijitmunt putaitt^ 
Tacemusc^ hocloco,quamulra de llluftribus pcrfonisralia fuperioribusteporib^, c0ptf ^ 
tibus memorix rradira fmr. Ne igitur perpetuo huiufmodi deliflum admlf^( ^  
mus,&qtiodin pcregrinis&ijs.qui nullanobis noticia coniunfti funr,facerelicer' 
rilibusfuisliberis facerchomines probibeamusrproptercapracfentelegefancn1 utfri^ 
gir mosftlioshabeat, nc i!hsfilnseorumchmatri ultra unciam uiiam relinqu^' '^ 
iiaturalibus filijs & concubinxdonarepoffit. Nam hocin priore cdftiturioncr 
Scd & fi quid ampl IUS quocunq? modo dare uoluerir: hoc legitimorum f)IL0FL''LLS, , p* 
lii non fmt,fed folaconcubinarhuic femiuncia relinquere aut donarc concedin p ^  
terum fi leg timos filios aut aliquem afcendentium non habeat: licentia cfto 1^d* 
ros uel in omnes duodecim uncias hacredes fcribere,& rcs inter ipfos partiri,ql5° 
uoluermt,&ud per donationes(fiucfimplices fmeante nuptias; uel quocunq;3 
niodo fuas in lllos trasferre fubftantias.Ne^enim amplius eo paAo certis op"* 
minibus ad impieratem autperiurium propenfis, fed per fe manifefte fuanvcli 
tatem. At fi quos afcendenteshabeant hiy quos prtdiximui: legitima eis re 
tioncm,quam lex & nos conftituimus.quod fupereft,totum ad naturales W . fgti1 
d i  h c e n t i a m  h a b e n t o .  A t ^  h c c c  d e  h i s  l o q u i m u r ,  q u i  f e n t e n t i a m  f u a t n  i n  k r l P  
mas reiecerut uolutates. Enimuero fiquis moriat,nccp ulla omnino p> 
fifiente(nempefiliis,autnepotibus,autreliquadeincepsfucceflione)ncq?u* ^rre,allt 
inde moriatur non difpofita teftamento fubftantia, Sc cognario patronusu 
(naninecgilli in hot parcimus) ueniat bonorum pofteflloneinterturbans t <,(< 
bueritautcm domi, quoad fuperfuit,liberammulierem concubinac l°l° in', 
ex eac^hberos (fohs enim huiufmodi ifta fancimus)(ubi oninino ra c°* $ ejs,nfllC 
tetio.H filiorum exinde procreatio fimul fteducatio indubitara cft •')•- n' pafcicd^1^^ 
to morictibus paretibus, paternae iubftatixfextante habeat una tu mat 
De Mhiralibus liberis. ConfHt , 
numero filtj fint ,ut fciHcet unius fiJtj portionem etiam rnn-. XXIX* 
iii tantum concubina:cohabitauerit filios exea hihi r caPiat, Atcphaecquidefi 
bina(morte forte^uel feparatione)filn reftiterint in /Iclir,aut etiam pracdifcedente concu 
toin fextantem uocentur. eiS>ut abS« 
pnori concubinas induxerit,& niultitudinem forn,v ° ^bidine fuerit,Sc alias atqi alias 
Jlerij habuerit,& procreatis ex his liberis decedar mul^r"^'^/"^ p^clarius dicitut)mu. 
cllgnuseiufmodiefto,&loneiflime ihil1r ,a,muIrislimuldomiconcubinisrelidis od.r» 
rc'''tor- Qi,en,idmoJl„„™"tn.m.od,f,„,s &cccuhm^ 
jnducete conftante matrimonio, & legitime liberm e fattimonium colat, alias fupcr 
mel agnitamCquo diximus modolconcubinam s? „ns ptocreate neqneat; itane®portfe 
quid ahud extraordinaria pnetereilibidinp f <> ? CX a fllfcePtos libcros^conccdemus utfi 
2mt'",oriatut'nteftaws ^ Nif^etfihociti^eeeai1''''''11^^1' ^^,CCe e ^^'"di[-
^ftit.quam mag,s, aut quam minus amart-1 S' ne<$ intet mulieres aliqua diftin-
adlibldinemproruentibus, fedDauiomti ^inter^^los- nos non intemoeranrpr 
itiiimusautem interfilios differentiam IL1S Ulliemibus legem proferimus. Non con-
natura nihil circa iftiufmodi artificiofmc ne'an foeminae fint.Nam quemadmodil 
mnia nusd^ric„!^s'lIegem hoc (afu ptopon.mus^'"""^'ita nos aliam de ma-
gft?^s^Inc°S ^^^'^"^"''^^^'^"^"'teftafo^iolu5 
a noftris tebusboniT^ ^ Patrimonn menfura?bono" 'tamen fPurios * le= 
uxoremhVnpir s . 1 arbitratudicitur.enutriri. F , 0l1irocornprobata,idquod 
tur,alantutai ih r cxpixnK)rtua concubina progenitos fibi °bferuando, & fi quis 
to.SSSK'lZhKC^US\ Quod emmad/Dur^:,OS f,llos'& Hli exhibcan 
filiosad fucceffionemllC ^isZnobis fancita funt Cerr<^0tCS«tinet, ea obtinen-
titudinem conferuanm°^aUimUSl in hls fai* &ipfi decente em m? V cafibus fPurios 
tesprofpiciunt cidc fW ^  menfuranaturalibusliberis f-cund «?l ip3retcs animi gra 
totumtutelamgcrcrc" fuod.amconftitutumeft ' imus!ciquo^nunc 
ipfaadcornpetentemrcdigt; Q ?0 s T e m o ulrimaiamno^ i et'amnaturaliunihbe-. 
otumnominedigniAc^.nmm cn""«=mus,'l t' P«sexpeftat.ut& 
tocpco,tu(ne<$e„.m nuptias auDelhK?, qu,dcm «JuicmS exntft^ lpfo -Zuidem fputi, 
parctibuseducabitur.nccKaliquam cv nrrr' pr°cefrcrit;'s ne^naturali/n» "Kcfl,° Proh'bi* 
aConftantino pientifs orinrincin ptxfent. lege habebitcomnmni ."umiabitut.nea i 
iura conferanmr aut quomoH'genuini- 1ui it£m fpurij f.ntncq, auomnH in°?°. MUm le" 
0"$&ipfi conuenientetafficianS"tCS ^ "«ihumanitatem promereatur mi^mod11^5 
ne^fpimoselfedignamur. o.°n0re>fe8teSatipetnosabillorumcommunionrn ' 
' 
UeS°cioipforum utilitatem pra,fermius P tl" 
-  
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rsxzsz&ssa yan^ teftinm in prohatioibusufus proptcrea olim inuentus e^^on1inu 
eorum^qutf inter bomines gercrentur, lateret jfimulac tamen ontrar>ofrI 
animos inceflfit improbitas, periculumerit,ne ordo ac feries rei . t C]uc^ 
abeat. Plcricg enim teftimonium dieunt,non in hoc, ut quX ge ' lllCjan^ ? 
fcant,fed ut aliquato etiam obfcuriora reddantur. Nam Quialia r ^clll, 
... etiam qusene nouerunt quidem, dicunt&affirmant: naeilli uUr 
nolle fe,ut rerum geftarum ueritas in lucem producatur, fecundum'q?easerrci. 
ticc.quin contra potius elaborare fe,ut quae uel nullo unch tempore fafta fint, tu 
tum in condemnationem ueniant. In uniuerfum itacxteftimonrj dlftl°nr£,nuncic^r' 
obrerum ufum noxium periculofum eft.cum multafint, quxnifiperteltes ^ 
alio padoclara & manifefta fieri nequeant. Rurfum omnibus ac uilifiimo ciug? pr01tid^ 
monrj poteftatem facere: etiam qui nos anteceflerunt legislatores,interdixerui 4 )je#' 
multas cautelas inuenerunt, nonnullos ipfo quo<$ nomine & gradu teftiutv1 . 
Quia uero teftimoniorum ratio uel poft huiufmodiprohibitionesnon aar ^ 
purgataexiftit.e re fore putauimus,fi nos quoqj ad ueterum hac in re diligentian1 * ^r 
ijceremus,& una (quoad fieri poteft) falfa teftinionia minueremus. Tale em 
do fubclanfs.Bithynorum prouinciae prsefidefadumcomperimus,incredibilitc 
tate in teftamento oftenfa,manifefte conuiftorum, & poftremo cofitentium ,eLl 
nondum abfoluto teftamento efflaffet animam, quofdam e teftibus praehenB13 
manu,& tam in tranfuerfum,cg reda linea dutia effeciffe,utdefuncla ueneranda: c 
adfcripfifleuideretur.Nosita<$adiftaconuerfisoculis.partim deteftiummoribu 
corum ftatu acconditione, nonnihil definiendum putauimus. Corrobof^ Mpsft 
rataq? facientes omnia, quse a ueteribus de prohibendis his, quosipfi a dicendo ^c& 
arcent,prodita funt: fancimus,& maxime in ampla hac & alma urbe, ubi (quod 
diftum efto) honeftorum bonorumq? uirorum fumma exiftit copia, utqtii i)( 
adhibentur,illaefa exiftimarione fint, at<g tales, qui ob conftantem fibiq? coV 
mam dignitatis,militi$,opulentiae,aut profeffionis omnem longe calumniam ^cfl 
fi tales non fint,faltem ab alijs,quod fide digni exiftant,teftimonium habeaht-'51 
dentart^aut humi reperites,& prorfus reietise conditionis homines ad dandunv £ 
procedant.fed quorum ftudiafacile poffint(fi quid incidat dubij)eorum wtalN^ ^ 
dumteftimonium accefferut,inculpatam ac honeftam oftendere. Si uerO$ l0cClt. 
undequacp obfcuri,uideanturq$ omnino ahquid de ueritate in proferendo tefti^^ot^L 
pere uoluiffe.poffint etiam tormentis fubijci.-dciudices, ficum magiftratu 
ant.Si aJij quidi prater eos,qui magiftratus gerunt: hic quide affumantappa^^t#^ 
centifs. Prxtoris plcbeij3in prouincijs uerolocorumdefenforemjperq^eosadbi ,^0^ 
mentorum periculum,ut hac faltem fini nihil de ucritate occultent,aut hac eri-1 
prxhendantur accepta pecunia teftimomu dixiffe, aut alioqui dolo circa ip^,T1 ^ f 
E T  Q ^ v A M V I S  a n t e a q u o c p l e g e l a t a f a n x i m u s , n e q u a i n d e b i t i s f c r i p c ^ 0 i f i y  
entc cotraftis folutionu fine fcriptura celebratarum probatio per teftes fufcipiiltl^ ii^c 
dum obferuationem inibi expreffam,qua etiamnum ualere uolumus: renouaw 
nuncetiam. Namfidebitum fcriptura interueniente contraSum fit,& 
Ccriptura celebratq: probatio per tcftes tantum praetendat i litigatoribus: ea aF ^ 
demum fufcipitor,cum ad hoc ipfum.teftes affumpti funt, ut celebratac f°,lltl^c%,fb' 
tioni eius, quod fafta iam aliqua fit folutio, cum id ille, qui pecuniam in folutu 
profiteretur,homines fide digni teftimonium praeberent, aut etiam fuo teftiw^ 
ftum faceret. Vana antem illa, & ueluti per tranfennam atqj obiter coceV^^\$ffi 
iiullarationeobtineantne^eiufmodifugiarteftimonia^quodcuper aliam 
fitatem interueniffent,audierint hunc dicentem,accepiffe fe ab hocaurum in 
huic deberc.manifefte em ea nobis fufpeda & nullius effe precij uideturA ^ ^  
iufmodi aliquid & in caufaru cognitione depraehendimus.fiquide cu magna P ;qu 
foluta diceretur,duo tantum tabularij feid audiffc aiebant.nullo teftepranen fJ' (], 
tum fcriptura inter^edentc contraftum effct,&is, qui folutionem Pexe£fta'tefV?ciu 
poffetcp per propriam fcripturam ifta manifefta facere. quod femper ^ (c pt* 
praefentis legis anfam apprzehendimus. Rurfus alius quidam fpcC,c ^ cft, 
lumniatoris,produdus coram teftibns &tabulario,iuratus debere fc fon 5ulI11 
Cierccde conduftus id egcr at,deceflit, ab altcio ucro,quod ille alius tanty w 
Df kjtibut. ConJKt. xc; 
itiseraUddebitumcxaaumeft. NeqihocDofteaht-n,> , • • .»55 
tumpcre,conced,mus,ne9 f, quiffiffifcuera P«f=H«eec0": 
qui producir,ad hoc ipfum rogati fmt &hor tefrLi lttmiL,s - ^d exigimus, tit teftes aber» 
nteltamento mor.scit)& ipf,to^'^.st^°"'''«m°robem..f.m^uem^mZs -
jpfos probationem fufcipiatnon ueroteftimonUim f^ '"^i.ncLOCiumiP imdemun, pe" 
ftium pnfentum A m .udiciofaflam depohtonrml^ur'11' °.bltCr con«ptum,nullai|tg 
!f Sl cufmodi tcltes non f.nr onLt ^ J A fubfcript.onem habens de cstero u! 
bemus. Si qui planecontrarBn^ ' 1 dlxin,™:etiam tormentis eos fubS» 
eamrcrr,.udicesaductrantanimum &r "ltetrepngnantiaprotulerint:max.ni->->{ 
cprxl.enderint,iftiulmodire(limoniarl^'rC-at0tlC":em call'$ partctcltinmconrrarierarpc 
d.gn.sprolatafunt. S, d7di»on''7'i^^-^/0^ ^ - pH.r.bus fcSSffiS 
ronfere "j 'mpunitos cos relinonanr r ?° catLlr agcrc, &ea occaf.one in contraricrin-
pcllationibusnobkf1 uciS ^ 0- P°ftcp 8c re^nciarfitAteftifVat' Pen"n,eroproduftiste-
iudiccsnoffr "°™s face<[erenegoc,a,cupiu,ub3cr,ama,n «. a percepcrunr.conatutmrcr 
ab eo,qu?reft«ptodue,^ f" aducrtl"t-& " ^ bus iam uic7bt«^ 1 fMK,n: l,s'uc hos adnuttanr nim - ^ ns renunciauit,teftificataa? ncr.l,?! ?5 procefferint, ac denuo 
publicationem teo/rUe ente ^fpicione,nequado il!e f, te pctantut: neomnirio 
priorum Ueinon teftifir!'°rUm manifefl:um fatium fit,noniamor9^ A0mifcrmt,qi,od Pcc 
appetat. cStemm ? q"andam aPPen^em uel teftiK" l°PCm teftluni ^ed 
infpiciundi copiam v$Produxit»fcftificatanonDerdn,/^ cnicndationen* 
lus, & cjrceptioneiari Plc»nc9 ahquis aduocatorum eius -iJ! P^Uiecfccoriim habeac 
"^EES5Er=":iBE=s 
petenti dandaeft • nr»» • 11S dcfunt'aPPonat:tuncnnif.^ * - exceptionesrc 
tnfpkiundicopiani hibiier^'"5 rPf° lurani«0,qn6d teMcarnn™ pr°Ufll° teft'"br.nc 
dolo .liquo.au, 'pk.ne^ali-zuis aduocatus nnhV ^  percePcrit'ne<J horu 
tcftimomis per dcnunmri!!, ailtartequartam tcfti.m^ jq 1Ue en,s ge"tneeocia • ncn. 
imperiali fuper hoc u,mone(U"nt^l,spr'u'uti non potiS ™! fleli Pctat. fed quU 
genda fufficiat.at ufq, ad qnartam »T°riS f"'t)0P»s fir.fed ler r„, c fl id laftum fuerit.ne 
nonpoftlongumtenmoricinrpr Pr°dudionemteftium, tcnaturaadhaccindnl-
o m n .noipf.squSad^T,aU?m'nCperhanefiruti"t.bLsJed 
lane in confelfoeft nn^a r lrce'eriras>proutiudexid ficiend uni protrahantur fed 
Je fa^.wlhfic!it»^ e.me'' ®ut',is ^ untaxat produfl^ reftibn* ^ 
^itis ipfehaspercepenr PYII r > rer9^ue' cxccptionibus aducrfn'. n NH ' ' > rent,nciario« 
Utultcriustcftlum^roj^n e^te ficataPerdidicerit:iiuHamciml?, r Uer ioPr°po 
n i » m f t l n i u > l a t ^ ^ a n i f l f a c r a ' l o c i n f i f i o a S w e r i t ^  ' ^ p R b a b e  »  
comprobare in prouincia^it i qins tem ^ rccat.necefTerh hiK™#- v 9"o 
niente teftesDrodurpr^ •' lccatiudicehoc decernenrf» habcat '•.ertam litispartem 
^ifceptetur^^mult^ uero^ ^ tr tenipoiis defi WZZWZZ-MZ 
P° irqeis,quiinprouinciaiudirWpr°PtermaiotcmcopiamprobarionumTu'proilln« 
Jimorum i nobisdep ta ' 2 atf * Ptouincia huc dirilm G Z ? hoc obtinear 
T m *Um pLmcZ^! 'lldlcuni .decreto ea de rei 3i'quem fe>eKif-




'"PromnciamSP~£,ntiaPr°ferenda,uhi&l™cTntefta»n > Mmdi„ 
eft
.'
ta & deloco in lomn71t«dCSaurdefe"for» ««12^ ut1"emadniod„n™ 
fifprobationumfacUu« Cptouinciainhancurbemualear &ommh ^ 8'p0lTe fancit" 
l . "feaasaag 
U *j quiC 
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qui tradunmt tedes ptodiicentibus, aut eorum aduerfarijs, a.Pu^'^°r"^ntur:ne'!ua'*^ 
numentafigiUafufcipiantAitauelhuc.uelinproumcasa.ud«£»»» onCm tefti»"1 j 
(utpoteftfieri)caufenatutaali)s porro teft.bus indigeat,&propter ,|blisemn',« 
cludatur accelfio. His omnibus intelligendis in caufis pecuniarijs. ln £ jn c0„fprf 
de maximis rebus uerfatur periculum.ommbusmodis neceffe: eftteft P ntis 
iudicisA lbi qux comperta habent accognita,edocere.quo cafu fotte& effediC'* 
a!,jobferuationilocusent&occafio. E N i M  V E R O  hlermhsro-A^ '  
qui teftimonium perhibereuoluenr isuero liberu fc ^ refel^ 
teimpletotquideteftimonn diftio.de ftatutameqiiimointempusextep ((|1(3 
ut fi feruilis coiiditionis fuiffe uidcacur .habeatur telhmomum ems pro noi1 teW 
miffnm dicaf coeitor primum ofteudere ipfum inftrumentum > per qutd li fnijri: 
tetoiiomum ciicito.Si in alia fe regione libertatem j te®11'1^ 
feprobationesnonhabere.id^prsfcripmuerbiseiurauerit.deicribiorqui ,„,1^ 
fedntfi manumiflionis inftttmaeiitum oftendattu^teftrmon.01'l.us i^qut ec. ^ 
utetur. i N S V P E R f i q m s  eum,qui ad dicendum prod.t 
tra fe effe animo, & forte ab ipfo in crimen publ.co poftulatum lud.cio: fi pi«» ^ 
tur,criminalcmiuteripfoscaiffamagitari:iionproceditou,terteftes.s,quirnoi » 
toab hoc eft animo.ut etiam de crimineipfum publicopoftuletnidico..*> alw^^ 
asaleredicatur,autaftionecontenderepecuniana:nonprohibemus,quon ' 
huiufmodi tamen quadiiones in tempus excepttonum referuantor» i j-
quoniam legemtulimus,utin pecuniarijscaufisuel abinuitis teftimoniu ai ' > 
lendis pneftare teftimonium illis,qui mediatoresipfis exfbterintAnoiinui li 
tur.nem uoiunt perhibere tefti monium: fancim us ,ut fi utra<$ pars in teftnii 
mediatorillorumfafluseft^confentiar/eq?cotentosforehis,quaeipfedixeri . 
teftimoninm perhibete compellatur.ea ipfj prohibitime,quamobreminui j 
monium accedere prior lex noftra noluit,per confenUimambaru partiu u 
MVSDENIQVE ET HOC multotiesfieri,quodnonnulliueladJocorun 
clarifs.prouinciaru prazfides^uel etiam (ut adfolet) hic apud dari fs.m:tgifrru f 
ftc querela propofita,quod ab hoc contraleges traftati,aut alioqui afrecti iniuii^» 
noluti fint. uelint eius rei teftes fiftere. At nepofterms ipfis obyciatur, quod gcF$rU 
tum parreconftiterint: oportet & illum in eadem degentem urbe,ubi praeitarii* 
d praefide aut defenfore citatu.fiftcndis interefle teftimonijs. Si interefTen0 
at,ut teftificata ex una tantum parte praeftita, per fe utilitatem non habeat: 
iufmodi teftimoniaira obtineant,quafi non ex una parte afFedta?,fed ipfo etian^P^ 
fedtae cffcnt.Na fi uenire recufet,netp ueiit audire,qu2e £ teftibus deponutur 
pofita pub!icantur,nonex ineuitabili aliqua necefiitate accedere impedims: ^ 
eft,ac fi interuemfTet: necp aliquam excontumacia fua utilitatem lentiet, fed u 
toquodamodo pede cominus inter fe conftitifle.quaecuncg ueroilli exception ,.s0b f, 
his arbitratu fuo utitor: eo foloopponi nequeunte,quod cu a teftimontjs allV ^ 
one quada animi feipfum abfenrarit>per cdtumacia eiusex una tantu parfc a jp 
Altjs omnibus. quae de teftibus uel a noftris maioribus, uel £ nobis ipi|St• \A 
legibus inclufa,ratfs mancntibusA a noftris iudicibus cuftodiendis, fiue 
resfint,fiueinamplahacurbe.fiueextrinfecusinprouincijs:uttraflatuctiatei ^ 
nobis correfto,fyncerius ac religiofius lires peragi efficiamus,quas propter 
bere audientiam propofitis in medium facrofanftis dei cloquijsfanximus, 
fubire tam aflorcs,^ reos & aduocatos iuffimus.-ubi^ litigantium,& 
niaperhibentiuanimisdeuminfigcnres,utperomnialitesdeimcmoria ^,fcun1lis^y 
& litigantibus a fufpicionereddamus liberas.quam fane iegem obtinere nc' 
omne poft futurum aeuum. Qu;e igitur nobis placucrunt, & per hanc 1. 
tu^ legem, ea ftudeto excellcntia tua effeftui fimul Sc fini tradere* 
a ,  , r T l O ^  
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inftante,nempeuiro ad fecundas digrcflb nuptias,prior uX°1'5' . • &0xc 
te matrimonio fufcepti liberi praeferantur.Vtcp fi uxor.aM1 ' |£USfa r-
pro ea cofcripftt, indote confcripta tradere noluerit»&in 
\ 
fufcfpere di fferat.-foluto matrimonid nihilominnc ^  » ,j-7 
confcripta exigatur donatio antenuptias Et nc non J"'1' "m 
ante nuptias pt3eftet,qui quominus dotem accfi>eret in? ? °m 
fanon fuit. Conft™ x " . 
uerfioneA^^'" ni<fcantibus, qin & maiore animad. 
?° l;xorem nnbuiflfetinmatrimoniocnim cumS-ini. 
.fet.doteutrm^fufcepta.procrcatisS»^ m'M'demfCaltmmf,biad,unxif 
fecundauxoreetiamnum fuoerfl-i^ w P"0Iehbens •'humanisrebnsexceffir 
dorcmexjgere/rctaprimlegio^nobisconr 5?lte* Volebat igitur fecunda uxor datam i fe 
Pti filn,praetendentes Scipfi materna dotem ^ 0,contradicebant ei ex prioribus nuptns fufce 
"
s luperftite,Miusfihos contra fecunZ c5troue^erat.anprioreuxorenon^lf 
?ndS5Sra^^id,^<*onei«* 
ptions uxom "ir)S-Ac mult$ contentiones eami"e",'am t '1 aut adhuc 
iuftur ,rn° Cm mar'tum,uel anteCfi ad fecundas d,cente fecunda "xore. 
f , ffe'utcum maritusamplins in bonisreliauiftl, " nuptias, infumpfiffe: ncm 
^rAS^,Clltffa q".demT0'^nni:rn,,,arilr-^ ^ anmm ad foll 
linqutret Protlllerunt,qu6d omnnofi1111 uer°iam confumptam 
incontrouerfnma a a*°us^Pothec$antiquioreseffcnr n mbonisdefunftusre~ 
fiauid PY dedudis^iUud fane inconfeflo &nofi-ric guam fccund£e* Hisit-iaj 
-MMWZM 
inceps fucc^onc a a fcun" tT r" eftA «£ ^ natos filios.a. tiq"» 
fcalu.neccffc eft antiqL"?^^""' Qy=madmodum r°neP°'ibusA vel,q, ?d' 
KKrK 
tempore id fanciremt1 „^r:lfelu'slegiscondendaneccff.nredi-, 1UCI ca res tlLlxftiones 
• L LV D , quod ptioribus t!>Ur omnibus id mauifert.u^clatiu^'1"'^'"0"llt hoc Prim5 
a p c r a o r e d e n u o l e v e c o m p l a ? ° j b u s c u o b f c i l t e f a n c i t u , t u r a r o i n f i H 0 1 " 5 '  S e d  E T  
Uuimus,utinCommunelmncslUm'^rCUOCanduminufun1dedZni!!,P"t'enrri;ilfuit-
qui inter fe.dotalibus St dnn.„ repofitum habeantauxilii.m c dumcBlmudiciapu 
msquidemantcnuptiasdo^iat tenuPtiasinffriim^ntismr<.n' en'mcon'un8anturali. 
binira.uel patrcautaliquoex.^ 0"erat,uxor ucrodotcm con fr JihLr1' u?s'de 1 nc*c marl 
r,tofolutanon perhibcatur r, neodante,qimpofteadosperronim r-, " 'P ncPt$* 
tnaritidifloluatur:haud faneiuft ' r mattimonij onera pcrtulerit il,?matrimonij ma. 
te nuptias perciperc.Si uero ,|„,f ^uetit.eam qua:coniuy don' „n„ , . m?n,um morte 
cO m nUr"'-?t,qUa,enus d°tem oh^l'dem,non tamen >n folidum tunc^ivf?'ari°n^n' 
cuinalqs oibus rebus tu lt' Aequitatis nanqj&i-iftir,^' ip.adonarioncni 
caPifo.quae minus dcdit J°j'tinete uolumns in matrimoniis Vnde"5 1us' eam'c» 
^cnmr°q rh0/prafentikgmul!*"""pr°feiraeft-tanmmreciPUofoh,m"' ''°btu!u. 
mcontrouerfiafuntpofnauuLl, rVm,ncrementum.niulradecernentin qUantllmob 
'
u^tamenhoctempoKadlcgiSlat,oncmdedX!,^lfe7" 
u ilj LV^ 
ij-S Tie (Mmnfu dmttonilM cohth m plbt. ConjHt* XCII« ^ 
J L V D  c t ' > o < f ; k < n d d i j a r c b o n m e f l . q u o d m o t A q i t x f h o f i m i l i t e r n o b i s m c c f f a n u a d l c g s U t i o n c f t c i t .  ^  
rofi uxordotemdcbcat,&cumeamdareuelletuelipfa forte.uelqiu hancproip^eX' 
q u i c u n q j  t a n d e m  f i t , f i u e  p r o p i i i q u u s , f i u e  e x t r a n e u s ,  n e m p c  d o t e  u e l  a  p a t r e  c i a . ' »  o S  ^  
traneo,hoc eft (ut uerbalcgis fonant) dote uel profefiicia,uel adueticia exiftcnte: {^ 
huius forte pater ,aut auus eam fufcipere nolit.muliens autcm pars hoc iplum te ^ 
pletiat,& parata fit foIuere,aut(quod maius eft)cxhibeat etia & offerat fortaue> 
bus rebus cofiftar/igillis impreffisfecundu legedeponat,autcupiatharc fieri ucl c< ' ^ fic 
in iudiciu progrefla, atcphinc ex iudiciodigrelTi quidam parti ifta mariti rcnuncj 
01109 dotem accipere diffcrat: ne poflfit folutomatrimonio propterea cxaftione ^ 
ante nuptias dechiure,quod dos data nonfit. Nam quidare uoluit: fimulatgPer j0[CobH 
qni caperc rogatus fuit,recufat: adfimihs ei eft, qui dedit. Arq? hoc nna cu cs£ tcris 1 }fitg 
neto.Quemadmodum cnim ii mora contrada dotem non det, ut dcnegetur qu 
siuptias d o n a t i o,mtroduximus: ita & fi dare uolucrit,dc'q?induftria p e r c e p t i o n e n  s ^  
re debet, recufct, damusci donationis antenuptias foluto matrimonio exaCtione 
dorem culpa mariti non intulerit. Quaeigitur nobis placuerunt, & per haiici 
darantmiegem,ea ftudetocxccllcntia tua effcdtui&fini tradere. 
D E  I M M E N S I S  D O N A T I O N I B V S  C O L L A T I S  
i n  f i l i o s .  C o n f t i t .  X C i i ,  
I w p . I V S T I N I A N V 5  A . I onnmgloriofifi.perO rientempr*mormpr£ 
iterum exconfule ordiiiAno, C7 patricio* 
V$ qviJem ad Falcidiam illiustpportionc attinct ,iam antedetctif'.^qiiiJ 
non ignobih ipfa & contemnendo incrcmcnto autia. nam nimia1' 
! ras placerc nobis non potuit. Practereaquosex filijs parer uulr,pr 
! couuemt.fed nonin rantum dcpanperarccxreros, uteam depaupc 
ferrc nequeant. Lata igitur a nobis lege in fuafirmitatepetl^ 
uolunnis,ut li quis immoderatam donanonem in quempiam autquofpiam fd^flw. 
ciat:ne<.e(Te habear in hxreditatisdiftributionetantum cuiqtfilioru relinquere#3^#1 j 
pars erat Jegitim 1, anrecf; pater donationem in filium autfilios hac ip'a honor3|%tiW 
Itaenim donationesamphus in crimennon uocabunt.cum in uniucrfa patris^^t#^ 
limam habear,ad eu rnodu eius menfura aufta^que&parcr in bonis habuit, anfy 
bus patrimomu exnaufiu eflTet.Nequeuntibus filqs donatione honoratis dicereJ^. } 
Imoder.itis ll:jsdonati6ibus,abftinerepaterna hxreditatedecreuifie. quin 
turpaternam h.-ereditatem agtiofcere, fi donanonibus conrenti fmt.omnibu5 ^  
neceffitatemhabentibus,utquodindecxcurrit,eamenfura,quadiximus» 
qucnt, ne per donatiomim lmmeniitatem minus iui habeant, quam debcrin 
cum patri, qui mediocritercirca reliqtni progeniem affedtus fit ,Iiceat utiq? ^  
ipfo diliguntur,amplius aliquid largiri, non ueroperhuiufmodi immenfitatcw j^. 
tos profufam reliquos liberos oblaedere,8c j noftro difcedere propofito. Et 
«5 ea nobis res in animo refedcratad tempustnid extrahentes.prius humanaru n ^ , 
nciilum faduri, quia penitus ad id gcnus affefiiones prolabi eos dcfcrritp 
ca tlli nunc legi hanc appendicem adrjcimus. Cceterum hzecde hisliberis™ 
fe gratos erga ipfosperhibuerunt,non dc ingratis,Scquibus pater ueram legin11 
titudinemobijciat.Nam fi resitaiehabere uideatur, &ingratitudinis cautef0 jlCpo' ^ 
funtocontra ingratos filios propofirarum lcgum pra?fcripta rata, in nullo per 
legislationem mmuenda. QJi$ igitur nobis placuerunr, &per hanc iac 
tuklegem,ea ftudcro cxccllcntia tua effedui 8c fini tradere. 
D E  A P P E L L A T I O N I B V S ,  V T  S I  M O T A  A PJL 
appellationis iudice caufalitigarores ad arbitros deueninnt, *n*fv 
rcmporisbienniumdecurrar,&contjngatdenuocaufama • r 
pcllationis rcdire i udiccm, ne biennn decurfus obtjciatur» ^ 
Conftit» X C111 • 
Bc opptTUMu prr cSpnmfi ktmmu Conto 
I - M V S T I N . A N V S A .  i w n i g l o m f t R . b c r O r i m t c m h r '  
"°Us ad falutcm collawtnn, 
kcmnt,ao!ente lege. ut ,sPqui pmuS&n""^ " ,ntetpe"ati°"-m nZsfe 
agete> litcm nonperrequeretm^»1CnmUm f,acuiff«.aut et.am 
- ^ '^^&neconfirmataiam fenr#n-iHn L . ,ret"r, adhone appellationis Pyr,^ 
a^r 4m tAm fe>quim aduerfariu fuuni1 cum v erjUS Pro8rcdi >fed alteri ea abireun 
cepta apud te adionedeftirifTe, & comuni m' r / a8itaretur in uidicioexcellenriv r 
Jcriptocongtefli fint.Sc bene multa difj, ? topromififfe in arbitros anuH nn 
tempor1saliqufijfljJ^:,n^P':*^'^1 C0"'t'ouetfiaUei^jaCtUr comP,oln'®^Sc^^^^' 
fcd deniioapudeloriam n=ue Wc" Sem7°b'S IEnunciatl funt.deu rfu 
hmufmodialiquid eueS &M de,culrat* c$tero ucro'mnn ,aCC,pilt'etfl Pllls m.lhes 
aut ea nonduni mot.i dl° tempore, dumapud r.nJu controuerfia,in ciu, 
iud,«Soportumtl,temdeddCeivfIOn4ltta«tUI'&pe':hoct|icnniutm"ISWdiCemmouetetur. 
'^•'«^lnsomnibuspattibiisutiVnc0» ^U0Cuni®cafuIisdenuortrfqa0japPeUati0n« 
cacterum progreffi ad arUit- . ascfto, ac fiappellationis inrV • lcdeat ad appellationii 
C« • is fane f/entmm ^ 'ttos-blennndtturru ut, nequ^o nam'""? "e defct«.fint Zd7 
iudicibus fide h3SS?&Zl affcfto '"fte no£S'fcmel a,io= delegK* WZKMZWZ-Z 
" • m h r o " ° ™ E " T O  M A T R E S  F r -





m per 0ncnt™ 
Efcripfirnus nupcr dp 





tuta I„f^sc?rc 'i1 r matrem Crrr'r l', m,"m dlIC""us. dctoW? """C> 
Jiberonieceifariani^b^jj^P^cimu^fiifpkioneiUbminf^^^^^^piiislIle&lna 
V)idehcentiaeitomattlb ^.cumhismaternusanimusmer"oclfet0nullametg» 




160 Vt mgftr.idcpofadmimflr.prr qukqtugJics comoYcntur m prouuic. ConJ» ^ 
fuas pignori obligantibus (prout prius in ufu fuit habitum) & filiorum tu^.^hocneini' 
tKcn huiufmodi exceptionem metuunto, fed eo loco res illarum iunto, .«^ese^ 
rioquidemlexfcriptafuiflet. auapropterfiuedotes fiueantenupnasd 
gant fiue alia debita habeant/iue matres contra minores/iue minores conrr 
narum forte rerum occafione,uel etiam fuarum(multa em aliquis,ad animiriopes* 
cans & difpiciens,inuenerit)funto ex utrag parte illibata, fecundum pnores coi ^i-
iudicanda,& adminiftranda/iue legitimorum,fiue naturalium filiorum cul;1 dcuprf 
piat. Quiaueromagnain hoc religtone ducimur,netemcreperm.ign 
mentaprxbeantLiiMiiolcntur^propterea &illalegemcorrigendam P«taaU; ' qt,d^ 
ut matres,cum filiorum fuorumcuram fufceptura funt, antea mramentu prsn 
fecundas non peruenient nuptias. Et toties fcimus praeuaricatum in legem -a j£jj#' 
periurium dedu6um,quoties pene prxftitum eft: ut euidentiffimum Peccarjl^0r 
randum inferre,quod ftatim at<x prxftitutn eft,uiolandum fit.Ne^ emm fi aiiq ^ 
d u m  obferuarunt,propterea oportet & eas,qu$ id ipfum dehoneftanr,impietat ^i, 
de occafionem habere.Nam quodraro fit (ficutettamuctw prttdenUadoat)iion objo w eIf# 
fedquodfit inuniuerfum,id Sc refpiciuntAadhibitamedicinacurant. 
mus ut omnis quideni alia obferuatio,quam in matribus cuftodimus,priore tw & 
at &fimul Velleiano fenatus confulto,omfc^ alio auxilio renunciet» fimul ow>a- b 
prius defmita funt. Iufiurandum uero non praebeatur, fed fufficiat fola renunci^^J^ 
omnibus alijs,mm etiam de fecundis fafta nupttjs,nullo de hoc pra:ftandoiura°J f) 1$ 
at« uero fecundis fenupttjs iunxeritrprotinus i tutela depellatur, &eadem aSai?r 
te dc fi iuralTet,feniel in iudicio mentita,fuae'c^ confeffioni ac depofitioni fecun^ 
concLipifcentias,fuftineret. Hacc igitur lex ad tuendam pietatem pofiwi ctt ' niii\ 
nim iftaa nobis funt.nedeo debitus honor in aliquo afficiatur contumelia. vna ^ 
obtineto, excellentia tua in omnibus hanc legem prouinctjs manifeftam facjf11 i#j(1 
gloriofifs.huius almae urbis pra:fcdo,cui huiufmodi res curae funt,de his com^^f. 
tranfmittemus,uteius & clarifs. prxtoris prouidentia, adcuius curam hxc {uV < 
omneceuu cuftodiatur. Etiamindeobtineto,ut inornni pupillari fub1?-1 
cautela adhibeatur, tum circa res minorum tuendas, tum uero maxime circa 1 mc ; 
diligentia defciibenda,tam prxfcntc clarifs.fcriba, cui talium negociorum fol'1'^^1 £[( 
mitfa eft,quam etia cxteris,qui ex more interuenire folent: dandis ite accurafl^ 
onibus, & omnibus agendis prouidcntia clarifs.Pmoris, ad cuiuscuram h^F3 oto^ i() 
quemadmodu noftris promulgatu eft legibus. Proponetcg eam in hac rcgia 
manifefta fit, & neminem lateant, qure a nobis fancita funt. Legcm enim, <3ua£:L 
quomodo oporteat cuftodiri in prouincijs, gloriofifs.praefedis facroru noftr0* 
tranfmittemus. 
x-f v 
V T  M A G J S T R A T V S  A '  D E P O S I T A  A D M l N l S t ^  
one quinquaginta dies commorentur in fuis prouincijs, fiue milira£ 
fiueciiiilem funtiionc geflerint. Conftit. XC V. 
Iwp. IV S TINIA N V S A. lodnnigloriofifi. pcr Oricntcm pr£tvrioruM pr<?fc f 
iterum cxconfule orditurio, z? putricio* ,M' 
Cimus quidc legem iam propofitam,quae uult,utqui in magj1 ' ?piw 
tur, fiue ciLiilibus, fiue militaribus, 11C9 fi magiftratu defun^ ^ $ 
poifintdifcedere,cj?per quinquagintadies inmetropolibus ni 
fpcflucommorentur,omnibusconuenireeosuolentibusreip ^g<$ 
per caufam,quafi huc euocati fint,prouincia poflintexccdeic.^ 
midi eeerint, ut iterum remittantur in prouincia. Sed comperimusnonn1 jpii' 
rf- J 1 /•.>„ antecgn1^' aieger r cancurin rouinn ocu uit^— „ ranti praeditos efle audacia,ut uel hac lege propofita, nihilominus a tc^?ietU %sc^ 
85tur, audeant deferere prouincias, & ad hanc almam accedere urbem n 
gcftatuA ne poenas luant eorum, qua? deliquerunt. Sancimus ig'f 11 ^ ,xirte,Prl j 
iuiatncgprouinciaepraefidi,fiuein oriente,fiue in occidente,fiuc ex alrcri clljrn,Qvl 
tia fit eius prouinciae defercdae, H magiftratum dcponat.fed &(rcnoua oj;CtLir1,1 y 
letum eft)uteo depofito,per quinquaginta dies fub publicoafpc#11 c0 
&cxfccutvribu<,& kis.qui conuemuntur&rearmcnimtur. 
ci.^cuipr$fuit:referat'cpinaftapublicaeumdiem r 4- vt* 161 
f i t ,  i n  r e b u s  n e g e f t i s  f u i s  f i d u c i a m  c o l l o c e t ,  a n  n o n .  ^ ^  "  p r o u i n c i a >  » t p e r f p i c u u m  
non Pcr follennes poftea dies ibi locorum commnrpV,,.. S.U1Suero magiftratu deoof.rrt 
bhco.fed ex prouincia fugam capeffatrea.qux antp ? °mnibus fe'P[um oftentans in pLl* 
neant. Praetereafi qms magiftratum fiue milira a°Va 110 ^is ^ ancirafunt, obti» 
co abdicatus.prouinciam relinquat.is fane maeiftnn ciuilem>uel adhucgerens Uel 
t"m ctiminis pcrducllionis rcus clto.tum denuoi,, nrnqUI abf»iuffi™,cnoftta hacrdtouit 
men c
' mgerunt. tcfpondcrit, ut perdi.cllionis ml -T rem,ITlls. poftch his, ouicti' 
omnibuspradiflum uolunms.utquem auifai mu PP^'c*umCJtcipito. jn,lc4 
cms magiftratus fucccffores.cOloguradwlZ8"^ fokepit.cum&tu^mt.ncq.S 
aducnruruomittant:ncc$cumdcfeiroresrmouerC,$fmib"Sabfl,nt'ed,fla(ut"t>cdt)de 
hicmori trahat.aut demigret prius ad iliic r ant>,tcr ipfi pcr ocium conficiant n,r Pr, -
cati diiTblutiqghomines facere confnpn e8'ones,intiifuri fortepatria.&quavnnAv A p 
perunt^proficifcantur, ne cu ilh definunt^h^ ccleritcr ad officium,cuius habenas fuf ° 1 
bis defignatus aliquen^rafici^nn-f ma8lftratu telinqulitutv^"""""''^ enim 
rumimperitum-ic r, • • ru,l°cum fuum imolear ^ irprouincia: ut cum i no* 
defraud^"rTnS '^°a«"eltpof.tus,uelp!oufi>c?ae^'"°mfottetetumgerendL 
netautem eum c,>„/r ' ?^""m e^eu"'percipx^ ufodnm , t>ante<$ tcmpus mftet ncl 
ptomnciam ille ingred"atur ^  fuCrit ptouinciaw:anteduos t^mm^^^' DeP° 
BT Ha,r. =onvEni. 
"rhxiugtirammlatur • f,„ciimu - , ""^mentibus a-amLruJrrr„,„ l ""''dkucamplmmpro 
funn®'""" "htcraaprcs lihUos diriLc j Pro^'rmr. Nrl0. 
fa^fcimtpui u.dict„:,ut^T & ^ ij ^^rcm^ufdhMuTmin u conucn^ 





'"agiftranmm reum f mm obnox'um fibi aliqins annd^' correai°ncnide. 
tcron ^OTinm,etat.haberetnhC' ^$deindeintrimmpoftiilatns r, £an?8!oriofi|s« 
bile quidda^iu llquid fatic tffe. E"°*IU;1,l,nc ad alium protraxetit iudicen, va CUm> ^ ui EEi^ SPpEEEESEE 




55» T)c*pdVkl(t dotisCdoiutioms<mttnuptidt. Confltt. 
ipfum accufationem propofuit; nd apudalium iudicem,fed apud eunde ftanm ab 11« 
accufetiiitidem iudex in utratpcontrouerfia fit* Qiiddfiforteiudex,apudq V id 
um fortitus elt.ei difpliceat: iuebit & hoc ei corrigere. Nam cum uigmti nos die # 
poit libelli oblationem cocefferimus,poft quos litem conteftari oporceat: hcebit ^ 
ftummteruallum illum quidem recufare^alioueroperpotirijapudquemruriu ^ 
tcm confimilitez exercere coueniet, non autem iftiufmodi artes cominifci, led ui . 
fuoiureuti. Cacterum fi tacuerit,poftdeiiidelitem uolueritapudaliummou . ^ 
necefle habear expeflare terminum contra lpfum introdutiac litis ab eo, qui in !u^em:qa» 
traxit.Er ubi lis acceperitterminum:tunc fuamcaufam apud alium proponatm^ . 
magis earatione hiiiufmodi artes& mutuas ipforum kefiones tollanuis. 
bis placuerunt,& per hanc facram noitram declarantur legern, ea ftudeto exccUcl 
tiui & fim tradere. 
DE AEQ. V A L I T A T E  D O T I S  ET D O N A T I O N I S  A N '  
te nupnas.habet antem & alia capitula. Cdibt. X C V i i • 
Iwp. IVSTINIANVS A. loMni gloriofifs. Oricntriim pritoriorwm 
\>r£fifto, iaru/m exconfulc ordirMrio C7 pitricio. 
iff' 
Voniam multas in legibus qureltiones moueri uidemus,tum cie 
noftri principrjs ,hoc elt de nuprijs procreationecp liberorum, tum1 
ex hac uita exceflfu, quo in genere ultimx uoluntates &c teltamcnra ^ 
fubqtnuperanimumnoftrum cogitatio^pauloaccuratiusinquirc^' jfl&P 
,quid randem antiqua lex in doralibus inftrumenris fibi uolucii^^^c^ 
eequalem 111 nuptijs padorum inter fe modum tam mafculis,Hfoemims efle 11 
trahentium inter fe zequalitatem ueluti ad ftateram expendat,ne9 huic quidem 
teportionis ftipulandi poteftatem facit,iili uero tcrtiac aut quartac,fed de medio 
bratunVq? paftum ex utracp parte eiufdc ponderis efle expetat, nempe utrinqj uCL(//^|C| 
locans.uel tertiam.uel quartam,uelquacun<$tandem contrahentes uelint: nO'1 
perquifierit^ut in his,quae ita dantur.acqualis modus fit, fed hisquidcm perm^ 
uel duo aureorum millia,uel quantumcun^ uoluerint,offerre,iHis uero non t^ 
aliquantoetiam minus.-quafi arqualiras in folis uerbis nudiscpliteris, non exip^.jo^ rj 
tianda lit. Anre omma alia lgitur hoc corrigimus.ut in dotibus,& nuptial^^M^ 
nibus,tam oblationumH ftipuJationum sequaliapatta fint:&tam magnam |iw ^  
tus confcnbat.quanram & u xor.tantunde quo<p in ftipulationededucatlucri/*^#^ 
portione,quanta uoluerinr,du menfurae aequalitate obferuent. alio em padtoiu ^(\ 
b i l i t a t i s  r a t i o  c o n f e r u a r i  n o n  p o t e r i t . - n i f i  f o r t e  ( u t  i n  p r o m e r c t j s  f o l c t  f i e r i ) j , c i i  
fcribant,&cum acqualesftiptilationes fecifte uideanrur.re ipfa insequalis Pcr,nl3,lt|]di#5 
noneadem &confmiilipntis quantitateinoblatisrebusconftitura.autfanelex f.fi 
la fuerit.fi cum llleduo aureorum milia cdfcribar,mulier uero fex milia fortei'1 ^fr ^ 
f t i p u l e n t u r q ; q u a r t a m  e i u s ,  q u o d  i n f t r u m e n t o c o t n p r a e h e n f u m  e f t , I u ' c r i f a c c i e ' $  
ctientiim lucri haeLquidem nihil aliudlucretur, cjjquingentosauteosexqtiait*11' 
eadequarta mille quingentos, &ueluti inaenigmate unaquarra multoa't€ytisfst>\^ 
a t .  n a  e x  p u r u l e r a  i l l a  r e q u a l i t a t e  f u a p t e  n a t u r a  f o e d a  q u z e d a  & a b f u r d a  i n s e q u - Z ^ ^  
Qux igitur anre hoc tempus doralia inftrumenra compofira funt,eo 
quo conuenta funt & conftituta.quod enim fadtum eft.infeftum nianere, 
cactero autem in uniuerfa imperij noftri ditione fancimus,ur & oblationes ^ 
crorummodus item aequalis padtocompraehendatur,utpcromniaiuftic,anj 
coIamus.Nam fiquisalreroditiorfit.licebitalia ei rationelegitima&noftns jrirc $ 
ta erga alrerum fe benignum pracbere, non autem per inazqualitatem, <\u* jl3t>ct0> 
^iauis alreri lucrurn afferere. Atcjj haec quidem de illo lex ad iftum fe modu ^.[Cin' ^ 
BNSFUAM oftentaniitifticiam. SED ET ALIVD quiddamex '1lS,^qUod 
les euemreoblationes folent,contemplati fumus confideratiimusfcp, nerr>F deaug^V 
tum dotis concernit.Ex quoenim tum decefToribus noftris.tum nobis ip > ^ fC)n1 .$* 
tium cft}& multa ac numeratu difficiliade talibus hacetiam parte ad11C ^ 
i'unius,excogitatas ab aliquibus ciicumfcriptiones tollentes» & incoirup 
tquiliHtt lother i°<u,ttt>ms<iiitcmpH<K. • 
•CCASASA«GG^ .FSAARSAGA^G 
facere.permittentes „1 am mari o «d.q-od fankimim ul ' ^ nbt,s 
minerc inpr,or,bus,fe/augmemum l,cc» ^ lteri quidem id fa ai" 
PE::GI=EI^EB 
btisconfcribar.cerneito miri^^mo^il^^^boiiisnoii habeat (>!l Xm ' ot'tlu'-
»em in fmuiltaneo for re'3™, pnu,le8lum habitura non fit n,f,', atj8mentum M mobili-
"e ioluru c1t:quod nod,.: i. ,cnt°' na quod initio exftitit k„. n P1 'Ihnadote duntaxat.nd 
cteditoru confUium. neq-tat.oneacceirit.»"du'cir & DrarT^T °mni f"fPicio 
ceff«mdotibusobtodamu? cqu1,"olumus.uthoniinesD^t 1ttdefraudandorum 
rumcreditortim tunrA' 1 ^^ienumaririfn- JPr,tulcgiumi nobiscon-
brentut uttan^*""taP,e?",la 
gis squiratem tueamnr ficcelebrztum utrinainirpn 5 ai,S*ricntn. a.L> ipfis cclf 
IIO<HIS)APTOPTOMAI,C^E'1L,|1'CA"IREFUBE0EPOLHRFIL|PK,ORNTLTOREMHABCAW'OMA* 
Ruodin huiufmodicafibuscon^r ^nc8ocloproiedat:' HI/co^V c'1'snemillifttob 
iionimlJaj hypothec.is. t'i„ • Iwbuit, ad nicltoJm» V E N $ cft & 
uclantiquionbusrr.vi;»„iL__' e8'lsa'e8'busipfisconrpiTi, ..... .atllm redigere. Scimus 
" nuiias pX asexICT0U?rfiara ^buit,  m ltorc 'V °NSE £N S e %
l
"-'i a n^uionbuscreditonl,,^^ ^  " 'c8,bl,s 'pfis conceffis tt-mi, 'U"ni ,Cl"',gci'c- ci us 
«NSMS 
«ian, hLnu^od prZ;,'™"6Pr$d,aul» Pr™']egu,nVhZr'" 
ualeredebeat.hisaurrn 03 's^tlldeni ^rediroribiis n,, > i Utr"ni tcni opottear 
A:ldgafa,^dcl b'JCc cre.cIuandoquidemperipfoLufuto,!ta lno"Pr$tendant,pii, 
alicui cedere priuileaio v v)°"e ''is h^bira, inueniretamen '< ' ea rcscl"$fita fucrir-1 
gd«mmu!ieribusexcorndenU'SeI">q"antaexc-irefecuturi r,r P,otaul',l]s itiftcrnullCre tali 
NUL^L'L1C'S,^'',FUP M^C^?U'CFRC^AT^UA:^US ^NITIUMHABEIT L'''"1'0''1''01' 
"u»«ab,mprobc uitam de«n nbu^"''^'fuam in domum tmrit'&r'encue,:oa:Pudi 
pcrtatem.ncqjaliquir]DrTrprZ! r mariris qniitus accerlJr r i duCent,busn°nfolS 
eluiptu fitinmftrumento&dehor n* nL,ruin mutuum 
P"ctUtnconuenrum 
X li f.r 
1^4 DFtqiuli&ttdotU&dottAtionkdnttttUptiM* Conftit. XCVII» 
fit,ut cafu fado,folus is potior fit,qui in hanc caufam credidit:nt itt hac fola fpecie 
6at.no temere illi habenda fide, ne per teftes quidem, nifi negocium interuement ^ 
confedum fit,& teftium fubfcriptiones habeat,&ipfo aflu procefferit.tunc enim > 
huiufmodi uias negocium decurrat,fufpicione uacat:& couenit, utqui ifto modo c ^0 
fuis rebus non defraudentur. Omnibus aliis praeualeatmulieriuxta pritiilegium > ^ qUjfe jpfisInobisconceflfumelt. PRAETEREA quiaIegeiamdefcripfimus^utp '0& 
mel dote dedit,p filia,uel fubeius poteftatec6ftituta,uel fui iuris fafta,ita ut denuo ^ £f) 
ftitueretur, txcitnmexJhpulatu attionem baberet: QUXTITUR abaliquibus}an conueniens 1 * .^{c* 
qui femel dotem dedit,poflfi t genero mortuo,& data i fe dote ad ipfum redeuntc, • 0 
cundas perueniete nuptias,hanc minuere: an uero facerenequeat,cogitationeh«11_> 
mel a fuaabalienata fit fubftatia.-fedineademenfurailli nubenti dare debeat,ac li» Jj-pjjjn 
fadla effetf Siquide nobis per fuggeftionem modo nunciatum eft,quod cum Patc 
triginta auri libras filiai in dotem dediffet: mox filia ad uiduitate dedudta, & 1^UI 
nupttjs,ndiam triginta hafcelibrasdoti obtulerit,fedtantuquindecim,eoquO' ? 
tem donationis ante nuptias in quindecim auri libris confiftentem lucrata erat.^F 0lJjjc 
amplius de fuo trigita ltbras obtulerit,fed de fuo quide tantu quindccim,ex lucro11 
ris aJteras quindecim. Nd iuftu igitur hoc effe putauimus.fcd filia in diuifion^ 
tis finnliter tam Iucrum donationis ante nuptiasprxcipuum habeto.quam ex bon> 1 
reliquas quindecim percipito, quafi pater ftuduerit eam iniuria afficere. Qiiid cni 
fi non contigiffet fecimdis eam nuprrjsiungi,fcd generum eius manere fuperftitc^1 ^fccti 
mododotem afe iamdatam minuiffet, aut inlucrum fuum conuertiffet,autin 
dt mariti perduxiffetC Atqui oportet hxc ipfam in paraphernis habere, 6c pev hai^ $ 
pulentiori forte femaritoconiungere,non folum trigintalibrarum domina eX 
cetquindecim donationis ante nuptias)& quindecim a patre oblataru,fed quadr^S 
cgrtam lucro,quod illi fortuna dedit,cofifteiite in paraphernis,c{jctia eo,quod ex P 
ralitate oblatum eft, illibatopermanente. Hzec autem fancimus/iquidem P 1 
tia in eadem forma permancat,in qua prius fuit.Nam fi fortuitus aliquis cafus ^  
li patrimonium.ut neqj fi uelit, potis fit eadem menfura,qua prius,denuo doteH1 
nifeftc paternze per fortuitum cafum fubftantix offendatur depauperatio: tuncP^rfit11 
tum filiaiungit matrimonio,amplius dareno cdpeIlitor,qudm ferre poffunt WP3tI 
nrj:ea'cp,cum prioris donationis antenuprias lucrum illibatum habear,tam tct^ 
dotem pro fecunda uice capito,quanta fiibftantia? eius modus fubfcripferir.Co^'\tlniPr' 
quod hoc lucrum(nempe donationis ante nuptias)cuius ei tantummodo ufiimy1 
bemusjprorfus moriens cogetur rcftituere filiaz, uc quae in donatione ante n«F 
modisproprietatisetiadominafuerit. SED ET ILLVD legeincludetf P ^t^u 
ceffarium duximus, qnod in multis adeoiP ineffabilibusrebus quaeri foIet.Obrll L piO^ ^ 
marer forte/iliac fusdote.dedithanc illa manto,& mortuus eft maritus 116 
cedentepatreaut matre ,ex peteba tur ea ,q uae nupta fuerat,ut dote conferret,»^1 * ^ 
caperet. Acfiquidcm uir foluendofit.-quacun^fpedles/acileresdiflbluip^.^jn^,, 
uero nullius alterius rei domina fit llla, G aftionum contra marirum, quac $ct el^ 0tiK 
incfficacesexiffantAobrjciatur mulieri,qudd proipfaiamoblatadosfit,qubdH 
feratnullum omnftioeffedum legis habentem: res fan^nobis conpderdtione dig11^^1 . 
Et fcirnus quidem in plerif(p indicijs paulo id durius iudicatum,& mulierem 
re dotem,autreputare pro fedata dorem,ex qua nullum omninoilli re ipfac^c 
recotigerat.Nos ueroexalijslegibusnegocioopem ferimus. Ex quoenim 
optionem dedimus,fi maritus res male adminiftret,ut uel conftante matrimoj1* :fw . 
cipiat,&conuenienti modo adminiftret,quemadmodnm Sc noftra loquitur co 
dem fuiiuris,&perfedseaetatismulierfit:fibiipfi cnlpamimputato,quarccu ^t. 
tetrebus fuis maleuti,nonpridem easad fereceperit,&fibiipfiauxiliumtl' ^f^f7lii1 • 
paAo habirura fuiffet in rationem collatioms res fuas indeminutas 
to maiore fumma faccret. Si uero fubpoteftate fit, & citra confenl11111 rj.^ f<- ^ 
renequeatjfiquidcn.^patrcm adiens haec prolocuta eft, teftatofyeum conue 
conftanteadhucmatrimoniorecipiendasAinaliareferuandastcmpora, 11 j. 
beatjftc pater hatc fecerit: rurfus & hoccafu inra fuaillibatahabebit, re 1 £jedcfl ^ 
uti® cum dcres donationis antenuptias uel coftantematrimonio uinclica te^M* 
& iiifequenris periculi metu prorfus liberari» Cacterum fi cuw farrc 
DcnupMMiriphpitutttmfcrMnlafilijt. ConjHt XCvr 
^fratribiis cius communis forcuna cfto.non tamen orr ,nii' cofertor, & tam iPf, 
competens liii ex paternis bonis portiodator aftinn^ c°llatl0.nem impiicator damno feH 
autem mouenda fratribusA in c6muneomnih,«?ir q"ldem coferenda ab illa.ab oninibnl 
praebuetit. Ati$hocfaneobtineto kvaterinhin, ( 15adquirendoeo.quodfortunscuentue 
locum habituw fpcretur coilatio? Verum ft mii° !?US dotf offelat. & in bonis eius 
qui ne<5 ipfe aftione mouere.necx ut ea moueret n«l S ' Peri* mobedientiam patris 
tio.tunc 'pfa filia per fe moueto.nccx hunc pm-Vrum t, k" " j illa fPc l,erfetl'r colia! 
>pfi auxilmm fcrtoA de mariti inopia fumramVhl,! a,beto>cIuod mouete nequeat.fed fibi 
quocp uirum Vlpianu talia qu$fii(Te & mm ^  ^blegato formidinem. Ac fcimus faripm.r 
femuheri.dunu.oluit ab ipfoXii"'"W»'inucntus non Z 0X " f ; 
quia cu leges in muititudine exiltercnr & 0 2'ln qoantum maritus facere pofTer 
lciitumordinem>mult.icti.ic^ricce(fjr^*jnt fi'SCOn^'tL,ercrrius ^°^lKclemm^in 
Kspiofetebiint a iudicibusai *:?rca hscadS??13 fententl:E lcgibus coiitr^" uoj»t 
tut lecem eaver nv J Qli$ igiturnobis placuev.m,- ^ fweaiM, tiiieetiaex ul 
& in perpetiuim conferuentur.lammata e^c*t0 exc€llentia tua,ut omn^^manifefta^fia^ 
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166  Df duobMreispromlttrndirnhiduiccpdciufioribut. ' Cvnjlit. XClX* 
dinc ftTiiSdis. Sc hoc nalere matrimonijs quocuc£ modofolutis ab hodicrna dje,& i'n oi3diiu< 
fcquitur,&inhismatrinionrjs,qu;HamfoIufafuntquidc,fiucuiorte, uucquonoc ^ 
autcm pcndentc,co quod iinus kipcrftcs iit.nam fi ambo dcfun<5ti funt,hochaeredib (clneltuCI. 
tanch iimul tcrminatutnueteribusrelinquimuslcgibus. IHudcertum clt,qu fljonibus^ j 
exlegibusfuntpotiti. Illudquocpcxquadamcaufa dcnundatumnobis  aai^ 
cere exi/bmauimus oportere. quia enim tranficrunt quidem in aJtcrutros <x uir oc u:x ijcauimus 
crantexmatrimonio,dcfpcxerunteos amboAa'raimjbantmendicantes:proptcrca_ 
hementiori quidem forteconuenienti Sc melius fc habenti uti lcge ,uttimoreiahcct P^,' gj cni^r. 
aut lucroram cauia miuftoruni matrimonia dilacerare,aut ctiam propnos negligcrcn^ ^ furtf * 
mnino aut per rranfadionem, aut permodum ahiim fepareturmatrimomum, iiqui ,• ntcSdfn£• . 
Irj mancant priorainfuoordine.Siuero filrjscxiftcntibus/iathoc, &nccxfilios eruD 
men occafionem fpontaneam^&tranladionis &perconfenfumfadae autetiammmrc, 
autuirocomjttentedi>naamifiioncantenuptialisdonatiois,autmuliercdjgnacaiuao .j 
tem lucretur,ne<$ mulierantenuptialem donarioncmHedrcpentecaiu prpecedcntc,aut ^ ^jp 
nuptialisdonationis,proprictatislucrummoxadcomunesueniatfilios,&corumw* $ 
tranfigentes manentc.cogcndo tamen eo, qui uium lucratur, filios exeo matrimonio . 
omnia mimfirare cis fccundum lucrataeiubilzntix menfuram- Nouimus aute aJ HjonariJ,1ij 
lefa<flum)&quiabonagratiadiiloiuimatrimonia, &reccdcre quidem antcnuptialeM 
eum.quiconicnpfit,dotemucro adeam,quae tamcn obtulitoccaiioncquali damni <-*aJ . 
auri quantitas non mediocris utricpdataeftparti,utnonuidcreturhocnuptialelucr«),nt" qojX^y 
i i l r j s f c c u n d u m  d c h o c  l e g c s j e d e x t r i n f e c u s a c c e d c n s  q u a l i  e x a l i a c a u f a l u c r u m  f i e r c t v j  
hicegit. Ideo'cpexhac arte fadamcurantcs laefioncm iancimus,ut ncl iiquid talc fiat,& 
aliqd lucrum,& hocfimiliterferuari filijs. Proprictatequidc mox ueniente ad cos,ufu u L 
lucrantcconftituto.Sicabftinebunromniuido.Sicomnidefidcrio irrationabili,ficncc 
tefuis nocebunt fihjs.fed erut tcmpcrati maxime quidem circa iuam caftitatem.deindc c 
monijeffedum,quem competens efthabcrceos,qui iemel coiuneh funt:altcrutri reseit, 
na,&bonis moribus congrua, &patcrno matcrnocp atkdu plena,utquod;eis pairen ^jc^ 
fcruant,hocpoftdcum,quieflc5munisomnibuspater,dicimusautcmquiimperiuiTi1 
his,qui a parcntibus iacii iunt,feruet.&hic quocx ea,quae delucris Sc fticccilionibus prij» pjjrnj^ 
teneant,njliil enim eorum mnouamus.praeter il la fola,quae cxpreilim in hac le^c c0j qci'ic 
Qti je igitur placucrut nobis, &per hancfacram dedarata iunt lcgem,tua ccliitudO°r 
tradere feftinct. 
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tua fideiulTores accepti funt. Cqnftit. xc i X» 
Ifflp* I V 5 T I N I A N V S  A. loanri glorioftfi. Orimtrfiuw pr^tvrioru^ 
prffccfo,ittrtm exconfulc ordmrio o patricto. ^ 
; Cimus pridem nos legem dc cledione mandatorum,fidciii(^ri1l^^a^^ 
;  c d f t i t u r a *  p e c u n i a e t u l i i T e ,  q u x t a m c t f i  m u l t a s & i n c o m u n e ^  ^  
bus noftris utiles lcgislationescoplcditur:in pracfcntia tame^3 ^jjc* 
polirione^&nccgignobili covtemncndaiP, ncccomumbus rot* of 
% mutili conftituta appendice indigere nobis uifa cli. Si 3111* fCr1e# 0| 
uice fideiufTorcs accipiat aliquosaiifi adicccrit, ut unufquifcK horum in soliduw 
lidadietiumfuerit.*^0" k 
dcmpadumconuentum.-non tamenprotinusabinitiofinguliinfolidumcx'8 j* 
mncs ex sequo adfioncm fuftinento.Qudd fi & tale aliqu  i ftu  fuerit 
 paftum conuentum:  tinus ab i iti   li e*'*'*^ 
terim pro patte,pro qua quif^ tenetur.proceditoautem isetiam contra reliq^ 
ucdo,&in loco pra?fto fint.Et quidc fi ita fercs habere uidcatur,ut &oninjsf bal 
&in rem pr$fentc cdueniri queant.-periculu cui^ illoru immincto,utquod 
deiuffione creditu eft, id pro fua quifqj parte, ex quaomnino tenetur obn^*^ 
acs alicnum comune priuatum alicui onus efficitor. Si reliqui uero,',)rl jlltiu 
fivt in partem,fiue in folidum foluendonon uideatiir,autctiam abfentes 1 . 
netor obnoxius.quod ab alijs recipi non potuit.lra enim &illius padi conUQtlili°s^y jX 
uabitur,nctp aftor ajiquod fuftinebit damnum:& ut maxime ignorante c0'^adfV0(^^ 
nojcios.aliquid illi inter fe padli fint,nihilominus unufquif<pteuebitur,q"^ 
fcriptocoprcehcnfum fuit, non habiturus licentiam,utartibus,ncl fiflr' 5/ 
tranfcendat ea, quze conuenerant. Si in ijfdem utricx praefcntesa iub^r y1' 
cimus, ut qui caufae audientiam accommodat, & prctmus in uis ill°s Pr 
DR ttmpore wm rmwraU dotrfti pecunit. ConfHt 
tommctnltertanfamenminct,®c6munemctiimnmfmtr... * C' ,6y 
<yir,tionem uocabuntnr,&debiti cxathofimul iuto finiulTtitmio1 rciomnes 
Si magiftratus non fir,qui liri audientiam pncber fp 4 1 icgitimo procedet ordine 
«1 hic copctcnti iud.ci ea de rc adito.ue in DtZ, nn h,c , -ZU.fp.am-darnm l.ccnhm 
copetenti iudici.m pcr cohottem fuamconmeZt&5?«?^ti5.t!at,& Pr^r'di. 
neqiiidomnino factiehuic noltrxlegi impedimenti M Parrcm ems fietj 
contraftibuspofterioretempore&apofittonelpmcr i , omnibus obtinentibus >r» 
-d anteiprum ipropofitis dc W SKS&? ~ q"°d m°d° Pror"» " 
per lunc facratn dcclarantur legcm.ca ftudetociccellcntia tua^cftS&fitti ^ 
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i lfK« Iioltrxintcitatas inexcutTasc,, rci,qZui f 7!$ 0PP0nebantuI tafibnz. 
fcKXKB b!,°a!X',a r"1 artiun' cor"ra*imus nc l.oni i ese^r * cffl,fbm 
^ 3 u a [ l  e x  p r o m e r c i o  f r u f t u m  c a p e r c t  - i l r i ^  o r d i n  f o r t e  f t i a  &  i m p r o -
qtt^HTuTr tpr mcPrari0 Probationum eff omnibuc n?nCgOC,a f3ce^erent. Necy em 
Pcc?ntee&ex oEcTjmSltas 
FUMJICE^ERCINERE GE^PLIRC^E8IRNU^9U^QTRIDEM^T^ NONxIunner:ira: 
quoenimuniuerfiiri ^rre eius generiz qtuddam hoc temn^n-. ,clua:iamauobisfati-
lieresinhtt.ufmodfr.M efflclend". "tdedoteno ntimerata cf.erJk P ?P Pura"imusA 
bus tantumin^o ann!s cuni* lon8a ^ 'Pora probationehberand], ru|5.Prot cdarA mu 
ptrteperir.nuilam "xore cohabitauerit,aut etiam m Sl qil,s Vrordno 
racucrit:ied qu$telacadcte m/r]10'"0 maIitus ciperitor necuinf ' ° tCniPoleA dotem noti 
onem mnitat mattimoni, brnmas Umsamn,m mo,,«or hqrndemt^"^ CmS'ctfl '»= 
Sdecennram.matnmomuni c vtmdatu,«"1°lo,,S'« tempu,"os le8islati-fibiproparte.autmfo'id,lm ,iv,datl.,r- Pr--ebcmusmarito blel,mum,inbreuius 
de hoc querente mantnt,» "'°? cffe' atl$ >'°C f- fccetet °ZCr3tUr-& dicar dotem 
nonconqucratur-filei.r ^" ^ °te>quod dederir.comprobante Watquerelam, femcl 
coucedeEl u1 querclam w»i»'ns, pXTcenni.im mtr',deccm anno! 
1-ucrfusaliquoTpauafHr'iIj11 Pr3cbciltes e'ushl'redibus. Atqielkfan^iIFh^^^^^^t^t^ 
(nempedceenniumju,^! rUmrefcfll».Nam ctii per «n' l "°"noltri 
lc fignificationem dat ,, r Proponerclicuit,fi pr.-eoptet filentinn,. ,- lon8»m tcmpus 
pr$ttarcuelit hfden . metftdotemnonperciniatouod hin^» "' utl^maniteftamde 
differcntiamnobls TOnftimr110^1'5'etfl b$redcs ciu" 
ao ahus quifpiaproeotemgor« l lecluafl -p" oGdo«m ,'Tf Nt '» i t5 
dente.Sc qnerelamaut pra-beute " °mn' '"lu,fmodi cafu (proLitdi.vnniH) r ' =- Pater» 
uetbisfn fwni.r,» F e>aurPerimenrprnn.,i„ rcllximus)fLioseftetiusofteit 
fedconteftationcmonorr' "rmc«mnihildixcrit.redemptiidtZ '1 1C,t'111 tal'l 
faccreuoluerit.omntno^dmi t P^^ton^ftete- potr^c^7r'7P^^n'^nuntt.r. 
edebet.Nonq,ahqnidobftT'3"*Prorfllsci4uidotemfedaturumm 7^ind,ao eatn 
^ucn»8epartemmulieris^3 ^r'^uominu5ipfe marirus ver fe^ < 0nfcnpfit,inrn^e* 
rari
°n= ualerc po^eontra^m ^tUurur. ^ ^3 Poff,t,& -temco„ 
igitur fummatimdicamusintrik' 1uodcll,erela aduerfus ipfum fafla r!0rfP°nat>nuila id 
uorno)ram ipfi maritodedorp cnn'umquidem foluto marrimnm^ /r s orar* Vt 
animm.Si uuo mattinwiym''0n n,,mcrata qucri Ucet, H eius tnfuper^,?0"^1 fiuc di' 
EIUSCY 
cr .  ?6Z V c  dcatriombui» Conjfit, 
cius'q$infupcr hsredi intra mcnfcs tres querelam concedimus. Si autem dcccnnnji0£ 
tuc necpmarito,ne($ haeredibas eius querelx moucdce poteitas erit, in uniucrilun - jjiitefl* 
mulieri fuffefturo. Enimuerofi minorannismaritusfit,nc<$coqueratur:t• .^^0-
porisadreftitutionemattribuimus,utneatempore contradti matrimonnduo 0^y 
rum fpacium excedat.fiquidem compcrtum habemus.eos, qui cpcelerrimenup ^ 
hunt, ad tllas no minores quindecim annis acccdcre. Vnde&uicefimum quintu ^of 
cxccder, ^  intra annu porro uicefimu feptimu dc dote nd numerata queri potenr. 
tuo uero ipfo inrra praediftum rempus,hreredes ad proponendam querelam anniit 
Si minores Xtatc fuit hxredes eius, quiquerelam non propofuit: ad querei. 
non numerara moucndam dunraxatquinqucnniu habento.fuflfeduro eo tempot' * 
ftolaturo exitum omnium minorum temporum,id quod nos ad prxfentem ^ jf^jjiafl' 
momt. NamcumniLiher quatuordecimannis fuiffet in matrimonio.pofluicc:i ^ 
num a morrepatris.aburcns quidam minoris zetaris beneficio.contra matrcni M 
polt quartfi demu & tricefimu matrimonii annu nd numeratardoris adione propo 
quidem uos dift eprantes remedio curauimus.Et propter hafte fadoru nrcum»a» ,0\o 
ru aeratetempus etia in quinquenniu per prarfente lege determinauimus: illo ui-. 
lio numcrata dotc opponcntc,qui ut dore fufciperet.in hoc defcriprus fuit.-negoc 
tempora iudicando,fuie pcrfedx,fme imperfeflae artaris fit. Obtenrura 
fururis marrimonrjs. nam in conftantibus, fiquidcm reliquu fitdecenniu, autn0'1^,^ 
ennio.-habcto Ac hoc repus adquerela de nd numcrata dore mouenda,quaeei etiar vgiot" 
ne pracvet. Si ucro autminus biennio tcmpus ilii reliquum fit,autuniuerfum 
fpaciu iam cxceiferit: tunc adquerelam dedore nd numerata proponenda ipfis^11' 
mus bienmumjpforum uero haeredibus poft matrimontjdiremptioneni trimcw ' 
mmaiufticiaipfisconferuemus. Quarigiturnobis placuerunt,&perhanc 
clarantur lcgem,ea ftudeto excellentia tua effedui & fmi tradcre. 
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prtjiflo jterm cxmfulc u patricio. 
ErbelJcnobis ferenda! Jegis anfam pr$buit quoriindam decurfc^i,#'j 
Jatio.atcpeam fane legem non dc certisdecurionibuscondimus>^^  
fa impenj noftri ditione dicimus aurcm,dtquidquid nerfiis 0^\Cn\S& ly 
quid foJ occidens intuet,quidquid deni^ex tranfuerfo per utru^ fI)linr' jj 
Exquoenim quidecuriones Sc oblationes adcuriam 
" ' "
tl,,n dioHabira funt i deceflbribus noftris, fitquidam ad curialem fortunam perrrah11 
rurfusab ea liberantur: fancimus illud, utdecuriombns nonfolum fucecii 
harcdcs inftituere (id quod & hadlenus permiflfum fuit) fed etiam fi quos ci 
hncredes inftitucrc uelint,hoc facerelicentia fit.ea ramec6ditione,uthacres 
no reftaroris eurisJi fortunar,hoc eftexqua illeproceflit,fcfeofFerar,&curialiai11 
r . i  r f l n i a i i t i r »  h n p r p H i t . i r p m  ^ n i l C O l  ' . i i f 1 1  
&11 
1$ • 
rj,capiant'cp hiereditatem licmineimpedienre.Cognitum enim habens, 
fcntis corretfio * qudd iftiufmodi rationibuscuriacjtdn ' 
fillcs in pccunia atilita$,&ex futura legislatione decurio pariter & patrimoniu ac ^f^tc 
refcentq; curia; tam largiore numero corporu, ch qudd fua rerineanrparrimo111^^?^ 
fancimus.urdccurionibus^cuteftameti tabulascdficiunr,licetiafit quofcu<Pin 
mere/iueciusciuirfltisdccurioesuelinrCid^quodlexdicirjfiuealiquosgencrct 
exrrancos, fiuc hi decuriones fmt, fiueetia nd fint, fiue inparre dodranre non 
afl*e,ti:uthi rame fe curiaeoiferanrAcoaduncnrureiuscorpori,& finequerela P^|nteps ^ 
ant munera. Hoc obrenturo tam in ipfls, cp filtjs, ac neporibus, & c$tcl cati^[^ 
cetToribus.-non ea tamen forma,qua uiber paulo anre dehis,qui feipfos °"c!^0j 
firacon(htutio,pro!emeorum fubdtuens.qui curiieiamoblan funr.Erqi,a / $ 
tio decuriones fuiflent, ita S^ipfi cum pro!e fua curiae albo adunari, corpoia jujratis 
Neqjenimaliquidinterfuerir^h^redcmnefcrihar.quicius1 .jlU$h ^ 
fir, an qui mvx futurus fir, Sed & ii qms cognatus Kc ipfe decuric», aut 
" Dc dc<monihut4 ,, conjKt. ct 
tutus, uel brcui fucurus.hztedititcm femel amolcxm c0,(l'"ciecuri3 uel iam coniij. 
pcr cauiim quadrantis aut dodrantis exieatur w' ne8°c,° dcnuo ad cutij redeunte 
a
"t plunmas.aut omnino noti pauciores % aua- per fl 1uls rem de kuo pattimonio* 
qui uel eius cittitaris rempublicam admimTtram ^ ° Cm conftimant,donet alicui e* hjs' 
patnmoniu fuu 8c reliquj ordine fucceffioneat»Cul^ alreri'<ll" quidem tam fe, cfi 
&ofteratetus ciuitatis curii.ex qna eft qui donfrt ' rUe ex,ltcnlcm'fiuefmura. adduc« 
«a donano conualefcat.Nam fummo nobis -ac!5: fancinius'ur e» condirione fa-
nia ullo modo a curia illius ciuitatis cuim A. SUu efte uidetur.ne decurionu patrimn 
ccPtionem geruudtimr ^.c r,ones *unt,abalienemr. QuZhms au 
moduni donationis.ue! h4hh..' 1(lL,i curialuim ha^rcditatum dnmu-ii r„ai.._iL . 
hantcgoblationem, 
S^inutnuriumco^f" c,u'tatis deeurionis decnrionu ordo 
ad l"'litatm handece^ otmn ^e^ enim in f"udem autad difn«^n-iiE *?r$fl':'e 
'""-•Xdctmeto " k 1, cl,no,nde(rer.ad,re,fefcBipfume^/ff lm°msh$res'ql,i->bin 
,edltrelitiafili3,fiqUidemeauxnr^ atjsdecilrionePemeniat inur'omnlno 
Zmpcment;Uu!,Citn0^um"ne> 
curia:5iqujarebusdpr,i . u^e^pofituca!umnns dodrmtem nrr,- r Pctcndacu,<featiir. 
«' concediudumus ctnbuiF'& e« ^ min^CumsZmnr'"1 !)eneuo,cntl:e erga 
bus,qui uel ,a decuriones ex ton'?&P'L,res fl,i$ lmt.k quxdamex^s m,nr^'r ° ''^'e muli 
quadrans uero ad reliainc H#» ' ' °blationem fiaiifdodrmc n vi - * decurioni 
!^EH'V°M • ^^^RTN'^ATITIAUTCCUT^^PIRT*MONNREBNSUMITURF'<''U'^E^' ipfas haberent in m3rrin-in« nneat. pronterea enim rr^ frLientur 
tunoni fcipfum offereti nuDM,CXl'nc'c Clirialia impleret munera crna* contc^mus*Ut quj 
apud fUios funto,qui Sc ipfi dec^Z"1 °bCat: rquidcm cx eo mafculos f.Iio?fu^k^'"' ^  
cnr
- Sifaemell$EXFTIRPRMF numunerafubibunt neoicainr#»m,, 1 s,llfccPerit:res 
Clu$ciuitatisfintnelciusfPr: ®11?ta?>fiquide&ipfacaliauibncnnr.r areal1<:luaopUs 
gocio^PER manros fuos curialik^ Cmix o^erant.fimiiirer &iof$hafr r,hk uCl dccurioncs 
oinonibus nupferint^J^am ju °^noxias muntjs. 
j imdumprzfatamdift,najon ^10nibusueIcxiftentibus uelfurnric ' -C'US Cllliraris dc 
ntem habebunt,rcliqua; uero? "S quidcm nuP« Propter 'tL,nc 
yux uetocotcntaeeruntquadrante, F Sinl'm laJ,amuniad°-
9 mares ipfls a lieqj foe-
y iiiinae 
17° IV m&eY4taW AtAbU* Conflit. Clt* 
m inae na fcantur.quamdiu marims quidem fupcreft,habeto harum ufum fruAuMM^^ 
rialiaimpletutLismunera. Etfiquidemadfecundas progrediatutnuptias»clirjjdf 
ter fiat mafculorum, uel foeminarum, quas decurionibusiungat.rurfum conlimi i ^ 
corporires conferuabuntur. Enimuero fi moriatur uel ad fecundasnonproS 
prias,uel procreatis filiabus,quas decurionibus iam conftitutis.uel futuris noiung31- ^ 
redto curia eas res percipiet.Neqj enim ullo tempore hanc partem curialium facvlra 
nerum peregrinari &a funftione fua difcedere permittimus, etfi profapia per ^  
agatur fucceifiones: ut abfqj ulla temporis prxhnitione,tali linea defcendentej^uf^ 
filiosdecuriones,fiue per generos feipfos cuchs offerentes,curiceis dodrans cu^° Vn[jb^ 
fane lege obtinere tam per omne deinceps fecuturu aeuum uolumus,cp etiam inPeu 
adhuc,&ne9 dum iudiciali fententia,aut amicabili quapiam traufadione 
Qux igitur nobis placuerunt, Scper hanc facram dedarantur legem, ea ftu v 
lentiatua cultodire, maxime ommuin utilitatem publicam fumma^ollocanspt011 
D E  M O D E R A T O R E  A R A B I A E ,  C o n f t i t #  
lmp. I V S T I N i A N V S  A .  I  odnni glorioftfi. Oricntilium pr^tvriortiM 
vpr<ejr<&, ittrm cxconfulc ordiurio er patricio, a 
Vm plerof^ alios prouinciarum magiftratusad meliorem iam 
ximns, qui humiles abieftitp prius exiftentesiiie^ulli rei conuenie11^^^ 
idonei,poftq^in ampliore conftituimus ordine, &ualetitioresp**f 
funt,& lta rerum adminiftrationem capefTere coeperunt, ut uniue^ 
BBfrSsa&ffln commutarentur.tum ueroa nobisetiam proconfuIes,&pra?tofe$A 
res,&ueterum horum nominum amplirudo inuenta eft.autfhec^ipfis annon^A 
teftas data.& ante omwia interdiftu illis fuit,ne perniciem inferant fubditisA l}j0l£J 
diripiendos utantur manibus.iuramentis quoq? rcm muniuimus omniu horr^ 
alitereis officia ttadimus, cft pracftitisiuramentis, ira codicillis magiftratus dig1" 
Gonuertimus igitur &ad Arabum regionem oculos: & requifita caufa,^'3 Ala^L 
publicum laboret inopia.quan^ regio florentiftima fit, & tam magnus nos 
numerus ijs locis excedat,&omnesiamententur, altj furta &rapinas, aln iniufi& 
mna in querela deferentes.-occafionecVcaufam huius mali ex imbecillitate&itl1^j 
rum,quiTiiagiftratLim ibi gerunt, prouenire deprachendimus. Eratenimita ** 
praeditus is,qui ciuili magiftratu defungebatur, ut ei, qui praeeflTet armis, feruil1 •, 
moremanciparetur, & in illitis arbitrio huius falus eiTet pofira, aut ut ne elfet<lul 
no hic magiftratus.Inde adeo & longumtempus eft,ex quo is defierit, & militarI utIin^ <f 
uilem magiftratum concernunt, peragat, * nihil fibi, nihil illi omn'11 (i f 
crifaciat. Haec nos ad fufcipiendum praefens confilium excitarunt:& prx^l^ X 
ge, magiftratum ad pulchriorem formam tranfponimus, benigne'q;&ipfi 
pellationem largimur (id quod etiam in Ponto fecimus)& fpedabiliu rnagiftran ^3 
cedimus, ut in r.ullofit Duciano inferior. Sed & publicis exaftionibus cuw ( M. 1/4 t-«*Y*rj>RA>4U<«i*dr/<T4>/v l lf LL^ F L/IL^ > 7. UVU vv j/iiynua pwy S Ct* hementiaadharrefcito.adhacrefcitoctiapriuatoruutilitati,ne®committiro,urw 
dux,uel tribunus,uel aliqua potentiorum domuum,uel etiam facrum patrinionI ' 
noftrreres priuatze, uel ipfafacra noftra domus^qualecuncg fubditis noftris dam"1 
necg facilefuccumbito, necp formidinem con trahito,fed uiriliter fubdiris p 
deo pariter ac nobis,&legi puras conferuaro manus.fiquidem jjfdem iuramcn1 
mitti uolumus ,quibus &caeteros magiftracus fubmifimus. Deinde cum co 
etiam imperialia mandata.qua? tam antenos legumlatores,cp uetus illa rciPU? lXjifl l lSiLti' 
uit, ^ nos cum pene obfoleuiftent, denuo rcparauimus&in rempublicam tt ^ 
femperadhibeatueluti incofloquium, &iuflk>nes noftras cuftodiat. 
fueritmon eft catzfa, quamobrem non omnia illi prxclare&ex animi fent _ 
** e8um beneficio ad fumma ipfe in rebusgerendis facilitate& iuftam facir L0^]°v $ 
^rincipio igitur(ut diximus)ftudio illi fit publicorum tributorum cxa U 
V1 lumano paternocp fe affedu exhibens.indeuotis uero uehcmentcm wrgfl11'/ 
inde curam getet etiam reipublicae, & ut rctie in ea atqg ordine omnU fiant, & 
\ 
\ 
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'.
ne^c^itionibus dediti fint uel Boftreni uel alri &ani> j a . 1'1 
L> eaconuertant in furore & cacdes. ' Hibebirirpm r 1 'ltc Pcrnii(Ta funt ad deledaHm 
audientes mil.tes (fiqutdem & hoc mde licebt defu NER^" T mandau nofi™ D.DOF^ 
quzcommoditatem aliquam in fe habeat.Quemadmnrt ommno rem negli2et 
reegimi,Sjlta &ipfum pereadem eiusmagiftruus „ ^um cmm m Pontocum Moder-tto 
tiabilis.&confimilitetcumaliamulta tnmemm« mgredifacimiis.Erit'qtt&ipfefnp. 
mftrabit.Sedne<$admodumpriorisduntaxatfohm',APPEL,ATIONESconcernunt admi* 
demper caufam annonarum & reliqui folatn n^RR L refl,temus'Volumus enim, utipfe auf 
cmsmagiftratus duas libras ,& cohors eius ni, ^  Piat quindecim aurilibras: adfeffo,-
mus)ex impenalibus mandatis iam eti* iem auri libras habeat* EtouancB rnt-a °> 
los illic ftat.ua agenrcs militares numeros&ei ftibdipt$cft:erit tame11 nobis cura.mndniiU 
fohoocdianr.emscpformulisacprtrciinrkr J :1mus.qui inhosmagiftratumtrrir |>. 
ncomninohabeb.taiiquifpeftablhsHn» e<knt&°btemperent. Nou ieit» com 
nc9cupaganoaliquo.ncq,cuni l , ,,1C1?Cumilitib»s.quoscxprclTehuica^ , 
1"IS w ws ptoducatur. nSiShJk "t,buS'fi mterfe habent,ne»ftPa^,mu,S-
magnum 111 inediointetuallum eft inte/r tCi'mPa8aniclscaufiscommerciu • quandor? vi-
HZ7 LnfC • fe'Wiemadmodu patres noftn! 'm & millt3rcm adminiftrationem d fcm" 
XSm"'qi,od :i 
magiltraturcgionit Arah ""r nu8'ft«tuslmpcriofubditus^ mihtana retl"eb"r>led&illis 
rcsadmcliusprofcauraftr F ta-Unto'Petlu:l^'m cninihahrm Ar<$hn:cnobisite de 
de adeocerto fcinius oudd •V ',U0 Pccllni1s pepercimiis &n,US U°ceciei. quod ea 
tnbutorum exaaioues n,vh "5.1" bnnc m»giftratumgerit talem ri,onas illi auximns: in. 
adducar. nilffiE? k 'deb,t'u rdanmumm rTa""6 pnb"C°run, 
piat,undeprouinci$prTfcs. 0^"nrcrecP "olumus. utfpedabilis dux ff1d,l, mU'crum kifco 
admoturum animum ut fuis^nrl "m man'fe1arium rtt.non ri tanra S "asPerci 
^  P K ° C ° N S V T E  " « « S T , N A E .  
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Am quidem & alios gentium prefvl ' 
appellantXomitu alfosn™?T ?,US::J,10%h°noreproconS,« appelIati°ni-
ruendo.nouuuelutiflorOlioft" J J S eni<$m°deratoru:&fcmPetPri>-I "1;u'"1,us»'lllos(i,t tropolisCxfarea nn-p ll0^iae addimusreipublics. Venit„n rprzeclaroaliquo adintie-
honoreperfrui orovrph ^lima ^Mina principatum renpt- n Cni 110 U1 me»tem & nie-
iJji talis magi ftratus fuiH' ^ roP^5rea quod & quondam nrocm'f ^  C$r£lis m*1,ore etiani 
na prius tota p^ea ab amplioreTZfT ip[am tenLut. & P««&£ 
mag«ftratu huc (ut appellan nH °de in tres diuifa partes & nen't °!' r.r:llJr,erit;nimu« cu u-
CR»'"'^"IT'TAM C^STTATOPRIM1''' ^-E'ATA'^AN^^N^UEMFT °URBSFITAFFT'N^TEI'CC' ^  iTcia huius conditor exfl-ir> - 15 ea forma urbis redp»if o •* 5 femperainplj 
^-qu.pi, mZ^T';taim diu$ n1cmr^v,tfr^'t;,sm::tr,s fedlblls exced^ 
«mrCh^T,'"?»1- C-ra^r'f-t,qtrod ill, ad fum^an" 8Ior^r^r^US i]Ie 
DtusriT 0n°reimPenfocn„ '?nee:lmnornillauir.cnmantea C'rr,!!, '"mpotUit 
Y !] humani 
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humanfgenerisfalusineac6partterit,dignatus'q^fitaffumerenoHra. ^ Hanc^ 
modo noti honore afficiamtts, & prouehamus ad formam proconfulare, cocedan . 311C 
qui in ea defungitur magiftiam^uc proconful pariter fit& uocctur, idquodtacinui ^ ^ 
pragmatica formamCAppeilari autem cam uolumus &c Caefarienfium primIeZlum-^^^ 
magiftratumgerit^proconVulem efficimus.prcebemuscpei, utinter fpedtabiles a i c 
omnia habeat,qit$ eiuftnodi magiftratus funt pr opri a raudiat eti a m prouocation^ 
lites uf^ addecem auri ltbras,qua: ex utracp ad ipfum PalxRina deuoluuntut.ua.ca 
no tahs exiitere, utiudiones noftraspraeclarius & maioribus cum uiribusqueata »• ^ j0, 
ducere. Vtetur aute tx ueneranda illa at(p antiqua Veneta (de purpurea P1'1!! 
quimur)in facris eam menfium fefhs induens. uenuftunVq^fe pracbeto tantoieflt| 
noce,& multis imperato militibus ac tantis:& quidquid denk$ uel pubJico,uel no . ^ ti' 
fubicdiSjfacito. Cseterum per occafionem annonarum prsebemus illi uigi"u l0jpfi 
ri, quas tam inter fe, qt adiclTorcm fuum & obtemperantem ftbi cohortem diui^ '1 
uoluerit modo, per fuggeltionem nos de ijs ccmorcs reddens, ut facra pragmj|5lCf' fub 
diuifionem corroboremus.Neqjenim fuftinuenmusnidere,aut ut ipfe adfenor^^iJ# 
priftma tenuitate annonas percipiant: aut ut cohortcm eius, quanc^ circa tottnt'11 
lationes laborantem periclirantemq^omni deftituta auxilio, tion fubleuemus > 
cum bcneuolenria&illi appareant, 6cpublicatnbuta exigant,&iniuftis rapif"5 Ji. ,;f01' 
Infuper nullam omnino cum ciuilibus caufis pubJtcorunVcp rributorum 
bus communionem habebit pro tempore fpedabiiis eorum locorum dux: fed 
blicas priuatasq? caufas(prout dictum eft)difceprabit,& maxime omniu proui^c 11 
carributa fine retardanohedetrimentocp mferantur, &purisipfe utaturmanit,llS' 
dcm re dtligenter ob(eruata,cttm A; fpedabilis uir Stephanus,qui nunc primus 
magnamlaudecofecutusfir:prorfus in ca opimonc uenimus,fumptauidcJicet e*' foo°l 
tibus contctiura,quod rurfus hoc faciet.Maxime omniu ucro curam geret,ut 
ne fiantin ciuitattbus, neq? populans aliquis tumultus excitctur in urbibus. ^ ^(io^i 
eius.cum in magiftratu cfier, proprium fuit.qui cum prouinciam tum ex ali)sS ..fiii^fJ 
tum uero maximeex diuerfitate religionum feditionibus laborantem fufcep ^^\\[ 
pacatameam reddiditAomni rnotu ac turba liberauit.quod fanenunc illi qU^j[iittll^_ 
iungimus» Etfi quando resitaferat.-utetiam in fecimdam Palseftinam excurrfr'f,.qua^ 
tus fedet,neq?committar;iitincommodealiquid in illa geratur aeprxfertimi0' '( 
qmdem & multos illic rumultus exiftere cernimus, nec^ leues horum euentus- xqii^ 
ctiam miutibus mdigeat.qui in prouincia ftationes habent.-adiungimus dc W 
maiium numerorum ftrennuitatem compertam habcmus,tam in tuenda dig111 ,, 
t{? c onferuanda modcrationein ijs,qui ruri habitant,&exigedis tributis pubHc"J ^ 
prag 1 arica forma.quaead eam illi rem priusdata eft,nuncquoegrata maneu^' 
ut ucl fpedabilis dux,uel gloriofifs. magifter milituni licentiam habeat, militu P.ir 
apud illuni conftituta funr,ab illoabftrahendi,ne quisexindein ciuitatibuso11;1 j 
turba:id,quod nuncp euenturum eft,fi ille&ciuilem magiftratum gubernet, t*1 ^xil'%5' 
rum trtbutorani coliatores redae difciplinx prouidenriam accommodet,tan)111' c(?rf'F% 
ratos habens milites, H f> quid indecore uel ab ipfis, uel ab alijs pcr ipfos gerat11' j, 
Eruntqp omnino inter fediftindi officys fpedtabilis Jocoru dux, & is, clul 
gerit magiftratum.Nain illequidem militibus,& limitaneis,ac fcederatis, &9111 •>%! 
no in prouincia armatae militiaeadfcriptum eft,pr zei bi t.exccDtis hi s militib»5^1,^ 
dcputati funt.hic uero tam prociuilibus perfonis/prcbus,^ priefidijsmilit11"11 ^ 
bus prouidentiam adhibebit & cuftodiam.Ccrre publicorG rnburorum nominc^^^c , 
fim motae in populo fcdirionis nemo prorfus a fpedabilis procofulisiurifdi^10^ ^ jfpo1 uj 
Sed omnibus impcrabir, omnibuspraecipiet,neqzquifGciusrefiftet f°rmUj^initid^L$li 
mbus,aut ullu habebir pra?rextu ucl defraudandi publicu,uel ciuibus jnferenJ- ^ llC] ci ^ 
cae ^ditionis author fatius:aut etia utetur uel cinguli,uel dignitatis,uel facert ^  # 
betalterius caufa?pro?rogatiua:fed eofolofeipfum noxa liberabit& fuppjlt:^0nferl1^ 
lov>trahar. H^c igitur (utdiximus) huic magiftratui concedimus, tftl0y' 
retuoper hanc facram pragmarica legem uolumus. Sed &utexcel lentia ru^J.rnliliS^/» 
!'L n .fu,erAeomodoparticuIaribus thronorum ruorum difpofitionib115 a cop]0A^ 
\i , ancimus:iieqjnonutomnesPalaeftini,quiinfequenrifuturi *uintrcT}j 
q.uoc uciiLioprocunfulare ipfis iusreftitutum fit, ^ proconful in prima I 
vcconfulibm. CONM CV 
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Vancbueterh er pitricio. 
j confnlatminufum 
'"fentWos trmfnoT n, temP°'is, qure & beSenH "Cnifafccs-ccjpiekZt 
f!d remporatam rSaC^"' "m "m confuhK'^ P** wlenda poteftatem 
rc 111 eam rem uicubuerunr m°rdlncm. ne-xmocium ev< Vln"llficentia ttranftulir 
niderentur. quod aliudeius f J>,'W ™ '"""'kcemiam fu,m ofhi,anem- paulatim uero ira 
'•tfuperante opum nl ^ e"mPlum habitttri ,o igno°, e 
^'^""giiirudM^EPRO.-EUZ "^"it&NUUNFICENNTANFMI', 9'1™1111 ONISBWJ 
q»od per ram longa teniDor, /v J ^-'lia uero periculum eff. ; nrei "'enfura.fed pro 
hercmus:qi1oni * jl 4CU,S,mmenfltateconkuPtCrCa Cx llfuforepunumi U?,CUmRonia-
exiltat,quos hmufmod^T'6 apud I<°manos N 'mpenf!,s UKUS, " ' 63111 rem 
^'Satis.placuit nobi? shonoredignoseffcmj™c">evomniUisbom,:1 niodl-'m contr» 
Wartianoprieltant,(nmnm "^8"" e'"s m°du eirecSn"0"1"118-At*°mmb "sT facilis 
Suiconfiilatum ,-•->- lniPerjtoredefcriptaJCvf, ue",:lt.quod dari debeat ^petue 
SSSSBSSAS&^&AASEB 
mmenfum excurtere derrJ "MCI'M E-uremLni mn,"m bofium in mediocr M" 
'™-n?od«ata>uelinordinat1l''7,"s&nosprodignitate&demOCfi "nt,pr0tinusl,ideannirii," 
Z'e"°*l CO,lfl"cni Sar, C8LbHS ""ftt's »2. ' o dctetm'"-e.neue? 
ticii (r econuenienseft--p ^ornnium aliarum diftrih Qy'T igitur quocp anno crp-
,dntm°rb C°"Scftl C'p^t,lm no 
deducant h$c 3,l?'Uo8,tara funt lIt "!P" llcum ProcelTus leptemelfe Lh"5 qua P«-
"-'nir.in quo ma. 
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K l la uolaptatf  populum implebit  tam fpedlatum (utuocant)  Pancarpum,qna11 .^6$ 
bommfrudhbusconcinnatafylua,cj ;hominescumferis  decertantes,nom i l l the 
audacia.necttn6 occifeinluper bef t iae.Quintumquo^inpublicuprocellunii  .  j c 0 l i a tar ,  
atru deducet.quem fane Pornasappellat .quafi  floralia,ubi Sc his ,qui  m icena.  » a t u a Udi» 
locus ei t ,&tragaedis pari ter  ac Thymelicis  fal tat ionibus,  ne<$non ommgcn»^ f  ^ 
tufctt  delct iabil ibus theatrum apertum eit .  Poitea rurfus equorumcuriucerra .^ .d» 
culum,fiuc(utappelhtant)mappamefFiciet ,fextum huncconuentumpublice ^  
nuoexinde anntium hunc honorem deponet,celebransfoli tomoreconuen '  
pofit i  magiftratusuocitant .  Atcg i ta fcptem il larum noti ium proceli uumq? ct  ^0$'  
tur,nii l lam fpeciem eoru,  quce antiquo more recepta funt,omittens.  Nam qu 
fuper quandnm nuppdm adinuenimus,duas uero uenationes theatricas (ut uoca iberere-
mus.neapnorum altero contenti  fuimiis:manifefl :artumeft ,  mhil  eam rem n ,  u 0d<p£ $ '  
fpeftu praecedenttu.  & merito id quidem fufficere putetur,  Quin & fplendideu c l ic  
htbebttur:  non tamen in tantu.ut  multi tudini  et iam odio fi t . f iquidem in his,qti-  ^  
niut,admiratio maior ineft .  H$c igitur a nobis occaftone confularis  impefar c o l"L cq t i i° 
henfaty funt» (^tiod ficonfulatumgerens &uxoremhabeat:definitaanot 
r iaeimpenlie menfura eft .oportetenim &has ex coniugis clari tate frudlum capc1^ j a | T l# 
fi uxorem in matrimonionon habet.fuperuacua ista funt, nififorte materilli U 
De confulihuf. ConfHt 
FUNGATIIT ,| 
arbitrio pofuimus.  E C I K I N F  ,qilodramcninipforum r,tiJ !i Eroccflr,ibl1sfpar. 
f tra repofttu eft  beneficiu.  Narn fmp - ^ exciP c r econfueuerun' t  n>i '  conful^ 
nthtl percepturi  elTent.nunc autemmed C r a t > n e  d c f iclentibus his qm clnf T Iege n°' 
h.iberedebet oui utci"irhfi,#f xi pctciDienr • ' ^Kcrerenr 
qiiori  glor,onrs.conrul ,bi ,s  >WN p 0 r 'U S '  H "ihil  ^  BMnam 
diintaxat ,  & oue ac cyathofignatis  n^,  - ma,orcm moncta fpateere lr.f ^  ,10eiPft|m. 
patncr largit ionem,, ,  pon,,l7,m f '  ^n o^u a draKiil .1 r ,hm IK.Fi' m l l iarenfibi ,s  
pro popult ;medelaa noh.f  c r c c°n cedimus • 1 ,  medi ocri  b« s >  6c: a l  ris  huiufmnd,-
foUsmnciUei DODuhr» -  i n u e n tue(t .Mam fi g e  ^ afancire,  humanitaris  inr, c 
&admutua uer„,n„,i,f,°®mPlms quafi mK,™,?""11.''1" f",fxUrcmedc""n«mli«:nHJmZ £ ites Iucris inter fe fed.L,™'^ I1 
 u uii n uci i L ii i iii UIII IVIIC IIWIVI • , 
luptatedtgna.&priushonorata,ueli tc^eam fecuex i l lohabitu uoluptarcafri c 1 ,  ^ 
in matre fvla conceflTum eft .nulla autem omnino alia mulier ,prxter coniugcm 
affidcbit iut  hccc quidc femper(fiquide uxores rjfdc radijs  refulgct ,  quibus marit '» ^ r 0 t t  a i l lUVLll l .UL lu t t .  11.11  IVM III  Ul  UAVIVJ l |UH- J  > .  | ]0 ' V .  f i t»  
beute lege) mater uero tudemuji  is .quicofulatugeri t .hocuolueri t .nofuiaau > ^si ,c  ^  
te ,nonfil tfuxorAinultomiims.figenereconiunftanonfir .Idenimetiam a t > | 1 '  
Qjndueroper feptemillosprocefluspopuloconfulem fpargcre oportea - r j jxi f»' ] f i  
determinamus, cp M irtiani facratifs.pnncipis dicitcoftitutto.Na ca ominoid 1 o0*' 
uero hact  orreda.rc ipfamofferimusperagendaarbitratu cius,quiconfulatus 
Siue emm mhii  fp. irgerc uolueri t ,non cogimus: f iue rurfus ad hoc uenirc uo 1 1  
teis  munenbus honorarepopult im,non id interdicimus.Aurum tamen fpaig e  
t tmvis.necpminorisalicuius.necgmaioris ,autmedia?fignatutX,uelponderis  •* 
prrediximus)argentui  nam ut et ta auru fpargatur,  id maieftat i  tanti i  pcrmiiTiH1 1  QV0  " a ,  
torta: ,  cui  uel  foh auruni contemnerepracberfortunaefaft igium.Verum argenll '  
xime ab auro maximum precium habet,  decueri tet iam alios confules ad oftc1 ' '  r  ^ 3^ ^ 
gnificetia afl l imere.  Hocq? ipfos fpargere permitt imus,ta in miliarefibtis^1  
didrachmi$,quam oue,&cyathofignaris ,ne9ndquadrangularibns,S;idgenL l S ' . ( 1 jai i r l  J 
em minti t ius fueri t ,  quod fpargitur:  tanto id plures percipient .  menfura c 11 1  s f ju e^,5 '  
cultate partrer&uolutare eri t :  f iue mh?l,f i t iemodicu,fiueexfuperdspopulo 
hoc in confularibus deftmmus ,neq;cogenres fpargereinuitos.ne^uolenres ^0**1 J\, 
effcrentesprohibetues.  Sed hcecqmdem de fpargendoargentonobis i ta f3 r , c l tv 
ommnoedcontendat, l icentiam habeto in procefl ibus fms argenromunific e 1 1  0$$^ $6 
q u e m a d m o d u m  i p f e  r e d e  f u t u r u m  p u t a u e r i t .  f o l o  e o  p r o h i b i t o , n e  q u i s  ° m n ' u e t 0 ' ^ '  
cuJeturauramngat.quodfolianobismaieftat i imperatorixdeputatfi  cft .  
& nobis defimta,  &in inuentario defcripta,  atqp hac lege comprzehenfa funt • iW j (eS; 
gredialiquid1autaugere,autdcmimierenu11omodoconcedimus Namin VC cci 
pe ipfam fparfionc)omninoinarbitriu conferimus eius,qui dat,arbirrarium 1° .# 
tranfgredi uero a nobis definimm &confti tutum noftra h$c lex uetat .Qti in l '^n 0( t t3  y 
excedere pr$jumpferi t :centu l ibrarum auri  poenam foluet ,quafi  qui  in l l ,  ^ r j r .  
uaricatus fir, &(quantum in ipfo) uniuerfam legis huius inrentionem c0irl1£(uium r' 
hanc folummodo catifam propofita eft, ne dandorum immenfitate feries c  
&  p r e p r e r e a  f u p e r f l u a s  l l l a s l a r g i r i o n e s & f u m p t u s  i n  a r d u m c o n t r a x i m u s , t  ^ ^  
in pubhcum procefTus & fpedtacula ad luculentam menfuram reduximus,^^.^ f l C  u 
t ius aliquid circa numeros meditat i ,ul tra hocquod in ipforum confuluma^ ^  
tepofuer,mus,fpargerc'ne argentum,annihil largiri uelint.uteopluresu urle£'s'1 jii^ 
lat iotic fu a  tem pus exornent:  na? i l le ,qui  conftirurum excedit ,  optimo !^o t r c n[ 'c5 i , £  
olator.pGenadignuserit. I taenim perpetuonobis confules erunr,non a aj(^\  
tesq;  rei  imnienfi tate &proprcrea fancimus4.1t f ixa f irmac^h$clexpe u i neroU° #  
igtciu: cani tranfgredi aufit, iiCtD fi opibus admodum abundcr, ncq$ 1 
JDRGIRIONEMINP0DU], F T ILL3ARAGNJARIK 
r  P P l,; e ela a oKue"te0 Ccdito^ C 
Jo t cottcilient popu]arev-nA , , e^-N  fi hocpn-A« "V—* — 
«MLN 
tibus&conipo^^Qn,^!^'^'''ninorepQrrarentdomipf^''^,?3!!®6^11'111- ^ ''•perenturhtt 
^'••tpiamforteanteacxripn,) Crcnt' Vldimusitem '' 'P'u °'niiino d,e ebr,c-?.f 
damnoobnoxr)etTent et iam p o f t e a a u t e m  nihil  aur m e r o» l l tcum fpemaioris  lucri  
YRFLUUMAUFERCNTES Z TOKTMODAMIANLPRO*TIWOLATTUMPOPK^E* 




cn»^l cie2i ri,M0rrd ""'".M lcge. 
"utanoftra iargjta|g^ C0l^raflis quidem in ar^^Jh^nrno?.ra'i^ral1tatehabuC*Ce'" 
cui deus ipfaserii |pf> r , ^^reruomibuz Dr^,»^ ^ lsfiendis expenfis fpA erilnt 
IMPCTARORIQUID/OMNIBUS'^"' '^^^OM^USQLIAFIAN"'3''5 
WZ^MWW 
&»ln?, Jn? '„rerum exconf,.,. = Scriptum eaemDlnm "!^""?^'"t0>p/0nn"' 
Dcfideratiir hoc lococonftitntio. 
DE E X T R E M I S  v 
INFILIO$DIU^L,VNTATJBVS, ET RNMV, 
"fionibus. conkir. c v?, °RvM 
, , UF 
Jmp, 
1 7  6 D c  extrcmis uolunbiHbus* ConfHt*• C V H *  
Imp. I V S T I  N I A N V S  A .  Biffo mgnificcntffi* comiti deuotifi. dome/Heortim l o  .  
obtinenti loannisgloriofifs.prttvrioruni prtfcflijtcrm cxconfule V p^ru'J* ^ £0jjj 
Efcripta quidem i Conftantino facratifs.principe lex eft,reftc ad 
neatafimplicitatern: fedrerum uarietas & crebro hacc commu r^Qt^0 
lex illa noftra correftione indigeret,efFecit. Siquidem lex ^1C1 j u^.&in^11 
luntates,cum parentes funt5omnibus modis inter filios ualere 
tum erga ipfos (fi parentes fint) uerecundaeft, ut obfcuram etia poi'11' 
gnationemeisconcedat,dicens.Etfieuidentesdifpofitioneseonimn6fint,e K ^hoC(je|ui 
ex conieduris,&nominibus,&qualicunq? fcriptura: ut fic quo<$baec ualean ' 
pariter & emancipatis inquit. Infuper etiam Theodofij conftitntio uelnti per apr 
p o n e n s  d e f m i t . n o n  t a n t u m  u t  h $ c  i n  p a t r i b u s  u a l e a n t ,  f e d  e t i a m  i n  m a t n b u i s , 0  $  
tibus utriufq; fexus. Hac appraehenfa licentia, ad tantam homines obici ^$3° 
nerunt,Lit diuinatoribus potius, ch intcrpretibus mdigeant. Inde adeo cum ne^ F 
fcribant,ne9 rerum indicia proferant,&forte ne quantitatem quidem:tametu _ 
lia & probabilium commentatione dignantur permittere. Nos autemom ^ 
&aperta uolentes exiftere(nihil enim tam proprium eft Icgum,^perfpicuitas,b f])]0$r 
extremis defunftorum uoluntatibus) decernimus, ut fi quis literarum peritus1 ^(cw^ 
uiffimam uelit conficere uol untatem :prim um quidem, quo tvpore ea confart l'pt^ 
deinde etia manu propria filioru noia,& infuper unciaru quatitate,in quas tepe#£rtlj 
des,no notis numeroru defignatas,fed inregris declaratas literis, ut ex omn'Pt1 3nti-£ 
& cxtra controueriiam fint pofitae. Si uero bonorum uelitdiuifionemfa<; rll^iiildl 
rebus uel omnes,uel aliquas inftitutiones compledi: adfcribitoearum etiiini t 
per quieinternofdqueant,ut omniaeiusdeclarataliteris,nullam prceterea con 
linquanrfilqs. Cacterum fi uel uxori, uel extraneis quibufdam perfonisu % 
fideicdniifla, autetiam libertates relinquere: & h$c propria delcripta manti, t ^ #:ip^{ 
coram teftibus,quckl omnia,quaeca difpofitione uoluntatetp extrema contn1 
dine fcripferint,&ualere uelint:funto&ipfa firma, neutiqua ex hoc intirniand^-^j^ 
tam defcripEa uideantur , quae reliquarn teftamentorum obferuarionem nOH ^L 
hoc folo controuerfia liberantor,qudd dexteram &linguam habeant,qusc «ofti110 Llld 
firmitatem priebeat. Et fiquidem ea forma ad mortem ufc^ permanfentnCIt uelt^e\i' 
teftimonia peihibebit,quafi buiufmodi fententiam mutareforte, uel inuer 
facere uoluerit: cui uricp licuit>quod faftum erat, rumpere,&aliud teftamef^1 ^ 
mam ems uoluntatemdeclarans,quodualercconueniat.Namideifacerep^^quC^, 
do expreffis uerbis id ipfum in praefentia feptem,aut etia quincg teftium 11 ^ 
etfi huiufmodi nomftimam uoluntatemconfecerit: non eam tamen uel'c.flcrJtis^^fr 
fed aliam facere. Atqjhaec autin abfoluto teftamento, quod omnes inteftan1 
notas habeat,facito:aut in abfoluta nouitfima uoluntate fcriptonon complif 
ntjlfe uidetor.prioribus ex fecunda eius difpofitione ex abfoluto teftament^a 
ritandis, Qiiiauero fcimus,quodaliquiinterfilios fuos bonorumfu°rU 
lebrant,efFiciiint'q?,ut ipfi his fubfcribant.-admittimus &eam formam.Nam 
quis bona fua,$accerfitis filijs efficiat, utijs diuifionibus fubfcribant, ^ as P 
ras profiteantur.arbitrenturcp ad eum illa fe modum habere.erit & hoc in tah ^Jc$ 
fioneratum,fecundum conftitutionem noftram,quam dehoc propofuimus,^^ 
tameflein omnibusinibicompraehenfis &perhanclegemfancimus. 
uifionibus fubfcripferit, & pcr fubfcriptionem fuam omnia manifefta reddi ^ i' ^ 
ratum .quandoquidem & hoc iam legislatione noftra cornpraehenditur. qv 
ftat, quodin illiscafibus hxc lex ualebit, quae poft eam moueri contigerit* 
nohisplacuerunt,&perhancfacradeclaranturlege,eacognofces g^ri^5" ' gj, 
faclto,ne quid eoru lateat,quae rede& cum fumma prouidentia pro fubdi i 
cita funt. Dat.Kal. lanuartjsXonjhntinop. D. Iufhmum P P.bnperij anno XI111* 
9
' D .  F V L ' " '  
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ltnP- I  V S T I N I A N V S  A. Bafformgmficcntifi. Comitideuotifs &>mPicorl0> 
tcncnti loamis ghriofifi.facrorm pr^wriorunt pr*fccti> fi. 
v 
^ VcrejKtutiotibut. ConfHt. Cvrn. 
Vdiuimu$ lpeciem quandam faAi,oborta de tefhmrn^ ^  177 
mterpretari iuftum putauimusAexquifitaleeecoplefti n. -'C Lc 
dl0,Sn°frSeft 'utexq«=ltionibusinfPeciebusfaXmmmn, K°d6co,,fll«« 
condendarum occafiones arripiamus M motis,bonarum LEOIZ 
j^ SsSSeg redes inftituiffet, uellethzeos nnn Pv <i Clim "^dam filios fuos hl» 
jjj}5t.fiquemfuorumfiliorumat<$hSedum contir!T r 5 hbu' is.mutlla uice lubftituerc-
iffoluere.ut poft detradionem eoru qu^ Jetreilli #»v hberis humanam hanc uitam 
tehqu^ res & mraquae mortis tempo?e apudiDfumh -b ipf° ci tclid,s  ^ berentur. oriies 
qui«ipf.s fuperfuerii.,ut eius filtjs.fi qufdf &?f am u 'ueniatur,peruemant ac reftituan tur ci 
nuer ipi os propter pridiflam reftirntionem cefflL u"US fit :omni cau«°ne & fideiuflione 
& alterquidem ex eius film & hxredihm i h , Hisitageftis cum is obnifctmnrr™ 
hibet is.qui f.Hos haber, eunV,qmfS!^ manGffShK?^ 
U usuerbisteftamcti,^quod hoc iDfum tCS^tninuat, ne tjsrebusutererur. AM U P . 
eapud lpfum repertu esset.ea fe formi 1 UMO^° PATER teftituere iuMlfet.quod mortkrrn 
tsss^ s^s£^ S^ =sssss& 
tahbus cafibus ,hln „• mdccimo nonoqusftionun?^ ndlfcernctc- Ac fcimus £ 
nariones tunc demum oml P|ermittit'de md"ftria illo uelutj m dlflum 1uidda"'. uhi ni 
di fideicommiffi caufa dH > 'taS c .°Portcat.cum qm teltitiitinI?mateappo''ro,c,udd aIie 
philofophus, confimili fn#» a °Pcra ada!ienationem procedat Er ie oncutllse^:,intcrL,erte-
uideretur. nh fpeciepropofita, conftituit nrraiik, l 1IT*peratoresMarine 
modum.utfi quis in een"/^ fe haberc uifum eft fi Iceiskrin, bo,]1,lliri arbirriu inefle 
definitaAinobis induf T ?" rcrtltutlo"cm fideicommiiri • P I  Ih"1' unc formatemus 
KFT3TORCATANTUN,F,DE,COMMFIBFL,^SIL'CR0TALEFIDEICOMMIIRUN1RRQINLC?U''CDETAL,BL,I! 
tionegrauatusinftuurVn lten?mcor|fmi,lcquid dixerir Gt I0neni deducatur &ordinc 
qu-ddZomm^"1 l,f?ad diamdflt^'rmt,s»Ut «deic°mnM teft t,u 
r,t
'
E[ quidtm fi dotenuieit darewd" ^  "^1"1 acct,"««s perquiTcremH? q"artan> r= 
«•pcrmittendumillieff,'tdare-autd°nationem-ntenuptia? c,?m j l idf«e. 
nmino ei hoc deminutioniT agCre> fcctindum quod noftra iam leoP m nis non habe 
(hanc etemm caufam excwirn^^^ dcnegauimus.Sed & fi jn redemnr"^1111^ ^ UatilHls o-
agendi licentiam,utquartam alt qUafldonarium aliquod deo offcHnf ncm,caPtiucruni 
bus apparete. Ouod f> rerMc J q °$ miuuat: ipfa pietatis nrin, cnmus0 habeat & huilIS 
tafnn^temm fl q^id infumnflp9ttcm lemare.Schuiufmodi reft.mrinn P US nccclTc 
'uppleatur^ne®ea rationpnf>cumhaberet,iindefuDolempni- ? 8tat°animoob, 
alludquid^jn bonis ad fn» ,^"a^cmMutionem patiatur Si n, aciat:Cx jHo 6ouar. 
uenditorcs.quam quialilU?Plementum hahe 
uindicatione fatis huic fidpi Fe accePerint,in remaftionem & i ot,tntf '1L11US legis ra conrri jairiexccnftjmtioneCQ fl' ^ "imiflario poiTit fieri -ID " 0^'US HYPothccarum,„rternm 
Vnde&caurionemdabitfirlIOnem > $ etiam perfccutionem f,vi U gatlSiam pr$buimus 
^tonemittat,quenudmodum?nmi^rius'nonfcminusquattafen7an^'i,Iis Iar^lcurc$-
3 otnncni 
178 .  Df mulicyibuifide htreticis. CohJHU CIX* 
omncm fideiiiffionem,fed etiam cautionem remittete,nos diuerfum quiddam ^ afjeaf3 fun 
ilJud fane intenre ad defudi uoluntate collinearu no effer. Secundu hxc igltLir . tcfpc* 
to ncgocia3tam hoc ipfum,quod qu$ftionem prarbuit, cp omnia alia,ex quibus Pe" tetefta« 
ciem aliquam fafii contingar, ad hunc modum confedis teftamentis, defunftiscti 
roribus,ne<P dum tamen iltiufmodi fideicommiffo locum habente, reftitutione l 
i i a t o  a d h u c  f u p e r f t i t e .  A t ^  h r e c  n o n  t a n r u m  d e  l i b e r i s  d i c i m u s ,  f e d  e t i a m  ' $ [ '  
cognatis,tum extracognationem eius exiftetibus, quibus omnino huiufniodi n«j 
fum relinqui contigerir. Gloria igitur tua omnibus ifta fubditis noftris mam 
ut fciant,& quomodo uiuere eos oporreat,&: quomodo mori,&teftamenti tabulas 
& fideicommiffa relinquere>& alia facere, quae in talibus legibus comprobata funt* 
D E  M V L I E R I B V S  P I D E  H A E R E T I C I S .  C o f t i t .  C l 5 t  
Imp» I V S T I N I A N V S  A .  lomiigloriofifs. Orienttdium prttorioruM 
prtfeflv, itcrtm exmfule ordiiurio v pdtricio, 
Nicum nobis auxilium per omne adminiftratoe reipubliczc ,geftfcga 
penj tempus,fpem in deum effe confidimus:fcicntes,quod hoc nob,s 
animac falute praebear. Vndec6uenit,ut&legislati6esnoftrasexin ^ 
dceo refpiciant, dc hoc eorum principium fimul, medium, 
Omnes igitur nouerunt,qudd qui ante nos imperiu rexcru'1^'J)fi# 
Leo pu-e memoriae,&facraiils. princeps luftinus parer nofter, in conftitutionib115 
uerfum omnibus baereticis inrerdixerinr,ne quam ipfi uel militiam capefferet, 
follicitudinibus ullam conimunionem haberent.-quominus occafionetum 
tratiatione infuper publitorum negociorum,fanftae catholicac & apoftolicce 
tes uiderentur corrumpere.Et no^ quoq^ hoc ipfum fecimus, hifce per conftit^/^L 
roboratis. Hacreticos autem ilii dixerunt,6enosdicimus,quicun<pdiuerf^J' 
funt.quibus connetiimus & connumeramus eos quoqj,qui ludaicam Neftoiij 1 
faniam ,& Eutychianiftas,& Acephalos, w qui peruerfa Diofcori & Seueri opi',iJl r  '  — ^ r , i u c . i i a  o e u e r i u p 1 '  « o w 1  u i >  
S"' i»f"'.Cufi0rI!m A£? "? 'wpicutem tcnouamnt.- & infupetquicuii^y,0',, 
lis-8 
6*1 
-_.7 —...u.^v.iujw iuuipvviiiuiuutciigionis.cpiicopi3unooreapoiroiiL."- aj ti"-
ditionem praedicant.Qiti igiturincontanunata commumone in catholica 
------ R—"i^iviaLbiii&cuuuaiuiuroc 1111 uperquicuns»'u#1 
dei cathohcae cr apojblice ecclefix non funt, in qua & omnes fanftifs.totiu5^, #eL 
r>iirriirrh<¥» t-? i.? . i . .. , . . —. ^.kt' , parrKircha?,ta Rom<Toccidentalis,c^huiusregiaeurbis,6(:Alexandriae,&Theop0 
io3jkmonim,&omnes f b ijs conftituti religiofifs.ep fcopi,u  or ft lica111 ^(# i 
j  mi *cC 
aniantifs.huius facerdotibus non participanr, optimo iureuocamushacreticoS' 
Chriftianorum fibi nomen imponunt.eo tamen ipfo.quod £ uera Chriftiaiiof^ifH 
& communione feipfos feparant,dci fe iudicio fubdi cognofcut. Ac lcges ql) 
de hxreticis promulgatae funt,omnibus manifeftze exiftunt.Nos nero cum t1-1 ^ 
wui^iiuuw^ wgiivmui. vu viuiuuuAii».' capropter aad praEieiiiv"'. 
acimus. Ex quo enim praerogatiuam mulieribus dedimus in dotibus <3uidfIirii 
q u i o r i b u s  c r e d i t o r i b u s  p r a e f e r a n t u r  , &  m e l i o r e  l o c o  f i n t , q u a n c p  t e m p o r e  u i n c 2 ( \ ^ ^  
xam exofculantur fidem, 8c mordicus eam retinere conantur, amplius priui^A e, 
uelimuss$eos3qui feiofos ab ouili dei feerecranr• nuandoquidem iuftum nonej ' 
e  pro t  & a  cfenteH? 
>us i  i  ti  qlll^ui;jii 
fint.quancp tc pore 
_ 3rum, quibus fadae fint, nyr . 
habeant: ommbus in prarfentia per hanc facram legem noftra notu facimus, | »-• £< 
rogatiua ,& tacitas hypothecas, & omnia alia, quae mulieribus indiuerfisVtial \cyt ,V^, **7 r—V-V UUIIJJ4 lj ic ni iieriDUS a cii'j r , 
conceffa funt legibus,his folis pracbemus,ut exhis frudum capiant, illorumq?" 
ficijs,quac diligentiam adhibent,quomagis retiam & adorandam fidem noftfa ^ ^ 
t h o l i c a e &  a p o f t o l i c z e  e c c l e f i $ ) r e t i n e a n t , & p a r t i c i p e n t  f a l u t a r i  i n c a  c o m m u n i o j  ^ ^  
fanfta catholica & apoftolica dei ecclefia feipfas feparant, neq; incontamioatai 
nione cum dei amantifs. huius facerdotibus participare fuftincnt; eas neut^c0t\t^ J 
ni modi priuilegtjs perfrui. Nam fi adei fe muneribtis feparant, dc 5 fau#a 
Jc c ommunione alienas faciunt.multo magisnecp nos concefferimus,utpr111 0tillS 
beanrur,at^ex legum noftrarum applaufu ac fauore frudum percipiant.Q¥ $ 
ficia c iegibus profcda penitus ipfis inacceffa funto,& omni priuilegio a con 
.  .  .  veufuruimticu* confh't R V 1  
nsipfisconcefTopriuabumur.Licebitautemek nh,- v * »7) 
qum ueT'qmm& P,r:El'enrtm leg«" profehmus ""'v'7 cxiftant.&mf'ipcr ah excdl^ 
")S: ut onu^coonofcnm °m,llbtls i ? tnd"> fmu.l Pcrfo. 
- . z >. (• 
D E  V S V R I S  N A V T I C I S  C o n f f v  
^ONFTIT» CX« 
on o^dSflr^  ^««HCIJS PE 
S § | 1  « n p e r c t u t ! r ' , C ! " ! a l ' « <  
?em^ced^uo1umusPqL,ref Janc!mus'uteiufrnodlle^ iam inf.nuatarn 
" a t i l l l d ' c a n o n e m f e c u n d n t 9 f o i p t a c f l f c t  i p f a s a I HP 3t*mualidafit:&it» 
c«"unt,& pcr hanc facra declarann," ProP°f'Ms potiri c°cotrouerf,as exatni-
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1 7 4  Delitigofis. ^Conjtit. CXIk m,m iWs ,,an-
cialis fententia auttranfatftionum conucnrio terminaint, nolumus terfljn'1^ 
5 ^ 1 - m i a s n n r e h a c  i o D i t a s o d o  l u f t r o r u m h l c n t i o  m o u e r i  l a A c n u s a u t m  n o i f a J ^ L  
Lauthontas tua, quae periwuv^.".-
notitiamfadatperuenire- Dat.Kalcnd. 
•r »ieniitas:edia s propolius aa omnium noriaai mau^ ^  """- 7 
nop topcrr,DN Iufuman, A PP.anno. XV.Babho V.C. COS-
DE L I T I G I O S I S ,  E T  D E  C A V T I O N E ,  Q . V A E  A N T E  
0* 
 I I I b l b ,  t  r  Ut V  11 • „rjlli|egio 
icorum citatioiicm praeftari debct ab aftoribus, & quanHo aftoi P_ 
uti nequcat,qu6d inuitus agere non compellatur, Coltit. 
Imt> I  V S T I N I A N  V S  A.Tbcodotu Orienttliumpr<ttvriorumpr>efe&* 
Tfimultadelitigiofistamiuetetis fapientiae legumlatoribuS,Ji ojtr3nlpi 
prodita funt conltitutionibus.-tamequidam iudicum in Prf,e r adbuc^ 4, 
tierunt ferenitatem, ut controuerfiam ,qucedetaJibus cauns ulcx ^^51 
rur in iudiclp.difcepremus.-Se una leges ac conftitutiones de hisp J{^\, 
nifeftius explanemus.ut in pofterum extracontrouerfiampom11^.^!^ 
', iticiofas appellari conueniat. At<pea igirur de re fancimus, ut liti^ 
hgaturq?, fiue mobilis, fiue immobiiis,itue feipfam mouens, de cuius qu|d. prefjri$. 
ter aftorem Sc reum mouetur quxftio, fiue ciratione ad magiftratus facta, 1 
peratori ob]atis,& iudiciiufinuatis, & per ipfum aduerlarioeius, quiprincipe* t 
Jn his enim cafibus & priorem manfuetudinis noftrx cdftitutionem, in' R"a^'|jud fld°] u# 
ignorantes emptores difcermmus, poftca obrinere uolumus. Sed 
ijcereuifumeft,utlireumpendenteadhuclite derelitigiofa, mortemo )iie ^ J<rl^ 
redescR eius uelint bona diuidere: abfcp tmpedimento hceat hot eisagei c. • 
res per fticce(Tionem deferunturad hceredes: harum inter hceredes diuinopi' , quew c\c 
1 1 .. 111 1 NAONM IPOPM HNRIMUSI^1 .JI ulCLUlll tll iiaivvivj • 
1,J*— '* ^ 1 jfjl4 fj1 Q 
relligi non debet. lllud quocx per prsfentem noftram legem lancimus, 1 
extjs,qui de talibus rebus litigant,cumbumanisexcedit,cotingataliqui-ilC1 ^efi 
domirtiomouetur controuerfia,perultimam uoluntateni legati nominere 1 , 0 
liceres iudiuaria fentcntia earum dominus comprobatus fuerit:tunc 
modis id, quod ipfi rehftum eft, ferat. Sin h$res in iudicio deteriore fententtf , 1 . ^ 0 UJPT" | 
locum legatariusadaiteram rem pro eodem legatoab hseredeexigenda cri[A' 9„, 
doquidem reftator,qiiilingiofam rem erte nouit, litis enentum legatarioreli^^^l pt 
centiam damus lcgautio,ut fi hoc fibi expedire putauerit-focium fe in 1 i,cr^$;ut 
forteneglegentiam poftea, aut proditionem poiTit hceredi opponere. ^ ^ 
giofi appellatione hypothecas fepararaseiTe,in'c^his hancdiftinftionem uaK^ jp11 
fiquidem fpecialesres mobiles,uel immobilcs,uei ieipfas mouentesnomn'^^ 0^ 
hypothecarum inferatur;integrum quidem debitori fit ea rem,cui & quaud10 jjtrj11 jj;t» 
fedita.utex precio fatis ipfe credirori faciat. Sin creditor hocminus ^ lC^ita »3' 
tori pignus habenti in re uendita licentiam,ut eam uindicet.quoufcp fibi Pr°rjbu$>11 
Ha?cautemobferuaripraecipimus.finonearespriusaltjsfortecrcdiw s 
1 fDeciali,ut:l o.enerali hypotheca obligara fit. Tunc enim pro tenore nc^fl.llnif^i^1 
' f %  T 
WlA _ _ t,,-',l£V 
inpofterumdehisnafcaturinludicijscontrouerfia,fedfecundumhanc 
fiatim p ciali,uvl jj ,HJ. L&& 
unicuicBcreditori fua temporum priuilegiacuftodiri fancimus. Vndc mam 
M..'nnr rvonnf-lloc KimrttKl>r 1 C 11 M f>1 rvTl ( iH y 11/>f* 1 —1 f ll  multominus generales hypothecas litigiofi appellatione conrineriuelin|Ll^eflliti ^ 
adiones fecundum uetcruni legum placita examinari,&futtm habercii1?^inTltS, 
Atqjharcquidedelitigiofis,&fpeciali,quin&generalihypothecaoi ^ 
AOMM At» Kic nifi afur iti uidicns COI1 froiierfi . f f n   01 ^ 
' \l> 
IVIlWip VVftllftVilVl 11«) IVVIIWUIIUMU* •' ij pCl Q* 
modifinianturcertamina. CA E T E R V M  adintentioneseorum, 
lircs monent,Sccxfecutorum fraudesexcludcndas, inuenitprouidentia ^df3it 
diuiii. Sancimusenim, utomnesiudices, fi quandoaliquos uel Pr:T i,t,ell> 
interlocutionibus fuis hancconditionem apponant,ne aliter accufatoi j ^ llC| p ^ 
wr. aut cxfecutoribrs praebeantur fportulae, nifi ador in libello prius u ^ciu^^tjf^ 
larios fubfcribat, & apud aftorum publicorum monumenta fidcdig1111 ^ iirjs iu 
bcat.quipericulo competentis cohortis fpondeat, qtiod&ad termi11" pediet.'& 
dcbit.dcproprias aAiones uel per fe,uel perlegitimum procuratoren & 
iniulte litem momfle oftendatur, fumptuum & expenfaium nonun 
t . Deltigofls. ConfHt* cxir 
Jionem cxp0nat,& per eam h$c1qU$'fupel.""^'^PfLlm affitmcr.at^ita lur.torin""' 
^Pradiflomodoperagantittmoncnn^ f"nt>profitcititr. Si neron™ -u= 
beat. At fi contra memoratam formnh, '"'v' ,reus Ll"lIm refponfum exfecurnr°mi1 
jandem exfccuror.citare aliquem ptsfumnfr " al>quis. uel coliors eius ,,el n • * iicl lic 
5E=S^BEEE=EF1# 
&mfe,endanoltroitrario K ",poteC°mit,sfacrarttmnoftnmn'T geComPe" 
contra tenorcm prafenns lcgts fafl"f?,ftqiU0<$ difPend,1'm.quod accufattts c, w prm"atC» W W"t' 
ponunt, nolmitautem casaT!'™ "erflltLis aduerfamtir aui^ffinn^r am.baS>^ns ue, iiequisproptias.ta aJ tcmimumuf9litisperfCqui ^IONES tantumodonro. 
'«extingucre^i^^yj ^ *eee"ccompcIIawr '"uitus!^ !eSem e^e,qusuetet, 
aftionespropofuerunt (m.oJ le8isauxilioutanturhi Igltur "erfutiamftuden-
ci infmuatas ST» ?dltLO»c magiftrattu,n,.fm ""tl1l'qilL conttaaliouos n*J£X C 
ptas.nec^enim iufte adionen?°tlClam aciuei ^ rtj delatas & £ [e"5imPeratoti cblatas^&iudi 
uocauit .• cu |ftmfmoi recu(itiotrrnlrequL "^'u^pamus"^,!11'!.11'^ exarr"nari c«. 
cccptam caufam ufq, ad fi " „ ,°reo PotLUS- ch aftori comoetar pr, ''ltulni fuum in uis 
tulerit: dam s reo Ikentiai^uHi S^r^e jUa^^ exere^^ ^i Liprrt^ ^c*mus'ut aftor 
citetur.qiionugis ueJ pCr fe uel Dcr L? quem ]is c°nreftata eft poftuhf 15 Perageredif 
cent.propofitis rnbusedidisipfum pt,muniProc°ratorem innw ueniar P Ur 3^0R abiPfo 
fpacioiiKludenda. lubemnc over' unaquacv uocarionp toinus id fe» 
ProDon,/."! teAa«'ones luas uel DPr (. „.,'Pf'. . S">-utcm proDofihc.^" le§u 
17£ NF?«>ntdiolitispdnifderjtfvrtntfeuiuftontt. CotijHt. CXIIT. 
pra?didi$modismoucrint. Atqjhffcomnia ualere fancimus inhis 'J,irafuf 
tiondum uel iudiciaria fententia,uel amicorum interucntu,uel aliadeciiion f ^jutho* 
ceperunt terminum. Theodotr pr<efxtk charifiime at$ amnhfune. lUuJlns ttxcf, ^pr/ccfn°' 
ritdf nu prtfentrm nuwms noftri legcm iu pcrpctumt tuhcurm, cdtflis in Incrcga urbe propoj > ^ 
mbusm uniucrfMprouinci.it fub MU oonfhtutM lurifdtfttonedircttisfaaat mmfrjhmiutomncse*,G ^PP-
eorum fancimm^ fccufbdienda cognofant. DaU LILL.UW Sepcembr.ConftmtiMp- lnJPcfil ' 1 
a n n o . X *  V .  B a f i l i o  V .  C .  C O S *  
N E  I N  M E D I O  L I T I S  F I A N T  S A C R A E  F O R M A  ,  
aut facrx iuffiones.fed fecundum generalcs leges cauf$ decidantur. 
ut praefens conftitiuio ante perfonarum in mdicio confirmatio» 
n e m  i n f e r a t u r  a d i s  i u d i c i a i i j s »  C o n i t i t .  C X l U *  
Imp.[ vSTlNl ANVS A.TheodotofacrorwmprceWriorumpr*fc&°* , 
Vm omnia fecundum leges noftras geri uelimus, habeamustf?"11 
uigor conferuerur:ui fum nobis eft ad ipfarum legum obferufltj011 
tem Jcgem coiifcribere.Cognouimusetenim,quodquidam 'll 
eos,qm caufas agunr, contorqucre, ftudentesfcpclam haberi comp 
J nes a fe fatias,aJiquoties caufari folet,dicentesJacras fibi formss,a^^xto 
fiones.aut comnnfliones fpctiabilium noftrorum Referendariorum infinuatasc J J  •# 
ma prarfcnbant, quo modocontrouerfiasipfos examinare aut iudicare op0^* jJjjjjia'11 ^ 
eade refancimus, ne du lis apud iudices examinatur, fiue in pecuniartjs, fiue in1 
fitie quibufcunqjemergentibus caufis, fiue hic, fiue m prouinctjs, uel pragn^^^^K^ 
aliud tefcriptuni,uel facra aliqua noftra fcriptocomprxhenfaaut fine lcripto111 
miifio ln hac regia urbe a fpeftabilibus noftris Refercndarrjs.aut quocunqj 
prcefcnbat,quomodo coeptam controuerfiam examinare iudicaieue oporf car> ^ f/> 
nuetur, aut infinuataualeat ,fed fecundnm gcncrales lcges noftras Jites exaH1' ^ 
danturbp. Narn quod ex authoritate leguiudicatut.id aliqua extrinfecusforn1''.eIri,llC1 ^ 
ptonon indiget. Si quaenim adnos controuerfia, uel atfitata modo apud11 jjfpoV£l£ j,( 
tecjiea lis initium fumeret, dcuenerit,uifumcjj nobiseritnoftra fententia MJJJ^ 
decidere.non flineaJterius prarrerea id fententia indiget. Qiiae erenim lacra(i'td' 
poiiuntur decidunrurcj^ fententja,ea aliorum examniatione,autfcnrcntia>alir 
aliqua non indigent.Meqp em nos,quibus deus ferendarum eriam legum PofC 1$) 
fi deconrrouerlia aliqua qualemcuncp fententiam protulenmus: permitt'1]111 
dex hanc/iue performas,fiue pcrcommilTioiies fpedabilium noftrorum^ ^o 
aut aJterius cuiufpiam, quo modo hanc examinare rerratiareue oporteat, $ 
utpottcumquod tnobnfrncl ludiatim eft ^rctrafiztri a nemine polfit. His uidelicet°1 
fcriprocomprachenfa eiufmodi aliqua iuffio procedat. Caeterum fi i11' 
oriatnr de lege aliqua: fuggeftionem referto adporentiam noftra, & fcripro c° jJtCjH ^ 
anobisexpedaro caufr explanationem autinrerpretationem, fecundumq^1 
d i t o .  S i u e r o d u m  l i s a g i t u r , u e l p r a g m a t i c a n o f t r a f o r m a , u e l c o m n n ^ ^  
noftrorum Referendariorum,aut aJterius cuiufpiam,uel aliud quidcp omni»nl ({[< 
inftnuatum fueritiudici,quoduel examinationi uel iudicationi forma ptxfc*lb' 
utiudexneuticphisaduertataninmm.fedhisuacantibus,ne($roburulluniha u q$cc f[1^ 
du gcnerales Jeges noftras caufam examinet, & legitimo rermino cotradar. 
dex ea non obferuabit: decem librarum auri poenae fubiaceat, ultra hoc, quo ^ 
aliamnoftramindignarionemexperierur.Eidempoenaefubdendo&eo,qul 
fomia didare aufit,hmul & his,qui huic in minifterio erfirA huiufmodi ajiq1'^ 
facientibus fpedlabiiibus noftris Referendarrjs. Ar^hncc dicimus, 'lL!e 
o^aculo iudicarealifiuis iuffuseft.fiue iuflTione magiftratuum, fitieformaar ">i -^ci^ c(i' 
promiflfariorum cognitoru quzefhom accommodareaudietiam, f,ue, '^ViliiriS 
fmefiiyc fcriptura&deplanoiudicareiufllis fuir. Sed& fi quis itidicun, 
temptor.ex aliquo horum fenrenriam proferre praefumpferir.hanc ita irfir-
uolumus, ut ue<$ prouocatione opus habeat, ne$ ex compromiuoui 
' vefacrisiufiomhui. 
jpfflustnimnos,utomesiudlces tam • CX""-
"rclcges,,amerf,facromalinuis "hMtemP°Klitesagiton',',l/"dl"dl«sfcircoporter 
^icationiq, formam prarfcribir v petrauerit°racuhim r,' 'I j Um 8cncrales def,' 
niUlame^nipctratisu^|^tjg Y ^"^ctcnini.utqiiii,.."/^ j.11' c'scxaniinati^m/.!* 
"Scrit: minimeipfam ex hariwt 'P!at,Nam fj femel a',,rln . ' a'"3uidiam inipetrn,,," 
«fi prouocario fccuta elt 3'cgc fcrupu!0fju , ' fcnrcntiam prolcrri rra, 
Atqu.iuff.onci, 
modo inquifi,ionem J' ^ ,'u,u,cann quidem aut h j? pes al"3ua "tmaarionis ,i> m 
h>bcr, diligent.anianr^A f,cr,'aut feitenti,iml"rtUro formam "on pr^,^' 
rcientcntiam.auti'nr v- °rumeditlonemindn.,. '°potteat,fedliti, 'r-quo. 
ua
'cre fiucinrrm g"itioncm fectindnr, t,aut iudicem lceitimam r cgitima ad» 
NO"CHNT^E9ALIQUISF3°'*MMLMEQUIIITIBI,SATTENMNAM*NONPROHIBEMUS.' V'9^ 
m eaprsrendat:fancimT-c anc n°ftram leecm ad fp!! ,noftram Proipfispronir! ll* 
"
m
,ftatim jptjmordijs a Z11ea 1» qnacun^ controuerf^ a"1"6 inficietur,aut ignoramli"1 
I; • - iiat.Ira cmm&pra'a.-rn,'Lv t'crfonarii in ludicio cm, aPlu'i '1'dicc fumpilt uiin ,,n 
'
0CUS 
"".FNIN.NAM UR"ES""^ * '^"UFI"^1'3 ATTC'"ETITUR&P^ 
alias pra:fenren,k"me^S"anf8temonem &™1»*'. £* 
ptibente SnS'"' laW^'oSfeCl°mn' P^t^^U'^"am Pet o 
Dr
°q?ipfacicubusin Per'ur" tufcepimus &L 'tasinfidijs coferuanrps fC"P am°cs 
l'ancfacramdedar2, ^ne $""magiop™muf P" eas temP«bIicam ™ ^  ndfi ^'a-
D1 S
"«'S .vss,oN ,=vs. ' ,SmOPro' t l iSra  
» " P . I V J T I N I A N V S  C O N L T I C -  C X I I I I .  
Tbeodotv fdcrortiM* * 





1S4  Vicrn  i ed f l tMont&c.  Cm% c'' 
uniu s, & ftetn a'tetiut,& tcrtij menf.s ddationon • his autem ?r«et!tisn^-w?'^f pi)f 
to.fed proferto fentenna. z Quscaufeingratitudmis ra"°"'Lltcrpo(rinipt6"™ 
finri narencibuSt 4 Qiiae rurfumcaufre ingratirudinisrationab 
60586-. > 
T,uocenturq;inius. 6 tjjpju nonum dicm pr$hendantur,iiocenturq; in ius. 6 
tione & fponfionibus.fi quis ita pecumam conftituat aut fpondeat,fatis tibi 
bi fict a me: K hoc.Sc illo.aut fatis tibi fiet i me,aut hoc,aut illo, 
Imp.I V S T I N I  A N  VS A.Thcodoto Orientoliumftcrormprstoriormprtft ^ 
Sg" Eruenit ad ferenitatis noftrae noticiam,quddmota liteinter 
a m a n t i f s .Tlociuitatisepifcopum.&PiftumTelmiflTenfis €CC ve\\tao^' 
& proumciae proeftde dcfmitiua proceflerit fentetia.contraquam - r\ 
r e f t a  l i t .  P r o i n d e  t u  l u d i c e s ,  a p u d q u o s  e x a m i n a b a t u r  a j r p e l i ^ ^ ' ^  
acl noftram retulerunt manfuetudincm,utrum fccundum 
trouerfiamTxaniin.ire deberent ,qui tunc obtinuiflent, cu defmitiua procefli i WJ 
anuero fecundunuenorem eius legis, quarpoltdefinitiuam a nobis 
tentiam. lultumigmrnobisuifumelt.utfecundum easleges piw"1 i 
cauihexaminarerur& terminu fufcipcret.quae temporc prolatre ualuerunt len 
itemnobiseft,ut fi poltea r3lisaliquaemergatdubitatio,confimih&ipiaor*.1in 
Erpropterea fancimus, fi quandode controuerfia aliqua definitiua Pr0^ficsil£^((i 
tia,infequatur'ctt appellatio: ut qui appellationem examinant, fecundunuas 
terminum alTignent>quae fub tempus definiriuae ualuerunt fententiae. Eo c * 
obferuando,&cum gloriofifs. praefedlorum retraftantur fententiae,&in rciat s fjit ^ 
nempe cum utracppars proprijs fuisrenunciatallcgationibus ,flciudiccsrciiJ 
tcrrogant,quam negocio tandem formam debeatit praefcribere.In omnibus 
bus illasleges adifccptatoribus cuitodiri fancimus,quaetempore fententi*,a" ^ 
liisualuerunt, taniecfi legem pofteapromulgari contigerit,quaenoui aliquid^]ffi^ 
g o r e m f u u m u e l a d p r a r t e r i t a e t i a m n e g o c i a r e f e r a t .  S E  D  E T  H O C  P  
cinius.Ex quo enim noimunq? mterlirigatorescontingit,ut altera quidem PjIt pofttlJ.0u' 
garionibus rcnunc er,altera uero cogno(cens,quod malam habitura fitcauf»^'^^.^. 
in mdkio lirem ikdilationes,quasprobationum caufa leges concedunt, ,\tr 
tentam fcalJeganonibuselle.necxaliadecaufa,quim neceleriuscaufae(tif. 
iubemus,urcum una parrium fuis renunciauerit allegationibus ,alrera uert> 11^ 
bere (e,quod adiicere debeatcaufaeiudex omnibus modis eam partem,quae r ^ 
compcllatiutra trig nradies ,quam altcra pars rcnunciauerit, citra ullamdil 
imIt,proponere. Qtiod fi ndfecerit: tunc utimprobitas eius fuperef, 
geatur i mdice. Si fic quotp differat:item alterius ei menfis dilatio Pr^ ^ us,3lJc^It' 
intra praedidlos tres mcnfes,quos Iitem protelantibus litigatoribus conceni lcg^efl' 
fuas non propofiient.iudex non amplius expeftans,omnibusmodis fententr 
u e n i c n t e m  p r o f e r u t , > u t ( f i  u o I u e r i t ) r e f e r a t : q u o m i n u s J i t i g a t o r i b u s  i m p r ° y  ,  ( v f c p ) i f l »  
dentibus liceat caufarum eucntusin longum protrahere. A D H AE c • # 
lum praefenti apponere legi nobis uifum eft. Sancimus igitur,nequa ratl0,lCJ jn^( \$* 
auoautauiaf,proauoautproauix,fiJiumfuum,autfiliam,autreIiquosJibcr 
fuo Jiceat filenrio praererire, autexhaeredes facere: etfi per quamlibctdonat .Qtle^  
tum, autfideicommifiirm, autalium qucmcun^modum debiram ip',s P r£fe$r>cfj^ 
contulerint: nifi forre ingrati comprobentur,& eas ingratitudinis ca.u'aS^t) 
In fup defcripferint teftamenro. Sed quia caufas, ex quibus filt) p-c (nii" 
in diuerfis hinc mde legibus difperfas, necxmanifefteprodiras inuenimu * ng,pr* ^ 
^ignae nobis ad ingerendam gratitudinem funt uifae, aliae ucro, tamer 
fu,U:propterea nereffarium nobis effe uifum eft, praefenti eas legc n°' qu£c°1^ 
praetethafce nemini liceatex alia lege ingratitudinis caufas °PPon ^asefle 
(fcntisconftirurioniscontinctur. luftasuerocaufasingratiru in^ connlflie1tf^,ft 
S* quis parentibus fuis manus intulerir,aur arrocem & indccen joCjpem 
ferit,aurde criminibus publicoipfos ludicio poftulauerit, quae t on * uCji6^] 
blicam non fint»6 cuin uencficis ut ueneficus conuerferur,aUt ul 
Vf cum deappeHationibiit erc. r 
nenefido.uelaliomodoinfidiariconnmcr c. cxv. l8, 
quantum qui precibus petitur, idoneus elTp pro perfona proue ire alieii (!iCtlam 
fanximus.adliberosmafculos&tin" f comprobatur.hocieroa„«H 
aliquis conuincatur quddZLrJfr q"£em p-rrMere uolumu- ^ -ief.dciulNone 
teltamentum facereVotuermMSS*. ^ m-ntum facere m ohibuerif r' C°'ibcror«m 
!umMr°n'biti0ne parentl,m aliquis 'fineteftaf^ * Ca»laklinm exhzredemftcerTs'0^* 
cum ipfo hJio,qui teftanienri rcuamento deceffpnr • /Vi'« r ^ceie. Si uero 
tan fiiiz nolumus:qikinfoquMcn m""°fc(hbno °[conrin8at,lltin corpus forte 
„ Siquisdcpr$diah»Z^non/ua.MP«emum?n, °Cud'"statitiidinemimpi* 
EEHSEELIIBEIPEES 
mus. fubucrfaillor-.m f aUit'lumaximc|x^ mprobatus fuenr „ receptUpr0« 
neglexerintjuccefficnep "'?nc,at qui qudd fimof'Rt,ad huius uenirc h^^1" minifteriii 
miratepcrmancanr " ^ mdi8ni lmt. Jta^men^dlXlm4S&,tatem ^ nci-
contigerir &libprio- r unurn aliquem de nr^ a^113 teftamenti n,,incim.a^1')cre 
bcratus non fuerir fH teftamcnto. At fi pcr libcrornm ,mm hanc ingratitudin" 11 
ceflT.onem qui Qm t caPtiuitateuitamfinierit non f ^ "eg gentiam&contem^ISCau" 
^Slegcue?™ fc^P-nem cus Procu"»"^^'"'"' "los ^  
c or
'ginetraxir, addicunrn '°mncsies,(lu$ahipforelinn maueririr. fedomnibuslih UC-
" P"rim°mo eius 0 -'idelice&X^-^^etedus cu.itatis^ 
^SFESBSSS®^ 
"^^^ESZIISS 
uctur, Eodem hoc 
obferuando, 
\%4 VtcmdeappelldtiotobM.&et CotijHt. C.XV» 
obferunndo,ctfi aliam extraneam perfonam ante captiuitatem h«redem fcrlp*^execit* 
gnitum habens, qudd haetes ab illo fcripta fit, ex captiuitate hunc re 1 
Hanc autern poenam contra illos ualere fancimus, qni decimum rcdemP^0tl8 
annum impleuerunt. Cxterum m eiufmodi caufis,cum pro captiuoru 
pecunias dari neceflfarium fuerit,fi quis proprias pecumas non habeatjlicenna onCtf, 
diftre cetatis fit, mutua pecuniam defumere,titres mobiles aut immobilespig r0 cap^ 
fiue proprias,fiue eius,qui in captiuitate detinetut: quia in omnibus praedimsq ^oSflC|U' 
tiorum redemptione dari infumiue probantur, perinde huiufmodi contratiu 
biles esse iubemus,ac fi a perfona, quae fui iuris & perfedae actatis foret, celeW perf^ 
prceiudicio generando his, qui in memoratiscaufis,quodidu eft modo .cut. itaUutW' 
contrahunt:neceffitatem uidelicethabente eo,qui i captiuitate poftliminio reu ^5 
iufmodi cotraftus ratos habeat. & his tancp proprijs debiris teneatur obnoxius-
cx memoratis parentibus,cum ipfe orthodoxus fit,fentiat filium fuum,auttiiio 
tholic$fidei,ne<$in facrofanfta ecclefm communicare,in qua omnes beanis.pa 
confpiratione &concordia reftam fidem prxdicant,&c{anda quatuor concilia )0fai' 
Conftantinopolitanum, Ephefinum primum, & Chalcedonenfe ampledi feu rec ^ 
tur, taiesqjliberi in ea infidelitate permaneant: danuis eorum parentibus licenj ^  
maximede caufaingratos eos &exhaeredes in fuo teftamento dcfcribant. Atqi 
de caufa ingratitudinis difpofuimus. Enimuero generalem prouidentiam ^ 
accommodanres liberis; iubemus, ut faluis legibus, quac iam de alijs prolatie iu'1 
cade & circa Neftorianos & Acephalos cuftodiantur: & fi quando parentes depi'# 
uel Iudaicze Neftortj uefaniaedediti,uel Accphalorum amplexati dementia,& ' 
munione catholica^ecclefice feparati: ne ijs liceat aliosfibi hceredes inftituere, Lv 
liberos,& cum catholica ecclefia communione habentes,aur liberis non exifteull 
lini fcemininiuefexus cognatos, qui uidelicet orthodoxi fint. Sm ucro (L,r 
re)ex filijs alr>orthodoxi fint,&cum catholica ecclefia communionemhabcan 
parati fint: utomnes parentumfacultatesad filios catholicos &eos folos us^ J 
mus.etfi huiufmodi perfonx nouiffimas uoluntates conficiant, cotra renorew . 
•conftitLitionis aliquid difponentes. At fi fratres, qui ab ecclefia feparati il! 
cam reuertantur: competens illis portio ca forma, qua inuenta fuerit reftituti^ 
his praebeatur :ut nullam de fruftibus aut rerum medtj temporis adminiftrati^ :aqVet!T j 
•nem aut moleftiam fuftineant cathoIici,qui prius memoratas res obtinueraflt^11 p0^l0n< 
modum earum rerum, quae ex parte non communicantium fratrum onbodo*lL$\W^ 
-r»adi funt,aiienationem prohibernus:ita& practeritorum temporum frutfus# a' Q$° $ 
onem neutiqpabhis,qui earum compotes fuerunt, exigi retraftariueiubemus* 
ad finem ufq? uitze fuar ineodem errorehi, quinon communicant, perfeuerajie ^ 
thodoxos fratres aut haeredes eorum pleniffimo iure dominrjeafdem res po»|L cC\cW Jc 
Sin ueroomnesliberiperuerfaeopinionis,&a communionecatholif^ 
inueniantur,altj autem,qui genere proximi uel per mafculinum,uel per ^ 020111 u^t^ |$9 
xum,orthodoxam fidem colere,& cum ecclefia commtmionem habere appr0 Ar A 
reticis praeferamr hberisFc eorum haereditatem fucceflionis ordine fufcipi311^ 
(1 8c liberi,&gene7e proximi adgnati feu cogtiati ab orthodoxae fidei commi'111 jjf 
cxiftant.tunc fi quidem parentes ipforum inter clericos ordinem aliqueni ob° Jo0 
corum ad ecclefiamciuitatis, ubidomicilium habtierunt, pertineant,uol«mllS ^  
ft ecdefiaftici intra anni fpacium huiufmodi perfonaru res uindicare ncglexen11^ ^ 
minium noftrouindicetur acrario. Si laici funt:fine aliqua diihnftionefacultat .j(n 
fimiliterad facras resnoftraspriuatas perueniant.QuaeobtinerefancimusA^^ctli 
mento tales perfonx moriuntur. Omnibus,quactum contra reliquos 
contra Neftorianos & Acephalos, & omnes alios.qui cnm catholicaeccleliac 
t i o n h n b e n t . i n  q u a  p r a x M a  q u a t u o r  f a n f t a  c o n c i l i a , &  r e l i q u a , n e 9  n o  p a t r i a ^  
*n conftitutionibus difpofita funt, confimiliter & contra haeredes eorum o , ^ 
fipto mundanis caufis tam anxie fumus follicithquanto maiorecum ?x°n\^\sc^ 
bendacft pro faluteanimarum ? Siue igitur omnes pracdidas ingrattrt 
certas ex rjs, fjue quamcunq? unam parentes in fuo defcripferintteftamen * irj£;u£te: 
dcs nominatam^atit nominatas caufas,uel unam exijs ueram effe mon t ' 
tum firmitatemfuam obtineat,iubemus» Caeterum fi haec iuobieru 
. . 
rnt**Sc«ttxMon&m.cr;. Gw/fo. cx_ 
I bcns prsiudiciumfiat^quihacredesfcriDri imn r c j ' ' 1S7 
lonem attinet,ad irritum recidente teftamemo tih 1 e ^uantum ad ha?rcdum 
jo Iquis portionibuspcmcniantne l.bcri (1fkT' Parenmm hsreditatcm * a" 
faciUtatibus aliquam fultineant circumfrrinHn' n cmnen,ut ac™fationibus -
hascfielubemus < meramus,fpecialiterin fni * n. - % oc°salienos 
HI °MPTOTON*^ """K P3*™» 
{AASSSGET';;» .SSABAAG»"^ 
Wm uxori autuxorp M >(^u:L in perfona parentum diftinft uiufmodi teftamentortini 
a h o m o d o a J t c r u m ^ a h e r i m . t 0 " ^  a d S i m 5  
publicum fecundum i! Ultx lnf,di;ls pofuiffe contioerirn, LltemotZE mentis fieret, ucl 
URH;BCRISLICENRIAFIT,UEFNIHATFNATR>&U1CGUIMAMPROMERCUMU1S^AFM°DLCRIMEN TANCE* 
riusadmififfedinofcitnr R^i • de faeultatibusfuis in teftamenrk r undltiam:fancimiis tam5 
adhibcre Si liberis, a uf° modo ci> ^ i taieS 
fuperiusfancmimus hlc conferuari pra:cipimus auiJ6conftituto,ciiram 
in 9"^f, libcrosdctmeti ^ell ^ fpCCiebus parentib^ 
Piteiuemfuam autnlrl i!!!' Slqmsdememoraris i.h. "«aneishatedibiiT 
cire c»,holicos:eadem&nCiS'CUni °«hodoxus fijentiat 
e'xhiscoi-iD?CKr'pf*r'nttcl>amcntis8cr'ht'iufm°diigiturcauf?s n'S^hlmeanr.qiiieft>. 
obtinere modo uolumtK g,^US hu,cc°nftitutioni inuentnmf1S>Uel all1s qn| 
n®.quantum ad caufas iu^avmd • t*h*quidem «hwedatLEK?COntratium •' >d 
njulam coa^funto Sj Bj^tudini$>comra praedidasperfonis Sll £rcEtcriri°nis PQ2< 
Ppenas determinatas lcgibus fuft° CX ^s rePuta»turintercrimina il pr- & ueIllti in for. 
eres^iibcrosteftam?ntara^nent0* H$c aut itahSm im ^ tores alias etlz 
ut certis rebus contenti ^  UmcJ«a liberemus.CTtcrtim rrm?ProP°fuimus,ut tam na 
£n fubuertiied qiS fuerinr: nih^Z^ hxredes n°minati funt 
^«,qu6d cnm pffi^nobis uifum eft. Dewih ' &,at'quam n°n fme„™ 
,rlP3terms,^njatcInjs^ ^MATREFIIAGRATAFILIADICERETUREXHMCSN1'!!1'" ^"^"«IITGPCI» 
n
°niinata ftc.cv quia ift,unnodSd^^am|to 
tompofitaia 
I38 DeMilitifat. Conflit. CXVI* • FJ/NIRL & 
compofit.im cognouimus,millo eam modo ualere concefTimus, filiam autem ^ ^dcco 
matri hxredem fieri iuffimus, quemadmodum fcripto comprcehenia noftra e . jspr0* 
negocio prolata manifeftat. MEMORIA infupertenemus 
mulgatam e(Te,per quam iuffimus, ne cui prorfus defunSorum cadaueradeDi 
tinere,aut horum fepulturae impedimentum inferre liceat.Sed in pracfentia C0S pfti# 
nullos defunai cuiufdam patrem,cum ex funere fili] fui regrederetur,debiti non 
diffe.Et propterea pium iuxta Schumanitati nobis confentaneum efle uifum e ' ^funfl1 
di crudelitatem pientiflima lege coercere. Sancimus igitur, ut nemini pro ^a(j, 
ha:redcs,uel paretes,uel !iberos}uel uxorem,uel adgnatos,uel alios cognatos, u 
fines eius, uel fideiuffores, ante nouem dierum fpacium,in quibus 1 ugere uiden > 0ffef 
intentare liceat, autquocunq$modo negocium faceflfere, autcitatlonem aliqu* 
re,fea in ius uocare,fiue debiti nomine,quod a defundo defcendit, fiue qusctmH 
fa,qu$ fpecialiter memoratas perfonas refpiciat. Sin uero intra nouem 
prxdidaru perfonarum przebendere, autadoriri, aut cautione aliquam/eu pro" 
fideiuffionem ab ulla earurn accipere aufus fuerit.uthsec omnia irrita finr,fancir 
curfum ueronouem dierum fiquis contra huiufmodi perfonas aliquam fe , cjnt^' 
putaueritrhas fecundum leges exerceto: nullo uidelicet prseiudicio adoribusex n . 
lo circa longitemporis praefcriptionem,aut quacun^ aliam legitima alIegationeP(.^/f 
nerando. AD HAEC ET aliudcapitulum,quodconftitutae pecunite ^ 
promififiones conccrnit,prrefente nobis lege exprimere uifum cft. Sancimus ig1^, J 
do aliquis uel pro fe, uel pro alia perfona pecuniam conftituerit, dicens forteal^ ' ^(eco 
T I B I  F A C I O :  uthicomnibusmodisadquantitate,quamprotulit,obnoxius 
ftitutum implere, atcg debitum perfoluere compellatur. Si quis uero^ 
T i BI FIE T: hic, utpote cum talis fermo abfqj determinationecertse pcriofl*1 ' 
perinde quafi nihil dixerit, ab omrri exafiione liber conferuetur. Atfi 
ETTIBI SATIS A* ME, ET A B HOC, ET ILLO:hisquidem,quOSiilcJ 
tiifi confenferint,nullum ex tali locutione praeiudicium nafcatur: fcd necx jP CL(, 
pro illis perfonis, quas nominauit,aliquam exaftionem fuftineat.pro fe uero1 
alieno fecundumleges comprobato debeii monftratu fuerit,pro rata dunta*3 Ly 
Cacterumfidixerit, SATIS TiBi F I E T  A '  H E ,  A V T  A B  H O C ,  
tunc perfonisquidem nominatis.nifi confentiant, confimili modo nullum Pr$Ltec°?L 
neretur.qui uero eam pecuniam conftituit,is integrum quidem debitum pc"° 
latur. fi quamtamen contra nominatasperfonas^atiionem fibi competereF^js ^ 
contra ipfosfecundum leges proponat,&legitimo potiatur auxilio. 
ha:c in his omnino controtierfijs obtinere fancimus, quae nondum iudiciaria &Cciif 
amicorum interucntu fufceperunt terminum. Prtfcfo charifiimc atq; 
tiaitaq^tuapraefentemgeneralemnuminisnoftriconftitutione,tam^ 
be more folito propofitis, quam iufTionibus ad prouinciarum prarfides dire»1 > 
noticiam peruenire efficito, 
D E  M I L I T I B V S .  C o n f t i t ,  C X V U  
a< *> •' • • 
I mp. I V S T I N I A N  V S  A . T heodotv Orictmlimprttvriortmprtfe^' 
Oftdomini dei beneuolentiam, fubditorum noftrorum ferurir^^coj^ 
rcrumadminiflratione&difciplinaconfiftit.hisenim prouide atj» 
tis rcfteqt confociatis,& barbarorum petulantiac frenuiruF1-" '^xjs 
pertinentes res augenrur. Quoniam igitur pleri<$ ntiil wn ^  
onem habentes,milites & fcederatos,qui prolibertate reipu ^C{Culi $if> 
decertare debent, praefumunt fubtrahere, &exinde in ptiuatis occupato n ^  
fum nobis eft per praefentem noftram legem in commune omnibus intc^ ^ 
c^tero militem,in cpibufcunqj recenfeatur numeris,aut foederatum^ir^ ^ uiibl fjo 
nos labores illis exercendis agendiscK deledibus fuftirtemus, ut Pu 1 
praebearnus a fubtrahere domiue fure aut in proprijs poffeffionibus ha ^ 
uerint igit ornnes,qnicuncg milites aut foederatos aliquos in domibus ^nneflt ° jP1 
qualitcrcun^ dcfidentes,& priuatis aliquibus illorum ulibusinfertue 
Dc iiunfr apimi & 
^trarngin,ad,cmmfp.Hiumjprafe,ir,snoftrsformi,liE&difnor • ,8? 
lccletinenr. 
PUBLICATIONILUBIECTSE.AUU^cwLut d 
tur.Et militesac foederati,qui poftDr4fniiri'm* — 
habunturcingulo, fed etiam extrem i  r «-• r Pusapudhos permancnr n m  r  \ — r —  
pr!tfidibus,quod fi qiii toucnri fuerto J"™? fupP,itia- Sciruris item\,n™uh2 m fP°-
ones noftras negligere pt-fumpferint'poena^g^tur^ infupertradcnturexilin U*a,lfniife-
D E  D I V E R S I S  C A P I T V L I S  C T  
tnmoniorum. ' Conftir^VTIONE MA. 
neC^!™ senerali ea ic ^ 
ICEN^CRE^ 
SSSS?!SSKN^ 
Pctcns magiftrarus cum leeit.m rJ dccedat,(iilli Pe,f„A'i' °r admi»iltrarione fuht 
8|ium feeu"fij3^^mento>u^apud"aaorum pubi&oV^"'s"viumre. 
jaS;??.e9 ad nuptia-
A jij rnni 
I P O  Dcdiuerfif apituliftW folutione mdtrimnioYMft. Conjttt. C  X  V I L  ^ ^  
mm fidem alia ab ca rcquiratur probario. Item fi pater, cum ex eadem ^ "^j^rufl1 
haberet fiIios,uniex ijs quocuncp pra?diftorum modornm teftimonium prae u 
parris teltimonium fufficiat & ali]s cx eademmulierenatis ad legitimorum iur ^ionc 
SED ET HOC praefenti nobis conftitutioniadijcere uiiumcft,ut LI Q F0|UTO,£F 
maritali.nullo fcripto intcrueniente, mulierem duxerit, & filios ex ea procrcaucr^^^^f, 
matrimonio cum lpfa habito ,aliam eum uxorem ducere cum dotalibus ill,trLin\tj funtM' 
fimiliterfiliosex hacprocrearecontigerit.nequod ilhs,quiex indotata uxore * ^i0 
circa paternam hxreditate praciudicium generetur.fed uni cum reliquisfilrjs ex ^rcdi 
r e  n a t i s , q u a e  c u m  d o t a l i b u s  l n f t r u m m n s  i n  m a t r i m o n i o  f u i t , u o c e n t u r  &  i l l i  a t . r ^  ^ 0  
tatem,nimirumcum folaeriam affeftionc matrimonitim poflitconiiltere.O uS qiiiS 
obtinereuolumus,&fiprimumdoralibus inftrumetisintcruemetibus uxon u^eR0 prl 
fuerit, poft iliam uero aliam duxerit iola affedione maritali. E X Qy 0 0^ti°|l£$ 
kgem promulgauimus, quae iubeat, aut dotalia inftrumenta confici, aut alms \ (C,,n£ 
procedere,quje apudecclefiae defenfores celebrentur,per quas matrimoniatonn 
ntat,aut etiain iufiurandum dari.uifum nobis cft in prsefentia pulthrius ea,quae P pjjs#' 
fancita funt,difponerecompledicp formula. . Et proprerea iubemus,ut qw 
taribus decorati luntufcxad illuftres, hi aliter marrimonia noncontrahant, nil» 
fcripferint inftrumenta: nifi fi quisfola affeftione uxorem duxerit, nondumt 
tes affecutus. Id genusenini matrimonia, quae ante dignitatem conftituta ^ 
dignitarem legitima manereiubcmus: & item qui ex rjs nari funt, legitimoscv 
poftea,cp talibus aliqui dignitatibus honorari coeperunt,alircr uxores no ducar.»^^ M 
ftrumentiintcruentu.Exquifitam uerohanc legis fubtihtate noftroimper.o fu 
ris remittimus,ctfi huiufmodi dignitatibus dccorati fint.ut fi uelint,polfinr ct'a 
nuptias contrahere. Praetereos aurem, qui ampiis (utdiAum eft) digniratibus ij. 
nemini omnium ex reliquis ,cuiufcuncg dignitaris,militiae,profeflionis fuerin" fi 
lueriut, autpotuerint)cun>dotatibusinftrunienris uxoresducereprohibemu*' ^t^fJ 
n u s  h o c o M e m a u e r i n t . f a n c i r n u s . u t & n u p r i a e . q u t e  f o l a  a f f c d t i o n c  c o n t r a f t a e  c O ^ ^ 0  f f l  ^  
tirmne fmt: & qui ex r|s nafcunturjegitimos effe filios iubemus* (XV1A 
l''gem pofuimut,qu& prsaptatfi qui* uxorcrn aliqudm fine doalibut inflrumentis folo afjr<ftu 
banc {ineaufa lcgtbu* cogma proicarit^ut ipfa qiurttm fubfhntt<e cim partxm pcrcipiat: ZJ p°r? m 
fccimut, <\u*dcocrnAtJiquis mdotxam uxorcmfola afjvtfiotu mrialiduxerit, w ad mortcwS1 tf!|j 
fr*moriatur,Htfumlitcr ca qmmm [ubfhntit lUiuf portionm dcfumat, qu£ tzmcn ccnttrn ^r(trfh^0Je 
tcm mn tranfccndat: m prsfenti tncluu utranq; lcgem difyoncntcs, pnciwtw, ut m utroq; cxfu ex & ,f^1! ^ 
juxtifilij lcgttmi fittt, cr adpaternam uoccntur hfrcdintvm. Vxor autcm cxutroq; horu*w ^ 
u% ad tres fjlios mariruseius habuerit, fiueex ea, fme ex altero matnmonio 
ftanriae mariti parrem capiant. Si pluresfilrj fmt: ranmm capere uxoreminbcl" 
uui filiorumcompetit.ltauidelicet,urin hifterebus uxorfolumufumftut*1' fjjjt?* ' jjj 
minium ueroillis filtjsconferuetur,quos ex eomatrimonio habuit.Si ralis11111 ^feH^jj/i 
non habeat:iubemus,ut res,quasex fubftantia mariti ad ipfarn peruenire pcr 
mus legem.etiamiure domintj obtineat. PraEtereafilegatumaliquodc'' f  ju^j 
quat, minus praefinita parie: hoc fuppleatur. Si quas ueroproprias rcsn ^0$11 (1) 
mariti,autalibir£p<?firashabeat: harum exatiionemfimul & retcntionem cl fait 
lPa tre it, i o rt ,t 
  i r t ru  illt>cfl1Tl 
, m rfolumu f u r u  ^ ,  
 m ' 
   f a m   c r  P  *  $ i i i ^  
0—,— , - ti eterea fi legat  odci^^.iU Ji$
t   $ p{\ 
i, talibirtpofitas c e lieL1nr«^11'''' 
imminutam habeto: iftiufmodi rebus neuticfj mariti creditoribus fubiacere ql ^ 
in quantum ex hac lege illitis iurium haeres eft. Haec anrem dicinuis,fi mtc0pi»^d<r 
non dedit,laboret ex inopia, dc cu maritus defunftus omnium rerum affluenri^ [i 
uerit,ipfa fuperftes cgeat.Alioqui fi forte illi aliunde fuppetar.aeqtium nd 'llC^r3 
tem non intulerit,fucceffi onc defunfti grauet filiosrpraefertim cum al>a lex n 0^ 
er,quae dotem non obtulit,perdonarione anre nuptias poffit uindicare res nv 
dem%hicobtinereuolumus,prxtercpfiipfemaritusuell e g a t u m .autparrc c0rfoV* \ttf 
^reliquerit.fien enim hocnitiloinuidemus modoAir  peromnianobisJeg; ^ 
Uentiir. Maritum autem inopem,& qui donanonem proptci'nliPn'\^ rC,rftiS a&W 
noltra capcrealiquidt.x fubftantia uxons,omnibus modis prohibenluS-n -ndOi 
iunx donarc aut relinquere aliquid uoluerrr. Illo indubitanrer to poo 
onis pire memoriae conftitutioiti omnibus alijs cafibus, Qiii praefente nrini 
dunrur^propriam habcat firmitatem. Atq? legcm piennfs.principi* ' • tfP1 
ftriptam > & eius interpretatione a Martiano item pienuls. princjpc a 
diurf, apitulis.vfobtiov mtrimmorum. ConfllV 
^EEEEER 
R^U!?F.T:1'LBL,SAN^RUMENT'S A^'LLNEERCJULINII!^^!^L^I.?RKL3EMUS'LLL'UFNIODIMIIL^FL.S-!IL! 
^^ione nuptiarum.-fitamenlibcrtimr mterueniente fcriptura nelinr r 
t,btS$defccndetibusperfonKmr c r"d e W n i » * m u s : h o c f a u e & i n h , , , < Q l « o d  jnucrenbusnoftrisc»le<nbUsa fmbemus. Qv0n "stamafccnde» 
ktptoptereauifum" inuenimus,exquibusbron^ h M VERo muitls 
aPParcut,detrahere-V PH JAS,QUX nobis ad diffoIuerS 113tr,monia diffol»i fo 
m falhmum mr„u«£*trmoni° T Vfa&A nobis dcRmh, „'1 '"0re 







lllia (fi filiosex 
eomatti-
iclif6 tduIrfrio uxorem i n fcr jp lcri> m cam traderi 
i9z Drdiuerfisapitulis,&• folutionemdtrimmorum* Cotiftit* C  X VI1* 
comatrimonio non habeac) iure dominrj tantum ex reliqna rubftantia mariti uxo^ 
quammagnatertiaparsdonationis anrenuptiaseffedinofcitur. Nam u »lj10^ ' ^ on3rionc 
mus,ut uniuerfa mariti fubftantia conferuetur filtjs:firmis manetibus, his, qi^ . ^ecco-
ante nuptias alijs continentur legibus.Ita tamen, ut propter illatum adulten] c 
probatum, ijfde fupplicijs maritus fubtjciatur, quxexcepturaerat mnlier, iiq1 
fuiflet comprobatum. Si maritus in eadem domo, in qua una cum11x0 
ipfam afpernatus,cu altera domi cdmorari deprcehendatur, aut in eadem cullt  uel pdP1 
due in altera domocum alia muliere commorari conuincatur,& fcmel atqz ite 
rentes fuos,uel per uxore, uel per alias quafdam fidedignas perfonas reprsehcn 1 ' njUtii,# 
di lafciuiano abftinuerit: Jibcru efto mulieri Sc per hanc caufam difloluere wa 
datam reciperedotem,donationem'c^ante nuptias, Sc pro hac contumelia tertu 
NNHFI^C PY I1II RINCFLIHFTNNRI;!CAD€L'C• ^JITP onis partem,quam effscit donatio ante nuptias,ex alia eius fubftantia capere: n  
filios habeat,potiat mulier ufufriittu tantu reru, quas cx donationcanten l1P"a cX co TNJ< 
0 
IlilU!>lhiUtaijpuiwi n»ui j M 4 <\ filtOS 
tis fubftantise uiri poena cepent,dominio cdmumbus liberis feruado.NaniU 1» ^ 
tnmonio non habeat.obtinere ipfam & intalibus rebus dominium iubemus. 
er ex confcnfu aliquiufa dd prsfcnsaltcrna mMrimoma folucbm: hoc de cxtero ficri nuUo 
f i r t c  q u i d a m  a f h m s  c o n c u p i f x n t i a  b o c f c c c r i t H .  S i  a u t c m  h t m f m o d i  p c r f o n * f i l i o s  b d b u c r i n t : « « ^ p f f f f  
nuptialem donationem eorim fiUjt confcruixi difpommut. Si quis autem borim aut mdritus firfan f 
propter afhattm ex confenfu folucrit rmtrimomumjnucmdtur alias mtraherenuptiM, ctut ^ 
muiJiquidcmCficuti dttfum eft)filij fuerint ex memrm coniugo, ultra dotem propttr mptias ctiaw ' 
tradi,C7 proprictttc poenz ex fubjhntia iUm pcrfon<c,qu£ couwcitur dcliquijfe. Si ucrofilij *ninorii 
bermri eos er pafci ab illo parcnte prxcipimas, qui mhit prafcnti /rgr contrarium cgerit. Si autrtj _ 
m huiufmodt uitiu incidant: tunc utriufq; parentis fubfhntiamfilijs appliari,diff>enfaivrem auteffl 
tcfuit (etttc conftituti funt, ordinarij prouidcntia competentis tudicis cr aliorum, quibus h<cc ex nc .fj li^. 
commijju.sidutemfilijnon fmt:utriufq} perfon£ fubfhntiam fifcirationibut appliari, v cos,^ pcr^^ 
iegtimi) fubdt fupplicijs. Aliter cnim fcparationem rmtrunomorum fieri cx confcnfu mdU r**°$0^ 
111 ud uti^  obferuandu,quod fiquidem iufta ratione maritus libellum 
prasdidis mulier poenis eritobnoxia, tum etiam in integrumquinquenniufl13 f0iv&J 
tiire matrimonmm prohibebitur: & ante quinquennium contraflac nupti«n^^ l /  





fato,tanCf contra legem praefumptum. QuinScfi iufta ratione mulier 
miferit,&; uidrix difcedateiudicio.-adipifcitorquidem przedifta lucra,erubeft i t^ ^  n°n 
ch annus excedat, ad fecundas progredi nuptias. Quod nobis m uiro obferua'1?1^» 
Nam qui mftisrationibustaJia lucra obtinuerit;ei uel extemplo nuptias licct iiV1^ J([j 
doquidem nuJla de prolis confufione fubeft fufpicio:id,quod optimo iure cop^ 
ribus anteannumcohibet. Arqpeaprohibitidisuisefthacparte,uttametlibd1: 
monium difToIui contingat,tamen ex conftitutione pientifs.principis Ana^-1 j 
l i e r i b u s  f e c u n d a r u m n u p t i a r u p r o h i b i t i o i n i u n g a t u r .  C A E T E R V M  
a nobis fancitum cft,qui expcditionibus occupantur, &recenfentur in m»l A* 
fuerint,fiue foederati, fiue fcholares, fiue alrj quidam in quacunq; alia tniHU* 
Ieflirpulchriorenobis formula exprimere uifum eft.Et iubemus, quotcun^11 
tionibus hi perfe^ierauerint.ut uxores horu expeftent, etfi necp literas, neg! u\ fuV 
S maritis fuis acceperint. Si qua uero iftiufmodi mtilierum audiat 
mortcm: neutiG ad alias ipfam liuptias accedere permittimus,nifi prius 11111 rj 
per paretes fuos,uelquamcunc$ aliam perfona primores & chartularios ^ nlC0U^to^ 
maritus militauit,acceflfcrit,&: hos fiue tribunum (fiquidem praefto cft) 
rane coniunx illi mortuus fit: ut illi facrofandis euangelijs propofitisapu« $$ 
menta deponant,reuera maritum illi mortuum.Et fimul atcx haec fecerit,» 
numentorumgeftamulier pro fuo teftimonio fufceperit: eamiubemus </ 
tinius fpacium expedtare,ut poft huius denuodecurfum libera poteftatcm^^^ 
contraliendi matrimonium. Sin uero cotra hanc obferuationcm nm adu\tcV>* 
dum uenire matrimCvnium.-tam ipfa,cg quiipfam in matrimonioduxirA 
torfuppijcio. Atfiquiapud adorum monumenta cumiureiuran ^ 
pofteadepofuiflfe conuincantur:ipfi quidem fpoliati militia, compe e ^ 
obijfleementiti funt,decem librarum atiri poenam perfolucre:is ucro 
lit,uxorem fuam recipere* Sin autcm fcholaris fit ille,de cuius m 
T>eiiuerps apituJ^foIutione mdtrimoniorum. Canlto 
1  R A E D I C T I S  autem caufis uifum N N H I C  rfl- armatam referuntur mihtiam 
1'S rnattimoniadiffoluctc uel citta poenam Iicet: hoc clf mI?™ j lfce aPPonMe,« quil 
qtiscne initioquidem mattimonri tem ctim fuis halicn. .I1'1 a cas pcttinet petfonas 
pctficetcpotuetint:cyinfuperqu$uelillas quzconftan!™-» '&4natlua n'«s attnbuta 
S- conuerfationem monafticamdclcgerint fiue uir( "latnn'°"'° rcligiofam ui. 
ln captiuitate detcntas petfonas concernit In h,c » mnl'cr - "d aliquanto tempote 
nofttis legibus dc h.s comprshenffi ftai, J'T tIibus caflbtls q«$ ptioS 
r npuJium marito trunfmifrrit-iubemiu A * d^rc '  f1 ucro permanferitm buiufmodi imbL 
L,d u .Jn t lZ  f l  l '  ^m,c , ^Z7aZ ' !7 ' '  <P>-
urromZit'E'f' 1?i5ii<i<" huiufmod, #< "itoto, ut 
tvs :  dud t  parns  au i  £ ' r ^r°i J™ttitur,appliari iure propriefytis.fi ucr Gt™* ProPri£ €tu* fabfhntit dari fi, 
darutufi txrnc fub pjttfht 1 i miu^io prabcri, vn quodmittitur J°* 'm ^t{critJ'nt«utem cipurc= 
tui cxfubjhnna fili* LbcrlT ,rration*bili repudio confenferunt. inh Ucrofartm lUm P arenttbut 
ncch purcnnbus CY,7Lh>. fcd hec omnia uenerabili motu L °Ci mhil eos pcni-
fiWdem m hac ! R HOC ^^nfam ciumis et>ifL„ . R Slueroiud^inc&m 
auialUs deccm Siucroinbm,' r £*• ltfcluidem "igntiquinq- libramm Jm tf "*for!mmtur' 
IWM 7,"^' L'HR"""« 
pcr comtxm rerwn priudtxrum R->H 1 « mdfci qu£ hinr a A > ' ^ 
*>««« ^ i^,rmCejZu^Zm {choUm 
qutdcm^tum fufteperit dottm um\ C7' irrationabiliter rcbutlifL a cu Sl autem C7* 
T! 
onisantenuptiaspars A  con,tantematrimonio praftato anW ff eliamuli 
SSSASSSS^^^ 
a1ern cum uxore fua f^Hni . ]ls'nihil exinde periculi formidnnri J centlaniarito 
"
s,perquos comprobare nnfT^ ePr:chenderit:non minustribus fi \eA• U?° aIio W lo* 
WAHMFE? J'.?'M'N4EX4IIIINET. M^?.!?!!ANJ.CUMUX01!E''UA|FCW*HENDSF.TR5L^^!?TT®'" 
PTA« 
I r>4 ConfHt. CXVi !!• qu£adpn^tioniswoogtuttonis iura toWt,etpnefcribit[narfioiM$^ 
ptare confilia ,ubi qui deum timent,folent peccatorum fuorum ueniam poftulare; 
Ut fi quis hiuufmodi hominem ,de quo fufpicio eft,poft tres(ut diAum eft)denunc>Z ^ 
alienauxorefabularidcprachenderit.licentiafithuiusmaritoutrang perfonanitdc: ^ 
clefitf,aut altjs clericis rradere,ut ipforum periculo feparatim ij habeantur in cuito 
loci magiftratusre comperta mirtat ad ciuitatis epifcopum,quomagis hi fibitrada ^ 
pturi fupplicia fecundum leges,quae uetant,nc adulreri ex facrofandiseccleftjs impi 
&defenfionem habeant: neqg ullam hac parre aliam de adulterio probarionenir ^ 0 
Judice.nifi tres (ut fuperius diximus) denunciationes. Nam fi h$ tres denunciat1 on ^ 
coprobentur.-omnibus illi modis ut adulreri fubduntorfupplicijs. Neqjenim »ft'u tt]$ 
fonae ex uenerando locoimpunitatem obtinere debent,quem ipfi proprio fcelerc " 
defpicatui.Si enim eos,qui alibi mulierum raptus Stadulteria commitrunt,ad 
gientesjeges noftrae abhis defendi no permittunt.quomodoilJis,qui huiufmodi 
pctrarein lpfa ihidentecclefia,permitreremusex ecclefiafticis terminis aliqnod inlJ 
iidiumfac non pottus omnibus modis tradi hos magiftratibus^ut fupplicium *1 J j.gciflj*' 
digni funt,qui facrofanda praefumunt polluere loca t Nam qui ibi delinquit: ubi 
tar t Etgencraliter difponimus, nt fi quis depraehenderit uxorem fuam 
neptem, aut nurum cum aliquo in uenerandis locis confabulari, fufpiceturiP tl]tPl-0tcde> 
caufa ipfos inter fe habere commercium.tradat eos defenfori aut altjs facrofan#* 
fiac clericis,ut i p f i f u o  p e r i c u l o  u t r a m j ;  p c r f o m m  d i u i f u n  t t n t t f r c r  ( u f k d i a n t j o n c c  m g i f r a t u i  
fecnndum leges negocium difpiciat. Quae igirur per praefentem & ul 
ualitnram legem noftra difpofuit tranquilJitas,in omnibus pr$didis uaJere uolu^prr 
d u r n  t a m e n  a u t  i u d i c i a r i a  f e n t e n t i a ,  a u t a m i c o r u m  i n t e r u e n t u  c o m p o f i t a  f u n t « ^  
priam obtinerc firmitatem fancimus. Gloriofa itacv & matmis rebus gcre?,r1f<i(ipf 
4>1 --e-J a.. .  ^ — 1 —1_ — 1 —- J * I. _ l _ J '  rt '  . • 1 ^ " rt/*f f  /lv« flU thoritas tua, in celebri quide hac urbc edidis propofitis,ad omniu ea noticia Pcr 
Uincrjs ueroper iuflfiones ad clarifs.prouinciaru praefides miffas,omnibus b$cnLsdi/p°(|t, 
nftudeto,utnemoprorfusignoret,quxproutilitatenoftrorumcoJJatorumiv° 0 
funt. ita tamen, ut per proprias iufiiones omnibus interdicat, ne cum iniusto 
<iio praclens lex noftns infinuetur collatoribus. 
Conftit. cxvui. Q.VAE IVRA ADGNATIONiS E T  C °  
gnarionis toJJit, <kpra?fcnbit fucceflionesab inteftato» 
I w p . I V 5 T I N I A N  V S  A .  Pctrogloriofifi.prxfvflo ftcrorumprttvriorum 
Vm multas&diuerfas uetuftioribus temporibus Jeges promtijs^scog^. 
mus, per quas iuftedifferentia fucceffionis ab inteftato interm> 0jcotf.J\ 
tosqj introduda noneft:neceflfarium nobis uifum eft, omne5 1 m 
n i s  a b  i n t e f t a t o  f u c c e f t i o n e s  p e r  p r a e f e n t e m  J e g e m  c l a r a  & / v ^  
f o n e a d  c e r t a m r e d i g e r e f o r m u l a m . u t p r i o r i b u s  l e g i b t i s , q u # d e J  *  fiC Jc 
ta: funt,uacantibus:ea fola de cartero conferuentnr, quae mododifponimu$# jenr'11 
omnis ab inteiHto generis fucceffio tribus internofcatur ordinibus,hoc cft1aj t$: 
fcendentium>& ex tranfuerfo confiftentiu, quiin adgnatos &coenatos diui"L1 1 u, 
fiiccenio penes defcendentes fit,decernimus. Si quis igitur defcendcnn"»1 
fundo fuperfit,cuiufcun9 fexus aut gradus/iue per mafculmam,fiue focmifl» n 
fcendar,& fiue alterius poteftati fubditus/iue poteftare folutus fit: omnibus 
ex rranfuerfo cognatis praefcrtor.Tametfi enim defundus alterius poteftati ci 
hilominus tamen filios eius, cuiufcunqgfexus uel gradus fuerint, iplis etiap3 j# ^  
iubemus,quorum poteftati dcfundus fubieftus fuit:in illis uidelicetrebus,' {€ti\V p 
tera^noftras leges parentibus non adquiruntur. In quibus enim cafibus eai ^ 
tmausadquiri conferuariue debet: in ijs Jeges noftras de his latasparentr -ii i p 
fl quem ex rjs defcendentibus mori contingat relidis filtjs-ilj'"5 "• » flUcC'liy 
' qm defcendentes in Jocum parentis fui fuccedant/iue fub poteftate derun >x$i\AJi? 
* M„?Iulijnueniantur:tam magnam ex harreditatedefundi porrioi^mp uS fu y. 
nisnef []ft^1erint> quantam eorum parens adeptus cflet,fi fuperfuiflcr.^ j£ere ius uetuftas appeilauitin ftirpes» Siquidcm in hoc ordine gradum pei9u W 
m 
«SKSSSSSFFIBAS^ STCSATS: - ? 
cx afcendentibus fuperfinr.hos prarferri i?h Ut ^  ^^ ueiitia declarabitur. S?n T-
hfeditansetiamiucedominntruS PfPr^ntemJegeproeo 
a,ioemella£ ne,an maresfinr qui adh<i>1U? *nulla differentia intcr hafce ?amperfonam drf,,,' LqU1 adh$reditatem 
SSSSSA? 
J. fol! m Jocum parentum f,,£ atns & fororis filns HNINFTL T p4frrdefitnfoiun^ ? 
ecundogradufunt^dharredir lmfuccedentes'cumtcrtio»Mr4 rt>lIUllegium coceflfimu? u
'is nec^non amitis & mir ateru uocenrutallud manif E intjCum his>quiprimo ntl^-
WR.QUOSROMMUNITERSTJ»? TATE ELTC UOZ""' 
gmtm.Qum m omnibUSf.;rr '"afai'»"m> quod anfi. 
B ^'««Cffionibusad. dc«. ' 
gnatorum 
, 9 6 Vt doutio pyopttrnuptw frccUlis contra lusft. &c* CoajHt. CXIX. 
gnatoru pariter 5c cognaroru differentia aboleii iubemus/ine per caufam fcemin^P^^ 
fiueper caufani emacipationis, fiue alio quocuqj modo pnoribus traftatu e£ lcgu l^utll 3b 
abfq; aliqua huiufmodi dififerentia fecundtim cognationis fuacgradum ad cogna 
i n t e f t a t o f u c c e f l i o n e m u c n i r e i u b e m u s .  E N I M V E R O  e x h i s , q u a ? d e H C V I C  > L l t e o  
mus ac difpofuimus,manife(ta exiftunt & ea,quae tutelam concernunt.Sancinn^cn 
guiqjgradu ac ordine,uel foli>uel cum alijs tutelx munus fubeant,quo& adha^ r3jcdO; 
cantur.-nulla neqj hac parte differentia mtroduceda per adgnarionis & cognationis 
mnibus,qiii impuberem uel mafculino,uel foeminino genere contingunc, ex a*qLl .0$ 
uocandis. Hxc autem dicimus/i mares & perfetiae actatis fint, & nulla lege p* ^ 
adtutelam accedere,necxcompetetefibiutanturexcufatione.Mulieribuserep'nlv , 
1$ munera fubire interdicimus,nifi mater autania fit.Nam his folis pro fucceuion | 
tariaeordineturelam fubirepermittimusii apudadtatamfecundisnuptijs,$^e ^ocof* 
tusconfulti auxilio renunciauerint.Hxc enim fi obferuauerint.-omnibus ex trai>lu 
tis in tutela capefienda prceferentur,eoquod mulieribus tantummodo tutoru rnlll^lJ5,fi^1 
interdiftu elt.fi mater aut auia 116 fit,folis teftamenranjs tutoribus eas anteuertenf ^ ^  
dem defundi uoluntatem atqj eleclioncm prxferri uolumus. Sed fi mulr1^1^^' 
gnationis gradum tenentes,uocentur ad tutelam; iubemus, ut communi coi 
rum, cui ea pars curae eft, adeunres iinumautetiam plures ex fe (quotcunq,1 ad I 
bcrnationem fufficiunt) deligant & nominent,qui pupilli res uel foli,uel cum 
miniftretrpericulo tutelae omibus,qui ad tutelam uocantur,ex «tquo imponeno<V^a# j 
bus eoru tacitehuius adminiltrationis nomine pupilloobligandis. ! j 
defucceflionibusgeneris fanximus,in illisobtmcrc uolumus^qui catholic$exii|L ^ 
hxreticis enim eas [eges,quae iam 5 nobis funtpropofita^firmas efle iubemus>nu 
tionem aut deminutionem ex priefente lege fubituras, Quacigitur per 
um obferuandamconitirurionc noflrra fanxittranquilliras,in illis obtinere ^  
qui ex primordijs lulij menfis praefentis fextze indidionis contigerint,aut etiarnP^^feS1^ 
gent.Nam practeritos cafus,qui ufqj ad memoratum tempus euenerinr/ecuuuU ^ pic^ 
di leges p raecjpimtis. Quae igitur per praefenrem a nobis legem difpofira 
dentiam habeto gloria tua,ut adomnium noticiam perueniant,in hac quidetf1 L/fl# ^ 
lito propofitis edidis, in prouincias uero miffis ad clarifs. prouinciarum w&°tC\ 0$W£C^ rtl 
ut neminieorum,qui noftro fubietii funt imperio,noltra: manfuetudinis cir^1^^ 
ta fit prouidentia. Ira tamen,ut abfcp ullo difpendio ciuitim&prouincialium; 
prajfeutislegis celcbrctur infinuatio* 
V T  D O N A T I O  P R O P T E R  N V P T I A S  S P E C L A 1 ,  
contradus fit,& de ahjs capitulis. Conftit. cxi%* 
I  mp,  I V S T I N I A N V S  A .  Pctro gloriofifi* prttvriorunt prsfcflQ* Jgf 
j, 
I T propter nuprias donatio fpecialis contradlus fitiuxtaSilU 
i cojpnumcretur donationibus, per pra:fentem legcm fanciniu^ 4 ^jr ^  
| pro nac tantundem offcrtnr dotis. Siue igitur apud a^\n0tC^ 
infinuatahierit,fiuenon:iubemus,utpcromnia propriamip^ 
tineat,quantum ad mulierem,fiue abipfomarito/iue ab 
n oblata fir,aut confcripta, fiue etia in perfona uiri eacdditione inftituaturdon 
res in nuptialem donationem confcribat. Atq? haec obtinere iubemus, cuiufttJ? ^ 
cionatio fir,tametfi(ut didum cft)non infinuetur,quantum fcilicet ad muhe1 Kp 
cnimuero quia ex ipfa rerum experienria neceffarium mulieribus effe dek"^ 
narioyesantcnuptiasapudaftapublicainfinuentur,quomagisinftrumento nuprl' ^0 
bus forte deperdiris, pcr aSorum monumcnta prae manu ipfis fintconrra jflf, 
Plobationes:fancimus,ut ipfi mariti, aut atii donatioes anrc nuprias feu Pl°rh ai1tc* sp 
r r v .  w n j i j i u j i t i i u ^ u c  i i i a i i u  i p u s  i " " ' "  .  i n D t e t 1 1  i f l l '  
iobatio s:f qu e feU^abe^1 tC^
PJisconfcrjbunt,!!quingentorumaureorumquantitatemexcedat,nece»e jno ^ 
rn< np^?U^ a<^orum tnontimenra, in regiaquidem urbeapud ma£ ?1l}rn 
mpnmr,3^  ^ n8l,larum ciuitatum defenfores,autdenicpapudquos ta #^1 
mentorumconfcdiopoteft. Siminuseas infinuauermt: quantum qul ^ 
mmietis iubp V'd^eapr0^W^"^rAsPt ConlSt 
u,sexadionem:nifi donationenvnMv> IC!1tUSPartl wariri przebedr fW 11 LIer°dota-
quam ipfeadionem habeat iubpm 4[?um eft)apud adlorum monn. >ailtetiam pat* 
habeant^bfcrdum nobseffe,,^'^"1 C"m lll« lnfi»w»erlt, 
ZetCa?m7,mr fementia.ea""t™™ hmufmodi P*g«M•« uni horum ex hoeotiat le,admelioremFORMIM • ALIVD AD H AFR ri°nesexaminenrnr 
F
"
T««MPR»O8TIOR"MLUIF',M CLT'E* -,UO'EMM,"°^ WLEGISL^ 
"ftituantur. <? nioreProccdente^ntennaf <i?m'''ca'tur rondeninat^'3? fll'antlta 
inquibuspetiturreftitutiofn^1 fuit 1 ^ orunescrSjtoeflfi:ercL1e,leabcxiU3tL1,m Putanerit. 
P^fentia conftitutis m ' n m[egrum ' creditores . pr$fentes inue^rcd,tatc > q«« ad 
qurdam ex tjs abfentes fmt re?bhmufm°di h^reditatedefi^ maS,ftratu i ?vmn'^ Ioc,s> 
^n^maeiftrarnm^ !ubemus>utminor^ ^ ratedeuftant. SrHr ?nibusilsiti 
menfmmfPacjurn ' cant• JNeuerocreditoresfni> iagereuolunt ibilornUe omnes»uel 
intet prafeVJ huuirmodiresad^ a''° modoresrri i'm gcs""ptorc anr 
QUOTRITFZW ?LST4>ORALI£°QC »&H$CDEE«"ETT NL°TC HAF«PERCEP^ 
fensfuir.H®ci, ! emi^adH "P^neperalinno^ ifum elt ur f, 
8 iH nc legem fecu-
" turaefunt 
, p S  D e  a l i e u t i o n e  &  e m p h y t t u p  Yertm ecdepafliarm. ConfKt. 
tur$funt* dviA V E R O  antehaclegeniinmediiimpro^uximus.mtc 
nu propriaAiel per teftes haetedum nomina in teftamentitabulisdelcr > irllfntei 
Zmulta'teftaVntaperexquifitamhuiufmod!fubc.Htatem:fuba«6 
toribus eiufmodi fubtilitate cuftodire nequeutibus, aut etiam (quod Iic ^ fltaolc_ 
bus,ut aliqui uoluntatem ipforum cognitam haberent:iubemus,ur hcen 4 crCi:ccon 
tibus ifta 111 fuis obferuare teftamentis. Si tamen haec non obfcruauerint, sesl^ 
tudine teftentur: fancimus,ut nihilominus teftamentum fic quoqj uaica , 
fiue per alteram perfonam haeredis nomen infcribat.modo rehquam om fanXi^,' 
fctuationcmteftatorinreftamentofuocuftodiat. L E G E M  U E R O , P  J ?radalioS:a R 4 
ne res,qu$ i uenerabili ecclefia ad dornuin noftram perueniant,transterai ienCiO^J 
ti fancimus,tam in his, qu$ uel hoc tempore ad domum noftram kgmn 
ctiahis,quaepofthacperuenturaefunt. S1 QV1 s vNqvaM  tcftat , efjt^K, 
quam immobilem familis fuae aut alteri cuipiam perfonze lcgati nominc>1 1 
litcr dixcrit, ne quo tcmpore ea res alienetur, fed apud h$redes aut fucceuv ^ ^  
tiafmc.permaneat:inhoclegatoiubemus,utnullum penitus locum icx \ jsC#* 
quandoquidem alienationem eius ipfe rcftaror prohibuit. Haec autem 
lcre iubemus, qui nondumuel iudiciaria fententia, uelamicorum interu 
legitimo modo dccifi funt. Qu* igitur pcr prxfcntem in perpetuumi^ ^, 
noftta fanxit tranquillitas,cxcellentia tua propofitis quidem m hac regia aU11 ^ 




C o n f t i t .  L X X .  
imp. IVSTINIANVS A. Vctro gloriofifi. Orienttlim pr<ctoriorum prfo rf, 
]S,&P 0j{irf 
Vm multas diuerfsetp leges de alienationibus, & emphyrcnf' 
bus,&rcliqua rerum ecclefiafticarum adminiftrationeprom"'fc$<p' uatit 
nobiseft omniapracfente complefti lege. Sancimus ig'rl 
fandtaein urbe regia maioris ecclefia?,aut orphanorrophij, sut ^ 
—^ ptochotrophij, autnofocomtj,aut alterius uenerabilis domu^1 h(i 
aureius terriroriocdftitutre(excepris uenerabilibus monaftertjs)res gubew^ )!'-
tiam habeantuendere,autdonare,autpermurare,autremuncrandae don»rl LlCl 
autquacunqjaliaformaalienareuel remimmobilcm,uel ciuilcm annona01^^ 
cipium.nifi cum imperialidomo inftituatur permutatio, & quidem foluw-
rioiuredarialiquid permittimus. Emphyteufesueroapraeditfa facre^,iiPcr]^£i,t) 
maiore ecclefia & memoratis uenerabilibus domibus celebrari uibemus, fu1 ,j!J 
qui accepit7tum in altjs duobus ordine haeredibus: ut tamen ultra fextam P* 
canonis mhil ei,qui emphyteufin fufcipit,indulgeatur. De fuburbam 
crofanftam maiorem ecclefiam, & praediftas uenerabiles domos in 
rio conftitutas pertinent: iubemus, ut fiquidem fuburbana integrum % 
habeant in reditu.abhis,qui ea ipfa uenerabilia loca gubernanr,denturpnj* re)eii?%jiFr> 
phyteufm.tam fufcipienti,cp alijsduabus fuccefTionibus^ncqj aliquain re ^c3llt'^c 
tiusaugmentum* Si ea fuburbana aliquem omnino reditum uonha 
bemus ncnerabiliu locoru difpcfatoribus fub ccrra quantitate(uti PR V ]iL1rn 
phyteufin. Porrofiquamlibetremab aliquopraeditiorumucncra ^jlin1 
phyreuticoiure dari, ucl ad domum imperialem, aur facrum noftrum aei ^ 
aliquam,aut curiam,aut aliam quamcuncg uenerabilem domum PcrlI.c^'r:lta (°*tC ^ 
riit-n nvphomuc nprtprabilin Inrnm Hifnpnf-irnrihns. innihus initiOCC C ^ efj1p 'ACp, tiam praebe s uenera iliu locoru difpe faronbus, iquib s i itioce ^ &V ^ 
fis,quandoadunam aliquamprxdidarum perfonarum huiufmodi p V,ytfl 
mfuam declaret fertentia intra biennitim, uelintneapud illos eamr fef0iutae 
peruenirs Sc annuumreditum ,qui pado compraehenfus eft,auferre: ai1 ^nt^ uc ^ 
hanc recipere,fi expediens hoc ipfis efle putauerint. Si qua ueto pertitf^^f^ 
fanda maiorem ecclefiam, uel ad aliqua praediftaru uenerabiliu 0 ^cattuV16 
antiquae domus collapfae exiftdt,ex quibus nullus omnino rcditus p 
" >emphyteuticitempbrisproccdat,nrn u$3dhuc^ntibuscollieebanrCmph^ 
ut Pnus aedificet, & dim.diam ZnT fl emPhKCc»ta ea coditione ,CX Pr,moc 
pracfteteiuenerabilidomui A ouz partem, qux exindcTftimarinn — ^  ma^tetit, 
ufm^icniphyteutaexdirutisetia4dih n fcipit:&hocfiericoncedinHis Vr* 3CCedl,nr> 
lot» TrS ll0ll,cr,tquamc"n? rcm.mmok,' matetiebus ac ,„2®'?' 
Pito.n^fi protinusaUy''^'erabiliutri^o^g^1"^!^^^^3 regie utbis ma' 
PR$diflatum ucnenh ?",Um ^"um ann^contrahent,busX 
^bet aham uenetabiM0"t',u 1°corum nc publican,m , fi uf» «eniat „ 
difuenfatoribus .Mntobi^rem okf"^"'"CCC^"atem »'^«at°n/" ' autobq«a= 




penfatotibus, atc$ 'nhytlom orphano«oph" ^ ""^'Ptionem iicncuh^,'Uj'CntaCllm 
uclgcnetcipfis „eil..r^?mnn'mcham1]arriV^ quatum ucncvahi!, ? domusnon 
AIITH>'PORHECMRCRUMRILHPMTAT'SC01'"'N'^1"^NT«DICIIM"1 P<1RMT'^"NMUL^FH!'LUUM^'^ 
Pof'"m perfommpminl" l'Cnctab"'^ don.busmm,'"' tmPhVt»f«^s-& 




«oranftTrin, ,P,CtPetuu«siurcP!i , pettinenm'temporarnm , Cncrabilibus 
p". u&tC« cfi«. «ural,4Bncutico ttad.mr uofemZ £mp^teu<,m 
contra3um«?Jbr "m,autnofcnt,"m>nc($ «,an, 1^2"'' fcntcnti" mt 
>4U0d mhil in eo contraftu 
adlaefionem 
ioo DealieuHoiuer cmpbytcufirermccckfujHarum. ConjHt. C .0t 
adtelioncm aut tircumfcriptionem cnrum ucnerabilium domuumkl-t.lnucM g 
alttcmmonafterijsprzfulescorumcummaiorepartemonachorumiHic niii^^^.j0jt(tn 
um contraflum pertkiuto. At^in praediflis faneomnibus mbemus,utcm Ulllltg 
batur in inftrumento,quod non ad tefionem autcircumfcriptioncucneiabu t, fiatqui 
ciu coficiatur: & ca obferuatione fic procedete.releuatio no ultra fexta ic J,esdomuS\ 
rcs in cmphyteufim data habet. <Zu-r uerodccollapfis aedibus ad uenei $ don« 
hac rcgia utbe pofitas pcttincntibus fupcrius difpofuimus: ea & illic in uen ^ mfuni<' 
busobtinereuolumus. Sed&hocdeuencrabilibusdomibusdifpo debi"1' - I 
ut fi qux ex ipfis, fiue pro tributis publicis, fiue ex alia neceflanacidomuic. 0qa,i* 
dantur obnoxi$,iiei.$fieri poflit.ut cx mobilibusrcbus cadebita dlffo'lu" sPrcpur«c"s 
loco creditori res immobilis in fpecialc pignus dator,ut colletiis eius fruttb , )egitii*f 
bi partim inipfam credita pccunia.parum inufurasnon maioresquadraw 
tcfims. Sieomododebitumdiffoluetenequeant:iubcmus,utabhisq faggfP. 
6ifs.ordinanturpatriarchis:fiuemmopohtani,fiuccpifcopi,fiuearchimand icfltia^ 
orphanotrophi,fiueptochotrophi,fmcxenodochi,autiiofoconu,autaha un ofll0 
domuum dil'peiifatores:apud ipfos fantiifs.pamarchas,a quibus ord.iiantur 
tur,aaoru monumenta cdficiantiir,&cu lureiurando difpenfatoru&confenl fi|fl,4 gi, 
eorum.qui in his obeunt miniftetia.debitum mfmuamt, quod($cx re moD 
ui nequeat. Hi uero.qui i metropoliranis epifcopis ordinantur: lulCrT1iilini.:';i.iO 
archimandritff.fiue orphanotrophi,fme ptochotrophi, aut aharum uenct. ,pc 
' difpenfatorcs.-confimiliter apud ipfos metropolitanos epifcopos huiutmo pjfcfplS, 
fciibunto. Apud illos item epifcopos,quiuel a patriarchis, uel merropolitam 
nantur,& habent fub iurifdidione fua aut monafteria, aut ptochia, aut xeno ^ 
mia, aut alias uenerabiles domos, confimili modomonumcnta conficium • cnu$ ^ 
fiue apud patriarchas, fiue apud mctropolitanos. fiue apud alios epifcopos m (0, 
menta  conf ic ian tur ,  nu l lum pro  l j s  d i fpend ium au t  fumptum uencrab i ies  d  i f J t  
Propterc*enimnolumus, utdccaeteroapudprouinciarum prxfides, auu vcf\rif 
resamcmoratis pcrfonis feu domibus eiufmodi monumenta contician tniffi 
de fuftineanc difpendium. Simulatqj tiero hacc ita apud memoratos »0 0rhoc0 
chas,& metropolitanos, aut alios epifcopos fecutafuerint: tunc prazdidi aerc; 1 
uenerabilisdomusdifpenfatores per uigintidiesfcriptum aliquod in p»bu 
proponunto,&comodoremimmobilcm cmerc uolentes prouocanto,vl^^M^> 
r u s c f l : ,  i s  c x t c r i s  p r a ^ f e r a t u r .  q a x f i  o m n i a  i t a  p r o c c f l f e r i n t : c e l e b r a t o i . ^ j j  
rci omnibus modis proaere alienodando,utcmptor non aliterea rc firmitc1 ^ 
prcciumproipfofoluaturdebito,&hoccxprclfccumiureiuradoinryng^F ^5' 
d e f c r i b a t u r , q u o d c ^  n i h i l  a d l a e f i o n c m  a u t  c i r c u m i c r i p t i o n e  u c n e r a b i j i s p r ^ ^ 1 '  
prxdido modocius rci uenditor non fuerit inuentus:iubemus,ut cui ab a ^ 
muu debetur, is eo iure,quodprofoluto dicitur,hacipfam pollessioneM c. 
fita aeftimationc inita,addita itcm prcciodccima parte totiusarftimanoii ^^ 
titatem: capiatq? rcm crcditor pro foluto, firmocam dominio pofleiRur - ' tiuifl 
penfatores debitp oppreffae uencrabilisdomus, Sc maior pars in ca min* ^ 
di uenditionibus cofentiant. Quae ucro immobilis res in hoc tradit 11* M 
creditoris,fed aequabili mediocritate partiminterfertiles,partinrintc•• oS,i 
domus pofleffiones, 8c haru reditus^nc^ non tributorum,& reliqui itatu abi]js K[^u 
At fi quis epifcopus, autceconomus,autdifpenfator cuiufcun<p ^t 4 
ue in regia urbc,fiue in prouinctjs pofitx, pecunias mutud defumpien , ^ „1 
iubcmus,utnecpipfi uenerabilihocdomui imputet,nifi prius °^et^ 1<a]jquafl1I' fal# j, 
ix umerabilis domus hiec proccfTerint: ne<$ crediror, aut harrcdcs callfas flz pcc j 
uenewbilem domurn adionemhabcant,nifi prius oftenderint,qu 
mui compctcntes h$ pccuniae profccerint: fed adiones fuas contr- %% frct° 
as mutuo fumpfit,aut haeredes eius. Hoc quocx iubemus, nt ^ ptocb^ 
urbis maiore ccclefia, & uenerabili orphanotrophio, & xenonib ' nerabifcb ^ 
auttetritorioeiusexilletibus:liceatomnibusfacrol:indlisecclelt] > ^ 
necpnonetiammonaftcrtjs.taminurbcregia,cpindiuerrtsprouiN JenlnitaS-'C0A 
inter fe rerurn facere3cum utriqg uencrabili domui conferuatur ^ ^ ud fafl 
tn hunc contraftum,fiue interueniente fcriptura,fiue pcr contc 
VrJtrutionc,!? enpbytcuft rcmm cccUulHarnm 
PMQMIBMMJFL^^^^^^^H^^^^USDIFPENFARORIBR^FEDCHAM' • 
lem domtim peruenerunt aut Dofl-1 Uero ^  ^ oni0 iniperiali ad nn lt-ni:ilore parte eo» 
- • * T i  — "  •  T i i T * ? ? * ' ' ^ - ^  
ncm.&hocomnibus modis Drohik ^ Priuaram Sc ptofananTtrinsformp ^uo^ aliena» 
- c c n r m m  t e l i g i o f i f t . u t ^ t i n * 1 " ^ d i 9 " d f t s 2 S ^ ^ . r f a t i e -
r e d u c a t .  P o r r o  f ,  q u a  n X j  '  C  l d  m o n a f t e r i U m  u i n d i c e t  & r : p r ? ^ n i M  
proumcijscxiftentiumJxLCDMf-l^r r ^ICner?bi,lulTl domuumtumiMr enif°rn>atn 
muitis przeltatiombus publlciserau^" e^^urbismaioreeccIefii Dofl^Ir " tUm in 
licennapraEbemusciusiipn "i J11 ex ^ Ua ntiJIm mrt > polfeffionem habeat 
UE!,NTN,ODO,ADCNISL,E,1CR1BMSDOMMUS1LFPENFATOR'B»S VMLENRPTIR7E',CRAB,LIDOMUI; 
"anoneapudeosconficicndJ A , !ltlliQt5a«enct-moii,m,m,f« .quocuna 
ordniantur.&adfanaasf,, : ! q ,lbushuiufmodil,.cnn ^ r ? 'cct&i"hacai,^ 
^rnV in"s^ui>"rcgiaurbcfumHti" pCrfe*uclPetinteronf,te""r,Iwmohiliuadeas 
^Pbytcutaexrcbus^c^j^c ^"P^uisinrcrdicimus P fltomPcrfona,quemadm0, 
ubicuntjj locorum noltri rein„hli™ ,m ma,ofcm Cccleflam ,„1 , qms ueto colonus.aut 
b,c acceperit, dcrcr.orcm fZ t F°""m Pe"'ucntib. s i '"^'°n' "e"erab,lem domi 
busex illius bonk 1,^ earum «nerabilinnf 5 pad*° Conuehta nr-pftL ,dul11 Pr* 
tatepofitas ucdcre fpH lCentlambabeatdomos-,Hr quo<$cocedimi,s„?rarpl3m 
-NN°SPOFL-IR7O».;.UE"°S 
ftjs "»!modo h$redibus eins reff3 domusIucro habe-ir fterU^1*3 ^erut p^unjx fLim 
N,
°DUM&NLKTINF!JTUFUS '^EDEPT$BEN<IANTUR 
ahter hanc cao.rn /'Ctletabi|ibusdr,m h* pf$d,flam»i uencrab,|,ur-' H _, llPet fi cuj$ 
l$ipfidatur,ne<5 
grauioribus 
10% Vtpa tH<ukresu furc t rmfoIu t iom m Juphm cmpumur .  Conf i t*  CX3t l*  
grauioribus pra?ftationibus publicis grauata fit.-ut poftillius mortem, aut tcmpuS^^rCpri 
tuni ufum durare placuit,non tranfcendens uidelicet accipientis uitam, utrn^res^^-^ 
etate,H ufufrudu ad eandem uenerabilem domum perueniat. Atq? h$c I11 ^^uib15 
mobihbus rebus praecepimus. De facris uero uafis, quse ad candem facrofanct.im 
maiorem ccclefiam, aut ad alia oratoria ubicuncglocoru noftrse reipublica: P°'ir 
generaliter difponimus.utnon aliter hxc uendantur,opponanturne pignori, LrP, ^d^11 
rum redemptione. Sane fi plura uafa in una aliqua memoratarum ueneraiJj ^\o* 
um fint.quxneceftarium de fe ufum nonpraebeant,& ufu ueniat,uteiufmodi ue 
cus rere alieno grauetur,ne<$fuppetantalizeres mobiIes,exquibus ^esalienu 
beat: liccntiam en damut, ut co nfeftis(ficut fuperius didu eft) aftorum monumenti s,q 
p e r u a c u a  i n u e n i u t i t u r , e a  a u t  a l i j s  u e n e r a b i l i b u s  I o c i s , q u a e  h i s  o p u s b a b e n t , u e n  * '  
flent, & fimiliter uendant, pteciumq^ eorum ad difloluendumxs alienum con ^rf^> 
immobiles alienent. S l C o N T R A ea,quaepracfete&nobis lege intcrdic ^  
aliquis in rebus mobilibus,quae adunam aliquam przedidarum ucnerabiliuw ^q111 
tinent,celebretur:non tantu facroianftce ecclefiae,ant uenerabili domui ea res»in 
fubfecutum eft, cum medij remporis fruftibus refticuitor: fed etiam precinm»aU ^ 
nerandae donationis,aut permutationis, aut alterius cuiufcucp caufje nomine 
ipfam remaneto. Quod fi emphyteufis contra interdida noftra peratta " 
ut& facrofanftce ecclefice,aut uenerabilibus Jocis ea res reddatur: v prtvrea cfflpw 
quod, placitu eft ^ pnejktnr^finidturq; paft wm femdu uirtutcm mpbyttuhalium btftrumentorwnt» 
clefiaftica,aut alterius uenerabihs domusdonata ftt.tam ipfa eidem facrofan^ f 
fiseautaltjs uenerabilibus domibus cum medij temporisfrudibus reddatur,cjK 
tantum,quod ceitimatione eam rem azquet. Si haec contra pignus datum h* 
ficdcbitum amittito,&eam rem uencrabili domui reftituito. Tabeliionibus, ^ 
noftram legem tahbus inferuire inftrumentis praefumpferint, perpetuo iddcn1^, 
Poftremo fi quid ante hanc legem fecundum ueteres conftitutiones 11 ^ 
uthocomnibusmodisfuumroburobtineat.Omniauero,qua:contrauetetCu0s ^ 
ges,fubqerti fancimus:&res.qux contra earum tenorem datac fuerunt, ueuet^i:lliCf,rit. 
bus reftitui.De cictero autem omma fecundum praefentem fieri legem dectfnl jflt*- ^ 
buspofthacomnibus altjscdftitutionibns,quaeinhuiufmodicafibusantea 
Quae igitur per praefentem in perpetuiim ualituram legem noftra 
tas,ea ftudeto excellentiatuainfaucia&inronuulfaconferuarc, edidisco^1. 
bus locis per dcocm dies proponendisjiullis t&mcn lufiiombm per hanc caufam in pro^^^lyhllSr 
Nos enim prouidebimus, quomodo abf$ iubditoru coliatoruqj tofione ow^ 
noftra gencralis conftitutio infinuetur» 
VT PARTICVLARES VSVRARVM SOLVTLON^ 5  
d u p l u m  c o m p u t e n t u r .  C o n f t i t ,  C X X i *  
Imp- I V S T I N I A N V S  A .  Baftlio prafidi Tarfu M* 
W , ' FCJ Vfa^ecuriones uideamusnobisinftare precibus,&Iibenter ip cQ,p ^  
merito fane legibus contrarias artes, k per fraudem excogir3t' r jfi» 
ualere nonconcedimus. Docuerunt enim potentiam ' ptf*1 .jp 
6c Apnthoniiis,qui Demetrio nepotes exftiterunt,nati ex Pal 
Jio;quodis DemetriusArtemidoro percaufam mutui quing .fo -
buerit, inquam fummam etiam ufuras ftipulatus fit. Nuperuero facram P $ 
quac uoluerit, fi duplum debiti foluatur, ut nulla contra ipfos fecundum lcBe 
fitex^io-Artemidon autemcreditoris fucceflores Epimachum & Artemo» fy 
titos ipfos in precibus,ne<D noftro dignandos auxilio.cum debitoplene fa ' eS? p2 / ju# 
fed foli nongenti quadragmta nouem anrei pcrfoluti fint. Aiuntenim tuPF ]cpit& 
um Palladium una c im Demetrio patre eius & Paulo oftin^entos fexa^,n 
auieos. Scd Artemonem & Prifckmam Arremidori filios,qui Lpimachi« 0 
alterms auus fuit,dixifle parricularem fe folutionem forti non adiungere,' aggffi j/ 
putate in ufuras# hxc item mnucre fententiam prouincise ptxfidis* & P1C>' 
'adiumptoprioren ConJKt. cXXlI/ . 
8'nta nouemaiireomm fumM Fnm1'"1 ^ 'utmdecoll.garurnonZZm' fepn,a-
?SSS55«^S»K£8SBN 
duplum pcrtmcantwPmus'ut Pamcu!ar« etmm (T ' ,uh Par"«latis fatia fu 
<JUANTURNADHUC^MFI"E™U^UJ^E^UN^UMHOC^TTOMPUMRICO&F|TRA^!UANT'^LU'^!C' 
on
' ryngrapham, ne debitu « ht ' etiam fLetatom feZ perr°lueri™. 
nobisplacuetunt & ncrc caufa niultiDhcirpv . ... §entotum aure* 
centiatua effeg^^^ pragn,atKanX^mr?I ',tU a , cZu-eira» 
fapplices meminerunr ha^ e»'Um ea lnterpretatione qut dp iOI mai?,eajMeto magnifi-
~
TTT,C«-RZ"VL* *"•»«'» C«,. 
DE ECC
"*ST,C,S  CAP.TVLIS. 
*,WP* IVSTLNIA^ y g  A  
• ttroglowfift. „ . 
jEdifpenfatione &-ur . m™Jtr°rmofpciorum. 
|j crofandas ecclefias^ al'a'nscg diuerfis canitiil 
U rede8,mt,sfor™n'In 
h cler'c°s, & monachos, in diu "tfis uhh "1?? "''giofifs.concem^"1 rd certi 
1 ftabilesconferuari ad fubditomm fcU°eiga ho™lnes 'more coctedidit D ^es<ll,lles.qua, 
tiuntw auxilio:^qili jnh ftLU$ funt^Qyienim facros obfcruant r'^Ua: Prt° faIllte animari, 
eondemnationi obnoYri 0 e PriEuaricantur tj feinfos cntirl" atIotl,es,k' domini dei no 
Pimus, quod fecundum l l(" osAnionachos ac nonnullo ° fanecanonibus no 
^'«ionisScfacribaptif.m °Seanones«itamndiXuam'eP£oP0s,nterPell*i°neSfufce 
tuioquoq,!, "atlS Preces fcire dicuntur n 1 emm ne 'Pfas quidem facrrr 
N E Q U I F T X & ° C < : L C R E ' N I F I G ^ R Z T ' 3 1 3 N 0 B I S I T L  
minu f, l" i3a "linqui • 0n §es EA'1U$ perpera admittutur ihirkn-" Canoni 
iflet: unufnuif5 an?'s P^tribis^'q?°d fKn0cli rel,gio.fifs.facerdomm frr.^T"63 c* hoc 
ftete mwilter» rc!,ctltus '"•'«indiTfp""? fl,nt'noncckbrentur.Nanqi fi id"obi>m ea,clll<ti 
SrJim J' * h°ne(te uh,,, e m fynodo Kdargutioncm S 0nferBatum fu 
J
"
tiud ?'«'% nonp^am"; e°"dem°-"on' fnbCfur ^orun?&fa"a^ 
idelinqncndi occafioncprabmt, qiiddenifCa"0num * 
^AEPI(COPIACPRE«F 
^ H fbyteri, 
1^4  TMccdc fu jHci*d iuer f t ia tp i tu l i s ,  ConjHt .  CXXII I '  ^ 
fbyrcri^neg 11011 dilconi,&reliqui clericifine examinatione&de refta ^1^ndigdrI,,nj 
teftinionio ordinetur.Nam fi illi»quibus negociudatum elt orandi pro popi" > qmo 
ftetio dei inuenti fuerint: quomodo pro populi delidtis placare denm pote ' teI 
uero ordinationes facerdotum conueniat cum fumma fieri diligetia; docc didt 1 
habitus Gregorius Theologus, fantios apoftolos & facros fecutus canoncs. &ee?f°v 
magno ApoIogetico,Quis autem ad Pauli fe regulas & prsfcripta dimcucn ,4 
pis &presbyteris fecit, utfobrij fint,modefti, non uinolenti, non percuiiorts, ^ ,nond 
cendum, irreprzehenfibiles in omnibus, & nihil cum improbis habentes com fj(djCjt.M 
praehendat,multum fe ab hac tegularum reSimdme difcrcpare c1 Et ruritis 1ia inftr#r. 
dum prius effe oportet, deirtde mundarennftruftum fapientia, atcx ita aolap 
lucem fieri,& illuminarerappropinquarc deo,& alios ad deum adducere:ianc ^ jn |;i 
ftcare:deducerc,fed cum manibus: dare confilium,fed cum prudentia.Et rur 
ftis habitus Gregorius de ijfdc in eade oratione hoc fcribit.Quis obfecro q«3 
demctidie fingat ueri mimfteri) antiftitem, qui cum altjs angelis ftationes M 
gelis laudes deo dicat, cu m Chrifto facerdotaii fungatur muncre C Et per haec H 
dit Theologus,quales ad facerdotium promoueri oporteat.Dehis uero.qm u 
tur, idem hzecdicit ineadem oratione. Qui cum nihil antea in facrum dei 
nihil antea laboris ad id,quod pulchrum eft, affequendu fuftinuerint: fimuJu>1 ^J1f ' 
ftri pietatis defignantur, & prius, chpurgcnturipfi, purgant; heri facrorum di ^Y ^ 
facerdotes.-herfa facris a!ieni,hodie facroru principes.ueterani malicia,tyron ' 
ficiohumanaegratije,nonfpiritus* Q_uodautemcos,qui alreram diixerui ^ 
cn canoncs clericos efte prohibeant:in fantiis etiam habitus Bafiliusdoccns, y^jtiiS 
qui nuptias iterarunt,canon exclufit minifterio. Atqgharc quidcm intcr fanc j 
lius. In tantum autem fmdti patrespro facerdotio geiferuntcuram.uthi, ^ns, 
nerunt,ita fe habentcm canonemcdiderint.Intcrdixit in uniuerfum magna 
uel epifcopo,uel presbytero,uel diacono,uel qui omninoinclero conftitutu^ 
ticiam fecum uxorem habere,pr$ter matrem,aut amitam,marerteramne, * 3 ^ 
fonaefufpicionemeffugiunr. SHQVENTES igiturea,qurefacris fLo^Lot' 
nibus,pragmaticani legem facimus,perquam fancimus,ut quoties opus p 
fcopum,coeantin unum clcrici&primates ciuitatis,cui epifcopus ordinan^ jj, 
tis cuangeltjs,de tribus perfonisdecreta facianr, &quifcp eorum iuret per hc[ 
ipfis decretis mferanr.qudd necpper largitione,necgpromiflionem, autan|icirdei«a r£tii, 
am,aut quamcunqialiam affcflionemjed quod fciant ipfos retiae& catholi^^u*^ 
ftac uitze,effe & fupra tricefimum quintum setatis annum,hos elegerint:&<3ll^cj:oSi^ 
neqjfilios quempiam ipforum habere iciant.aut concubinam,autnaturalcs' ^ (0 
ipfoshabuiffe,aut habere.fcd etfi quis ipforum prius uxorem habuerit, raM^ 
necp uiduam,ne<g feiundam 5 niro,neqj facris canonibus interdidam habucr1^;^ 
muneribus additium,neq;cohortalem elfe aliquem ex hisnouerint,qu^ '•^ 
pnetercjj fi cunre muneribus addidus,aut cohortalis,no minus annis quin«c 
in monafterio uitam extra omnem calumniamtranfegerit: uidclicet oblcf1 -^tfS1^ 
a nobis dida eft.perfacienda de ipfis decreta & in his perfonis cuftodicda.ufe a 
fonis,quse decreiisjioc modo eliguntur,melior ordinetur,eIctiionc& 
di ius habet. Curialis uero uel officialis,qui(ficut dittu cft)qumdccim amii W 
ad epifcvpatu proUoatMjiber 4 propriafortuiufitiia. tomen,ut hbcratus 4curia,qudrttWf^J 
Tctineat/eliqim dM rcbus fecundtm nofiram lcgtm airk C7 publico umdimdis. 
t& fk cientibuSyfi qucmpiam laicomm dignum mcmratx eledionc effe putwt:ut bmc cttvn • JnC0:f^ ? 
tuchis eligtncquomdgis fi latcm hoc modo ad cpifajpatum eligttur^non rcpcnte epifoP1^ °! (jit ^ 
ricis non nunus tribus mnftbus connumcretur, er itn fanShs regulas er quotidia nu/m ccc c) w ^ ^ 
epifcopus ordinetur. qui etiim ahos dcbet doarc}poft ordinAtionem ab alijs doccri n°n &c ct" ^ ^ 
nitymquibufdamlocisnoninucnianturtresperfoneadtnlcmelefltonem oportun£ - c ^roA111 
bw&-murupcrfonAdecrctmfaa:rc:om>us tnmen difin 4 nobis babcntrs cejiimotua-
fcopwm eligrc^cito ipf * (facrett intra mcnfes fex id ipfum non fkciam:tunc pcriculo Pr°Prt*tat 
rc conuemt cpifcopwm,ordin£t :ommbus alijsyqu<e pr<ediximM, obfcrusndis* • f ibfcriP^^ti 
eo,quiordinanduseft,percum,qui ordinat,libelluscumpropriailllUS L0bU^ct]C[n^.c, 
onem reft$ eius fidei compraehcndat.Pronunciet autem is facram etia „ 
fantia fit communione, &cum cactcris prccibus eas 91109, quacin l*c 
FM-H. - . . , E:F «W™dmerfitapiltiu. Canjtit. C X X I I T  
aut moras ncfiat nihii™ ? $ Perfequente. 1 ? re,S;ca,qu$ ab ipfo m 
w. Atfiarm .r'pr?pri0Sradu depellitor.fi laicuscnmL accufationem deferuerir» 
dmam$cft>uter9facerdmiodmruCXam'nati0nemotd'n.uiehrertC'n c0er"tl0ncm fuftinc-
«mus.ut ncmoper oN, M ^ PR"O {,!"™ 1U1 Mdinau.t^ q„, or. 
qVmu.tam qu, LtiqractiDtom *1 ordinetureoZ^'" *'i*1 CUllodlri fa" 
duniuinasfcripturasdc facrrK rJ ^mediatoreseorum infi «> rLOPLls* ^iquidtaledehn 
mediatorex.ftens,i10nf fl'b')cunt.AcpropTereati i °$c?ndem""'°mlecfl, 
dammfuermilliecckrizuindir llr clcr'cal' honoreremouetor ^qui aCc'P't,& 
S
'quis tamen e7cp?c ° l, COntln««c. «iS o ZH  W "'"] tCddlro f^ etian 
Prabericocedimus,qUTorltH BV5llct0'«afolun,abhkn nocmP"o.fcdobla. 
m„s M=troP^^n^™c^bebarm ,cgem,conale" 
1 Mipatriarchis L? (ynoc*o lua, uel i bear.fT,«, !8 lHl ^ lbras auri prsbearm-
rapil'n®>fntp^ 
«IIRH'RONB(LJC^LCO^UCN'MCCCLCFI?'A^'COT'U'DCN,'FO''D'I".PMOMMUERO-DTERE^'TL1 
q«xpra>bcri difno? pr° ^ "^uncv ^ u?jmin l\s in r,cdltu habct, H duas auri hh? Conflletl1' 
da«aliquid CONCCDMIU; 'NETE P.RO 
*»*«* 
C iij intet 
-.%c6 
intercos 
.  T fe  e tc te f ia f i c i iB iu t tps  ap i tu l i s*  ConjHt .  — #  
mcci cuai,qui ix Hiorc capiunt^diuidiinto. Hzec igitur iubemus omnibus . .. 
per huiufmodi occafiones ecclefix praegrauentur debitis, & lacerdonaw c0tlfuctu^ 
Certe fi quis ultra quantitatema nobis definitam, enthromafticorut i impjiuS»c<* 
riuni nomine,quocuncymodo capere aliquid pr$fumpferit:iubcmus,ut q uidemdeo^' 
pent3id in triplum ex bonis eiusuindiceturecclefix ilhus,qui dedit.Atcp 1 - 4 ^cr]ntic 
iiationeepifcoporumdidafunt. post ordinationemuerotamfer^Ubmobfer 
fortuna epifcopos liberos effe iubemusrnifi decurioaut cohortahs praeter p 
tionem ordinatus fit.Eiufmodi enim remotos ab epifcopatu,curi$ autcoh haIlC M 
bemus,ne qua ex tali fortunafacerdotio oboriatur contumeha.Illosaut,qu i -
lceem ex curiali fortuna ordinati inueniuntur epifcopirfancimus quidetn,u 
tuna liberi fint,fed legitimam partem ex bonis fuis affignent cunae & pubii • 
lum ecclefiaftica iura detrimentum fuftineant in rebus,quas poft epifcopatm ^ 
tas,adeorumecclefiampertineredifpofuimus. Quodficontingat,vx deiJ» 
epifcopus,fubpartis fui poteftate fit.ex ipfa ordinatioefuimris efto. ^ 
tifs.epifcopos 8t monachos nullalegetutorcs autcuratores cuiufcunq;perww , 
tnus. Presbyteros autem, Sc diaconos, & fubdiaconos, fi iure ac lege cognat1 ^c$q^[ 
autcuramuoccntur,eiufmodimunusfufcipereconcedimus: fi tamen intiain 
exinde numerandos,ex quo uocati funt,apud competentem iudicem cl,P uqc^ 1 c^, 
id fe munus propria uoluntate fufcepiffe.Et fi(utprobabile eft) eorumalK]" nCq(^M 
lum ex hocpraeiudicium circa aliam tutelam aut ctiram fuftincto. 
aut exadorem publicaru contributionu,aut condudorem uedigalium, uel a i ^iu»0 , 
fionum,aut curatorem familize, aut difpenfatorem, aut procuratorcm litis, ^ 
pro his caufis effe epifcopum 5aut oeconomum,aut cuiufcun<$ gradus alium ^c $ 
nachu concedimus,fiue fuo,fiue ecclefiie,aiit monaftertj nomine id fubeat.W ^ fi tj 
facris jedibus infligatur damnum, & diuina impediantur minifteria. ujiipH11 
ftjs autmonaftenjs aliquae adiaccre inueniantur poffeffioiKS, uelintcp uetie . ] $ 
difpenfatores incondutiione aut emphytcufineas accipcre: tunc fi omnest. 
de huiufmodi caufis,aut in ipfo inftrumento, aut fub atiorum contedione, Kcoivl'-\0r 
dedarent,ad utilitatem uenerabilium domuum lioc fieri: procedere & id /.^IV 
feu emphyteufeos concedimus. Sed ipfis facrofandis eccleftjs & 
bus domibus licentiam damus,ut condudiones & emphyteufes inter fe ce\$ 
ter & clericis,ut fuarum ecclefiarum pofleffiones conducant & gubernent,^ 
fcopi & oeconomi,concedimus: exceptis perfonis, quasper alteram legem h n 
buimus. Siquiscontrapraedidtaaliquidegerit:fiquidemepifcopusli1 • ^jp.u ^ 
quX ex qnacunq? caufa,aut perfona,fiue ante epifcopatum,fiue poft epifcof^^j fu11'^^ 
uenerunt, ecclefiaceius uindicari fancimus. Si uerooeconomi,autaltl ^  F 
hoc deliquerunt.poena ab ipfis pecuniaria,quam epifcopus eorum probaiic ' 
canda ecclefias: quando&hi,qui uedigalium aut cuiufcun<p poffeffionis co 
publicorum tributorum fufceptionem profligationemiie,aut curam fami 
diderunt,aut pro memoratis caufis fideiuflfores cos acceperunt,nullam YJjli^ 
monafterium,autrcseius,autdifpenfatores,autctiam contra easperfon^AV j.. 
cutse funt,aut faViiltates, aut fideiuffores earum aftionem habituri fint. QP cp6^f$c$'. 
damniobueneritiilli.qui publicarum contributionum aut ueftigalium lu «QtC$t$ 
duftionem, aut profligationem memoratis perfonis crediderut, aut ^ ae,u^E 
zunt:hocipfumcxpropria fubftantia reftituere compellentur. pR ^c£l 
magiftratuuJicebitdei amantifs. epifcopos cogere, utperhibcnditefbmo» C 
deat:fed iudex mittito ad eos aliquos ex perfonis ipfi apparentibus,ut pi P pct^p^ 
geltjs,proutfacerdotesdecet,dicant, quac nouerunt. Sednc<g utep"CGP"r(jLlCattir 
quaautcriminalicaufaadciuilemmilitaremite magiftratum inuitus p^^kW 0f$' 
finc imperiali iuffione conccdimus.fed magiftratus,qui hoc uel ^ cr!Pr ' 1fn Loty?0,, 
dare praefumpferit, poft cinguli detradionem uiginti Hbrarum auri cxeCut°t£^^ 
cxx i i l .  
cinguii detraftionem tam tormcntis fubtjciendo,cgin exilium nlirrc' ^ j0 alias Pr 
c I M v s autem dei amafitifs. cpifcopis, ne proprias dcferant eccleha > CL]NI 
ttir prouincias. Sed ctfi huius agendi neceffitas aliqua incidat :non * ' ^0c ^ 
rifs»eotum pattiarchac aut metropoIitani,aut impcriali uidelicctiu 
Dc eccleftaJHcis diuerfr cupituUs. c A> 
Imqmto.Epifcopiueio.qni adTeciam "utd ftf, ?mphus uno 3,m°eccleihm r, Qyod 
fint,ante omnia bearifs. archiepUcopum Ctm^nf '' ^m acce^crint:cu'u^un® diop3"? IC" 
nemT,effHm^n0,trd"'N-d.^ottranquMttat". "°^'''""m&Patri«ch= adam?"^ 
nem uelpetegtinantur.autultra pr$nnitnmmnim, llcwcom"noitramdiibofiri!? 
pioranturhis primum quidem non fubminifVr, n'Pus exrra ecclcfiam fuam alihi «v, 
mdc citantor facerdotum li.eris, (^^Z ' r ab ecclefl* «conoSun ^  
«erti diffetant.fecundum facros euocintor cin='utad «clef.as fuas rcucrtintu?T 
f.n.tumadecclefias fuasrei,erea£3Ca."'™es-Etnifi:intratcmpusJ 'te* 
oresinip,ommlocumordinantorcrorci cP"copatudcpelluntor iliimi- T* 
multos mmc im„u Septembri. Nos i„r,n ni' ^ "^rta fena fantise nenrr 
cmperfm3ZPn'CrSP,CCClt,s "'uenerimnsnubemu^"'"1 cx huinfmodi ncglc™ 
unum aPud beat,(s.qu,dempTtm?chani'|UCl Sepfcmb" unafynodmcTs'5'" q"a» Prcil:" 
nare epifcopos: apud relicofifs uer r qm ab '1S otdinanm, «,ebKtur:cocant'q;in 
nantur:quomaeismot$ca„fLcull'r<$Pr°uinci$metronnv **lushabcnt aliosordi. 
nicarum qua:lt,onun°u*] odn?n?(?'l;C ab a,Kll»bus ab >Pfo ord 
Ibyteris.aut diaconTfw alh X- tCmm ««S m cano 
repraihenfibili uita auralnccriclWl demonafteriorum,,,.,r,'! de eP'fcopis, anr nre 
^otitantumautemhscnrTr^M, * V ctlscanonibus&. . nLlcnienterex 
fi uero uietropoiitaniiQ • h r 11115 ^erroDoliMnnc rir>accufatus fuerit Etfi nni 





";cs cenfuris fubijcitor iudicio clLUCtltMCCOmPtob"aLufqmSfa"bquohicen^ 
Al At^harcomnianontantumnhl ' qui caufo examin^l? 9Pr°modode-
poflhac ordinabuntur-fed etia in ris n incro,,n epifc°pis,& clericis npf1Cm- acc°mmodat* 
^ofedclarluofeD "AEC ubcmus.utomncs cp,fcopZZl'Sernd3ti<™cPro 
™pt.fmateadhibitascel,K P°Plllocxaudiamr FARNM M &P«sbytcri nontaciro 
tur,cla"lSi8'tUtdccaufBconuJrtf * iufticiam!o?e au^"Sin^adRoma. 
PATRE&F^<QCJRE!I8'0FIFS.EPIFCOPI?LMTCTUACTETASPTECES^EA,QUAINFANFTE,OHI:L ^A'UJCRN* 
xer,nt. £n"° lp-rttu proferanr,?^ &presb^tcris ^ omino noftroTefn c"u°b]at,onc d] 
atreSt flnA I  7 c'. S,ollls epifcoh ol 1 u etas tcces & ea, qua: in c 
rin  ? fPlritu t ferant„, r Ptesby et d tro Tefi, r'h "«"T"006 d*cu-
dcnt n. " hottendo iudicTo ^  'fc,tutis rcligiofifs.faccrdotibm ' L r 'fto,dco "oftro c5 
&proi,inrir*0sh*ccosnofcente!a8m dci & fer"atorisnoftri Iefti Chrift /' T" hotl,m neg|e 
" ^ m  ^ ; ; m P r « M e s 5 ; ^ = n q u . e f c e m u S . r e . i n q X S S ^  h ' S r ^ .  
odos:& ur omn m metropolita,e°tum'qula nobis fancita funt nce toL, h u Cm"s ->urS 




2OS VCccckpajlicisdiuerpscxpitulis. ConjHt. CXXIII • 
moramneflere&fegniuseaperagereuiderint:tuncperfuggeflionem nosejidetf„t0co& 
teddant, quomagis contra eos, qui fynodos celebrare difFerunt,conueniens a 
corredtio.fcituristamipfisprzefidibus,^cohortibus,quiiliisobtemperat,quo 
obferuauerint.extremisfubi^cicturfupplicijs. INS VPER interdicim" ^]^ctliusbbet 
fcopis &presbyteris,ne<pnon diacomst&fubdiaconis^acle&oribus, &cuicun^ _ ju^0 nfcno* 
uenerabilis ordinis & gradus conftituto clerico, ne ad tabulam ludant, aut 3CCed# 
bus fe aflocient3aut fpedatores fint,aut ad quodcun^ fpedaculum fpeaamdi g; 
Si quis aut eorum in hoc deliqiierit: iubemus,ut in tres annos ab omni 
prohibeatur,mittatur'q; rn monaftcrium* Quod fi condignam erroris im I' 
medio tempore oftenderit.licentia efto facerdoti, fub quo collocatus eft,«te"r 
& proprio hunc denuo reftitLiereminifterio.-fcituris item religiofifs.epifcopis,q 
re debent.quod fi huiufmodi aliquid edodi non uindicauerint: ipfi rationew 
fa reddituri funt. Nemo tamen epifcopus compellitor inuitus,quaien bytcf'$'" 
f u b i p f o c o n f t i t u t u m . f u o d i m i t t e r e c l c r o .  O M N I B V S  u e r o e p i i c o p i s 0 o V  
terdiciniLis, ne quempia a facra comunione prius fegregent, cgcaufa moniW 
ecclefiaftici hoc canones fieri iubenr. Si quis autem hasrc contra a fanffa 
aliquem feparauerit.iile quidem,qui iniufte a communione feparatus fuit,re;10 • 
ne per maiorem facerdotem,fantia digtius habeatur communione. Is liel°jT]!il0co^3^ 
z fandafeparare communioneaufus fuerit:omnibus modis perfacerdorc,! . 
-it. nt.n^irtnc fortit"iHifiii* nn-iiifnriinm fpfnnnrp 111i ni fi 1 m #*nf*111 OllOCl 1 . ftQ cft,icommunione feparabitur, quantocuncy tcmpore iJliuifu  eritrut quodin:, 
. , . n f n.i - A LL- -LI :L :C— ' J ^ - „ ( H C 0 '  
u v u w i « M , m v « v . . • ) . > . e . » «  ,  l  7 '  e 
quo degereiuffuseft:iubemushuncin monaftenum inaliaprouincia coni 
qu$ in facerdotio deliquit, ea degens in monafterio corrigat* CL 
ipteiuftefuftineat. Acneq$proprrjsaliquemmanibus epifcopouerberar 
hoc alienum & facerdotibus eft. Certe fi quis epifcopus, cum fecundum fLijpqi^ 
nones facerdotio eicflus eft,ingredi ciuitatem aufir, ex qua eiedus, aut^°cli •tlItu>1lir " 
x i ti i r ci ir i r r, ~ - .fi 
i E M nonaliterordinari cocedimus,nifi Iiteras fcianr,^ redta fide ac honciw ^tP^A 
concubinam^ne^naturaleshabuerintaut habeantliberos, fedqui uel 
uel uxorem habueruntauthabentlegitimam, &eam unam & primam,ne9 ^ 
uortio feparatam i uiro, neq$ alioqui legibus aut facris interdidam c anonibLI 
terumuerominoremannistrigintaquinqt fieri nonconcedimuS.Scd 
fubdiaconum minorem uigittti quiuq$:necg item Icdorem minorem annis^. jut1 ^ 
coniffa autem in fantia ecclefia non ordinator,quX minor quadraginta annjs 
das peruenit  nuptias» Caereru fi tcpore ordinationis cotra clericu c u i 0  -pff 
gradus, accufator aliquis exortus fuerit, qui dicat, indignum eum eflfe otdi^ 
ipfh ordinatio,&omnia ,tam iti examinatione,^ in cenfuris procedunro,<jLl' Ji* 
fcoporum ordinationibus fuperius fanximus. Enimuero fi is, qui °rc ,n(Jn 
n u s , u x o r e m  ( q u e m a d m o d u m  f u p e r i u s  d i t i u m  e f t )  f i b i  i u n d t a m  1 1 0 1 1  h a b e a t a o r d i i 1  ^ f l  
- :rt 1. : i~r. „..JJ R.-—r.nff>feYU -t,r. nator 
cpncopatueqcitor. Qiton 11 poit oramationem presDytcr,auiui^~ ^b°l) -
nus  u x o r e m duxerit.-erjcitor e clero,& curiae ciuitatis,in qua clericus erat,a, uidn^iiir 
ditor. Iter.t fi ledor fecundam uxorem duxerir,aut primani quidem, 
uortio feparatam a uiro,aut legibus,aut facris intcrdidam canonibus: noj1 ^ 
ccclcfiafticum gradum procedito.Et fi quocuncg rnodo ad maiorem gradu £jeIici'» $ $ p Srau*"*i rici'l^tet£l1 
tjciaturab eo,& priori rcftituatur. Sed ne<$ cohortalcs, nccx decurionc 
qua exinde uenerabili domui inferaturcontumelia.Si uero tales perfon^^ £,^riip 
ricos :'perindequafi ordinatio fada non eflet,ita propriae fortun$ refrituir 
licet contjcere) monachicam aliquis ex ipfis uitam non niinus quindecin ^ 
Tales enim ordinari iubemus.-legirima uidelicetportione a decurione a - ^jir0 f 
DuhliriP.Spd&incleruniallrfti mnnarhn Aecentevnuitam adfincm 11 yr 
1 i am i Dc us:iegiri aejicet n c , nrJeff' • t;cl 
p blicae. e i l mallefti, o c ode em i  fi  " 
poft cIerihonoremadeptumuxoremaIiquiseorumduxeritsautconcii 
aut cohorti,aut fortvnae,cui erat obnoxius^redditor.ut maxime in eu 
alleftus f u c r i t . i n q u o  c o n f t i t u t u s  a l i q u i s , i  f a c r i s  c a n o n i b u s &  l e S i b l l S  L m l l S  q i i i e  
betur. Eadem'cph$c &inalrjsomnibus monachis ualcrc iaticj i) 
ad guemcun^ gradum ecclcfiafticum transfcruntur »etfi nulli 
D c »^IHdsdmrf , s a f i toU.  .  conjtit. C X X i i u  
atc'ribt£fm h!s*"uf iM eger^nr qudd &ci?iC°lgraC,U confKt« 
»SKS=FFIS2FA 
Qu,ticroantehancnoftramlcgemecurialifomim ^ r Cfuitatis *"***& r 
«d,m„S;fedfo,asprxbtSmcont^1 liq"°ordinatnr,autcvnc,m»" rin'erf0,»^ 
m
'"'fterjo funr/qux tam^iZius" nn JfeSf perc'P'endaS-* htSordi"^ 
mqw conftuuimr, ut diu,num,n,p|eilt mmMetium""^^''CcItc,n fa«ofantia ecciefl" 
pro mfinu.itione fua dato.nea proDter hw / °mnino "eranrillum quidem coileS 
perfonaaccepcrit. ordinaticnem.aurfoI!,c,t^m"„ d fn^r 
eft.in duplum exiaernp./v , iccularis Iit.qui acceDir ANT-N, 1 - A. 'fpenfatio* 
penfationemaccepit orvU™ ilidomui'mq«aordinat/onemlcdiaJ°"*Jftltit;qv.oddatiZ 
uenerab,I,s dcimS rCCOr' Si ^  ««o cunifaZ "mi3Utf0,hcir^.nem,autdif 
fationem,aut follicitudmem^^^1 ^  ordinationcm,crcdkam 3Ut ^ uiufcunqz 
ordinatur.aut loco,cuius difnVnf po ca,uoluerit aliquid rerum fuar' ^!iaIemcim1? difpen= 
prohibemus federi.m! uPenfarionemautfollicitudinem^r1 offerreecclefi$,inqua. 
foladari prohibemus quxfneciT^ ut pro falure anim^ inxt\TT f°lum ld fieri no« 
<#ucnerMbu,locis0f$imrP h£«sal'quibuspracbenutrpcrfonis non^7^°SCllimea 
rumallegatur:exipfa illeftinn#. 1 u f ERVVS fcientedominoS nn ^ ecclcfij*>aut 
ordinatio.Iicentian. habeto domin" mgenuus elto- Nam f, ignorautVd " "te>in cIe 
comprobareAferuum fa.umr " mtri anni fPacium,&qu,d"muZ r°min0celebr«ur 
»mus;domino alleAinn.? , iperCl Q_uodfiferuus f,,,,^ uit3nt«m;fortunam 
fecularem uitarn tranfe 1 c rilm ,lbcr faflus.ecclefiafticum m • ,e.ate> le '8norarite(ut di 
FOHS POFIELTION^US "LDFR'UMTELMT'U:LT ^ 
n coneedimus: ea t£(mj ' ' funt.dericos ritti.ml Adfcr,Ptlc'os uero inhis 
neadimpleant. S, Q V , "'?'1 UT CLERICI K-SI nihilomin"° Untatem don"notum fie, 
"
e l  
' P f e > u e l h s r e d e , e i u s . ^ f u m p m  ° n f i e ? f ' b ' a g r i c o l a t . o -
minati ordinantor. Si npm n V JPn clericis fubminiftrmr SJ promoueri clericnc 
BUNTCANONES:TU™I^ORU^^CF3TJFS ^^'^'"^•^TAN^NDI^OSORDINIR^F13 
ncLiramaeito. * ari«s'epifcopuseos,quosnrvA-1. t.• rc*mari facriumhibe 
eri5iP^ c~nsU!mZS f"aS 
Q«ntrfC0p°^ KcMAS^q"iM,ibus t3m uni 
fierireuere n d i f s ^ e i j j j ^  t e d ' 8 e n t i b u s c e n f u r a m .  e " ! ' ' l a b e n t - » . - v w i u 0 0 .  
emendatumopottuir ordln«,onesconucnit.namo„„j.e 0,'1r'$eflrulasdec.Ttcto 
i ti t uerendift/clericofjf^'®jMlb enfur ' . E^ ha:cn6ob-
nic t rt it tamp.° '°nesconi'enit.namauod nfn J,'le'®c 'as . t t  
• 
ne<$ in damnum faerlc pI°Pter tempus relinqnimus nV * a uc obt'nuit, tametfi 
L  ' ^nOnahashirnr t f , ^ _ r  ^B^hlUlTSnofl-ryiii-k;, . .  .  
Prtmernicrit ord'nandorummUj'ut Iquidem is. qu. initi S^» "2UeSl In °mi. 
r'u's lneameeclefiim "m.nimirum ad eum etiem r™ ex cau't'cp eccleli 
CS?™' A SI" CH,N,,M;UMZOTCM:0M,N0D'1M ',°'1 
affctiionZC Ct: tllncnon teme, flt''Pfaautemciuit3tis ecclefia annonic f h""" menfu« 
p i e t a t i r  ? n i m , ' a u t K t a t i a m  r  c l e r i c o r u m i l l i c n u m c r u a u e e a r - b i a T t c r i s ' 9 ? e c r  
tatibus Z entanea funt,aut f3'r"mptibus 'Pfam inde prouenientihn, !f(£iqi'as forre tatib se°roj"t;,neafunt,autfaceid''"^'5 'pfr"5i eProuenientibns onere^ne»^''^fortc 
mns. 8J'ones faciat. ant „c l°te dlfaied ex ')s. q»= dominus dens deder? Uli* 
tiacollocent s? er"t>utdeinl faltemconfuetudinemobferuet nihil? P10faci"-
illf<B inter fep eos c'eticos 'mant'fs-patr'arch:E & merropolkanHneam P tus'nno-
fee«lefisuiresmen,>qi"modofunt'eaf°tmarelinquanr m,, r 1 Ptouidc. 
*^---W«WJ2!585£S85S2S 
D clefias 
no B F ecckfiajticisdiucrfisapitulis, ConjhL C X X I I T ;  ^  
clcfias in ordincm cogant, mm metropolitani de hocircligiofifs. Patr^ar^Ltioncn, :l ^ 
idemfaciant,&omnesaliosfub feconftitutosepifcoposad hanc com,. tioliesceW^ ' 
eint,quo magis operam dent, ne uitra modum cenfus clericomm 01dl fltatc facro11 
Scimusenim,quam multae ex hac ordinandorum& fumptus effuia imn sPinfc<r 
tia: ecclefiae inopiaoppreflaefinr.quod^nonnullas ex ipfis3Ucetaegre,ieru m 
dam ueroetiamnum onuftanaceant^nequeuntes ex tanta fereruangui rrnnolit^'^! 
propterprouidentiam in hanc rem adhibebunt fanftifs.pamarchae,&• metr^ F # 
leliqmdei amantifs.epifcopi, ut nos de his, quae ab ipfis fada funt, edocti p R  
quod legem nudis comprxhenfam literis, ipfis faftis adminiftrata oltende ^xcler^ 
SBYTER i aute,&diaconi,ne^nonfubdiaconi,&leftores,accantores,qu ^ 
appellamus.utres quocuncx modo ad ipforumdominiu deuolutas fub po . 
ad inftar caftrenfium peculioru,praccipimus: ut S- donare eas poffiitt, <x m 
fubpoteftateparentumfunt.Itatamen,uthorumfilrj,aut his 11011 iiibii e . |L 
rumlegitimamportionem fcrant. RE V E R E N D I S S .presbyteris* ^ 
pecuniariacaufa falfum dixiffe teftimoninmdeprxhedantur.faris ent,ii tor| ]ibu$iii ,|$ 
per tres annos i facro mimfterio feparcnt,& in monafteria tradant.pro crim' 
fis, fiquisfalfumteftimoniudixeric.praecipimus, utclericah dignitatc dcnt 
poenis fubdat.Carteri uero,qui in alns ecclefiafticis recefcntur ordinibus,»ta 
in quocun^negocio/iuecriminali/iue pccuniario,dixiffe deprxhendantur. ^  ^ 
ro 8c ordine ecclefiaftico derjciantur,fed etiam fubrjciantur tormentis. 
T R A quempiam uel clericum,uel monachum,uel diaconiflam,uel mona 
am habeataliquam adionemrinftruito priusreligiofifs.ea dercepifcopum,^ ^ 
rum fubditus eft. hic aut negocium inter ipfos difccptato. Et quidem fi uo' % j 
adquicfcit:iubemus,utper loci magiftratum ea plenariae tradamurexfecutio 
iiero litigatorum intradecemdies iudicatis contradicat: tunc locorum 
examinato.Et fi compererit retie i udicationem interpofitamrfua etiam t-*11 ^jl$ 
ro,& iudicata exfecutioni tradito:ne<plicitum eftoei,qui uiftus fuit,iterum'\ *{tfi 
cioprouocare. Quod fi magiftratus fentetia contraria fithis,quaeadt 
pis iudicata funtrtunc contra magiftratus fententiam locum habeto prou^1-
dum ordinem legum refertor & exercetor. Caeterum fi epifcopus ex 
uel iudiciario mandato inter quafcunq? perfonas iudicct:appellatio ad m^ 
riam,auteum,qui caufam dclegauitjefertor. At fi contraquafcunA^s^' 
rendifs.perfonas crimen inferatut.fi quidem apud epifcopum aliquisacCU 
ritatem potueritdepra:hendere:honorefiue gradu hunc fecundum ecclcfif l  
ijcito:tuHc'cp competens iudcx hunc compraehendito,& fecundum leges Agtfjl 
& finem ei lmponito. Si uero accufator prius ciuilem iudicem adeat, 
difceptationecomprobaripoterit: tunc locorumepifcopoaftorum mon11 ^c^ |£#j 
Et fi ex rjs innotuerit,propofita cum crimina deliquifle;tuncepifcopus eius ^ 
ue gtadu,quem tenet,fecundum canones feparato: iudex autem uindictan 
competentem* Verum fi epifcopus putauerit acka non iufte coinfoiri ^ctc1 & 
efto,ad accufatam perfonam honore feu gradu denudandam,moramllir epifcOpo1 \ 
ut ea perfona fub legitima conftituatur fideiuflfione, at<p ita caufa tam per ^tllI, 1% 
periudicemadno!>referatur,ut hanc cognofcentes nos,quzenobis ^ 
Certefiquispropecuniariacaufacontra aliquam memoratarum ? ^0^^ 
piam atfionem habeat,& epifcopus interipfos iudicaredifferat.licentiam 
uilemiudicem adeat. ita tamen, ut accufata perfona nullo modo cogaru ^ 
fed folum confelfionem abf<$ iuramcnro cum oppigneratione rerun^^arllIn 
Si procriminali caufa accufatio contra aliquam memoratarum pc $tcc 
rur: perfona,qua: accufauir, fub legitimam fideiuifionem conftitiiariU' ca 
negowium fit.nullam communionem habento ciuiles magiftratus cu p fi fi 
tehgiofifs.epifcopi fecundumfacroscanonesnegocio fine impon11" lC,fiam^'£ 
E A. fiquieiufdcm fy;nodi religiofifs. cpifcopi aliquam inter fe CONT1 ip(o&*} .;TI#«< 
deiure€cclefiaftico,fiuedeqmbufdamalrjsrebusrpriusmetropo» ,.carjs infi' 
duobus de fandta fynodo epifcopis re dtjudicato. Et nifi utraq? pa*?111 
atifs.patiiarcha illius dioeccfeos andientiam ipfis accommodato:<* 1 4 <jp 
fticis canonibns & legibusconcinunt,neutra parte fcntentiae ciu 
& D & R , I R , ,  • " E ' ^ C I L D I " N F " C O " M  cXX„T-
DZOR " EFCA ::;:C t ' ' a d  
metropoli.anum .rt.XdtiL^nT & huic ^ 
""sszss 
&i quoeiaSuin elt,is Putcr (L aram 'tiafmodi caufa«', Simctropolitanusiit c,ui 
a. o^egtenimpra^di^jghp^^^^^^^diCKcefcos illius jj^a^f|^mmamt?^dckitum exeg^ 
* Maftonem debiti fun, Z nis coucedimus, ut de nirm pamaKhanc80<:>um dw/ 
quiseiecclefialticis cuieiufmn^Cpifc0pos 1 &ad»Ua fe^™ f"SCauf'Santcexaminatione 
&debitaperfolutamoml ^!'1 a lquaadminiftratioconr, J  ant 'udici,. 0l|rifi ~ 
lufcunq, facrofande «cMC°nUeniUnt'rcfPondcto r'Cnns>aut fa«os iudices qtiinoh^"? 
IBiBiB 
uerohcirum Ji Procurator abris cnna- ulIa tamen monqflria1 , ^  CLlm honore 
^TOIUDICC^UT^F^UIMOTO»^LT'ATUR^UIDECONE£OCIORPFN-^CCNIA ^ONAFTERIO* 
MA8N.f.centirLc0m"t0rC'V,i 'N^."UFA''KUC p-r sZwepc^Car- Monachi" 
ctitoreuiHpt- i emrcrumhr' ricari*sfuerit nnnri <*. iraroremaeere Sri 
^PtouTd"1"3 h$c & totmema?tum abco quin^brarum?U,° dcnudabimr& pec 
d'Sa u&u'dentlam adh.biZ"!1 fubituro,& in e JuZrn^n,' K?a «igetuncx" 
ftramfcienti3m ? cdfimasifttir ^o^^tiufiat antfm.ivi?6! 8K>flfs,'ocorum 
'"^ocunZc™,^"0- SP0bLUltionem 'ttogarc <&£££?***»*. utPt2 
^fcetriam neom 'a Corecerifeirii Y L A R v M autem nominJ n atnreniaclrio* 
lj alicui 
%  i %  V c  ccdcfiaJHcis diuerfis atpitulis. Conjtit. C  X  X 1 1 1 .  ^   
alicui memoratarum perfonarum eitationem inferat :non ultra unum folidum unjC* 
Quod fi in iina & eadem caiifanmltos exmemoratis perfoniscitariconung^^p^ 
tantummodoperfonx fportulas pro omnibus auferrifancimus. Epilcopus a ^ ^  
rebus ecclefiae fux nullam aggreflionem aut mquietudinem fuitineto. Sportu!$ ue 
iicqi fi rerum fuarum nomine citetur,exiguntor. adliones fcilicet, quaecontra ccclc ue, 
ponuntur,excipientibus oeconomis,aut illis,quibus id negoct] commilTum cid. qLiaeX* 
ro haec contra exigere fportulas prsefumpferit: in duplum id,quod accepit, perfon^, 
adum eft,reddere compellitor.Et fiquidem militiam habet,etiam cinguluni amitn 
ricusfuerit,ecleroeijcitor. PRESBYTERIS fane.Scdiaconis,&fubdiacom 
bus altjs,qui in clero collocati funt,qui uxores fecundu facros canonesnon ha^ir'jcj3ni 
mus&nos protenore facrorum canonum ,nemulieremaliquam domi feadid ' ^ejfu-
beant.-excepta tamcn matre,& filia,8c forore,&altjs perfonis,quaeomnem fufpicio p0f-
giunt. Si quis uero contra hanc obferuationcm mulierem domi iuaehabti etu'?c0\\e$ 
fitfufpicionem contra ipfum inducere, & femel atg iterum uel i fuo epifcopo,Lie eJJteiC 
fms admonitus,ne cum tali muliere habitet,domocam fua eijcere noluerit,autvm e 
cufatore probatus fuerit,inhonefl:e cum tali muliere cotiuerfari: tunc epifcopu5 eU 
ecclefiafticos canones clero ipfum etjcito,curizeeius ciuitatis,in qua clericusruitf*StSe$ 
Epifcopum autem nullam omnino muliere habere, aut cum ea habitare conC
€Vj(ccp2t]i 
id minus obferuafle comprobatus fuerit:epifcopatu dctjcitor. Ipfe enim fcipfl,n^^ptieft* 
indignumcommonftrat. DiaconifTam quo<$nulla rationecuuiro,cXcIL1 faCetdos» 
uitac fuboriri poteft fufpicio,habitare concedimus. Quod fi haecnon obferuaLlCl g-^0c 
cui fubdttaeft,hancadmoneto,utomnibus modistalcmuirumdomofua eijcia • 0lji 
re difFerat.ecclefiaftico miniftcrio & fuis fpoliatadiarijs,in monafterium rradiw ^ 
uitac fuie tempus ad fine ufcx tranfigito.-bonis eius, fi filios habeat, ititer tpfam &1 
fonarum numerodiuidendis.ut portionem, quac ipft mulieri competit, mona . c0,f 
piat, &eam alat. Si filios nd habeat.omnis eius fubftantia intermonafterium,m i ^ ^  i 
tur, &:eccleftam, in quam prius ordinatafuic, arquisportionibtts diuiditor. 
cum diuina myfteria, aut alia facra minifteria celebrantur, fanftam ingreiius e 
epifcopo, uel clericis, uel alijs miuiftris ecclefi*, contumelis: ahquid intulern: iuLC ^ 
tormenta fuftineat. & in exilium mittatur. Qudd fi ipfa etiam diutna myfteri3> ^ 
cra minifteria turbauerit, aut celebrari prohibuerit: capitali ftipplicio afiicitor. iit 
hoc &in fupplicationibus publicis,in quibus epifcopi autclerici inueniuntur,cuftodi^o' 
quidem,fi duntaxat contumeliam fecerit,tormentts & exilio tradatunfi fupplicatioN 
bJicam difllpauerit, periculum capitis fuftineat. Atc$ hacc uindicare iubemus, non 
uiles,fed etiam militares magiftiatus. Omnibus autem laicis interdicirnuS;'1^ ^  
tiones publicas peragant fine religioftfs. cpifcopis3c quifub cis funtjcucrcndifi.clcricis . Qi^ ^  ^  
fupphatio publia cffe potcjl, in qtu faccrdotrs non inucmtmtur, qui folcnms prcccs pcwg&m { ^tcf 
rabiles cruocs, ctm qutbusfaccrdotvs in fupplicndotubws mgrediuntur, tton alibi, qudm in uaurabi1 rCctfP0f 
tiuntvr:& fi qudndo ufus pofblaucrit ad cclcbrldds fupphattones,tunc folum ipfas cruocs ^ 
folent3aatpitinto,cr ctm cpifcopis ac clcricis fuppliattiones celcbranco. htc cujbdientibus ftnftip- $ 
pis fimul & ipfis clericis, necg non ibi locorum magiftratibus. Si quis uef. 
praefetitis noftr^legis uigorem uel tranfgrefliis fuerit,uel non uindicauerit:Pr^e$tjs^j fl1# 
fuftinebit. R E L I Q^v v M eft nobis & de uenerabilibusmou3 ^ 
uerendifs.monachis certam formulam praefcribere. Illud igitur ante cXte*i0(iaWl .c, 
iitperomne$uum,&ubicpterrarumnoftriimpertj,fiun^ aliquis uenerabilo 
-ediftcare uoluerit: non priuseius agendi licentia fir,cpdei amanttfs.locorum^r^^f# ( 
ccrfat, qui 5c manus in caelum protendat, & prece fua locum deo confccret, 
noftrac ftgno(nempe adoranda illa& uere preciofam cruce dicimus) fic'cp arm |nCipiuL 
initium, cu pracclarum illud & condeces fundamentum iecerit. Ar<p hoc qlluA,aS sjuc &a 
uenefabilium monafteriorum exftrudionis efto. Iubemus autem,ura ^ 
mandrita, qui in ftngulis exiftunt monaftertjs,no peromnia fecundum grn L1 jtljo$e ;)],j 
fed fecundu aSione^ Ltitac creentur: fed &quem omnes monachi, qui mehoi 
clegerint,propofttis fandiiseuangeltjs aientes,quod non peramiciciam»autq^ ^  ^  ^ 
gratiam ipfum elcgerint, fed quodeumSc fidereftum nouerint,&uitahon A, 
niftratione dignum,quodq; monachorum fcientiam& omnemmonaiterrj ^ 




fulum ptomotione a nolMsTlw'1'0/0 C,ei9uSclt-Pr°niotiiro.At<$omniah$c qu$ de vl-c 
"ls & atetenjs mnliemm. P S2"P'T itenlualere m »enezabilib„s monake-
jnus, ut fiquidem de co conflret qiidd m!m f ^  ? monalhcam nenire uitam uoluetit.iube 
habitum illi.quando f,bi uifumlerir Jll C0nd,t10"1 obnox,Lls fit: Pt$ful monaftcrn 
tioni obnoxius fit: intra tres annos hlh Sl de eo non conftet *cu'nam condi! 
tempus monafternprxfulpericuh.m r, r S n\onnltlcllm non affumar, fed mtra praediflu 
emergataliquis,qui hunc uel feruum „2 pcdcmreferrc uelit- Et«>ntra triennium 
uel -igricolationis laborem fueiens , el,colo,ulm.liel adfcripncium fuuni elTc dicar.quidq, 
monaflrcrium mgrcflusfir |,itc ''' ""qmd furatus, uel proptcr aliquod deliftum in 
quas in monalteriu intuliffe probir,!, V• J erint: re|lituitor is domino fuo cum rebus, 
fuo m.ili perpetietur. Si nemo inrr^' ta pruis & accepta fide, quod nihil i domino 
aftionem sccontrouerfiam mouerit • contrlaliql,am pl-diSatum perfonaru 
tum prxbeto.fi iftiufmodi hominem dienum?°>t«icnm,deeurfum tunc ilU habi. 
,! ac cond,tionefuafacemto,quanidm Mn Uent: ne<$ Poitea quifchei negocium de 
ftcruim mtuliffe uidebitur, prohuirn-i A ln m°naftenodegit.res uero.quasin mona 
fonarum rehquent monafterifl HfcST" re^,munror- At fi -Zui^r-ediSaru pet-
r ras.fuae fortun$ ac conditioni Ult? "anfterit, fiue in urbibus, fillc per aeros: 
cacnobianppcllantur.iubemns urfp-i JU-* c ^invmnibusmonafteri^,qu-eczuide 
domohabitent,omnesincommunealantLKflm^51, formulasmonafticasomnesinuna 
cii ent, ut uiciffim alter alteri honeft-e conuerfatiJms tefti^ d°m° confimili modofeparati 
txm cTr Pr0f>trr °ng?Mm m ™™ftrrio conuerfationem,quictcuotcn^m°lmiVn Pr$beat* Nifiqwdam txmtn 
tt '«re?«otoccllultsmtramonafkrium conltitutisdcnrnt ?<r I "tcrc><*utfcnethtisatq;corporisinfirmi 
^*,,^LLIW)DUPLKURL'MON"FTOT^ONFTT°H0NR1CL™FIMALA'MOT^TILTOVB\>EML 
mus,ut tiiri i mulieribus feparenmrli J 'bl tale monafterium inuctum fuerir k* 
monafteriaetift ^Uit'au al,u™fih eo momfterio ma-
"P colhgere cur$ habeTq^ m tes r7 feP^atm, 'n al^at,a?^mo^7 
itins competit,diuiduror. 9 ^°^°n'mune',nter fe >'->kent: hX pro eo alnnnV, 
fuie diaconum, ut nromfic r f usautem,Quemcuna, mAv »1 quantu euiw 
epifcopus.fub quo fnnr.qr.aH d^"fo"'haUt fan&,m "mrnLmnf d»^ '6 prCsbyret", 
eognouerit. Quod fi presbvte^r? artribuit°.f' teft.i:f.dei & honi»' teli8iofifs. 
;u«emtaliminifterioepjfcopns:.dlaconus no" fir.qui abipfUeLf,''J"»h?,,cclTe 
nibusobnoxrjfunt mon-Jfl- ^ mus»ut^maresautfoemin$ anitaiih ^ftttu. 
iftiufmod, conditio 11,11cler,ei •'^XK£Stio-
coniffzecclefiarum pctfmunmr fiu^ T »nt'«0C auten' 
mtas aut rehflas in pios ufus infumKr "T' $ * inflltanr'& res ™ conSIdo 
tium,autafccterium inerediunm^ ^Utr/Iiquerint Nam iu Perfonis auxinS 
ut res > ea conditione donata* n. IaT Gafl:arn conuerfatione relinquunfiubem C= 
aut afceterium.in quoinitioeranr ^ut'cum alia eorum fubftantia ad moni^' 
Ptionem captiuorum aut exh^"" '"Z^derentur, pertineant. Si tamen^? 
tcfctuti0fiat:nullopr$difton- m:ioncmPauPemm Pr*diftisconditionibusTh»> .dcmi 
aut utr monafticam uitam eW modorum hanc excludi concedimus Q i 10 auc 
e i u s a d m o n a f t e r i n m  r ,  , ^ e t i t , S c m o n a f t e r i u m i n s r e d i a t u r - f N n c ?  M v L i e r .  
os habeat,necbprius fXmnln§re^usc^>Pcrtincreiubemus 
teh-m in^liamr,.de^fuhwK^^Hi. 
utpatrmiomi,mfuum fl*P!'t«.-ficquoq!licitum eiefto,uelpoftmomft Mpr,mat-
f,1,os fuos dmidat. ita tamcn, ut nuUi ex ZS"' mSreflrum' 
™ Iegltimam por. 
u it) tionetn 
a 14 Dr ceclepaJKcis diuerfu apitulii, Conftit. C X X111» 
rionem minuat. qu.r ncro pars filijs data non erir,ca ad monalierium perrineto» 0%, 
fi omnem fubftantiam inter filios diuidere uoluerit: propria eius perfona filrjs connuw^ ^  
una fibi partem omnibus modis referuato, qucead ius monaftertj pertineredebeat» , 
curn in monafterio degat, antecpinter filios bona fua diftribuat, moriatur: legitimanip 
filrj capient, reliquum patrimonium ad monafterium pertineto* Porrolegitim^1 . 
aliquos fponfalibus contradis.-fiue fponfus in monafterium ingrediatur, recipito 
fponfalibus arrac nomine data funt.fiue fponfa monaftica uitam eligat,illa fola reddito^^ ^  
iimiliterame nomine accepit :poena urricx perfonx per indulgentiamremifla. 09 
tonftante adhuc matrimonio uel maritus folus,uel uxor fola monafterium ingrediamr. 
foluitor matrimonium uel finelibello repudij: fimulatq? tamen perfona, quae monanj1 
ingreditur,monafticum habitum fufceperit.Etquidem fi maritus monafticam uitam1® 
rit.reftituitomulieritamdotem,&fiquidaliudabeapercepit,cpinfuperexnuptiahdon ^ 
ne tam magnam partem,quanta mulieri competiffetex morte mariti fecundum u' ^ 
uentum,quod dotalibus inftrumentis infertum eft. Sin mulier monafteriun1 
fit:confimilimodo maritus nuptialem fibi donationem retineto,& cafu m dotiS,qW eJt 
te mulieris paSo cduenerat* reliquum dotis mulieri reftituere praccipimus, & fi f,jU. 
rebus uxoris apud ipfum inuentum erit. Si urricx uero monafticam uitam ^ el'§uxot 
bemus,ut dotalibus inftrumentis uacantibus,maritus nuptialem donatione retine3^.^ 
dotem fuam, & fi quid aliud praeterea marito dediffe probabitur,recipiat,ut unufa11 ®xorae 
fuis fine damno perfruatur.nifi fponfus fponf$,aut fponfa fponfo,aut maritus "x°r!'t[ 
marito aliquid donare aut remittere uoluerit, qudndo ncq} cx pafo nuptialibus uiro & 
lucrari conardttur. Nullam autem licentiamdamus autparentibus, utliberos: aut 
parentes,qui fecularem conuerfationem relinquunt, tancp ingratos hxreditate fuae ntibu$> 
per caufam aliquam, quze monaftica uitam pracceflerit. Interdicimus item Pj*1. 
nc filios fuos,fimulat<$ monafticam uitam elegerint,e uenerabilibus monafterijs ab' 
S I M O N A C H V S  monafteriufuumreliquerit,&aliudingreffusfuerit,autRES3 ^ 
per idtempus,dum monafterium reliquit, habere uideatur: ad primum monafteriu,11^, 
initio ingreffus fuit, has pertinere iubemus. Porro religiofifs. locorum epifcop1 P 
dentiam adhibento, ne monachi,neue monaftriae per urbes oberrent.fed fi quid habea ' 
quo cogantur refpondcre,per apocrifiarios id fuos peragunto,ut ipfi in fuis permanC^ 
nafterqs. Quodfimonachusmonafteriumreliquerit,&:adfecularem uitam tr^" )fJ. 
hic miliria primum & honore, fi quem habet, denudatus per Jocorum epifcopum&?tC' jJ 
cias pra?fiidem,in monafterium remittiror: & res, quas poftca habere monftratus 
monafterium, in quod immittitur, pertineto. Si denuo quoqj monafterium 
tunc pracfes eum prouinciae,in qua inuentus fuerit,detineto)& fubiedae fibi cohorti 
rato. Sl QVis afcetriam,autdiaconiflam,autmonaftriam,autaliammuW^j^ii 
fanftimoniale uitam colit,habitum'cg geftat,rapuerit,aut follicitauerit,aut conftuP^^jjjJo 
bemus,uttam huius res,quim eorum,qui in eiufmodi fe fcelere hnic fociarunt,ucn^ ^ 
co,in quo talis mulier habitabat, per religiofifs. locorum epifcopos & eoru oecon^' 
non & cuiufqj prouinciae pr$fides,ac cohortes eortim uindicentur.Qui uero 
aut fceleris cum ipfis focietatem habuerunt: periculum, quod ex lege irrogatut» .< 
Eiufmodi quoc^ mulier ubiqj requiratur, &cum rebus fuis compaturin monaftcrl 
cautius adferuari^pfli t,ne r urfus in eodem deprxhendatur crimine. Plane fi V&* 
tilios habear legirimos.lcgitima pars dator filfjs.Si intra annum,c6eiufmodi fcelus1 
iftiufmodi les a uenerabilibus domibus uindicatae no erunt • iubemus,ut omnib^5 
mes rerum priuataru noftro eas fi fco addicat. przefide locoril, qui ut eas res uindics^ $i 
l i c i t u d i n e m  f u a m  n o n  r e u o c a u e r i t ,  c i n g u l o  f p o l i a n d o ,  m u l d a q ? a b c o q u i n g i i n i W  
per comitem rerum priuatarum exigenda. In uniuerfum autcm omnibus 
lari uita conuerfantur,& maxime his,qui in fcenam prodeunr, uiris iuxta & niuli^ lflir, 
non etiam proftitutis interdicimus,ne habitu monachi, uel monaftriar, uel 0 
autquocunqjmodo eum imitentur:fcituris oibus,qui uel tali habitu uti,uel eu in»r 
quemcunq?ecclefiafticum ftatum illudere pr$fumpferint: quod 8c corporis fupP"c' ^ {o^ 
bunt, & in exilium trf dentur. prouidentiam in huiufmodi rem accommodantibu 
religiofifs.locorum epifcopisA fubditis eisclericis,fedetiam ciuilibusmiliraribus<^ ^  
tibus,Sc obtemperantibus illis cohortibus, necx tion locorum defenforibus. 
deni^, lZUX pr$fenti legiinferta: funt, quae quidem prioribus quo<$ legibus cogm • j,; 
non foluni in futuris ^ lti&tonU{* ^ c- ConjHn cxxnn, 
j0?Mi^ncimus.Qu«ueromprsfeter,t'S|Ca^^usdelidisualere,&omnibusm a- * *  
dafta funt.futurisfolummodo temm^ m gcm rccenterexpreffa,^ ad certa fornmh^ 
prxfenremlegemomniarcliqua,allxiubcmuSl Gonfirmaniusitem nev 
de epifcopis>&presbyteris ac reliauicVi mdiuerfis conftitutionibus fancitafunr 
D E  L I T I G A T O R I B V S  
5«<e tobcntwrjeferendarij oompleantnea- Jea *r ^  5PoRTVL,s> ET VT 
Conftit* * ^ Mmifaant, w perfe cxfeqmtun 
cxxmi. 
^ M V S T I N I A N V S  A  P >  ,  
- * C ro& ori°fifi> facrorwm prttoriorim pr^efe^ 
!"onualeanthr^HNNNT111115'UT&ILLDICuminteeritaseluccfcat R CUNCHQDNH NU • J ^EGES circumfcribere. 2"RASEMCEICAT >«htigatores 
^ ^APUDullosmdices uel maeiftnrnd,? fubemus lgitur, utquotief» 
^®^,mcdm,cm,Pnn?P:Sk'S "^ntiL perfon"aUt aPPell™ones exammantur: 
' w e n C , q u d d n j h i |  n j  ' s d e u o l u t a e f t p r a f e n t i ; a d q u o s ( u t p o t e f t f i e r i )  
caufa quocuntg modo drH.-r K patrocint) gratia uel cni ta^*is fmSis euangelijs, 
ms,quibus leges noftra. / ' ldl,°catis fuis pro i.iunr" pet fe'uel Perquamcu, 
ftroconfiftono cum f,Praf"ipfcrint. Hocautm^ 0nepr$bent.»al.jsperfo 
iuramenta prab^^0 ^'onjSr'ntr°ducMtu^ut ^ 'n ^ cro no» 
cedere.tunciubemus.ut pr$(em«o 7 " f,et,)aliqm 1'tiga.Hiumnen 'S?,emotata -
to mjttantur cum aducrfa narrl quldem Prad'&im iufiurandnm?. ? q ealltad jndicesac 
busijs.prsdiflaiuramenrin K c'v'TPltcntibuscohortibtisnlm,- 1 eant-ad abferues ue» 




ptas largitiones alienum ,,w? imittito.Sin uero criminafis im r ?^ignilatem, fei, 
to &mexiliummittitor ^nieu»«««-»-fttiduit• publicatSn:'f'"ta*i$'quiperaccc. 
oftendetenonpotuerit • ,ufln„^terum f'largitionem fut nml J fubltanti$<u-efuftine 
acceptafrediciriir>qu5j pU^U u urnptsftatoperfona auafi^,!- nem fa^am 'itigatoj 
quo promiCfionem habuern lr * per aIlenam perfonam ue tlf>nem,aut Promifflonelri 
?ute,quiidprobatenequht inl eiutan^opr^fti°o1nfeauTHl. i k1CCCPetit'ue'^eali 
lmse^eitor.litenihnominu"fm.CUniatr'Scailfls PercoZPmr«umn , 4HtlS«orc 
^SS6^G8K!5SBS8SST 
,,Utamenta 9«-dem tutores aut curatoesl"5 ueto- Pet 
s u>beunto:fed liullo 
cxhoc 
•% >6 Deiudicibut* CotifHt. C XXV. 
SEF ^  
cx hoc pLtiiidiciogencrando tjs.qni fnbtutchnntcum degcrenoftuntur. j urn^ 
HOC iubemusubicuncplocorumnoftracreipublicxabomnibusiuduibuso jl3perfona 
magifteriauis, necp praefedianis, neq; cuich alij exfecutori concedant,q inagis ao p0, 
amplius aliquid fportularu noie accipiat,cj? noftris promulgatu eft leSlbus^3']iqllid 
tcntixnoftrxiufinonemproferant.aiiinfiquemdeprachenderint^quiampii^' .|is qu()d 
gat.-licentiam habento & compraehendere eum, & carcere includere, k quadr iupi ^ liero 
amplius acceperit,exigere:ut fimplum quidem ei,qui damnum fuftinuit,dctu.. b ^ ^  
i n f c r a t u r  f i f c o .  C a e t e r u m  f i  c i u i l i s  a u t  m i l i t a r i s  m a g i f t r a t u s , f i u e  e a  d e  r e  a c u »  
cunaratione idcognofcens,uindicare eum,qui damno affeflus cft (quemadmc pcen3 
cft)neglexerit:ex eius fubftantiaquadruplum przediao modo exigetur.Eandem 3tjbu$, 
exigi iubemus percomiteni noftrarum rerum priuatarum & a competetibus; n . b c0flrr3k' 
fiquosde cohortibusfuis exfecutores cognoucrmt fportularum nomine anq li3ggf^ 
gesnoftrasexegilfeAiduindicarefuperfederint. Damusitemhcennam^L^ prai 
fione ea de re patiunt, ne quid exfecutoribus amplius, cp noftra coftitutione aer j A 
beant: & fi quid amplius ab ipfis uelint hi exigere.licentia habento ljs rcfifterc-
uero tam pientifs. principis patris noftri, cjjnoftrac tranquilliratis lcge difpofirti ^£$c, 
niodoiudicesin fentcntijs fuisadfcribcrct,imperiali fe uerbofinefcriptisprol^ 
utcerros hominesinius producerent,aut fifterent iudicio.-itemut fpetiabiJ^. ^^jjcsrs 
iufifioiies noftras,uti decer,infmuarent:eandem legem confirmantesMowK^ Y uej jpfo-
ferendanj in caufis,quas exponunt aut referunt ad noftram tranqtiiUitatem,llC aut * 
rum adititores, pcr fe, uel per quamcunq? aliam perfonam, quempiam Pr5E1leL^cs »ut 1? f 
fideiuffionem dandam adigendi, aut ab aliqno exigcndi,cogendine, ut tranlac 
aliqua cum aduerfarijs fuis faciat, aut cuicuncp negocio fe immifcendihcen 
Nihii eih aliud eos facere concedimus, prXterch ut iufliones noftras in quacunq? 
fiue fcripto,fiue abfq? fcripto prolatas,competentibus aut deputatis iminuc 
Ouod fi praefenti aliquid legi contrarium ex ipfis quifpiam peragei e au ljnoff 
dcm.qui damnum aliquod autcircumfcriptioncmin rebus fuis aiftuuiit^millu^^^^i 
i u d i c i u r r i  c i r c a  i u s  f u u m  f e n r i e t .  Q u i  u e r o  t a l c q u i d  e g e n t :  p e r j  
pelleturdamnum oblxfo perfon*illatum exfuopatnmomoieft.ae e^^ 
&dignitatisamimonemexcipier. H*cautem ommambemus.u non 
negocns, fed etiam in iam cocptis & nondum fimtis ualeant. Excellentia iglfl1Vy 
fentem legcm in perpetuum ualituram,edidis more folito in regia urbe propofitis,.i^t 
noticiam peruenire procurato,ut omnes cognofcant,quae ut communi eos benehci 
mus, a nobis difpofita funt. 
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Imp. IVSTINIANVS A. Gabrieli gloriopp.pratoriorum prtftflv. ^ ^  
oniam quidam iudicum poft longa litium certamina ^&plurin1^^^1^ 
ajoribus illata, in caufis apud ipfos motis, ad noftram tranqi1 •' 1' co^Jt 
; utuntur fuggeftionibus:uifum nobis eft &lioc praefente gencrali cpfl 
Iquo minus ex his dilatio procrectur in negocijs ,&aliud rurlus e* gllt#1^ 
nationes capiant. Iubcmus igitur,nc quis iudicum ullo nl°anqui^t:1!^i 
r e i n  caufis apud ipfos propofit is ,  relationem per fuggeftiones ad n o f t r a m "  
inftituat:fedperfeflenegociumexaminet,Scfecundumquodipfiiuftum^x^c^c $ 
fuerit,iudicet.Etfiquidem partesiudicatisacquieuerint:fententiaprotcno^^^^jr:|fC 
cxfecutioni tradatur. Qiidd fi quis ex defmitiua fe fententia oblaefum ^ petfc 
ma utatur appellatione: &ea fecundum ordinem a legibus defininim exerc5oS 0r\tfL]t Ljj. 
fufcipiatterminum, Siduoaurpluresfinrlitisdifceptatores,&interip^ fcn^jj* 
nantia: iubemus fic r.uoq? unumquencg horum,prout fibi uifunifuerit, ®u^"nqUi!litfltc 
Qiise igitur per prsefentem legem inperperuum ualituram i noftra t con{ct^^r 
nita funt.tam cxcellentia tua, H omnes alq ludices maiores iuxta ac nnno fUl1i ii'|'^i 
dento,tum ediftis in hac regia urbe more folito abexcellentiatua propo in^uniutiy5 
bus ad prouinciarum prarfides dimiflfis:ut omnes cognofcant,quae pro lmg 
noh. , *XCmphmConjHt. cxvvr 
H X E M P L V M  S A C R A E  f O R M A E  D E  A P P E L L A T I O -
C-onitit. CXXVi. 
TINIANvs Afpctroghriofifi,putoriormprtfctfo. 
Anifeftc Theodofius & VaU • 
""^ «PPELLATIONUMQUX.^ V^^ TIP-PFINCIPCSIEGEEIPRFFFEWNT.UT 
tpnorum. qui pro tempotc rhmm £ atnunl CT Pra,cdo Orientaluim otx 
, ftcrarum confultationum e,aZn» ^ exce!!entj-e ture,fecundum forma 
minationibus aliquideuenire S Inuemmusauteminliuiufmodiexa. 
• Lingatoresenim&procuratoret ivi ,(luod& republica & noftro indionumfirinin» 
m.n,fteriumfuumadhienSSaduocat'-*omnes.quiinhuSod caLK 
e.c^ calceamentis, 8t uerbis aDud i, » ls P^identibus & mdieiitiam praebentibus ram 
lntcrlocMo^sp^fc^J^r)?j!j 5 £X4m'nW:no^amei^e* noftra'>f0 jemPore 'acroru pr« 
iufmodi cognition bm f! 8^C°8nitamedantfententiam fni> ^,propn)sPerfo,»$ 
admiflum.crimini perdueillonis fubil k^° cdnlra V,ocuntg modo dc ?atcro a r,qui 
fl UcI rcquifitus uidor noninuentusCf1C'Ulbcmus >ut wdices fub extrenuimfu |°IllS!$^ui 
num. Sifolusk nni "ucntustlIcrit>^aminatisaflisri.,r-r f •• «ralcm dicm. 
n,s non '«"''t fente.rtti.ingr^diawoufn ^^Nenl termi 
ttiam pettemptis rcparationis hcx rn".'',S non fo|um ad cttrenuitif1? P™uocauit,reqtjift 
prouocauit nonamplius decurfn »mcnfcs- Qyddf, nc tfic " !^?fatalem fed 
prarfente iuJices aftitata in caufa &in^r corro'30returfententia lcciiu'u 'c,,rL|sfiicnt„qii| 
tentiam inuenerint: eam confirmenr ^ ata/Xaminc,lt- * ^u^mr^ta?tUm P«re 
gantAlegitimamedantfententiam. 
dies.qm dilatiois caufa prxfmiti fnnr r imil^ar9 uero femel appellationie r } ldcorn» 
Parte prxfente hU™fmodi "ufisle^timumadh/belTfi"'5 °CU> Uer«-
in ptaefetiteni ufca diem nh? 3 u'bemus> utihoc genere caulirfi nk !C lma ,fuic utram 
FEDUNAQUS9COGNITIOFUUMX'MNRMR3MAPPELLATIONEMOM"ES COGN^ ONE^  
mdicesappellationemquidem N?pr$fmPtumhabeat. AD HAF R c°nferatur, 
omnibusmodisfufcipiant ip "q i ",tra deputatos dies offerrur ne»f , ran£lmus'ut0es 
cunr propna fubarlp^^!^^3 ucr0 d.es, cj, »blarafuitapIati7'^' * ^^'s. 
fmtmfinuare maoiftratui littgatoribus,utilliprofuo Iwr i,>v i ata ln caufa 
dem ttmporis decu Uconf„m5Udd<' 1ui$ u'd.cum hoc facere Sh Con;P«««i pof. 
Parent,omnedamnum ,tUt' ipfeuero u'de.t,qui ifta nm'PJfcdent: fcnren'iaqui 
Prns facultatibus ei refarcire comt Ca,!'fam non editornm aKorum litieatorf"!!'qWCfi huic ap 
vr FRATRVM B„ ' 
m
"  " C C E D A N I  P A B , T E r  , d  
imitationcin 
* 2.18 vtfratrumfilijfuacddntadmitttionemfrdtrm.&c. ConjHt. CXXVII* 
^ti<£ jjfxo | 
conftiwtio- imitarioncmfratrum/afccndentibus etiam extantibus.& ut mulieres nori 
ne promul infinuata antennptiali donatione non laedantur: non infinuans autem 
gtrnr, ca uir,uel fi competatnuptiale lucrum,eo non fruatur. Et rurfus ut muli* 
pene omni- eres non fecundo nubentes dominse fint partis fponfaliciae largita-
a legcsin» tis^quantum pars facit unius fillj.se nt fimiles fint poenae utriuftg 
ferta m gr£ fejcus, dum fme caufa rationabili repudium mittitur. 
co fupr.co- Conftit. CXX vrr. 
/fit.jjs. er 
conjht. fjy. I dcm A. pr<efiflo prtfiflorio. 
!ENTCS-^ C' 
O/lras leges emendare non piget nos,ubi'c£ utilttatcm fubietSi s inucnir6 l|^_ucns fra* 
minimus igitur fcripfiflclegem,per quam iuffimus, utfi quismoriatur rci ^orttJifr& 
tres, & alterius fratris filiospraemortui^ad iimihtudinemfratrum & Pr3rerCntcsP°( 
tris filrj adhaereditotem uocentur,paternu adingredientes gradum,& il'1'1® pareriti')llS 
tionem. Si ueromoriens rclinquataliquos afcendcntiu,&fratres ex l,rr -i(alri 
coniuntftosfibi & filiosexpracmortuo fratrerfratres quidem iuflimus pf 'P utfiquis 
cum parentibus uocari; frams uero filfosexclufimus• Hocitacp itifte corrigentes ianci^ JC^RIUS Prf 
xnoriens relinouat afcendentium aliquem)&: fratres, qui poflintcum parctibus uocari? & acdpiat 
mortui fratris blios: cum afcendentibus &fratres uocenrur, & proemortui frams fil^^jjsfrarr?s> 
portionem, quata eorum futurus erat patcraccipere, fi uixiflet.Hoc uero fancimus LjoaUVj°^ 
quorum pater exutrocp parente iungebatur defundo. 6c abfolute didmus ordincrnW0AJJQU/ * 
lis uocanturfratribus,eundem eos habere iubemus,& quando cum fratribus uocant11' •wJquOCjS , 
tiumad haereditate,hociubcntesexKal.Ianuar. praefentisindiAionisundedmae. , rerufl}*nUti 
gnumeorretftionealiqua eflcludicantes,partemhocpraefentisfacimus legis.exipfo'j1111 vonatiocS] . 
nientes experimento,neceflarium efle mulieribus,aiftis monumcntorum antenuptiak5 . ,§ probau 
jiuari,ut ii principalia inflrumcnta pereant(quod facile cft) per monumcnta matrimonH -ont:jTi ^  
maneat:fanamus neceflitatem habere uiros ipfos, aut etia qui pro eis antenuptialem l0ruiWn!T 
bunt:fiquingentorum folidoru tranfcenditquantitatcm,iniinuare eamin adis monum 
giaquidemciuitate apud magiftrum ccnfus,in prouincrjs autc apuduniufcuiulcp ciuitati^ ^qyij 
autapudquos omninotalia documctaconficipoilimt. Siuero non iniinuent eas,q artjsf^' 
ad parteir mulieris,ctiam ficeas ualere iubemus.& fi tempus fiat exa<flionis donatiois, ^(t\ 
tion opponi mulieri non inimuata fuifle donationc.fi uero dotalia paAa,<xjioiy euentus p tjfifif1-
cedunt acftione dotis,aut euaeius partisrnullaeum habcre lubemus a<fnonc, li non donari vj 
uitin atiis monumctoi^, ficutditfu eft- uiris enimjiabentibus poteftatc inlmuare donationc 
miinuatis periculum muheribus imminere, incptu nobis efle uidetur. Quia uero 8c ^  
lecundas nuptias non uenictes,portione aliqua aignas ultraeas,quae fecundo nubunr,efle 
qua amiflo uiro alterius abfiineat nupcijs, haberequidceam ufum antenuptialis donationis, 
us iandmus. habereueroeam &proprictatis tantum,quantum filiorumquantitas fatiat,ul „3^ 
proprietatis rationc unius & ipfa filrj perfonam obtinereuideatur. Hocuero ualerenon m 
tblis iubemuSjfed eria in patribus, & altjs afcendcntibus uolumiis ad fecundas nuptiasnon ^jti 
bus- Quia uero interdiximus dudum per noftram legem & ufris Sc mulieribus rcp^ ^ Aiv^ 
re,&tranfigerematrimonia; nifitamcquoedamfitcaufanoftrae legicognita, &pcenasho ^ 
& uiris & mulieribus impofuimus:mutationcquanda circa pocnas uiri ac mulieris facict^^P^ 
lius hoc transformates,fandmus nulla efle differentia,quatum ad gcena inter uiru & Jt" 
fumctes,fed rjfdcpocms,quaecotra muliercs a nobis dennitaefunt,» fine caufa no(irxje^0e'\^ ^  
trimonia diftrahut,eria uiros fubdi hoc praefumentes:&fimiles pccnas efleinuiro&J? 
liAoe m aequali proximas eis imminere pocnas iufhl efle putamus • Pracfentc iglCL 
gem nofira manifeftam tua gloria fadat per cditia folennia, <SiliisJquihancmaximaCJj^n(>jgtiOr 
prouindas habitant;ut nullus hominum,quae ad falutem communem a nobis fandta 1° 
D E  P V B L I C I S  T R I B V T I S  E X P E D I E N D I S ,  E T  
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Via feduIoeflFicere ftudemus,quaead collatorumnoftrorum Linl>f^c uD^ 
unt ;,ideo & praefentem legem proponimus, per quam fancimuS »e^oSgl0j1^ 
quang indiftionemjulio uel Augufto menfe,in foro cuiufg fj 
fifs.nojtroriim pracfeftorum, apud aSa publica particulares carri ^ f 
gationes futurae inditiionis infinuentur,qiiac fignificent,quanruI^i1f|lCuO^, 
uincia,fiue urbe,cui(p iugorum,uillarumue,aut centuriarum,aut aliorum ^ 110 p3 
minc/am in fpecieH auro,publicorum tributorum titulo impofitum fit:quae 
tum^Pcciemmsftimatl^ Ct* CxxviiL zf«, 
"Ila dilatione ex foro gloriofifs. Dr$feflnr nanFur* Sed & harum exempla uolenrlf US mtra 
debeantcontnbutionesinferre. ' rh v!c c antur:utcollatorescoenofcanr n L1Sab% 
111 a,ios tirulos,qfj qui particulari eiusf CoI,atorcs tributa pubIicaanteiWmuL°modo 
ijmcia expendant: iubemus, ut harcin eius ind^ ^  coprachendi5tur,perfoluanr aut?n'**** 
mnum fuftincanr* Si uero particu a^ t r™ c6r"butionesreputent ne 
pixfinitum non mittantur &NM- n U11 d^i delecationes INRR^  / RUIPFIDA» 
auri poenam perfoluent &itnrtir Jemp0rc noftraeubemlntDrm:orii * pus a nobis 
Plwari» ^ nUS'},t Pt0Publ'Cis contritorionih uero "gtntarij ftatis tcmpotib,," pto!'"u$ 
pJenan$,omnibus modis ib hic ?\0nibus apochce fme fecurirares Ll * In^i-
numeratae,8c fpecierum q 1 Pub,ica tributa fufcipiunr rL r P Iarcs iuxta ac 
praeterea poiTeflTionu nll ll0n ,uSor«rn,feu uiHarum fmT^ ntUf'quae & pecunix 
fi apochas aut fecurir mi!la» Pro 9lllbus contributiones fuf ^ ccntLiriarun^ quantitatc 
poena Mfeatur fW Pr^didomodonon fecerinHu^p^ piantj §ni^cent. Oudd 
•«*P<AIAEXIG;NDA.FIEANDEREIHT'" • CONFIMILIT«&J"SDE«R»«BTATU^ URT 
feu fecnritares confcribere onn l c am non '"ogarit ^ mnciX decem librarum 
quis eollatommrproiir nor?f>? efiniuimus ordine. Sed & cornPuIeriteos apochas 
blicorutributorumnnL' flcr0depoITeflTione,ptoquaDnh! Lobfcruariiubemus titfi 
g-mt.jr i proumcz pr^nde'ud iHo^r omnibl,s modis publiSmmaTS"'-UM'aut depu 
WWZWZMKW 
poflTenTjoeitradita fuir dutaxatteporePublica py,,>% ' , lofiat:iubemus nr 
«kbrctut «aminatioapud p^r"dalitcrat,tem fi" adicaio. nifi fctiptur "rqU° adicaici* 
e»cmemrufciperedebeat. P^^emprouinci-K fententiae u Zr^m j^ICni«cdchoc 
'"diciogloriofifs.p^f^ Slq"'sic oblifumputauerit K ^cfinicns>qu'ad-
P'at. Atenim fi cotinjat ut r„, aPPc|latioexaminetur & V ei cftoprouocarc. ut 
tum «bntorum foluKf Poireir.onis don"nus ne "o m kgcm tcr™im,m fi fc 
«templo eam his tratf fuffic'». & ex hoc neceZSadi,A 3ppatcat'ucI =d publ co 
CU™ om".bus agricoli; J tni f«m'tL,tum aut cenfuum onerhn'"5°bor,at™ •''ubcmu° 
^ fiifcipianr. 
2  2 j )  D f  t r i l w t i s  c x p c d i e n d i s , & f o l u c n d t s ,  a t t f ;  d i j t '  a p i t *  C o t i f l i t .  
fufcipiant.Vnde fi poftea inuenianmr qui fecundum leges ^ ^^tC^^decutioni--
hoc fiat.tp fufcipienti eam reft.tutumfuerit.qu. dqmd per caufam s'& hoc inW*> 
anr uiiidilu aut cohorralium.mmus detciiusue fattum eit. IV l fc ' . a\&Vil1 
nepropccumjsautfpec,ebusinprouiiicijsconfumptisexiganturacollatoi:ibusea,q ^.uS 
nnmDica auafi rranfmifforia dicuntur. neueprotranfmims fpeciebus P ubliMII:1 
Gantcfiinittom qua* prouincia difpofitum eft. cw> ueroadqu»^^ W 
buta profliganda diriguntur in prouincias: hi non ahter,& prius exaaionem blic, fflbi1 
prouLialiiudicioimunftasipf.sdehociulT.onesinfmuauennt quotnmusqu 'p (jscaof.S 
n/,rrnt,mnt alicui vrc? his periculo aut damno fubiaceant. Eodem hoc r 
cbfcmando HOC QVOOy E iubemus,utqui publicotum «ibutomm 
traSanc niillampriuatarumremmexfecutioncminfideluamrecipiant.a. t$[cXtuP"bl 
tis aliquid traSadu ipfis c6mittaf:nulla tame ratione audeantidfacct^ef p^^ pub>^ 
™ vnm rnnmbutionum collatotesnoftri oblxdantur. Sed oc fi quis>cun ut0n m° 
Arributiones debeat exfecutori dicat,quendaaliu fibi debitoreetleino liceat licaSContii^ 
1 n- iinnirlnominatoinducere,nifipriordebitornullopenitusmodoadpu gfideV1 
cfifc idoneus. Et fane hocpnus apud pwuinc* ^ 
dtfauifirione deducitor an nominatus reuera debitor fit:fic'qj denuo legmnio w 
eafu cclebrator cxaSio' At fi quis exfequi atft exigete contta pr$icripta 
Dferit • & cineulo dcniidabitur, & publicatione bonorum mutoatus, trademti . c0hot 
giftratus uero! qiti initmxir ..przcepittie, 4b eo decem librarmn ai«i P^^pcWt"5 
quoqsciusquinqj librarumauri pcena obnoxiaefto» NyLLI aSbufp1#. QUi 
qui publica tributa exigunt,fed ne^ cenfualibus,ne<p logographis, necg ah] Q conUacoS»4 , 
mmifteriumpr$bcntibus,licitum efto ex locis facns impunitatis ntol?^^0 fi3[, 
in publicorum tributorum cxaftione ab i]s fe tofos dicant. 1 tcn l &c0yD % 
contributionc, quoe non poffedit, inquietudincm & molcftiam ii, F? *habeaGpu^L, 
ut ad aliquem pettincntcs agricolar & adfcripticn propnami pcv eorum ^ 01 p 
ea cotributiones ab illis cxigantur, nullarn pro t)$ '[ . obnoxiu fecerit. ^ 
nifi(quod licetcdijcere)ipfe fua fe fpontc hmufmodicon & mefuris utantut» 
uero.qui ^ ublicacxigut tributa,iubcmus,ut 1U ^ coHatores putaucrint fe p 
collatores noftros in hoc aificiant miuna. fDeciernm quidem ponderafimul 
eitionum percipiant. qu$ menfuri & pondcrain factofan^cuiuf^ ciuitansccc j,«i 
uentur,ut fecundum ha-e abf<$ ullo collatorumoncre,&publicotumtridutoruw ^ 
litares alia*R cxpenfe fiant. A C C V M de urbibus noftrse reipubhc* &e „,b 
fummoperegeramus prouidentiam:iubemus,nequomodo hcentia 1 P gut31l1 <ijs 
tommexafloribus,utcumpecunqs,qU£inopera&frumeirt^ionesciurtaturn,a^ 
dus,autquaecun<$ alia folennia feu falaria dcputatae fun , demimw'^^(e*,rl 
aliquid dctincant,aut in fuum lucru rcferant: fcd finc ulla diiationeaut de 
bcant,utin eosufus proficiant,ad quos initio dcputatx unt* nomti*» 
colse urbiuullo modo cx ijs pccumjs aliquid dctraherc^utdefcriptionu non cC1pei ^ 
tulis aliquid cx his praebere cxpendereue aufint. ^uc)df.qui^ j>> 
ex ijs aufit:iubc!Tius,ut ipfede fuohoc ciuitanconduphcataquantitatc:rcit oioi< .*> 
C6 prouinciarum p^fides.aut horum cohortes,aut quifc^ ahus ommno con 
pixdidtis pecunrjs habeat,aut harurn gubernationi fe immittat. cuiui^ ueru frUin^ ^  
fifs.epifcopusA ciuitatis primatcs, necp noncius polfessorcs patrcciuitati^ ^pol»' ajd 
& alios eius gcneris adminiftratores defignet. Et fmgulis *nms "a 'tan* 
fcopus cum quincpprimatibus urbis rationes ab his.quos ipii dcfignarut,r t7 ffll0di» , c(t, 
ex huiufmodi ratiocintjs deberi,aut refidere in reliquis uifum fuerit:id abn ^ ^ 
ftratoribuscxigatvurpericulocorum^quieosdcfignarunr&ineosufus, M riaon (is 
referu^tur. Quod fi quis pracdidorum adminiftratorum parum in .^o, <f ^ 
templo hunc remoueri iubemus,& alium in locum eius, tam areligioius* co 
poflfelforibus (ut diftfi eft) dcfignari.-fcietibus his.qui eos nominant.quoa iA*i" 
capiat rcfpublica,exffuisfacultatibus hoc rcfarcient. Sed ne^ eo ratiodn V 
hortc gloriofifs.praefcftoru,aut alia cohortc,feu fchola recefent, huim n]aglftrat^' 
terc.cmpiam licitu cfto> nccxiuNonc quide praefcdmae tuae,autaltcriu» -> p£agii 
Dl Plthhcls tnhutis nptfcntis, V [bluendis, at% dlijs apiu ConJHt. C X X V111. ji t 
pragmaticam^autaliamformam^autfacrumcommonitoriumacceDpriv « 41 • , 
aliquid ilh demandet. Sed f, quid tale fiat: licentiam habeatteliS 
cpifcopus & hvuus primates,ne de praedidis capitulis iftiufmodi perfon i s refpond"1 
autem ad nos ,ut re comperta, &damnum ciuitatibus illatum ex ipforum Lfh "' Lelerat 
iubeamus,&copetente talibus irrogemus uindidam. Id h^c iubemu!^ le ii 
operum, qui fub praefeftis facrorum praetoriorum ccnfentur ullam omnino comm1 " a' ^  
cum humfmodiratiocinijs habeant: uacantibus omnibus, verou-c huiufm^ 
r 
" •4U1 * o iKieci l n l omninnm ^ 2
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uel generaliter, uel fpecialiter prius conccffum cft aut nnif^ Inrrrot aliquid ipiiS 
pracdidas caufaspertinentcs neminem commht«e £ imperretur. rationes enim ad 
fore rati.uirumbona opinione prxdUum&^m^nir "°$ " U"litatC "Uitatun, 
bisfacramiuffionemtLiperedebe,««3SL n lUm^L"imus.qui&feripraino 
nomeniuxtaacdignitatemAcaufas atoiteDOM inn S ** adnotatione pr$ fe ferat illius 
uero per tales perfonas rationes exiguntut eos fiimmin comm'ttimUs. A' quibus 
latenus aliam fuftincntes quiftionem ' 11. ? mkabere fecuntatem pr«cipimus,„ul 
n * tpi/iopnm cr iuium ,jff, lotifnumrem gbrioM iJfcTf ' a loa> cu"d"» 
txMwm fifalmn tribuarm «ernfrm hti mlm,is <*&'& zhmi 
fimplicittr dicmdum cjl3nuUm in proumcijs fbi locif H* militum. Ei 
tombmjhi uhlitds cxmt locifcmwrc Jtn^rcm ^^m.rufi per ncjlum iujiionem in cxpcdi 
proprio cmgulo.a- chgniatc.cr miUtu priiuHmr.er icrnn librarm auri i/bf' frfunf!^t: 
tcmut v mpnumcijs cxtjkntcs iuiitcs citMcs er miltarcs m ciuiattbm 2, rt Ad hic Probl-
O^UMAL!/I^ C,CX<IUOUMIATMPROUINCIMAACLFCRIM,o-mqiuttmNL, j M A""M )? 'S  F'BI  
^nn^amficictuiloctfcnumcmiuiim.MtmiicriprJrumcnti™ 'tdrmm!hr'<n': iu»"b 1'krmmn 
Amus cit ticmtum uica *&mcs fuos m/ittm, qui icbcm omm L. <ti tui °f""avc'fs "m"u 
ffi amcn naufimwm fuppUcitm aut mcmbri mcifionmsd R <Juts Ll7 P°^"",bi 
ftram tn aham regonem mitatur; liorut ci per fitmlcm tnoduL W r r l" lbu* fiautdtm tufiioncm nox 
ut omnes mag,ft,„u$, ,am m,Htar2®el C^TU!S^^^^Cf^,"^,',• luben.ns au^ 
molentias.raprusue rerum, aut mulicrum, aut quxcimcn alia a!!!™1 C0S' ^ 111 latr°cinia,aut 
legitimacpipf,s irrogent fnpplicia. ne» pro hiscaufis a?idf& S"prouinclis delinquut, 
tam.utcollatoresnoftnexomniparteconfcmenmHlwl-M noniiincpatci 
mthtariautciuilimagiftratuiconcedimnc „t, , , ^C*emmu,,imaioriatitminori 
przpofitos. uel humfmod de5S£ '«"N-ul-wres, uel uiolentijs cohfcend"s 
luncijs dcfignent.ne per e™rmo^occanoncVnrUtdebeant atma detiahere iii Dro 
CTED.TO^M7^ °^ L7T^  
EXUIUNH^^  ^ T0RMEUC^ >^  ^ BFTA^ XPUBL^ ^^ L^ 0^ ^^ -^ ®^» 
quinquaginta dies uerfentiit,nPtoZc|&Jio^?contrT,°JlS ma8lftratl'm dcpofitQ 
tCt!11inaJa nonfoeritTfi qu^dem^pecm^h" 
prxdida proccdente. Scd ficonrL ?uI6adis.litc nihilommus fccundfl 
quinquagmta dies implerentur.iubem..^^ a antca prouinciam relinquant 
runt,religiofifs.eiusprouinci$mcti , damnumaliquod peripfos fuftinn 
mentorum taftis fanftis ,0p.°lis cpifcopum adcant,Se quifm pro fe an^id ^ 
i z r  Detmjitumlitum. ConJKt. CXXIX# 
ut & atiomm motmmcnta apud religiofifs* epifcopum (ut fuperins didum eil) conflc>anr>^ 
& his,qui dedamnis fibi illatis iurauerint,pro tenore adorum cofimiliter omnedamnu ^ 
datur prouidentia & periculo ipforumpro tempore praefedtorum,&cuiuf$ Promn,cce 3b 
tiatorum. Omnes autem pecuniarias poenas, quae praefente compriehenduniur 8 ^ 
his, qui prxfentem lcgem uiolauerint, per ipfum pro tempore comitem rerum Pliu33renrc 
c x i g i , & f i f c o  n o f t r o u i n d i c a r i  f a n c i m u s . q u i n i f i  h a s i t a u i n d i c a u e r i t ,  i p l e u n s c u m ^  
fchola dc propria fua fubftanria earum quantitatem foluere compelletur. Lrn^ 
per przefentem falutarem legem, in perpetuum ualituram, pro utilitate & meliore 
ftrorum collatorum difpofuimus,ea ftudeto excellentiatuaabfqjtemporis prsefimno 
olata atqj immota conferuari.dc ad omniu peruenire noticia procurato.ediftis 
regiautbemorefolito propofitis, iuffionibus uero ad darifs. prouinciarum prscuae 
ut per eas omnibus manifefta fiant. 
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Raecipuam multoqg maximam reipublicae noftrae conciliationefl1 ,n atlC[i&0 
fA ftercarbitramur,fiqudnofter tranfitexercitus,utibi citraomnca^fUl" Jn-
S niam,& incolumitas atcx indemnitas noftris confeructur collatollbu^^jw-
@ deadcoiubemus,ut quotiefcuncp tranfitus fit noftrorum 
ffilum * delegatores,comitentur'cp cos hi, qui militariu^^^p^ 
curam gerunt.SinguIarum uero prouinciarum pr$Hdes,per quas tranfitus flt.in^^^^ 
ant,undc cxpenfa: fieri poflint, ut in quaqj prouincia exercitus nofter, cum tranfic> ^ 
relamalatur. Etcuiuftp ordinis optiones tam fpecies abfqjulla diftortione fufdp1^ '^jzi^ 
nonas,qusefuppeditantur in fpecie,erogentinpra:feftos legionum& milites:qlia 
ipfideputata fibi folatrj occafionem habeatdecimamquintaparte. Dehisetiam,qu 
expendup,tur, optiones collatoribus folita rccauta faciat,periculo eorum, qui cum^P ^ 
pttefe&orum legidis,& tribunorum,8c comitu,& prouiforu cxcrcitus^ac delegatoru,'*• 
ordinis ptimatu. Necp ullo modo milites apud collatoresnoftros gratis fumpt^ jp 
fiue occafione eius,qudd(ut fieri poteft)nihil in parato habeatur,fiuc mtroituu no 
rumpcnirnsipfameriamappelJationemtoIJimus,quomagis exomni parte coll^1 
ftros illaefos indemncscp conferuemus. Eas etiam fpecies tantummodo,quff1,1 
reperiuntur locis^militcs capiant.-neqj alias requirant, quae in ea prouincia non repetJ^j&' 
diftortionem at<$ damnum noftris infcrantcollatoribus. Qui uero fumptu^P^jiitf 
ribus in milites faftus cft, & per recauta declaratnr:iubcmus, ut i thronocxcellen^^eii' 
ulla diftortione,damno,aut uafro commento, in contributionem ab ipfis p 
da illius indiftionis reputet,in qtia is fumptus fadtus eft. Quod fi plures fp 
qtiicas dederunt,contribui folet^depra^hcndantur infumptx: iubcmus.ut ex 
corum eius prouinciae tributorum corporc his, qui ultra proprise contriburiofli* 
ptus fccerunt,fatisfiat. Si ea uero prouincia tantum publicorum rributoru^ n 
quanrum ad fumptum faflum fufficiat:uel his,qui eum fumptumfecerunt,fatis^a 
li menfa,quac ab ^ xqcllentia tua gubernat.uel ea ex his,quae fequenteab ipfis indiflj0 
buuntur,ip(i fibi retineant,& ab his,qui publica tributa profligant,omni ipfis r0ui^, 
tur. His omnibus procedcntibus & obferuadis periculo glorix tux dc cuiufHPrqtI^ 
trafiatorum, neqj non praefidum, & obtemperantium ipfiscohortium,fufceptolUl? 
decurionum,&omnibus,qui publica tradant tributa. Sed & hoc obferuarii11 
quifGautcx prsefedislcgionum autmilitibus.uelab urbibus,uel praedrjs occaflone 
per cdcufllone exaftae aliquid pecuma? percipiat. Si qtiis uero deprarhefuj 
c6cufli<sne cxa&x aliquid pecuniarpceperit: iubemus, ut ab eo,qui taiealiquid pc \ \c* 
plu omnino eius,quod pro hoc accipere aufus fuerit, cxigaf. Si qui uero cx n p£jfl c<r 
gionu pracfedis, aut exercitibus, aut optionibus eoru de fado ab ipfis fumptu rccal pfjdr' 
pofuerint:iubemus,ut'collatores,qui fumptu fuppeditarut,aftorum monumenta tfccr 
turentjiqtiidem przefes in ijslocis inuentus fuerit.coram ipfo &:religiofiTs.ciuir^ 
fi pracfes in ijs locis inuentus non fuerit,coram reIigiofifs,ciuitatis epifcopo, aut 
Dt ufwra nMcu. Con/fc. CXxx 
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ct>uel reputet.quim ex his qu$£x rrihn^ u, 5) fumptum ab ipfis faflnm a» 
t* Ad h$c iubemus,iitno|trar:,m i.J' actorum contcftionem dcrl ir-ir!,,-
t'1"5'8"del^tores.cum ttanfitus IK"1*®*'^'"«ti^ronfematorescxer' 
rcre,mittat, & infumcda praeparent neo? » 'ocum» ubiexercitusnofter dehpi-
quafi necefle habeatilJic manere exerdm< n - ur^esiaut pofleffiones autZd^^ 
torqueant pecunias. o udd fi n.v Per^hanccaufama poffeffiomhnc roittat, 
= o q u o ? m o d o p r , d , d a a ^ t u m m o n u m e n r a u f o f u e n t  c 'e" ^ 
cuiquidadatumfir n^» , umentaconfici3r.Mirr,M»^ i Pere • lllbemus, ut 
fucrint:qujmIcgionumprJca&T 'qU$Pcrhuiufmod,aaorummnfr^ -^1?1810 
legatorcs in duplum quantitwm 'qUOCUn» m°6o e«rcjrum n?iirurn 5» declaratl 
dant: prometatore^h, r ltatem eomm,qu$ accipereper hnJ noltrum C°nferuant,flcde 
arum prefidibus nonnunam.m* & Cxilil,m fuft'neant. "UpDTrritf$fl'mpfcrint'red-
parauerint,& per hoc ,n5 cum «etcitus noltti ptouiforibusm. ,Porro fl I1" e* prouinci. 
AMICAH,CUMOBTEMDERTNRCH R^CCL'RBES&LOCAPCRDUXERINR [P'RANTCS)FTLMPMSN6PR®-
noftri uero collatores f,c Qn^n^'cohortibus Pubiicarioni bon» ^S'Ut tales wagilttatu 
numentis, qu$ pr$diitn H i n!ncs c°nferuentur,uel exd-ir- m e*'"° fubrjciantur. 
folum in trann,^no^0debent modo c°nfici. rc«™s,uel ex aftoru mo 
xiliumnoltra jnobitm- m m®tmi'itllni-fed&aliorum LL' ri przcipimns non 
•NS AFF.CIATUREO,'AW.MNO»R"T "'^ 1^  -UE9 Pemm" QUNCR.N» /EUTEAD°" 
tum militum liceM m,ri? rutum hbertas- SancimusL/m Pr$bltioneni eontume-
min,habltaredeprIhenTnmt1WPn'''a'irrhabitation'bus def7mere^'"''?"'n'"°noflto 
•nquietudine libcrz milites 1-1 f$?u!demd°minis fuis confem«i, qU us $d»umdo-
hs Placuerunt,&per prafenrrm j"caenaculis metata defumir 'r °mni nio,eftia & 
^'kof-X&datifs,fl3UincTruJn r!?LUtle8emiCatominiirbe™eii f^igiturno. 
eia&urbc collatoribus excrli» Pr$fid'bUS. ne» non OMni h ,, f I 'i^'8'oflfs.locotu 
« vsvrn H A , T ,c,s. c». cxxx ,dl"™ 
SSEASSFSAS^ SSERFSI 
laecprocederet iu ^ ROPTERRA*&RI METUEREC^ UTPOTE UOCARJN^  
ANUS.AUTCAREMEANTETEMPUSJNUNUMIO,T|FFANNUMA„,,CR 
iUm aut duos tra= 
himenfes 
tx\ v e ecdefialh.ctnon.&priuilcg.c{u<e[acrofaiitt.rcfpiciuntecclef. ConfH* C X X X I  ^ 
"V menfes.,& ex tribus filiquis utilitatc habcre.uel IT ita breue fit tempus,ucl fi apu d alte^^entjbus,& 
torem maneat debitum,hoc idcm ualcrealiam rurlus negodatoribus prorec tioncm • _ |M,ri1!ut2rel5 
per unumquodq?onusdefiniri fchema.feciidumquodcompetitmutuu^autmancrc.a ^ nequ.n1? 
cundum paAum,quodob hocconuenerit partibus.Si tamc poft reucritonem naues w . ^jjusdeb» 
nauigarc propter tempusualentes reuertantur: trigintafolum dieruindudas dari a cr KsapudaijJ 
toribus, & nihii pro debitis u iurarum caufa exigere,donec uendjcontingat onus, par 1 mUtu3rf;<* 
efledebitumnon reddendum duaspartes centeiimaedomjnispecuniarum dare uUjias <' lXlokW 
mox mutuum in terrenum tranfponeremodum: nequa<i maritimis periailiscreditor<_ ucn0Slan-
dis,&haecomnesdixiflecumiuraurandoperhibentesteftimonium,quaeadnosnunc^ 
ciremus.quodnobis uidet: ctfuperhis dicebas hoc noftrae nundare poteftati- ,r ,dme itanUf 
lcgentesgeiia & caufam edodi^iandmusfecundum quod teftatum eflcoramtuaceliiti n'unc&dc 
&deincepsinomnc tempustenere:eoquod necpiam pofitis rcpugnet lembus,utopor forf 
caetero fecundumquandam proprialegem in nauclerisaut negociatoribus iupcrtaiiu . ^zj-Z 
feruari Iitibus.&fecundum diAum modum praedidarum pationumita neri etiam a , 
omnia,quxcunq?in prioribusteliataiunt,apud iedemtuam,undefecundum Pr°gna'!nniii>liur l 
in nauclerisaut ncgociatonbus- Q.uod enim longisitaferuatuniefttemporibus,aten ^njbuSua 
Iiter,ficut tefiimo nia apud tuam ^ loriam definierunt.-quomodo noneftiufiumetjnain qu3d^ 
Iere,qu3epofieaeriit.&eiTehanc eis rerum tranlaftionem cx propria legeualentem,« orfUaJ^tc ' 
difpofinonenonegcntem, ffdin naucleriisfeu negociatoriisoccafioibusin omni teinp1ibus<* 
utputageneraiem exiftentem lcmslationem: & nauclens feu negociatoribus&eorum^ nteSpiO^ 
Dofitam quaedebetctiam pars fieri iarn 5 nobis poiitaru legum, & iudicantes ad hacreip T7 ^ f . ' i _ i * . . _i /7 r 
i r| i n it niF^ 
 ge l egi r ri egociatoribus & eorumc 
pofit .   n  m hacrel  
ferre iententiam. Q.iae igitur piacuerunt nobis tua ccliitudo iugiter feruare feftinCl 
D E  E C C L E S I A S T I C I S  C A N O N I D V S ,  E T  PRIVlLtGllS' 
qux facrofantias reipiciunt ccclefias. Conltit# CXX^1, 
Iwp. I V 5 T I N I A N  V S  A .  Petrogloriofifs.prtfeflofucrormprmrioruM' 
1RT$C*F ] Riefcntcm Iegem dc ecdcfiaflicis canonibus,& priuilegijs ,ncq$non fl1 «j# 
iis,qu$facrofantiasccclcfias,& reliquasiicnerabilcsdomoscoiiccrni ' ^ ii' 
rimus. Sancimus igitur.uc fantii ecclefiaftici caiiones,qui a ian 
or concilnsChoc eit Nicamo decem trecentorum & ofto, ConftantinO^/iJ 
m ^ ^ centum quinquaginta fandtorum patrum, Ephefino primo, in quo 
.5Jemnatuveft,8c Calchedoneufi.in quo Eutychescum Neftorio anathcmate perc^ ^  [0ly 
cxpofiti & confirmati funt, uicemlegum obtincant. Praediftorum ctcnim fandtor^uSt 
ciliorum decrcta pcrindc,ut facras lcripturas fulcipimus:Sc canoncs,ut legcs 
Ac proptcrca fancimus, utfccundum corum dcfinitioncs fandifs. ueteris 
*De Salotu primusomnium facerdotum fit.beatifs. ucro archiepifcopusConftantinopolisn^^^ib^ 
Ddmtijc mtel fecundum locu poft fandam apoftolicam ueteris Romae fedeni obtinear, caetcrisq^^n1 
l i g e .  q t f e x  g l  p r a e f e r a t u r . B e a t i f s . a u t c p r o  t c m p o r e  a r c h i e p i f c o p u s  *  l u f t i n i a n e s p r i m z p a t r j ^ ] 0 f  r f e f t  
obferues.v.q. f per fub iurifdidtionc fua habcatcpifcopos prouinciarum Daciac mediterrancrcA 
c.fcripfit.utue fis,itcm + Triballese,ac Dardanizc,&Myfi2e fuperioris,& Pannoniac,&abipfo J4 
bemcttter pcc jpfe ueroa propria ordinerur fynodo,&in prouinctjs ipfi fubiedtis locum teneff^^tb^P^ 
cet.qui iufhrua disRomanx fecundum ea,quae fandus papa Vigilius conftiruit.Confimili ni0U^e3n^uS'^ 
nupercotutnc= fcopalcmunus ,auodepifcopo luftiniaiieae Carrhaginis Aphricanae dioecefeo5 
Ui Thrjceap- quodeus nobisharti reftituit,conferuari iubemus. Sed & aliaeciuitates atH ho,u priu' j 
petlant. quibus paffim in diuerfis locis ius metropoliticum conceflum eft,in perpetiui"1 e>3u^f>s 
giopcrfriiutor. Omnia autem priuilcgia & folatia,qu$ ex imperiali libcral' ^ltCr ip ^  
falicubi Prtud quocunqjaho modo lanftis ecclcfrjsautalijs ucncrabilibus locis conccffa funt • 
han£ corru per omnia conferuanror. Adhxc fancimus, nculiarum factofanflarumec ^fcfipjj 
ptclegtur* aliarum ucncrabilium domuum poflcffiones fordida munera &extraordinaria ^ 
fuftineant. Si tamen fterncndae uiae, aut cxftruendoru renouandorumne PP^^fcacte^11 
incidatffacrofanflre ecclefi® atcg aliac ucnerabilcs domus ctufmodi opus ad m rf,cit^i|t 
poflrcflbrum impleant, cum quid in ea ciuirate poflfederint, in qua opn$r l ^ ecd€^ '^s 
Quod fi rcsahquaecxturialibuspatrimonijsad quamcun<p facrofancs $ 
flham ucnerabilem dUmum fecundum leges pcruencrint, aut pofthac Perlicnl 3 #uig'11^/ 
cfle fancimus a lucratiuorum defcriptione. Item pro temporalibus decen^ uc,1y/' 
trigmta annorum praefcriptionibus praecipimus, titfantiis ccclefns &froC 
libus domibus quadraginca duntaxac annorum pixfcnptio opponatur.co 
( P«M, ,2 
mfilocoriireligiofifs.epifcopus precesillicprofuderit ,Vnv'teta:d'f'canoncm incipito 
tequHemel cxpit uel nouum orLriumexftrZe^ "uc5 f'«rit. tet-
" !• 'oc°tum epifcopoA oeconomis eius maoftratucRcinntenouare, omnibus modisibe» 
ucl eo mortuo,h$redes eius coeptum opus pcfficere c o ^°r,U^ipfe,fi fuP"fit, 
bio,pr$dioueecclefialticnm celebraremmifterium nrvf, ' °vV 1S d°mi fuT,antin fnbiit. 
cis religiefifs. locorum epifcopo fubditis concefferir-®fumPfent»aut a,')s celebrare fine clerl 
aut pta:diu,ubi talequidadmilTiim fuerit facrofanftrp ubcmus'llt';adomi's=aiitfubiirbii,m, 
fcopum & cEconomum eins,ciuilem'c» misSrimm , j ecclefia: pet dei amantifs.epil 
corum domino procuratores eius, auTcolom'2' :!.nd,cetur- , <Zu6d fi ignorantelo 
ahquid fecerint,aut fieri concefferint: dominiism,irl 'f'aut cmPyrcuta; huic contrarinm 
fuftineat. qui uero id uel fecerunt, uel fieri coceflVn nullum Prei"dicium feu damnu 
enciant tebusipforum facrofand» eius locirrrl r t,C,X prouincIa,ubl hoc admiffum fuir 
rnagnide,&feruatorisnoftnIefuChrift^ J ^u,ndlcandis- • S, Qvis mnomine 
iociecclefia,inquo teftatordomicilium u u a,tcmautle8at"reliquerit:iubcmus uteiu« 
e fanftis hjtredem fcripferir autleMrnm .?. u[t,re''^ulncapiat. Si quis unum ahouem 
fan^K eli^ra,lda<'C,ni flt''"ueoianTO?utermn^S<:in!? fPec'a''tet 'ocum nominan«it^tn 
nobtifon«NRRSA:DIAILICIQU$ PAUPCR'OR fit.rehdum pribefor ^ °tatu0ria 
'
mucnmcutaut£
-»>q»a-nterritotioeius Smuero 1,1 ea"tbenulla$des 
es repenatur.tunc ecclefix ciuitatis,in qua teftuor ^ ne9M territorio eiufmo 
5IELPEIEE=2S^ I 
pereseiusciuitatisdiftribuir n a"mic,llimhabuit,easresadferecmwZ• 
maximc i teftatotibusa™^ °mn,a fecundum teftatoris noIuXm n° Epifco 
bus Sc medrj teniporis accefTinn i 1  Cl ln<$^ l l t  diftum eft) pns caufis dennrir r 1  e ro  1qCO 
pofuit,adimp1eant:fcituri quod ful>2t(^itemmemoratolucrouindiccnt nll,ltsC:LImfrufti=» 
dituri fint. SaXiSr * jPfl neSle8entius egerint DrooThn^- te^tordif. 
prwermiferit.licitumeft0reliyQCRCOTUNLCP'FCOPUSaliquideomm qrafnoh"^0red 
,UIS al1 hcetiaerit,ea de re a,,^ f'ems mett°politano hscexieer^Z , 1S dlfta funr, 
feexfcquatut. Siuero°PCti'Utoibus3 iZ^'613&CU* 
F fcopi 
Be ecck[ujHcis prML qu£ fkcro[attft. rcfeiciutti ecctef Co/i/k>* CX X X f» 
fcopi totum incaufas,ad quas relidum efi-,procedat« Quodfi lcgarum ab aliquo 
caufasrelitiumfueritziubemus,utintrafexmeniesab infinuationetsftamentinumera^^ 
Omnibushoc modisprasftetur his,quibus reliftum eft.Sin autem,qui hocgrauati iafli 
modi Jcgatum prarftare diftulerint.dt fruSus.Se ufurse,&omnis legitima acceflio.abip11^^ 
inde i tempore mortis eius, qui rcliquit, exigentur. Si legatum annuum cuicun^ . ^  
rabili domui relidu fuerit: fiquidem hi,qui hacc dare iuflfi funt,aur locus,cx quo id 
fum eft, in eademaut uicina prouincia eft: iubemus, ne quo modo tale lcgatum allC 
Sin loca, aut perfonac, ex quibus aur a quibus hoc dari iuflum eft, in remotioflbus»» P < 
bus.tunc mtegrum illisefto,quibusid relidum eft, utfi obligataetiam pars conlcntit 
permutent,& uicinu aliquem pro hoc reditucapiant uberem, & cu acceflfione, 
quarta reliftze quatitatis parte cotiner, & neq$ multis publicis praeftationibus onuftu* , 
uendere taie legatum uoluerint.non minusprecrj nominecapiant,cp ex taIiJega£°P 
ta quinG annos colligatur.ita tamcn,ut eiufrnodi precium adutilitatem }lCf£s 
domusprocedat,cuireliflumeft, INTERDICIMV5 itemreligiofifs.EPII^ P ' 
iiiobiles,autimmobiIes,aut feipfas mouentes,qua: poft adeprnm epifcopatum^U°L 
do ad lpfosperuenerunt.ad cognatos fuos, aut quafcu^ alias perfonas ullo ^ 
Ad redemptionem tame captiuorum A alimoniam paupemm*item in alias pia^4U J$ (.ebu$ 
hon pro uti I ltate eccletiae-fuacjex hisexpendcre li centiam habento. Et fi quid ex fa-
poft illontmobitum in patrimonio illorum.permanferit; iubemus, ut hoc ri« 
crofandarum ecclefiarum, in quibus gefferunt facerdotium,pertincat. In illi^n,n1 jimus, 
rummodo alienandi,autquibus tandemuoluerint, rehnquendupfislicentiam^1^^^ 
quas aut ante epifcopatum habuilTe comprobati fucrint, aut poft epifcopatum ^ ^ 
peruenerint, qui gencrisproximitate eoseontiiigebant, quibus ab inteftatopot6rdt ut\\$ 
quartum gradum iuccedere* At$ omnia hiec,quaede rebus poftcpifcopatu^* 
ofifs.epifcopos prouenientibus diximus.in reuerendlfs. item orphanotrophis Ml 
jphisA nofocomisAgerontocomis,& xcnodochis,&omnibus alijs uenerabilium j* 
pcfatoribus ualerefancimus:&hocquoadrcs,qua:difpefationisfuaetcporepr$^ 
ad ipfos puencnnt. Quod fi quis epifcopus,aut clericusraut cuiufcuqt ecclefia*,c'^.j)<)' 
minifter,aur ecclefiae diaconifia fine teftamenti tabulis tic legitimisdecedat fucccflfr1 
tum fucceflio ad ecclefiam defertor,in quam forte ordinati fuerat. PORR 0^,$$ 
nequifch hxreticus, uel pcr condudionem, uelemphyteufm, uel emptionemy aiit 1a i $9 
alio modo res immobiles i quaniiKjjeccIcfia aut uenerabili domo capiat. Si 9a%it 
ciufmodi delidh admiflum fuent.hxreticus quidem, fi quid per hanc caufam ptxW*1 
tar.iftiufmodi uero res uenerabili domui, i quaficdataefunt, uindicantor.difpen^^L 
domus, qui huiufmodi tes hzeretico dederit, in uniuerfuma difpenfationc rein011^ 
tnonafterium cdijcitor, & per annum unumifanSa communione fegregator, 
anos hxrericis rradidcrit, At fi orthodoxus,qui poffeffione habet.in qua 
lia,uel pet emphyteufin,uel condudione,uel Hcun^ adminiftratiois gcnere ea 
cnauerit, aut rehquerit iudaeo, aut haeretico, aut Samaritano,aut Graeco,aut 
Ariano.facrofanfta cius oppiduli ecclefia horu dominiu uindicato. Si qu*sl£ m n 
ku,quibus conumetamus etia Neftorianos.dc AcephaIos,& Eutychianiftas,fpelLinC 
dei fuaeexaedificare, aut Iudari nouam fibi fynagogam exftruere: fanAa locoru^1 aiov c^ 
fabricas fuo dominio uindicato. Caeterum fiquis peremphyteufin ,aut co^ 
aucquocunq,aljoadmtmftrarionis genere pofleffionemfuamhuiufmodi P*ffoflLts i^ 
Hquidem poflfeiTionis dominus nouit, quod haeretico hanc commiferit :omne$ 'f 
fcmporis,quod contraftui acccOit.ecclefia ciuitatis,fnb quapoflTeflTiopofiw£|t' c0fD^ 
Si uero pofleifiortis dominus ignorabat, quod Imericus effet,cuius fideilwmc ^ 
ferat:ipfe quidem obignorahtiam indemnis conferueturjiaereticus uero inutroP _rl,m * 
reflTionibus eijciatur, 6c fubftantia eius addicarur fifco. Sane orphanorroph^ pfieri^ 
curaroilim lomm obrinento:ita tamen,ut derebus,qik<e ADORPHANOTROPHIAFEL ^  FICS 
iutead.ipfosorphanospertinent,etiafincfatifdationeaftioncsintentet&excipianridbus^ 
Jiero,quae ad quempiam forte orphanorum pertincrc conuoretifjrphaMtropki Prar, 
vularijs publicis ,6; fub aftorum publicorum cofeSioue,tam in regia ciuitatc apL1. .n|sA 
cenius.qnam jn prouinctjs apud eamm praefides,4ttt locorum dcfinfousupimto^ %i<$ 
uanto, aut aliasres in illarum locum comparanro. Sed & tutelawbus ac curarory 
Iiwto obnoxij. Confcruari autem iubemus uenaabili orphanotrophi^ rto $ 
Ediftum dcfidc. ConfHt* C XX XI F, 
TenonZfanAaememoriaeSanpforum Schis ouTeiu<t?.fn-»r r 
hoaochijs,aut alijs uenerabihbus domibus omnia Dtiuilpon n °ni j UIJT,®rator®fsat<® »c» fhntinopolitinA hubct ecclcfix. qu£ l0tttr per ^r ra , &. '^Uae QU^dem ftcrofanttz nuior Co/i-
flUlt?> «fitudp cdiftis folcnmter in hac r%a LcplofiUsalm^f«nxit tr*n* 
EDICTVM DEJME. CONSTANT ,NOPOL,TAN ,S .  , 
cxxxiu 
nor rcddatur, & omncs habit«, orbk M °r r' r hoC,Dt PCI om™ ipf» ualcn-
pulcntur, & uno ore reflam Chnffiin V C teS a<* conc°fdiam co-
omniSabh$reticisexcomtataad,^,m,Ump? ite/nmr/CprxdkentfldcmA 
3,s diuerfo teporeperfcriptis oftendif oecafio * 'd quod ex oraWAnjk..» e. 
^ncipiunt, necb ner r Tenait* . Sedquia 1 
MMMOANSS™  ^
natrnm "Olic$ ecdefia conuenticula, atm baptifmara ,' 
|EE=B:3IIPAI=:5 
DE MONACHIS, ET ICRCT» 
conuerfarione. Confc"^ 
'«P-IVST.NIANVSA . ^ J  
fit<trchiepijcopoj 
taXSffi iitaremprabeat. Vnde&olimca rcs m?n "l eomPctcntem de fcV^) 
n
°
nPaucadcdignitate&honeftateeorumW^ ftudiofuithabita & 
doqu^ Srno^ p^ "^ n";,^ 05 ParteS- V" h«com h^eZuPm1ea'h1US're^  
in omncs homines rnoH#»r inciulfitionem maieftati exiftitimnpr• 8,bus;quan-
dem iam conftitutionem & PrinciPatum i deo percep, t !ff communetn 
formam caeiiobi^rum^tllDDel? 'U.tm0nac'1',etf' ma8n"«mtinentufniim 'P^mUS 
fefliones.neaopes accumi.i C) in commune uitam deomf- numero, feciindum 
& in communi loco cubent fiTnl!!?'C^m teftibus uiuant.fed Sccornmm'T"a- ^ abcant P°f* 
cem mutuae honeftatis:6c iunior ^ bene comPofitam perfequanrur .IS11!11 caPiant, 
criamdedita operacapeflant uicH^reucreanturcaniciem eorum qm ,fti mf.j/ eSOf? flntinni 
defealijsedatfpeftaculfi CrA Sillas>utneinfomnoquidem ^: N'Plcllint:nonnunqB 
u
"° quXpia2,obtuCc,lU:<E Pt0 fc b°neft.t- u^ ^^ ^^ p^ .uuaut n,RP1 
m«ito ad prifentcm 2 ?'• & maiore cnra d,gnafi„&FZ CONFCRU«-' C« 
quam fancimus,ut nullus omnin^ ^  llh-Ll! Perfeftlonem & fupplementum n ^  mdi8cantr 
f-tinmonaftenohis.quiad^?, ptoPnahab'tationehabeat,ica^ Tpcruenimu$-Pet 
ohusutanmrminiftriS:fedt1mm/ncontemP>ti°n=&qmeteVraducen2mt,aPPeJlat)cellula 
fiue precetui,fiue natun opcra fa'f-"" U'" ' ""hUoBitans unic nsiof^-?° forte aut d« 
8unt:d(tamcommunicei(utdifl, at>Via:c,trarcpr$henfionetame&nhr fltconuentus, 
Utoeft) cibumcapiant. q6 commnnir j^caluniniaconfi-t ,igcommun,terdormiant:f,modo 
i5 ri tanta 
5Z.S T}emnAchiitcdfatrijt&eorumamucYfdtione. ConJHt. CXXXV' 
tanta multitudo fit, qua una domus poflit capere. alioqui du$ fortc aut trcs domus e*}f^une 
quae ipfos rccipiant«Nullus autcm omnino quidcjj habcat proprtj, fed diu noftucp in 
u i u a t , & n o d e s c a n d c m i n t c r i p f o s  c u m  d i e b u s  h a b e a n t o b f e r u a t i o n e m .  N e q ? j g l i a n t ,  
omnes dormiunt.fed manifcfirarium eft, quod dumhi dormiendo occupati funt,il[l ^ -lti 
& prorfus quidam dormientes infpiciunt. Caeteru fi quX habitatiuncula: fcu c 
ullo monafteriorum fuerint,fubgencrali huius ampl$urbis patriarcha, fiue in C1.us(. 
autfub fantiitatetua conftitutorum, fme a nobis ipfis zcdificatorum/iue ab al^.w jnre£ 
omnibus modis demolieris, aperiesq^ ipfis mutuum inter fe afpeftum, utqua: "lC1 j ^  
ipfos geruntur, omnes intucantur. Curenim tandem hocagere reuereatur, qmle e1 fjnj 
dedicarunt,& omnem popularem conuerfationem ualere iuflferunti' Atcg hoc q111 ^ 
obtincre,tam hoc tempore,cjj in omne deinceps xuum uoIumus:nullo(ut didunlC * eiao 
habitationem habente,fed omnibus in unumcongregandisA qux uiciflfim intcr ip 
tiir,fpedlaturis Jllud enim conftat,quod eiufmodi peragere ftudebunt,quae M 
one careant, Quod fi quis uf<xadeo impudens uifuserit, ut conari audeatttf• fe rl0ftra 
qua: lege pmulgata lunt: harc folitariae mafiois prxful examinato.uolumus €*il'lluibeztz&' 
obferuatiodiligentius cuftodiatur* Etprimum quidem,ne monafterium mulroS-, nejpD 
tus, fed unum tantum,aut duos forte.& ut portac adfiftant uiri aetate graucs, ^ 5 
omnium teftimonio coprobati, qui ne<g ipibs reuerendifs.monachos permit^r 11 £ e[qui' 
uoluntate monafterio egredi, fed intus eos contineant, ut ea,quae deum conccrn!! Jel nofr* 
rat,nec feipfos,adionesrC£ ac ftudia fua i deo diuellat:ne$ alios quofpia uelintct <u. maneai 
In monafterio uerfari finant,qiu quidv,ne reuerendifs.monachorum fyncera ^ parr< 
opinio,efFiciant* Eftoautem monafterium forti murocircumfeptum,neQlU 
cxitus fit,H per portas. Deinde etfi ecclefia in monafterio non fit.ne^ fic tlin1 ajjqui^ 
practextu ecclefiarum egrediantur, autetiam deambulationes illic faciant, & curnDl^fule^ 
coIIoquantur,quibus cum non decct:fed tempore qtiidem facri miniftertj una cum P 
primoribus eius,ac setate prouedis illo acccdunto.minifterio autcm implcto,quidq 
chorum eft, omnes in coenobium denuo concedant, & ibi refideant, fimuTq? niagnu ^f-
prccibus fatigent,&facrarum fcripturarum ledioni incumbant. ingens enim facron 
modi libroruexiftitchorus, &potis eft cuiuf<$ animuemedare,ac facris irrigareelo<3 p ot 
fi continue legant,non unch errauer int.necg ad humanas delabentur follicitudines. J\0* 
rdinfacrofanftaeccIefia,qua: in monafterioconfiftit, quatuor autquinq; exeadetfl^ 
tic fenes fint, quibus omnis iam difficultas in fanfla illa uitacacfidei inftitutioe ^ifl' 
qui ordinationem in clero meruerunt,presbyterorum forte,uel diaconoru, uel aliotu^^^ 
ceps gradum tenentes.^atqj hi adeuntibus fui copiam facient,& de fcripturis 
fcrmocjnabunt, efficientc^, ut alrj omnes talesreputetur, fimul facram adferuantf* 
muliuuentuteminfolefcentem&terminos fuos egtcdi uolcntcm in tolerantia 
Non ingredietur atitem omnino,ne<^ mulier in monafterium uirorum,»^^/!^15 
liebre,uel obtentu memoriaedefunSi illic rcconditi ,ucl ob aliam caufam. 
fratrcm fortc,autfororem, aut quempiamex genere coiundis fe in monafteri^ q^\& 6111,11 
monachis etenim cognatio in terra non eft, utpote qui caeleftem uitam affedent~e^intct 
omnino tandem uolentes,huiufmodi aditionesfaciut: nifi fi quidperpetrareu^in 
didarum.*cum & ca,quze uiros decent, uiris in uirorum monaftertjs efflcere>' 0 
mulieribus attributa funt,mulieribus liceat in muliebribus monaftertjs peragcrC' 
admifto,nc9 fi fratcr,aut foror, aut alius cognatus effe dicatur.Ne<p em pcr l^c [ 
ipfis patere concedimus. nam ft ipfa praeciderimus principia, Scerrorem, qt» Per Lle^'[ 
animis hominum infinuat,& exinde ad mala lubricitatem prohibuerimus:jujic j 
& facilior exiftet tacris dccertatoribus uirae in melius emendatio* Omncs 
obtemperanto,& nc^ uirum recondunto in muliebrium monaftcriorum 
licres in,ui"orum monaftertjs feu afcerertjs defodiuntor.ncq^enim uiris muliel'" 
*£ rurfus niroru habitacula cdueniut mulieru conforttjs.Nec per cos,qui propter f<j 
grediunt, uolumus cxinde inhoneftas hafce cdmiftiones fteri: ne per hac caufaw fcfoj 
ftra aperiat, utea, qua nefas eft,delicatius in feadmittat, 8cludos faciat, facrasq? 
ac uelameto pietatis & fub fpecie exfequiarum ea perperret, qua: necpdicerc,ne^ aoifA 
gitare folitariam uitam exercentibus pulchrum eft. Cum uero illud re *P,a e 
cxiftat,quod necefTe fit eos,qui fepulturis pcragedis minifterium pracbet Aema^i '  
tra dcportant, qnicn defodiuLingredt in monaiteria: res fanc difficilis cdnftit ifl ^ 
KXu7futmim 22^ 
$&ISSSSAS3S^ 5^SSSI^  
ftcna.uelmiiliaet n^ in8«IT«u occafioLmerrnMti'erum^abaliquibuSein1m 
'RR R ~ """IITT *I" I 
SP(RP*B»^  
nunquid mali in alia,,olpailtur > Pcr monalteria diH "°'enixe in M rem opera dir^ 
^MPETENTEMPRORG" SSP0™" 




Perat(idemaute& i n m i  i '  
.GMMMSKW 
1 !1Cl$ mdignatione contra w c l Neglcxetint? 
p a y, latium, contrauc 
H LOCNRUM 
xi o Df Vmijs?ktmfcmulicribMadulterimcomnutt?tttib,&c. Cdnfit. cxxxllll. 
locornm epifcopum,&ccclefiafticos, qui fub ipfo conftituti funt.abllinebi^nmhocob^ 
uerint.-nimirum eum eiusnegoctj diiigentia neceflanoipfietiam maieftati m p 
cubat.Si enimpuris illi nudisq? manibus pro republica preces deo ©btulerintinw1 .doaC 
Quod & res militaris pulchre le habebit, & ciuitates 111 bono ftatu erunt. deo item^p Y ujg6 
beneuolo conftimto,quomodo non omnia in fumma pace, & redta legum mooc dbuS 
buntCTerraquoq? nobis frudu feret,& celerius bona fuaedet,per dei beneuolenti r figlirJ 
illorum uniuerfam rempublicam in unum colligentibus. fed & communis homi 
uenerabilior cnt, quHrentq^quod praeftantius eft, illorum puritatem.reueriti. v ofllni 
confpiratio»omnibus fimulad hoc eoncurrentibus,& (quoad fieri poteft) exterm , qui. 
malicia,melioribus fandionbuscg ftudijs introdu<3is,& digniratemhabentiDUs.4 f ^ 
dem cum defideremus,bonum haud dubie opus,quemadmodum perfuafum 
cimus. Illud quoqjpmnibus obferuati modis uolumus,ut fi quis reuerenu i '^tbiciv 
rum in caupona-auqua diuerfari uideatur;ilico is tradatur ciuitatum defenforiDu* ^qUi 
dicioexcciientiae tua?,caftigeturfcg -conuiftus, ccrtioity ea de rereddatur antiftes,• 
bxc deliquit,& rurpemuitam cum angelico hoc ftatu pcrmutauit^expellarmona 
bus enim potiflimum in rebus operam & diligentiam reponere oportet• monac^J^tfrf 
cris uaceticripturis, autquas manuarias uocare foletartes, monachos decetes n» 
ceant'q?.fiquidemensinertiocio aedita haudfanequidcpbonorupepererit. „.uS 
legern dehis proponimus.tam in hac regia ualituram urbeH in omnibusgciif1 cnn 
imumqucng religiofifs. patriarcham pro maiorc cautela & competente cukocu 
mittemus.hi ueroad metropolitanosfubipfisconftitutoseamemittent.illi.iu 
alijs impertientut epifcopis:& perepifcopos hxc rcuerendifs. monachis eorumC| 
maniFcftafiet. Porro huius rei obferuationem committimus non tantum 
fionis foiitaria; pr:tfuli,ncqj folum dei amantifs.locorum epifcopis, autrehgioa 
litanis. aut fanSifs.patriarchis: fed &liicquidem praefeftis, ut fi res uehementi illi^ 
maduerfioneindigeat,dehocadciamatifs.uiriscdodi,idexfequant.inproum V 
praefidibus^ut tamen quid fadoopus fit, prius a dei amantifs.perdifcant epi t p « %^ptt: 
taperfacratasperfonas,quam magifirratusca.quacdeumconcernun ,1 ^ ? 
DVX ccetens oniibus permaieltate impeiatona, utpote cu mhil diumarum rerum, «q 
direuiftum e(t,inobis negligatur: fedperomnia ftudeamus, utcommumsreipubm. ^  
ex magni dei & feruatoris nostri Iefu Ghrifti erga homines amore fruAum auferar f 
rendifs.uirorum puritatem.-quam cultodient & clerici, & monachi, & epifcopi tam i^ntf 
nuim minores, tum facrorom memores canonum, tum noftrarum legum A coni 
dchoc confcriptarum, quas & ualerc,& ratas efle pcr praefentem quo $ lcgem 
QUJE igitur nobis placuerunt,& per hanc facram dedarantur legem,ea cogu 
da tua, effcdui Se fini tradere ftudcto» 
DE VICARIIS,  SEV LOCVM TENENTIBVS.  M«" 
demulieribus adulterium committentibus, &altjs capitulis* 
O  C o n f t i t ,  C  X X X I I I I *  
ln nomine domini lefu Cbrifti dei noflri. . Mr&' 
tmp»Cttfar. Flduiuf, JuftiniatM, Alanwvicus, Gotthim, VrancicMyGerm*nicM,fttix>f 
futiUiflor, trimph<ttor3 mtiq. non colendui auguftus, Mufomo prtfctfv ttrtos* ^ 
Vm fedulo circumfpicimus, quae ad fubditorum noftrorum ut^rjo$ 
nent :dcpr$hendimus uaria collatoribus noftris incomoda pct ul)tlirinPr<7£0(' 
tari,qui tamiciuilibus, quam militaribus magiftratibus initiruu p 
crjs:deq? eare pndcm legem confcripfimus, particularem Ju,3" 
re&ion^m adhibentes. Nunc uero cum perfeftius noftris " ofe,lliy ^ 
toribus ftudeamus:fancimus,ne quam licentiam habeant orientalium pr°te 
norumc^ praetoriorumprxfedti,aut comes largitionum,aut comcs rerum £ uS i!licU^ 
uicarios in prouincias emittant, uel ipfos prouinciarum praefides fui magL'spCrqua,4#6* 
os faciant. Sed necpprouincialcsmagiftratus, ut in concreditis fibi prouii 
ciuitatem pro fe uicatios inftituant,Solummodo autem iubemus*ut pcr f0p0^ 
touwijs.item'* mulieribut-tdultcrium annmitmb. Oafr, 
opotamiam prouincias uicarij fint:& item rr a cx?cxiin. t t t  
jquisprocommeatu &alimonii cxerrinic U usP°^ulet> adalia loeaexpcdiri 
jubemus, ut ne9magiftri miCm ZZ nilttat:at* hoc tame noftS °niS temporc 
funt,uicarios,auc uiolcntifs cohibMic f 5S in Pr°uincqs, in quibus cum .m, • Ad h.Tc 
n
.
lar»ut ucceftitatecxigeute uel mawftr? 1 °S'aut^air"ncuIatores habeanr cer,° cl*e lu*fi 
tuc U'carius in Iocu abfetis 6at,& hoc excSmiJr^ "d duccs lufl1' noftro mittaturad^? "f" Ue 
ne9cuu]i,nc9nnlitatilicitumeflr.mif5.onc»oftra. PoRRo'nil-- -^ahajoca: 
ncceflitas.ut hmufmod, «l.qmd fut ooZh "Ufa ob'" Proumchm n"8'ft«'ui. 
mus magiftratus, 66 aui eim 'Jv, er,r • fumDtibus fmchn^f Si qua ucro 
FUCTUD1NCCONFIM1ARIUO!ZUJ^ $CNIMIMPROBTCXCOAITANMR  ^ FCCFLR°MMA,IQU'AD 
l'tanbus,qudd fi hic contra faft„^,tU,nS 0m"ibus Pr*diftis iiiaeiftfarihnC nsiqilidem con-btarumautiptrnam 1! j 1,1 al'quidfuerit Vk „ • ma8litr«'bus,tamciuilibus.cfimi 
n^ uise-mu^ SeS^  
«tuncuiatwfit |I!f ioneml"rc'P^nt,fiueuio^nU ^Sincolunt'nem'"^con 
q u i d e m i n p r o u i n d a m a 8 i t r a t u u m  n e 2 " 0 | l b e n d i s p r - p o l > t n , . f , u e l a  
prouinciarum prxf.desTta rrA. F PRO ,e habere conc^ l" IUm>ne<$ Mllltarium qi,J 
negocio.quod inquiti traftariiip i' hCMt' \ta rcs Pu'chreadminiiW>US'Et "'«'meiubemus.ut 
lauerit,utaliqui pctcau?,mN if bcat'aliosproumdas2'rem,ne°PUS»rdequocuno, 
quatftionumjti £2*« fi "^.r, p0ft* 
Stmu1at<gUerois . - • U ^m,ltatur-isne<»pr«ndenf.^ ^aliarum emer<5nri^ 
creditam f.bi funflSonem Derhr? mitt£ibi f«c'mihildamnL£3T* "T613 u,can) wdeto 
cot^T"" fl c6tra actn^u forte°pritoC prouind*&cohorte ciuTauA.r' 'rro8ato>f^ CS-
tohorsapparear. Ouemadmn-f mirtatur:tunc inbemus n auxiJJUm iHi pr$benti-
prouinciarum przf,des&Z, autem prohibem.Kn" ^rorfus iJli F-ouinciai« 
torum profiigationem , ,m cohorres omne periculum fi A- ^innt: ita lubcmus ut 
gis publicortttimommT *°ho"cs -Nq„tC"^u'ptouincch>.eI t,in. 
obiligar, magifttatibus 0?1"P°FLTA'ITA >UB°MUSi p C f  ™™ NON P^n*" 
catnbutanamcx.iti10„emJ"' sueroprouinctjsStutbihus rir^ °ftcseoruPwdifl^ 
faennt, qui fuopeticUl0«aa ' NtentUtin 1uibus "cqj fcriniaS Ut prsfid« cir-
nc«r^^0'1'"1'QU"NPtoumcnsm' "PEDIANT- SED ET d,ces-neK»1»)Q«idS 
'um inuenraria defcriberp *».- ta c°uftitui,necb defunftomm ,ungi,neqj nuptialibusVi 
t vwtent,qUonugj$ Qmni2 
haecfine 
Dtuiarijsjttmq; mulicribm jdultrrium commttentib* Conjtit. € X X XI ^ 
haec fine impedimenro & pio tenore legu abf^difpendio procedant, &qua:^n^^feCundu 
cernunt,per fuggeftionem ad nos referant. e A P P E L L A t i o N E s ia , 4 ( ^ 0 i 
legem ofter untur: uoliimiis,ut omnes iudices,etfi noftro mfln audientiam pr ^ flfleoll» 
dtum appeUare litf iudicibus)(mc maioresjiue minores fint,fufcipiat: &atiitatai iubefluiS, 
dilatione litigatoribus edant,ut legitima in his procedat examinatio. A _ ^ rfanl 
ut appellatione fecundum lcgem oblatajieq? exfecutio peragatur.ne^ poiie» . 
ferantiir,donecabfolutaineaprocefieritiudicatio. CVM VERO conirig ibenlUs,u£ 
raptusue mulier um,aut csedes, aut quaccunq? alia crimina in prouinct)S admit <• ^ 
prouinciarum praefides omtiia fecundum leges uindicent.Se lpfos, qui deliquc ' 
pro alijs capiant,aut ex regionibus,unde qui deliquerunt, ducut originem, aliu F  ^0P# 
praihendant^damnumue importent ipforum praedtjs. Sed necg propter eum, qu dcljf]quen[,u 
pignerationes faciant,aut decriminis perfecutione Iucri fui caufa trafigaiit, aui c0\\y 
bona iibi lucrifaciant. Nam ut reos legitimas fuftinere poenas uolumus; ltaflC" 
toribus noftris damnum,autlucrum ex hoc prouenire iudicibus,eorumue hofli ^ 
am cohortibus iubemus.ne quando nimia bonoru auiditate depraehendantur u f^um 
quos afteciffe fupplicio,uel delmquentes uendidiffepecunia. Nam fiquid h-ecc ^tcXcU 
fuerit; tam ipfe prouinciae pra:fes omne exinde damnum iniuria affeftis obiienii ^pplid 
&tormentisfubiedus,tradeturinexiiium:^etiamadfeflbreiusconfimilciu»' .[lS 
um,fi his>quae a praefidegeruntur,contra leges fcripto confenferit.fed & coh^1 pCiieiitur 11 
qui lucri fui gratia in talibns ipfi minifteriu praebuerunt, non folum difpendi* .. X 
iuria oppreflis reftitucre,ueru etiam ut horum authores,legitimis fubditifupp11 >"e 
in exilium. Cxterum fi quis eorum, qui de criminibus poftulati rei (unt, 
illam prouinciam,in qua crimencontraxit, reliquerit: iubemus, ut legitimis 
cuocetur:& nifi obtemperauerit»illa contra ipfum procedant, quac noftns deti roUiti£' 
bus. At fi compertu fuerit, quod is in alia degatprouincia: iubemus, ute . 
praefes,in quahuiufmodidelitium admitti contigerit, publica utaturepiftola a .0$* 
ciae praefiHem,in qua perfona,quaeid peccatum mfe admifit,degit. Ille ucio,qi-• i ^ 
pithteras,fuo periculoSc cohortis fuae talem compraehendat &eumad protU ' 
rranfmittat.in qua dcliquit, legibus expreffa fubicurum fupplicia. Sed & li IS^S1 
ca accepit epiftolam,oniiflb id ipfum animo fecerit,aut cohortales eins coiiliu 
imperata facere neglexerint: tuc&ipfu praCfidetres auri libras, &ite cohortc eius 
pro poena folueteiubemus. Siue aute pr$fes,fiuealiquis de eius cohortelucn ;crir.^ 
perfonam non praehenderit,autpiaehenfum non tranfmiferit,& hocfeciffe conui^ 
nudatuscingulo,inexiliumtraditor. PRAETEREAhocqtiocx ab om11 
obferuavi iubemus,ut fi fcripto compraehenfam iuffionem noftram ad aliqueM 
giftratum contirtgat,&is medio tempore abeat magiftratu: qui poft illum 
pariter hanc fufcipiat & infiiiuet. &cquidern fi ptiuata caufa eft; perinde cain ] 
fequatur, quafi ad ipfum fcripta foret. Si ttero iftiufmodi iuflfio ad Pu^lC^uf>'^L{ti0 
minet hanc. & fi publicum nihil ex ea re detrimenti capiat: quX in ipfa contii1 e£fugS 
Sin autem publico ea damnu minetur.nihil prorfusex ea agatur,fed P^^fi^^Jit, 
nem ad nos referat,ut alterain eonegocio a nobis depromatur iuffio. ^.M1^ d ni 
Z quocuncy magiilratu fint edita, & prius,chea infinuenttir, aut eum, qui flial 
atit cui mandatadata funt, contingat remoLteri a magiftratu; itidcm is, qw111 K 
fucceffit.haecfufcipito,&exfequitor,filegitimefatiafuerint. Siuerocott^^ v£R 
uerfus rempublicam fafla fint: pro infedis ea haberi iubemus. Q.V o N1 ^ 
hoc impietatis genusin diuerfis reipublicae iioftrac locis admitticognouim115^jan1 'f. Ll( 
res debitorum fihos aufint pignoris loco ,uel ad feruile dctinere minifterium^ 
ru locare operas: omnibus id modis prohibemus. Et iubemus, fi quis tale qu' jpH ^ 
non fo^uv.1 debito excidat,fed & in alterum tantum condemnetur,danduni ^  ^ ^ 
tentus fuit,aut parentibus eiuS:8c infuper 2 Jocorum magiftratibus corporal^^ |iar^i|rJl 
plitijs,quandoquidem liberam perfonam debiti nomine detinere,Iocareue,. 11 ^ 
repraefumpfit. iLLVDQVOQVH ad coliatorum utilitatcmcorr,^rilUrn 
cft,ut fi qua mulierin inftrumento mutui marito fuo confentiat, uel pa 
fcribes,autetiarn fe ipfam reddes obnoxiam:iubemus,ne tale ualeataliro ^ 
fiue faepius huiufmodi aliquid in eo ipfo fiatnegocio.fiue priuatum,»llCF ^ pec1'^ 
€t;fcd perinde habeatur, quafi ne<$ fcriptum fit: nifi manifefte oftendatu , y 
' 
,mnis >!«»<% muheribiis Mtcrim asmmitmiiit. ConKt 
mus,Ht&im,dPri0S 'pfmS UIOris "fus infumptafiicrit. m * XXXnrI* 
"includati°rTfrcetedmirtc0corr'8atllr>ricquaomninomulier/bii'110hn M ailtPl,ta» 
debitis fecundum f.qu.dem mSro Pub^ *1"" 




"iro necp initio nupferit confim"! P°n<?et0' «ufamtlagimto tan' 
un^perfonamuoiuerit fecnnHi 1 termu'ier'''citumefto iituel'f><'i-/' , &fluidua 
qui proipfarefpondeu 1er Poft Iegitiniam cititinn n""5 dantur> wittantur^in 
Sinuiraiierit/jdeiunbrentf ) POtentl<3uiProP«(bifaeiusfn™^ LMmttldiir,cufto-
•udicij.Si graiufs.cri men N^NPN C N°J P°""e^"tatoriam cautionem PVIL1 M J^  ei fane fidcs. 
"mconijciatur,auttrad...„- v01' equoinltituiruraccufnri!! P eobfcruatione 
JperducognitiomteiDoinr m Ieribus»PcrquaspoflTitpudi-e^ru101? numautafceteri 
fimta funt. Nullam eumi muU»1" :tancfcBdem6 c5traipfa!1?- a,-ter adferuari ,tanti. 
N^ I.ULLOMODOINCAR«RETM C^PR0PEAMIARIACAURI.FIUEDU^ PR0^ EDATI,LA.QU$*EGIBUSDE 
nun a" Pudicieiaillarii deprahenH1""* cl^tod|cndam dari conc. jUePrillata> Ptoue crimi. 
?SS!SS«W«!^  
fubftantiam defccndcnrpc UleiJerutlt > poticio, qu;e pr-SjAie nuPt,as conferuetnr- aur fn ^  
WMWMSZW 
ca,qua? mcdio terrmore fi,-V r ulIum exhoc teup^ mus eihuius 3»rnri , c°n,)ciatur» 
m a r , t „ s , a n t e a  u Z c m  / r  f " n t ' n 5  ' ^ e n d o . I T r S C C I l t , a m '  u t  5 e  
bitum afTum n &• n, CClP,at> »itam fmierit • inh™! 1 Pr*diaum tcn 'moni° qu0<$ pei: 
hab„eri,ZsnLP °m"e temPus ui^Seo^, '\Utea & «ondSS?a« 
dineni reljaim,.,. 1p0rtionesfubftanti!e^H/in^ 1 habirct Vndef!H°ra ^a» 
FLNT,FEDAFCOIDENTF?TCRTIAPAR$MONAFTERIOAFLICNMIHNLANTJ>ARTIENDA!!FECUNDUML<: TE$ 
hi triente capilm {,ln"en,antur.qui kuiufmodi imnirm^ cont)cltur.Si defccndn81"11 °r* 
-T-SSSBB 
* G UniUerfum parri* 
 ^ N^ ONIUM 
A)4 NF quistogitur bonls ccderc, CwjHU C X X X V, 
monium monafterijs, in quze coniedli funt, detur: ne per huiiifmodi nafriciem & ^ 
tam iudicium dei habeatur contemptui,G lex noftra praeuaricationi pateat. . 
qui huiufmodi matrimoniorum folutionibus miniftctium accommodant,auc . 
cita inftrumenta compofuerint, corporalibus poenis fubdi,& in exilium m c0nul3^ 
Certe fi qui matrimonium ditToluere conati funt, rurfum te matrimonij 
noluerint,antecj conijciantur in monafterium: damus eis huiusagendilicellt1?' uiificiusg? 
ipfis poenas remittimus,ut Sc facultates fuas retineant,& ita inter fe uiuanr, quai aj(eraco 
neris peccatum interueneritJtem una perfona matrimonium reuocare uolente, ^C(T1US tj 
fentiat, poeiiiE contra eam obtineant, quze noluit. At<$ hsc omma cuitoci _ & 
in rcgiA hac urbe,H in prouinciis,tam per comitem imperialium rerum priuata 
palatinorum,cJ prafides in prouinrijs,eorum'q$ cohortes.Scituris ipfis,quod l 
rins ad huiufmodi aliquod deliftum animaduerterint, necghaec ita obferuaucri 
onembonorum,&exilium fuftinebunt. EadenVcghaec iubemusetiamreligioi» . &. moDi' 
fcopos obferuare, ut prouidentia eorum traditae perfonae cdijciantur in monalte ^  & 
ftcrijs ex carum bonis praebeantur haec, qux anobisdefinitafunt Sj ^-Limas , 
adulterio accufatus,uel per proditionem iudicum, aut quocunqj alio modo leg\ conucr 
e f f u g e r i t , d e p r z e h e n d a t u r ^  p o f t e a  c u m  m u l i e r e , p r o p t e r  q u a m  a c c u f a t u s  f u i t , n e i u s  
fari, aut eam in matrimonium ducere: fiue id uiuente adhuc marito, fiue ?ot eau(t& 
fiat': ne matrimoniurobur accipiat,iubemus* Quin eum,qui tale quiddeM" 
ctfi prius efFugerit,cuiuis tamen iudici praebemus licentia,ut eu compracheno3 ' 
ta legitimis fubijciat fupplicijs,nulla indigenti excufatione aut probatione.B1, (ugetcTnPu 
gatam detonfamq^ iubemus in monafteriumconijciA per uniuerlum illicl11 jm0du^Pf 
manere.utriuf<$ uero fubftantiam praeditio ordinediuidi,tam periculo(quenia 
diximus)comitisrerumpriuatarum,c j? locorupracfidis.  CLVIA V£R 
generis imbecillitate oportet protegere.utcorporales pro partepoenas minuti jicia i'1 
cimus, ne utracx manus alicui, autetiam uter<$ pes amputetur, aut huiufmo 1 
ratur, per quac refoluantur artus.-qnandoquidem artuum refolutiograuioi e>4* pt#(f 
nusamputatio. Quapropter iubemus,ut fi quid huiufmodi delidi admitta > P $\ 
l e g e s  d e l i n q u e n t i b u s  m o r t c m  i n f e r u n t :  p r o t c n o r c l c g i i m  i s i p f c p c e n a s i L i f t m c  . ^  
xo eiufmodi dchtium fucrit.quod morte dignum non firaha rationc caflrigctur, a $ F 
in exilium. Si dclifti qualitas amputationem membn exigat; una duntaxat 
putetur. Pro furto autem prorfus nolumus, utullum membrum amputetur, ^ pCiE 
irrogetur, fed alia rarione caftigatio procedat. Fures uero appellamus eos,quiclain |*aeio 
mis ralia dcjinquunt.Eos enim,qui uiolenter grafTantur, uel cum armis,uel fine af v 
domo, fuicin uia, fiuein mari: legibus compraehenfas fuftinere poenas iubenn' 
AVTEM nonfolumcorporalespoenar,fedetiampecuniariaemoderatioresnan - flLlt 
fi illi,qui in iudicio poftulatur de criminibus,in quibus leges publicatione bono' c 
tem definiunt,conuincantur aut condemnenturme bona ipforum uel magiftra ^  ^ jidc^u 
cohortibuslucrocedant,fedneqjfecundumuetereslegesaddicanturfifco:fe . 
fcendentes habeant, uthi bona obtineant:exceptis tjs,quaeper tale ipfis delifr1.«0htin ^ 
Si nulli dcfcendentes fubfint, fed afcendentcs.ufg ad tertium gradum • 
Sin uero qv.i ita damnati funt,uxores habeant.-omnibus modis iubemus» ^u 
tem,cpdonatione .mptiale capiat. Seddc fi fine dotehuiufmodi perfonis cap1 
trimonio legibus noftris definitam portionem ex uniuerfo damnati patrim . ^ 
fiue liberos habeant, fiue non, Quod fi neminem pracdidtorum habeatis 
tunc fifco bona eius addici uolumus* In his tamen, qui perduellionis crimine ^ g llt 
ueteres conferuari leges uolumus. Prouidentiam igitur adhibeto g'011*.^' in»ir'L^ 
tem facram legem noftram & in alma hac urbe proponatA per prouincias ^ ^sp10 
harum praelidibus:quomagis omnes fubditi intelligant,quantarn pro ip»s 8 
tiam." 
N E  avis C O G A T V R  BONIS C E D E R E .  C o n k t t -  f  
. uibctat.vk/ 
Vibus maxime rebus diuinum 5 nobis numen placan pern, uS# i ri h * Zft* 
fubditos iugiter incrementu accipere atcp elucefcere a)teii' 
us quifpiamex Myfis oriundus,cum lachrymispoi:rctilS * 
De #gfiMrbrm mtralHitu. c.„.v 
qtiodcnm pccimiarum publicatum paritcr& nf XXXVl- 1)s-
cred&l"na;C Prti'dc «'"> co—H» con„cnt,o„es 
Mmum hXuTiSrptolaT P^ecutionis libellos 
eflet,denuoperuim adienomininf*^ ' fuPlnaneeleeetiares fnic-iZvr^ mloco* 
FUT)KETCOII^ CCRE)ANI,A,FSCOTPOR?S^ NOPILAI^ HAN^ 0,LAT''RI ^^ "°^ D^ NI U"FL^ 'S^ .T'AC''TUS 
ne» T rer!"SC(f>permcliuscotrigetequom' Dch'sedo®»alacriterb, 1"°" 
ne^caJamitofial.qaid noftrisgeratur m^H.r,?^815ca«omniuoptimusdeusSf, P Cn 
gloriofifs.autmagnificentifs. niagiftratuum I,> ur tcmporibus: fancimus ur,! "r> 
alK," eorum .nferre, q„, de prxdfdcaf.^H^Ca"^a ceffion.s bonorum '^ "'' 
»C pratextibus, perinde n„af, u,dlc,l"»fuftinent aur h,,,,!r™ j rtirarcni 
amiffionecapeffetepotius cirr COrporis r"PPliciu ,nli remirrir co"turneIns 
lufiurandUmtaSfd0'nn°P,a:,u80 «Mcm!iffiSSSS ma'""itrcrii ^ 5 
autaurum reliquum habeat, nnde anfaH^ Cl-0qUia' q"ddnullam rerumatfo o'8"?' 
ipfimra 1«ue!exhireditate.uelcognwor,-fupplcmc"tumfaciat. S"a/'ol« 
icuionenondum conftirnmc r,». latoru donatide inrehnc i racterea fi qua 
fcmexiis.ueletiamtotumrln pcrcrcramcniPfiuideanmrni^ , jtintlU:,rup0f 
pertineant credirnnh, " folfigere.extra tamen rei uxorL lP ?lnt^crcditores uei Dar 
doiuriumfututusfitdontm!:U,!?0d'aflionumuindicandi A?6" ,r'quidcadiPfos 
fimplicirer dic^qrSo^^^^1 • «"eptfe" alicIua" 
)tafl,cr,tobnoxius,licentiafit. Ulnd,cati0"cmretum cdfift? ? C 'f,ucnon.&(uc 
tam pienobis placuerunt Obfen,,, R'''8cns '«<$& uirtntis amd= ?Ctlonaeins. q„,-
dehisinobisfancitafunrr,!, j 'deccmlibrammaurin>„w ma8nif'centiatua,ea qu.T 
8t uita Perieulum infaen!^" nlfrol'"mpf't' 'r^^.^^onim abf " qs:di''uid^9u* 
DE 
'"""WORVM CONTRACTJBVS o,- " 
I V i i n c o r p o r e a c c o I l e »  C o n l h t .  C X X X V U  
&pati omnium grauifTima n infi • J"'* rei :ab hac legislationp ii,f uero &^deiulTores &? 
gantur: cu ucro conftitur* n giIldem conftitutionis iu*il£ ^ orum eximi confortiun 
qui Pecunia c6ft,mrm'^CrUrllIobl'8="o"es aba?|petc"eq,,Car'fcd P»» 
^OFTRAMIPFISCON(ILTY!^ A^^  ^ '""EINEARE.AUTFIDEIU^ RFSJ^ P^^ E^ JPFISFATISFACIANT* 
gcnrariae menf$ praepofiti fi PPonerc* Sancimusio-itnr coueniens puternr 
re^nelfideiufTores.u,!maTtote!"^***pccuniamideCTJelc^ft"hi$' V" 
o Pcr eam introdudus nihfi cs ineam remacceperinr rZ Uel ^nftitntT pecun.z. 
cerm^Lu creditorilicentia fit tam?^"^ ^ in conftitutio obtineat^nT rpflS conftitutio, 6c 
% ^ fotoupccurutrewmconucmp^1?3'6"1 dcbitorem 5bm j 1 ^Pecialepadum fe 
ftudmm, q„od ^ *°n expeaat° eoXtu&^r^^^Meiufeem 
mittimus: cum non uideanr a P"blicos conttatius adhih 8 adu.Propter ingcns enirn 
Tipfl 5 Icge data & concfe,Cont« 'cgen, esse.ptoptereaoudd""'^^^patia eSue^ 
•^ IRE^ FN^ ^^ ^KFR^ EM A'LNU JCIARE' I^0INDEFITOTOTAL^ A^ MF^ 'N|TE®RUC 
SF^ AAFIS^ ASJASSSSSSATF 
P PUMPTIO,AUTIPFIS 
1 QUOCG, 
Oc tfgntiriorm antuttibut. Conflit. CXXXVt. 
auoqi eadcm fuppeterent.ut fi quis mutuo abipfis fumpto militet, aut etiameiid's jpfts tiat-
bitum poffit alnmde d.ffolui.uel ex iftiufmodi militis ems aut . focl|e iub 
Nos icitut cunecx fimpliciter legem ptopofuenmus fed cuce'"" sfumptione,^ 
ucrtiiDfamfuftineamus:fancimus)utfacracortitutioneualente,nc($ P ciicontrlb"' 
rK^n^fiSramcoftitutionecontraipfosprotei^if.fiiblataiquadoquidemulOjC ^ aUteiuS 
„6 fuis omnia pecuntjs faccre uideatur: habcat & ipfi hoc fit.q»^ 
fiiti infius nuidem militia ommbus modis obnoxia teneatur,fi dennme • quod^ 
di folent. confimiliter autem k fdiorum, nifi manifeftiffime abipfis comp fj debitu1" 
e^ m^rn^.omm boms. uel ex pnncpal, c 
aliunde diffoluere nequeat - tunc argentaria: menfae prspofms «umex futnptioni,qu 
fiaffiquidemipforumgratiahanclegemproponimus.opponcntcseamp • etfftc 
!!!?ftimrinnenatiert Etqucmadmodumilla prsditia cotta ipfos pra:lumF . fuUt,lf 
" vn!! comtar,0 ,pfi ren" L addontcs. h,s folumodo, qui dc P«d,fioc°n^n^„rr,»^ 
talitatcm noftram cxplicamus proptcr communem ipforum utihtatcm,q • ^cdc^ 
i 1 tumr r!.1 mnltis fe ocriculis immifcent,utingruentibus aliorunecefli b„s e^bent.dumu!t,slepe,d ^  ^ ^  . (mpum mutucntur, a°re°Au-M. 
totemoore mutuatifintad nonnullarummobilium.aut immobihumreruni (tioflCal 
& ce"riauri fummam dedcrint: ut protfus ipfi ea in re potiora iutahabeat,ne^ntifeblw^ 
qua tentent: fed fimulac oftendcrint fuis pecunijs ea re compa tata cllc.ne^ zddic-r"'^ 
pecuni a ipfis numerata fatisfacere: res iftiufmodi pecuntls empta Pc™^'Lnofit^Lm 
fi reuera abipfis cmptio cclebrata foret,& nuda emptorisappellatio fuiffe &eXttaoflV ra„ 
iuftumeft,utquitamlargitcrpecuniasfuasprofundunt,nonltemprimu axatfi,nCf° 
controuerfiam pofitum ordinem in rcbus fua pecuniacoparat.steneatA hocnang('fl, 
ftibus fcriptnra interueniente celebratishypothecae aliquafaftafi $Pet,c 
uauerint :totu habituri funt.quod i nobispetierunt.imo uer^etiam amphi^s,'f pecut,'l® ^ 
quidem omnibus preftantioraipfisiurainqsrebusconcedin ,q • P. tuenien,e'f,0S 
Dtafprobantur. Si tame concraftus faftus fit.aut fiat.nulla f"'Ptu"'n^|lfit pt*A 
uel pccuniamnumeratamdedcrint,uel(quod^aximc^u^a^g^^E.u|.n)0jjj3»^|tJ 
fieti cofueuit) fpecies aliquotmu l °rtc ncrccnerint tunc liceat ipfis ha:c tancp f" 
dmuuc. pro quo ran.cn ^ '^^^XXPndcbun/allcna^cun, 
precio'nonfoUiCTint,frulbadetinebunteaiquKipfisabalijstraditafunt:fedfiue^(^ 
nanfmiferint,h$redes eorum pro ipfis, uel ipfadata reddent: fiue ad hxredes P |iosf 
"cebthzc iP^ uindicare, nulla contra ipfos hypotheca m eorum rebus,.qu*P^ 
quXfunt.ualitura. Oy.A VEROlcgcm tuhmus ne atgcnt t^ m ^^r 
fiti ultra beffcs ufuras fcenetarentur, docuerunt autem nos, quod cum finc f|flC 
fokant hi dcmde illiberaleS fe circa ufutas pt.-cbcant,proptcrea^d&mut^ 
contraftu,neaftipulatiointerpofitafit:fcilicetiuxtallludfluoduulg. u',q"i£ fitxP1' 
ut ufurs citra interpofitam currant ftipulationem: quan^ muto cafiis , ^ttfi' ipfi$ 
ftiDtilatione & cx pafto nafcatur nfurarum obhgatio: nonnimq, etiam hat, gt»|u foslt< 
flis fed fuapte fponte introducantur, tamen exigantur: propterea fanclm . )eS,p, 
1 , 6  ' f o l u m  e x  f t i P r l a t i o n e , f e d  e t i a m  a b f q j  f c r i p t o p r a t b e a n t u r ,  n m H t u m t . , ^ ^ ! ^  
ftipn.ari pcrmittit, hoc cft nf^ adbeffem ccntefima:. Nam qui omnibus pr P jtl|1:u ((U 
ecntibus ove ferre parati funt: hos uti^ per emfmodi minutias miunani [ Lc0Qtw[ 
fuerit. ' JNSVPER dehocquocgnosinftruxerunt,quodhi,quiciimJV 
inftrumenta contraflus & ratiocinia conficiunt,partim publice ea in f°ro , ,« >qf 
ipOpropna mauu confcribunt)Partim ab alqs confcripns fubfcnbunt 
eiusgeneris confcribantt], quicuipfis contrahunt.teneanturobnoxqA Pft(ri£,nesj 
poffmthnc in uftim affumere 8c diccre.qudd tametfi inftrumenta.fiu ^ aUru"? uf,0 
cinia omniamanu ftta confcripferint.autalns fcribentibus his ^li8abcant,i< ^ L^ ft 
quod in Ks coptzhendimr.datum non fit: Sc ut exinde hypothecas di cor" cfl. J 
quauis fcriptsc non fint.tamen percipiant. Nosita<$, quon.am-m^ conUc<|pf£' 
publica funt,& maiore confideratione indigent rrefpondemusadl. > ^anU foi 
q u i d e m f i q u i s p u b l i c u m i n f t r u m e n t u m c o n f e c e r i t , a u t t o t u m  P * J  n i t > U $ .  
aut etia inftrumentis uel ratiocmtjs ab alijs cofcriptis ftibfcnpferi ' imUS.N^ 
^ hxredes etus perfonalibus fcilicct adionibus teneantur obnox ], b> t 
bcmttrpretttionZprmcipcfifo OT. con/Kt. Cxxxvttt ..... 
hyporhecam dederimus his.qui de ea paftum non fecerinr nf -
qua: in bonis fint.coptobetitr fafta effe mentio aut iof. hnni r ' nmo m fctiptuta eorum, 
tem hoc f.mPhc,tet3d,eccr,nt,per,cWeotumnul^nli!a ,p,gn°ri °PPofuet,nt,autf2 
locutifuerint,autc6fcriPferinteiufmodi quod'inteIleftunini jJnt',autd<:n'<5'al'qnidpra-
enimipfisetiamhypothccamprrebemus',utneqr.eeumZi?^" Vp0thecsadf«a' 
turbemus.ncgipfos to.erabi.i defraudemus aim.io vf'""c ln u"'ucrfun, natutapet, 
gctuit, pafbepraeftentut. fi ustoduntaxatfcriptumfuit ccttaspepi-
terit:nequeant contrahentes dicete.quddex aiionrnrJf foeneraticiumcteditum exlti-
ftetile haberi debeat: fedexprsfumprloneuacertbr^f01^" f"™'P"Wea & debitum 
ucrbisnominatac fint. ntqj hoc quidcm de ca:rerr, Jkr cxaftl0' 1uafl beffes ufurs exnreffis 
1 funt
'
cth nulla ufutarum habita fit mentio > tamen"1"-'1" "tlo,c'niis neto,qus iamcoit 
atgentar,$menfZpr$por,tum foKmodocotraftS, f" nun'f*numeft>quodapud 
ufuras dependit. I„,e ufuris datc impend.a • licen nf 'neatut-cnm n6 poffit, qui,p(e 
teto obferuent ea, q.,- pt-fens ipf,s facra lex larS. ufurasexpetere, uttamendecx 
opem fetimus.ut fi ratiocmia ptoferantur cin^ i 8 S-C* In'"° utK$ cafti nimlscfc ipfis 
m quam aurumdatum eft.atcjhic ratiocmm nf rP u?e qum<$ clufam habeant adfcr ptam 
pna manu non fctipferit,a ,t ctiamc^Z' Pfij fubfct'Pf«it.etfi fingulas in ipfis caufas o^ 
acceptilatione.fiucttlam ahret ZcSlri^n^ allclnam.f'uc fub fpeciemutul^ P« 
nsh»eThlttlCrllatim Ptobati°nes exigereinififorteeTab!'^''"'Vh°Cfecit'f'n8ularu 
ou*«f ,U$ ,uf'urandudeferre.hocenim folum ci conr^ "" Uel'Pf'>uclcredito 
n nc^ nj° r°luta:pecuiiia:attnbuta funt. Nan, f,?H S' 'ntra tameneatcmuora, 
EIEIPESBGP 
Defideratnr hoclococonftitotio. 
DE INTERPRHTATINK,^ . 
EI : 
tio uim legis obtineat. qu0d omnis facta & principalis ime!pr«?. 
R E M I S S I O  P O E N A E  I L L I C I T E  r n M - r ^  
rum nuptiarum. conft'5 cxxXa.ACM 
I Fia«itw, lujhtUMM Aug. F loro* 
|»,'dtiSTOnR^ "SN^ 0'"S>^ yMp,G|W9N5HEBMTOS(N_ 
__J propterea l t! nullos in tertia ^ tate conf.ftereM.lw partem ^  
ceflorc"' fcd"n' SSST'ne"unctandem effc>->C 
cciioreseorumexiftanr n nt>$ qui ex ipfis procreati ftinr f, in V resafe^nntterec5 
huiufmodi mduleenri.iDr^l mexindereuere5t»rpoenam 1'^tprocreabunturXuc-
J°is m?'or iHapoe.ia rem,ttafClpr$fatas caufas f'nguli denas auri Iibr^."'"i!" '8'mr'llt pro 
nafcent,fUcceffores habeir uxores.cpqui exinde nati f„nr ?vf pr$ eaMt<iPfishi uel 
CU119 ahofcituro.quod fiquid?', 5 nobis in «emplum alqs fancitum inrJll>tClt ficti) Poltea 
'9 . tesamittct; 
KZS £dic%m dc hii.dtti htxmdntar cotftrd rttturatfj. Conjbt. CXLI. 
7 , NCMO 
resamittet, atq^ infuper corporalibus poenis cxceptis, perpctiium incoiet exinu. ^  ^ 
autem his,qui a nobis noftradignati funt indulgentia,aut eorum uxoribus,exiftcti u 
futurisfiltjs, aut bonis,fiueexiudiciariafententia,fiue alioquocuncgmodomquiet 
inferat. Quze igiturnobis placuerunt, & per hanc facram noftram declarantnr 
quae & uigorehabet fpecialis noftri indulti ,caftudeto gloria tuacffcdui & fini trader» 
Defidcraturhoc Ioco conftitutio. 
E D I C T V M  D E  H t S ,  ( Z . V I  L V X V R I A N T V R  C O N T R *  
n a t u r a m ,  C o n f t i t .  C X L I .  
imp. I V S T I N I A N V S  A. Confhntinopolitouu 
Vm femper omnes benignitatc acbonitate dei indigeamus.-tiim ue „ jpftirU 
hoc tempore,cum propter peccatorum noftrorum multitudinem a 
modis ad iracundiam prouocauimus.Et quanc^ minitatus eftA Jl£)bi 
quibus fecundum peccata noftra digni effemus: tamcn clcmenfcr ut 
egit,iram'q?fuam in aliud tempusteiccit, noftram expeftansptf,1lJ 
qui nolit mortem noftram pcccatorum, fed conuetfionem& uitam. ^^bcflig11' ^  
non fucrit, ut omnes nos opulcntiam bonitatis ac tolerantiac & longanimi[3riS. 
contemnamus,ne in obduratum &poenitentiam refugiens cornoftrum iraifl^0 
accumulemus. fed cum omnes improbis ftudijs & adionibus abftineamus, u'lUCmliraU^ de 
qui abominabili illa & meritodeo exofa,at9 impia aflione coputruerunt. IoQlU ^ 
ftupro mafculorum,quodnonnulli mares facrilego & impio aufu praefumunt,cU ^ fuppl^ 
perpetrantes turpitudinem .Scim us etenim,facris fcriptuns edodi,quam iuftum u jntulc 
um his3qui olim in Sodomis habitaba«it,propter hunc ipfum in commiftione 
rit,ut in hunc uf<$ diem ea terra igni conflagret inextinguibili:deo per hoc nos eru ^tjS^ 
gibus contrariam hanc aflionem auerfemur. Rurfum fcimus, qualia de huiufnio 
cat apoftolus, qualiatg reipublicac noftrae kges promulgent. Vnde omnes, qui nm 
tenti funt, conuenit,ut i tam irnpia & fcelefta aftioneabftincant, quam ne in bruti 
animantibus admiffam reperire cft. Et qui quidem nihil talefibi confcij funt, hi&1(1L)pcC 
co fe pafto conferuent.Qiii uero hoc morbi genere contabuerunt: illi non folu de CttLjrfs' 
care definant, fed etiam riteagant pcenitentiam, &coramdeoprocidant, & morbu^' 
patriarchaerenuncicnt,rationem<$ curationis pcrcipiant,&(prout fcriptum eft)^1' 
cantpcEnitentiac, ut benignusdeus pro opulenria miferationum fuaru digneturii^^^ 
nignitate:&omnes illi agamus gratias de pcenitentium falute, quos modo iuffiw^^l^ 
magiftratus perfequerentur^cdciliantes fibi deu, qui merito nobis irafcitur. Et ^ jtvPjf 
prudentestg ad fandorum dierum reuerentia benignu deum obfecramus,ut ita hi>%ejtiSy 
huius aftionis coeno coinquinati funt,poenitetiam capeffant,ne alia nobis perfeq^jjgjicti^ 
gictj przebeatur occafio. Praedicimus autcm omnibus deinceps ,qui huiuf^ 
fibi peccati confcrj funt, nifi peccare deficrint, & feipfos renunciantes beatifs. P3 placap^ * 
lutis fuaecuramgefferint,protam imptjsadionibus deum intra fantium 
quod acerbiora fibiaccerfentfupphcia,nimiru qui nulla de caetero uenia digniha jjit^c°(j 
<pem de eius rei inquifitioneac correftioequidcprelaxabitur, neglcgcntiusuccr3i'efjnt*f t 
traeos,qui intra fanfium feftum fe non detulerint, autin tam impia aaiorieperjtl 
omiffocircaid animo fimus, deum contra nos irritemus3qudd caccutientibus °cU UIii 
fcrimus adionem tam impiam,ac prohibitam,&: quae maximeidonea fit,ut bo 
deum in omnium pernicicm ad iram prouocet. 
D E - H I S ,  Q . V I  E V N V C H O S  F A C I V N T .  Conftit. 
Imp. IVSTINIAN VS A. mrthm*. 
Vpplicia,qu$ ab aliquot rctro principibus conna eos, qni eunucbo* ^iv 
derenr,conftituta funt: omnia fane manifefta cxiftunt. Ex quo ei ^ j, 
tationcm falutis fuaenon habcntcs,ante pamum admodu tempu 
. . Cohjtit* C5CXXV 
afpeftu depofuerint,e nonaginta 2£re'tre?frmi^1 ^2 ex hls>qui feruati fuerut, fub nnft10 
temptorexiftit.ui h« deljaciat.&inulta ttlinqua? NTmJ/S,°bfecroJn tantum falutis rlm £ 
contra aliquem diftringunt, fuppUcns fubdunt • nnnm j 8" noftr,x eos «iam.qui cladifi 
ocuhs pomrnus tot perpetratas cmdes ciS lmPlme conniuentibus prlterire 
Inde adeo neceflarium du,in,us eotqu! hulufmnA™ Panter & ,eS« noftras 
perfequi. Sancimus leitur utoii! jnr,, facereaufint,exquifitius vci hnnr iJL " 
fumDf^nr"P"fumunt';u,t «iam praLmfenf f^iT"°ftr?loco-zuamcnn, pafo-
fi mpfermt,autenamprsfumunt: idemhocmirU ', qtlldelnluri fll1t. qui hoc faccrenrx-
mescuafennt:tambonaeorum addicinrnr rr a^s ^ ccrunt,&ipfi patiantur & fi inrrfi 
tuac:quamipfi mittantur ingypfum ubi P CUm^ui Pro tempore magiftratum obit 
uitifintCfmenm'lUt Ctlamdomos. nelloeum altouemadi^^ mandat»mdcderint,obmle" 
fadi funt iH^lcrcs> eadc fubire fupplicia iubenius utt»nJ°CPr$buerint> autprxbent,fiue 
bat.iubemasnl"""1 lp caftrato5 tametfi auctuftioHh, qui ,niuftac huills aftionesteftes 
inlocis noftr® reiDuh?tC^Ui ^ decima indi^ione nun tcmPoribus liberoseffe oportc* 
fiusinS Sratetlkuerint:liberifint n" ullomnT^nienfisPcrquemctil 
fcriptum, quocunLunTm mnf 'nfttumeiltQ de ipZue!p7bhcum'i?^'^''' 8enereco"a1 
quirendi lllorum ft?rUc r, ? do autPcr faudem fadum aut f,rn? Priuara manu con 
KRPONANTUR^ MINT^ POF^ ^^ ^^ C^ ^^ ANACTIFESDICUNTUR^ DEJ^ UFI^ Q  ^'ED NE<5>'*« 
ftenum praebent fuDerim rr, ?! r ! & omnes eos, qui tali conrr A ! petfonis in« 
uuspropter morbu caftretur • iubrn ^P®n.asiubemus. Prxtereafii f° imfm»ii* 
crant,eos probabileeft rnm •' u mus>ut&tilclibertatem mnrifro? r\ ufuucWat,'utfet-
let,fibiremediumadhibcrent °Cniorbiinciderint,fuipoteftatelEl^lr1 initioliberi 
amemoratotemDorr ir, f fubemusioitur nritm^X , ar)Ul^c>Utquoduel 
kccm'1r<9'lm^in'reri',""«n"re«ah",?tPCrfonam^fint.hbcrali ciufiidr!icacaftratiiaminde g al'q«°s detinere apud fe caiW. , ?df«antur manu,& hbe-
nimitum qui femel ex pwfenwnoftS l pr$,f"mPferint: dam» ^ ^p^entemnoftrZ 
ft-itemimperatonam dc finftifs nr ^bertatem promerupr-m lp caftratis licentia 
'MPCTIINOFTRIPTOCERCSREHTFONEMEAH^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 3^ E^ANT MC(KNTLLIC^ UIDEMM^ E-
" ~' ~ T T R N 
tottettoprmcipumr.n^a' ata,hzccuftodieriint-auomnd^ a enimbarbari,fimul 
tepublicaf ?le 1uid den«o 211?"® ?er'mittemus.ut pZ 
TORTPTOU^  ^
i W mfnVuetitPinedtik"em Culmini *«"*« prindpalj COmh 
S™ tatemfoZ r^bi!Um:jum PromuIgaBom -^ e.'"& 
.fcte3S& a; nmrT fibl uindk« emincntia Ie8,s authorl 
P 1 muliarum,fiue iam dcfponfata. wmlnimus itaa 
rUcn!lt3 ud maritis 
toniundze, 
„ ^4° Df mulittcruptim p$a. ConJHtl C X L11T. 
coniun<fhc,fi'uenon, ucl ctiam fi uidusc fint, lcgcm antca pofuiflc :^c3^cC 
(ubiccifTc tupplicio non tantum raptorcs,ucrum ctiam comitcs comI^'n0ll 
non alios,qui cis auxilium temporeinuafionis contuliffe nofcuntuf • ^ 
tantum parcntibus mulicrum, ucrumctiam conlanguincis, 6t tutori ^ 
curatoribus huiufmodi dedifTc pcr candcm legem uindiAam > & Pra: > 
ptis pocnis locum dcdiffe, fi iam nuptac ucl defpofatac muliercs rapia^^ 
cum non folum raptus mulieris, uerumctiam adulterium per huiulm^^^ 
meritatem committitunEt fuper alias pocnas raptoris etiam,nccnon ^ 
qui cum eo fuerint, patrimonium raptae mulieri uindicari, per can ^ 
gcm pra^cipimus: ut dotis etiam marito lcgitimo dandse copia Pcr^ fc 
ris ei miniftretur fubftantiam. llio quocp fpecialiter adiecfto, ut n^cu[ 
mulieri ucl uirgini raptse licentia, raptoris cligere matrimonium' uj 
parentes uoluerint (exccpto raptore) lcgitimo matrimonio c°Pu coJlsl 
Io modo, nullo tcmpore licentia mulieri raptac permiffa,rapt°ris ^ 
iungere matrimonio» fcd parentes etiam,fi tali cofenferint 
portari pra^cipimus. Scd mirati fumus, quod conati funt a ^oni 
cere,raptam mulicrcm, fiue uolentem, fiuenoletem:etfi raptorisi11 ^ra 
um contra noftrx conftitutionis tcnorcm amplexa fit: deberc tamen £ofi 
ptoris habere fubftantiam, uel quafi legis prxmium, uel cx teftamcl 
tc, fi hoc ctiam fadlum effe contigerit.qui enim talia dicere prarlumP ^ 
hi pracdidta; legis fcriem intelligerenon potuerunt; Qui enim tak 
trimoniLm, ctfi rapta uoluerit, prohibuimus, & ob hocparcntcs rap 
lieris deportationis fubiecimus poena^fi hufufmodi confcnfcrint nia ,, 
nio:quomodo raptas mulieres,raptorum eligentes connubium,pr^! 
noraffcmus raptX datis mulieriC Superfluam igitur eorum dubitati^11^; 
in poftcrum rcfccantcs: priorc pcr prxfentcm legc intcrpretari cefl*111 ^ 
Sancimusitacp,fi rapta mulier,cuiufcuqp iit coditionis uel 
ptorisnuptiaseligedaseffeccfuerit,paretibuspracfertimnocon*ctltt ua 
ncc cx bcneficio legis,nec ex teftameto raptoris hacreditate fufdpefC^ 
cu cp modo fubftantia uindicare: fed pr3cmiu,quod pcr lege noiw*,^fio' 
mulieri datum cft, utraptoris, & eorum, qui eiauxilium temp0fL ^pdffr» 
nis pracbuerint, bona uindicet: hocad parcntes, fi ambo, uel ufluS rQ ju* 
qui nuptrjs ipedaliter noprobatur confenfiffe, ex tcmporc raptu Y ^ 
re transfcrri, & patrimonium raptoris no raptam iam habcrc1TlU (afc 
coiugio fc raptoris inquinare no piguit, fed in perfonas trasferri, 
rius nominauimus, ei no cofcntictes coiugio, Namnefarios huivi1 
tus pcenis corrigi,no pracmijs honorari conuenit* Qiiod fi parent^» 
cefferut, uel huiufmodi fccleri cofenferut: fubftantia raptoris, xxC^ [^t\t^  
oru,qui tacinoris fuerint participes ,fifci iuribus uindicct 
pretationc no m futuris tatumodo cafibus,ucru in practeritis etia a fu 
cimus,tancp fi noflra lcx ab initio cu interprctatioe tali a nobis^ p^ f^tr^  
iflet,praefe<fi:e chariffime atcp amantiflimc>Qua? igitur perhanc c^ 
ftatuit aeternitas, tua cclfitudo effectui maopari obfcruariq? p1 ' 
uaviv vuui otunaritams habere in precio eodpm r-v c- • c reaie-
tkrimug.curnobisuif.imcltMtcrci.nlhm&Tri.T pflSa,8ltmfutoredinoftamur.Pto 
gcm rcnouarc. Acproptcreafancimus utK^™" t patris noltri Ic. 
cs fiant.legataue cap.antfaut donationktimW 9 ?tclh,mcntl wbul,s,ncq!abf9 i,s hx 
titani,aut in uniuerfum h$retici,quine redam fe ch,» qUam "ncif"ntnt.Scd nc<$ Sama 
Ruera neq, ,ta fent.ant.neq, huic confcntancTtam f,dem ?mPlcSi fimulant. cfi 
cc(T,onem habeant.Itcm neo, teftamenta mnlT d h$teditatem abinteftato tiocati.fuc 
qniea percepturi funrA reftc defide fcntiant&M?1'^9 gaMrelin»,ant.autdonent.nift 
&RAMU,I;UTFPOLTLPF0N,M N,ORTCM 1'ORL.M BOMADFACANR?'" " NCMO H°TNM |LT; 
, 
,acra>l]aforma,perm^iiiop.-,r,„« r - Jcrat»s*pertineantaeranum. Vn^ 
IS TRF'S,UT F^FREDICATE P^ ^^ T^^ & R^A^ R^ TTWE^ FTEN*^ ' QUFCS1S UICEM OBT"-"' quere poffintnn polteru uacabit, ne®prorfus ullam firmif 8atls honorlri & legata relm 
fsfeiDfmFpethibuerint,quiSamaritanorumabehit•Namflh"iusfecle-
ipforumgratia.fedproptcr conftmm^n7mm-d."' °pi.n,0nibus honorcmhabcnt -IdSnon 
«us &tnbuta.quieimde mferuntTpS °mmrl1ua:ab 'pfi^ coluntur, proptctS 
concedimus.neaadcitiilem-i^m^ a Samantanum omnino n! pote(lui&proil-
mo inconfottium defertiMmorun^^"^^ acccdere>»e9poftulare in iud iarn caPeflrere 
* R. QU. EX „S "C» P°S^  
facro redemptionis offerantur bm! f ' pro Ulnhlls fcripturas edifcant • 'ni j > 
ptionisfruaumaffecuti.Puerosanrl. S j'tatj 81 temporis paenitenda^worfnc^ 
queunt,etiam abfybacobferuation!? admodum.qu'pcraetatcm doflrinas intellL " 
viL maritanusChri|t'anum luh°L , rodlgnan baptifmatcadmittimus , ' e" 
hbertatemrapiatur. Ouddf manc'p>um.lcd fimulatq, empti f eri, , °rtonuI* 




dL, aut aliqtios ipfis coniiinflos eo dirigcndi, ntqnofdam compraehendanh 
Sed nc^ earum prouinciarum incolze ad eos,qui tales magiftratus in Ly-
caonia Sc item Lydia gerunt, decurrant.apudq^ ipfos contra aliquo* 
querela inftituant :cum ciuiles magiftratus abunde fufficiant ad 
huiufmodiemergentes cafusperfequcdos. Cdflit» CXL V. 
Fmj>* IVSTINIANVS A. Arcobindoprxtoriortm prtfvflo,cxprtfcfi0 
almxurbifjgr exmgjlro nulitum> 
Jj Ametfi aflTidue incidentibustebus competcns pcr fingula rctncdiui^u^^ ^  
Jj poftea tamen,c£eius ufus efiedefinit,rurfum priori nos orditii a"iun®j$ quid^ 
'•j modo duntaxat laborautis particulae medicina ftatuetes. Cuius 
«xprxfens facra noftra Jex innuit.Cum enim paulo antepartimPerr urran3 
MM ordinu a». difcipknac publicze, partim latronum incurfiones 
Phtygiam & Pifnlia fien perdifceremus: ultra ciuile adminiftrationc fundioneI11"ujtl$ 
atcpmfuper Lycaomae & Lydia^militaremctiam magiftratum prjefecimus; eUlJ aio\(XW 
haccpars commirtcbat,Ducem nominantes,feuBiocolytam,hoccftcohib^ 
prarpofitum, Verum qui utranqg Phrygiam & Pifidiam incoIunt,dudum noswpiiusiecCr 
tesgrauiaquidem illa, quae olim admittebantur, iam defrjde, ne<$ latronuu1 3 auttf11 
ptactila petea loca exiftere, neP hoc hominumgcnus in proumctjs fuis cnutr'rl' ctebio 
c x c o g i t a t i  a  n o b i s  m a g i f t r a t u s  f e f e r r e  n o n  p o f l f e , c u m  h i ,  q u i  i l l i  f u n t  i n m i w u ^  ' t r u s  
currant pcr prouincias,A: certoshomines compraehendant,damnaq^ infcrant:» . ^ ult05 
litaribus refertisrumulnbus, prouincias ipfis pcnitus inhabitabiles reddi» ^ Satushuill$ 
cx ijs,qui proumcias incoluntjucru fibi ex aliorum modeftia adfcifcentes,mag> , s 
tielamenro abuti,& mnoxios praehendere.atqj hac ratione perpctrareca,quac iufe 
sequum non eft» Haec cum multbties apud nos protulerint.ipfos miferati)fl 
cram noftram Jegem peruentmus .per quam fancinms,ut pracdidae noftrac pr0UllH 1, pri^1" 
Phryeia fdutitis. Phrveia Pacatiam & Pifidia) de caetero ab hoc magiftratu, g lutar , yg catiana Sc c iftratu»
ipfis,ne9 no Lycaoniac infuper & L ydia? praefecimus,exempt$ fint: ne<g ulla 
tempore licentia fithic,qui lllum magiftratum gerunt,utuel inijs prouincrjs ueti^ 
- ^ - i • _ j  ^ 1- -1 -  -1 - !_• J 1 .-irtd 
ri cf 
JR> 
w • , in cohortc ipfomm rcferutur^triginta jibralU^^M 
nam formidantibus:nobis uidelicctomncm illis ad praedidas prouincias aditufl11 tjj 
tibus. Vude ne<5 iuflfiosies in lllis prouincrjs,aut cotra illos, qui eas incohltlC'.^iy^ 
alioqui quidcpeoru,qujead ipfos tcferant,fibi uindicct.fed contcnti eruntLy^01^#')^ 
liis folis imperitantes, quemadmodu initio magiftratum ipforum duabus ht^Pj^ep^ , 
clufimus,nulla illi in utrancp Phrygiam & Pifidiam poteftate data.Omni enim Ij 
nicnte difficultate prouincias illas liberamus:ciuilibusmagiftratibus omnia pef \$QC ^ 
fiue ad pecunias,(iue ad crimina fpetient. Scimris ipfis, quod fi perpetrato aMt0[t&* $ 
i n  i i l i s  l o c i s ,  a u t  a g g r e f f u r a ,  e r e p t i s u e  r e b u s , c o m p e t e n t i  a n i m a d u e r f i o n e  f a t f u r u  l > ^  
fuerint,& Ci,quod ereptum eft,uindicauerint:de'fuisfacnltatibus cmcrgcnsindt 
farcirc compeIlentur,Ciue magiftratum adhucgerant, fiueeum dcpofuerint. 
pter ctfi is,qui in Lycaonia & Lydia militarem magiftratum fuftinct,pofteriote1 c(C:l^ 
ipfe aufit ad pratdiftas £ nobis prouincias accedere.uel aliqucm de cohortefua m> ^ Wi 
amdamusciuitatumepifcopis,utipfum,autabipfomiflfos accedereuoletcs af £ 
abigant,ut qui in uniuerfum pcr prarfentem facri id facerc legem prohibiti funr \ 
quodtrium librarum auri poena tam ci,qui pro tempore eu magiftratutenM j qtfilp^ 
iunfium eft, ut ditio illius audicntcs fint, incumbct, fi tale quid ucl ipfe,u"en ' c3 ipi^1;^ 
inhoc minifteriu pracbcreauftis fucrit:&infuper ultraamiffione magiftratus c 
pcticl itetur fubftantiam. Gloria itaq; tua cognofcens ea,quae pcr Pra'.n fcofliW*11 
bis legem fancita funt: tam decreta hisconfentanca faciet, quam cdidis & iu 
ad prouinciarum teftores, & ciuitatum epifcopos ,ut& oppidatim haec lc* P 
nmibiismanifeltafiit, quae occafionc huius nobis placuer untp V* 
D E  H E B R A E I S ,  Q . V O M O D O  O P O R T F  \ t  ^  * * *  
fcripturas legere. Conftit c"v7. °S 
Imp. tVSTINIANVS A Armh^ i • r» 
bmdo glariopfi. prttoriorm prtfcfo. 
Eqtium faneerat.utHebrri mtv. . 
folammodogeftlsdeleaarmtur fed iem pr$bcnr-kulter& rebns 
quos magtium illi deum & letuatorem li m 'Pl,s ^fus fpcSatcnt pcr 
c.ant. Vcrum enimuero quamuTduml ""1 gCn£Ils Iefum Chr.ftum annun 
OUS fe committunt, in hunc NFRH A™ c°mmentis mter ipfos interDret ^ RINN 
rc
.i(unouerbojoruncm • .. 8llaniinfacrorumlibrornm Ipflin. mcliorescflfciue 
«teddat aud.toribus c'1'* 1,n8Mm. Vam locus a'conl','' UO'l,crt»" aflumc-
k.quiuoIutTentUf,,in Sancil?l,s-8'tur'uti„quibus^ , ^^ ma8'sfamili, 
pc Italica, aut quacma fv'138°8is' Gr$ca etia lnZ, HeblIi funt.Hebrs-
8«c:quomagil^tiprorumtftio'' ""°ne mntata ^guffacJemI?Paniahic«M«e»i». 
Iit.fecundumcKea&uitam&fl^ r"1 "uelll8entibustotadiftor V i,ltelli8entib.,sle. 
folambebraicamiffl.m !„, ufuamftitujt: ne®facnlnfc '?feriesordincmanifeft* 
t'a fuani tegeutes ^ mpro^tttem!3™^110 atbirra tmali'iofehait^ ' 1 
t-itione feptuacinfa nn-» ' EnimueroQuiGrTri iw , ' ttent,uulgi icnorane 
tim ueropropra id,'auorl i!?" CMA'OR EFTA pr-ctci caiteriTm LE8NNT.utcntur interpre-
& diuctfis loclsinterptnarenfwn^ ^^ TAD0 ACCIDIT. nam ci FEMP^ FEN^ F ?CTOCCU'ta.' PRAF« 
NO illud mijs uins admiretur aurid' "T" omncs C°mpofitwnem EAH "" COCL,LFI N^T. 
ieriiatorisnoftri fpfn cu a ^^ l^ongo temvore^ crunt. AdhaccNUIE 
ocujis, prophetica quodamm' p,rxcclTctint •' tamen illam futunm"1 apJ?3titionem magn, dei 
guas alTumut. neq, itf S q ^U?omnino fubdetur difoe^iU k8 tas' Vndch.u i 
^mag.te,apud^coeaLU ^r0 ,i,bebunt;ne<$qui atch.ph^ct^aTr "'"&al,asl,n 
manfmis id prohibeanr n r , '  l  ent ,a  habebunt ut uafrk ™ K ' ??• kmores intetim aut 
uel inuiti tonfenti>enobi^ ^uf/tntC^p0ta'ibus^ftgartptKniTaf(»'l^nien,isautanathe 
. Ccrtcf,quisimpj „,>(SU'&pr$ltantiora,&deon,Z? *,nfuPetbc)pisfpdiati 
oru refurreiSione ucl mHir - tr e8as uocuinanitates inr, 8> aecepta uelimns iubeamush * 
Migelos fubfiftat'hi yo|um,'!.ej:tremu ne8are.3uuffirmate anrfH fattenta-erir' ^ ue' mortu* 
tmittant^quiinu^j f _ etiam omnibus locis eznrii ^gnientu 6t creatura dei n#» 
^P^IoquSS FINaretiamCOS»ITION*®mal^mSS 
dant literis feir Pr$be'ncs autes 4 i„t«n "otis aurem habemm uS*0 Per hos 
& quod pr^l f e,lam ipfas degnfent & fPtctum P«uerf,tatemobferum^n 'JC,&illam 
mum e», nempc °n deumf^"'^ & ali^»ndo ded^ato"!" ° ^ ^«cipiant^Qu attc™ 
adfacrotumljbroriim i^ i^.abcMredefinanf 0><1Uo^ mniunit>r»ft §-iS 
TUT* MCLIOTA PETD.RCENR,^ ™IMUS'UT" °MNES^ ECZMTEMIPFISLI"8NA™ 
udantw aptioies: cum i„ ^ J»*«Hkm*m£,eai-
o .f° paratiorem ad 
•* lj mcliota 
>44 EFnliquorumIndulgcntiJ* Conftit* CXLVII* ... 
rneliora difcerncnda &capelTendaefle enm, qui facrorum librornm iedioneinnnttitus, 
longe i corretiione,& ut ad bonam frugem perducatur,diffidet: H qui nibtlhomm 1 ^ 
fed ex folo religionisnomine dependet,ei'qj tancjj facrar adhxret anchorarA fcientia 
rat in fola fedce appellatione uerfari. Qux igitur nobis placuerunt, & Pcr fl^e'mabi£ 
declarantur legem, ea obferuabit tam gloria tua, quam cohors tibi obtemperans. 
autem & qui pro tempore in faftigium magiftratus tui collocabitur. neq; comittet > alibu* 
cdtra h$c faciant.fed eos,qui obftiterint, & omnino prohibere attentauerint,coiP^ ^  
primum poenis fubditos,ademptis etiam bonis,compellet incolere exilium, ne qua 
lentiusfe&temerarioaufucontradeumpatiter Sc maieftatem imperatoriamefrera.* ^  j,oc 
aut&iutTionibus ad prouinciarum praefides, adiungens ipfis legem noftram, ut ^0{tii 
edodi per fingulas urbes hanc proponant:fcituris,qudd neceffario hxc obferuada n > 
indignationem metuentibus» 
VT EA, QVAE PRAEFECTIS, AVT LARGITlONlBj5, 
aut rebus priuatis,aut facro patrimonio debentur in reliquis :in quacu# »P 
cie uf<$ ad pra:teritam feptimam inditiionem & ipfam indulgeantut-
Conftit» CXL vii» 
IFMP. 1VSTINIA NVS A« Arcoblvidogloriofifi. prftvriorumprxfccb* 
cxpr<cfcdh altn<e urbti,crcxmgftro rmlitum, 
BLICA»^ -
Ametfi magnis hoc tepore fumptibus,ut nunH antea,indiget respu jn1perl 
ut ea tueatur,qikT per dei beneuolentia obtiner,fimul ut ad propag:1 con1 
um ultra Jimites bello Circumiacentes barbaros urgeat: omnes tame 
minifcimur,ut & ineos ufus abfcg impedimento omnia erogentur,ncq^ 
manitatis genus circa collatores noftros prietermittatur. Qi?1 t j 
igitur his,qui fingulatim nos adeunt,& fifcalia dcbita/uamc^in foluendo praeten l0gxb'* 
am,nulla iriterpofita mora liberaliter elargiamur: quodqj nemo,qui humanitateHi 
beri defiderarit, fine effetiu 5 noftro confpedu difceflferit; non noftrum eft dicere,CU ^r, 
confcriptze exftdt tabulac:& lii.qui liberalitates exceperut,eius rei nobis teftimoniu 
Sed quia pufillum& maieftate imperatoria indignum efle arbitramur, circ311 jptc 
fpeciales aliquas Iiberalitates edere,autcerte prxdijs, uel urbibus duntaxat, aut^r'^0ni' 
gris prouincijs tenus benignitatcm noftram extendere, ac non potius magno aliQ11^ 
muni beneficioin uniuerfum omnes collaroresafficere :huius rei gratia ad praefeute 
largitiones peruenimus. Per quas fancimus,ut omnibus collatoribus nofttk o 
liqua, quae ab ipfis iam inde 5 prima prioris circuli indiflione & ipfa, in quam Pri0L^riif>f? 
largitiones concIufimus,ufc$ ad fcptimam nuper tranfcuntem indiflione Sc ipfa'11 lflosp°ttl 
mittatur: ut ita in collatores noftros !i nobis explicata liberalitas per uiginti duos a 
gatur ordine,necg ulla reliquoru,qua: ad illa tcpora reduciitur, fuperfitexatfio. y ( 
non tantum dicimus de rjs,qua? in auro confiftunt, fed & fi argentum, aut frum^1 
fpecies debeatur: * aut 111 yricianae prafetiurae, aut alicui facrorum n? /• r3ntUf' 
faurorum, fiue hact trjbutorunomine, fiue fub alijs titulis quocuncp eis modo i'1 
communee^im omnibusnoftris collatoribusordinehanc noftram exhibenHis 
tiam. Vnde nemo eorum, qui pro illis temporibus aliqua ab ijs reliquoruM e^.< 
faciant,inpofterum tolerabitur, fiue abipfis dirigantur magiftratibus,autaliq"^ * 
ipfius fifci perfona fibi uindicent,fiue iufficnes aliquas aut madata proferantcx^g^n 
quandoquidem & eos,qui talcquid pcrcipiunt,poft: tantum temporis interuallu * 
lumus.Omneenimcontracollatorcsexadtioncmtollimus,infuperqp etia cotJ /portii^1 
cui tam Icneatemporis ferictantum debctur, aut focordise deditus, autinter 
potins,quim principales habitus: cum nccg ab illis, neqj a fifco quidch perceperi : ^ ^ 
tuno tempore in pofterum cxtraordinariarum exadionum mentionem r 
comperentem exa<5ioi';em conatur inducerc. Quin i contrariocum ,q11' msdeWce^Ctf 
facerepertentat, quafi uidatorem noftrarum largitionum auerfamur:ut omi JI ^ ^ or 
aflionis praztexms ac uafricies tollatur,tam contra collatorcs, H contra 
tranquillitasnoftrisexindcproueniatcollatoribus. Quod autem his laig> .^ ^  
frucntur ctiam poffeflioncs,quae ad facras noftras res priuatas,aut facrum no 
1* mdulgentia tributiriorwm rcliquorum. confHU C3CLV 
ims ipfis inftituetur exaftio.apud omnes in cofeftb eft tributa profligant,iieI 4 pala-
adhncdebcntur,&apudnoftrosreftantcolhmroc c- -j Haccautem dehisdicimus ni,v 
,uts Mod ucl apud decuriones forte uel cohoml^1 fr ^  Praetcritoiam tempore de 
apudtradatoresprouincisrefcderit nohimnc t >uc' fu1ceptores,uel exceptores ueleri? 
8< tionibiis,fed fifco conreniabiturciim abftirdiffimim" ""a "S comPlallen6 inteiligatat lar 
«r, ,d fifcusnon percipiat, fed priuatim alteri in utqu°d 5 «^«oribus tribui. 
etnm'^»" mrIS&£a,qu:EforteitMaatotibus mrfrr ' ' «roabbacnolkamu-
etiam conftituta funt. neq, enim hos in parten » " f" niari)s,aut arcan,S fi fco c6fcflTa,auc 
doquidcmfemelhaecfibif.fcusuindicauitprofuTs 8^ " T"S :qUan-
Cip musmfuperdiuinahac munificentia miI,> ^P/opemodumacceptahabuit. F* 
"T«^  
habeanr* Jnn 1 Pe,1damus: hi quidem,qui minifteriu in u m tantum nos auri promuni 
ad uenufhrr Ufr?no fraudentur mnnificentia aut eri' °u ^L1^CLmt,iniuftuexindelucrfi 
tcpore obliuiffi nrsiT 1 dio profequimur: tamen auia . Et quamuis omnifarl 
tempotibus locu h "catS Pf t"el fanC'mUS'l1t exC£P,io in cert^n^K 5 "°ftra: nillI° un^u® 
omnibusordinemunif enim temporibus qnxnrTrrffnr * P afunt,nempequac 
communitcromncshommesfr U°ftr3mexhlbcnius'r(lllaminea 
la reliquorum procedatexaflin amt''rcPcrfri,antur,ncmabcotcmnnii-,ICnC'- ,C1Cntcs:ut """• lcx® 
putammus tamcn & magno eam dco nff"C aftionem tamerfi liberaliterfuV? CjUfa 1,1 all,mc m' 
"'S|»erfruanrur>n1afi„odeonmmv » -am'utom»cs,cumcxindrnri ,t|sedimus:»•>• 
tem miferir r> aco Pro maieftate noftra eratiis lomh . xindeProuenientibusbo 
'
o™'"CEt! 11''' ™«°VTAK,c°;v« REL,. 




nmm ^ iidij&prouidentia? j.rn u -
?m• *rcmmilitarem,qu-eiamn °^' ek"°'°"etepatiter&micmdiff 'T'^115m°pi-
barbatotumlabefafta ctur,W effariammrcruminoDiadiffl,^ 1Cultatf'fublclrWi-
^WU^ N[HUOM'BL'S^ 'NC„RFI°NITE^ QCIAMQ I^^ OBIRF|NC'''®TES^ LL'>''A 
ftituendos arbitrati fumucf^ m,nus tameiuuadis fubdiric fLIlt>competente 
P«ficicndoseiTepuuS» Ctlamcollatotesalicru am M-?taUtUhucu%terminosZ 
bentur -erario. ^ c "beros cos rcddamu^'n^??nwris fentctia: parfc 
mniapr$terititcmporisrmj"UC'8itur&hocbeneflciumnol?rZn Un0ne>qUXabiPf|sdci 
diftionemft:ipfarn-lj , llclUa>acollatoribus fifcodchim , r J o lcsextei^6ntes • 
DCBENTUR>UFC^ AJMRUJJ^ ^^ -ETFANCIMUS,NEQI?ACEKBTETIUEX^ AU^ 'N^ NNT'S CUHIN" 
NEM,^ 'UE®C "1'CM.^ WFPECIA^ EFTW?U£LURE''^ L<IS 
" "«mcrotumin Myfi^oCtotum Pratoriot„m in IllyrHs aut m 0 ^ co»ccrnuc 
etiam facratifs.noftria:rarH Xr ^Sc>"th,a-aut&facrorum J.»' 'aut^'otiofifs, 
tunt fed quidquid mauro^ct'Pattimonrj,aut magniflc 
P ''^t.Sc argento^t reliquis f^iebusdebjtum^nlrctum priuata-
mruent.idomnibus-
S debitoribus 
24* Drt^querdptorifuonubit. ConjHt. CLs ^ ^ 
dcbitaribtis inai' ;j2tuv:ut ne<p ab agricolis,nc(p colonis.ne^cmP,bytcutl$'n<^^ P Ex' 
ioribus rcli^ua fiko debica uf^ adpraedidx indidionis tcmpora Sc ipfius exig-
cipimus aut luic noitra munificctia difcuiliones militares fimul & foederatoru • ^  at3$pc 
partccollatores noftros fokntconmigcre:j>(i i!los,& quidc folos,#am epuD 1L funtepU' 
cuniasvncompc&nxr •xarp.uiu, ucl eas, quae miliraribusordinibus & foederatis epu ^^uele*' 
blicoadfuum lucrum transferunt. Caeterum Ii qua apud eos,qm uclilllceL qll$de^' 
aclore2.ueiexccptor^sdicuntur,acollatoribusnoftrisinauro>autargento,auta M adqUo$ 
dunt in fpecie, inueniatur foluta:cxigctur & ipfa,atqj praedidis a nobis magiltrat 
q u £ E ® p e r t : n e n t , p r £ c f . a b u n t u r .  C o n f i t n i l i  q u o c g m o d o o m n e s  a l i o s  , ( d f i ^  
noftris aurum ,autaliud quiddamin praedidis a nobis indiftionibus accepcrin , nl3giShJc 
perfolucrint,cuiperfoluereconucnit^prarlentenoftralargitioneexcipimus.q ^idjaC0IU 
fifco, autetiamquibufcun<$talia competunt,perfoluant. Siquidempetuntp^'. 
toies pra?fente humanitate dignamur,nonctiameos, qui publicas ab ipfis u 
nias, dcfraudarcq^uoluerutautpublicu, aut illos,ad quosextraordinaric cxig ftcentjap 
fuerant. Illud fane manifeftarium eft,quod ft qui, cum hanc noftram mu o> 
fentirent. uafncie quadam animi i collatorfbus pro indultis reliquis confeUJt»• 
rnifliones acceperint: etfieaad priuata debita tranfpofuerint, a u t  aliud clU$shabcbunt 
icriptioncm excogitafte cffecifteue uideantur: nullamtamcn ex rjs utilitatcf ' qiyM& £ 
confefliones rcftituenthis, aquibus hafce abftulerunt* In«niucrfumaUa&bumanl2eE 
ac nobis agent gr atias:hi quidem,qui reliqua debent,quod horum indulg^11 . 
dignati fintriili uero,qui nihil in reliquis debent,qudd follicitudincliberati "VI tetnp°IL1 
uatione fufceptorum habuiffentjeuenti, nequando interciderent, & eorun tecepenI11 
nomine denuo luftinerent inquietudincm. quin rurfus * quafi fur to propria (3Efen$ 11 
omiffo animo funto.cum onmi cura ac folhcitudinc uacent.-ut meritoin om ,a^o^ 
Jftra diftribui uideatur largitio. Qucc igitur nobis placuerunt, & per nan 
clarantur legem,cal:teris ufa gloria tua,omnibus per hanc rcgiam urbe ma 
Defidcraturhoc lococonftitutio* 
DE EA, Q.VAE RAPTORI SVO NVBIT. Conflit. Cl" 
r Rtffais cofiimtio confitniat pcenas in conltitiitiofteipfam prscedt"^# 
Tnhpf pniin.nrnnellarnnmm vaftaraotori fuonubat.Sin uerio \ 
sien tntu nrm r uimuuuuuc i ui , 
UM rtas.lubetcnim, cpucllaraptum p l p t. i ue o\ ^ 
nonfucccditei,cuiufcun^tandemk&xautaetatisfit.NamfiWc 
mm fucrit: ctfiet omnia boha cius. Si parens confenferit rapn^ r 
ut raptori fuo copuleturjmittetur in cxilium. 
pratbito confenfu: tuncraptorisbona confiicantur: uidclicctcumncfariac nn 
ptise/i denuo raptori fuo raptum paffa puclla copulctur» 
NE DECVRIO, AVT COHORTALIS PERDVCAJ^ 
in ius.filaturiic iudicio citra iuflionem principis,qu£E infinucturpt 
Gonftit. CLI. 
Imp.l VSTINIANVS A. AreobMo pr*toriormpr*fttt>* 
j- • r noCX U^1 C J'jd $ 
Vggcftio nobis pcr cpiltolam gloriac tuae fafta cft,qu$ dicir,i ^ 
curionesautcohortales^umpublicopriuatouccuipfisiurc•18{.anf 
ucrfa iudicia, ucl ad hac alma perducant urbe, uel fn alias j11 jint.p^^u^' 
LLLFFISJLL* LACPCNUMCRO autemfacras noftraspraebcriiufliones,quae>a [ c$t 
facra pragmatica forma ptohiberetur, nc quis cohortalium pertr* j^riX 
iudicij caufa uel ex a'/a in aliam prouinciam duccretur,uel adhanc ufqtr ^ ^0 c*c ^ 
urbem.fi uero facrac dc hoc componantur fotmae.uthaeprius irifinuenru f0du^lC> |,^J 
tuzc,&decreta,uti'Jcqutimeft,fufcipiant. Nosigitur tametuomn 
ius, exhibitionemq? in iudicio aucrfamur: fi tamen neceflitas incida , ^ coh°ft^c 
agatur.nulli noftrorum magiftratuum»cxcepto thiono tuo#conccdim » fec 
M f w  f r t u i t  f u U i d , m f „  d t t r r o h , t c t i p . q u i m  & c  -  c « M ,  
cotra rempublicam. Q^^u"nnh , "nC anfam «r.piant nocumenrt S ?-
fcam declarantur formam.-ca ftudeto e*ceUMti™wa dffefluf&}^t[j^^no''ra,n PIaS®a 
NH SACRAE FORMAP A„AI .  
duntpublicis,aliterroburaccipiit,ffiebrLi?E CAVSIS PROCE- -
nuacx fmt.uel fueruu.Ih^ c m ^  
U» p . I V S T I N I A N V S  A. loannigtomflf. p,smiommprtfifo. 
IDOM^O^^ NO S^C1ONCREDFRIGU^ RNUENITI°'RIB1^ UMML'^ 'I^ ENT'ARES''NPETTJ 
cis confefti caufts ad magnif,cent^ duc,m ' « "forma de PubU 
. Pt0"mciarumpr3Ef,deS„aleat,nifip;imiM1'"'"""^Su^km.autclarifs. 
qunc iiero infinuatac non fuerint, nuliam firn>> mdido cxcelletiae tuz. 
t"«,a^iutonterirpr0publicis confeft^>cauf.s,nonDrn?' r3 ^^bfurdumetcnim 
teipubliczfatif,eft i, bnm° h""15'fmKBc°tradi. Siquid,ln '^L'1 thronoeicellcntis 
fomns n,a fufciP,a?eICeMemiTent5 reiPub,icir Pe' obrcptioneKrh' qi'^"lls «»a 
DE INFANTI6VS EXPOSITIS ^ » 
M11S





"p.cntes cmdelirati f„i hoccPrl°m"Uerint- ho= uindic?nt&fonLr, homInibus P-etari, 
pofuennt, eos poftcfc adnip.i app0nere3utquos in infic „ . ^os fuos cfle ^ ronunciet 
^um multa firnul in fe abfurd?1^ raucknt ^ hcttate. 1 *Primordi]s admorteme* 
2",s ln tali a|3ione facile enumer0m^eftitur,cafclem uidelicct accilnmltUrIuiiusLenetis fa. 
ciu$ proficifcitur ex leeihnc 5 ^crir'®quum faneerat urm.i *mmamAquaecunqtali 






24s vehii,<{uimofdroettditticitdscontrahmtnuptiM. CottlHt. CLIin* .^aSt 
tureni pcftrahi C Quin fancimns, uttam religiofis. Theflalonicenfium arc^.e^'qL]! h*c 
qp fanda dei fubipfo conftituta ecclefiaA gloria tua his opcmferat: neuttquam | 'nrtate & 
patrantjegibus noftris conftitutas poenas effugientibus: nimirum qui omm m 
crudelitate referti fint, Sc tanto deteriores honncidio pollutis, quanto calamito ]egcm» 
ferunt. Qu$ igitur nobis placuerunt, & per hanc facram noftram dec ?r^utempcranS 
ea tam gloria tua, ch qui eundein pro tempore magiftratum fufcepturi funt, & 
uobis cohors,ef¥edui ac fini tradere&obferuare ftudento.Quincg etenim Iwraru 
imminebit tam his,qui hxc tranfgredi pertentauerint,quam quialios tranfgredl \ 
D E  H I S ,  a v i  IN O S D R O E N A  I L L I C I T A S  C O N -
trahunt nuptias* Conftit* CLllH* 
i f f t p ,  i v S T i N f  A N  VS A .  Florocomitifacrarmrcrrnprtmtiruirt. # 
• MEFOPOT:3111'3 j Rneteropinionem incettusadnosrumorpernenit,quodhi»c?111 J ^ 
& Ofdroenam prouincias incolunt, illiciris fe uingere aufintnupn rf,infgredi-
nas leges,neq$ non interminatas in tjs paenas ueteres fimul &jacenrti)llS 
antur, in illiciras ac prohibitas incidentes nuptias, dum uicinisv^ltTlUs.ne<$ 
popujis morem gerunt. Caererum nos nihil quidcp horucl'Cvta|eqLndfa^e 
emmarbitramur homines effe.qui quidem, cum portio fint noftra: reipjbH1-^ . gn;petue 
re audeant quo fado&progenie fuam dehoneftent, & confundant nomina* *11 ic0tibus^' 
gare ea uoluimus,& ii omnino huius generis aliquid fatium fit,exttemum aiiqiiid^j1' 
ferre fupplicium. Sedquia & longum tempuseft,necx credimus eiufmo"1 ' 
tii admiffum effe.ut maximehuiufmodi quid c6tigerit,tnquod praeterqt ,qu°c 11 ^ s holt^A 
habeat, his,qut Ofdroenam&Mefopotamiaprouinciaslncolunt,propter dme 
ruptiones,qii£e quotidie m ipfis fiut,indu!gemus,maxime uero quta agreftts; utp 1 , 
tudo hzec fertur delinquere: Onimusqpea manere (ub praefente forma, haud Ui 
misof? anxie haec inquirentes,quie u fcp ad nouella facram de hoc noftram (utpotu * 
ftitutionem perperam admiffa fuerunt.fed omnem huiufmodi de hoc inquilitiO'11 p0'v 
perfonas & res ad earum prouinctarum incolas pertinentes prohiberi fancienre$* 
noftram uerolegem, quzenuperdehoc fuitpropofira, fiquisprarfumpfit^auteti^r^pecU' 
pferit ra!e quid facere:uoIumus,uc is extremis fubdatur poenis,fcirurus, quod uo'11'' nLipnl| 
niarias poenas refiftemus, fed tam ipfum , ch uxorem, & Iiberos ex lllicitis proci'e^^0] 
poft noftra conftiturioncdignaanimadueriioneperfequemur,&periculumcap,r^3rlJs,3^ 
bonorum ademprionem irrogabimusmulli parcentes,fiue maioris, fiue min° 
conditionis, aut (quod multoetiam difficilius eft ) facerdotrj fir, fed omnibus P^^p^rr^ ^ 
lennem tk Romanis legibus decentem ordinem conferuabimus, non tanturnn1 
bonorum ablaturi,fed & cnm roro patrimonio parrem corporis: & fi importui11^ ^  
tradas nuptias depraehenderimus,ne ipfam etiam uitam quocjj faluare queini^^^ali^ 
IR-
poenae confeftaneae fintdeliftis. Oporter enim reda pariter ac conuenientia tepe J&e* ^  
earundem rerum emulattoneexcirare;non ueroipios perpetrarelegibuscOIlfr,j^ispr°1' ^ 
tua uiciortym imttarione refugium quEerere. Hzec igttur conferuari in P1^ uus,&t,rLi 
ci]s uolumus.tam ciuilibus,quam militaribus magiftratibus idipfum cuftodient' . \0co^ 
naE" delinquenribus imponantur,procurantibtis.Atc$ hoc mandatu tuo uolunni , uCijfit^ 
programmatis per proprios magiftratus manifeftu fieri.-ntfi&ipft extremis fu ^jftf1 
plictjs fimul,& magiftratuu acbonoru amiffionibus, fiquidhorupernegIiget1 (o&]i 
Qitac igitur nobis placuerunt, & per hanc facram pragmaticam deciara 
ca ftudeugloria tua effedui & fini tradere. 
V T  M A T R E S  E T I A M  T V T E L A E  R A T I O  
obnoxiae fint. Conftit. CL V» 
N l f i V S  
y 
Iwp. IVS TINIA N V S A. Belifdrh- v° 
VtmtrestutcUnKoributolmxufa. c onflit. C L V  
| prr«itpotenti.-eno(tt;cfupplicationcmMh , ' . ' 
5 bat»r-qtiod magnifice memoris Sergius quiDuerr,,lf 'qUa c°ntine-; u,l^uuu rK$ e ori-e e o i NIRPRPINC f ,U4'Sua cont " 
'iencra •tdmodum tetateipfam rehquer, a. M ' r CUmobl)(T«mot-
tia.teftanone apud aftorum monumenn clarifs.mater eius Auien 
j turam nuptias.tutelam eius fubierir-A-1' u fita, non fe ad fecundas peruen 
&def$ L0,'reS^miniftrauerit.Hisitaabeageftis cmf, " ^llocdcflnitoiureiur.iJ 
o,d(r"C » Parr.™°"i"mreliflumeflfet• pauculam »! 9mr,ur;ldumabipfapr.-crt.mm 
gnaffe. poftea etia fecundas eleeiffe NNNRI^C - %u$dam 111 muentarioabea confertn 
matrimonioduoshabuiiTefilios ^cum^'eflCUtUt°tf'P''nomina''fetPetrum.Item^fccBd« 
ab 
" mtoren, adminiltratiZdert,^ cnm^f'^? affcda "°u c^t.mrtitumm quS 
nuirrpetrineqj.utfecundre.ttatiscurirorpn n Ull't lm"m tcrtium appr.-chcndllrrr,,, 
pnlanones confcnberet, &onrmXnn/ <lUiErcr«,mox etiam perfuaf.ffe ut wnf.o, 
TEMMITEI^ UMRAT'0NUM,'N'^ 'U'MODU'CCEMNARI,NDUM'E8ES 'PR'POFT,ETCOMPETEIEPEI.^ AN" 
iM^,? •ne<$quid^fc'retcoruqua:oem-» cnunc'aret:cumincubiculoDcriH 
geftacfTentnem quldemaP"dmatremufame^honah™ h $'Pramagitataeffemconfi 
habmiTc nofrorLT'^ ""^""''fed uti matredeceret feorten^ '5'"/hiS' 1u:e in fra"dem fui 
creahs expofuiitei neiiRfam ""O.CU fe rotam fiinfrlV qUf pnmu rcs in bonis 
tcndilfe fanftioneni 11? 1 atiO"esedidiire.qui,i ?Se c"ndomatrim°niopro-
m,: tametfi 2q 3 COnt,netl,r > non pofife reft,tutm'UCOntrari? f->«an, noitramprs 
ofculata:elTentnnoti« »emattibus.qusfilioiutnttlimf1 JP m'"ra'nufumaffn. 
mentem facra c0„Pftfr •fanc."et-At9ea de caufa fimphot.on m fufceP'ffent.& fecundas « 
f, perpetam in eTconr reddercmuS manifeftam W C nob,s Porrexit.q„o„Mgis& 
KSS;RCI:;W 
CFA"R««'TEM P®SL^ E^ ,[,ACRAM NOFTRAM FANSONEM PCROERI 
fe. non fe ad fecun^7^nru?a^ °'^ ""' agort.m.fi.b^  
«I^ BSSSSSKR55^  ^
lam fufcipiantH fi defi»,»t,oni"?t'Ue q"'tutoresc°nftitunntur°a?fter f fteta h$c facra 
, "on telinquent.-Sc fi cotineartemPore aPud a^a depofuerint anA?'mm.I(uoruni tl|te 
hoc faciat.turelaribusbj ration!, m m«rem filiotnm fuornm rnri r P"P,llos mdefen. 
& fubfiftentium illirerum ncrir ,Sobnoxiir'tAri alium pro fedefi fuftlPcrp. ut & ipfc, 
ucnit.utfiMattha °idfaciar- Vndeommb„S"e/Ut0r5ue'ir.Mf„o 
tutorii ipfi aftiones comnm c°mprobauerit.non prirternffi., eriam caf„ con-
>c8« noftti m,notbusTrmttam ^ itmioe mintZZ.r^ Ca!.emPora.in qu.bus reftl 
E5S85££®3SCS^ KSAS3FI 
LiCll^,effedui & fini 
1  D E  P R O  
*TC 
DE PROLE PARTIENDA INTER RVSTICOS. 
Conftit. CL vi. 
Ocncrunc nos, qui facrofantia: Apamienfis ccclcfia; n<gocia8er""^njUnxc< 
FH! .ihos quofdam pertiiicntcs ruftici cum rufticanis mulienbus ^ ^zxeot^ 
E) 1 rint,cxindefcpprocrcauerint filios.peticruntc^ut& rufticos ipilS ^confti' 
>/jL borHtnfilios,maternumfcquentesuteriim.Sedqui bxcpemn^n ^^up 
Uitionem noftram,qux nuper prodi)t,intel!igere non uidencur,q ijoncCo 
|it. Nani u Izberi aliqui k adfcriptictjs coniunganLfecundum rationesco 
prjehenfas mfantes matrcm fequentur.utide ad Ubertatem non perueniut.bi u ujmus# 
non amplius couftitutioni llli peromnia locus fit, fed quemadmodum n«PeJ1 s .&&& 
lege cauimus, proks diuiditur in partes. Et fi quidern acqualis fit iiatorum«u» ^{Ct w 
parres diuiditur.fi i'ia:iua!is,autctiamunusrantumnatusfit:tuncquodredun fjUer£)ties 
bet propterca iuod &amplius laborauerit.&unusquidem fi fit,matremieque 
nati merint:duo quidem duafue matrem fequentur,unus autem ad propnetate 
eii peruenturus eft.at^ita femper (utpraediximus) idquodimpareft,habeD uJrjsrctio 
cundum hzec Apamienfcs quoqj prolem partiendam effe cognofcunto: utq^ 
lemporibus in controuerfia fuit pofitiim,intclligant dcuuo lub noitranir^ 
DE RVSTICIS, Q.VI IN ALIENIS PRAEDILS 1 ) 1 , 1  
ptias contrahunt. Conftit* c L V n • 
Imp. IV5TINIANVS A. Lazaro ComiU Orkntis. ^ 
] X his,quae diuerfimode ad nos relata funr,didicimus in Mefo 
j enaprouincijs quidpiadelhiquLnoftrisplane temporibus indigi1 u, 
dinem erenim apud ipfos cde, ut qui cx diucrfis originemtrahar 
ptias inter fe ccntrahant.'nde fanc conari domino$,de fafto iam 
|TT —ptuls diflTolueve^ut procrcatosfilios a parentibus abftrahere^exmdW^pr^ 
ium locum mifere afHigi,dum &rafticani uiri & mulieres ex una parte diftrahun^^i^ 
his adi mitur, qui in lucem produxerunt: & fola noftraopus cfleprouidentia. 
igirur.utprafdiorum domini decsterorufticos fuos,prout uoluerint^conferuen^jjcr^ 
cos, qui iam coniundi funt, poffit fecundum confuetudinem prius obtinentcfli pr*1^ 
compellea ut tcrram adipibs pertincntemcolant,, abftraheraiei parentibusi 
coditionis colonariae. Sed&fi quid huiufmodi forte iam fadum eft ;C°rf!jp 
&reftitui eificies, fuiefilios abftrahi contigerit, (lue etiam mulieres, nempcllC ^ fcc&^ 
iiel coritubcrnii confornbus: co,qui reliquo dcinccps tcmporc huiufmodia p{& 
fumpferit, etiam de ipfo prcedio in periculu uocando. Quare libera funto £0,,aCu(^ w? V' 
quidudumipfisimmittitur,&parentesbaberocx haciuflioncfiliosfuos necz 
diorudominis fubtilibus cotcndere rationibus,&uel nuptias cotrahentes, — etfcD ^ 
re.Qyi enim talc<quid facere praefumpferit, etiam de ipfopraedio in pcricLik'11^^ 
«indicare/ufticos attentat. Qua: igitur nobis placuerunt,&per facraw 
cam declarantur formam,ea pronidcntiam habcto magnificentia tua,ribi'q?° c0p(cl 
Jhors, & qni pro tempore eundem magiftratum geret, ut ad effedum deducan^. 
turcg: triumjibraru auripcena immincnteci,qui ullo unqt tepore bxc traniS1 
'•  VT DELIBERANDI IVS ETIAM AD IMPVBE R E  
mnfmittatur. Conlht. ChVni- $ 
Blat^nobis I Thecla, quse& Manno appellatur,prcces 
Theclam quandam e uita difceffiflc,reli&a Scrgia filia jnfafl1 ^ hjffC 
te: cumq; uix fedecim dies matri fupcrui xiflct filia» obtiue £ quX^0^ 
contagionc illa, quac nuperrime homincs inuaferat.E'1"1 rn)jUiaUtc,,IWetl1 
ces porrexerit, inquit Sergiae patri fororemexftitiflc -
FR-WM ANRLJHMI 
rcRr S,$h$reditatemuindicaflTe diV>ifT - ^ ctiX. lel 
rcAe contentiones fereret abriffeii -l eo nomine iudicium Rnrf . 
'
e8'bus,qu$hanccaufamconccrnerent m™'-PrOUrincia,isforiaduocatum l!^ lnr'nenoit 
aiirem, qutid Sergiz ad ipfam deI:Ua elfer j'"K^rcfPonf»"i in fcriptis cdidif£ rCO"t;1t"m de 
dc
'egi(Teipfumloannem CofmJ harreditas.AtQ,ea fane,L - ? . 'eoipfofianif( 
nugilten,militum.ScdloannpnPa-ttCSa8enteAcfct'lap1oauodimr COtrouerfl$i^dic5 
jegibusuocatus non e(Tct mJI comPetituraefTet. etfi defnnfl '111,1 tutorem habear 
qui pro Cofma caufam eeerar. Pm,£ pai9a wiret, & eadem d,n„^ 1 c> llt <!"$ nobis 
nuxime cumlex in Codice.aui j„?' "i?S' l,t'Pfani tam mifereaffiVH aret Aefculapio, 
fuos rranfmirrii. n > cxhacuitaemiorpr*fiiM.. peam uindicet.aiitrm-if-.. 
adgnatis pariter^c^^sj^Jjf n"per:i n°bis propofitaf'"^ c,e!',:'erandi ius adliwedes 
feh1ita,cu,us0ccaf,°^""iHaualmp ir^H^n^ac ^otrouerfi^n^'lacrer'itat>busot 
quibus amunZa., UA° a(r,m,l,bus £m prlfenti <n 
v s q v e  
Antnm ^ ^  
gIo,ior,fs-uir A?e"andIUrjCOntroncrfo h-crem^? defctti fol,tani exce! 
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"aturaJibusfllis^ « «rbe^Antiochj pof(Profe9»'%deputat1"«nepotibus, 
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Pctf»»fum ctcnim hab 0 &c neP°«bus,i"li,b'fubutbium 
°.quodne9[innjtliu||nm;sIautet'am 
^ n potibus 
\ 
2.5-2, Vtreflitutiowfideia>mmi?i w/ifc «d unumgridum mfi/hnt. Con/Ht. ch x$cp}> 
potibus difpofitione uoluntate^ hanc mcam. Si uero m uniucrsum omnes^^^ 
aut unus ex ijs (^d abominor) fine hberis decedat: uolo & iubeo,ut qui Hberis ^ ^  uP 
morte obierit > fuperftitibus aut fuperftiti ex ipfis fratri prarfcnptas domos, q lL1ri' 
be, afequat Antiochix eft, & item prius declarata quincx fuburbia cum on ioncm *&} 
bus.&omnibus deni<$ rebus acperfonis,quae ijscontinentur,atraullam « F caUfafa£if' 
tuat: ceflante uidelicetinter eos fideicommifforum feulegatorum feruand . y ud 
datione. Volo etenim ac iubeo. ne quifch ab alio huius generis fatifdation £,tnbus ^  
eo.qui praeter paternam & pietatis crga ipfos pleniflimam intentionem rnea1 etii:o^1 
fatisdationeminrebusabalienari prohibitisexpeterepertentauerint,ue p ^ h^ctilllJ 
modo eius fideicommiffi amiffionem fuftinentibus,uel fuftinente. A ' r^hbus prope 
dem ipfum protuliflfe in teftamento. confcripfifle autem & codicilium ,m g perf^ 
modum uerbis ufus fit. Manifeftum plane facio, quod pridem teftatr1 uoloff 
pturam fecerim, k qux in eo cdfcripta funt>ex anirni mei fententia compoluc: hj$ fo ,s 
iubeo,ut omnia.quX in eo teftamenro cotinentur.omm modo firmitateoDtiuv adc 
cxceptis per quX forte in hoc meocodicillo uel aliquidmutauero,ucl rehdta a" ;ljrant,qll°" 
mero. Volo igitur ac iubeo, ut fuburbium illud meum, quod Coparia a£ ]en0piPP£ 
in propofito teftamento magnificcntifs.filio meo Conftantino reliqui,dctur Y.^ 
tatis arcx poiTeflionis iure ad clarifs. pariter Sc generofifs.nepote meum,Cul rtjS) qll5t 'JV 
centifs.filtj mei filium Hierium fimul uniuerfum pertineat,aim omibus pr. canciit 
funt,&omnibusfcalis,&quseuelintraurbem,uelextraurbempropenfione hippodi0^.^ 
bus at<» officims, & balneo, k hortis tam intra, ch extra muros exiftentibus, ^ iu 
nem no horto.qui m ipfo eft,& cifterna,at<$ omm denicx iure,quod ullo mod 0tO h 
urbio cdpetit. ld ipfum uero fuburbium tunc demum prxdifto clari,s!n FemancipU 
r i o d a r i  u o l o . c u m p r i m u m  p o f t  m e a m  m o r t e m  p a t n s  f u i  p o t e f t a t c  i o l u t u  1  , f u t p t a c . r t C j  
nem fui iuris fadus erit:nulla liccntia eidem generofifs. nepoti meo <conce_ ftaITlent01 , 
rei terminum excedat.autijs,qui ucl ex hoc meo,uel eiufdem c an . p njaot,Pf' 
dem iura fuccefferint, utidem fuburbium, uel partemeiusal^ 
tenrue,autalicuidonent,autquomnq;tiuilo e n u 3 J a n u i u i a d u c i t a d f a ^  u H L f  
fuburbium & acdcs fitum Gtasue intra portam mun ficulna, qua 
martyreiu fantix Theclac, per omma &perpetuo uehm permanere m famiha mc 
de meo nomine egredi. Volo autem & iubeo,fiquide euemat,ut generofits 
Hierius, uel mtra pubertatem, ucl etiarn poft pubertatem,fine hbens tamen leg1 
monio procreatis,moriatur: uteius fuburbij iiue aedium poffciTio fimul p P u 
niat,& deferatur, aut reftituat magnificentifs.patneius Conftantino fubc 
ne unch de familia mea meo'q?nomine abahcnentur. H1 $ 1T A conf rhe0poJ^ 
e rebus humanis abtjfle. Hierium uero gloriofae memonac domu^iudcm 
quae fucceflionepaterna adipfum peruenerat,altjs perfonisuendidiiie.ipia -, 
quxin hac alma urbe eft,& infupcrfuburbiunyquod illi codicillodatum er » ^/0 y 
bus interdifta fuerat alienatio, ad Conftantem gloriofac memoriae filium i $ 
IUumfcttrurius pracgnante uxorerelitia uitam fmyfle: fcripto prius teftam ^ 
fuerit, ut fi puer ilkl natus non eflet, uel natus ante pubertatem mortuus e 
cius mater Maria,cjj inclta etia uxor eins altera Maria,ad fuccefllone eius110 .^us^ 
ea uero, cj? nata filia in ipfa infantia x teneram adhuc setatem agens, humaw fobLl)(f($ 
cum reliquam fubftantiscpjrrem, tum etiam domu in ampla hac urbc,«11 jyras 
quod exprefifis uerbis Hieriogloriofa;memorix incodicillo reliftu fuit,a 
deuolutaefle. mentocptamex teftameto,chex u e r b i s c o d i c i l l i,domum 1 ^^of^tfp 
uindicandi fibi $ocu datu, utpote qui folus hoc tenipore ex Hieri] glori P 
—  -  "  '  ^
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fuperftes permanferitA primugradu 111 nomine familiae obtineat. aqn)entillC! 
riakMaria gloriofiflimisfoeminis facicbantuerba,hiaiebantne<$teir ^ 
locum fatium efle.Neqjenim Conftantem gloriofae memoriac abf-V[}te 
abtiflfe, ut utrarumc^tedium reftitutioni locus fit. Sed nc<$ fuburbi)n burblUm.h 
Ieges Alexandrum gloriofiffimum mrum hafce adoriri; cum & >P ^\\iptoh^l)\'^c0 
reiiftum fuerat, in quo communis pater aeque,ut in caeteris^liena » quidci110 
tempus alienaucrit. fed & alios fratres idem hoc fecifle.Et leges no > A,rCdiantl1£, J 
dine,in quibus huiufmodi aliquid definitum fit,defundi uoluntatc tjtl0ne inlU 
omnibus reftitutionem adimere: ne fi uiciffim alter altctum mutL * 
Vt rcjHtutionesfcicommifiiufy ad tmumgrddum mfifl&nt. ConRit.  C L T Y  
muitisinLinacaufafubdanturiudicrjs.iegeshzdehocDronnfiMcn k- ^ 
riam. ^^exandcraLitemgloriolifs.uirrcdefeatiiotFpm \ ° lsreu°cariintinmeitio« 
utrifcjj xdibus.defundum enim fatis manifefte fuam in rnH I? CI.1tarc aje^at» 8c maxime de 
chraire,cumresfamili£confemariuoluerit fedmLilroinft IC1-i? <ment'am re^Llsdc-
urbio. Ne$ enim rede illas fibi alienationc exorobrarp r lor 115 $c rationibus inniti in fub« 
tum faerit. Ac prolixis in ea caufa difputationibus utr™*'mPT ftUff'°ne hoc facete m 
pretando uoluntatem, nunc noltras ufurpando leees n»- eit'0Hnc teltatoris intec 
tur. NO$ rtiiTVR, cum&le2um &requE<$fua facere arbitraba, 
rcmus. non nuda fententia, fed lege ems^auf-dec^ "" lnterPret,at'OIKm perfpeftamhabc-
nt prifente dirimeremus controuerfla, fimuluu" teris confe?e"dam duximus, flmul 
prsriperemus. VndefubtUmspar,t« &eMftS? n J"5 c"tentl0nis-nfam 
mus ipfls qmdefilqshireditatecapifientibus jUmf!, tcltamenti ucrbis innixi, depr$hendi= 
>m ulnriut uero bis m filijs fumdcnm -fed conr^ f""libcris "ia ' 
»t anenationis interdiaum conftituetet. nea 2?v°fC defun&im.fi inter filios dunta 
ipium cuta perquifijffe.cui aut quomodo res 'P , ^ deced«cnt. maiorc 
6um ultra filiorum uitam extenderc Fn.rJ q .eretur! nec tioliiiffc alienationis interdi. 
fuir.interdixiffc his etiam qu»teft!'£'"U?° codlcill»".qui de fuburb.o duntaxat fa&« 
HUS RFR FNC JC^ PONEM TEPISNR.TIEFUKUB^ M ALIENAKN"1^ 0''J ^ 'ELJKDE 'UN'°MTOQTIMUT) 
S2? defunaum uoluiffe.utidpcrpetuo infamilia^?" c°nfequentcr indncitnr.il, 
tia auidm funt.eiufmodi fuerunt. Nos nero maneretl Etquidem quac in con-
memoti4C H,pcn r mS intuerem"r - >n alqs quidem rebns ou"m caufam cum diligen, 
liam «ponunt.ntquefpon^sQu1,^?1 fuPcrf'nt,quas alicubi &inf,11Ccerte cl"nMan» 
xandet glorioflfs. uir litem i feVr:?n-nf appc,'ati°ncdigniMUllr ' l!0^r® Iegesinfami 
mc quodquatuor iam genentiones priteniffe"'^"'' 9-uin ut n»S' « dUlt A,e' 
caufamdennotradi iudiciis & m.iriL^ uiderent.hand fuft.ner™® dc«IIiffent: ta, 
ct
't.Vndetam«flteftamenn,J?i^ 0nftantisfiliainpuDilbri1^ mobfoIetam 
quafiea flneteftamentitabulfsdeceff ff* ?*'Cum&'Pfalex pupiili'flihftf pUbcrtaicm 
gloriofifs.uir Alexader :uirm,Ll i Per ePr$bltLlraelTet. m matri. 
alius quifcp omnium, qui eenusfi?'"'* '^^U'feniotis H'«ij glorioft m°I™ 'L'tur.ut neig 
glorioflfs. foeminas occafionr,»! 10 eorum hmiliam referunt ,„i N>' J ri' ne<B 
t e m p o r e t e s e x i f t a n t ,  3utadqu0sr,m:lpUdipfas C 0 » l > f t c n t i u m  u e f a l i ^ l n M a r i a " i  
fotte Hierms eloriofrnirn,~ quentetemporeperuenrnr^V,„,- PUDC5UOS ai'thoc 
cztetoprohibirionis5cfamili» n ptohibuit > adorianturiudicio aut'omT alienationem 
eum & alri Hierri elorimv n°minis faciant. &aliauod fihi 'a. tomn,no mentionem de 
doalienation,biiuonfaffainT°r'efl'''I:csfuasabalicnaiierint &reV 'USa 1uirant:l'tpote 
huiufmodi ii,dKationem&]eOT?|CperhaS'nc^nona''as>qu™pridm(m0rUm<'UOC'':lri10" 
fuisadiones au$innc. .^§lshtionemabundenobicfiiff, • - J^JiximusratioptLi0UN> 3,i 
'ISMUFACDETIFLO F^TOF^ ^^ G^MFCTERE.FUFTUICTINT '^"EEEFFOT^ BIIS 
^.Pr*tetierint,& ultimus h$red?lm''n <?uibushniufmodi ptohffttiLiiffa A ntUn? Ptacfen. 
'-•-•'-^ S4SS5556SSS@8B85S5 
> eum modum prohibiti» 
' llj onibus 
%5"4 Excniphm ftcY£prdgmtic*firmde ufuris. Cottftit. CLX* 
onibusprotiilimusjfimul contenrioncm componcntcs,qux hoc rempore eucnerar,fi^^( 
probabile eft)futuras praecidenres. Quae igitur nobis placuerunt, & per hanc facw ^ 
claratur legem,ea proponeregloria tua 111 alma hac urbc ,&effeflui ac finitradereJtoic > 
gbferuari prsecipito* 
EXEMPLVM SACRAE PRAGMATICAE FORMAE 
dc ufuris» Conftit* CLX. 
Mp. IVSTINIANVS A. Papio. 
Riftocrates prudentifs. Aphrodifienfis reipublicae patcr>qui'gimmo*1 M 
poffident, fupplices nobis fafti funt, aientes praediftam ciuitatem ^pUtt 
principio quidcm illud cognofcimus, qiiod plcri^ leges noftras < • 
arcp intelliganr ,ut unde mmime conucniat, indc iniuftarufii fP 1 V,enen^' 
anfas praebeant.Siquidem i patre reipublicaccdodi fuim us,q»°? 0\[cfa 
gna auri fumma Aphrodifienfiu rcipublicae ex legatis a nonullis ciuitati reli#'s c urifufntti3 
nequandoea deperiret: quidam illorum,qui in republica cu poteftatccranr,^1113 inn0pro 
coljocauerinr.utquanidiu id auri apud ipfum refideret, tadiu qui fufcep»^' ^ Jjare u€'ltl 
cociuitati dependerer ( fiuequis id paltum, fiue reditum, fiue etiam ufur^*^ n(titufl°nf 
quantum ferreciuiratem a?quum eflet.Eos uero,qui aurum fufceperunt,p0^ ^ nfodup^" 
p r o t u l i m u s ,  n e c r e d i t o r i b u s  p e r m i t t a r u r ,  u t d e b i t u  u l t r a  d u p l u  c x i g e r e ,  f e d  h ° c ^ b l i c s '  
tenti fint, " fanelegatumciuitati dcperire,&tamcalefadioesbaluearh 
rum.quXcxinde fieri foleant, iniuria afFici, cp opera publica per lcgem noftraw 
illorum interpretationcm uicium adferre reipublicae. Vtigitur omniah3Cc ^oe0 
pellamusrepubliLa.iancimus^utquiidauri perccperuntin hoc,utpcnfioncni awQ 
pcrfoluant reipublicae, fingulis annis,quoad illud penes feaurum habuerint,in 
pellantur id,quod pro eo fe iliaturos conftituerint,haudquacp facra noftra ad hoc 
ncufurpaca. IUam etenim decreditoribus confcripfimus,& qui in ea compr* ^  
cafibus. Praffens uero Ipecies illam non attingitzfiquidem hoe magis annuo redir" 
Tum pracftatiom finiilc uidetur.nos autem ex aequo ciuitatum cura gerere oport£|:\ ^is^* 
fifcalium. Quod fi quis poft hanc pracfentem noftram formam alitcr ea,q^a ^tio^ 
gepromulgata funt,acceperit,& dcfraudareciuitatem dato auro uoluerit: & P^Lr^' 
pore,quantum debet,ctuitati perfoluetAprcetereareddetdupIumiut maliciofai^fep^ 
oms iuftam retributionem percipiat, propterea qudd cum in manu illi cflfet,ut 
hiberet ciuem,ita improbus eft,utquac illum in lucem protulerit,eam non dubitct> 
iuria, 
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On tantum decenter leges ferte fummobonoeft,fed etiam fand^^jfub1^ 
ftodire,&adeffctiumdeducere,tranfgrcflbres'cgcompetentibuSp , ex\0K^ 
re.Qu.T enim legum erit utilitas, fi in literis duntaxat confiftant VaniuS 
lpfatadaarq; opera fubditisutilitatem de fe praebeantC' 
qu»muehementermaieftasimperatoriacollatorucuramgcfl*r 'fi cuU1 re 
tiesdefinierit, ur prouinciarum prxfidesofficia gratis fufcipiant: quo mag'--*'P 
his uruntur,acquum Sc bomtm fubditis impcrttarur,&excoIlatoru incolumic» 1;qijic' 
rum copia abundet res publica. Sed hzec quidem per immodicam auariciam W. 
ciaredimunrpotius,cpfufcipiunt,deuida,paulatim inobliuionemdeuenerunt- tj 
rcmdeh&propofitaslegesrcnouantes/ancimus.utilli magiftratum gcranW| • 
ftimatione noti funt,&in excrccnda iufticia plurimum repofueruntfollidtud» .^c0\^c r 
tra ullum munus&clargitionem magiftratus fufcipianMtcm ut tam collatores _ 
dernnes^conferuen^^publicatributadiligenterexpediant.Pr^tereaurne^K 
adfcflores fuos.autcancellarios.domefticosuc^autquempiam eorum,qui ao y ^ipfiL/ 
quidcjifubditisai:cipiant,nifiinquadruplumuelinr(utlegesloquuntur;qu 0 
ptum eft,dependere:ied contenti his finr, quse legi ipfis deputata funt e p u 
at<j magiftratu abicrint,utper folcnncs quinquaginta dies in prouincia ai1 
VepYoumcUrumprtpdibut. c onflit. CLXU 
nerfanttt confpeau,& omnibus aftionem intentire nnW.rik„r , . *** 
t r C S 1 1 0 p e c u n i a t i a f i f p r o r a t t t o t e m ^ n ' ? 0 * * ^ ' t e  n e t 0 ' n t r a  
ad termmum ufcgcaufae permaneto: his aui incanfi^ A • ? 1111 UCRO ctiminalis* 
prsfcais dati) nifi intra uiginti dies.cp initmm coepcrit eim^r"'( r"e ma8iftratlls l>nt, fiLIC j 
muaandis-Iite nihilominus fecundu prsdiSa procedenre c . ermt> ,deccm Hbtis auti 
mulati.uel dam aufiigcrint, uel ad facras jedes decutretinffifhfti""!i cor|fdentialti-
gem promodo admiflorum inrer iniutia affedosdiuidenH p excident, fecundum le. 
hocconftirutio& » eiunaparre Droiir,m i qi,Cm:ldmodlimprocedesde 
procoHatotfom inttodufta funt.ea fitma piLanemoiTJ?'TPrihenfum eftJfi.terit:qua: 
^ collatorum utihtatem de prxfidibus nulrhr ' rm^nctibusuidelicet&alnsfirmis 
Quemadniodum aurcmeos^uitocKr^m T?™ fancita funt impJtatoti,! 
P^r.ianccaufamconttainrerdiaumaliqui/ab^Dfi^ m"nint'punimuS;ita&eos qui 
f!?' a- Att$uch$c'tacaueremuslege ei eonnh'P",nt'rcfllcutiomqnadrupli fubijci. 
fufuoditorum opulenria & medela. a rcditi,Sn„ T mcntcm "cnit. quod pimis inobis 
en. un:; cum Iargitionibus pr-efidu in arflu f 'i mfcrl,ntur impeno. Contrahimus 
ratiombus, & magnum reddebant npr.,^ fuffragia,quac imperialibus inferebanmr 
uut,crSibus'&tut°inhabitenrur.necgnon«„, £ 0eft,utpwuinci-e&bo 
pienrif. P"bi'" f'"e ^ erela inferantur ,ne» ^1? "™infticia kruSum capiant 
St;^ftZr,mp0rtCntUr in Publ'cum?« qubus°&tru"c llcct rcmpubhca^^.fi 
tribur^s ,Mh&",8t0SacUtbcsa8anturexcubi-e p rfiuunt^r"nt''i "tn"°p'-e-uc 
N'U>-MFUBDI'"?^  
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RES^ NDIC^ QU^ H™F™RJO)TI'UO'UIT'?ARITOMOITUO8(DONMLONEM,F LIU^ D0N3T!EE®*ENT, 
wmpofTefforibus habetoWtmTi""donatione.^filentiomaritifoft-l o'°pt^etcunre. 
eriam ab alio hafccpetuh,H> 'Ummodoc«ept,oncm inius uocanm fPPO'^atUt5 re 
modi fnit. Mnc ?"lcatloncrnPeterePofte. Etaniflf.m jcacam, fi poffideat: non 
donatotcm,liccurXioahCOnftitutionc"oftram COntrotlcrfum =*.emf 
da t.ncij en im tWmpoftuMm ?ipulata n° fucrit>nece^amenhah<we" j nim' ^11* dic'r« 
k»ci conueniens eft sLhr llt in"udis confiftant litPric n >llt donamm rem tra-
qw»r c f l c & p r o o f f i c i o e J c g u m m c n t c m u e t ^ s k ^ e l " ' ^  
mulgantem,quae in Dr^frnr T ,arum corpore ableeauitolim iT,: 8 s AeIlxSentiae* 
?ati°,prout ante a nobis d^um^a ntin controuetfia. £t f?n2c %C°a1Rmiliapto, 
ftnuationem-abenftit llm eft,perfcAe omniahabear hm ^mus, ut fi iftiufmodi do« 
.I^i^rrr^-oiaaa crt omnm^doTccLm^T1 -!u» adm-
quiid filentioprxternr ik t at-Vt tametfi maritus eam rpm im Praedidtar*i>onititu« 
fi fadanoneft pr$beirV - 1'r na^enoui^eatur:&traditio f,f /q ^ ^Vpvthecacdet tamS 
puIatu,utdonatam rcm percfo ftipu,atio intctpof,ta eftlcxafton8'""1' cxccption^ 
«n.no donationes apudff'1 »»^3? P" aSionemexftil 
firmentur.fi ucto infmuat= fnetintMS^''"? fiqu'dcm 
geat.ad eam duntaxat quantitatcmCr"lt tri"? antautem modum nni • ^15 'cntio con. 
fbroag 
256 Verclcudtiorutributorumpublicorum. Conflt. CLIIT» ^ 
firmas eflejcgcinobisexpreffumeft. hocenim cu pollerius fancierimus, 
itolumu^ne^quod redcfehaberepoterat,propter quantitatisappendiccm m ux0iz& & 
ctiam in gcneralibus iam donationibus lexnoftradicit.His non tanrum in - ^on3tionfS 
maritum ualituris,fed etiam in caeteris perfonis, inter quasconfiftentibusnup '/ . ^ ufflus, 
funtprohibitae. DE SECVNDO infupercapiteabexccllentiatuainrcr & ot l  
anpoftconftitutionenoftram,qua2uult^utquiexlibera&adfcripticionaiairu *nCni3d 
ditionemmatrispoftea&ipfiliberifint.-arbitrarioporteat,quodtametfiadfuip Q 
modum olim,fafti non fint:tamen omnino coloni exiftant propterea >q"oaa ^ 
noftra colonoru filios nofmat terram relinquere.fed manere colonos iubcat: m ^ pro' 
gis elle oporteat hoc loco,quandoquide & intcr has prorfus perfonas adfcripn jslo»6 
fapi$.At<phaec quidem fub praeditio capitulo cxftiterunt in interrogationetu 
autem oporteteos,qui legem noftram confiderant, quod nullo unchteIT1P^ c0rtinc 
ut liberuenter adfcripticium pariat: fed hancnotam atg fignum genitoPoltl ^ jtoscOWc' 
pofitam immitti oportear, quod omnibus modis libertas ex libera matre pi °k.bef)t]e^^ 
ceat. Si igitur ex libera &adfcripticio natus aliquis fucrit: eft llle quicienl p0fita, 
ternam ingenuitatem ulla ratione abijcit.oftendit tamen conftiturio i nobisp- y # hoc cw 
tales uelit prsedioru permancreincolas,&agrorum cultores,tanqua illic 
fibi uultcoloni appellatio. Non prxbcmus itacx lpfis licentiam,ut P^Ljnnd* 
alid fe recipiant.Quin fi omnino aliqui przedio cuipiam deputentur, & ex > 
nati fint:manifeftariu eft,qudd pcnitus adfcriptictjfuturi fint. fi ex libera.m311 ll0ntatncne,( 
ri,& quX adquifierint,in bonis fuis h abcbnnt,ne<p pecul ium fictdominorum • ^^0 
co przedio egredientur,fed hoc excolent.neqj ipfis erit licentia,ut hoc defcrant, • injbia' 
alieuum.nifi forte proprice alicuius poffeiTionis domini fianr,quas fatis fuperq? ^ueI1t:in^ 
cupatostenerepoflfir,nc<$ permittat, utalteri praetereafundo colendo operaw ^iqui^ 
Iam tranfmigrent.Alioquifancimus,utomnibus modis in eo praedio manean > 55 
conftituti,incolatutamedetenti. Ethocquidemin ea fpecic itaconftitutum e '^fijdi 
NEQVE illanobisquaeftioabsrefadaAdifceptationenoftraindignaulfafel Lfl^Pr^' 
pticiacum adfcripticio aliquo ad alterum pertincte coniugium cocat: quariitu < 
fi filn ex ipfis nafcantur,utrum cam ad dominum uiri,an ad dominum mulieris F 
ueniatC Sancimus igitur.fi cius generis aliquid incidatAdiuerforum lntet^ 
adfcripticij congrediantur:quandoquidem conditionisratio in controuerfia po'1 
cum uenter liber non exiftat.-funto quidem nati adfcripticrj, non tamen matri 
ius totum dabimus.Sed fi quidem unus filius procreetur.uenter fationi praeferto1'0t,c^, 
tu fuerit,efto domini ipfms matris.fm uero duo forte filij: ambo intcr ipfos diui^' ^ 
one duftis fortibus celebranda.Si impar filiorum numerus fir:id,quod rcdundat, ^; 
nus retineto. ut fi tres exiftat: duo quidem fint matris,unus uero patris. rurfns 
quidem e prognatis domini matris, duo uero patris fint.fecundum^ hancincr 
nem numerus procedat,ut quodacqualiter poteft diuidi,id ex ^ quodiftribuat.^^sca 
dundat,quod & gratiofiCfimu eft,hoc attribuat matri. oportet em maiore ea ftjj, [} 
quaepartus doloribus diftenta fuit,qua:pcperit,qu$ nutrtjt: H eum,qui fuccil1 $j* 
libidini operam accommodans,filtj gcnerationem procurauit* Qtjar igilU $ 
gmatica comprae?ienduntur forma, ea in fimilibus cafibus conferuare gloria ti 
quidem & zeneralem dehoc legem confcripfimus,tum ea ipfa,tum infuper a 1 
quibus legislationem neceflariam effe crcdimus, ad certam redigcntes form»13 
D E  R E L E V A T I O N E  T R I B V T O R V M .  P V B L I C ° r V  
C o n f t i t .  C t x i i l ,  
] Rieftantifs.inter homines bona funt iufticia & beniZn!tas,qnaM 
j biliter fuum cuicx tribuit, neg appetit aliena: altera ad nilf erl re'<$ ^C*xe$v 
& debittm! incommoditate egentes Iiberat. H$c ornare "rn * tg 
I haec conferuare rempublicam, hsec pukhre humanam' n°ue ' p/ 
tam.Vnde & nobis, cx quo diuinitus impertj fceptrafufcepi _ 
tum eft ftudio.ut undiqjtam bonisaAionibus confpicui fimus: qu° 
bcamus fabditis,cx uiitutc&gloria rcmunerationem habeannis» 
. DcrclcudHone pullmm trifatorum. 
mutua illa & omnimoda hominum exiria * a  .  a  c x l l " »  
teditus pofljnt fuis producere polleffo2 n l"0piam P^Mones redeeifl* 
mihrari atalio neceflfario fumptu imminF, * CCB idonee publica inferre tribm Cd,utne<5 
dcquaqj bellis alluimur,ut crebriores nrr, e>ue ernenter'cpnosimpellente dum n ^ 
turas in eam rem impeidimuf f P^wwcoilatioes Sciamus inA?? muit,s Un. 
& fubditorum egeftati adfcrremiL poffit, ut & neceffirari £ ° h° femcl 
(ententia.-magis tamen obtinuit ut a^beni^'^^ m multas Noftra circa hxc difoT fatis> 
tibusimpcrtiremurmcdelam !:ut ad bepigmtatem refpiceremus aheretut 
duceretunj* thetauris principahbus Con'J"1'bus deeflet ^ um^bus^hoc eius ui C-0''at0* 
dommo Chrifto, & falutir.tLtr Ac«*ptamimtur & hanr inciusmccintro-
fcfti diebus cond £na ",s nc» non «lureftonk noltram»»am ferentei 
fnus.pcr qua conS^mus^^|^/rf.^^'^'p^orepubl^^r"1' •>US ma®n' 
relicet&dcprzdiotudom,^. olbus'a8ricolispariter&,nii1. ars,t'oncoff«f 
dwnninm paitiendum: hoceltmf8"'"1 Unum "nonem publicorum»^US( tdice 
mc in«"",tantandem uero,fe"'m,q'',dcm cius pottfonem pZona qU1" 
dcnma cr duodmmi NNICUI TCTA F P« -i-c.ma.qu-hanc fecutura eft CONS F ptoxi 
wdines.quT quocunm mi i pornonem.una eadcmh, nn^ j onfimillter & pro utl 
&practerititemporisMifln^a qUlbushocnominepr$bcnrS reminUentcs&confue 
fancimus neouafiafPYirt lones, ufcgadfinemproximenr • mittimnsautem hi$ 
prxfefiuram rcfpiciantfacTorumnr'*n°,bi$ condonatarumDrSh?qUlntacmdltiionis»Ac 
huepracfidatum infularum it* nentaI,um pr$toriorum f, atl0num > liue maximam 
cras noilras largitiones autdemZ^r IFam milltarium in Scvre^u r a m l^yricianamfc 
RIBUS,FCRINIARNS(5<COHORFAU^  1 MA8'FTTATUMINTCRDIV  ^ 0R^ ULUM>NLLTFA 
EIAAIONIUICL FUFCEMIONEMDNHR3 'S^  R'^ LS>NEA^ ONRNF 
" 
c
°gitatis contraagricolas & colhtor"1"'pediuit aut e*pedit tributonmi & quidi<$ uel 
dominos. utdiuerfos . 0l,atot« «antut attftus. '""utornm.ne pct uafriciem 
niaobligationes,autfideiu(T,on., " tel,clllisindultis profeinft.m,,,.31" ct,-1n'prxdionim 
gnitatem mipartirifum!" Nam ut collatores hZr C Uldebuntur:oninibiK * 
DE HAE8ED1BV! .  ••"•"«"«H; 
^fimnl&iuftj. . . . .  . l f* CL2c inr. 
4 n0n ad fumm» licct atttahcrcdcuj8natc'& 
H
°Uoncm, Ea proptet 
K cvun& 
s y S  G c w J i i firmdcpYofyccfaittmre* Conjht. CLXV. 
cnm&nos diuim'tus,pcrc^ iufticiam impcrij fccptra fufcepcrimus: tamctfi 
ns implicamur, quomagis & Romani quotidie uirtutibus reddantur audiores," 
uidt fuccumbant.non ramen penitus a follicitudine noftra fecludimus,ne non in 1' 
uatim ufui efle poffintfubditis, competes accommodetur prouidentia. "ccu 1$ ^ id, 
quze prius confufaerant,ad meliorem ftatum ercxerimus: conucniens efle 
quod longo iam remporc in fucceiTionibus ncgledui fuithabitum,ad aftionem c 
teducere. Cognouimus cnim.qtiodquidam obcrrantes dcfundtorum perturbarp^^.^u$ 
fed necx tcftameta ualere finunt,ne$ item abinteftato fucceflioncs locum capefC' fatjon« 
quidem rebus immittenrcs fignacula, immobilibus uero imponentcs titulos ,u q{* 
Ipfis illoru fucccffio adcrefcat,in'q?eadeccnte alique ordinem occupcnt.Quonia " ^;pcrpu® 
libile eft in tanta multitudine,exade ea,quac fingulatim in talibus eueniunt^pet"1 L pr0ptet 
chrum nobis uifum eft,fi generali haec legc ad ccrtam redigercmus formubtn- rr3nf' 
ca fancimus, ut uniuerfi citra inuidia & rebus iuribuscg fuis perfruantur, & 111 f jl0funi 
mittant hacredes.Penitusautem nemo omnium illorum inuadat patrimonia»311 
ceffores damnis implicet, aut titulos fiucfignacula rebus practer legum nostrarv ujti< 
imponat. Nam & fucceffiones ab inteftato,quo quifcpuocaturordmc, conf«rrlia, • gjjamus» 
mas horum uoluntates legitime confiftcntes non fulxierrimus. Si enim fedulo* 
fumusq? folliciti, ut collatores bonis gubernentur legibus,& de eorum \^c0 ' 
maximam potentia noftra curam fuftinet: quomodonon in hancquo9partCl ^aec etcoin1 
ipfis accommodauerimus, 6c alacriternoftrum ipfis impcrtiamur beneficiun:/lljlflf$.qu04 
placercdeoperfuafiffimumhabemus,&c hoc iufticia* munuseffeafferimus>Pc 
cft,imperium perhacc nobis undicg munitum quietum futurum. Cox^ nl0jellijs»® 
&h$c noftra lex cacreris pracclaris noftris facinoribus: & fubditi priftinis liberau diui* 
tanta a potentia noftra dignati prouidentia, deo firnul & poft illum nobis gratia ^eCutit^ 
numnumenplacantesprecibus.utdeu^ishoftibus,aliam infuper dc maiore ip jcgein>^ 
impertiamur. Quacigiturnobis placuerunt, & per hanc facram declarant^ ^ 
conferuanto tam gloriofifs.facrarum domuum curatorcs,cp quibus uel maxim tc0c^ 
am minorumgcrendorum magiftratuum cura, fiue in almahacurbc, fiueiteffl1cii*^ 
commifla cft.-publirationem bonorum iuxta & fupplicium formidantes capitis, 
Itra ttanfgreffi fuerint. Praefentem itacp facram noftram Jegem gloria tua"1' 
bus locis huius almac urbis proponet, fed & ufa ad hoc iuffionibus, tranfmittctiPE 
GENERALIS FORMA DE PROSPECTV IN 
fcripta Dominico gloriofifs, practoriorum pracfcdo. 
Conftit. CLXV. /M 
(fcpej«(& 
Ocuit nosmater.&c. Profpedus in marc, qui intra cetuMcl nof°^ 
nonfolum per diretium, fcd neper tranfuerfum quidem impc * 
opere.hoccnim pracfens forma adijcit.tum Zenonis cenftituti^11 
tumnouellam mterpretans. 
Noucllarum conftitutionum D N. luftiniani hcratifs.princip* 
quae hoc temporc exftant,& ut cxftant,finis» 
Creg. Haloandro intcrpretc* 
•R 
Anno Domini 
i T .  D. XXX17 
CA™ EJ&NES S A N C T o 
tro Apoftolo Rom$ ordmaam, epLp " m ,f„N T E M A> PE. 
t""-upum,in nnum congefti* 
Hpifcopusiduobusanttribus rhifmtv 
Prcsbyter abuno cpifcopo or£ 0rd,nator. 
s. qms ep,fcopUs aut prefbytcr prweroT diaconusAitdiqui,clerici 
* FACIAT.DEPONS™"?^  ='«RE OBRULER;URQU"CONTZ^ AM'AUT 
tum no eftoaliud & m,a opSo,Sf 
(um oblarionis rempore <*mouere ad altare, cp olwm Sn cMdelaSi aEt5tc:l ,ic'* 
Omnmm aliomm pomorum nrim,-,-- Mndelabrum,& ,ncen. 
fuperaltarc.Man,feltumeltaurem$ cPircoP°&presbyterisdomum m' 
SF ?^ °K>US.AUT PRESBKTERA"^ °MCOR- H$ANTE U-^ MN-EQUK. 
KWWZWMW 
" 'IG^^ SSFCS^ SSSSSSA^  
Iia,aut,tanatu$fujt&He!muchusfaflusa j 
* 
. » 6 0  C ames Apofiotid. ^ 
% i Qui fibi ipfi oirilia amputanit, clericus non efficitor. fui cnitn ipfitis feotnici * 
micuscreationi dei. . . ctcnilt1^ 
21 Si quis,cum clericus eflet,uirilia fibi ipfi amputauerit: depomtor. hon 
Lakus$qm feipfum mutilauit,pertres annos a communidneeijcitor.putaquia 'P 
fuac pofuitinfidias. . . ^fnrtodepr*^ 
24 Epifcopus,autpresbyter,autdiaconus in fornicarione.aut periurioaut ^ 
fus,deponitor:non tamen i communione excluditor. Dicitenim i<.np *„ 
delido uindiftam non exiges. Eidem coditioni confimiliter Sc reliqui ^totttfiV& 
Ex his,qui cselibes in clerum peruenerunt»iubemu5,ut IeSores tantum ^ 
lint)nuptias contrahant. uelinfi^" 
26 Epifcopum,aut presbyterum,aut diaconum.qui uel fideles delinquenr . ni p&ci 
iuriam mferentes percutit.Se terrorem ipfis per huiufmodi uult incuter , etnu 
pimus.Nufcp enim dominus hoc nos docuit. Imo uero contra, cuni tp r tctetM 
non repercunebat.cum Iacellereturcont1icy5.no regerebat conuicium - ^ 
tion comminabatur. j^n(lfOS,attir!^,r 
27 Si quisepifcopus,autpresbyter,aut diaconus ob certa crimina iulteciep ^indico • 
minifteriu,quod aliquido tra<ftauerat,praclumpfent:omiuo hic ab ec" ^ .^jcatew11 ' 
2$ Siquisepifcopus,autpresbyter, autdiaconus pecuniacinteruentu h*11 aPlontib' , 
dus fuerir.-deponitor tam ipfe,c| qui eum ordinauit>ik omnino icoH» 
ditor,qnemadmodum Simon magus a me Pctrok rlefia^ 1L 
29 Si quis epifcopus feculariu magiltratuu familtaritate ufus,per ipfos^iolieni hap' 
rit. deponitor.fegregantor quoq$ i cdmumone.quicung cu ipfo com^aeg*rif'&aciit 
5P Siquis presbyter,propriumafpematus epifcopum,feorftm conuentK jeponiror,%y 
reerexerit,cudenullocrimineepifcopu in pietatearuifticiacondenar ' . uj|unn ^ 
(1 qui principatu ambiat.tyrannMS cnim e(t. Confimihter & reliqui cjc > un3lIi,' 
calcukim apponunt.Laici uero i communione fegregantor, At^ haet p . 
alteram, ac tertiam epifcopi exhortationem fuinro. r>.huflc 
11 Siquis presbyter,atitdiaconusperepifcopua comunioneexclufus 1 • c'° 
aliofasefto fufcipi,qu£mabeo,qui ipfumicommunioneexcluftt: lUU , 
cpifcopus, qui iplum a communione fegregauit, defundu^ fit. fii^ ^ crQ^ 
3 z Nemo peregrtnorum epifcoporum, aut presbyterorum. autdiaconorum^^t 
daticrjs fufcipitor literis. & fi eas obtulerit.-attentius in difquifitioncm uo. AsfupP )tJ 
dem fipraedicatorespietatis fuerint:fufcipiuntor.finminus;ubi neccflnu ^e.i1 
taueritis.ad communionem & ulteriorem ipfos confuetudioem 116 a ^0 
enimper obreptionem fiunt, , , . r u httcty^ 
A) Guiufcp gcntisepifcopos oportet fcire,qui'nainter ipfosprimus fitM illa3^1 „ jl» 
dammodo procapite,ncq?fmcilliusuoluntatcquidquaagercinlobti u, 
la quenqj pro fe traftjre,qua: ad pirochiam eius, & loca ipli fubdita at ^sgl0 
le citra omnium uoluntarem aliquid facito.lta enim concordiaerit, $1^ 
tur perdominum m fanfto fpiritu. - u\effi °CaL)tr$' 
54 Epifcopus expra termmos ftios in ciuitatibus&regionibus fibinon u(AtC$0s 
nes facere non pracfumiro.Si uero pracrer uoluntatem eorum.qui c,l!. l]0$o^ 
ones cietinent.id fecifle conuifttis fuerit.dcponitor ram ipfe, chetia n0n ^ y 
Siquisordinatusepifcopus minifterium& curam populi fibi comm1^^^ 
rit.hic i communione feiundus efto tain diti.donec fufceperit [oM1 ^ 
militcrautemer prfjfc><rrcr dtacomi*] Siuerononprarnoluntarefua,*c0.£atlsicO& 
non fufceperit: maneto ipfe quidem epifiopus, clerus uero eius ciu fjU^ 
fegregator,eoquodtam mobedientem populum non corripueri ' ^jn \ joi^ 
z 6 Bis in anno epifcoporum celebrator fynodus &pietaris inter K °^to.^^^ 
*H;yprr&e- nem uocanto.neqpon in ecclefrjs incidentes contradidiones din jn'rj 
rcf^ut 4- quarta feriapenfecoftes,fecundo duodecima * Hyperberetcei* ^^(3x0^^ 
pud Pifi* 37 Omnium rerum ecclefiafticarumcuram epifcopusgcnto,&c5$ roprium 3 ,3up^ 
populoscr tiante deo.No licitum autem ei efto quippiam ex rjs fibi tan^sjUifint:ut* 
Mnardoncs cognans fuis elargiri, quae dep dedicata funt. Qtiod fi pauper  ^ pf* 
odfcfcfr fubminiftrato^non tamen hoium prztcxtu ics ecclefi* uClim 
grtxdiftfr T 
C<Mon*s Apofkticn l 
dominicac: ut prmaras quidem rcsLfm™?, prmatas habet) manifefti it,m r 
uult,relinqucndifacultntemhabe.uiie»nrr'rUmm0ritur'tluibllsuult &auom"]0 
rcs epifcopi.qui nonnunqua uxorem hl cclcf"flicari,m tcrum inn-Tri ? 
cnim eftapuddcu pariteri^hominpc f anrcognatos, aut fcruos hilmr I aa,lt 
modo ipfc poitcrIOrclom ?nht^r^i0 fratturn ufQn ".1° 
uiunt,dealtannnrrM,^ habeatur,cpcaeteri.Ordinauirenim Yri»- ^abet,nequo 
Subdiaconus.autcantor anrl#/w • r uu get. uel defim-
feiungitor.Siniiliter & laici »^U1 c°nfimilia facit.ueldefinito ' 
43 Epifcopus,autpresbyter «defm,to,uelacommunione 
44 E^lto'lleIdePonitor. ' 1 conus» ufuras i mutuum accipientibus exieif, m 44 Epifcopus.aut presbvrpr cntiDusexigifuelde 
i communione fufpenditor elaco,luS' ^ uic«m haeretidspreces con* 
•J6 Epifcopus.aut presbvtcf r,- „ ' qua: P»"icitia 
48 S. quis epifcopus.-ur presbvter fecunH , c& 
mortem meambapti(Ti?K.ff(4 nmr 'Pcrcgerit:deponitor. Non emm ri' Lll1amduns 
mafculum &foeminam d abominatione: oblitus rmrH ™cnsad Cl1^ pietatis ved 
nem dei uocat ad calumn?'5 "cauit hominem,fcd p!'lchra «alcie, & qu<jd 
fimihter & hicus. m:aut COIri8'tor,aur deponuor &Tx er'S| ,ace,rens«eario= 
TI S. quis epifcopus, torAMecclef.arencitor.Co,, 
^c^per abominationem 3Ut aconuscarnibus&ninrif a- . 
^nqua qui cauterio nnn l n°n ProPter e*ercitationem id r 1 e^lu,s ^ cbiis no utatnr 
r 3 Sl ^ u.s clericus in cZZT^ habeat c°nfcientiam &mul k pietatis 
c:enXccpt°tamcneo,nuin'ecC'^um.caPercdWhenfusfueriti1^ ffcnd'culi. 
C,P* cnim popuii tui nd ma-
" iij Siquis 
CdMncs Apojktict. 
?55 Si quis clericus cdnrnmelia afFeccrit presbyteru, aut diaconu: Zcomnmone 
56 Siquismancuni,antmutum furdumuc, autcaecum,autcum,cuiuiciofusmc 
fubfaniiauerit:cdmunione prumtor.Confimiliter& hicus* _ . pjCtit6 
<j7 Epifcopus,aut presbyter,qiu negligentitiscirca clerum uel populum agit,ne9 onftot> 
cos crudit,i communione fcgregator.Si uero in ea focordia peifeuerauerit. 
S i  q u i s  e p i f t o p u s , a u t  p r e s b y t c r ,  c i e r i c o  e x  i n o p i a  l a b o r a n t i  n e c e f l a r i a  n o u  l u p p  
retjciror.fm perfeuerat:deponitor,utquifratrem ^ uuwne nt.acommunione 
46 
*7 
59 Si quis falfd lnfcnptos lmpiornm libros tancp facros 111 ccclefiaad populioi c 
ptionem pubUcaucrit.dcpomtor. uacun<$ ^  
60 Si accufatio contra fidelem inftituatur de fornicatione, aut adulterio, aut q 
adione prohibita A conuidlus fuerit: in clcf um ix>n pcrducitor. uerit/1^' 
£ I Si quisclericusper metum humanum,uel ludaci^uel Gra?ci,uel haereticineg^ fetltiata 
dem nomen Chrifti: ab ccdcfu reqcitor. fi uero liomen clerici: deponitot-P 
men duftus^ur laicus rct lpiror. rJotaIi cofl* 
61 Si quis epifcopus, aur-presbyter, aut diaconus,automniix> quicnn<pex ':U'^ ^ 0at& 
forrio comederkcarncs in fangutne animie eius, aut i be^qs abrcptum»31 ]Udirof-
deponiror.hocenim lex prohibuir.Sin uerolaicusfuerit:acommunionec inCll]uniifl' 
6z Siquisclericus,aut Iaicus,fynagogam Iuda*orum ,authaereticorum^nlI^judiror* 
greffus fuerit.ut preces cum iUis coniungat: deponitor,& i communio,ie ^nteremeI'c' 
^4 Si quis dericus 111 conccrtatione alique pulfauent, & uno idu ac pulfati^ 
depoiiirorpropter temenratcm fua. Sin uero laicus fit: arcetor a commut ^ atut^' 
6s Si quis domimcum diem,aut fabbatum,uno folodempto,ieiunaredeprtf1 
pomtor.finlaicus.ecommunioncerjcitor. rLlfpen^tar' 
Si quis uirginem fibi non defponfatam admota ui detinet: i communiol,c ^ 
Non hcitum autem eftoei ahanxducere.fcd cam detincto.quam iollicitau ; 
perculafit. . , 
Si quis.epifcopus,autpresbytcr, aut diaconus fecundam abaliquo ordinatw 
perit.depomtor tam ipfe, qj qui ipfum ordinauit: nifi torte conftct ordmat ^ e\c$,vc<* 
habere ab haereticis. Qui cnim & talibus baptiffati, aut ordinati funt.hi ne$ 
clerici elTe poflfunt. \ 
Si qLiis epifcopus, aut presbyter,autdiaconus, aut ledor,aut cantor iacraw^ 
mam pafch#,aur quartam fetiam,aur parafceuen non ieiunauerit: deponit0' 
fi imbecilhtate impediaturcorporis.Sin Jaicus fit: communionepriuator* 
Si quis epifcopus, aut presbyrer, aut diaconus, aut ommno quicunq? ex clen 3lJti3liCl 
fortiocum lud£Eisieiunauerit,autcommuncfcftum diem cumipfiseg^^.i^ 
fefti .nempe azyma,aut aliud huius gencns,ab eis fulceperit.deponitor.itJa 
munione fegregator. mitf^£ 
70 SiquisChriftianusoleumadfacragentilium.autin fynagogam IudacorU ^ 
rum detulerit,autlucernas incenderit.a communione excluditor. . 
71 Si quis dericus, aut laicus ceram aut oleum ex fanda furripiat ecclefia:» f 
feiungitor. ^ pj i0$ifl* 
7 * Vas aureum rU qrgenteum fandificatum,aut uelamen linteumne, nemo • 
ufus aijumito. iniquum enim eft, Caeterum fiquis deprsehenfus fuerit.^ j 
tionemuldator. (r 
75 Epifcopum dealiquo per fidedignosacctifarum homines, abepifeopisu^af0r 
eft.Etfi quidem comparuerit,5confeffus conuidusue fuerit.cenfura in cw ^ 
ftica.Si uerouocatusnon obtempcrauerit.fecundaquocpuiceuocato , 
adi|)fum epifcopis. Quod fi per contumaciam ne ficquidem compatu ju 
am cCtra lpfum pronunciato fentcntiam» ne quid rergiuerfando detre ^ 
lucrifacere uideatur. rdne#*1 
74 In diftionem teftimonij contra epifcopum haereticus non admittiror e ^ 
lus fir.In orc cniin duorum aut trium teftium confifter omne ditf uitlo 
75- Item non oportet cpifcopum fratri, aut filio,aut alteri cognato 1 ^ quis1 z 
affetiu.Ne^enimecclefiam dej conferredcbctin haercdes. Enimtie _ 
irrita permaneto ordinatio.ipfe aurem excommunicatione pcrce 1 IfacitOt' 
76 Si quis oculo defedus,aut obtufu criuce exiftat,&dignusfic » cpii' 
mm-, . CtMtietApoftolicU 
78 
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8 3 imperatoremaut aotalcmdcPomtor.Qii$enim 
t^s.Prouetbia.Ecclefiaftes C L^ftistres.lobunus Pfilr orum ex hbrodierum 
, quac in fe coiitj» 
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C A N D I D I S  L E C T O R I B  V S .  S .  
QVoniam in opere tam magno, optimi leclores,& uario, ne<p non ex d excufojj peneaccarieconfumptisdefcfipco,perimperitiamat<$incunamco mendarumrefc 
os t vpos aut componunt,aut corrigunt, cauere non potuimus, quin aliq , qj 
derit,erratofumue emerferit: honeftum fane & quodammodo necefTa^uia ^  ^  o 
eius gcneris eflent,paucis & ueluti in tranf curfu fubnotare^uomagis&n^^,^ uerfcri 
nem noftram tueremur, necg uobis aliquaimpoftura fieret. In pari i0ngi^inie ,mjr 
uidentur illi.qui eorum fe bonorum pofTelTione uenditant,a quibusadhu S m yyi 
quireueriti,ne quam ignorantix maculam contrahant,aut uu go meliusnir: 
tant,ea uicia,quac humanitus nonnuntj? nobis ^ efte^>Ient,agnofcere jwntisP11^, nl 
recufant.Deinde maluimus temere & formitu adm.fium emendare,quod 
ch fallere,id quod longe lateqz ab officio boni um difT.det. Accedit eo impu ^ 
improbitas,qui cum ca:cutientibus oculis multa bona pr$tereant,paucula ta ^, fam 
erratula,ut rcprshcndcndis aliorum laboribus memorabilefibinomen:"pbabiturif^ 
nifi alius benigne fua in medium ad utilitate pubhcam contulifTct: nihi P o . j 
quo caputerigerent,laterentcp hauddubie perpetuo in terra. puluere -
hochominumgenusrelinquimus.quiCutilleaiebat)quodmmfteomne Lpi* 
gentes animi fui uicio,necp laudare quenqp,nc<$turfum ab altjs laudari ponu mpatteac k 
uiri, quXfo etiam atq$ etiam, ut Mu noftru pro humanitate ueftra in mel1. . 03i, / 
tis. Suntaute,quae pcrperam imprefla in graeco leguntut codice, ferme bu ' l 
colz.u.y.ttfottpov.s.tw <^ A'I'K9/^ TL<X$T3TFIRY.COL4.U.II.-7RDTVTB)? 'ci' 
TTQMIW.$6•'RTU) DO§ISIFL^ .COL<F.U.2.TTF JV^ FLTTNOVCTO .^CI.OU/WF. O HI, 
t Jw.fdcft ctiarn alibi peccatum eft.29.fl/ev> idem.zS uerfu.Col.S.u.8-v? 
fa.idquodalibiquocpadmifTumobfcruesjy.iroQv.Col.lxu. 4^e M . 
Co1.M.u.42.%6Ui<i>«f Tt. C0I.24.U. 
Col. zf.u.i>.W*Ji»i1r. Colarf »u.i$.ae«liri«f.f o.^nwaStfneu 
4<>.5TCfl?6)ifc>7/,C0l.30.U.<>.Hj 7£jV.4^.t7^'tiV ClW$^»49.TCA<jom7lul.Coj.3 ' 
CoL?i.u.9.jM7f«#,wTlsiv^fltovnciov,ttn Tratv-ro? civoa. 12. <^ 
«V» v^^ I.COLM.UJD.^ 7D\24.7DL?^ V^0V^ F^,,L4L.^ .-, 
V.FS.U.O.ANTCTPIS- , F 
tl.ll, IJ>A.42.K9/^ ?^ F^ c.cio. * ^ 
TREIXM E^TW1. 50.V$H>W «^. 42.7NFOTM*7JFA. 44.7^ *. X 
NOT^ X^ GSVIW.S.VVTSV.IXJUDN-^ .C.^ .O.I?.^ .^^ .-^  ^
rov.^ P.TTREESYA.itemalibi, C.<)F. u. 19.P/ci'c/kf 7T.<F 1 .OZTTO:HJI 
()<>.NA.OV.39.«^ V^ C.^ >,U.9.AL^ VH.38.759P«7LTI77HY  ^ ,^K5^   ^74" 
HVJVRRV/ 11 > A.TTIIZ W LLLC ZQ •77V /I9IRT71( . >1 .11.2.1 -R4YU;«/I2Y''£* R Jlerrfo 
G. kourefogtitiopcrls. 
i»t ocn^.Itcrum.a; mir. 
$ > . « ? ' w * '  « • * *  
qux latine fuit ed,u. Incep"^ qi|'dcbet eP'>ome 
k i u s c o n f t i t . f e n t c m m  n ,  i n h u n c m o d u m .  A N T P  ^ ^ ^ A H T I H Q V ,  
kgere,expreffimusinlatin^CoI^8C°3 Ue,rmibuscomefto&cxefonnJ^ 1 
U^RF.^ OT/^ OMTF.C.OO 1T A > ' n  ^ 4,-CT7RB7ILUZRO/.1RURF<.-mizi P^ TA,MUSCOI 
deeftifcy) r ^ 1" 'e7l0^'"i)v,48.rrem.'w i' ^^^^av.Cjoi* 
AX JX ' ; ,LI,4-TF^ OV.U,^  ; , *T •/^ •OV«A.<6L.49 
C
- C.,o9.u.$ & YIOV'?9.%VRA. C. ,08.,7>. 
"4.u.4.Dtz7l ™r°JR&M EGENDA^ ,^,^ 1 • S& V A N 6 . C . I '  
r»M*A*: «JTO^ G r »MWw.C. if.u.14 t dccft C. 
C.'1> U..>-S. OE „ •^ •RO C^.N<?.UI20 VN,I,:T^ ™-?4.<FW*<&T1TI, 
"^ .^ .'"UHMFICLE/Zn^ 
DT I 18 • N  ^
v<uiomv>q ,|^ O.U.24« 
CFTOTTVTHH ) 
NoUrttogmtiopeYis. 
tfytiTViro&yiK. C, I > f .ii»4°'c/V/jw^V I >2.11.2 f .^ «'msvv?v5«4' 
f >3.11.19.1*^i°v.3 1 .xsd(juucuvtja.45".o<)tov de/c XL^, C. 04,17,21,«$• eicAM*30;fxf' r° 
A i T O v d e l e H . 3 2 ,  d e l e r r e m H .  C .  l * > f .  u .  I  S . i n z m t i & u .  C .  1  > < > .  u .  1 2 , - w ^  | 3  
tTTCt^^OUO1 .C, I ^S.U.^^.TrBC^JtlOl .C* I ?'tytu*$,$.'juguo'zzh)f .x^.oc7tzklvg1(8'®*^-j' ' ^ ^'1 
aaimvov^W.32.4x^01* Tzuv.^f,feTmvWtnv.C.iSf.u. lo.£k-n&&u>4>' 
C, iSS.u.j.dele iVa.C. i ^o.u.zz.^/^.C. 19 1 .u^.^^.C.l^.u, 19.^^ 
C. 19Z.u.46.-K-x7w^gi!.C. 19f,u, 16.M^-M^ov.C, 19$.u.f,a7nw7»^*5^^f0^ 
C, 1 9p'u* I 9*77?0|S V^*C.2OO,U.24.,)^ (X4>0JU2V6)V.2>,75 7TK£0V7Z)? itfxcov^ dccli' V ^  
Kocex-jmTm o^^t7njwoW.conftituti'onis certe contextnsindicat,non tantumarCA 
fcopoXed etiam praef.pr$torio,autpr$f.urbiadfcriptam, qaa de re dodiorcs e* 
usmdicabunt, C.20 1 ,u, 1 x.^ac^uhi^^v. C.^OI ,T v„o al„ C.204*11'1 ~,5L-
v
"
ur-'»—>*' > *^« uLit:c*.run.tJvccsxv uceuof 
TTfr. I 1 ^O^Oltfa^.Trec^&^.J^^/oi/TEOiTHC.CaiZ.U.i.^V^^^.^^^ dcei 
A^^ WDEIEEJR,4^ ,C^ ^^ V^.FO^^ W.C.23I.U,  ^
ofc.24.AfcA'adeeft (^v-^.-y.Ait^v.Ca1 f.u. 14.7^1 <&ov, C,2I^.U.>^' #f„!^,44 
IXJZV >0^  ™V H>^ V <^ 7T^ V OV ^OW??OV7VA.34.^ 6O V^,» ^ .3^ .^ »^ ^^  
forte SEXTO A Nn o legendum,4>. ^ oW^, C. 21 >. u« ?°'d / jlvd* 
2 I 9,U.2f .'<Zks,.20.7N^A^o^0t. C.Z20.U. I O.&b», 23,-m »AfKxa,C,22 l.u^' 
CU^rcSaaAO^o^.fO.^p^oiO'. C.222,U.$-0.^ Jy.C.223.U. I 8,B6t'fc1Z"^>t >127. 
AMF.C.ZZ^ .UAS.KSD^ JAMY.^ .^^ AIV.FI.TN^ T^ OLO-.CA^ J.U.L.KHC^ CDAA DECFT^ "' ' 
IMO.A; <ZZTDHKLW. 30.^ O^WTF,DEEFT^ .RNRF.^  33.OVP&OTEV. C.22$,U.<?>F'^ ,> 
^ri),2J,7icMo(/7t,34,(^of!av>ouj7H;,rurf,eiolA6f50ju2j'^. 35",<FT»u£TSj.3>, aqjl^psj/^ ,^/tA* 
4^ 7I^ ')^ at^ w.C,229,u.3i.(n^ fa>fc/2)tf.C.23i,u,^ ,cri'K^ «deeft H7RV«,$4T6>V 
23^,^.4.^^ i^o^(^»C,233,u,43.7rot^« decftov 7nsiyj* 
Sequuntur hoc loco ea,qtix fupra in Conftit. S 1. temcfe omifla noMBlW1^)^ 
? b"IM/»nodi foj «mcwfw lib^bat.^omocic. nu ite codiatli,qui olbut hoibm dmitatc prxfot dari(°lltl un(? 
tnptrstoru yjutfawitreru pr*fidet}patri£ pottjhtia iurc tpfos hbercntf Ntwc uero cu humM°ri ^ tpef^ 
plus amphtudm alhturi rapubl.fnttmu agtcmm m mmo:etti dcgloriofifi.cofuBMA po$ ' * 
f letm nomcjm addutU tepori, neq- no de bis,cjui cofulanbut wuiimodo honorantur codtcillis,atq; nt*&l fafiicr$ 
*u mi* Mcrarequeutibus, hoc c$ prtfvfturd iuxto er mgfkrio nulitu(qui tomen m ipfts thronis H" J;<)> 
c»gjun) hoc idc fancimus: ut omnis eiufmodi digmtM taltsq; mgftratiis nonnuUis}quos ipfi nos probfr ^0 
quihtus,qut V Uru ipfos liberos rcdditjs uAlcat etiam iure patri* aut auiU eos potefhtis libcr^ 0ltf> 
& aum'^y utftfcruus dhquis fcicntedontino milttia aut aliqud jvrtcdignitxtc4mdicfhcc dtgndtttf/ ' 
proun:ts hbcreturt&ad ipfnnrapiaturingenuitxte: quomo noniuftumfuerit,cu quoq;,quim 
g n d t u t j t t d b a l i c n ^  p o t e j h t i s  i u r c  h b e r u f i e r i f  e  d  p r o p t c r  a m p l t f i i m a  h a c  l e g e  u f h  f c n c M ^ o ^ *  
c - PoteJhtt degat,und cum diflo,quod huc digmtatis gradwm ipfis Urgtur, adfltfP0.Jfuu 0^^ 
tri!<^fmtur.lnfuperuttoquoqiyquicofularibmcodtcilhsdmdic(htchonejldturimperatoridJrcJ n\ort$s' 
cmncipaHotslooofit.Porro&fiqucmaucuq;haruddmmftratiowff Lpr^' 
x<rmMW$fb™calHuoi mihtu:« hiquoc,; ptotku, /„ potrjhtis cfRcStir. IL « M"* *££** 
cfl mpcrioMqihoibiuduturutcR minhn:[ub altcriui ctumnii potcjktz mncdt, ncq-, intrr P-""' i*t 
«tur.lcgbMfimul & fcdtbus noflm mdignu iuximm. sanc m gcmc(prout dtilu cft)f*<'«0l'',l /,»< 
Jtgmtac qutcuq; nugflntui.qui4curia hbcrandtpolr/htfhabct,is&(u*potcfhtisM<«P"m">[*LtP"J, 
tts prcbcat.Hocvrtc patrcs quoq-, ucmMiom rcddif.am aliuu patrcs fmt.cui >u 
pciuntur honoribus,Netf; cnim tdtopere horu nomine precibus mdicfhte fktionffeM impcratoriZ>wfic 
undcum filijs idcontcndiffent, Vndefiuehoctcmporcaliquisfilius erc. . . A:rlxC&W 
Atqthax funt, optirrHedores, quae tumultuaria opera.releSo uoIumine>in 
mus* *c^tument,noftruminhacreftudiuma?quibon%facere. Valete, 
Notarum recogniti operis finis. 
JLAVS BEO, 
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